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Donker was de kleur zijner wenkbraauwen en hoofdhaar, dat nij ai vroeg zeer 
kort gesneden en gepoederd droeg. Zijn gelaat en wangen waren eer bleek dan 
kleurig, maar overtogen met eene bruine tint. Zijn neus was fijn en bevallig ge-
bogen. Zijne oogen waren inzonderheid sprekende, zij rolden met majesteit, en 
derzelver uitdrukking was scherp en doordringende, als zochten zij anderen 
door en door in het hart te zien; ook drukte derzelver verschillende opslag, 
wanneer hij wilde, allerlei gewaarwordingen en aandoeningen met de grootste 
waarheid en levendigheid uit. Over het geheel echter had hij iets terughoudends, 
en daardoor ook wel iets terugstootends in zijn voorkomen; zijne geheele hou-
ding en beweging had iets stijfs, en de gesloten mond getuigde van waakzaamheid 
over zichzelven. 
H.W. Tydeman en J. Chiisse,Beknopt ¡evensberigt aangaande W.A. Ockerse, 
pp.16-17. 
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WOORD VOORAF 
Het is een vreugde dit boek te kuimen openen met een terugblik op de vele 
voorrechten die ik tijdens mijn studie heb genoten. 
Het grootste voorrecht is ongetwijfeld dat ik van stonde af aan solide onder-
wijs heb ontvangen in een arbeidzaam milieu: van de lessen aan de C.O.C.M.A. 
te Utrecht memoreer ik in grote erkentelijkheid o.a. die van wijlen dr. L.M. van 
Dis, van A. van Buuren, L. Mosheuvel en A.N. Paasman. 
Ook het onderzoek ten behoeve van het proefschrift is in menig opzicht 
begunstigd, doordat velen mij hielpen, stimuleerden of op andere wijze welge-
zind waren. Allereerst noem ik de secretaris-generaal van het Koninklijk In-
stituut voor de Tropen te Amsterdam, ir. F. Deeleman, en dr. I. Ronner van 
hetzelfde instituut, die mij vrijheid en tijd verschaften. Ik heb een beroep mogen 
doen op twee particuliere archieven: zowel mr. L.H. graaf Schimmelpenninck 
te Diepenheim als de heer en mevrouw ir. D.V. Staring te Vorden waren zo 
vriendelijk inzage te geven in hun papieren. De heer J.M.M. Ruijter van het 
stadhuis te Vianen, drs. S.A.C. Dudok van Heel van het gemeente-archief te 
Amsterdam, de heer S.F.M. Plantinga van het Algemeen Rijksarchief toonden 
zich bij voortduring hulpvaardig en inventief. Dr. S.B.J. Zilverberg te Amster-
dam was mij meermalen van dienst met literatuur, drs. Th. Clemens te Strijen 
signaleerde een request van Ockerse in het archief van koning Lodewijk Na-
poleon, drs. G.J.W. Steijns te Tilburg gaf inzage in de brief van Ockerse aan 
P.H. Marron, brief die hij recentelijk bij een bouquiniste aan de Seine aan-
trof, jhr. M.J. van Lennep te Leeuwarden herinnerde zich een veiling uit 1949 
waar de familiepapieren-Ockerse waren verhandeld. De UBA gaf verrassende 
service. 
In een betrekkelijk laat stadium heeft drs. N.C.F, van Sas te Utrecht zich 
willen buigen over de twee hoofdstukken waarin het politiek optreden van 
Ockerse wordt beschreven. Het resultaat was dat ik duidelijker zicht kreeg op 
diens staatkundige ideeën. Voor de hulp en voor de wijze waarop die werd ge-
geven ben ik deze historicus die zich aan Ockerses broodheer Willem I wijdt, 
zeer verplicht. 
De talrijke suggesties van mijn collega A.J. Hanou, het soms pittig commen-
taar van P. Altena, M.C. Hoogma, M. Smits, M. Spies en H. Pleij op gedeelten 
van een vorige versie van de tekst, de hulp van JJ>.M. Groot bij de controle van 
het register, hebben het boek en mij goed gedaan. Datzelfde geldt bijzonder 
voor de toewijding waarmee mevrouw P.B. Jacobs-Willems het manuscript 
persklaar maakte. 
Hoe belangrijk de medewerking van derden ook is, een studie vraagt in de 
eerste plaats rust en energie. Dat het mij aan deze twee niet heeft ontbroken 
dank ik in hoge mate aan dr. Z.D. Goedhart en aan hen aan wie dit boek is 
opgedragen. 
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INLEIDING 
Een keurig Biographist [...] doet geene beslissende uit-
spraak over een Character, voor hij de schets daarvan 
volbracht hebbe, en dus in staat zij, daaraan volkomen 
recht te doen. 
W.A. Ockerse, Ontwerp tot eene algemeene character-
kunde l, 1788,pp.58-59. 
Willem Anthonie Ockerse is een van die vergeten, naar de achtergrond verdreven 
figuren op de overgang van achttiende naar negentiende eeuw. Hij deelt dat lot 
met vele tijdgenoten. Het schamel aantal moderne biografieën van mensen van 
zijn soort en generatie wijst op verwaariozing. 
Een van de belangrijkste verklaringen hiervoor moet wel zijn dat de specialist 
die deze figuren benadert, voortdurend wordt gedwongen zijn onmacht te be-
kennen. Immers, de late vertegenwoordigers van de homo universalis leefden 
op vele fronten: S.I. Wiselius, J. Valckenaer, P.L. van de Kasteele, P. Nieuw-
land, Pieter van Woensel, W.A. Ockerse hielden zich bezig met theologie, litera-
tuur, recht, politiek, soms met biologie en natuurkunde, altijd met wijsbe-
geerte, en zij konden dat alles nog nèt integreren. De twintigste-eeuwse specia-
list is daartoe zelden in staat. Hij meent dat hij het nakijken heeft en hij gaat 
daar van lieverlee in berusten; hij stelt zich tevreden met vage abstracties over 
de pluriformiteit van de achttiende-eeuwse cultuur en de pluriformiteit van het 
leven der geletterden wier werk hij bestudeert. 
Tussen een optimaal, geïntegreerd benaderen van een achttiende-eeuws leven, 
en lijdzaam berusten in de onbereikbaarheid daarvan, ligt voor de moderne 
onderzoeker naar mijn mening een uitdaging om te komen tot een aanvaard-
baar compromis. Verzameling en presentatie van documentair materiaal moet 
de basis kunnen leggen voor nadere studies en voor gefundeerde oordelen. 
De onderhavige studie beoogt de resultaten te geven van een eerste verken-
ning van het hele gebied dat Willem Anthonie Ockerse in zijn leven heeft be-
treden. De conclusies en oordelen dragen derhalve een voorlopig karakter. 
Materiaal en werkwijze. 
Voor de wijze waarop de neerlandicus een biografisch onderzoek kan ver-
richten, bestaat sinds 1973 een gids in A.N. Paasmans beschrijving van de gang 
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van het onderzoek naar leven en werk van Elisabeth Maria Post; ik heb naar 
dit model-model gewerkt. Daarnaast hebben aanwijzingen van derden en 'het 
toeval' voor materiaal gezorgd. Dit maant tot voorzichtigheid: het relatief 
groot aantal vondsten van accidenteel karakter rechtvaardigt niet de veronder-
stelling als zouden in dit boek alle Ockersiana zijn bijeengebracht. Alleen al om 
die reden dienen de wel-beschikbare gegevens behoedzaam te worden gehan-
teerd. Een nieuw gegeven kan de context van het oude immers drastisch wij-
zigen. Op vitale punten ontbreekt informatie: waar zijn de sporen van Ockeises 
contacten met Paulus van Hemert en met Maurits Comelis van Hall? Ook zijn 
verhouding tot zijn vrienden-biografen J. Garisse en H.W. Tydeman bijvoor-
beeld moest pijnlijk vaag blijven en de beschrijving doet zeker geen recht aan de 
realiteit. 
Behalve van archivalisch materiaal heb ik gebruik gemaakt van Ockerses werk. 
Met hem ben ik 
zekerlijk van oordeel, dat, wanneer iemand zich als aucteur heeft be-
kend gemaakt, men met het gelukkigst gevolg zijne schriften raadplegen 
kan, en zelfs, daar van gebruik maken moet, in het beoordelen van zijn 
Character. Ontwerp tot eene algemeene characterkunde I, 1788, p.49. 
Daar zijn werk zowel in de keuze en de behandeling der onderwerpen, als in de 
feitelijke details een sterk autobiografisch karakter draagt, kan men zonder 
schroom Ockerses woorden voor hemzelf doen gelden. Leven en werk zijn bij 
Ockerse nauwer verweven dan de twintigste-eeuwse literatuurwetenschap soms 
wenselijk of zelfs mogelijk acht, en het heeft geen zin dat te ontkennen. Onder 
Ockerses werk bevindt zich Vruchten en resultaten van een zestig jarig ¡even, 
boek dat in zekere zin als een autobiografie kan worden beschouwd. De be-
trouwbaarheid van ego-documenten is een omstreden zaak; historicus èn litera-
tuurhistoricus zijn op hun hoede, om niet te zeggen wantrouwend. Romein 
noemt van alle bronnen de autobiografie "de gevaarlijkste": "zij vloeit het 
rijkelijkst, maar tevens het troebelst en haar olie eist van den biograaf de grootste 
raffineerkunst" (1). Dresden waarschuwt tegen de schijn van intimiteit van 
eerlijkheid die aan het genre inherent is (2). Daarbij voegt zich de argwaan 
waarmee de vroeg-Romantische autobiografie op het punt van de waarheids-
getrouwheid wordt bekeken. Zette Rousseau in zijn Confessions het verleden 
niet naar zijn hand? (3) Overheerste niet per definitie de psychologische werke-
lijkheid de feitelijke? Moest niet de annotator van deze tekst de 'feiten' voort-
durend corrigeren? 
Ockerses Vruchten en Resultaten bevatten inderdaad een enkele aantoon-
baar-onjuiste mededeling, maar aan de kwestie van de onbetrouwbare vroeg-
Romantische autobiografie hoeft men zich wat hem betreft niet te vertillen. 
Bij Ockerse lag de zaak anders: met Vruchten en Resultaten begon hij alleen 
in formele zin en voornamelijk ogenschijnlijk, aan het voor hem nieuwe genre 
van de autobiografie. Zijn hele œuvre van redevoeringen, essays, fictioneel 
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proza, poëzie heeft een leven lang dat sterk autobiografisch karakter gedragen. 
Kort gezegd komt het op het volgende neer: men kan óf het hele œuvre 
van Ockerse als een bron van informatie voor de biografie gebruiken, óf men kan 
het, sterk autobiografisch als het in zijn geheel is, ook in zijn geheel buiten 
spel zetten. Ik heb het eerste gedaan omdat de evidentie van de directheid zich 
aan mij opdrong. De biograaf moet een zintuig ontwikkelen voor de essentialia 
uit het leven van zijn 'held'. Het is beter dat dit zintuig gebrekkig functioneert 
en soms faalt, dan dat het in het geheel niet wordt gebruikt. 
Het moge duidelijk zijn dat men onmogelijk alle beslissingen die op grond 
van het materiaal zijn gemaakt en die het onderzoek weer verder stuurden, kan 
verantwoorden. Veel van die beslissingen verlopen als vanzelf, intuïtief kiest men 
feiten uit feiten. Hoezeer men ook streeft naar objectiviteit en controleerbaar-
heid, het beeld wordt in niet onaanzienlijke mate juist door niet te beschrijven 
factoren bepaald. 
Het beeld. 
In het observatiehuis waar ik in 1959 als stagiaire werkzaam was, werd ge-
tracht op basis van veelzijdig 'biografisch' onderzoek de kinderen die na moei-
lijkheden in dat tehuis waren opgenomen, te helpen. 
De rapporten over de sociale achtergrond van een kind werden gewoonlijk 
met meer instemming ontvangen, naarmate de opgetreden problemen uit de 
achtergrond verklaarbaar werden gemaakt. De zaak 'klopte' dan. Een goed 
rapport was een rapport dat die gegevens zo aandroeg dat het vastlopen een 
onvermijdelijk karakter kreeg. De geruststelling die zich in zulke gevallen ver-
toonde liet weinig ruimte voor kritische vragen naar de causaliteit van het ge-
presenteerde. 
Het naïeve geloof in een 'sluitende casus', nog steeds de impliciete hubris van 
veel welzijnswerkers, getuigt van een gebrek aan vermoeden van al wat men 
niet weet en wat men ook nooit zal weten. 
De sociaal-onderzoeker zowel als de biograaf kan een beeld maken dat zijn 
hoofdpersoon benadert. Hij hoort af te zien van de behoefte aan 'een sluitend 
beeld', niet zozeer omdat men zo'n beeld niet kan maken, maar omdat men het 
niet moet willen maken. Een sluitend beeld diskwalificeert beschrevene èn 
schrijver. 
De schets van leven en werk van Willem Anthonie Ockerse in dit boek ge-
presenteerd, draagt ook daarom een voorlopig karakter. 
1) Jan Romein, De biografie, een inleiding. Amsterdam 1946, p.204. 
2) D. Diesden, De structuur van de biografie. Den Haag 1956, p. 102. 
3) Bertrand Russell, Geschiedenis der westerse filosofie. Wassenaar 1975, p.616. 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
In de inleidingen op de hoofdstukken II tot en met VI wordt summier aange-
geven wat in de te bespreken periode aan de orde zal komen. 
Het eerste gedeelte van deze hoofdstukken beschrijft Ockerses leven, leven 
waarin zijn werk een belangrijke plaats inneemt. In het tweede gedeelte van de 
genoemde capita volgt een meer technische behandeling van het werk: men treft 
daar gegevens aan over exemplaren, recensies, soms achtergronden. Een enkele 
keer is, om ter plekke vernielde redenen, overgegaan tot bespreking van een 
boek. 
In principe staan vindplaatsen in de noten; alleen literatuur die meer dan ééns 
werd gebruikt, is aangegeven met auteursnaam (anoniemen met korte titel) en 
jaar van verschijnen. De titelbeschrijving van déze boeken vindt men in de 
beknopte literatuurlijst (pp. 323 e.V.); in deze lijst is ook een enkel werk van 
algemeen karakter opgenomen. 
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I. AFKOMST, JEUGDJAREN TOT 1776 
Geboren in den eeiwaardigen burgerlijken stand, 
uit ouders van eene onbesprokene braafheid, die 
alles voor eene goede, godsdienstige en stille op­
voeding hunner kinderen over hadden. 
VRl,pA3 
AFKOMST 
Zowel Willem Anthonie Ockerse als zijn zuster Antoinette hebben zich be­
schouwd of willen beschouwen als leden van het beroemde Zeeuwse geslacht 
Ockerse. Zij volgden hiermee hun vader, die het wapen van de Zeeuwse Ockerses 
voerde. Geheel zeker van hun precieze afkomst zijn zij echter niet geweest: 
Willem moet in zijn brief aan Bellamy verwijzen naar een mogelijke aansluiting 
van zes generaties terug, Antoinette en haar man vragen in 1794 І4 een tussen­
persoon om inlichtingen, en ook achtemeef JP. Hasebroek toont zich onzeker. 
De enige die nog iets van de familiegeschiedenis schijnt te hebben geweten, 
is de vader van Willem en Antoinette, maar "volmaakt practicabel" als hij 
was, interesseerde hij zich niet voor de zaak (1)*. 
Ook de bronnen die ons thans ter beschikking staan, geven geen uitsluitsel. 
Mogelijk loopt de genealogische lijn via een lid van de Zeeuwse Ockerses dat uit 
de gratie raakte en naar Gelderland trok. De "Zeeuwen" hebben zich niet 
onwelwillend betoond jegens hun naamgenoten van onduidelijke signatuur, 
zeker niet toen het die goed ging. Wanneer Willem en zijn vader aan het einde 
van de achttiende eeuw tot mannen van enig aanzien zijn geworden, rekenen 
sommigen van de Zeeuwse Ockerses de Gelders-zuidhollandse tak nadrukkelijk 
als van hun stam. Willem Anthonies langstlevende dochter heeft in 1882 het 
olieverfportret dat van haar vader was gemaakt, gelegateerd aan het Zeeuws 
Museum (2). Zij bekrachtigde daarmee de gevoelens en gedachten die tijdens 
het leven van Willem Ockerse hebben gegolden. Niettemin blijft de onzeker­
heid in de genealogie bestaan. 
Genealogisch gezien is de eerst-betrouwbare voorvader van Willem Anthonie 
Ockerse diens grootvader, Willem Ockerse. Zijn herkomst, mogelijk de sleutel 
* Noten zie pp.235 e.v. 
2 
tot het geheim der genealogie, bleef onopgehelderd. Voor een indruk van de 
eente veertig jaren van zijn leven zijn wij aangewezen op wat hij daarover zelf 
heeft willen meedelen. Hij leverde fragmentarische berichten die hem in een 
waas van avontuur hullen. Zo vertelt hij dat hij in de vroege jaren van de acht-
tiende eeuw onder prins Eugenius van Savoye als volontair een paar veldtochten 
door Vlaanderen maakte, enige tijd in Londen woonde en daar behoorde tot 
de Nederduitse gemeente. Willem Ockerse was niet de enige uit zijn ouderlijk 
gezin die den vreemde zocht. Ook zijn broer Anthonie heeft redenen gehad om 
het buitenland te verkiezen boven de Republiek. Hij vertrok in 1744 uit Rhenen 
en vestigde zich te Suriname. 
Het leven van grootvader Willem Ockerse wordt voor ons pas enigszins tast-
baar met de geboorte van zijn zoon Rudolphus, in mei 1730. Willem Ockerse 
blijkt dan, gehuwd met Anna Theresia van der Graaff, te wonen in Rhenen. 
Zijn avontuurlijke jaren hebben hem zowel geld als enige rust gebracht, want 
wij zien hem na 1730 als welvarend handelaar in koffie en thee een regulier 
en voorspoedig leven leiden. Zijn fortuin groeit zodanig dat hij in 1738, dus 
als zijn zoon acht jaar oud is, een testament kan maken waarin de verdeling 
van onder andere goud, zilver en juwelen staat beschreven. Hij kan een minder-
jarig meisje in zijn gezin opnemen en de voogdij over haar voeren; mogelijk 
heeft hij ook zijn broer Anthonie vóór diens vertrek naar de West gastvrijheid 
verleend (3). 
Het leven van de zoon Rudolphus biedt meer aanknopingspunten voor 
het onderzoek naar de grootouders. Kort nadat de bijna zeventienjarige Ru-
dolphus in het voorjaar van 1747 belijdenis heeft gedaan, wenden ook Willem 
Ockerse en zijn vrouw zich tot de Rhenense gemeente. Een laat réveil uit over-
tuiging? Sociale noodzaak? Wij weten het niet. Anna Theresia Ockerse-van 
der Graaff laat zich, nu zij al minstens zeventien jaar in Rhenen woont, over-
schrijven uit Amsterdam. Haar man Willem beroept zich op een omissie in de 
administratie van de Nederduitse gemeente te Londen: hij heeft daar belijdenis 
gedaan, maar door ziekte van de predikant bleef hij verstoken van een attestatie. 
Hij rept niet van de mogelijkheid de attestatie alsnog te vragen, maar verzoekt 
aan de Rhenense kerkeraad om in Rhenen opnieuw belijdenis te mogen doen. 
Aldus geschiedt. Beide grootouders tonen zich vervolgens trouwe gemeenteleden. 
Willem Ockerse is vele jaren ouderling, in welke kwaliteit hij ook synodes be-
zoekt (4). 
Het leven van de grootvader heeft zich dus geconsolideerd; alleen zijn neiging 
snel driftig te worden bleek niet in rustiger banen te leiden. Het zal een hard-
nekkige familiekwaal blijken, een kwaal waaraan behalve grootvader ook vader 
en kleinzoon lijden. Als in 1823 goud, zilver en juwelen al lang zijn verteerd, 
vecht Willem Anthonie Ockerse nog tegen zijn opvliegende aard, naar zijn 
eigen zeggen een legaat van zijn grootvader (S). 
Grootmoeder Ockerse moet een zachtaardige vrouw zijn geweest die de 
harde trekken in haar man enigszins verzachtte (6). 
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Het enig kind uit dit huwelijk, Rudolphus Ockerse, wordt op 18 mei 1730 
gedoopt in de Rhenense kerk. De koopmanszoon heeft waarschijnlijk in zijn 
geboorteplaats de Franse en Latijnse school bezocht (7). Als hij bijna zeventien 
is wordt hij, gelijk vermeld, lid van de kerk, en twee jaar later zet hij de eerste 
stappen op het pad dat hij in zijn leven tot een brede loopbaan zal weten te 
maken: hij helpt mee aan het tot stand komen van een notariële akte door bij 
notaris Johan Boon te Rhenen als getuige op te treden 
Rudolphus Ockerse verwierf de notariële bevoegdheid niet middels een acade-
mische studie, maar door werken in de praktijk. De titel "voornaam notaris" 
mocht hij daarom niet voeren, voorbehouden als deze was aan de leden van 
de kleine groep die aan een universiteit had gestudeerd. De gewone notaris 
uit de achttiende eeuw was een half-intellectueel wiens sociale status duidelijk 
lag onder die van de medicus, advocaat of rechter. Hij begon als klerk op een 
notariskantoor en leerde zijn lessen. Die lessen waren in het geheel niet gericht 
op het aanbrengen van academische finesses. In principe was het onderwijs -
misschien is training een beter woord -, afgestemd op het invullen van modellen, 
niet op subtiel wegen en afwegen dat tot een individuele akte voert. Er bestond 
in het algemeen weinig wetgeving, en ook in het notariaat was dat het geval. 
De leerboeken herdrukten oude regels en voornamelijk het feit dat regels elkaar 
tegenspraken, kon tot nadenken dwingen. De juridische nauwkeurigheid waar-
aan wij zo gewend zijn, ontbrak. Overigens ook de zekerheid die daaruit voort-
vloeit (9). Kortom, Rudolphus Ockerse kreeg een opleiding die was gericht op 
practisch handelen. Een "volmaakt practicabel" man is hij altijd gebleven. Er 
stak geen intellectueel in hem. 
Afkomst en achtergrond van de moeder van Willem Anthonie Ockerse zijn 
beter traceerbaar dan die van zijn vader (10). 
Alida Joorman was de oudste van negen kinderen uit het onderwijzersgezin 
van Gerrit Joorman en Anthonia van Dijk in Schoonrewoerd (11). Gerrit Joor-
man arriveerde er in 1729 met lege handen, maar hij slaagde er in zowel een 
bloeiend gezin als een bloeiende school in het leven te roepen. Zijn goede naam 
als onderwijzer op de Hollandse school zorgde voor een gestage groei van leer-
lingen, en bezorgde hem uitnodigingen voor benoemingen elders. Aan een man 
als Joorman kon de gemeente Schoonrewoerd geen verzoek om geldelijke 
ondersteuning weigeren, en zij deed dat ook niet. Onder Joormans ijverige 
handen werd de Hollandse school uitgebreid tot Franse kostschool (12). 
Alida Joorman wordt op 26 maart 1731 te Schoonrewoerd gedoopt, en 
groeit in haar geboorteplaats op totdat zij in september 1755 met haar oudste 
broer Anthony verhuist naar Rhenen. De broer was daar tot onderwijzer be-
noemd. Weliswaar had men de baan aan zijn vader Gerrit aangeboden, maar 
na de teleurstelling over diens weigering bleek men in Rhenen toch gevoelig 
voor Gerrit Joormans suggestie zijn zoon Anthony te benoemen, zij het niet 
dan na uitvoerige discussie over het traktement (13). Alida Joorman zal voor het 
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huishouden van haar broer hebben gezorgd. De kinderen Joorman tonen zich 
hun leven lang sterk in onderlinge contacten (14). 
Het moet in Rhenen zijn geweest dat Alida Joorman de notarisklerk Ru-
dolphus Ockerse heeft ontmoet. Voor het sluiten van het huwelijk - 22 juli 
1759 - gaan zij naar Schoonrewoerd. Acht dagen later treedt ook de onder-
wijzer Anthony Joorman in het huwelijk (15). 
Waarschijnlijk woont het jonge echtpaar Ockerse de eerste maanden in 
Rhenen (16). Kort voor de geboorte van het eerste kind vestigen Rudolphus 
Ockerse en Alida Ockerse-Joorman zich echter op nieuwe grond, aan de over-
zijde van de rivier, in Vianen. Zij laten er op 27 maart 1760 bij Rudolphus' 
nieuwe leermeester, notaris G.J. Hammius, een testament maken dat voorziet in 
de voogdij over hun eventuele kinderen (17). Nog geen drie weken later komt 
hun eerste zoon ter wereld, Willem Anthonie Ockerse. Zijn namen wijzen, 
evenals trouwens de namen van de benoemde voogden, naar de Ockerses èn 
de Joormannen: de grootvader in Rhenen, diens broer in Suriname, Anthony 
Joorman, de onderwijzer uit Rhenen, en een oom van de moeder, tweede voogd, 
zij allen zien zich vernoemd (18). 
In de officiële bronnen is de geboortedatum van Willem Anthonie Ockerse 
niet geregistreerd. Tydeman en Clarisse geven 16 april 1760; het was een woens-
dag. De zondag daarop, 20 april, werd hij gedoopt in de Nederduitsch Gere-
formeerde kerk te Vianen, de kerk die thans de stad nog domineert (19). 
JEUGDJAREN 
huiselijk leven 
Willem Anthonie Ockerse heeft zijn eerste tien levensjaren doorgebracht in 
Vianen. Voor twintigste-eeuwers is dit feit op zichzelf voldoende om aan de 
stad aandacht te besteden. Ockerse is zelf echter ook nogal eens teruggekomen 
op zijn geboortegrond, en dat zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Redenen 
genoeg om bij Vianen stil te staan. 
Een van Ockerses tijdgenoten beschrijft de stad als volgt: 
VIANEN, ten Zuidwesten van de Rivier de Lek, in eene aangenaame 
Landstreek, twee Uuren boven Utrecht gelegen, is een Oud Steedje, 
dog zeer regelmaatig in 't Vierkant gebouwd, met Vier Poorten; de Lek-
poort, de Landpoort, de Hofpoort en Oostpoort. De Muuren zijn nog 
in taamlijken staat en naar de Oude Vestingbouw met ronde Toorens 
voorzien, dog die al voor lang tot op de hoogte der Muuren zijn afge-
broken (20). 
Inderdaad, de muren zijn "nog in taamlijken staat", want onmiskenbaar zijn al 
de tekenen van verval. Het slot Batestein bijvoorbeeld, is geheel ontluisterd 
doordat de trotse Sint-Paul (of Simpol-) toren nu "zonder Lichten en van binnen 
zonder wooning is; waarom sommigen hem, niet ten onregt een onbesuisden en 
onnutten Tooren noemen" (21). Ook de aantrekkingskrecht van het slot Amelia-
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Stein is verieden tijd geworden, want de "Fonteinen, die onverwagt den Be-
schouwer van overal besproeiden" zijn verwijderd. "De nieuwsgierigheid om 
hier den Oranje-boom te zien" wordt niet meer met natte kleren beantwoord 
(22). Het is jammer dat de later zo vurige patriot Willem Anthonie Ockerse 
dit bedriegertjes-tafereel heeft gemist. Hij zou met de symboliek wel raad hebben 
geweten. 
Het land rond Vianen heeft te lijden van overstromingen waardoor het 
aantal huizen daar in tien à vijftien jaar terugloopt van negenendertig tot acht-
entwintig. Binnen de stadsmuren staan rond 1750 ongeveer vierhonderd huizen, 
vroeger in de eeuw waren er bijna vierhonderdvijftig geteld (23). 
Was de oude glorie getaand, toch bezat Vianen in de tijd dat Willem Anthonie 
Ockerse er opgroeide nog veel van wat een stad tot stad maakt: een Nederduits-
Gereformeerde, een Rooms-Katholieke, een Waalse kerk, een synagoge, een 
oude-mannen- en een oude-vrouwenhuis, een Duitse school en twee Franse 
scholen (24). 
Het huis van Willems ouders staat aan de belangrijke, brede Voorstraat, 
de straat die van Lekpoort naar Landpoort loopt en de stad in haar volle breedte 
doorkruist. Het is een straat met druk verkeer, ieder die van en naar de rivier, 
het postkantoor, het stadhuis, de dokter, de kerk en een der notarissen gaat, 
moet erdoor (25). In die Voorstraat heeft de beginnende notaris Ockerse een 
uiterst strategisch adres, want alleen een smal straatje scheidt zijn huis van 
het stadhuis. Voor de cliënten was het formaliseren van levensbeslissingen 
een kwestie van twee in eikaars verlengde liggende stappen geworden. Het 
hoekhuisje, het veertiende vanaf de Lekpoort, aan de Oostzijde (26), is klein, 
laag en smal. Het lijkt tegen de andere huizen aangeplakt, neergezet op een 
overgebleven stukje grond. In dit huisje woonden dienstmeisjes en een knecht 
in, liet notaris Ockerse zijn akten passeren, en werden tussen 1761 en 1774 nog 
zeven kinderen geboren (27). Willem sliep dan ook met zijn oudste zusje en 
broer op een "klein, donker kinderkamertje". Om er te komen moest je langs 
een groot portaal, waar een vlieger aan de muur hing die de dagelijkse tocht 
naar bed geheel beheerste. Willem Ockerse vertelt er zestig jaar later nog levendig 
over. Het was, zegt hij, 
een groóte vlieger, in de gedaante van een moor, door een knecht voor 
ons gemaakt. Dit was een kostbaar meubel uit ons speelmagazijn, en 
echter waren wij alle zoo bang voor deze zwarte figuur, dat wij nimmer 
dan gezamenlijk en met grooten haast daar voorbij snelden, bij het op-
komen en afgaan van den trap naar beneden. - Ik, de held van het korps, 
was niet minder beangst voor de schimmen bij het kaarschlicht, zoodat 
ik, hoe vroeg dit ook 's winters des avonds ontstoken werd, terstond 
verzocht naar bed te gaan, omdat de schimmen kwamen. VR 1, p.103. 
Aan de achterkant van het huis lag een binnenplaats, waar Rudolphus Ockerse 
zijn paarden zette. Die paarden duiden niet in de eerste plaats op luxe. Sinds 
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Rudolphus Ockerse naast zijn notariaat het rechterlijk ambt van drossaard 
bekleedde, had hij de paarden nodig voor de vele inspectiebezoeken die aan de 
functie waren verbonden (28). De drossaard - en notaris Ockerse werd een in­
vloedrijk en later ook welgesteld man. Hij dankte dat niet alleen aan de 'geest 
des tijds' die in de tweede helft van de achttiende eeuw met zich bracht dat 
het notariaat in aanzien steeg (29), hij dankte dat ook aan zijn onvermoeibare 
werkkracht, zijn zuinige aard, en aan zijn behoefte tot aanzien te geraken (30). 
Hij ging tot de notabelen van Vianen behoren, werd vriend van de kasteelheer 
van Ameliastein, en van de predikant van de Waalse kerk. Later nam hij zitting 
in kerkeraad en gemeenteraad (31). 
In het huis aan de Voorstraat stapelden de tekenen van zijn welstand zich 
tastbaar op. Wie de boedel bekijkt die Alida Joorman na haar overlijden in 1823 
achterlaat, ziet allerduidelijkst dat wat in eenvoud begon, in weldaad eindigde: 
zeven tinnen schotels, elf tinnen "achiettes", vier en twintig visborden met 
gekartelde randen, achtentwintig theekopjes, zeven landkaarten, acht marmeren 
beeldjes, een ingelegd notehouten bureau (32). In de loop der jaren kocht 
Rudolphus Ockerse ook nog minstens vier huizen in Vianen en verwierf hij 
menige bunder land buiten de stad, sommige met een perceel erop (33). 
aanleg 
Naar aanleg had Willem Anthonie Ockerse van zijn beide ouders iets: 
Ik werd geboren uit ouders, die beide van een fijn en gevoelig zenuw­
gestel waren, hoewel met dit onderscheid, dat mijn vader eene zeer ge­
zonde, volsappige en sterke ligchaamsgesteldheid had, daar integendeel 
mijne moeder, teeder georganiseerd, zwak van zenuwen [...] veelal eene 
wankelbare gezondheid genoot. Van beiden had de natuur, - en hoe 
vaak is zulk eene mengeling in het kroost op te merken! - mij iets toe­
gelegd: bij een gezonden aanleg, dien ik van mijnen vader erfde, gaf zij 
mij van mijne moeder vooral het fijne Organismus, zwakke, aandoen­
lijke zenuwen, en, gelijk dit daama bestendig bleek, tot een legaatje 
van beiden - dat ik liever gemist hadde - eene zekere scherpte in de voch­
ten, die bij mij aUengskens de bron geworden is van vele ongesteldheden, 
en welke mijn gestel van tijd tot tijd op vele wijzen ziekelijk heeft aan­
gedaan, terwijl zij ook de medewerkende oorzaak kan en wel zal geweest 
zijn van onderscheidene wijzigingen in mijne geaardheid en zedelijk karak­
ter. VR Ι,ρρ.14-15. 
Hij bezat dus de vitaliteit van zijn vader, de lichamelijke en geestelijke subtili­
teit en kwetsbaarheid van zijn moeder, en van beiden een "zekere scherpte in 
de vochten". Ockerse heeft hieronder verstaan een bepaald gebrek aan har­
monie in zijn temperament, disharmonie veroorzaakt door verstoorde verhou­
dingen tussen de lichaamsvochten (34). 
Willem Anthonie ontwikkelt een sterke band met zijn moeder; hun gezamen-
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lijke gevoeligheid en kwetsbaarheid vormde daarvoor een goede basis. Haar 
"kalme zachtmoedigheid" (VR I, p.59) heeft hem gelegenheid gegeven tot 
nadenken en tot het vrijelijk stellen van vragen. Het is ook aan de hand van zijn 
moeder dat hij zijn godsdienstige vorming doormaakt. 
Godsdienstige gedachten en overdenkingen waren mij bijzonder aange-
naam. Veel sprak ik daarover met mijne brave moeder. Met behulp van 
een Bijbelsch prentenboek, had ik mij de voornaamste geschiedenissen 
uit den Bijbel eigen gemaakt, en wist die zeer levendig te verhalen. Onder 
anderen werd ik zeer getroffen door de geschiedenis van JOZEF, van 
DAVID en ABSALOM, en van JEZUS; alsmede door de verhalen van 
LAZARUS en de zoogenaamden Verloren Zoon. Ik weet nog, welke 
goede, zachte indrukken die steeds bij mij nalieten. - Nergens was ik 
liever, dan bij het stille gebed mijner moeder, en als dit soms hoorbaar 
werd, perste het mij een vloed van tranen af. VR I, pp.109-110. 
Vader Rudolphus Ockerse, gezond, sterk, begiftigd met veel goede eigen-
schappen, "maar tevens allerdiiftigst", speelt in de emotionele ontwikkeling 
van Willem een minder geprononceerde rol dan zijn moeder. Hij lijkt belangrijk 
als man van de wereld. Via hem heeft Willem kunnen kennismaken met veel 
soorten mensen, via hem heeft hij zich een idee kunnen vormen van de moei-
lijkheden die hem die zich in het openbare leven waagt, bedreigen (35). Men 
vindt hier het welhaast klassieke beeld van de moeder die de innerlijke ont-
wikkeling van het kind begeleidt en de vader die de buitenwereld 'binnen-
brengt' en representeert. 
Het gezin Ockerse onderging, zoals werd opgemerkt, een gestage uitbreiding. 
Willem kreeg in de loop der jaren nog zeven broertjes en zusjes; één van hen 
leefde maar enkele weken. Binnen de zeven overblijvende kinderen vormde 
hij met de op hem volgende Antoinette en Gerrit een "onscheidbaar klaver-
blad". In deze huiselijke kring was Willem - het zijn zijn eigen woorden - zonder 
meer heerszuchtig. De spelletjes die hij beschrijft tonen hem in een dominerende 
rol: hij is huisheer, Antoinette huishoudster en Gerrit bouffon (36). Ook de 
orator Ockerse laat al vroeg van zich horen: 
Zeer levendig staat het mij nog voor den geest, hoe groot eene rol de 
ambitie in mijne kinderlijke plannen speelde, en hoe ik inzonderheid 
er vermaak in vond, om mij onder mijne broeders en zusters als een voor-
ganger, en vooral als openbaar redenaar te doen gelden. Op dien dag der 
week, wanneer de dagelijksche woonvertrekken enz. gezuiverd werden, 
waren wij gewoon ons op te sluiten in een bijzonder lokaal, waar wij 
dan speelden. Nabij hetzelve stonden eenige ijzeren potten, die een helder 
geluid van zich gaven. Deze uren waren doorgaans bestemd, om ons tot 
eene gemeente te vergaderen, voor welke ik dan, eenigszins als geestelijke 
gekostumeerd, op eene meer verhevene plaats staande, eene soort van 
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kerkelijk sermoen uitsprak, nadat een herhaald pottengelui de kleine 
schaar daartoe verzameld had. Geene Christelijke gemeente kan aan-
dachtiger en eerbiediger zijn, dan mijn gehoor zich hierbij gedroeg (37). 
Tekenen van nog onschuldige ambitie en heerszucht? Kinderspel? In ieder 
geval werd de jonge Willem Ockerse ook beheerst door andere drijfveren. Al 
vroeg ontleende hij "eene bijzondere waarde, eene zekere meerderheid" aan 
het feit dat hij de oudste was. Dit gevoel bijzonder te zijn kreeg zijn volle be-
tekenis in de band met zijn moeder: 
Als oudste zoon was ik in 't bijzonder de lieveling mijner moeder; [...] 
ik was in vele gevallen hare hulp en haar vertrouweling; hare kieschheid 
legde mij vaak het stilzwijgen op, en dit oefende mij hierin zoodanig, dat 
ik in het huisgezin als kind den naam van de Zwijger verwierf (38). 
Al deze componenten zullen wij nog vaak terugvinden in het gedrag van Willem 
Anthonie Ockerse: ambitie en heerszucht naast de neiging tot godsdienstige 
gevoelens en overpeinzingen, en een besef van bijzonder te zijn en een geheim 
te dragen, een missie te hebben. 
onderwijs 
In zijn kennismaking met het onderwijs werd Willem Ockerse danig teleur-
gesteld. Van zijn moeder had hij op alle vragen antwoord gekregen, maar op 
de maitressenschool moest hij zich tevreden stellen met "klankmatig leeren 
nabaauwen". Hij heeft voor dit soort schooltjes geen goed woord over. Op 
zijn best zijn het "physiche en morele bergplaatsen" waar kinderen op jonge 
leeftijd wennen aan "nietige tijdverbeuzeling" (39). Op de Duitse school waar 
hij korte tijd later, op ruim vierjarige leeftijd, heenging, was het geen haar 
beter. De strenge, humeurige onderwijzer Dirk Leen boezemde hem angst in. 
Het gevolg was dat hij "na een tweejarig verblijf deze school minder geoefend 
verliet, dan het behoorde" (40). 
Misschien heeft het niet uitsluitend aan de eerste twee scholen gelegen dat 
hij wat traag op gang kwam. Wellicht werd hij in zijn overgave aan een bredere 
kring dan de huiselijke, enigszins geremd door de exclusieve band met zijn 
moeder. Daarmee vergeleken moest iedere school het wel afleggen. Willem 
Ockerse is ruim zes wanneer de buitenwereld voor het eerst met succes een appèl 
doet op zijn sociale en intellectuele capaciteiten. De Franse school in Vianen 
(41) opende werelden voor hem. Hij leert zich inspannen en verliest iets van 
zijn afwachtende eenkennigheid. Levenslang weet hij zich dankbaar voor de 
initiatie die de Franse school hem bracht. Eindelijk dan toch de 'weldaad 
der scholen': 
ik heb ongetwijfeld veel van de eerste ontwikkelingen van mijnen geest, 
van mijne stemming tot gezelligheid, en van een aanleg tot oefening, 
vlijt en ambitie, aan deze leerschool te danken gehad. VR II, p.4. 
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In iets neutraler woorden beschrijft hij de school als één "die gewis in meer dan 
één opzigt tot de best-ingerigte van dien tijd behoorde" (42). De school, liggend 
naast de Waalse kerk, stond onder leiding van een ervaren en gerenommeerd 
onderwijzer, Joseph Desprez de Fondos. Toen hij in 1756 in Vianen werd 
benoemd, had hij al een succesvolle loopbaan als houder van een Franse kost-
school te Amsterdam achter de rug. Mogelijk heeft hij zelfs kinderen van die 
school aan de Herengracht meegenomen naar Vianen, zodat op de school daar 
een niet uitsluitend provinciale sfeer heeft geheerst (43). 
Doordat het de familie Ockerse financieel gezien goed ging, konden de 
ouders geld investeren in de opvoeding van hun kinderen (44). Willem kon een 
Latijnse school bezoeken, mogelijk later ook naar een academie gaan. Het 
volgen van een Latijnse school betekende vertrek uit Vianen, want ofschoon 
het gemeentebestuur aldaar gedurende een paar jaar een priester toestemming 
gaf enkele jongemannen het Latijn te onderwijzen, is dat klasje - religjonis 
causa - niet uitgegroeid tot een Latijnse school (45). Willem moest bijvoor-
beeld naar Gorinchem, Rhenen of Wageningen. 
In september 1770 verlaat hij Vianen om zijn intrek te nemen bij zijn groot-
ouders Ockerse in Rhenen. De Latijnse school aldaar stelt hem diep teleur. 
Uit de beschrijving die hij later van de onderwijzer, Abraham van Loon, geeft, 
krijgen wij de indruk als ontmoette hij hier een tweede Dirk Leen. Ockerse 
noemt Van Loon "zeer bekrompen denkend" en grillig. Inderdaad trof hij 
het niet; Abraham van Loon hoefde dan wel niet in het "Stads Kranksinnig 
en Beeterhuys" te worden opgenomen, maar hij was op den duur evenmin 
te handhaven als Dirk Leen (46). 
In het eerste Rhenense schooljaar sterft grootmoeder Ockerse, waardoor 
het huiselijk leven dor en ongezellig wordt (47). De twee jaren die Willem 
vervolgens in het gezelschap van alleen zijn grootvader doorbrengt, zijn zeker 
niet onverdeeld prettig, maar zij hebben grote betekenis gehad voor Willems 
ontwikkeling. De gelijkenis tussen hem en zijn grootvader krijgt in deze tijd 
namelijk 'vorm en inhoud'. De stugge grootvader schijnt te zijn gezwicht 
voor Willems "onverzadelijke weetlust" en avondenlang over zijn bewogen 
leven te hebben verteld. Mogelijk heeft hij Willem ook de zin voor het geestelijk 
avontuur, het occulte, bijgebracht. Opvallend is de gelijkenis tussen hun beider 
handtekeningen. Vader Rudolphus Ockerse schijnt hier geheel afwezig (48). Het 
sprekendst echter is misschien wel de wijze waarop grootvader zowel als klein-
zoon trachtten hun drift de baas te blijven. Grootvader Ockerse legde zijn 
soldateske trekken nooit geheel af, en was een stug en ongezellig man. Eenzelfde 
poging tot zelfbeheersing zien wij in de schets die Tydeman en Clarisse, biogra-
fen van de kleinzoon, van hun held geven: 
Over het geheel echter had hij iets terughoudends, en daardoor ook wel 
iets terugstootends in zijn voorkomen; zijne geheele houding en beweging 
had iets stijfs, en de gesloten mond getuigde van waakzaamheid over zich 
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zelven. Die ingetrokkenheid legde hij zelden geheel af, vooral in de laatste 
jaien. ΤΓ,ρ.Π. 
Was hij in Vianen eens het slachtoffer geworden van een losgeraakte steen van 
de toren der Waalse kerk, het is in Rhenen dat de waaghals Willem Ockerse, 
in hoge positie, levensgevaarlijk wankelt. Het is op Prinsjesdag, een coihcidentie 
die hij in 1823 niet noteert. Wel vertelt hij de geschiedenis nog gedeeltelijk 
in de tegenwoordige tijd na. Met een paar klasgenoten was hij de onderwijzer 
die het carillon bespeelde, gevolgd naar boven in de toren: 
Eindelijk moest er weder afgeklommen worden. Een paar onzer was reeds 
door het dakvenster naar binnen gezakt. Op mijne beurt zullende neder-
stijgen, geraakt mijn voet aan het wankelen, en ik sla buitenwaarts voor­
over, in het venster balanserend blijvende hangen. Was ik terstond naar 
buiten overgevallen, dan ware ik van eene hoogte van ongeveer driehon­
derd voeten te pletteren gestort, of onder weg aan één der omgangen 
hangen gebleven; dan, gelukkig greep mij een sterke knaap, die van boven 
op den ladder stond, en ik ontsnapte met den schrik een allerdreigendst 
doodsgevaar (49). 
Wanneer zijn grootvader in juni 1773 overlijdt (50), is er voor Willem in Rhenen 
geen adres meer. Na de zomervakantie vindt hij een onderkomen in het jonge 
gezin van zijn tante Neeltje Joorman en haar man Jacob van Wijk in Wage-
ningen (51). De Latijnse school in deze stad werd geleid door C.F. Hachenberg, 
voor Willem een rector boven alle lof verheven, voor zijn broer Gerrit later 
een dierbare schoonvader. Hachenberg leidde de school met hart en ziel tot 
1790, toen hij ongeveer tachtig jaar oud was. Hij had theologie gestudeerd, 
maar was ook in staat een Griekse grammatica te schrijven (52). Willem leerde 
onder zijn bewind Latijn, Grieks en ook de beginselen van het Hebreeuws. 
Hij loopt de in Rhenen ontstane achterstand in en weet met succes te dingen 
naar "pnwus-plaatsen en schoolprijzen". Hij ontmoet op de school in Wage-
ningen ook Adrianus Uyttenhooven die later in Utrecht tot zijn intimi zal gaan 
behoren en met wie hij over tien jaar zijn eerste literaire werk zal pubUceren. 
Op 12 juni 1775 doet Willem, vijftien jaar oud, samen met drie andere can-
didaten, te Wageningen eindexamen. Is het toeval dat hij oreert "de theologia 
naturali"? Sprak hij over wat hij van zijn moeder kende, het ingeboren geloof? 
Er is een grote menigte toehoorders, onder wie de rector. Willem voelt zich 
"tamelijk toegerust" voor het academisch onderwijs (53). 
Hij ging echter niet direct naar de academie. Misschien was hij daarvoor 
te jong, misschien had naar zijn eigen of zijn ouders' smaak de vijfjarige uit-
stedigheid te lang geduurd om ononderbroken te worden voortgezet. Belangrijke 
reden moeten ook zijn geweest dat de studiekeuze nog niet was bepaald. Notaris 
Ockeise zet zijn oudste zoon in het schooljaar 1775-1776 in zijn praktijk aan 
het werk als getuige en als copiist. Wilde hij hem zin voor het notariaat bij-
brengen? Het is bekend dat Rudolphus Ockerse Willem graag jurist zag worden. 
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In ieder geval danken wij aan dit jaar enkele vroege handschriften (54). 
De studiekeuze moet moeilijk zijn geweest. De 'embarras du choix' waar-
voor hij zich geplaatst zag, heeft hem zijn leven lang beziggehouden. Voort-
durend heeft hij aan de juistheid van zijn keuze getwijfeld, en als hij ruim zestig 
is moet hij nog schrijven: "of ik het regte pad gekozen hebbe, weet ik tot heden 
toe niet" (VR I, pp. 146-147). 
Ieder niet-exact vak moet in zijn vermogen hebben gelegen, rechten en filosofìe 
evengoed als theologie. Theologie was een goed onderkomen voor veelzijdig-
geinteresseerde studenten. Wat Willems redenen zijn geweest om voor theologie 
te kiezen is niet precies duidelijk. Zeker heeft zijn moeder hier een beslissende 
rol gespeeld. Haar wensen gingen in een andere richting dan die van zijn vader: 
Niemand echter dwong mij, · maar, van jongs af aan mijne moeder naauw 
verkleefd, behield hare neiging de overhand, of liever, zij werd geheel 
de mijne. VR f, p.14. 
In de vrije tijd die hij in het jaar thuis had, moet hij gelezen hebben, daartoe 
aangezet door een schier universele honger en door frequente verliefdheden. 
Hij vertelt dat hij vanaf zijn dertiende jaar zijn Dulcinea had: "Ik was immer 
inamorato, en het was mij eene soort van behoefte zulks te zijn: dit spoorde 
mij aan tot werkzaamheid" (55). Een dergeüjke uitspraak tekent Ockerse: 
emoties prikkelden hem tot actie. Hij behoort in het geheel niet tot de mensen 
die door hun gevoelens worden lamgelegd. 
In september 1776 eindigen de kinderjaren van Willem Anthonie Ockerse, 
de kinderjaren die "de nietigste en te gelijk de belangrijkste van ons geheele 
leven" zijn. 
Juist, omdat in de jaren der kindschheid alles in stilte tot het verdere 
leven wordt voorbereid, en de eerste, schier onmerkbare aanknoping 
aan de menschenwereld plaats heeft, - is deze leeftijd van een zoo on-
berekenbaar, en voor geheel ons volgend aanwezen beslissend gewigt. 
VR I, pp.78-79. 
In Ockerse s jeugd werd het fundament gelegd voor zijn godsdienstig weten en 
denken. De huiselijk-wijsgerige vertrouwdheid met zijn moeder heeft hem in de 
gelegenheid gesteld vrijelijk vragen te stellen, hetgeen zijn weetgierige aard 
verder heeft ontwikkeld en ook de basis kan zijn geweest voor het overpeinzend 
karakter van veel van zijn latere werk. Van zijn vader zag hij de maatschappelijke 
zijde van het leven, de onrust zowel als de glorie. Zijn schoolonderwijs mag geen 
onverdeeld succes heten, maar aan het eind ervan acht hij zich toch redelijk 
geëquipeerd voor het volgen van colleges. 
Het ouderlijk milieu vertoont geen tekenen van literaire of politieke belang-
stelling; eerder lijkt er naast de invloed van de moeder sprake van verbonden-
heid met de grootvader Ockerse, een stugge, avontuurlijke man met waarschijn-
lijk belangstelling voor "geheime kunsten" (56). 
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Willem vertrekt uit Vianen, doch vergeet stad noch huis. In de vakanties 
komt hij als student terug, later in zijn leven zal hij het slot Batestein bezingen. 
De banden met zijn moeder en zijn oudste zuster zullen zeer solide blijken. 
1 De Voorstraat in Vianen in het begin der negentiende eeuw; aan het einde 
der straat de Lekpoort. Aan de linkerzijde, vlak voor het zijstraatje waaraan 
het grote stadhuis met het torentje ligt, het geboortehuis van Ockerse. De 
man te paard links achter in het beeld, is de medicus Swavingh, de dokter die 
Ockerses moeder in haar late jaren behandelde. foto Hamerling, Vianen. 
П. DE STUDENT (1776-1782), 
DE JONGE PREDIKANT (1782-1784) 
Aan de fraaije Letteren kon ik mij te ruimer 
overgeven, daar het mij gelukken mögt, met 
eenige voorname geniën van dier. Lijd in een naauw 
vrienden-verbond te treden; en daarbij moesten 
dan de ernstiger studiën [...] wel eens lijden. 
ΚΑΙ,ρ.140. 
Inleiding 
De beslissing van Willem Anthonie Ockerse om theologie te gaan studeren moet 
men zich waarschijnlijk niet te zeer voorstellen als een beroepskeuze. Het ging 
voor hem, zoals voor veel van zijn tijdgenoten die theologie 'kozen' , eerder 
om een studium generale, theologie daarbij inbegrepen, dan om een regelrecht 
afstevenen op een predikantschap. Met de optie voor theologie bood hij zich 
de gelegenheid tot een veelzijdige oriëntatie, terwijl de wijsgerig-religieuze 
ontwikkeling die in zijn jeugd een aanvang had genomen, zich kon voortzetten. 
In Utrecht vond en vormde hij behalve gevarieerde studiën een veelkleurige 
vriendenkring. Het zijn deze twee milieus samen die hem prachtige kansen 
hebben gegeven, en hij heeft die kansen benut. Gretig heeft hij in zich opgezogen 
wat zich aan nieuwe kennis en nieuwe ideeën aan hem voordeed, en gezien 
het grote gemak waarmee hij later put uit de bronnen die hij in zijn academie-
jaren leerde aanboren, moet hij dat vrij grondig hebben gedaan. Met een geeste-
lijke souplesse, onder zijn tijdgenoten hém bijzonder eigen, legde hij in deze 
jaren de basis voor het werk van de latere literator, essayist, karakterkundige, 
politicus, wijsgerig-moralist en predikant. De student-Ockerse kwam tijd en 
aandacht tekort: 
Hoezeer ik mij dit alles steeds met wellust herinnere, gevoel ik toch nu 
nog met zekeren weedom, dat hetzelve mij van mijne hoofdstudie min 
of meer heeft moeten afleiden. VR I, pp. 140-141. 
De theoloog in hem ging in zijn studietijd al dikwijls schuil achter de vele per-
sonages die hij óók kon zijn. 
De echte kennismaking met het predikambt vindt plaats in mei 1782. Met 
name het predikantenbestaan valt hem niet mee. Het is in zijn eerste stand-
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plaats, Baam, dat - naar zich doet vermoeden - twijfel rijst aan de juistheid van 
het gekozen vak. Hij toont onrust, zij het nog slechts in lichte vorm. Het is in 
dit verband tekenend dat hij in Vruchten en Resultaten het onderwerp "Wat 
moet de jonge worden?" pas behandelt, nadat hij het academieleven heeft 
besproken. 
Het is ook niet als theoloog of predikant dat Ockerse het eerst publiekelijk 
van zich doet horen. Hij presenteert zich als literator. Vanaf februari 1780 
verschijnen zijn korte verhaaltjes en beschouwingen in de Vaderlandse Letter-
oefeningen, en tussen 1780 en 1784 komen vier samen met zijn vrienden 
geschreven bundeltjes uit. 
DE STUDENT 
de academie 
De Utrechtse academie vormde in het laatste kwart van de achttiende eeuw 
een kleine gemeenschap van hooguit twintig hoogleraren en ongeveer twee-
honderdvijftig studenten. Ockerse woonde zeer centraal, in de Zaalstraat, de 
huidige Zadelstraat onder de Domtoren en vlakbij de academie (1). 
Hoewel van Ockerses inschrijving aan de academie elk spoor ontbreekt, 
en ook geen registraties van door hem afgelegde tentâmes en examens werden 
aangetroffen, valt aan te nemen dat hij in 1776 in Utrecht aankwam. Tydeman 
en Clarisse vermelden dit jaar immers zonder aarzeling, en Ockerse zelf - die 
in 1782 zijn eente beroep aanvaardt - spreekt van een zesjarige studietijd (2). 
Aan de academie begon hij aan een propedeutische fase welke in de eerste 
plaats gelegenheid bood tot verdere verdieping in vakken die hij van de Latijnse 
school al kende, Latijn, Grieks, Hebreeuws en geschiedenis. Wille heeft be-
schreven hoe beroerd de kennis van de oude talen bij sommige studenten kon 
zijn, maar voor Willem Ockerse, degelijk opgeleid bij Hachenberg, zullen deze 
colleges, geen moeilijkheden hebben opgeleverd. Naast de uitbreiding van het 
bekende wachtte hem de kennismaking met filosofìe, hogere en lagere wiskunde, 
redekunde, metafysica en, binnen de theologische faculteit zelf, exegese en 
moraal (3). 
Van alle leermeesters en van ieder vak valt natuurlijk veel te zeggen, en 
dat is op allerlei plaatsen ook geschied (4). Het signalement van een enkeling 
moge Ockerses millieu tekenen. 
De "grijse Saxe" doceerde Latijn, geschiedenis en oudheidkunde; de "eer-
waardige Segaar" gaf Grieks, ook het Grieks van het Nieuwe Testament. Noch 
Saxe, noch Segaar, hoewel de laatste tot de vrienden van Hieronymus van 
Alphen behoorde, hield zich op met literatuur in engere zin. Hebreeuws volgde 
Willem bij "de groóte Rau", vader van zijn studiegenoot Sebald Fulco Johannes 
Rau, bij wie hij ook wel aan huis kwam. Naast Rau, Segaar, Saxe en hun collegae 
waren in Utrecht ook werkzaam de hoogleraren Hennert en Bonnet, twee 
leermeesters die sterk tot Ockerses persoon spraken (S). 
Hennert en Bonnet vormden in meer dan één opzicht tegenstellingen. Johannes 
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Frederik Hennert (6), geboren in Duitsland, was met leermeesters als Sulzer 
en Foimey uit zijn geboorteland, en een opleiding in Frankrijk, een Europese 
figuur. Hij kon alles: als jong student hield hij verhandelingen over wijsgerige 
en literaire onderwerpen, hij studeerde wiskunde en sterrenkunde, en schreef 
met hetzelfde gemak over ophaalbruggen als "de sensu morali". Hij - Wolffiaan -
achtte de studie van de logica zonder goed onderwijs in wiskunde niet zinvol 
en bezorgde daartoe een vertaling van Beatties Principles of moral science (7). 
Hennert genoot wetenschappelijk een internationale faam en was een persoon-
lijkheid: met zijn curieuze verschijning, spot, vernuft en haast kon hij Utrecht 
in verwarring brengen. Hij doceerde hogere en lagere wiskunde, en redekunde 
en bovennatuurkunde, alles "met een vernuft een eene bevalligheid, welke 
de leerlingen uitlokte om hem verscheidene jaren achter eikanderen te komen 
hooren". (TC, p.6). Hennert was ook de man die af en toe voor een uitgelezen 
groep studenten speciale colleges hield over dichtkunde en de fraaie letteren, 
colleges die diepe indruk maakten en een stempel drukten op de smaak van de 
hoorders. 
Geleerd, practisch en bijzonder, dat was Hennert. Ockerse, met zijn uit-
gesproken behoefte bijzonder en geleerd te zijn en dit te combineren met 'prac-
tisch filosoferen', moet door Hennert zijn gefascineerd en hij moet hem hebben 
benijd (8). Op het punt van de toegepaste wetenschap deelden zij hun belang-
stelling voor de gelaatkunde. Hennert is met zijn Oratio de physiognomia 
Ockerse maar een paar jaar voor op het gebied van de practische karakterkunde 
(9). Of deze Hennert, met zijn sceptisme en zijn verlicht denken over godsdienst, 
een sceptisme dat hij graag uitdroeg, invloed heeft gehad op Ockerses latere 
twijfel aan het predikambt, lijkt mij niet waarschijnlijk, daar Ockerses onzeker-
heid niet zozeer het geloof, doch zijn eigen geschiktheid voor het gekozen 
ambt gold. Hennert moet veeleer voor Ockerse het nieuwe, het geleerde en het 
bijzondere hebben vertegenwoordigd. Hennert, erudiet en intrigerend, verbond 
op een hoog niveau wetenschap en eigen waarneming. 
Voerde Hennert Ockerse ah het ware 'een nieuwe wereld binnen', Gijs-
bert Bonnet (10), de tweede markante en te markeren figuur, belichaamde 
datgene wat Willem vanaf zijn jeugd vertrouwd was: het gevoelsmatige en in-
tuïtieve geloof. Ook in letterlijke zin vertegenwoordigde Bonnet de band met 
'thuis', daar hij in 1768 al voor notaris Ockerse in Vianen had gecompareerd 
in verband met de ontzegeling van de bibliotheek van zijn schoonvader, de 
hoogleraar Wesseling. Bonnet was geheel en al op Nederlandse bodem opge-
groeid. Hij had in Utrecht gestudeerd, was in verschillende steden predikant 
geweest, en bekleedde sinds december 1760 het hoogleraarsambt. De Utrechtse 
alma mater stelde zo veel prijs op de aanwezigheid van Bonnet dat zij een drei-
gende benoeming te Leiden wist te verhoeden door Bonnet f. 500,— verhoging 
van jaarinkomen te bieden benevens een pensioen voor zijn eventuele weduwe 
(11). 
Waaruit bestonden nu de grote verdiensten van Bonnet? Allereerst was 
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hij een man die studenten trok: beminnelijk, vroom, geleerd en vaderlijk. Ver-
volgens was hij een figuur die iets vertegenwoordigde dat in een tijd van toe-
nemende twijfel uitzonderlijk belang kreeg en in de discussie een duidelijk 
standpunt betekende. Met zijn oratie, getiteld Hoe de verborgenheden van het 
geloof de geopenbaarde godsdienst bevestigen, had hij zich al doen kennen 
ab een man die verstandelijke overwegingen ondergeschikt acht aan de myste-
riën van het geloof, en deze overtuiging heeft hij zijn leven lang in vele ge-
schriften en preken uitgedragen. Voor hem gold dat een "eene waare behoor-
lijke kermis van Jezus Christus der stervelingen hoogste wijsheid" hoorde te 
zijn. Wat rationalisten en vele Christenen aan het twijfelen bracht, verontrustte 
hem niet, daar hij leefde in het weten dat datgene wat niet helder en goed ver-
klaard kon worden, een verborgenheid voor 's mensen oog was. Bonnet neemt 
het dan ook op tegen rationalistische vrijgeesten, tegen hen die met een in zijn 
ogen oneerbiedige over-activiteit van de ratio discussies over theologische onder-
werpen willen voeren. Voltaires pleidooi voor de tolerantie is hèm onverdraag-
lijk, en hij reageert erop. De vrijzinnige gedachten van Jan Konijnenburg dagen 
hem uit tot weerwerk. Ook zijn discussie met Paulus van Hemert geldt "de 
rede en haar gezag in de godsdienst". Bonnet leek in zijn geloofsbeleving waar-
schijnlijk sterk op Willems moeder: orthodox en vol vertrouwen hielden zij 
zich aan wat de kerk had geleerd en wat hun eigen intuïtie te zeggen had. 
Ockerse heeft voor Bonnet zeer treffend de benaming "mijnen Christelijken 
Vader" gebruikt. (VR II, p.79). 
Maar dit was niet het enige wat Willem in Bonnet trok. Wat hem ook aan-
sprak was diens meer wijsgerig dan bijbels onderwijs. Bij Bonnet stond het 
deugdzaam maken van de mens centraal. Bonnet en Ockerse hebben in dit 
opzicht levenslang hetzelfde doel gediend. De aartsmoralisator Ockerse zal 
aanvankelijk met enigszins fictionele en literaire, later met veelsoortige andere 
middelen, streven naar verhoging van 's mensen deugdzaamheid. Niet zozeer 
het strikt-bijbelse, als wel het algemeen-menselijke, heeft zijn aandacht. Tyde-
man en Clarisse roepen uit: 
zoo liet hij nimmer na, bij alle gelegenheden, - zelfs op de Nieuwe-Jaarsdag, 
- zijne Gemeente toe te roepen: Streeft naar zedelijke volkomenheid1. 
Van andere onderwerpen sprak hij zelden. (TC, pp.160-161) 
Voor Ockerse werd deze handelwijze inderdaad een productief procédé. Immer 
zal hij alles wat hij tegenkomt willen aanwenden ter verheffing van de moraal: 
bijbelse verhalen, anekdotes, kranteberichten, voorvallen, gelaatstrekken, land-
schappen, alle bevatten zij lessen in deugdzaamheid. Hij had Cats al vroeg ver-
slonden. 
Niet alleen Bonnets ideeën over de algemene geest van de preek, ook diens 
wijze van preken heeft Ockerse aangesproken. Vader Bonnet meende dat een 
preek niet al te zeer een exegetisch-analyserend karakter behoorde te hebben, 
doch veeleer voedsel diende te geven aan de heilbegerige ziel. Daarom moest 
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de predikant, in plaats van afte dalen in schriftuurlijke verklaring van elk detail, 
de gedachten welke in een bijbeltekst liggen opgesloten, synthetisch behandelen. 
Bonnet achtte de zaak van groot belang en wijdde er een aantal geschriften aan 
(12). En Ockerse, hoe preekte hij later? "Onze Vriend was minder gewoon 
uitlegkundig, dan betoogend te spreken" zeggen Tydeman en Clarisse vol under-
statement. Zij wisten dat Ockerse het principe van de synthetische preek soms 
ver doorvoerde, en meer met een gedachte, een eigen gedachte, op de loop ging, 
dan een bijbeltekst behandelde. Doch daarover later. Het principe van Bonnet 
heeft Ockerse aangesproken, dat staat vast. 
Overigens had Bonnet voor het onderdeel exegese in de opleiding van de 
studenten natuurlijk wel plaats ingeruimd, 's Winters kwamen in zijn gastvrij 
huis wekelijks ouderejaars bijeen om in aanwezigheid van hun meester te 
oefenen. De vaderlijke Bonnet had een breed contact met zijn studenten, zowel 
binnen als buiten de studie. 
de geletterde vrienden en het studentenleven 
Bonnet behoort dan ook met een aantal studiegenoten van Willem tot die 
figuren met wie hij studie en aandacht voor de letteren in het algemeen deelde. 
Bonnets erelidmaatschap van 'Dulces ante omnia Musae' betekende iets: dik-
wijls luisterde hij de wekelijkse bijeenkomsten op met zijn aanwezigheid. 
In zulke vereenigingen dan was vader BONNET regt op zijn dreef, op-
geruimd, spraakzaam, leerrijk, gemeenzaam en vriendelijk: en, wie wilde, 
kon dan vooral van hem veel leeren. Van deze gelegenheid maakte onze 
OCKERSE dankbaar en naarstig gebruik. TC, p.8. 
Het 'Dulces'-milieu, belangrijke bron voor de kennis van Ockerses geestelijk 
en literair leven, verdient onze aandacht (13). 
'Dulces' is rechtstreeks voortgekomen uit de Utrechtse universitaire kringen. 
De juridisch student Meinhard Tydeman had het in oktober 1759 opgericht, 
samen met enkele andere studenten, onder wie Petrus Ameshoff en Zacharias-
Henri Ale wijn. In haar nog jonge bestaan had 'Dulces' inzinkingen gekend. Enige 
tijd dreigde de oorspronkelijk breed-letterkundige opzet verloren te gaan en het 
had veel moeite gekost een genootschapsbundel met bijdragen op het terrein 
van taal- en oudheidkunde samen te stellen. Rond 1766 had Van Alphen met 
zijn vriendenkring het genootschap nieuw leven ingeblazen, en wanneer wij 
Wille goed verstaan dan is het deze kring van Van Alphen die met zijn aandacht 
voor de Neolatijnse poëzie, de basis heeft gelegd voor de tweede opleving binnen 
'Dulces', de opleving uit de tijd van Ockerse. Via Van Alphen, vriend van Tyde-
man, maar ook vriend van de groep waartoe Ockerse behoorde, loopt de lijn 
van oud naar jong 'Dulces'. Van Tydeman, via Van Alphen naar Kleyn, Hinlopen 
en andere van Ockerses vrienden, loopt ook de overgang naar het gebruik van 
de moedertaal als voertaal voor de poëzie (14). 
Ockerse, die waarschijnlijk buitengewoon lid van 'Dulces' werd, vond daar 
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een levendig-intellectueel en enigszins artistiek milieu, een groep gelijkgezinden 
die wekelijks ten huize van een der leden bijeenkwam om 's avonds van half zes 
tot negen te werken. De leden waren verplicht tot regelmatig voorlezen uit 
eigen werk, en de verdiensten en tekorten van dat werk vormden onderwerp 
van de soms nachtenlang voortdurende discussies. De betekenis van 'Dulces' 
lag niet in de eerste plaats in de artistieke kwaliteit van haar producten. 'Dulces' 
was belangrijk om haar vormende en bindende kracht. Hier leefde een groep van 
jonge hemelbestormers. Titaantjes avant-la-lettre, jongens, gevoelige jongens, 
die het leven en de letteren verkenden, die alles lazen en die wat de literatuur 
betreft de benauwende grenzen van de dichtgenootschappen met hun serviel 
ontzag voor regels, wilden doorbreken. Busken Huet schildert een 'Dulces'-
avond en voert daar Bellamy op als "de vaderlandsche dichter in wiens persoon 
onze poëzie den overgang gemaakt heeft van het conventionele en leugen-
achtige der achttiende tot het waarachtige en natuurlijke der negentiende eeuw". 
Vervolgens laat hij Bellamy op 'Dulces', in aanwezigheid van Bonnet, Ockerse 
en de anderen, dood en verderf zweren aan "de gansche maatschappij onzer 
orthodoxe rederijkers", vooral aan de "rijmkollegies" en "poetische gasthuizen" 
waarvan de leden "met hun allen slechts ééne Muze hadden, die dan bij den een, 
dan bij den ander, een tijdlang kwam logeren" (15). De sfeer van de besloten 
en gewigtigdoende dichtgenootschappen was hier inderdaad verlaten, dat bleek 
ook al uit de samenstelling. 'Dulces' heeft als een der weinige genootschappen 
zowel Orangisten (Bonnet, Kleyn, Hinlopen), als Patriotten (Bellamy, Uytten-
hooven, Ockerse) onder haar leden geteld. In 'Kunstliefde spaart geen vlijt' 
was zoiets ondenkbaar. 
De vrienden die Ockerse op 'Dulces' trof, en met wie hij vrijwel dagelijks 
verkeerde, waren Uyttenhooven, Kleyn, Hinlopen, Van Gogh, Carp en Rau. 
Een enkel woord over deze vrijwel vergeten figuren van het eerste uur der 
Romantiek is wel op zijn plaats. Van hen kende hij Janus Uyttenhooven al 
van de Latijnse school in Wageningen. In Utrecht worden zij goede vrienden. 
Janus wendt zich tot Ockerse met zijn twijfels aangaande "eenige regtzinnig-
heden der kerk" en laat zich ook leiden door Willems advies als hij een tekst 
moet kiezen voor zijn eerste studentenpreek. De goede ontvangst van zijn 
optreden schijnt hem te hebben doen afzien van zijn voornemen de theologie 
te verlaten. Janus leverde weinig literair werk, maar toonde zich een sterke 
'verbindingsfiguur' tussen de vrienden. Eén band overigens heeft hij niet 
kunnen smeden, het huwelijk met Antoinette Ockerse. Jarenlang pogen baatte 
niet (16). 
Met Janus Uyttenhooven op indirecte maar zeer persoonlijke wijze ver-
bonden, want beiden dongen naar de hand van Antoinette, was er ook Johannes 
Petrus Kleyn, een man van wie Huet machteloos uitroept dat zijn uiterlijk 
slechts valt te beschrijven in termen van "buitengewone zwaarlijvigheid". Hase-
broek neemt het voor zijn grootvader op en voert bewijzen aan voor de gedachte 
dat de "zware sluier van het vleesch den nobelen geest, die daarin huisde, toch 
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zichtbaar genoeg heeft laten doorschijnen, als de zon door een mistige wolk". 
Kleyn was in 1777 in Utrecht aangekomen, na twee jaar studie theologie was 
hij omgezwaaid naar rechten. Hij had een verloving verbroken, maar zijn studie 
leed daaronder niet, hoewel de zaak hem lang bezighield. In 'Dulces' bracht 
Kleyn kundigheden in die anderen niet bezaten, de ais poetica, de esthetica 
en vooral de literaire kritiek. Kleyn kon wat Ockerse niet vermocht en ook nooit 
heeft kunnen leren: op basis van literair-esthetische criteria oordelen. Bovendien 
was Kleyn een modem dichter die in 1782 naam maakte met de publicatie van 
rijmloze verzen. Ockerse en Kleyn zullen elkaar nog nader leren kennen, ook 
al doordat zij zwagers werden (17). 
Samen met Willem kwam ook Jan Hinlopen, zoon van de predikant Jacobus 
Hinlopen, in Utrecht aan. Jan woonde thuis, achter de Dom. Deze rechten-
student met zijn beminnelijk karakter en universele gaven werd een belangrijk 
man in 'Dulces' èn in de vriendenkring buiten het genootschap. 
Het is toch een in het oog vallend verschijnsel: als de tijdgenooten, die 
Hinlopen gekend hebben, van hem gaan spreeken, dan worden zij warm, 
dan raken zij in verrukking. 
Hinlopen kon in vijf tongen verzen schrijven; deze "even getrouwe als geestige" 
tolk van Anakreon, was tot publicatie echter niet te bewegen, daar hij aan al 
zijn talenten en deugden een "engelachtige nederigheid" paarde. Hinlopen 
promoveerde al in de zomer van 1780, hij conespondeerde met Lavater, be-
oefende de gelaat kunde, tekende, deed aan muziek en was binnen 'Dulces' 
met Kleyn van bijzonder belang, omdat zij bekend waren op een gebied dat voor 
de anderen terra incognita was, dat van de literaire theorie en esthetiek. Hin-
lopen en Kleyn zijn de twee van de nieuwe generatie die het meest in een histo-
rische lijn staan. Zij zijn het op wie Wille doelt als hij zegt, dat de bijval die 
idylle, anacreontiek, klassieke maten en het rijmloze vers bij vele jongeren 
vonden, althans voor een deel samenhangt met de Latijnse school en de Neo-
latijnse poëzie (18). 
Dan waren er in 'Dulces' nog Frans van Gogh, jaar- en studiegenoot van 
Willem, Willem Carp, een iets jongere theoloog, en tenslotte Sebald Fulco 
Rau, zoon van de hoogleraar Rau. Nog geen vijftien jaar oud werd hij in 1780 
lid van 'Dulces' Hij was geheel vertrouwd met de Franse, Duitse en Engelse 
letterkunde, sprak vloeiend Frans, hetgeen hem mede-geschikt maakte voor een 
predikantenplaats bij de Waalse kerk. De belezenheid van Rau en diens "onver-
gelijkbare welsprekendheid" kunnen Willem Ockerse niet onberoerd hebben 
gelaten. Vrienden waren Rau en hij echter niet, vertrouwelijkheid heeft tussen 
hen nooit geheerst, en als Rau in 1792 Ockerses verzoek om mee te werken 
aan een nieuw deeltje Proeven onbeantwoord laat, worden de betrekkingen 
koel (19). 
Nu bestond er naast, of eigenlijk binnen de 'Dulces'-kring nóg een haard van 
vliegende vonken: de kring der 'genialische vrienden', de 'keurelingen'. Dit 
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gezelschap was anden dan het genootschap 'Dulces', van particuliere aard, het 
was kleiner en droeg een intiemer karakter. In Ockerses Utrechtse tijd waren 
er vijf keurelingen: Hinlopen, Rau, Kleyn, Carp en hij, Ockerse. Als Ockerse 
naar Baam is verhuisd en van daar wel in Utrecht komt, treft hij er Bellamy. 
De vrienden zien elkaar dagelijks op de academie en komen 's zaterdagsavonds 
bij Hinlopen thuis, achter de Dom, bijeen (20). 
Het moet een reden hebben gehad dat zich binnen 'Dulces' een apart groepje 
formeerde met een zo programmatische naam als 'de genialische vrienden', 
ook wel 'de keurelingen'. Het woord 'genialisch' heeft, anders dan de spreuk 
'Dulces ante omnia musae', een zeer tijdgebonden connotatie. Het wijst direct 
naar het aan het einde van de achttiende eeuw zo belangrijke begrip genie 
dat sinds Van Alphens inleiding op de vertaling van Riedels Theorie der schonen 
Künste und Wissenschafte, sinds 1778, dikwijls in gezelschap van het woord 
smaak voorkomt. Onder genie verstond de contemporaine gebruiker de oor-
spronkelijke scheppingsdrang van de kunstenaar. Smaak was een begrip van 
rationeler inhoud, smaak was beredeneerbaar, smaak kon men aanleren, ver-
krijgen. Het adagium dat deze twee begrippen verenigde, luidde: het door 
smaak geleide genie vormt de ware kunstenaar. Genie was voor kunstenaar-
schap dus conditio sine qua non. Vandaar de grote nadruk bij de vrienden op 
oorspronkelijkheid in allerlei zin: oorspronkelijkheid in hun eigen werk, voor-
liefde voor oorspronkelijke, vroeg-romantische auteurs, aandacht voor het 
verrassende detail, voor de anekdote, en in het algemeen de neiging het hele 
gebied dat zij tot het hunne rekenden, opnieuw met onbevangen, naiève geest 
te bekijken, daarbij de traditie wel overwegend, maar zich niet door haar in 
prescriptieve zin gebonden achtend. Of de keurelingen zich uitverkoren dachten 
door het lot, begiftigd met een vonk van genie, of dat hun naam eerder duidt 
op het keuren van eikaars en andermans werk, op het punt van het geniale, 
originele, zou onderzoek verdienen (21). 
Waarover spraken nu de vrienden op 'Dulces', of bij Hinlopen thuis? Zij 
spraken in principe over alles: over eikaars werk, over godsdienst, vriendschap, 
vaderlandsliefde en naarmate de tijd voortschreed, over politiek. 'Stichting en 
leering', volgens Wille het hoge doel van vooral het oude 'Dulces', kreeg nieuwe 
vormen. De vriendschapscultus en de godsdienstige overwegingen werden ge-
voed door de Duitse letterkunde: Spoelstra wijst met name op de invloed van 
Klopstock. Ook de vaderlandsliefde kreeg in deze sfeer zijn plaats. Voor een 
geheel andere impuls zorgde Laurence Sterne, niet minder gevoelig, maar met 
meer 'luim' en aanzettend tot satyrisch spel. Hoe de verhouding van deze 
twee invloeden binnen 'Dulces' lag, vermag ik niet te beoordelen (22). Voor 
Ockerse meen ik te kunnen zeggen dat hij tussen de vrienden meer tekenen 
geeft van Stemiaanse gezindheid en sympathie dan van aandacht voor de Duit-
sers. Men ziet dat aan zijn publicaties uit deze jaren. De Klopstockiaanse, Duitse 
invloed heeft hij echter zeker ook ondergaan, maar met de geschriften die daar-
van de sporen dragen, treedt hij niet naar buiten dan in individuele gevallen. 
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Wij hebben er een teken van in een brief aan Kleyn, geschreven kort na nieuw-
jaar 1782. Ter adstructie volgen hier enkele regels uit die brief: 
Wij hebben met elkander een jaar mogen leven, - meestal gezond, - altijd 
voorzien van de zaligheden dezer aarde, - een geruimen tijd in elkanders 
gezelschap! - O KLEYN ! de herinnering hiervan vervult mij met zoo een 
regt aangenaam Enthusiasmus! - Dit is een somme Gods, die wij verpligt 
zijn op winst aan te leggen (23). 
Dezelfde geest spreekt uit de ontwerpen van grotere of kleinere romanfrag-
menten, door Tydeman en Clarisse in zijn nalatenschap aangetroffen. Het verbod 
tot publiceren enigszins trotserend, hebben zij een enkel stuk opgenomen in 
hun levensbericht van Ockerse. Het fragment toont een auteur die de "fijnste 
gevoelens van het hart en de teederste betrekkingen" kan beschrijven. Hinlopen, 
die Ockerses fragmenten indertijd heeft mogen lezen, spoorde hem aan tot het 
schrijven van een grote roman, maar het is er nooit van gekomen (24). 
Wij houden het op de constatering dat Ockerse met geschriften die hem 
onverholen van een zachtaardige, tedere kant tonen, niet in het openbaar ver-
schijnt en die stukken ook later niet wil prijsgeven. 
Terug naar de Utrechtse kring: basis en voorwaarde voor al hun omgang was 
natuurlijk een grondige belezenheid. Slechts een enkel genie als Bellamy kon 
zonder die uitrusting toch meedoen. Ockerse las. De Cats uit zijn jeugd maakte 
plaats voor nadere kennismaking met Horatius, Seneca, Plutarchus-en Theo-
phrastus. Hij leert La Bruyère, Molière en Montaigne kennen, verwerkt Pope, 
Richardson, Fielding en Swift, en bestudeert Lavater. Ook dit lijstje auteurs 
toont dat meer de karakterschetsen en de beschouwingen Van de satirici dan 
de natuurgebonden mijmeringen van de idylle-schrijvers Ockerses voorkeur 
genoten. Zijn vitale, puntige geest neigde, vooral in zijn jeugd, tot de satire, 
een kleed waaronder de gevoeligheid toch leefde (25). 
De grote meesters van Ockerses geest waren dan ook Cervantes en Steme. 
Don Quichot kende hij al sinds zijn jonge jaren, maar het boek gaat opnieuw 
leven. Waarschijnlijk heeft het het steeds in vertaling gelezen. Uyttenhooven, 
Bellamy, Kleyn en Ockerse schrijven elkaar in termen als: "Ridder Orlando", 
"Furioso, Ridder van den Vliegenden Draak", "Ridder van den groenen zweer-
de". Ockerse dateert een brief "Baren den 19e van de 7e maand na Martius 
waarin de Goden te velde trekken 1782". Literaire bewondering voor Cer-
vantes' meesterschap? Een gevoel van opkomende machteloosheid, verbonden-
heid met de groteske strijd van Don Quichot? 
Het werk van Laurence Steme kende hij ook al uit zijn jeugd. Las hij het in 
het Engels? Waar en wanneer heeft hij dat geleerd? 
Dit had hij met velen zijner vrienden, en onder anderen met BELLAMY 
gemeen. Niemand hunner schijnt echter zoo diep als hij in STERNE's 
geest en hart tevens te zijn ingedrongen. Want, zoo wel als hij het scherp-
satyrike, tevens met het luimige, van dezen beroemden Engelschman 
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had ingezogen, was hem ook het goedhartige, teeder aandoenlijke en 
echt-sentimentele, waarin dezelve zoo zeer boven alle anderen, door 
zijne diepe kennis van het menschelijk hart, en van al wat het in beweging 
kan brengen, uitmunt, geheel eigen. TC, pp.32-33. 
De sympathie voor en de verwantschap met Steme en zijn werk was dieper 
en ook van duurzamer gehalte dan de bewondering voor Cervantes. In Steme 
vond Ockerse, zoals Tydeman en Clarisse duidelijk zeggen, zowel de distantie 
die humor eigen is, als het "teeder-aandoenlijke". Het bizarre, het groteske 
deerniswekkende van Cervantes' held spreekt de student aan, de zachtmoedige 
kennis van het menselijk hart van Steme hoort meer bij de iets oudere Ockerse. 
Ockerses publicatie - letterlijk van de eerste tot de laatste - getuigen van zijn 
bewondering voor en verbondenheid met Steme (26). 
Van de letteren-in-het-algemeen naar de studie, het was maar een stap. Hier, 
in Utrecht, beoefende men Uteratuur voor een goed deel gezamenlijk en om 
elkaar, studeerde men ook voor een goed deel gezamenlijk en om elkaar: 
Wij kozen daartoe de meest vrije, stille avonduren, bepaalden ons bij 
een of ander gewigtig onderwerp, waarover wij zamen spraken, dispu-
teerden, ook wel het één en ander nalazen; wij vielen dan soms van het 
ééne op het andere, en door onderlinge wrijving van gedachten kwamen 
wij vaak tot aanmerkelijke opheldering en uitbreiding onzer denkbeelden. 
[...] Wilde ons het Studium Socraticum niet gelukken, dan ging ieder 
van ons op zich zelve zitten lezen en werken, te welken einde men van 
de boekenkas een gemeenschappelijk gebruik maakte. VR, II, p.72. 
Het is goed te begrijpen dat Ockerse aan zo'n studium Socraticum groot plezier 
beleefde, want alleen op zijn kamer kon hij de onrust die het studeren in hem 
teweegbracht, niet de baas. Hij werkte gespannen, herinnert zich later hoe hij 
aanbevolen boeken "zamengierde en doorlas" (VR, I, p.142), de tijd vergat, 
de slaap niet kon vatten omdat in zijn geest het gelezene bleef doorwerken, en 
hoe hij dan opstond om bij het licht der maan menig "levendig nieuw denk-
beeld" op te schrijven. 
Lichamelijk was Ockerse niet sterk; hij leed al in zijn studententijd aan een 
met "obstructiën" en benauwdheden gepaarde gaande "zenuw-verzwakking". 
Eerste tekenen van de sluimerende tuberculose? In ieder geval waren de gren-
zen van zijn lichamelijk kunnen gauw bereikt, en dit gegeven, gepaard aan 
de neiging zich geestelijk te overbelasten, hebben hem al vroeg met de discre-
pantie tussen willen en kunnen geconfronteerd (27). Die discrepantie werd nog 
vergroot doordat Ockerse in zijn "willen" niet alleen werd geleid door een 
authentieke honger naar kennis en inzicht, maar ook door een niet mis te ver-
stane ambitie. Ter precizering van deze karaktertrek geven wij hem zelf het 
woord: 
Mijn eerste herinnering uit den tijd mijner jongelingschap is die van eene 
onbegrensde ambitie: ik behoude dit woord, omdat eerzucht, naijver, 
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hetzelve niet volkomen uitdrukken; drift om zich te onderscheiden -
is misschien de naast bijkomende omschrijving. - Wat ik dan ook be-
oefenen, wie ik worden mögt in de wereld, iets bijzonders, iets groots in 
mijne soort wenschte ik te worden; het gemeene kon mij niet voldoen. 
Van daar, dat ik mij van kindschbeen af toelegde om iets te weten of 
te doen, datgeen ander zoo wist of deed. Dit bleef het einddoel, waar-
naar ik als scholier en student immer bleef streven. Ik legde mij daarom, 
bij de gewone studie-vakken der fakulteit, waar ik studeerde, op meer 
andere bijstudiën toe, inzonderheid op Mathesis, geleerde Kritiek, en 
Bellêtrie. VR,l,p.l39. 
Tekenend hierin is natuurlijk dat hij niet kiest voor verdieping in een onder-
deel van het hoofdvak, maar naar "meer andere bijstudiën" grijpt. Altijd zal 
Ockeises exclusiviteit meer liggen in de - soms strategisch gekozen - breedte 
dan in de diepte. In zekere zin is hij zo zijn eigen vijand: had hij zich gecon-
centreerd, hij zou een geestelijk, althans een intellectueel, rustpunt hebben 
gekend, tegenwicht voor zijn zwakke en nerveuze lichamelijke constitutie. 
Overigens bestonden er voor zijn slapeloze nachten ook trivialer gronden: 
geldgebrek. "Onbillijke bekrompenheid" van zijn vader brachten Willem, "niet 
altoos een even groot economist", dikwijls in moeilijkheden: weekbriefjes van 
de hospita, ontbrekend geld voor de reis naar Vianen, zij vormden zijn "voor-
naamste Akademie-kruis" (28). 
Willem Ockerse heeft zijn academische studiën niet met een formeel examen 
afgesloten. Dat was voor studenten die predikant werden ook niet nodig, daar de 
toelating tot het kerkelijk ambt alleen middels een kerkelijk examen kon worden 
verkregen. De faculteit had op dit gebied geen bevoegdheid. Willem heeft nog 
wel het voornemen gehad om voor zijn vertrek uit Utrecht openbaar te oreren -
overigens over de geleerde kritiek! - maar het bleef bij een plan (29). 
Het predikantschap lag na een aantal jaren studie het meest voor de hand. 
Willems broer Gerrit begon in Amsterdam aan zijn rechtenstudie; vader Ockerse 
zal Willems verblijf in Utrecht niet onnodig hebben willen rekken. Met een aan-
tal testimonia als basis legde hij, Willem, op 14 augustus 1781 te Utrecht het 
proponentsexamen af (30). De herfst van 1781 brengt hij nog lezend, stu-
derend, schrijvend en discussiërend in Utrecht door, zodat hij op 'Dulces' nog 
heeft kunnen kennismaken met Johannes Kinker, die in 1781 in Utrecht aan-
kwam. Wat heeft Kinker en Ockerse weerhouden van lange en veelvuldige 
contacten? Beider vriendschap voor Paulus van Hemert, beider sympathie voor 
de Vrijmetselarij duidt toch op enige gelijkgestemdheid. Bestond er te weinig 
wezenlijke verwantschap tussen de leerling van Bonnet, Christen met het in-
tuïtieve geloof, en de rationalist Kinker (31)? 
Het eerste beroep komt in het vroege voorjaar van 1782. In Baam was sinds 
het vertrek van Paulus van Hemert naar Wijk bij Duurstede, een proponents-
plaats vacant; uit de voordracht van zes candidaten loot Ockerse zijn eerste 
plaats (32). 
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DE JONGE PREDIKANT 
de eerste werkkring 
En nu verlaat eindelijk de jongeling die edele loopbaan, die schoone 
kweekschool van geleerdheid en beschaafde zeden, dien lieven gullen 
vrien[den]kring [...]. Veel heerlijks en aangenaams verlaat hij, veel ge-
wigtigs en verhevens aanvaardt hij. Deze overgang is derhalve een groot 
tijdstip, een duurzaam memorandum in zijn leven. VR, II, p.80. 
Wanneer hij op zondag 20 mei 1782 wordt bevestigd, zijn niet alleen zijn ouders 
en Antoinette aanwezig, maar ook professor Bonnet en de huisvriend uit Vianen, 
de Waalse predikant Jean Lemker. Beiden geven hem "de oplegging der handen". 
De hoogleraar Segaar is er in zijn functie van predikant van De Vuursche. Uyt-
tenhooven, Kleyn, Van Gogh en Bellamy zijn te voet uit Utrecht gekomen om 
de plechtigheden - 's morgens de bevestiging, 's middags de intrede - te kunnen 
bijwonen (33). Een onbekende hand heeft de jonge predikant, voor het eerst 
in een eigen gemeente, als volgt getekend: 
Zo als Ockerse daar de pastorie uitstapt, lijkt hij een tengere figuur, 
korte broek, schoenen met gespen, zwart zijden kousen, een laken wam-
buis, en in weerwil van den strengen orthodoxe professor Bonnet, een 
smalle bef, het hoofd gedekt met de driepunt. 
[...] 
Een jongeman met kort gehouden haarpruikje met staartje, donkere, 
sprekende ogen, trekken van kracht en energie, die het bleke gelaat uit-
drukking geven. Het hoge voorhoofd, de ietwat gebogen neus en de vast-
gesloten lippen getuigen van ernst. De wat zachte stem valt tegen. Met 
enige verbazing luistert men [naar] de voorlezing van Psalm 133, Davids 
lied op de broederlijke gemeenschap. Dat was zijn tekst. Een lofprijzing 
van de eenheid en broederschap. Klonk er al iets van de franse geest 
(34). 
Onmiddellijk zag Bonnet vruchten van zijn werk: een idee, een aansporing tot 
liefde en vriendschap werd hier verkondigd. De psalm in kwestie had Ockerse 
al maanden beziggehouden: kort na nieuwjaar 1782 had hij Kleyn aangespoord 
toch minstens eenmaal per week, "met eene heilige aandacht" psalm 133 te 
lezen. Is het voor hemzelf een hommage vol heimwee aan zijn Utrechtse vrien-
den èn een oproep tot goede verstandhouding met zijn nieuwe gemeente, deze 
tekst over de kostelijke olie der vriendschap die, nederdalende van het hoofd 
tot op de zoom van het kleed, de hele mens zalft (35)? 
Willem betrekt in Baam de pastorie aan de Brink. Antoinette is met hem 
meegekomen uit Utrecht en doet het huishouden, precies zoals hun moeder 
Alida Joorman indertijd het huishouden had gedaan voor haar broer Anthony, 
de onderwijzer te Rhenen. Het huis, een "nederig, laag gebouw, onder de rook 
der kerk", heeft een rieten dak en lage ramen. Het ziet uit op het dorpsplein. 
Het heeft een poos leeggestaan, en maakt aanvankelijk de indruk van een "holle 

2. Antoinette Kleyn-Ockerse, "de coquette", en haar echtgenoot J.P. Kleyn. 
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pastorij" te zijn. De gemeente was te overzien: Baam had vierenveertig lidmaten, 
"onder de Eembrug en Barensen Dijk" woonden er 59, en "onder Zeistdijk" 74. 
Al met al nog geen tweehonderd zielen. Een mooi aantal' voor een jong predikant 
die nog wil studeren en zich ook aan de schone letteren wil wijden (36). In 
de jaren 1782, 1783 en 1784 zijn er respectievelijk vijf, acht, en tien kinderen 
te dopen. Ook de financiële basis van de gemeente wordt steviger onder Ockerses 
herderschap: kampte men in 1782 nog met een tekort van ƒ 78:14:8, in 1784 
bedraagt het batig saldo ƒ 152:15:2. 
Zulke gegevens doen een goed herder vermoeden. Die indruk geven ook de 
kerkeraadsnotulen en een enkel bericht in de Boekzaal: Ockerse beslecht ruzies, 
verricht huisbezoeken, leidt kerkeraadsvergaderingen, houdt kerkdiensten, 
preekt; als hij een bijzondere doop verricht haalt die de Boekzaal omdat de 
dopeling is overgekomen van de mennonieten, maar hij maakt in zijn aanteke-
ningen slechts melding van de grote schare mensen die in de kerk aanwezig 
zijn (37). 
Aan Ockerses werk in Baam spreekt uit de bronnen niets markants, of het 
moest een enkel subtiel teken van politieke belangstelling zijn, rebellie tegen 
de bedestonden voor de prins welke in tijden van oorlog gebruikelijk waren. 
Wanneer die voortduren als de voorlopige vrede met Engeland al is getekend, 
schrijft hij in de kerkeraadsnotulen, het is 4 september 1783: 
Schoon de vrede reeds, quod ad praeliminaria, getekend was, nochthands, 
uit gebreeke van Hooge opzegging, nog al bedestond gehouden. 
12 september staat in de marge: "Bedestonden uit" (38). 
Toch houdt hij geen prettige herinneringen aan Baam. Hij spreekt in zijn levens-
herinneringen van de "Protestantsch jong geestelijke" die zich na een vrij aca-
demieleven plotseling in een afgelegen dorp bevindt, in alles onbedreven is, 
en het zich moet laten welgevallen dat een oude schoolmeester en een ouderling 
die, "gewoon den boventoon in de gemeente te zingen", hem, de dominee bij 
zich in de leer nemen. Bellamy, die vermoedde wat hem te wachten kon staan, 
had het op deze wending in het leven - hij noemt het verandering "van een 
mensch in een Dominee" - dan ook niet begrepen (39). 
Na het huwelijk van Antoinette, in de zomer van 1784 (40), verandert 
Ockerses huiselijk leven. Het kan een reden voor vertrek uit Baam zijn geweest. 
Mogelijk heeft ook de behoefte aan werk in een iets grotere stad meegespeeld, 
waarschijnlijk echter heeft het hem zeer aangetrokken dat juist in Wijk bij 
Duurstede een plaats vaceerde. Wie het patriottisme van dichtbij wilde mee-
maken, moest in Wijk zijn. In Baam heeft hij zijn ambt leren kennen; de oude 
vrienden zorgden voor voortzetting van het Utrechts leven. 
de Baamse dichterkring 
Willem Ockerse onderhield het contact met zijn Utrechtse vrienden. Hij gjng 
als het kon naar 'Dulces' en naar de bijeenkomsten van de 'keurelingen', en 
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zijn vrienden op hun beurt wisten hem ook te vinden. De kleine pastorie gaat 
fungeren als een klein literair aktiecentrum. De grote kracht is natuurlijk de 
erudiete Kleyn. Met hem frequenteren Uyttenhooven en Van Gogh de Baamse 
herderswoning en ook Jacobus Bellamy krijgt direct vanaf de kennismaking met 
Ockerse in het voorjaar van 1782, hier zijn plaats. In Baam heerste gezelligheid, 
de aanwezigheid van Antoinette zal hiertoe hebben bijgedragen, en in Baam 
heerste aandacht voor de letteren. Hier werd de basis gelegd van de Proeven 
voor het verstand, den smaak en het hart. Met Kleyn en Van Gogh had Ockerse 
de letteren al gediend, en nu Bellamy in hun kring trad, groeiden de aspiraties 
(41). 
Bellamy is in maart 1782 in Utrecht aangekomen, Ockerse en hij hebben er 
dus niet samen gestudeerd. Hun kennismaking dateert van donderdag 25 april, 
Bellamy's entree in 'Dulces', of van zondag 20 mei 1782, de dag van Ockerses 
bevestiging te Baam. Het eerste is waarschijnlijker. Van stonde af aan hebben 
Bellamy en Ockerse een levendige gedachtenwisseling onderhouden, en dat 
valt te begrijpen. In hun literaire voorkeur voor Swift en Steme vonden zij 
elkaar, de karakterkunde interesseerde beiden, en zij deelden een ontwakende 
sympathie voor de zich ontwikkelende zaak der patriotten. Bellamy die in 
Utrecht iets dichter bij het vuur en bij "de post" zat, heeft zeker ook wat dit 
betreft ten opzichte van Ockerse een dienst vervuld. De door hen gewisselde 
brieven getuigen van een informeel en persoonlijk contact. Toch moet het 
contact niet worden overschat, noch in zijn duur, noch in zijn diepgang. Dit is 
door Nederlandse literatuurhistorici wel gebeurd, en dat is voornamelijk aan 
Ockerse zelf te wijten. Wij zullen het daarom trachten recht te zetten. 
Ockerse en zijn zuster Antoinette geven in 1822 uit de Gedenkzuil op het 
graf van Jakobus Bellamy. Daarvóór, in 1809, had Ockerse in De Recensent, 
ook der Recensenten al een levensbericht van Bellamy gegeven, zich vooral 
concentrerend op de kring van de auteurs der Proeven. De hooggestemde vriend-
schapstoon van De Gedenkzuil, het eerste woord van lof voor Bellamy, zes-
endertig jaar na diens dood, heeft de naam van Ockerse voorgoed aan die van 
Bellamy verbonden, en in zekere zin is dat ook terecht. Zij waren vrienden. 
Doch hun vriendschap heeft niet bijzonder lang geduurd. Wanneer in het najaar 
van 1784 de kopij voor het tweede stukje Proeven de deur uit is, vermindert 
het contact. Wij zien Hinlopen en Carp als de trouwste intimi van Bellamy, 
terwijl Ockerse zijn zorgen deelt met Kleyn. Na de zomer van 1784 hebben, 
voor zover bekend, Bellamy en Ockerse ook geen correspondentie meer ge-
voerd. De ster van Bellamy is in de Nederlandse literatuurgeschiedenis zeer 
veel hoger gestegen dan die van Ockerse en dat heeft met zich gebracht dat 
Ockerse, voor zover hij in de literatuurgeschiedenissen compareert, in het kiel-
zog van Bellamy vaart. Het is begrijpelijk, maar niettemin onjuist. Ockerse 
heeft als tijdschrift recensent - wij zullen hem in die rol nog tegenkomen -
meer en naar mijn indruk ook belangrijker werk verricht dan als literator-in-
de-geest-van-Bellamy. Het is onbekendheid met grote delen van de achttiende-
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eeuwse letteren die onjuiste beelden omtrent het 'bekende' schept. 
Ockerse dus in het kielzog van Bellamy, het geijkte beeld dat Ockerse voor 
een deel zelf op zijn geweten heeft. Zijn hyperbolen in de Gedenkzuil moeten 
echter worden begrepen als een resultante van opluchting om de eindelijk 
ingeloste schuld (een huldeblijk aan Bellamy) en dierbare herinneringen aan 
de goede Utrechtse jaren. Wij hoeven niet te twijfelen aan de vriendschap tussen 
Bellamy en Ockerse, maar wij moeten ons hen niet voorstellen als levenslange 
intimi. In dit beeld past volkomen dat Bellamy een aantal vriendschapsge-
dichten schreef voor met name genoemde Utrechters, Carp, Rau, Hinlopen, 
Uyttenhooven, Kleyn en Van der Woordt, maar niet voor Ockerse (42). 
Met Kleyn daarentegen groeiden Ockerses banden. Zij waren eikaars tegen-
polen. Kleyn dik, rustig, muzikaal, kenner en beoefenaar der esthetica, sterk 
in de theorie der literaire kritiek, Orangist. Ockerse mager, onrustig, beoefenaar 
van het concrete verhaal, de karakterkundige beschouwing, de godsdienstige 
verhandeling, ontluikend patriot. Kleyn slaagt erin het hart van Antoinette 
Ockerse te winnen. In Utrecht had hij haar versmaad, haar "een coquette" 
noemend. Dat achtte hij een afdoende reden, en gezien de achttiende-eeuwse 
connotaties van dit woord, is dit geheel begrijpelijk. Lichtzinnig acht men 
deze wezens, die "zonder juist een oneerbaar voomeemen te hebben, met de 
rust van een gevoelig, braaf man spelen". Aldus wordt het begrip toegelicht 
door Ockerses voorbeeld Knigge (43). Die coquetterie moet niet Antoinettes 
minst opvallende eigenschap zijn geweest. Kleyns opmerking in Utrecht èn 
Ockerses opstel in de Proeven van 1784, waarin hij haar openlijk een "oude 
coquette" noemt, doen aan meer dan toeval denken. Had zij Uyttenhooven, 
die, zoals wij zagen, jarenlang vruchteloos naar haar hand dong, lichtzinnig 
behandeld? 
Het huwelijk tussen Kleyn en Antoinette wordt 11 juli 1784 gesloten. Door-
dat zij op Kleyns buiten in De Zwaluwe gaan wonen, lijdt de Baamse dichter-
kring verlies. Uyttenhooven komt in september 1784 nog een week op de 
pastorie aan de kopij voor het tweede stukje der Proeven werken, maar kort 
daarna is het helemaal afgelopen, doordat ook Ockerse zelf uit Baam vertrekt. 
Deze kring, uitloper van 'Dulces' en van de bijeenkomsten der 'keurelingen', 
zal in dubbele zin haar vervolg krijgen wanneer decennia later Johannes Petrus 
Hasebroek, kleinzoon van Kleyn en Antoinette, in zijn pastorie te Heiloo zijn 
literaire vrienden ontvangt. 
WERK 
In zijn studententijd debuteert Ockerse als letterkundige. Vanaf 1780 ver-
schijnen bijdragen van hem in de Letteroefeningen, en in de jaren tot 1784 
doet hij, samen met verschillende vrienden, vier bundeltjes het licht zien. Een 
naamloos werkje, geschreven "Door twee vaderlandsche vrienden" en een 
boekje getiteld Eenige Reis-fragmenten en anecdotes, beide waarschijnlijk 
uit 1781, en twee stukjes Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, 
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door enige Nederlanden, beide in 1784. Onzeker acht ik zijn auteurschap van 
drie wel eens aan hem toegeschreven bijdragen in Gerrit Brender à Brandis' 
tijdschrift (44). 
Hoe valt zijn werk te karakteriseren? 
De geschriften handelen vrijwel alle over godsdienst, karakterkunde, vader-
landsliefde en in lichte, maar toenemende mate over politiek. Zij hebben één 
bedoeling: de moralisator Ockerse wil de mens leren deugdzaam te leven. Aan 
de vorm vallen twee dingen op. Allereerst treft een grote variëteit in de "ge-
vormde vorm". Ockerse brengt beschouwende vertogen, humoristisch-satirisch 
proza, 'Stemiaanse' taferelen, fabels, anekdotes, gedichten. Het (caleidosco-
pisch karakter dat sommige bundeltjes hierdoor krijgen, wordt versterkt door 
een tweede kenmerk, het fragmentarische karakter van veel bijdragen, een 
karakter dat soms tot in de titel tot uitdrukking komt. 
Wat nu volgt is een beknopte vermelding van gegevens inzake auteurschap, 
uitgaven en recensies van elke der publicaties afzonderlijk. Aan het einde van 
deze enumeratie zullen we enige aandacht besteden aan een gemeenschappelijk 
kenmerk van het werk, het fragmentarische karakter ervan. 
Een enkel woord over Ockerses werk in de Letteroefeningen. De bijdragen 
verraden de observator van een breed terrein, de wijsgerige moralist kondigt 
zich soms al in de titel aan ( 'De deugd behoort als een aangenaame zaak 
geleerd te worden' ). Tussen 1780 en 1783 nemen de Letteroefeningen minstens 
tien bijdragen van hem op in het 'Mengelwerk'. Misschien ligt dit aantal veel 
hoger, en moet bijvoorbeeld ook 'Het gevaar van sentimenteele en romaneske 
verbintenissen aan de jonge jufferschap ontdekt' op zijn naam worden gesteld. 
Daar deze tekst afkomstig is uit The Universal Magazine van 1777, roept dit 
weer de vraag op of Ockerse Engels heeft gekend. Heeft hij het stuk misschien 
vertaald naar de Duitse versie ervan die in 1778 verscheen in het Hannoverisches 
Magazin! De vraag herhaalt zich voor de 'Gedagten over het oorspronglijk 
schrijven', die onder de titel de mededeling dragen: "Ontleend uit Young's 
Conjectures on original composition". Hij blijkt de Conjectures goed te kennen, 
gebruikt ze in zijn bespreking van Bellamy's Gezangen mijner jeugd die in 
dezelfde jaren ontstond als het stuk voor de Letteroefeningen (45). 
De verschijningsdatum van de twee bundeltjes die Ockerse in zijn studenten-
jaren samen met J.P. Kleyn het licht deed zien, staat niet vast. Wanneer de volg-
orde waarin de Letteroefeningen ze bespreken, en die waarin Tydeman en 
Clarisse ze noemen, de orde van verschijnen aangeeft, begonnen zij met een 
boekje-zonder-titel, dat als enige vermelding droeg: "Door twee vaderlandsche 
vrienden". Het octavo-bundeltje telde 71 pagina's en was uitgegeven bij de 
wed. J. van Terveen en Zoon te Utrecht. Het "naamloze" werkje kreeg, ver-
moedelijk vanwege de overeenkomst met het bundeltje, getiteld Bardietjes 
van J.H. Swildens (anoniem venchenen in 1779), de running title van bardietjes. 
Dat blijkt allereerst uit de wijze waarop Van Gogh en Bellamy het boekje in 
hun brieven aanduiden, en het laat zich vervolgens aflezen bij Tydeman en 
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Clarisse, die de soortnaam zonder enige toelichting als titel geven, het woord 
BARDIETJES ook typografisch als titel presenterend. De Bardietjes, aldus 
Tydeman en Clarisse, ontstonden in de Utrechtse jaren en werden gemaakt 
door Kleyn, Van Gogh en Ockerse. Antoinette Ockerse corrigeert deze mede-
deling in 1829 alleen op het punt van het auteurschap: Van Gogh deed niet 
mee, meent zij. De 'titel' is blijkbaar zo ingeburgerd dat het idee tot expli-
catie bij niemand opkomt (46). 
Waarschijnlijk heeft het boek slechts in beperkte oplage bestaan, misschien 
zelfs hebben alleen in particuliere kring exemplaren gecirculeerd. In 1826 
noemen Tydeman en Clarisse het al "moeilijk te bekomen" en thans is het 
niet anders dan in 1917, toen Aleida Nijland er niet in slaagde het te bemach-
tigen. 
Het is jammer dat wij dit vroege werk van Ockerse moeten missen. Wanneer 
de naam 'bardietjes' een passende aanduiding is geweest voor dit bundeltje, 
dan hadden wij daarin poëzie aangetroffen, zeer vroege poëzie waarin vader-
landsliefde en vriendschap samen worden bezongen, een combinatie die zich 
bij Ockerse later voor zover ik weet, niet vertoont. 
De Letteroefeningen, die de plaats van de titel met acht punttekens vullen, 
verslijten de naamloosheid van het boekje voor gemakzucht der schrijvers: 
Niet zelden kost het menig Autheur veel moeite, een hem regt voldoenden 
Ту tel voor zijn Geschrift uit te denken; dan deeze twee Vaderlandsche 
Vrienden schijnen zig deeze moeite gespaard te hebben (47). 
Hun enige waardering geldt de "toonmeting" van deze rijmloze lierdichtjes, 
belangrijk element in het genre, dat hier goed is getroffen. (Kleyns werk?) 
Misschien hebben de punt-tekens inderdaad de titel van het boekje uitge­
maakt, want Stemiaans spel met de grafische tekens was de schrijvers niet 
vreemd. Dat bleek duidelijk uit het tweede werkje, in dezelfde tijd verschenen. 
Van Eenige Reis-fragmenten en anecdotes weten wij iets, zij het niet zoveel, 
meer. Ook van dit bundeltje, dat verscheen bij J. van Driel te Utrecht, en dat 
behalve het voorwerk 167 pagina's omvatte, zijn geen exemplaren aangetroffen. 
Wij moeten het stellen met de tweede druk, overigens ook een zeer zeldzaam 
werk. Deze - bovendien nog verkapte - tweede druk kwam uit bij Comelis 
Groenewoud te Amsterdam in 1795. 
Het werkje valt misschien het best te typeren met de woorden 'vriendelijke 
raillerie'. De bouw van het boekje spot met alle regels van literaire compositie. 
Vier voorredenen en een "Nareden aan de Voorredenaars" zijn nauwelijks 
voldoende om de fragmenten en anekdotes te introduceren, want de lezer 
krijgt ook 'leestekens' mee. Deze "zinsnij dingst ekens", de bekende streepjes, 
en uitroeptekens, maar ook astrologische tekens en neologistisch geheimschrift, 
worden op een aparte pagina, tussen voorredenen en tekst, bijgeleverd. De 
lezer wordt verzocht die "in het werk zelve in te vullen, daar en zoo het be­
hoort "(p. XXIV) (48). 
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Op zichzelf is dit een vrij gewone Steme-imitatìe, maar in de letteren van 
1781 betekende het iets bijzonders. Het grafisch- en typografisch-komische 
van Steme heeft in Nederland immers aanzienlijk minder navolging gevonden 
dan andere aspecten van zijn humor. Maar de auteurs zijn hiermee niet alleen 
vrij uniek, zij zijn ook zeer vroeg, zelfs als deze grap alleen in de editie-1795 
zou staan. Elizabeth Jongejan geeft onder hen die deze 'tekenen van Steme te 
verstaan geven' als eente Pieter van Woensel met een aflevering van De Lan-
taarn uit 1798, en daarnaast nog een paar negentiende-eeuwse humoristen 
(49). 
Ook in zijn inhoud toont het boekje goedaardige spot: vriendelijk spel met 
het sentimentele, met de gelaatkunde, de karakterkunde. Het achttiende-eeuwse 
woord luimig is hier op zijn plaats. Doordat voor de reis geen motief is op-
gegeven, en doordat voor ieder fragment een andere vorm van manuscript-
fictie is gebezigd, draagt het bundeltje een zeer heterogeen en bijna kaleidos-
copisch karakter. De Letteroefeningen van 1781 onderkennen de bedoeling 
tot hekelen van de gebreken in de samenleving, maar menen dat gebrek aan 
homogeniteit in het boekje een onverdeeld slagen van die bedoeling in de weg 
zal staan (50). 
Van de beide bundeltjes jeugdwerk heeft Ockerse zich later gedistantieerd; 
hij noemt ze van "geringe waarde" en wil ze zien als stijloefening die heeft 
gediend om zijn "ambitie ter voortbrenging van iets beters" te voeden. {VR, 
I, p.20). 
In 1784 houden Ockerses bijdragen aan de Letteroefeningen op, hetgeen 
waarschijnlijk samenhangt met het feit dat hij dan, ook weer samen met anderen, 
werkt aan een bundeltje van groter omvang, de Proeven voor het verstand, 
den smaak en het hart. Misschien moeten wij verder gaan en zeggen dat bij de 
auteurs de bedoeling voorzat een periodiek op te zetten. Van deze Proeven 
verschenen in 1784 twee stukjes, een derde stukje liet op zich wachten tot 
1794. Net als de "bardietjes" tonen ook de Proeven in de auteursvermelding 
nationale gezindheid. Hetzelfde geldt voor het tijdschrift van Bellamy en enkele 
anderen, De Poëtische Spectator, uitgegeeven door eenige vaderfondlievende 
vrienden. Nadrukkelijke presentatie van werk van eigen bodem, politiek enga-
gement? Omdat separaat uitvoerig over de Proeven wordt geschreven (51), 
beperken wij ons hier tot enkele hoofdzaken, Ockerse betreffende. Hij nam het 
initiatief; Uyttenhooven bemiddelde, en zo ontstond een plan van Kleyn, 
Bellamy en Ockerse om 
eene verzameling van losse Genialische Stukjes, zoo in Prosa als Dicht-
matige, benevens kleine Verhalen, Aesthetische Verhandelingen, Anek-
doten enz. in het licht te geven (52). 
Uit deze woorden spreekt direct al het verband met de kring der genialische 
vrienden. Wat de Proeven dan ook onderscheidt van de "bardietjes" en de 
Reisfragmenten is het programmatisch karakter ervan. De behoefte tot mora-
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liseren die uit de twee vroegere bundeltjes en uit Ockerses bijdragen voor de 
Letteroefeningen had gesproken, kreeg nu een strategie welke werd geëxpli-
citeerd. In het voorwoord belijdt Ockerse het credo van de vrienden. De schrij-
vers, zo zegt hij 
zoeken hunne medemenschen, te gelijk met zichzelven, wijzer en beter te 
maken, daartoe geven zij een kleene verzameling af van stukken, betrekke-
lijk tot eenen goeden smaak, gezond verstand en edele gevoelens; waar-
van de verscheidenheid zich uitstrekt tot allerleie vakken van studie en 
genie; bij voorbeeld, Wijsbegeerte, Mensch- en Staatkunde, Zedenleer, 
Satyre en Dichtkunde - en waarvan men hoopt, dat de oorspronglijkheid 
eenigen goeden reuk verspreiden moge! In deze jaren van navolging en 
vertaling hebben de Schrijvers het niet van zich können verkrijgen, hunnen 
Landgenoot te belasten met meer, dan een enkel kleen uitlandsch stukje. 
(pp. I-II) 
Een breed terrein dus, en op dat brede terrein oorspronkelijk werk, zo luidt 
de belofte. Zij geven inderdaad grotendeels eigen werk, maar de genres die zij 
brengen zijn in het geheel niet nieuw: de Republiek kende de anacreontische 
poëzie, het ironisch-satirisch proza was opgeleefd met de Steme-vertalingen van 
Brunius in 1779, beschouwend proza, vertrouwd fenomeen sinds de spectators, 
zou niemand verbazen, de romance herleefde allerwegen, rijmloosheid was 
du bon ton, verhandelingen bij een dichtstuk bestonden er te over. De vorm 
van de Proeven, beter gezegd, de vele vormen van de Proeven, zij mochten 
verre van nieuw heten. En de kritiek maakte duidelijk dat zelfs aan die vrij 
conventionele vormen nog van alles ontbrak. Wat was er dan zo nieuw aan de 
Proeven"! Nieuw aan de Proeven was niet zozeer haar resultaat als wel haar 
ontstaansgeschiedenis: voor het eerst liet hier naast de dichtgenootschappen 
een groep haar enthousiaste stem horen. De stem klonk wat overmoedig, het 
beeld dat de genialische vrienden ophangen van de vaderlandse letterkunde, 
als zou zij vermolmd zijn, is gechargeerd, en de plaats die zij zichzelf toemeten 
evenzeer. Zij zijn niet de enigen die tegen een stroom van slechte smaak moeten 
oproeien; Van Goens, Van Alphen, Feith, Bilderdijk wilden allen vernieuwen en 
deden dat ook. Alleen: Van Goens, Van Alphen, Feith en Bilderdijk werkten 
alléén. Naast die individuele geluiden zetten hier jonge studenten en groupe 
een keel op. 
Iets van hun toon heeft aangeslagen: in 1790 worden de twee stukjes Proe-
ven herdrukt, in 1794 verschijnt een derde stukje; deze drie stukjes samen 
beleven in 1825 nog een druk. 
Bardietjes, reisfragmenten, anekdotes, proeven, deze woorden dragen alle een 
aspect van kortheid, van voorlopigheid, en onaf-zijn. Proeve heeft daarnaast 
de connotatie van probeersel en bewijs. 
Probeerden de jonge auteurs hun pen op korte stukjes, waren zij nog niet in 
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staat werk van lange adem te schrijven? Stonden zij met hun schetsen in een 
lange traditie, of was de vorm inherent aan de aard en ontstaanswijze van hun 
werk: een los idee, een inval, een flits, een beeld? 
Aan het fragmentarisch karakter van letterkundige producten is in Neder-
land voor zover ik weet vooral aandacht besteed in verband met humoristische 
prozaschetsen. De psycholoog Hazewinkel heeft het schrijven van fragmenten 
verbonden met de persoonlijkheidsstructuur der humoristen (53). Elizabeth 
Jongejan heeft het verschijnsel als Stemiaans fenomeen geregistreerd onder 
de titel "de humor en het realisme der Romantiek". Het realistisch-humoris-
tisch schetsend proza is trouwens in de literaire geschiedenis een bekend ver-
schijnsel: de korte observatie, de notitie, het aforisme, de illustratie, zij kregen 
een breder gestalte in de zedeprinten van Huygens, van Van Effen, Wolff en 
Deken, tot Beets en Multatuli. Het is de schets die Potgieter tot wanhoop dreef: 
Of is het niet alles DICKENS, wat de klok slaat, tot in de nagelatene 
papieren van Jufvrouw STAUFFACHER toe? [...] Geen grootsch plan 
meer, maar beurtelings treffende of aardige détails, - afwisseling, des 
noods ten koste van de eenheid des geheels, - verscheidenheid, door 
lachwekkende overdrijving van het goede [...] Alles, tot zelfs de wijze 
van uitgeven, moest een offer zijn aan den geest des tijds. Maandelijks, 
wekelijks, eenige blaadjes, en in deze eene piquante scène, of de gang 
des verbaals die medebrengt of niet, zij moet er in; het fragmentarische 
is de vloek van den vorm; maar wat is niet fragment in onze dagen? De 
billijkheid gebiedt, dat wij ook de goede zijde van den letterkundigen 
BAAL niet verzwijgen. Ter vergoelijking van dit alles, bezit hij groóte 
juistheid van opmerking in kleine karaktertrekken (54). 
Naast de blijkbaar ijzersterke combinatie van humor, realisme en schets doen 
zich vanaf het begin der Romantiek geschriften voor waarvan het fragmen-
tarisch karakter geheel andere implicaties heeft. In Novalis' Fragmenten, in 
het werk van Schlegel, Keats, Byron, Shelley, bij ons in Feiths Fanny, een 
Fragment, buiten de fictie in Lavaters Physiognomische Fragmente, spreekt 
de geest van het noodzakelijkerwijs-onvoltooide werk, teken van oneindig-
heid van stof en thema. Essentieel voor het Romantisch fragment is het acci-
denteel karakter van de tekst, resultaat van het visioen, de glimp, het idee. 
Veel fragmenten zijn in zeer plastische zin, gewoon afgebroken teksten. Men 
hoede zich ervoor dit te verwanen met het verschijnsel 'open einde', zoals 
dat uit de latere roman bekend is. Het Romantisch fragment wordt geken-
merkt door toevalligheid. De kunstenaar, overgeleverd aan de genade van het 
genie, mag soms voor enkele ogenblikken aan de eeuwigheid raken. Dan, of vlak 
daarna, maakt hij zijn werk. 
Het partiële, per definitie onvoltooide kunstwerk van de afhankelijke kunste-
naar vindt in het fragment "the ultimate romantic form". Het is hier één en al 
oppositie tot het perfect gestructureerde en gesloten kunstwerk van de Klassi-
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cist die het métier beheerst. 
De kwalificatie "ultimate romantic forni" dateert pas van 1969. Wat dachten 
de vroege Romantici zelf? Werden zij bij het schrijven van hun veelal fragmen-
tarisch werk geleid door spontaneïteit dan wel door overwegingen? Bestond er 
theorievorming op dit punt? Voor Engeland en Duitsland lijkt de reflectie 
eerst laat - in het begin van de negentiende eeuw - op gang te komen. De situatie 
in de Republiek vergt een grondig apart onderzoek (55). Wie om zich heen 
kijkt in de letterkunde rond 1780 ziet een groot aantal schetsen, fragmenten, 
zeer veel korte teksten, verschijnen. Een groot deel daarvan behoort ongetwijfeld 
tot de spectator-erfenis, is humoristisch-realistisch-moraliserende schets, het 
werk dat de traditie voortzet. Maar er is ook ander werk onder het laat-acht-
tiende eeuwse 'mengelwerk': korte teksten van lyrische aard, zowel in proza 
als in poëzie. Men denke aan de hier al in 1762 en 1763 geïntroduceerde Frag-
ments of ancient poetry van Macpherson, aan Themire enSelinde van Feith, aan 
de elegische stukken van J.P. Kleyn, aan Fragmenten uit het dagboek van een 
Christen-wijsgeer van Van Alphen uit 1783, aan J.E. de Witte's Hortense, een 
fragment van 1788, aan Fragmenten, uit het dagboek van een mensch en 
Christen, voor mijn hart uit 1792. 
Wat de keurelingen betreft, zij hebben voor hun lyrisch werk wel de korte 
schetsmatige vorm gezocht, maar voor zover ik weet hebben zij zich daarover 
niet uitgesproken, zij tonen geen tekenen van beschouwing of theorie. Toch 
moeten zij erudiet genoeg geacht worden om bijvoorbeeld Hemsterhuis' Lettre 
sur la sculpture die in 1769 werd gepubliceerd, te kennen. Mensen als Kleyn 
en Hinlopen kunnen daaraan bijna niet zijn voorbijgegaan. Ik citeer uit wat 
Hemsterhuis bijna dertig jaar vóór het verschijnen van de Proeven, ruim dertig 
jaar vóór publicatie van Fanny, een Fragment aan zijn vriend Théodore de 
Smeth schreef: 
Je dois faire ici une remarque en passant, c'est que ce sont les premières 
esquisses qui plaisent le plus à l'homme de génie & au vrai connoisseur, 
& cela par deux raisons différentes: premièrement parce qu'elles tiennent 
beaucoup plus de cette divine vivacité de la première idée conçue, que 
les ouvrages finis & qui ont coûté beaucoup de temps; mais en second 
lieu & principalement parce qu'elles mettent en mouvement la faculté 
poétique & reproductive de l'Ame, qui à l'instant finit & achève ce qui 
n'étoit qu'ébauché en effet., & par là elles ressemblent beaucoup à l'Art 
oratoire & à la Poesie, qui en se servant de signes & de paroles au lieu 
de craion & de pinceaux, agissent uniquement sur la faculté reproductive 
de l'Ame, & produisent par conséquent des effets, beaucoup plus con-
siderables que ne sçauroit faire la Peinture ou la Sculpture, même dans 
leur plus grande perfection. Un trait excellent de quelque grand Orateur 
ou Poëte, fait battre le cœur, fait pâlir, fait trembler & ébranle tout 
notre système (56). 
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Maar nogmaals: de vrienden tonen geen bekendheid met enige theoretische 
uitspraak. Sterker nog, wanneer de Letteroefeningen en Van Alphen hen op het 
fragmentarisch karakter van hun werk wijzen - zij doen dat overigens ook 
alleen constaterenderwijs, niet in een theoretisch verband! - reageren zij daarop 
niet. Luisteren wij naar wat Van Alphen over Ockerses ode 'De Stormwind' 
uit aeProeven zegt: 
Of men zulk eene opgegevene gelijkheid, waarin hier en daar een treffend 
gezegde voorkomt, doch waarin eigenlijk de éénheid ontbreekt; eene 
Ode noemen kan; twijfele ik. Het is een stuk van een Ode, niet meer nog 
als een fragment. De dichter had het kunnen gebruiken hier of daar, of 
het voltooien en dan uitgeven. Maar ik heb wel eens meer opgemerkt 
in jonge dichters dat zij deze of geene treffende regels, waarin één voor-
naam denkbeeld wordt voorgesteld, bij elkander hebben, er een tijtel 
voorzetten, zonder regt te onderzoeken, of het dichtstuk afgewerkt 
zij en de tijtel voldoe aan den inhoud (57). 
Voor Van Alphen betekent het allemaal niets dan armoede: 
het is niet zelden het lot van zulke verzamelingetjes als deze Proeve is, 
dat elk der mede-schrijvers zijne portefeuille uitschudt, en dat er daar 
door dikwijls stukjes ingelascht worden, welke de maker nergens beter 
wist te plaatsen, en egter gaarne gedrukt zag (58). 
De auteurs, nota bene büj met deze recensie, reageren op de provocatie hele-
maal niet, hoewel hen daartoe toch tijdschriften ter beschikking stonden, de 
Proeven zelf, en Bellamy's Poëtische Spectator. Het ziet er sterk naar uit dat 
de keurelingen op dit punt geen theorie kenden of herkenden. Ockerse schrijft 
in 1823, terugkijkend op zijn jonge jaren, zelfs: 
Ik bewaar nog, tot een nederig aandenken [...] een hoogen stapel met 
opstellen van allerlei soort en onderwerp, destijds op het papier geworpen, 
en die doorgaans van de, vaak onrijpe, weelderigheid van mijnen geest 
getuigen. Sommige dwingen mij eenen glimlach, andere de zucht af: 
waarom heb ik dit niet uitgewerkt? VR, I, p.141. 
Geen bewust herkennen, dus. Daarmee is echter geenszins gezegd dat zij uit-
sluitend in de traditie van de moraliserende schets staan, of slechts uit armoede 
naar de korte vorm hebben gegrepen. Het is goed mogelijk dat de genialische 
vrienden een vleug van het Romantisch kunstenaarschap hebben gekend. Zowel 
hun poëzie als hun proza draagt daarvan sporen. 
literair-historisch kunnen de prozaschetsen van de keurelingen dan ook 
niet zonder meer worden geplaatst in de traditie van het humoristisch-realis-
tisch proza dat ik kortheidshalve aanduid als "spectatoriaal proza". Zij horen 
ergens tussen de korte schetsen van Van Effen en Feith. Zij zijn te direct van 
toon, te weerloos en dragen te zeer het karakter van 'op papier geworpen ge-
dachten' om met het werk van Van Effen op één lijn te staan. Diens schetsen 
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waren immers afgerond door de auteur die afstand tot zijn onderwerp bezat 
en de vorm beheerste. Zonder vormbesef kan men geen goed columnist zijn. 
Dat de jonge studenten niet een afgeronde vorm brachten, lag niet alleen aan 
hun onervarenheid. Het getuigt mijns inziens evenzeer van een vrijelijk toelaten 
van de zekere willekeur die het gehoor geven aan hun vele ideeën en gedachten 
nu eenmaal met zich bracht. De veelvonnigheid en het accidentele karakter 
van veel van hun 'proeven' was als het ware impliciet gegeven met de wijze 
waarop zij ze lieten ontstaan. De grilligheid van de ideeën en de spontaneïteit 
waarmee zij die noteerden, bracht bontheid, beknoptheid, onverwachte wen-
dingen. In tegenstelling tot het manuscript van Stemes A Sentimental Journey, 
bekend als het is om zijn vele herzieningen, tonen de manuscripten van de 
Proeven, zeker van Ockerses schetsen, vloeiend en lopend schrift. Bij Steme 
was de 'improviserende stijl' die hem zo beroemd maakte, product van bijna 
classicistisch schaven. Bij de keurelingen heerste overgave aan de inval. 
Hun producten waren voor de tijdgenoot moeilijk plaatsbaar. Van Alphen 
dacht, zoals bleek, aan een niet-beheersen van de literaire vorm. De auteurs 
echter volgden hun schrijvende pen. Doordat zij zich echter niet realiseerden 
dat een dergelijke werkwijze bijna noodzakelijkerwijs nogal grillig en vaak 
fragmentarisch werk met zich brengt, hadden zij geen weerwoord op de kritiek. 
Ook in de twintigste eeuw is een van de Proeven nog eens onderwerp van 
discussie geweest. De vraag luidde toen: "dreef Ockerse de spot met een li-
terair procédé of niet?". De 'Gevoelens van een' jongen vader' uit de Proeven 
werd door Elizabeth Jongejan bestempeld als een "rake parodie op de teer-
hartige ontboezemingen à la Feith"; "bijna misleidend goed is de toon van sen-
timenteele melancholie en verteedering erin nagebootst" meende zij. Zes jaar 
later bestreed mevrouw Buisman de kwalificatie parodie; voor haar was het een 
opstel in "Feithiaans-sentimentele" geest (59). 
Beiden vroegen zich dus af hoe Ockerse de tekst had bedoeld. Interessante 
zaak, vooral voor de biograaf! De literatuurhistoricus van tegenwoordig zou 
naast bovenstaande, ook andere vragen stellen: hoe is de tekst ontvangen, hoe 
las een gewone lezer hem? Wat kende die lezer aan literaire procédé's, wat 
verwachtte hij? Was het nieuwe van de Proeven zo sterk dat de afwijking van het 
bekende niet als zwakte werd aangemerkt? 
De vraag naar de verwachtingshorizon van de lezer uit 1784 zou behalve 
onderzoek naar diens vertrouwdheid met de subtiele fenomenen van senti-
mentalisme en anti-sentimentalisme, ook diens vertrouwdheid met korte teksten 
van allerlei soort moeten omvatten. Overigens waag ik de stelling dat het enig-
matisch karakter van déze teksten van de keurelingen vooral zit in de onver-
moede combinatie van nòg-spectatoriale en àl-enigszins romantische trekken. 
De auteurs zelf waren zich daarvan niet bewust, en wij doorgronden dit te 
weinig doordat wij lijden onder gebrek aan studies. Zo blijven ze raadselachtig, 
terwijl ze toch juist direct tot verstand, smaak en hart hadden willen spreken. 
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Ook Ockerse toont zich een man "van twee werelden": enerzijds acht ik 
hem met mevrouw Buisman (60), beoefenaar van het spectatoiiaal-jouma-
listiek proza, en daarnaast zie ik in de jonge student een zintuig voor het on­
herhaalbare, het ongrijpbare en broos-afbreekbare dat later veel kunstwerk van 
de Romantiek zal kenmerken. Hij toont dat zintuig in zijn verzen, maar ook in 
sommige van zijn schetsen, vooral in de Proeven. 
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De Lezer wordt verzogt deze Zin-
fnijdingAtckenen in het Werk zcl-
ve in te vullen , daar en zo het 
behooiL. 
DE AUCTEUR. 
3. De leestekens uit Eenige reis-fragmenten en anecdotes. foto KB 
IH. DE PREDIKANT, DE KARAKTERKUNDIGE, DE 
PAMFLETTENSCHRIJVER (1784-1795) 
De man [...] is, vooral in den gehuwden staat, werk-
dadig. [...] Hij heeft een levendig en hoog gevoel van 
eigen waarde, en laat zich niet lafhartig beleedigen, 
noch laaggeestig miskennen; maar hij is tevens de ge-
voelige, de sociale, de aan zijne vrienden en naaste be-
trekkingen innig verkleefde man. [...] 
Gewoon alles meer in het groot te beschouwen, dan 
de in kleiner bestek werkende vrouw, breidt hij gaarne 
zijne inzigten, zijne werkzaamheden verder uit, dan tot 
den alleen huiselijken of gezelligen kring; hij neemt met 
belangstelling kennis van den toestand en den aange-
legenheden zijner woonplaats, ja, der algemeene maat-
schappij; van daar, dat hij uit zijnen aard goed politiek, 
goed burger, goed vaderlander, goed soldaat is. VR, I, 
pp.157-159. 
Inleiding 
Wie in Wijk bij Duurstede woonde, kon niet onverschillig staan tegenover het 
patriottisme. Stemming en gebeurtenissen in dit kleine stadje dat zo rijk was aan 
"Vrijheidsminnaars", vroegen om reactie. Ockerse heeft die ook geleverd, maar 
niet direct. In Wijk bij Duurstede voltrekt zich inderdaad de verandering van 
predikant tot politicus die hem in de biografische woordenboeken gewoonlijk 
wordt toegeschreven. Deze wending in zijn leven verloopt echter langs een 
omweg en zij neemt enkele jaren in beslag. 
Al spoedig na zijn komst te Wijk geeft hij tekenen van onbehagen met het 
predikambt. Hij richt zich buiten zijn gemeente op de mens in het algemeen en 
vervolgt zijn karakterkundige studiën. Hij sluit zijn huwelijk en krijgt vier 
kinderen. Geheel in de lijn van het 'practisch filosoferen' ligt Ockerses fameuze 
redevoering over het begraven buiten kerk en stadspoorten, overigens ook een 
staal van zijn oratorisch kunnen. 
Het patriots vuur, te Utrecht in hem ontstoken en ongetwijfeld tijdens de 
eerste Wijkse jaren aangewakkerd, laait eerst merkbaar op in de negentiger 
jaren, wanneer hij in een pamflet zijn bezorgdheid uit. 
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De belangstelling voor karakterkunde, staatkunde en politiek, met name de 
belangstelling voor het volkskarakter en de nationale zaak, drijven hem als het 
ware de kerk uit. Het wordt een langdurig proces van slepende en slopende 
onderhandelingen, en het gaat gepaard met psychosomatische verschijnselen. 
Ockerses publicaties uit deze jaren verschillen aanzienlijk van die uit zijn 
Utrechtse en Baamse tijd. Nauwelijks fictie meer, maar vooral beschouwingen 
geënt op de actualiteit: het boek over de karakterkunde, de leerrede over het 
begraven der doden en twee poUtieke pamfletten. 
Ockerses komst in de patriottenstad Wijk bij Duurstede. 
Toen Ockerse in november 1784 het beroep uit Wijk accepteerde, moet 
hij hebben geweten dat hij niet zomaar de ene standplaats inwisselde voor 
een andere. Sinds het vroege voorjaar van 1784 waren in Wijk immers turbu-
lente politieke ontwikkelingen gaande. Wijk bij Duurstede was niet 'zomaar' 
een stad. Maar ook de kerkelijke gemeente die hem beriep had met name 
in de zomer van 1784 een onrustige periode doorstaan, doordat haar eerste 
predikant, Paulus van Hemert, na een theologisch geschil gemeente en kerk 
had verlaten. Beide processen zullen aanstonds nader ter sprake worden ge-
bracht. 
Ockerse, van de politieke en kerkelijke situatie in Wijk goed op de hoogte, 
nam het beroep toch aan. Hij was vierentwintig jaar oud en hij was aan ver-
andering toe. Weliswaar had hij in Baam met het ambt kennis gemaakt, maar 
in vele opzichten was het Baamse leven een voortzetting van het Utrechtse 
studentenbestaan geweest. Doch Antoinette en Kleyn waren inmiddels ver-
trokken, en ook de Baamse dichterkring, de "onderlinge wrijving der zielen" 
die hij zo behoefde, had aan kracht verloren. Waarschijnlijk verlangde hij op-
nieuw naar een milieu dat even levendig was als zijn eigen geest, waarschijnlijk 
trok Wijk hem omdat daar ernst werd gemaakt met de patriotse gedachte die hij 
in zijn studententijd had leren kennen en waarderen. 
Voordat de toestand in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Wijk nader 
wordt geanalyseerd, dient hier een schets te volgen van de lokale politieke 
verwikkelingen aldaar, omdat de stedelijke politiek zo vaak als decor, als basis, 
heeft gefungeerd voor de kerkelijke verhoudingen. Deze volgorde is temeer 
noodzakelijk, omdat de politieke situatie in veel sterkere mate dan de kerkelijke, 
de basis zal vormen waarop Ockerse later de beslissingen inzake zijn kerkelijke 
loopbaan en zijn leven zal nemen. 
De politieke onrust te Wijk bij Duurstede was, zoals gezegd, begonnen in de 
lente van 1784. De bevolking nam toen het heft in eigen hand: twee burge-
meesters-Orangisten, toch al geen echte burgervaders, omdat zij in Wijk slechts 
een kamer hadden en in Houten en Koten woonden, werden mèt enkele regenten 
in februari 1784 afgezet en vervangen door de burgers Haentjes en Beckering. 
Men verklaarde er zich ontslagen van de eed op het stedelijk reglement, en 
stelde een nieuw vast, zodat "Wijk voortaan een constitutie zou hebben op haar 
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eigen hand". Een klein half jaar later, op 7 juli 1784, was het uitgewerkte 
reglement gereed. Ockeises latere schoonvader, Dirk Bruyn, verzamelde in zijn 
functie van hoofd van de schutterij de bevolking op de markt, maar stromende 
regen verhinderde publiekelijk afkondigen van het nieuwe reglement in de 
open lucht. Welwillend opende de predikant Eickma de deuren van de grote 
kerk, en in de kerk waar Ockerse enkele maanden later zijn werkzaamheden 
zou aanvangen, hield de burger Schilge een gloedvolle toespraak waarin de 
nieuwe grondregels voor het stadsbestuur werden bekendgemaakt. De kerk 
zou nog vaak als actiecentrum dienen, 's Avonds vierde men in de burger-
sociëteit feest onder de leuze 
Van Kluisters wars, van Slavernij, 
De zinspreuk is hier, Dood of Vrij (1). 
Vervolgens zonden de inwoners van Wijk een gedrukt exemplaar van het nieuwe 
reglement aan de stadhouder, hem verzoekend zich voortaan wat Wijk bij Duur-
stede betreft aan deze constitutie te houden. Het wekt dan ook geen verbazing 
te vernemen dat de erfstadhouder moet hebben uitgeroepen dat geen enkele 
stad in de hele Republiek het hem zo lastig maakte als "dat kleine nest van 
W" (2). Het uitdagend optreden van de Wijkenaren moet zijn lankmoedigheid 
hebben getart en een schril licht hebben geworpen op zijn machteloosheid. 
De Staten van Utrecht reageerden minder passief: omdat zij in de eigen-
machtige acties niet waren gekend, weigerden zij de afgevaardigde van de stad 
Wijk tot hun vergadering toe te laten. Toen ook de commissie die door de 
Staten met een opdracht tot bemiddelen naar Wijk was gestuurd, onvemchter-
zaker terugkeerde, nam het Hof maatregelen. Het stuurde een pander (een 
deurwaarder) naar Wijk met de eis tot herstel van de afgezettenen, zulks onder 
bedreiging van de doodstraf aan diegenen die hun het werk zouden beletten. 
Maar ook deze démarche leverde niets op. Vervolgens zond het Hof op 29 mei 
1786 de pander Johannes Valburg met een gerechtsbode naar Wijk, ten einde de 
gehele onwettig gekozen vroedschap voor het Hof te dagvaarden. De Pander 
- vanaf dit moment schrijft men zijn functie als een naam - werd bij het over-
handigen van zijn brief aan burgemeester Haentjes gevangen genomen op be-
schuldiging van schennis van Wijks grondgebied. Dit Reinaert-tafereel opende 
een reeks van brieven, onderhandelingen en bewapeningen. Het Groene Jagers-
corps van Wijk, het corps 'Pro pace et bello', bereidde zich voor op overrompe-
ling der stad door Staatse troepen, er heerste een sfeer "of Hannibal thans voor 
de poorten van Rome stond", aldus Wijks historieschrijver Croockewit (3). 
Zes september 1786 werden alle vrouwen, kinderen, zieken en invaliden, ge-
maand de stad te verlaten, maar de belegering van buiten bleef uit. De Pander 
werd binnensteeds gevonnist tot eeuwige verbanning van Wijks grondgebied 
op poene van lijfstraf, ƒ 600— boete, en vernietiging van alle door hem uitge-
vaardigde exploten en dagvaardingen. De Staten zagen de zaak aan en de patri-
otten te Wijk hielden voorlopig stand. 
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Binnen een bevolking die een dergelijke actie tot welslagen brengt, moeten 
sterke krachten huizen. Inderdaad ontbrak het Wijk bij Duurstede niet aan 
geboren leidersfiguren, opinievormers, die de homogeniteit van de Wijkse bur-
gerij bevorderden. Opmerkelijk genoeg telt men onder deze leidende figuren 
een aantal zeer felle immigranten, actievoerders die veelal elders in moeilijk-
heden waren geraakt en die, aangetrokken door de bescherming die Wijk als 
vrijstad van oudsher bood, en op voorhand geïnspireerd door het onversneden 
patriots klimaat, hier hun acties wilden voortzetten. Men vraagt zich natuurlijk 
af of niet ook Ockerse tot deze doelgerichte immigranten behoorde. Zijn levens-
loop geeft echter de indruk dat hij zich meer door de situatie heeft laten in-
spireren dan dat hij direct als politiek voorman is opgetreden. Ten einde het 
Wijks klimaat nader te tekenen lijkt het goed thans even stil te staan bij de voor 
Ockerse zo aantrekkelijke figuren Van der Kemp, Ondaatje, Bergh, De Koek 
en Hespe (4). 
François Adriaan van der Kemp is in 1785 drieëndertig jaar oud en heeft 
dan al een bewogen leven achter zich: hij had als cavallerist gediend, theologie 
gestudeerd en om zijn sympathieën voor het deïsme een breuk met zijn ver-
zorger voor lief genomen. Na enige onderbreking voltooide hij zijn studies, 
en vervolgens koos hij uit de vele beroepen die hij ontving in 1776 dat naar 
Huizen; hij werkte korte tijd in het Gooi en ging in 1777 - nu als doopsgezind 
leraar - naar Leiden. Van der Kemp achtte de kansel de plaats om over het 
staatsbestuur te spreken, sterker, hij achtte het een misdaad daarover op de 
kansel te zwijgen. Hij voerde een soepele pen, schreef zijn overtuiging uit 
in de Post van den Neder-Rhijn, waarschijnlijk ook in de Politieke Kruyer 
en in L'Observateur Français. De samenwerking met zijn geestverwant Johan 
Derk van den Capellen leidde tot verspreiding van het pamflet Aan het volk 
van Nederland in de nacht van 25 op 26 september 1781. Van der Kemp maakte 
het zichzelf en de Leidse kerkeraad moeilijk door niet alleen in woorden maar 
ook in daden politiek en predikambt te vermengen. In 1785 vroeg hij zijn 
kerkeraad toestemming Leiden voor enige tijd te mogen verlaten ten einde 
familiezaken te regelen, doch hij gebruikte zijn tijd met optreden in exercitie-
genootschappen elders, en kwam niet op tijd terug in Leiden. De kerkeraad 
daar, toch al geïrriteerd door een herder die 's morgens preekte en 's middags 
als hoofd van de schutterij uittrok, benoemde een proponent in zijn plaats. 
Van der Kemp koos Wijk niet zonder bedoelingen, daar hij meende dat de stad 
op grond van zeer oude aan haar toegekende privileges bij uitstek het recht 
bezat op verzet tegen de prins. Zijn verzoek om het burgerschap van Wijk werd 
op 25 april 1784 ingewilligd en hij honoreerde de gunst door activiteit te ont-
wikkelen als kapitein van de schutterij, onderhandelaar voor de stad bij het 
landelijk overleg der patriotten, maar bovenal als opinievormer. Deze doops-
gezinde predikant moet voor de Wijkenaren een rots in de branding zijn geweest, 
want het tijdschrift Janus weet te melden, dat men overwoog het oude slot 
van Wijk weer op te bouwen en het dan "in plaats van Batavo-durum, tot een 
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eeuwig gedenkteeken, den naam vzxiMermo-dumm" te geven (5). 
Het is mogelijk dat Ockerse Van der Kemp al kende van 'Dulces'-avonden 
in Utrecht: waren zij beiden, en ook de Leidse lakenfabrikant Pieter Vreede, 
op 6 december 1784 by Bellamy (6)? 
Ondaatje, Peter Philip Jurriaan Quint Ondaatje, in 1785 bijna dertig jaar 
oud, was voor Ockerse zeker een oude bekende, want zij hadden tegelijk in 
Utrecht gestudeerd. Ondaatje, huisgenoot van Bellamy, had enige tijd de 
redactie van de Post van den Neder-Rhijn gevoerd en was de meest dominerende 
figuur in het Utrechtse genootschap 'Pro patria et libértate', waarvan ook de 
vooraanstaande Wijkenaar A. de Nijs deel uitmaakte; ook Ondaatje had de 
schutterij gemobiliseerd, en ook hij had zijn sporen verdiend in het overleg 
met plaatselijke autoriteiten. Zijn verzoek om het burgerschap van Wijk wordt 
samen met dat van Van der Kemp behandeld en ingewilligd, maar voor zover 
bekend is, heeft Ondaatje zich nooit in Wijk gevestigd. Wilde hij alleen een 
wijk-adres hebben, wilde hij Van der Kemp rustig kunnen ontmoeten (7)? 
De derde immigrant van betekenis, de predikant Hendrik Bergh uit Doetin-
chem, komt begin 1786 naar Wijk en krijgt in mei van hetzelfde jaar het burger-
recht. Hij was in Gelderland vertrokken zonder met de kerkeraad de armen-
kas verrekend te hebben. In Wijk kon hij niet worden vervolgd. Van actief 
redacteur van het populaire blad De Zwitsersche Patriot werd hij actief jager 
'Pro pace et bello' te Wijk (8). 
Ook de jurist Joan Coenraad de Koek was in zijn vorige woonplaats, Heusden, 
persona non grata geworden. In Wijk werd hij in april 1786 aangesteld tot 
pensionaris. Zijn latere politieke activiteiten hadden bitter-ernstige gevolgen: 
Robespierre gelastte in 1794 zijn onthoofding op grond van zijn rol bij de 
samenzweringen te Passy (9). 
En dan was er de veelzijdige Johannes Christiaan Hespe, de 'Batavier van 
Amsterdam', aan wiens Politieke Kruyer in april 1785 een voorlopig verschij-
ningsverbod was opgelegd, de man die zelf veertien dagen in hechtenis had 
gezeten en bij zijn invrijheidstelling door met name Bellamy met een vers was 
gehuldigd. Hij ging in 1786 naar Wijk, stad die hij eerder al een riem onder het 
hart had gestoken in een gedicht met regels als de volgende: 
Mijn Wijk! - Gij, slechts een stip in 't ligchaam van den Staat 
Wordt door den gantschen Staat met stil ontzag beschouwd; 
[•·•] 
Gibraltars muur gelijk, onwinbaar zonder pracht, tart Gij tirannen zelf! ! 
(10). 
Met deze geoefende vrijheidsstrijders in haar midden hield de Wijkse bevolking 
zich enkele jaren staande. Dat zij tenslotte toch haar poorten voor 'de vijand ' 
moest openen was natuurlijk in de eerste plaats het gevolg van de zich met hulp 
van de Pruisen herstellende macht van de stadhouder, maar zeker ook van het 
isolement waarin de stad was geraakt. Van de aanwezigheid van Pruisische 
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troepen in de Republiek was men in Wijk nauwelijks op de hoogte, en toen 
deze troepen de stad in september 1787 naderden, wisten sommige inwoners van 
Wijk elkaar ervan te verzekeren, dat het "Staatsche trouppes". "O Sancta Simpli-
citasi" verzucht Ockene (11). Op het binnentrekken van de troepen volgt een 
beleg dat naar het tijdschrift Janus meldt "meer dan zeven en drie quart se-
conden geduurd heeft" (12). Van der Kemp en De Nijs worden gevangen 
genomen en pas na een gevangenisstraf van vijf maanden op borgtocht van 
ƒ 49.000.— vrijgelaten. Van der Kemp kan die som - zeventig maal het jaar-
inkomen van de predikant Ockerse - niet fourneren, maar De Nijs is genereus 
genoeg het bedrag voor hem op te brengen. 
Ockerses politiek gedrag in de eerste Wijkse jaren getuigt zonder meer van 
sympathie voor de patriotten, want De Politieke Snapster noemt hem "boven 
alle lof verheven" en meldt zijn aanwezigheid in de burgersociëteit 'Dood of 
Vrij', maar een actievoerder is hij geenszins. Toen in de zomer van 1787 de 
politieke repressie intrad en vele van de belangrijke Wijkse patriotten de Repu-
bliek verlieten, bleef Ockerse dan ook op zijn post. De Koek ging, zoals veel 
landgenoten, naar Frankrijk. De Nijs en Ondaatje scheepten zich in voor Oost-
Indië en Van der Kemp zocht zijn heil in Amerika. Alleen Hespe bleef. 
Binnen de Wijkse Nederduits Gereformeerde kerk voltrokken zich vlak voor 
Ockerses komst ook belangrijke veranderingen. In augustus 1784 was de eerste 
predikant, Paulus van Hemert, uit Wijk vertrokken, en werd het werk daar door 
de tweede herder, Bartholomeus Eickma, alleen verricht. De kerk en Van Hemert 
waren in een theologisch geschil gewikkeld. Van Hemert, vier jaar ouder dan 
Ockerse en net als deze een leerling van Bonnet, distantieerde zich in de zomer 
van 1784 van de leer der praedestinatie zoals de Dordtse Synode die had vastge-
legd. Bemiddelingspogingen van Eickma om de moeilijkheden op te lossen 
faalden en in augustus 1784 legde Van Hemert niet alleen zijn ambt te Wijk, 
maar ook zijn lidmaatschap van de kerk neer. Hij vertrok, ging naar Rotterdam 
en sloot zich daar aan bij de remonstranten, het enige kerkgenootschap dat, 
naar zijn biograaf Groenewegen zegt, "zijn leden noch aan formulieren, noch 
aan verplichte vormen bond". Onder de remonstranten kon Van Hemert beter 
aarden: hij werd in 1790 te Amsterdam hoogleraar aan het seminarium met 
als opdracht onderwijs in de fraaie letteren en wijsbegeerte. Met deze Van 
Hemert, sterke geest, vrijdenker, letterkundig geïnteresseerd man, wetenschappe-
lijk gerespecteerd theoloog, was Ockerse bevriend. Van Hemert ging een lange 
discussie aan met Bonnet over het primaat van de vrije rede en het praedesti-
natie-vraagstuk, net zoals een andere vriend van Ockerse, Jan Konijnenburg, 
later zou doen. Van Hemert was een befaamd orator, een man die, alweer naar 
de opvatting van Groenewegen, als een "andere Paulus de Heremiet, geheel 
Europa tot een kruistocht" zou kunnen bewegen (13). Ockerse en hij kenden 
elkaar uit Utrecht, en hadden beiden de zorg gehad voor de gemeente in Baarn. 
Nu Ockerse naar Wijk gaat, neemt hij andermaal de plaats in van Van Hemert. 
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Deze keer valt aan beïnvloeding te denken, want nu beslist niet, zoals in В aam, 
het lot over Ockerses komst, maar stemming. De toevoeging dat deze verkiezing 
"met volle eenparigheid van stemmen" is geschied, staat in de kerkeraadsnotulen 
tussen de regels toegevoegd (14). Had Van Hemert zijn sympathisanten in Wijk? 
Moest de unanimiteit van de keuze benadrukt worden? Het is niet duidelijk. 
Het contact tussen Van Hemert en Ockerse krijgt door gebrek aan bronnen­
materiaal geen scherpe contouren. Dat zij levenslang vrienden zijn, zal blijken 
aan het einde van Ockerses leven, wanneer Van Hemert hem (nogmaals?) een 
post bezorgt (15). 
Hoewel Ockerse in de tijd dat Wijk hem beroept nog weinig officiële tekenen 
van zijn sympathie voor het patriottisme heeft gegeven - hooguit valt te denken 
aan een enkele bijdrage uit de Proeven - moet zijn gezindheid wel bekend 
zijn geweest. In een stad waar sinds een half jaar een patriottisch zelfbestuur 
aan de macht was, kon natuurlijk alleen een theoloog die de patriotten een 
warm hart toedroeg, voor een predikantenplaats in aanmerking komen. Een 
dag na de stemming in de kerkeraad, op 10 oktober 1784, volgt "gunstig" 
en "terstond" de goedkeuring van de magistraat; op 13 oktober is er al ant-
woord van Ockerse uit Baam. In zijn brief vraagt hij een week bedenktijd, en 
op 21 oktober ontvangt men in Wijk zijn jawoord. Wat Ockerse ertoe heeft 
bewogen nog tot 28 oktober te wachten om de kerkeraad in Baam mede te 
delen dat hij een beroep in Wijk heeft geaccepteerd, is niet duidelijk (16). 
Een week na zijn afscheid uit Baam, het is zondag 28 november 1784, 
wordt Ockerse 's morgens door Eickma (17), zijn collega te Wijk, bevestigd 
en 's middags houdt de nieuwe predikant zijn eerste preek. In de kerkeraads-
notulen wordt van deze gebeurtenis geen melding gemaakt, in de Boekzaal 
daarentegen vindt men de bijbeltekst die Ockerse als uitgangspunt koos voor 
zijn predikatie: Hebreeën 13, veis 8, "Jezus Christus is gisteren en heden de-
zelfde en tot in eeuwigheid". Deze woorden roepen niet onmiddellijk gedachten 
op aan Van Hemert. Heeft Ockerse vers zeven en negen ook voorgelezen? 
Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; 
en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. 
[...] 
Wordt niet omgevoerd met vencheidene en vreemde leeringen; want 
het is goed, dat het hart gesterkt worde door genade, niet door spijzen, 
door welke geene nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld 
hebben. 
Of waren de kerkgangers voldoende bijbelvast om met vers acht alléén hun 
nieuwe dominee te kunnen taxeren als een trouwe leerling van Bonnet, een 
traditioneel en gezagsgetrouw herder die het genadeheil boven de resultaten 
der ratio stelt? 
Veel sterker dan in Baam was in Wijk de kerk 'kerk van de staat'. Ockerse 
is nog geen maand aan het werk of het patriots stadsbestuur kondigt bede-
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stonden af om te bewerkstelligen dat Josef II de sluiting van de Schelde onge-
daan zou maken, hetgeen oorlog zou kunnen voorkomen. Met ingang van de 
eerste dinsdag in januari 1785 zal 's avonds van zes tot zeven in de kerk worden 
gebeden ten einde 
den zegen des Allerhoogsten af te smeken over het gedreigd Vaderland; 
dat het Hem, wiens Hand het hart der koningen is, behage, Hoogst ge-
melde Z.K.M, te geven beseffen van zijne zo onbillijke als onrechtvaer-
dige handelwijs tegen de Republiek (18). 
Maar ook op andere wijze diende de kerk de vroedschap, dus het patriottisme: 
wanneer het regende hield de municipaliteit haar toespraken in de kerk, de 
munitie lag in het bedehuis opgeslagen, en naar oud en bijna oer-christelijk 
gebruik diende de kerk als schuilkelder voor vrouwen en kinderen wanneer 
een aanval van vijandelijke (lees: prinselijke) troepen werd gevreesd (19). 
Van een ambtsuitoefening op een geïsoleerd klein gebied van uitsluitend 
gemeentezorg en lering was dan ook geen sprake, en dat moet Ockerse, die 
gewend was zich niet tot één zaak te beperken, zeer welkom zijn geweest. Kerk 
en staat dienden in Wijk één doel. Daarbij kwam een praktisch voordeel: wat 
theologisch-exegetisch misschien een zwakheid in Ockerses ambtsuitoefening 
moet heten, werd door de omstandigheden omgezet in een voordeel. Wij weten 
van zijn biografen dat hij een gematigd verlicht prediker was, een echte leer-
ling van Bonnet. Op de kansel koos hij gewoonlijk teksten die niet veel exegese 
behoefden, doch die zich daarentegen uitstekend leenden voor het houden van 
een betoog. Dat betoog kon zo'n vlucht nemen dat zijn preken "eigenlijk" 
- en de cursivering is van zijn vrienden-biografen - met de tekst "in geen ver-
band stonden" (20). Iets betogen buiten het verband van een tekst, dat kon hij 
goed. Men kan ook zeggen: hij had om te preken geen tekst nodig. Wijk had 
een predikant gekozen wiens kracht lag in wat van oudsher de 'toepassing' 
van de preek heet, met dit verschil, dat het verband dat door dit woord wordt 
uitgedrukt, hier nu juist ontbrak. Een orator, een bezwerend orator had men 
binnengehaald. Wie Ockerses nagelaten preken leest, ziet hoe juist de karak-
teristiek van Tydeman en Clarisse is. Het zijn veelal toespraken, doordrenkt 
met overwegingen van godsdienstige aard. Het verschil tussen Ockerses preken 
en redevoeringen lijkt mij dan ook gering. 
Hoewel de jonge en veelbelovende predikant zo onder betrekkelijk gunstige 
omstandigheden zijn werk kan doen, de zaak dienend die zijn sympathie heeft, 
voelt hij zich toch in het begjn van de zomer van 1785 onzeker over zijn be-
stemming als predikant. In een brief van 10 juni 1785 meldt hij zijn zwager 
Kleyn het besluit zijn "dienst als predikant van nu af neder te leggen" (21). 
Helaas is van de brief alleen deze regel overgeleverd, en helaas staan evenmin 
andere verklaringen van Ockerse op dit punt ter beschikking. Daar hij voor-
lopig zijn besluit niet uitvoert, valt uit zijn handelwijze ook niet veel af te 
lezen. Speelde de oude onzekerheid inzake de beroepskeuze hem parten? Ging 
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hij zich realiseren dat hij door het predikambt te vervullen, talloze andere 
mogelijkheden had afgesloten? Werd hij daar des ter sterker mee geconfronteerd 
doordat hij in Wijk bij Duurstede mannen zag rondlopen, van origine predikant 
als hij, die zich hadden losgemaakt van hun ambt en zich vrijelijk bewogen? 
Daar Ockerse in de brief aan Kleyn van een besluit spreekt, valt aan te nemen 
dat het onbehagen en/of de moeilijkheden zich al enige tijd daarvóór, waar-
schijnlijk al in Baam, hebben aangekondigd. Wij herinneren ons zijn klachten 
over de overgang van het studenten- naar het predikantenbestaan. Werd de 
benauwenis hem nu eerst recht duidelijk? Het probleem was ook zijn vrienden 
niet vreemd: Bellamy zag er tegenop, Uyttenhooven leed eronder, de negen-
tiende eeuw kent vele voorbeelden van literair begaafde studenten die met 
aarzeling het benauwde domineesbestaan ingingen. Van hen heeft met name 
Nicolaas Beets de neerlandici geïntrigeerd om zijn verdacht-perfecte aanpassing 
aan het predikambt nadat hij als begaafd student en Byroniaans romanticus 
de Camera Obscura had geschreven. De kunstenaar was pastor geworden, de 
pastor had de kunstenaar in zich het zwijgen opgelegd, het zwijgen moeten 
opleggen. Het probleem-Beets (22). 
Stellig vertonen Beets en Ockerse een aantal overeenkomsten. Beiden be-
zaten een grote intelligentie en een groot assimilatievermogen, beide naturen 
neigden tot de concrete waarneming en waren niet sterk in abstract en logisch-
methodisch denken. Beiden toonden zich ondanks hun beschouwende aard 
lichtgeraakt, prikkelbaar en vooral ambitieus. Beide theologie-studenten waren 
in hun studententijd minstens evenzeer literator als theoloog, voor beide be-
vindelijke naturen kwam echter het predikantschap als vanzelf en voor beide 
predikanten was de exegese het minst-ontwikkelde werkterrein. Met betrekking 
tot de geslotenheid van Ockerses natuur werden Tydeman en Clarisse reeds 
geciteerd (23); treffend is het Hazewinkel Beets te horen beschrijven als "vrien-
delijk, en niet zonder welwillendheid, maar met iets geretireerds, iets geslotens, 
met een tekort aan warmte ook tegenover zijn beste vrienden" (24). Karakteri-
seringen in gedeeltelijk letterlijk dezelfde woorden. Zowel Beets als Ockerse 
hebben zich in hun studententijd met humoristisch-satirische schetsen in de 
literatuur begeven, en beiden zijn na hun studententijd daarmee opgehouden. 
Beets oreert in 187S over karakter, karakterschaarste en karaktervorming, 
Ockerse had negentig jaar daarvoor het Ontwerp tot eene algemeene Charakter-
kunde geschreven. Beets sprak als rector magnificus in 1878 over Groóte mannen 
en ware grootheid, een onderwerp dat Ockerse verspreid over zijn hele "karak-
terkundig" oeuvre voortdurend ter sprake brengt (25). Tenslotte is het nog 
opmerkelijk, dat zowel Beets als Ockerse een oudste dochter hadden met de 
naam Aleida, resp. Alida, die als verzorgster en als secretaresse him vader dien-
sten bewezen, en hem adoreerden (26). Kortom, aan karaktereigenschappen, 
werkzaamheden en belangstelling hadden deze twee veel gemeen. 
Maar er is een essentiële trek waarin zij sterk verschillen, en dat verschil 
maakt begrijpelijk waarom zij op de overgang van het studentenleven naar het 
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predikambt zo verschillend hebben gereageerd. Het is een verschil in habitus, 
en het maakt hen tot bijna tegengestelde figuren. 
Beets bezat, zoals Brandt Corstius het heeft uitgedrukt, een "classicistische 
geest". "Het is alles beheerst, rustig, evenwichtig gevormd, gaaf, conform, 
helder, symmetrisch" (27). Beets was afgerond, vooral in zijn latere jaren kalm 
en blijmoedig. Hij gjng drukte, ook geestelijke drukte, uit de weg. Hazewinkel 
noemt hem traag, een man van "doen door laten". Beets bleef zichzelf geheel 
gelijk door altijd zo te zijn zoals hij in een bepaalde levensfase en levensstand 
geacht werd te zijn. Hij was 'aangepast'. Als student leefde hij in een Byro-
niaans-zwarte wereld, als predikant kon dat niet, deed hij het dus ook niet, en 
was hij een rustig dominee. Beets had geen aspiraties om geleerde te zijn, en 
alle politieke interesse was hem vreemd. Beets werd niet afgeleid. 
Ockeise echter werd voortdurend afgeleid: door de literatuur, door zijn 
lectuur, door zijn studiën, door de politieke situatie. De buitenwereld, drukte, 
prikkelde hem. Bij Ockerse gaat het niet - zoals eventueel voor Beets kan 
gelden - om een breuk tussen een romantisch-literaire studententijd en sociale 
aanpassing in de maatschappij waar voor romantiek geen plaats meer is, niet om 
de soms problematische combinatie van kunstenaar en pastor. Bij Ockerse 
gaat het niet om kiezen tussen twee bekende zaken, maar om gegrepen zijn 
door iets nieuws, iets anders. Ockerse weet in Baam al dat theologie noch 
belletrie hem in voldoende en blijvende mate zullen boeien, hij werkt aan andere 
dingen. De bibliografie toont hem als mensbeschouwer, als 'impressionistisch ' 
karakterkundige, als wijsgerig observator. Er bestaat dus niet zoiets als een 
' probleem-Ockerse', zoals er eventueel "het probleem-Beets' bestaat. Bij 
Ockerse is het steeds-iets-anders-willen de constante drijfveer achter zijn han-
delen. Dat vormt, zo men wil, zijn voortdurend probleem, terwijl ten aanzien 
van Beets hooguit valt te spreken van een eenmalig probleem, behorend bij 
een bepaalde levensfase. Ockerse bezat niet een "classicistische geest". Of 
men voor begrip van Ockerse erbij gebaat is ook de cultuurhistorische over-
weging van Heeroma over de onverenigbaarheid van literatorschap en predik-
ambt in het geding te brengen, is zeer de vraag. Het ging bij Ockerse immers 
niet om onverenigbaarheid. Wel is denkbaar dat Ockerse, wanneer hij in de 
dertiger jaren van de negentiende eeuw zou hebben gestudeerd, meer gedwongen 
zou zijn geweest bij zichzelf stil te staan en misschien eerder zijn eigen stuur-
loosheid zou hebben onderkend. 
Zo vindt het onbehagen van Ockerse vooral in de hang naar iets anders 
zijn oorzaak. In de jaren tussen 1785 en 1787 richt hij zijn aandacht vooral 
op nadere studie van de karakterkunde, en sticht hij een gezin. De moeilijk-
heden van de predikant-Ockerse nemen eerst later concretere vormen aan. 
Persoonlijke relaties. 
Terwijl Ockerse zich in september 1785 verlooft met Alida Baudina Titia 
Bruyn, jongste dochter van Wijks burgemeester, gebeuren er ook andere dingen. 
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Zijn dienstmeisje uit Baam, WiUemijntje van der Heiden, schenkt op 19 
september 1785 het leven aan een zoon. Zij zegt dat Ockerse de vader is en 
noemt het kind Willem Anthonij. Aanvankelijk lijkt het niet meer dan een 
gerucht te zijn, en geruststellend kan Hinlopen dan ook aan Bellamy schrijven 
dat Ockerse "geheel onschuldig" is (28). 
Maar WiUemijntje van der Heiden houdt vol en begint een civiele procedure. 
De zaak waarbij Ockerse wordt gedagvaard "in cas van trouw, defloratie en 
alimentatie" dient voor het eerst op 24 januari 1786 voor het Wijkse gerecht 
(29). 
Door een incident komt de zaak in de pers. Op maandag 30 januari 1786 had 
in de Wijkse sociëteit een patriottenfeest plaatsgevonden, een feest waaraan 
pastoor, kapelaan en de twee predikanten hadden deelgenomen. Over dit feest 
schrijft een inwoner van Wijk een bericht naar de 's-gravenhaegse courant. 
In zijn verslag dat vrijdag 10 februari in de krant verschijnt, leest men allerlei 
"journalistiek" nieuwe over Wijkse inwoners: Van Ockerse weet hij te melden 
dat deze op zijn patriottische eer betuigt dat het dienstmeisje uit Baam liegt 
wanneer zij beweert dat hij de vader van haar zoon is. De brievenschrijver wijst 
op de lopende procedure en voorspelt dat Ockerse zich met een "solemneelen 
Eed" van de zaak zal "afmaken". 
De predikanten Eickma en Ockerse (Eickma was ironisch bejegend om 
zijn nadrukkelijke bescheidenheid) achten zich beledigd en plaatsen een week 
later in dezelfde krant een advertentie. Zij verklaren daarin dat de naamloze 
lasteraar, "duisterling en eerdief' een volstrekt ongegronde aan tij ding heeft 
gelanceerd, zij memoreren hun eigen zuiver geweten en wijzen vooruit naar 
de "uitspraak eener rechtvaardige Godsregeering". De schrijver van het be-
richt echter, repliceert, zich met name tot Ockerse richtend: 
Gij durft immers niet hazardeeren iets te ontkennen, dat duizenden 
van menschen weten, en waar van men met geringe moeite en kosten 
de duidelijkste Verklaaringen zoude kunnen in het publiek brengen (30). 
De procedure loopt intussen. De eiseres houdt haar beschuldiging vol en Ockerse 
persisteert bij zijn ontkenning. Op 11 juli verzoekt Ockerse ondere ede te horen 
de vroedvrouw en de schoolmeester uit Baam, en notaris W.G. van Nes uit 
Utrecht. Pas op S december 1786 wordt de zaak gesloten, en het duurt nog 
drie maanden voordat de rechter vonnis wijst. Op 6 maart 1787 verklaart deze 
de beschuldiging en de eis voor niet gefundeerd. Van de gedagvaarde Ockerse 
wordt een plechtige eed van ontkenning gevraagd, en nadat hij die heeft afge-
legd, wordt WiUemijntje van der Heiden veroordeeld tot het betalen van de 
proceskosten. 
De Wijkse rechtbank moet last hebben gehad met deze zaak; zij benoemt een 
commissie van onderzoek en moet enkele keren uitstel van behandeling vragen 
omdat de getuigenverklaringen nog niet binnen zijn. WiUemijntje van der Heiden 
is dus niet vanaf het begin kansloos geweest, en Ockerse heeft niet voortdurend 
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in een onbesproken positie verkeerd. Het krantebericht toonde dat trouwens 
al aan. Het Baamse meisje moet enigszins aannemelijk hebben kunnen maken 
dat zij Ockerse na diens vertrek uit Baam nog heeft ontmoet; ook het feit dat 
zij arm was en toch het risico nam tot de kosten van het proces veroordeeld 
te worden, wijst erop dat zij in de afloop enig vertrouwen heeft gehad; en zij 
was werkelijk arm, want toen zij begin 1786 ziek was en niet kon werken moest 
haar zuster de kerk om onderstand voor haar vragen. Ook Willem Anthonij van 
der Heiden wordt door de kerkeraad van de hervormde gemeente te Baam 
op de lijst der bedeelden gezet, en ieder jaar bij een familie "besteed". In 1804 
vindt hij een plaats bij de kleermaker Sas te Hilversum. Nadien keert hij terug 
naar Baam waar hij zich als kleermaker vestigt. De naam Willem Anthonij 
schijnt hij niet te hebben vervloekt, want hij gaf hem door aan zijn oudste 
zoon. Deze zoon nam later het kleermakersvak van zijn vader over (31). 
Toen in maart 1787 vonnis was gewezen, kon Willem Anthonie Ockerse te 
Wijk bij Duurstede in het huwelijk treden. Ook een andere belemmering voor 
dat huwelijk was inmiddels opgeheven, aangezien de vader van de vrouw die 
hij wenste te trouwen, Dirk Bruyn, in de loop van 1786 was overleden. Tussen 
Bruyn en de Ockerses hebben van stonde af aan moeilijkheden geheerst. Nog 
voordat Willem in Wijk arriveerde was Bruyn al in de wielen gereden door 
notaris Ockerse uit Vianen, maar de onschuldige ruzie om een vracht van ƒ 112,— 
die tussen hen plaatsvond kan niet de oorzaak zijn geweest van Bruyns afkeer 
van Willem Ockerse (32). De nieuwe predikant, eenmaal in Wijk geïnstalleerd, 
wordt voortdurend door Bruyn gemeden: van de vierendertig kerkeraadsverga-
deringen die er tussen december 1784 en mei 1786 zijn verslagen, is de ouderling 
Bruyn drieëndertig keer afwezig; Ockerse nooit. Wanneer Ockerse op 4 en 7 mei 
1786 niet kan komen (wegens het overlijden van zijn schoonvader Joorman), ver-
schijnt Bruyn ter vergadering. Men kan dit moeilijk toeval noemen. Bruyns benoe-
ming in de commissie die het gerecht van advies moest dienen in de procedure te-
gen Ockerse zal zijn scepsis eerder hebben doen groeien dan hebben weggenomen. 
Van Ockerses echtgenote, Alida Baudina Titia Bruyn, is voornamelijk de 
genealogie goed bekend. Haar leven blijft voor ons helaas vaag. Zij stamde uit 
de doopsgezinde familie Bruyn en was daardoor onder andere geparenteerd 
aan de families Oosterwijk Bruyn, Van Mollem en Hulshoff. Haar vader was 
behalve burgemeester van Wijk bij Duurstede ook eigenaar van de ridderhof-
stad Rijnestijn, kasteel bij Koten. In eerste echt huwde hij Amelia Severijn, 
na haar dood hertrouwde hij met Sjoerdje Acronius, afkomstig uit een ver-
mogende Friese familie. Alida Baudina Titia was hun enige dochter; de vier 
kinderen uit het eerste huwelijk van Dirk Bruyn zijn vrijwel volwassen als zij 
op 9 maart 1762 wordt geboren, zodat zij als enig kind opgroeit (33). 
Het huwelijk tussen Willem Ockerse en Alida Bruyn wordt gesloten te Wijk 
bij Duurstede op 17 april 1787, een dag na Willems verjaardag. Het is niet 
goed mogelijk zicht te krijgen op het leven dat zij samen hebben geleid. Willem 
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heeft zich alleen in een enkele alinea, terugblikkend toen hij ruim zestig was, 
over zijn huiselijk leven uitgesproken. Die terugblik geeft de indruk dat dat 
leven weinig geluk en weinig harmonie heeft gekend. Hij spreekt over zijn 
vrouw als over een "beminnelijke, tevens ziekelijke gade" die hem tot heftige 
driftbuien kon brengen. Waar hij over de oorzaken van die ervaringen wat 
preciezer is, wordt deze indruk bevestigd: 
In mijn eigen huisgezin ontbrak het ook van tijd tot tijd geenszins aan 
eene goede mate van verdrietelijkheden, waartoe uiteenlooping van ka-
rakters, opbruisende driften, ziekten en zwakheden, zware verliezen, 
aandeel in algemeene rampen, opruijing en laster, een zwaarmoedige 
aanleg, kwelling over ontrouwe dienstboden, enz. niet weinig bijdroegen. 
KR,III,p.48. 
De eerste zoon, naar ài zijn voorvaderen Rudolph Dirk Willem genoemd, leeft 
maar zeven weken. Op 10 maart 1788 wordt hij in de kerk van zijn vader be-
graven. Na hem worden drie dochters geboren, Sjoerdje Alida, Constantia en 
Petronella. Onder hun silhouetten, die in Wijk in de kamer hingen, stond ge-
schreven: "Deze engelen gaf ons God", maar Ockerse meldt in zijn vele ge-
schriften weinig genoeglijks en zeker niets vrolijks over deze kinderen. Zijn 
goede herinneringen gelden steeds de Utrechtse tijd en de vrienden van tóen. 
De woorden die hij aan zijn vrouw en kinderen wijdt, klinken droevig: geen 
spoor van huiselijkheid of gezelligheid, eerder melancholie, misschien zelfs 
hypochondrie. Het hele familieleven lijkt overschaduwd door een dierbare 
treurigheid. Vooral sedert zijn dertigste jaar - zo meent Ockerse zelf - viel 
hem een ruim aandeel in persoonlijke en algemene rampen ten deel, en zelfs 
de banden met zijn broers en zusters hebben een zekere, zij het tijdelijke, ver-
koeling ondergaan. 
Onbehagen met het predikambt. 
De vrij uitvoerige schets van de situatie en de populatie te Wijk bij Duur-
stede eerder in dit hoofdstuk gegeven, suggereert een zeker verband tussen het 
politieke klimaat te Wijk en Willem Ockerses politieke ontwikkeling. Dit lijkt 
niet vermetel. De student Ockerse had zich in Utrecht al aangestoken gevoeld 
door de principes van de Amerikaanse vrijheidsoorlog, was naar Wijk geroepen 
en had dat beroep aanvaard, vertoonde er zich in de sociëteit 'Dood of Vrij' 
en heette in de pers van 1786 zonder meer patriot. Geen wonder dat een be-
roep naar het vrije Wijk hem niet onwelgevallig was geweest. 
Het is echter een andere zaak om Ockerses onbehagen met het predikambt 
in rechtstreeks verband te brengen met zijn politieke ontwikkeling. In het 
voorjaar van 1785 heeft hij Kleyn zijn besluit om het predikambt neer te leggen, 
medegedeeld. Politiek gesproken was 1785 niet een belangrijk jaar. Men kan 
aanvoeren dat een besluit het resultaat is van veel wikken en wegen, en dat de 
gronden voor deze beslissing reeds in het begin van de tachtiger jaren, in het 
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patriotse Utrecht dus, moeten zijn gelegd. 
Toch wordt ook de eerste concrete stap die hem tenslotte uit het predikambt 
zal voeren, wederom gezet in een jaar dat politiek beschouwd niet een markant 
karakter droeg. In 1788 heerste in de Republiek immers een zekere rust, welis-
waar een afgedwongen rust, maar rust. Men zou zeggen dat Ockerse, wanneer 
hij op de politieke situatie had willen reageren, dat eerder had kunnen en moeten 
doen. Bestaat er wel een rechtstreeks verband tussen Ockerses afscheid van 
domineesland en de politieke toestand, laat staan zijn politieke ambitie? Wordt 
dat verband niet te gemakkelijk aangenomen doordat hij later in de politiek 
terechtkomt? 
Wij gaan terug naar Wijk bij Duurstede. 
Wanneer na het incident bij Goejanverwellesluis in juni 1787, de Pruisen 
de macht van het Oranjehuis in de Republiek helpen restaureren, is het ge-
daan met niet alleen de macht, maar met het hele bestaan van de Wijkse vroed-
schap. Ook de kerk zal het weten. De nieuwe stadsregering gelast de predi-
kanten om de volgende dag God plechtig te danken voor de gelukkige uitslag 
van het werk der troepen en vooral voor hun geruststellende aanwezigheid 
binnen de Wijkse poorten (34). Ruim drie weken later verordonneert de nieuwe 
vroedschap kerkdiensten ter viering van het herstel der stadhouderlijke macht. 
Het moet Ockerse, en alle patriotten met hem, grote moeite hebben gekost 
deze verplichte feestelijkheden enigszins geloofwaardig te presenteren. De 
situatie spitst zich toe; de Pruisen dringen ver het land binnen, de Post van 
den Neder-Rhijn wijkt uit naar Amsterdam, en als ook Amsterdam "door de 
eerste najaarswinden van de maand October volkomen geel en Oranje" is ge-
kleurd, wordt het leven voor de 'oprechte vaderlandse patriot' moeilijk. Ockerse 
past zich echter voorlopig nog aan: op de derde verjaardag van zijn komst tot 
de Wijkse gemeente, dus in november 1787, preekt hij tactvol over 'verzoe-
ning' (35). 
Maar reeds na driekwart jaar is het met de rust gedaan. In augustus 1788 
opent de lange reeks ziektemeldingen van de achtentwintigjarige predikant, 
en tegen het eind van het jaar worden de onmacht en onwil duidelijker. Hij 
schrijft de magistraat van Wijk dan een request, waarin hij, 
te kennen geevende dat hij buyten staat was om voor eenigen tijd Zijnen 
Predikdienst bij de Gemeente alhier te vervullen, en naar het oordeel van 
Geneesheeren eenige Rust behoevende, voorgenoomen had [...] te enga-
geeren en te stellen een vast proponent, ter waameeminge Zijner Predik-
beurten, dan dat hij weegens schaarsheid van proponenten in deezen tijd 
tot dus ver niet had kunnen reusseeren (36). 
Hij biedt voor de vervanger ƒ 450,—, maximaal ƒ 500,—, en stelt zijn condities: 
de vervanger moet alle predikbeurten vervullen, dus ook de "Bidstonden voor 
den Souverain". Ockerse kan altijd predikbeurten voor zich opeisen, kosten 
ter eventuele vervanging van de vervanger komen voor rekening van de laatste, 
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de waarneming geldt voor een jaar. 
Dit moet voor Ockerse een zaak van belang zijn geweest: hij heeft een jaar-
inkomen van ƒ 700,- en biedt nu ƒ 500,- om verlost te zijn van het prediken, 
terwijl preken iets is wat hij heel goed kan. Alle andere plichten, bijvoorbeeld 
het voorzitten van de kerkeraadsvergaderingen, het beheren van de armenkas, 
het bijwonen van synodes, blijven onverminderd bestaan. Er is geen sprake 
van dat Ockerse zich met de enorme som van ƒ 500,— algehele vrijheid koopt. 
Wat verschaft hij zich dan wel? Daar hij ook de bidstonden voor de souverein 
expliciet vermeldt, dringt zich de gedachte op dat hij het gewetensconflict, 
gelegen in de combinatie 'bidden voor de stadhouder en sympathiseren met 
de patriotten', wil vermijden. Maar wellicht zijn er ook praktischer en trivialer 
redenen voor dit zich distantiëren van het meest openbare deel van zijn ambtsbe-
zigheden. Aanwijzingen daarvoor vinden wij in het verdere verloop van de zaken. 
De Wijkse magistraat neemt Ockerses voorstel niet ongewijzigd over en in 
het weerwerk dat zij geeft, proeven wij ook weerstand: op 12 januari 1789 
krijgt Ockerse toestemming om zijn predikbeurten te laten waarnemen, niet 
voor twaalf, maar voor twee maanden. Het zesde deel van de / 500,— komt 
"ter vrije dispositie van de magistraat", die de zaak eenvoudig oplost door 
Eickma te vragen of hij dubbel wil preken. Het is Ockerse echter emst: binnen 
een maand, op 9 februari, herhaalt hij zijn verzoek om zich voor een jaar te 
mogen laten vervangen. Omdat hij nu ook met een naam komt, krijgt hij toe-
stemming. Daniel Sporon, een jonge Zeeuw van twintig, is op dat moment 
nog geen week proponent te Leiden, waar hij studeerde toen Van der Kemp 
en Valckenaer daar nog de sfeer bepaalden (37). 
Het is enerzijds goed te begrijpen dat Ockerse geen orangist voordroeg, 
anderzijds is het moeilijk in te zien waarom een geestverwant-patriot wel voor 
de souverein kon bidden als dat voor hemzelf onaanvaardbaar was. Ockerses 
voordracht van Sporon wijst vooral op de behoefte een einde te maken aan zijn 
eigen sociale problemen: een predikant die openlijk voor Oranje predikte en 
bad, kon niet tegelijkertijd sympathie tonen voor het (in 1789 immers 'on-
dergrondse') verzet tegen de stadhouder en het aristocratisch bestel. De tijden 
van Van der Kemp die 's morgens preekte en 's middags uittrok om met het 
vrijcorps te oefenen, waren voorbij. 
Men krijgt de indruk dat Ockerse zich pas een vervanger kon veroorloven 
toen hij zich verzekerd wist van andere fondsen dan de ƒ 200,— 's jaars die 
hem nog zou resten wanneer een proponent zijn predikbeurten zou waarnemen. 
Van f 200,— viel eenvoudig niet te leven, ƒ 700,— was al weinig. Ockerses eerste 
stap tot het zich terugtrekken uit het predikambt, want dat zal het blijken 
te zijn, kunnen wij dan ook niet los zien van zijn vermogenspositie in het alge-
meen. Een indruk hiervan verschaft ons het testament dat Ockerse en zijn vrouw 
opmaken in augustus 1788, dus in de maand waarin de eerste ziektemelding 
zich voordoet. 
Op 18 augustus 1788 passeren Willem Ockerse en Alida Ockerse-Bruyn te 
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Zuilen (waar ook Bonnet woonde) voor notaris Willem Gerard van Nes, collega 
en vriend van Rudolphus Ockerse uit Vianen, hun wilsbeschikking. De collegae 
behandelden eikaars familiezaken en Willem kende Van Nes van huis uit (38). Van 
Nes zal hem niet alleen sympathiek zijn geweest door het genuanceerde betoog 
dat hij met twee anderen hield ten gunste van Van der Kemp, Van Nes was 
ook als getuige à décharge opgetreden in de tegen Ockerse gevoerde procedure 
(39). In het testament benoemen Willem Ockerse en zijn vrouw elkaar, dat wil 
zeggen de langstlevende van hen beiden, tot erfgenaam van het gemeenschappe-
lijk bezit. Dit omvat onder meer: 
huisraed en inboedel, [...] hypothecatien en rentebrieven, obligatien en 
vaste goederen staende ende gelegen in en op de pro vin tie, steden en 
stabilia corpora in Holland, als mede op de Generaliteit admiraliteiten 
(40). 
Al weten wij de omvang van het beschrevene niet, deze woorden wijzen op een 
respectabel bezit en de familiepapieren ondersteunen deze indruk. Dekking 
in de rug was er dus zeker, Ockerse stelt later wel klagend vast dat aan hem 
en zijn vrouw driemaal reguliere erfenissen zijn voorbijgegaan, maar er zijn 
ook sporen van diverse financiële transacties die op inkomsten in de vorm van 
renten wijzen (41). 
Vanaf 1 maart 1789 heeft Ockerse dus enigszins de handen vrij. De door 
hemzelf gecreëerde regeling verscherpt echter eerder zijn problemen dan dat 
zij ze oplost, want de periode die nu aanvangt wordt een tijd van "langwijlige 
onpaslijkheid" die "weinig gezette studie gedoogde". Zijn vrouw ziekelijk, 
zijn huis een spookhuis, het is alles niets dan narigheid. Het enige dat vorm 
krijgt· is zijn boek over de karakterkunde, blijkbaar gemaakt buiten het gewoel 
van alledag. Het eerste deel ervan sluit hij af in augustus 1787, het tweede 
op 1 april 1790, dus direct na zijn absentie; ook het derde deel is dan al gereed. 
Wij spreken apart over dit belangrijke boek, maar waar hier sprake is van 
Ockerses vertrek als predikant, mag niet onvermeld blijven dat hij in de tijd 
waarin in zijn werk en levens alles dwars schijnt te liggen, toch als het ware 
in stilte een opzienbarend boek voltooit. Het was dan ook aan de redactie van 
dit werk dat hij in deze jaren zijn voornaamste krachten en zijn meeste tijd 
wijdde. Ook al leest men bij zijn vrienden-biografen dat Ockerse vooral na 
1787 een "hartelijk" verlangen koesterde dat de gebreken der staatsregeling 
verholpen mochten worden, van geprononceerde persoonlijke politieke daden 
werd geen spoor aangetroffen. Alles moet gesluimerd hebben (42). 
Op 1 maart 1790 moest Ockerse de kansel weer bestijgen, daar aan de ver-
vangingsperiode toen een einde was gekomen. In de maanden die dan volgen 
is hij zeer onregelmatig aanwezig op de kerkeraadsvergaderingen, hetgeen ook 
niet verwonderlijk is wanneer men beseft dat hij er nog niet in was geslaagd 
een oplossing te vinden voor zijn moeilijkheden. Toch doet zich in de jaren 
na 1790 één opleving voor in zijn predikantenbestaan, al geldt die niet zozeer 
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de predikant-theoloog, als wel de sociaal-orator in hem. Op verzoek van het 
gemeentebestuur houdt hij in 1792 in de kerk een redevoering over het begraven 
der doden buiten de stadspoorten. Net als met zijn boek over de karakterkunde 
brengt hij hier een onderwerp dat tot nog toe voornamelijk in geleerdenver-
handelingen was besproken, op eenvoudige wijze naar buiten. Het waren zowel 
de gedachte aan de gelijkheid van alle mensen als overwegingen van hygiëne, 
die de laat-achttiende-eeuwer kritisch deden kijken naar de veelal slecht ge-
maakte graven in de kerken voor hen die dat konden betalen, en een plaats 
op het kerkhof voor de niet-rijken. Een stroom van dissertaties, prijsvragen 
met daaropvolgende verhandelingen, vanaf 1776 een enkele particuliere begraaf-
plaats, en tussen 1783 en 1789 de aanleg van buitenkerkhoven in onder andere 
Tiel en Amsterdam, laten zien hoe het onderwerp leefde, en hoe de nieuwe 
mening postvatte (43). 
De leerrede zelf komt hierna in ander verband uitvoerig aan de orde, nu 
reeds moet erop worden gewezen hoe Ockerse in deze redevoering begint poli-
tiek kleur te bekennen. Met de verwijzing naar 'Tiel' en naar Johan Diederik 
van Leeuwen, ijveraar voor het buitenkerkhof aldaar, gaf Ockerse zich onge-
twijfeld enigszins bloot. Schetste hij Van Leeuwen niet als een onvervalst patriot, 
een man "in meer dan een opzicht, voor verstand en hart, achtingswaardig" 
(44)? Deze Tielenaar had niet alleen samen met de Leidse medicus Comelis 
Terne de prijsvraag van het 'Zeeuwsch genootschap' uit 1783 gewonnen, hij 
had ook het 'Thielsch genootschap' opgericht. 
Het 'Thielsch genootschap' beoogde niet alleen de begraafgewoonten te 
verbeteren, het richtte zich blijkens zijn stichtingsbrief ook op "onderzoek en 
afkeuring van andere dergelijke nadeelige gewoonten". De begraafplaats 'Ter 
Navolging' die het genootschap sticht, krijgt spoedig de naam "patriottisch 
kerkhof', zodat wij naar de gezindheid van de leden en sympathisanten niet 
hoeven te raden. 'Ter Navolging' werd, alleen om de naam al, door de Tielse 
orangisten geplunderd in de dagen dat de prinses na 'Goejanverwellesluis' 
incognito via Tiel naar Nijmegen terugreisde (45). Een paar maanden later, in 
november 1787, herhaalden zich de plunderingen, met dit verschil dat nu niet 
het kerkhof, maar de huizen van een aantal vooraanstaande Tielse patriotten 
het doelwit waren. Van Leeuwen heeft een verslag nagelaten van wat zich in 
zijn huis afspeelde. Alles wat mooi of kostbaar was, werd geroofd. Een staande 
klok, een orgel, porselein, koper, tin, het belastinggeld uit zijn kantoor, het 
werd vernield of meegenomen. Het "klavezeembaal" bleef, zij het zeer "on-
getrampeneerd" (46). 
Op het titelblad van zijn leerrede afficheert Ockerse zich niet alleen als 
predikant te Wijk, maar ook als lid van het 'Thielsch genootschap'. Vanaf nu 
treedt hij dan ook niet meer op als louter-predikant. Helaas is ook van 'Ter 
Navolging' het archief verloren gegaan, zodat andere relaties uit deze kring 
onzichtbaar blijven. De wegen van Johan Diederik van Leeuwen en Ockerse 
zullen elkaar in de toekomst nog kruisen: op de dag af zes jaar na Ockerses 
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leerrede te Wijk komen zij in Den Haag voor een gemeenschappelijk (patriots) 
principe op (47). 
Door zich met zoveel woorden te scharen in de rijen van Van Leeuwen en 
de zijnen, gaf Ockerse in 1792 een niet mis te verstaan teken van zijn poli-
tieke gezindheid. Voor de Wijkenaren, die de politieke gezindheid van hun 
herder natuurlijk wel kenden, zal dit niet als een verrassing zijn gekomen, voor 
Ockerse zelf evenwel lijkt het een begin te zijn geweest van een aantal politieke 
geschriften. Onmiddellijk na het succes van de leerrede meldt hij zich opnieuw 
ziek en deze keer blijft hij ziek totdat er in 1795 een oplossing wordt gevonden. 
Hij toont zich tijdens zijn ziekte gevoelig voor de politieke situatie in de Repu-
bliek en hij schrijft twee pamfletten die daarvan getuigen. 
De ontwakend politicus, de predikant-pamflettenschrijver. 
In alles wat Ockerse vanaf het begin van de negentiger jaren naar buiten 
brengt aan gedachten over het Nederlandse volk, het bestuur van de Republiek 
en aan politieke activiteit, overheersen de volgende noties: aandacht voor het 
verschijnsel volkskarakter, een sterk anti-aristocratische gezindheid, besef van 
nationaliteit, verlangen naar eenheid en afkeer van inmenging van buiten. 
De term 'volkskarakter' had hij in de eerste twee delen van zijn boek over 
de karakterkunde dikwijls gebruikt; het derde deel (dat in 1790 vrijwel gereed 
was) handelt zelfs in zijn geheel over dit verschijnsel. De poging om menselijke 
karakters en volkskarakters te beschrijven was hem jarenlang, en vooral tijdens 
de periode dat hij de kansel te Wijk niet hoefde te bestijgen, een bijna levens-
vullende bezigheid geweest. Belangrijk element in zijn gedachtengang is de 
overtuiging dat het karakter van een volk zich het best laat kennen uit de aard 
van de gewone mensen van dat volk, niet uit de persoonlijkheid van vorsten 
of andere eenlingen. Analoog aan deze opvatting verdedigt hij een constitutie 
die is gemaakt door en voor burgers, niet door een hof of een groep aristo-
craten. 
Wij weten uit een brief die hij later aan koning Lodewijk Napoleon schrijft 
dat Ockerse in Utrecht door het patriottisme is aangestoken, ook staat vast dat 
hij zich te Wijk bij Duurstede in 1786 als patriot deed kennen, en dat hij deze 
sympathieën in 1792 opnieuw toonde door met veel waardering te spreken over 
het "Thielsch genootschap'. Aan zijn patriotse kleur hoeven wij dan ook niet te 
twijfelen. Volgens Tydeman en Oarisse zou - zoals werd opgemerkt - Ockerse 
bovendien vanaf 1787 het "hartelijk verlangen" koesteren dat de staatsregeling 
verbeterd mocht worden. 
Daarom is het buitengewoon jammer dat de aanduiding van Ockerses eerste 
daadwerkelijke occupatie met de nieuwe staatsregeling die wij bezitten, nauwe-
lijks meer is dan een aanduiding. In 1793 heeft hij naamloos het licht doen zien 
een pamflet van 87 pagina's, getiteld: De constitutie der Franschen verdeedigd 
tegen de lasterlijke grondbeginsels van de leden der Sociëteit, in de Kroon 
en het Anker te Londen vergaderende. Gelukkig geven Tydeman en Clarisse 
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wel een kleine bladzijde citaat. Ockerse heeft onder andere geschreven dat ver-
spreiding van de Franse principes en de Franse constitutie "het feest des alge-
meenen vredes van het menschdom" zal brengen. Zijn ideeën over de constitutie 
blijven echter onbekend. 
Tegen welke personen, in de taveerne 'Crown and Anchor' te Londen bijeen, 
richtte hij zich? 
In 1793 trof men er vooral leden van de 'Association Movement', een be-
weging van Engelse conservatieven die zich uit angst voor invloed en een mo-
gelijk ovenlaan van de Franse revolutie, sterk maakten. Vanuit 'Crown and 
Anchor' verspreidde zij zich over heel Engeland. Gesteund als zij werd door 
ministers, parlementsleden en kerkelijke autoriteiten, kon zij een aanzienlijke 
invloed uitoefenen. Vooral na de dood van Lodewijk XVI, in januari 1793 
deed zij van zich spreken, ook middels pamfletten. Zij vormde een bedreiging 
voor de plannen van de radicalen. 
Het ligt voor de hand te denken dat Ockerse zich in de verdediging van de 
Franse grondwet tegen deze conservatieven richtte; met betrekking tot deze 
veronderstelling kan evenwel worden ingebracht dat er binnen de Whigs enige 
verdeeldheid heerste; zij hadden immers een vleugel die wel degelijk hervor-
mingen voorstond, en die de activiteiten van de 'Association Movement' ver-
oordeelde. En kunnen zij niet, mèt alle sympathie die zij mogelijk hebben 
gekoesterd voor hervormingen, kritiek hebben uitgeoefend op de grondwet van 
hun Franse broeders? Wanneer Ockerse zich tegen hen heeft gericht, zou hij 
met zijn pamflet een debat in eigen kring zijn aangegaan. Erg waarschijnlijk 
lijkt dit niet. Hoe het echter zij, zolang wij Ockerses tekst niet bezitten, blijft 
dit alles speculatie (48). 
Over zijn politiek denken lichten Tydeman en Clarisse ons nader in. Zij 
menen dat Ockerse zowel voor 1795 als na 1814 één beginsel heeft gehanteerd, 
het principe "boni civis esse praesentem reipublicum statum tueri". Als goed 
burger heeft hij nauwlettend toegezien op de situatie waarin zijn land ver-
keerde. Uit deze zeer rekbare gedragsregel - die Tydeman en Clarisse in 1826 
formuleren doch waarvan zij niet te kennen geven dat die bij Ockerse heeft 
voorgezeten - vallen inderdaad wel enkele kenmerken van Ockerses optreden 
te begrijpen. 
Opvallend is, zoals gezegd, het dikwijls in zijn werk terugkerende denkbeeld 
dat ieder volk zijn eigen constitutie behoort te hebben, het Franse volk een 
andere dan het Britse, een andere ook dan het Nederlandse. De grondwet diende 
één te zijn met de geest van de natie. 
Als meest gevaarlijke belagers van de eenheid van het volk, als meest gevaar-
lijke ondermijners van het volkskarakter, beschouwt Ockerse de aristocraten. 
Tot hen rekent hij zowel de "erfadel" als de regenten-aristocratie: 
De Regent, de man van zoogenaamde regeeringsfamiliën, [...] word zeer 
natuurlijk meestal besmet door heerschzucht en Aristocratie. Zoodra 
heeft hij de trappen der raadzaal niet betreden, of men bespeurt in zijn 
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gedrag eene ergelijke omschepping. [...] De eenvouwige burger, wiens 
schuldenaar hij misschien is, durft hem niet dan op eenen afstand te 
naderen. [...] Dit is niet het ergste; de volksvriend, thands zijn einddoel 
bereikt hebbende, vergeet zijnen plicht, verzaakt het volksbelang, heult 
met de partij die hij voorheen vloekte, treed in alle de plans der Aristo-
cratie, en word een beul der Natie. [...] Ik zal er nog slechts deze ééne 
aanmerking bij voegen, dat er voor mijn gevoel geen haatlijker, slechter 
en ondraaglijker wezen is op de mij bekende wereld, dan een echt, ge-
boren, of gemaakt, Nederlandsch Aristocraat (49). 
De bedreiging van het volkskarakter en van de volkseenheid kwam voor Ockerse 
dus niet in de eerste plaats van de kant van de Oranjes. 
Uit de brief die hij in juni 1793 aan enkele familieleden in Indie stuurt, 
spreekt zelfs sympathie voor het huis van de stadhouder. Ockerse toont een 
gevoel van verbondenheid met "de Republiek, Oranje, onze trouppes", hij 
toont bezorgdheid om het identiteitsverlies van het volk. Hij schrijft bijvoor-
beeld over "den braven prins van Waldeck, wiens verlies zeer geregretteerd 
wordt" en over de "lelijke surprise" die veroorzaakte dat de jongste prins 
in groot gevaar belandde (50). 
In zekere zin is de brief wel te begrijpen: de Oranjes als figuren die de een-
heid van het volk representeerden, figuren die, wanneer zij tenminste sterk 
waren, de aUesverbrokkelende macht van de aristocratie konden breken. 
Toch laat de brief een paar vragen open: een patriot van juni 1793 (vier 
maanden na het begin van de oorlog) hoopte toch niet dat Engeland en de 
Republiek samen de Fransen zouden verslaan? Hij verwachtte toch juist hulp, 
eventueel slechts morele hulp, van de Fransen? Hoe kan men sympathie voelen 
voor een armée waarvan men met enige voldoening schrijft dat er dagelijks 
vele soldaten van vallen? Want al wantrouwden de patriotten in de Republiek 
de bevrijdingsdrift die de Fransen ten toon spreidden, zij zagen hen toch als 
geestverwanten en waren immers diep teleurgesteld toen Dumouriez verraad 
pleegde (51)? Was Ockerse zo bezeten door de angst voor annexatiedrang der 
Fransen dat hij liever hun hulp in de strijd voor democratie miste, dan dat 
hij de kans liep door hen overmeesterd te worden? Tydeman en Clarisse -
wederom achteraf - menen dat Ockerse hoopte 
dat het Landsbestuur, door eenige toegeeflijkheid voor uitgewekene 
Nederlanderen en zekere wijzigingen in de Staatsregeling, den gevreesden 
intogt der Fransche Republikeinen zou kunnen voorkomen. (TC, p.194). 
Of moeten onze gedachten in heel andere richting gaan. Schreef Ockerse deze 
brief om de censuur te misleiden? Werd hij gewantrouwd? Zijn pamflet over 
de constitutie der Fransen verscheen anoniem, maar het schijnt hem last te 
hebben bezorgd. Wat dachten kerkeraad en gemeentebestuur van de voort-
durend afwezige predikant? 
Kan de brief zo wellicht verklaard worden uit de zorg om identiteitsverlies 
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van het volk, en uit de persoonlijke behoefte de argwaan van het heersende 
bewind weg te nemen, ook dient nog rekening te worden gehouden met de om-
standigheid dat Ockerse de brief schreef aan zijn aangetrouwde familieleden 
Sichterman, orangisten bij uitstek. Het krijgsverslag is het verslag dat Sichterman 
wilde horen, en ook Ockerses pleidooi voor terugkeer van de monarchie in 
Frankrijk past daarbij (52). Was Ockerse de gevangene van de politieke leuzen 
van zijn tijd, was hij het slachtoffer van zijn 'diplomatieke' karaktertrekken? 
Hoe dit zij, Ockerses verlangen naar de eenheid van het volk, het recht op een 
eigen democratische constitutie, en een proces dat daartoe leidt zonder in-
menging van buiten, in deze jaren diffuus geformuleerd, wordt ruim twintig 
jaar later opnieuw beleden. Bij alle opportunisme dat men hem kan en mis-
schien ook moet toeschrijven, is dit een constante factor. Ik citeer uit zijn 
recensie van de Geschiedenis der Fransche heerschappij in Europa, verschenen 
in De Recensent, ook der Recensenten van 1816. Met instemming geeft Ockerse 
de inhoudsopgave: 
Gang der oorlogszaken in Vlaanderen, - waar de Hollanders in de linie 
der Ley e, onder onze jonge Prinsen, zich dapper kweten, - en aan den 
Rijn, beide met verschillende kansen. [...] Staat des oorlogs in het begin 
van 1794, ongunstig voor de verflaauwende en niet regt eenparige Bond-
genooten, voornamelijk door de wankeling van Pr. [...] Plan van derzelver 
veldtogten in de Nederlanden, en voornamelijk door de achterlijkheid 
der Pruisen verijdeld. [...] aan de Sambre was ook door de dapperheid 
der Hollanders onder den Erf prins (onzen geliefden Koning) schijnbaar 
alles gewonnen, toen COBURGS onverwachte temgtogt het lot dei Neder-
landen en van geheel Europa rampzalig besliste, terwijl hij het dappere 
Hollandsche leger deerlijk in den steek liet, hetgeen nu eenen bloedigen 
terugtogt naar de HoUandsche grenzen ondernemen moest. De legers 
der Bondgenooten waren gescheiden; en van dat oogenblik was onze 
Republiek aan eenen onmiddellijken aanval der geduchte Fransche legers 
blootgesteld (53). 
Als de sympathie voor de Oranjeprinsen die Ockerse in zijn brief van juni 1793 
toonde, echt was, dan heeft deze in de twee jaren die daarop volgden een gron-
dige verandering ondergaan, in ieder geval wat Willem V betreft. Was zijn stand-
punt al langer anti-stadhouderlijk, dan betekent zijn volgende stap alleen een 
duidelijke manifestatie daarvan. 
In de zomer van 1795 laat de predikant Ockerse zijn patriottisch vuur hoog 
oplaaien. In vlammende bewoordingen richt hij zich dan, zichzelf "Een vrije 
en belangloos-eerlijke Bataaf' noemend, tot de Bataven: 
Volk van Nederland! Nimmer bekladde ik papier met politieke prullerij, 
maar ditmaal gloeit mij de pen tusschen de vingeren, en het gistend Ba-
taafsche vrijheidsbloed wil, moet zich door dezen stift een weinig ont-
lasten. [...] 
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Ik zweer u bij God! als 't oud systhema blijven moet, dan hebben wij 
binnen weinige jaaien weder eenen Stadhouder. [...] 
De Rampwolk hangt boven uw hoofd; eerlang barst zij los [...] eischt, 
gebiedt, eene Echte Repraesenteerende Nat. Vergadering! (Bataven, p.l) 
Met de laatste woorden ondersteunt hij het ontwerp van constitutie dat na 
de amendementen van de Staten van Holland op 28 juli 1795, ter beoordeling 
lag. Het ontwerp vroeg om een nationale conventie in de volle zin des woords, 
hetgeen betekende: een conventie met een wetgevende en een constituerende 
macht, een conventie ook die zich verzette tegen de unie van provinciën, dus 
tegen de federalistische staatsvorm. 
Maar hij laat het niet bij het verkondigen van een mening. Hij zaait onrust 
onder burgers en regeerders door te beweren dat er onder de laatsten oppor-
tunistische aristocraten schuilgaan die nog heulen met Oranje: 
U, aterlingen! die, door den afgrond van 't Eigen ik gedreven, of door 
Stadhouderlijken invloed opgeruid, onder den blinkenden schijn van 
Patriottismus (*), uw vaderland een doodlijken slag bereidt, den eersten, 
en den laatsen dien het behoeft, - u daag ik uit, om, onder het oog van 
Neerlands volk, en van de Godheid, met mij te strijden! ik ken uwe zwakke 
listen, maar vrees ze niet! ik heb wapenen om de uwen te verstompen! 
- uw zwijgen zal de belijdenis uwer boosheid zijn, en mij recht geven, 
om u bij uwe naamen aan 't Volk uittemonsteren! 
(*) Ik spreek niet te sterk. Volk! zoudt gij 't gelooven können, en echter 
is het WAARACHTIG, dat er onder uwe Vertrouwelingen en Hoofden, 
zijn, die met Wezel en Osmbrug correspondentie houden? och! dat ik 
ze noemen durfde! (Bataven, p.l6) 
De vonken spatten eraf en de natie schrikt. Vooral het comité van algemene 
waakzaamheid, dat werd geleid door de radicale figuren Fijnje en Liebeherr, 
schrikt. Wie bedreigen hun bewind? In de Nationaale Courant van maandag 31 
augustus 1795 geven zij de schrijver van het pamflet veertien dagen om zich 
bekend te maken en zij komen hem tegemoet in zijn behoefte de namen van 
de heimelijke verraders te noemen. Komt de auteur niet met reactie, dan zal 
"de Natie een vriend minder en een vijand meer hebben". De krant belooft 
zijn lezers het antwoord van de "vrije Bataaf'. 
Deze staat dus onder druk. Hij doet voorlopig of zijn neus bloedt en vol-
staat met een berichtje van zeventien apaiserende regels in Ли Nationaale Courant 
van 4 september: de door hem bedoelde personen zijn bekend bij het huidige 
vaderlands bestuur en het publiek zal van dat bestuur nader horen. Hij, de 
auteur, vertrouwt dat ieder in deze oplossing volkomen kan berusten. Maar 
dat was niet het geval. Een naschrift bij het bericht zegt dat het comité van 
algemene waakzaamheid met deze vaagheden niet tevreden mag zijn: 
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steller in quaestie is niet cordaat, na alles wat gebeurd is, had hij nu zijn' 
naam niet meer moeten verbergen - Medeburgers! [...] de Schrijver mis-
trouwt uwe Bataafsche deugd, [...] genoeg! (54) 
Ook in Wijk bij Duurstede ontstaat commotie: gealarmeerd door de raden 
van rechtspleging in Utrecht die via de drukker of uitgever de auteur Ockerse 
op het spoor zijn gekomen, zien de Wijkse autoriteiten zich genoodzaakt een 
onderzoek in te stellen. De speciaal voor dit doel gevormde commisie kan 
niets beginnen, daar Ockerse voor enige weken de stad uit is. Wanneer half 
september het gesprek wel plaatsvindt, weet Ockerse de drie heren te over-
tuigen van de noodzaak van een "stipte geheijmhouding" en de commissie, 
bestaande uit de heren Van Haerendonk, Goethart en Hom rapporteert dan ook 
naar Utrecht dat de auteur "onder de tot nog toe vereijschte secretesse genoeg-
same opening heeft ge gee ven". Verder adviseert de Wijkse commissie, de zaak 
over te laten aan de comité's van algemene waakzaamheid van de betrokken 
provinciën, zijnde die van Gelderland en Holland. In Wijk bij Duurstede wil 
men er af, dat is duidelijk (55). 
In het Gelders comité is de zaak waarschijnlijk discreet behandeld, want 
de notulen dragen er geen sporen van. Danken wij dit aan de aanwezigheid van 
Ockerses zwager Kleyn in het comité, en aan de invloed van zijn broer Gerrit 
în de invloedrijke J.L. Hasebroek in een subcommissie? De Haagse notulen 
melden de affaire wel, maar Fijnje en liebeherr blijken iets van hun ongerust-
heid te hebben verloren. Nu zij de identiteit van "de Bataaf' hebben leren 
kennen, hoeft de naam niet meer in de krant. Het ziet er naar uit dat zij voor-
namelijk zelf zich belaagd en onbehaaglijk voelden. In de Nationale Courant 
van maandag 28 september begeleiden Fijnje en Liebeherr Ockerses 'opening 
van zaken'. Zij zeggen te willen voldoen aan het verzoek van de auteur zijn 
naam niet openbaar te maken, zulks om te voorkomen dat "het welmenend 
exces van vaderlandsch vuur" wordt verward met "heillooze pogingen der 
verachtelijke volksaanhitzers". Ockerse werd met deze woorden er wel scherp 
op gewezen in wier buurt hij had verkeerd, maar hij werd gesauveerd. 'Ockerse ' 
had in dezelfde aflevering van de Nationale Courant zijn geheimen enigszins 
ontsluierd: de informatie zou hij hebben verkregen "in eene vertrouwelijke 
conferentie met een Lid van 't Geldersch Comitté van Politie, Justitie en Finan-
ciën, te Arnhem resideerende" en zijn onthullingen komen neer op het noemen 
van een paar namen, te weten die van een postmeester uit Doetinchem, een 
advocaat uit Miliigen en van enkele anderen, verdacht als zij zouden zijn om 
hun contrarevolutionaire correspondentiën of daden (56). Zijn retoriek wordt 
er bij het naderen van het moment waarop hij met zijn naam te voorschijn 
moet komen, niet minder op. De inlichtingen die hij had gekregen hadden zijn 
Bataafs hart in woede en verontwaardiging ontstoken, met gloeiende pen had 
hij zijn aantekeningen gemaakt, zonder echter ooit vermoed te hebben dat zijn 
"welmeenendheid" in het geding zou kunnen komen. 
Zijn redenaarstalent kan echter niet verhullen dat de afronding van zijn 
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'betoog' een bizarre wending neemt: 
Het is waar, ik verzweeg mijnen naam, om dat ik oordeelde, dat mijn 
ampt te teder was, om in eene zaak, van aart als deze, publiek te paroisee-
ren, en om dat ik geenen eigen roem, maar het heil des Vaderlands, in 
mijn geschrijf op het oog had. Ik verzweeg den naam van mijnen zegs-
man, om dat ik begreep, dat het geheim der vriendschap heilig is, en 
dat een lid van het genoemd Coüegie niet kon, niet moest worden ge-
compromitteerd. 
Thands echter schroom ik niet, mij als Schrijver der gemelde Brochure 
en Note, bij mijnen naam aan UI. te openbaaren, in het gerust vertrou-
wen, dat Gyl. met mij zult begrijpen, dat het onnoodig en van geene 
de minste utiliteit in dezen is, denzelven aan de Natie bekend te maken. 
Met deze anticlimax maakt Ockerse weer anderen woedend. De schrijver van 
het naschrift in de krant heeft geen goed woord voor dit gedrag: 
Zie daar, Volk van Nederland! [...] eene poging om door de zichtbaarste 
draaijerij, het stoutste zeggen goed te maaken - te recht zegt het Committé 
van algemeene Waakzaamheid, dat de Schrijver in questie met zijnen 
brief aan de uitnoodiging van het Committé TRACHT te voldoen; zeker 
ja, hij TRACHT zulks te doen; maar doet het niet. [...] heeft hij niet 
gelogen [...] 't blijkt maar al te duidelijk dat de schrijver geen rondborstig 
Nederlander is, hoezeer het Committee voornoemd zig met zijne ver-
antwoording voldaan houdt. [...] Men mag des schrijvers naam niet weeten; 
dit heeft hij verzocht - maar waarvoor is hij dan beducht? - zekerlijk 
moet hij vertrouwen dat gij, Volk van Nederland! geen hosanna] over 
hem zoudt uitroepen - [...] wat van geheel de zaak zij, de schrijver heeft 
niet voldaan, en gedraagt zig zo als men ook verwacht dat hij zig gedragen 
zoude (57). 
Formeel liep voor Ockerse de zaak dus met een sisser af. Maar dat de felle 
reacties die het drieste gedrag opriepen hem veel verdriet hebben bezorgd, 
willen wij met Tydeman en Clarisse graag geloven. Zelf heeft hij er in bedekte 
termen over gesproken, het duidelijkst is zijn toespeling ab hij schrijft over 
een stoute stap met de pen, "ter ontmaskering der kwaadwilligen", een stap 
die hem bijkans zeer noodlottig zou zijn geworden. (VR, III, p.108). 
Het gedrag van Fijnje en Liebeherr vraagt nog onze aandacht: dat zij schrok-
ken van het pamflet dat ernstig verraad suggereerde, valt te begrijpen. Natuur-
lijk eisten zij opheldering. Fijnje was wel vertrouwd met het effect van sensa-
tionele lectuur, als voormalig auteur van de Delftsche Courant kende hij het 
vak. Als pamflettist had hij zoveel naam gemaakt dat hij zelfs nog enige tijd 
gehouden werd voor de auteur van Aan het volk van Nederland. Ook zijn per-
soonlijkheid schijnt gevoelig te zijn geweest voor achterklap en intriges, zowel 
in actieve als passieve zin (58). Ook Liebeherr, een van Utrechts meest fervente 
patriotten uit de tachtiger jaren, en mede-redacteur van de Post van den Neder-
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Rhijn, was vertrouwd met de effecten van de politieke pers (59). 
De vraag is waarom Fijnje en Liebehen Ockerse sauveren. Heeft Ockerse 
andere informatie geboden dan de onbenulligheden die tenslotte in de krant 
komen? Waren zij hem daarvoor erkentelijk? Of is Ockerse door Fijnje be-
handeld als een soort collega wiens pen was uitgeschoten, en die uit de be-
nauwenis moest worden gered? Het is goed mogelijk dat Fijnje en Liebeherr 
in Ockerse verwantschap hebben opgemerkt, en iets hebben aangevoeld van 
zijn capaciteiten, die, indien met meer voorzichtigheid aangewend, de goede 
zaak nog zeer ten nutte konden zijn. Het blijft gissen. Gezien Ockerses reacties 
en de woorden van Tydeman en Clarisse lijkt het eerder te gaan om een "vlaag 
van overijling" dan om een listige streek. Zeker is dat de contacten tussen 
Fijnje, Liebeherr en Ockerse niet zijn verkoeld: drie jaar later doen zij, met 
Van Leeuwen uit Tiel en enkele anderen, een succesvolle poging het hele lands-
bestuur in handen te krijgen (60). 
De predikant-Ockerse heeft, ondanks het loyale gedrag van de Wijkse onder-
zoekcommissie, in zijn standplaats veel aan goodwill verloren. In het najaar 
van 1795 is hij zelden aanwezig op de kerkeraadsvergaderingen, en na 8 de-
cember wordt hij helemaal niet meer als present vermeld. Hij vertrekt stil naar 
Amsterdam en verzoekt vandaaruit de municipaliteit eind februari 1796 per 
brief of hij in verband met de gezondheidstoestand van zowel hem als zijn 
vrouw, zijn predikbeurt van 25 februari mag overslaan. Voor de raad is nu 
de maat vol: Ockerse wordt gesommeerd zijn werk te hervatten, men herinnert 
hem eraan dat al dikwijls predikbeurten onvervuld zijn gebleven. Irritatie dus. 
Ockerse, in Amsterdam, vertoont niet minder irritatie. Hij constateert dat er 
sprake is van een "botte weigering", en biedt zijn ontslag aan. Dit gaat de raad 
weer te ver, zodat zij besluit om Ockerse, zodra hij "in de Stadt mögt gearri-
veerd zijn" te verzoeken van zijn besluit af te zien. Waarschijnlijk heeft Ockerse 
het bericht hiervan nog niet ontvangen wanneer hij een dag later, dan uit Vianen, 
ook de kerkeraad zijn ontslagbrief schrijft. "De kerkeraad is door de motieven 
welke Ockerse voor het ontslag aanvoert - de gezondheidstoestand van hemzelf 
en van zijn vrouw - niet overtuigd, en vraagt "nadere en gewigtiger reedenen". 
Ockerse had die vraag zelf uitgelokt door aan het einde van zijn brief de hoop 
uit te spreken dat men voor Wijk een leraar zou weten te vinden, toegerust met 
meer moed dan hij om "het Kruijs van Wijk bij Duurstede" te dragen (61). 
Na de van wantrouwen getuigende vragen die de kerkeraad heeft gesteld, 
acht Ockerse zich begin maart 1796 niet meer on speaking terms met dit ge-
zelschap; alleen met de gemeenteraad kan hij nog corresponderen. Hij verklaart 
zich niet ongenegen "provisioneel" nog te blijven, indien het hem zou zijn 
toegestaan de stad te verlaten en zijn dienst door een ander te doen waarnemen. 
Vervanging dus weer. Een resolutie van die strekking wordt aangenomen, maar 
het politiek testimonium van Gerardus Burgerhoudt, de door Ockerse voorge-
stelde vervanger, is van dien aard dat het gemeentebestuur navraag doet bij de 
raad van Delft, stad waar Burgerhoudt woont. De stedelijke magistratuur toont 
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zich goed bewust van de invloed die een predikant op het kerkvolk kan uit-
oefenen, hetgeen na de ervaringen met Van Hemert en Ockerse niet verwonder-
lijk is. De berichten uit Delft stellen de raad niet gerust en Ockerse wordt gelast 
alle onderhandelingen met Burgerhoudt te verbreken (62). Blijkens zijn brief van 
6 juni 1796 denkt Ockerse nog wel over een andere kandiaat, maar tot overleg 
komt het niet meer doordat de gemeente de zaak op 12 juni teruggeeft aan de 
kerkeraad met wie voor Ockerse geen overleg meer mogelijk was. 
In de Wijkse kerk doet Eickma het werk alleen totdat Ockerses ontslag 
officieel een feit wordt en er een opvolger komt. Dat is pas in het voorjaar van 
1797. Ockerse zelf weet zich al lang voor het formele ontslag, aangewezen op 
andere middelen van bestaan. 
Hij doet een beroep op de familie-fondsen, en de geldelijke transacties die 
hij daarbij uitvoert tonen ons onverholen en als het ware met terugwerkende 
kracht, zijn patriotse sympathieën. Op 10 december 1795 compareert hij samen 
met zijn vader voor notaris F.A. van Hall te Vianen, in verband met de be-
noeming tot "procureurs généraux et spéciaux" van enige leden van het bankiers-
huis Van den IJver te Parijs. Via deze tussenpersoon trachten zij het in Frankrijk 
belegde geld terug te krijgen. 
De investeringen die via Van den IJver moeten terugkomen waren trouwens 
niet Willem Ockerses enige beleggingen in de Franse Republiek, want in 1806 
blijkt hij nog een aandeel te hebben in de Franse staatsschuld. Ook in Amerika 
hadden vader en zoon Ockerse geïnvesteerd, en ook dit geld moet door Willem 
worden aangesproken. In juni 1796 krijgen de heren "Le Roy and son" te New 
York het verzoek de bezittingen in de Verenigde Staten liquide te maken en naar 
de Republiek terug te zenden (63). 
Belangrijker dan de geldelijke beslommeringen op zichzelf, is het gegeven 
dat Ockerse in deze jaren met zijn transacties steun heeft willen verlenen aan 
jonge republieken. Dat hij als tussenpersonen leden van het bankiershuis Van 
den Uver uitkoos, hoeft geen verbazing te wekken, want Jean Baptiste van den 
IJver, zijn zonen en enkele andere familieleden in de onderneming waren van 
overduidelijk-republikeinse signatuur. Drie van hen hadden hun patriots zèle 
moeten bekopen met de dood onder de guillotine. Voor veel inwoners van onze 
Republiek vormde het bankiershuis Van den IJver hèt adres voor hun 'Franse ' 
transacties (64). 
Terwijl Ockerse met zijn investeringen de Franse burgers hielp hun staats-
vorm te vinden, gaf hij ook - en vooral vanaf 1792 - in woord en geschrift 
uiting aan zijn patriotse gedachten, en ook hier is Frankrijk zijn voorbeeld: 
De zon der vrijheid is reeds zoo hoog aan den trans van Europa's staats-
hemel geklommen, - de geheele wereld nadert, - in spijt der tirannen 
en hunner slaven, met reuzenschreden, aan eene groóte en algemeene om-
wenteling, en terwijl — zal Frankrijk zijne Constitutie, zijn geluk vestigen, 
zijne wapenen rond bliksemen, zijne leer, onder het wapperen der over-
winningsvaandelen, voortplanten, - met zijne zegepraal die der Vrijheid 
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en Gelijkheid allengs verder uitbreiden, en eindelijk al de volken - ter 
vieringe van het feest des algemeenen vredes van het menschdom, met 
zich verbroederd zien. - O zalige tijd! Breek aan! (TC, p.196). 
Ockerses brief naar Indie, de brief waarin hij tekenen had gegeven van afkeer 
van de Fransen en van sympathie voor onze prinsen, wordt nu langzamerhand 
een incident dat meer blijk geeft van zijn 'diplomatieke' gaven dan van zijn 
overtuiging. Die overtuiging zal hij in Amsterdam steeds duidelijke vorm geven. 
Wat voor Wijk bij Duurstede nog een tijdelijke afwezigheid lijkt, wordt het 
begin van een permanent verblijf in Amsterdam. 
WERK 
In de Wijkse periode van verwarring en onbehagen in huis, stad en land, een 
periode ook waarin hij zich dikwijls ziek voelde, levert Ockerse een oeuvre 
dat zowel kwalitatief als kwantitatief aandacht verdient. Het Ontwerp tot 
eene algemeene characterkunde, respectievelijk in 1788, 1790 en 1797, de 
leerrede Het begraven der dooden buiten de kerk en de stadspoorten aange-
prezen, uit 1792, en twee politieke pamfletten, te weten De constitutie der 
Franschen verdeedigd uit 1793, en Bataven! eischt eene nationale conventie! 
verschenen in 1795. Het derde stukje Proeven is een incident. 
Deze titels tonen een breed terrein. In principe bespreekt Ockerse dezelfde 
onderwerpen als in zijn publicaties uit de Utrechtse en Baamse tijd: de mens, 
de zeden, de maatschappij, en ook nu toont hij zich de moralist bij uitstek. 
Maar het werk is breder opgezet en, elementair verschil, Ockerse heeft de fictie 
verlaten. Geen verhaaltjes, schetsen, anecdotes, maar beschouwing en betoog. 
De romancier die Hinlopen in hem zag, heeft geen gestalte gekregen, en wie 
het enkele romanfragment van Ockerse dat ons ter beschikking staat, leest, 
kan begrijpen wat daarvan de reden is. Voortdurend onderbreekt de beschouwer-
Ockerse de verteller-Ockerse, op hinderlijke wijze loopt hij zichzelf voor de 
voeten. De reflecties over het geschrevene overstemmen en versnipperen het 
verhaal. Het is zeker ook deze verdeeldheid in Ockerse die heeft bijgedragen 
tot het veelal schetsmatige en fragmentarische karakter van veel van zijn fic-
tionele werk uit de vroegere jaren waarover wij eerder spraken. 
In de Wijkse tijd krijgt de beschouwer in hem de overhand, en deze wijzi-
ging in attitude zal een vrij constante blijken te zijn. De belletrie heeft Ockerse 
na zijn jeugd nauwelijks meer beoefend. Wel zal hij - maar later - ook de litera-
tuur tot onderwerp van zijn beschouwingen maken. 
De bespreking van Ockerses werk over de onderhavige periode, die thans volgt, 
onderscheidt zich op één punt van het overzicht dat in de andere hoofdstukken 
van zijn oeuvre wordt gegeven. Het leek mij passend en noodzakelijk aan zijn 
boek over de karakterkunde een meer uitvoerige bespreking te wijden. De tra-
ditie verbindt Ockerses naam aan juist dit boek, hoewel het werk nog maar bij 
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weinigen bekend is. Het doel van mijn bespreking is niet de juistheid van de 
traditie te onderzoeken, maar alleen om de eerste onbekendheid weg te nemen. 
Indirect zal blijken hoezeer Ockerse tegelijkertijd dominee, beginnend politicus 
en karakterkundige was. 
Het Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. 
In de jaren tussen 1788 en 1797 verschenen de drie delen van Ockerses 
opus magnum, het Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. Misschien 
vraagt dit boek, meer dan Ockerses ander essayistisch werk, van de hedendaagse 
lezer geestelijke souplesse: in ieder geval vraagt het kennis van zaken. Ockerse 
heeft met zijn werk een poging ondernomen om te komen tot een aanzet van een 
systematische beschrijving van menselijke karakters, en om dit op zijn waarde 
te schatten, en om het succes van zijn boek te begrijpen, dienen wij eerst stil 
te staan bij de context waarin zijn boek verscheen. Daama zal ik Ockerses 
werk bespreken en aandacht schenken aan de ontvangst die het heeft gekregen. 
In de achttiende eeuw stond het begrip karakterkunde voor vrijwel alle bena-
deringswijzen die beoogden te leiden tot het kennen van de niet-stoffelijke 
component van het menselijk wezen. Van deze benaderingswijzen waren er 
minstens drie algemeen bekend, men zou kunnen zeggen, gecanoniseerd, en ik 
beperk mij tot korte bespreking van deze drie, vooral ook omdat het de drie 
zijn waarmee Ockerse zich het sterkst verbonden toont (1). 
Allereerst zet zich in de achttiende eeuw de voornamelijk literaire traditie 
voort van de zogenaamde typenbeschrijving; zij was begonnen bij Aristoteles, 
binnen de retorica, waar ze diende als oefening voor de leerling die zich de 
vaardigheid moest verwerven de mens karakteriserend te beschrijven. Theo-
phrastus, leerling van Aristoteles, gaf in de vierde eeuw voor Christus zijn Carac-
teres uit, prozaschetsen van menselijke deugden of zwakheden, steeds be-
lichaamd in één mens. Als onderdeel van retoricale scholing had in middel-
eeuwen en renaissance het kenschetsen van de mens verder gestalte gekregen, 
en het is op deze bodem dat Constantijn Huygens zijn Zedeprinten schreef 
(2). Na Huygens en onder andere Richard Verstegen (3) gaf La Bruyère in 
1696 zijn beroemd geworden boek Les Caractères ou les mœurs de ce siècle 
uit, een boek waarvan de titel al aangeeft dat het de auteur om meer ging dan 
alleen het karakteriseren van personen. Het maatschappelijk belang van het 
karakterbeschrijven kondigt zich hier aan. De literatuur van de zeventiende 
en achttiende eeuw biedt een overvloed van typenbeschrijvingen: Addison, 
Steele, Johnson, bij ons de spectatoriale auteurs, van Justus van Effen tot 
Betje Wolff, in Frankrijk Vauvenargues; in de toneelliteratuur lijken de ge-
schetste figuren op het moment dat zij hun allegorisch kleed hebben afgelegd 
iets eerder individuele trekken te vertonen. 
Aan het einde van de achttiende eeuw neemt de typenbeschrijving af, de 
tekening van individuele personen toe: de typen, de stereotypen maken plaats 
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voor het individu, allengs voor het gecompliceerde individu. De roman doet 
zijn intrede. 
Behalve met de literaire-typenbeschrijving was de achttiende-eeuwer ver-
trouwd met de temperamentenleer, die, toegepast, ook typen opleverde. In 
zijn oude betekenis had het woord 'temperare' de connotatie van 'op juiste 
wijze mengen'. Menselijke 'temperament' werd daarom niet alleen gezien als 
een vastliggend resultaat van het op een bepaalde wijze gemengd-zijn van de 
lichaamsvochten, de humores. Mensen hadden tevens de mogelijkheid in zich 
het temperament te veranderen, ja zij droegen zelfs de plicht naar harmonie te 
streven. 
De humorale leer vindt zijn uitgangspunt in het cosmologisch systeem van 
Empedocles (490-430 v. Christus). Deze meende dat de wereld was opgebouwd 
uit vier elementen: aarde, lucht, vuur en water. Ook de mens was uit deze 
elementen geconstitueerd. Het waren Hippocrates en Galenus die de corre-
latie tussen de vier elementen en de lichaamsvochten benoemden: aan de 
warme, vochtige lucht beantwoordt het bloed; aan de koude, droge aarde 
de zwarte gal; aan het warme, droge vuur de gele gal, en aan het koude, voch-
tige water het slijm. Bij overheersing van een van deze vochten ontstaat dan 
het sanguinisch type, dat snel en oppervlakkig reageert, het melancholisch 
type dat langzaam en intens reageert, het cholerisch type dat heftige en korte 
reacties vertoont, en het flegmatisch type dat slechts traag tot oppervlakkige 
reacties komt. 
Dat de vochtenleer zich eeuwenlang heeft weten te handhaven, is voorna-
melijk te danken geweest aan de connotatie van beweeglijkheid en beïnvloed-
baarheid die zij sinds Galenus had gekregen: verschillende organen konden ver-
schillende temperamenten vertonen, bij één mens kon het dominerende tempera-
ment per dag, per seizoen en per leeftijd wisselen. Hier lagen vanzelfsprekend 
therapeutische mogelijkheden, en de medische wetenschap heeft de vochten-
leer dan ook eeuwenlang als uitgangspunt genomen. In de Renaissance verloor 
het begrip temperament de connotatie van beweeglijkheid; de psycholoog 
Kouwer zoekt de oorzaken van deze verandering onder andere in de geschriften 
van Jacob Boehme, die had beschreven hoe de ziel, de onstoffelijke component, 
zich hecht aan één van de vier "behuizingen". Daarmee ging één van de humores 
domineren. Kouwer noemt ook de ontdekking van Albrecht von Haller die 
aantoonde dat de samenstelling van het bloed van één persoon aan verandering 
onderhevig was. Daarmee werd het bloed tot het beweeglijke vocht bij uitstek; 
de andere humores bleven in mobiliteit verre achter (4). Hoe dit precies zij, 
het begrip 'temperament' zette zich vast. Het lijkt mij toe dat men er in de 
tweede helft van de achttiende eeuw in slaagde het begrip temperament opnieuw 
te 'mobiliseren', misschien doordat men het uit het medische isolement haalde 
en het met onbevangener, civiele observaties tegemoet trad. 
Als derde mogelijkheid om de verscheidenheid van mensen enigszins syste-
matisch te benaderen, stond de achttiende-eeuwer de physiognomiek ten dienste, 
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de kunst om uit het uiterlijk van de mens iets af te leiden omtrent zijn aard. 
Vele aspecten van het uiterlijk vormden het materiaal van de physiognomist: 
bouw van hoofd, handen, voeten, van de hele gestalte, bewegingen, uitdruk-
kingen. Vooral het gelaat was object van waarnemingen. 
Ook de physiognomie werd al door de Grieken bedreven; de bloei van deze 
benaderingswijze blijkt echter veel minder constant te zijn geweest dan die van 
de temperamentenleer; zij schommelt. Zij maakt furore in perioden waarin 
nieuwe reproductietechnieken worden uitgevonden. Het silhouet, "the poor 
mans miniature" geeft in de tweede helft van de achttiende eeuw ruime de-
monstratiemogelijkheden: iedere burger kon het silhouettekenen leren, en 
het kostte niets. Johari Kaspar Lavater kon zijn gedachten over het menselijk 
lichaam en in het bijzonder over zijn gelaat, dan ook letterlijk in beeld brengen 
(S). Lavater, hij was de vertegenwoordiger bij uitstek van al degenen in de 
achttiende eeuw die geloof en empirie in één systeem trachtten te vatten. Het 
motto van zijn Physiognomie (in de Nederlandse vertaling) luidt: "God schiep 
den mensche naar Zijnen Beeide". De grondgedachte is die der analogie tussen 
innerlijke en uiterlijke mens, het doel: door beschrijven van de waarnemingen, 
de interne geleding welke er tussen mensen op het punt van hun zedelijke staat 
bestaat, zichtbaar te maken, te expliciteren: 
Men kan het niet genoeg zeggen, wettelooze willekeurigheid is de Philo-
sophie der dwaazen, de pest voor de gezonde Natuurkunde, voor de 
Philosophie en voor de Religie: deeze wettelooze willekeurigheid allent-
halven te verbannen, is het werk van den echten Natuurkenner, van den 
echten Wijsgeer, en van den echten Godgeleerden. Is niet de geheele 
natuur Physiognomie? oppervlakte en inhoud? lighaam en geest? (6) 
Zoals gezegd, Lavater wilde geloof en empirie in één systeem onderbrengen, 
en zijn karakterkunde kenmerkt zich dan ook door een sterke godsdienstige 
component: het Ideale gezicht was het gelaat van de Volmaakte Mens, Jezus 
Christus. In de mate waarin de mens daarvan verwijderd was, diende hij te 
streven naar de verwerkelijking van "God schiep de mens naar Zijn beeld". 
Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat Lavater aan zijn beschrijvingen 
morele waardeoordelen en waarschuwingen verbindt: 
Wanneer een aangezigt, gelyk het hier volgende, u ontmoet, - wat zal dan 
uw gevoel u zeggen? zal hetzelve u niet waarschouwen? - u niet als in 
't oor luisteren - vertoef niet by deezen mensche! veel minder vertrouw 
hem iets van uw harte, - en het alleiminste verbind u met hem, - de 
liefde is niet by hem, en de gulhartige oprechtheid is verre van hem ge-
weeken; hy heeft geen gevoel voor de onschuld, en hij loert met een 
bloedgierig oog op roof en overspel. Zyn eigenzinnigheid is gelyk yzer, 
en zyne onverbiddelykheid is als een rotssteen. 
En is het niet eene weldaadige schikking van den Hemel, dat zulke 
karakters tegen zich zelve getuigen? voor zich zelve waarschouwen? 
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en, zo als de Propheet zegt: Het gelaat van hun aangezigt getuigt tegen 
hun, en hunne zonden spreeken zy vry uit gelyk Sodom zy verbergenze 
niet, Jes: III: 9. en zouden wy niet op deeze wenken, op deeze stemmen 
van den Hemel, oplettende zyn? nooit spreekt God tot den mensche 
zonder oogmerk; Ну spreeke, zo als Ну wil (7). 
Overigens gold in de physiognomie, net als in de oude temperamentenleer, 
dat niet uit één enkel orgaan (resp. uit één momentane Opname' ) het gehele 
karakter kon worden afgeleid; de neus kon hebzucht vertonen, de mond kon 
tekenen van gulheid dragen. Het ging er juist om het geheel te benaderen en 
daaruit eeen beeld omtrent het karakter te vormen. 
Aleida Nijland heeft gemeend dat rond 1784 in de Republiek de waardering 
voor Lavater daalde, onder andere door toedoen van de kritiek die Van Goens 
had uitgeoefend op Lavaters contacten met wonderdoeners en dwepers (8). In-
derdaad tonen de Letteroefeningen van 1784 zich enigszins kritisch jegens hem 
(9). Ook liet Hennert toen hij een keus maakte uit de verhandelingen van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Berlijn, de teksten over de physio-
gnomie weg omdat de stof uit de mode begon te raken. Daar tegenover staan, 
of beter gezegd, daarop volgen echter nog langdurig vele tekenen van daadwerke-
lijke interesse, zowel van de zijde van literatoren als van de kant van medici, 
filosofen en theologen. Feith, Kleyn, De Perponcher, Wolff en Deken, Van 
Goens, Elisabeth Maria Post, Bellamy, Van Loo, zij allen toonden zich ver-
want met Lavaters gedachten; enkelen onder hen correspondeerden met hem. 
De epistolaire contacten van Jan Hinlopen en Hieronymus van Alphen met 
Lavater lopen tot in de negentiger jaren, en datzelfde geldt voor Margriet van 
Essen-van Haeften, gastvrouw overigens van een trouwe Lavater-kring die bij 
haar op kasteel De Schaffelaar te Bameveld bijeenkwam. Het was aan haar 
dat Lavater de Nederlandse vertaling van zijn Physiognomische Fragmente 
opdroeg. De correspondentie van Van Goens met Lavater loopt tot 1801, de 
bewondering van Willem de Clercq krijgt nog gestalte op 4 januari 1826, als hij 
naar aanleiding van Lavaters dood een van zijn befaamde improvisaties houdt 
(10). 
Minstens even significant voor de vitaliteit van Lavaters ideeën is de mate 
waarin zij werden bestreden. Immers, wat niet bestaat, behoeft geen bestrij-
ding. Zoals wij de levenskracht van de sentimentele geschriften onder andere 
kunnen aflezen uit de heftigheid waarmee die geschriften zijn bespot en ver-
guisd, zo moet het verschijnen van Fokke Simonsz' anti-physiognomisch werk 
uit 1801 ons eerder een teken zijn van de bloei der physiognomische gedachten 
dan van het tegendeel, zeker wanneer wij weten dat in 1810 de Lavater-parodie 
van Lichtenberg in ons land uitkomt. Het is hier: keer en terugkeer. In 1807 
horen wij een romanschrijfster zeggen: 
in het uiterlijke was hij zo onrein, dat men zich niet kon ontslaan van 
de gedachte, of hij niet inwendig even zoo onzuiver zou zijn? (11) 
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De lezer die door zo'n passage geïnteresseerd was geraakt, kon in 1808 de 
hier verschijnende Algemeene regels der gelaatkunde van Lavater kopen. 
Het schijnt mij dan ook toe dat Aleida Nijland de kentering voor de Lavater-
waardering te vroeg legt, en een preciezer onderzoek zou moeten uitmaken 
of niet ook Noordhoek, die de grens rond 1800 trekt, daarmee nog aan de 
vroege kant is (12). 
Wij keren terug tot Ockerse. Wat dacht hij van de literaire portretten; hoe 
stond hij tegenover de temperamentenleer, tegenover de physiognomiek? 
De Uteraire typen voor Ockerse hebben vanaf zijn jonge jaren grote bekoring 
gehad, vooral wanneer zij in satirische vorm waren neergezet. Met Plutarchus 
en Theophrastus was hij vertrouwd, Don Quichot wordt voor hem en zijn 
Utrechtse vrienden een bron van plezier, lafenis en stilering. Levenslang heeft 
hij aktief en passief een grote voorkeur vertoont voor de karakteriserende 
anecdote, zelf heeft hij een enkel "portret" geschreven. Zijn vermeldingen 
van Stemes personages zijn bijna niet te tellen. 
De temperamentenleer leefde voor hem al evenzeer: hij beschrijft zijn vader 
als een man van "volsappige[...]lichaamsgesteldheid", zijn eigen temperament 
benoemt hij als cholerisch-melancholisch (VR, I, pp.17-18), het begrip tempera-
ment omschrijft hij met woorden als "vocht- en bloedmenging" (VR, I, p.61), 
en ook de veranderlijkheid van het temperament was hem een begrip (TC, 
p.27). 
De physiognomie was voor Ockerse eveneens levende werkelijkheid: hij 
prijst het physiognomisch instinct van zijn kinderen die wegvluchtten wanneer 
er - ambtshalve - een bepaalde man op bezoek kwam (VR, I, p. 92), hij be-
hoorde tot de intekenaren op Lavaters Physiognomie, hij wisselde portretten 
uit met zijn vrienden, zijn typering van Jacobus Bellamy vangt als volgt aan: 
"Wij beginnen met zijn physiek gestel, als in vele opzichten de eerste wijziger 
van vele gedeelten des menschelijken karakters". (Gedenkzuil, p. 169). 
Naast de belangstelling voor pogingen de mens te classeren, bezat Ockerse 
een scherp waarnemend oog, een oog dat soms onbehaaglijk goed kon zien. 
Zijn achtemeef Johannes Petrus Hasebroek herinnert zich in 1890 nog levendig 
hoe Ockerse hem kon observeren en doorgronden: 
niets dat Ockerse meer kenmerkte, dan zijn sprekende oogen, wier blik 
scherp en doordringend was, als zochten zij anderen dóór en dóór in het 
hart te zien. Het is of die oogen hem teekenden als den grooten menschen-
en karakterkenner, die hij was; de schrijver der beroemde karakterkunde 
kwam er u als uit tegen. [...] Het is of ik, dit schrijvende, die oogen nog 
zie, zoals zij bij 's mans verblijf ten huize mijner ouders meermalen op den 
opwassenden knaap rustten (13). 
Vroeg in Ockerses leven zien wij dan ook al sporen van pogingen om door 
middel van eigen observaties èn met behulp van verschillende al enigszins ge-
stroomlijnde modellen, te komen tot "menschkundige aanmerkingen". 
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4. Het boek dat "bij deszelfs verschijning terstond ongemeen opzien baarde, en 
al spoedig de zeldzame eer genoot van uit onze taal in de Hoogduitsche (mis-
schien ook in de Fransché) te worden overgezet". (TC, p.l 17) foto's UBA 
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Hij toont zich daarmee een man van zijn tijd, want na 1780 neemt in de 
Republiek het aantal geschriften dat zich als karakterkundig afficheert of laat 
afficheren, fois toe. Het zijn veelal breed-opgezette werken van essayistische 
aard die - al of niet expliciet - elementen van de traditie der literaire karakter-
tekening, van de temperamentenleer, of de physiognomie in zich dragen of 
in zich verenigen (14). De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden besluit op haar vergadering van 28 juni 1785 tot het uitschrijven van 
een prijsvraag: onderwerp zal zijn een proeve van welsprekendheid over Het 
volks carácter der Vereenigde Nederlanderen, een proeve die diende te zijn 
geen lofrede, noch satyre, noch uitvoerige behandeling van de oorzaken 
die het volkskarakter beïnvloeden 
maar 
eene sierlijke, hoewel onopgesmukte, waarachtige voorstelling van de 
algemeene natuurlijke en zedelijke gesteldheid der Vereenigde Neder-
landeren, van het begin der Republiek tot op dezen tijd, bijzonder van 
die eigenschappen, welke den Nederlander caracteriseeren (15). 
De Maatschappij heeft op deze uitnodiging geen reacties ontvangen, maar de 
titel van het boek dat IJsbrand van Hamelsveld in 1791 uitgeeft {De zede-
lijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw. 
Amsterdam, 1791), draagt elementen van de Leidse omschrijving in zich; heeft 
hij zich laten inspireren? Heeft Ockerse zich laten inspireren? Wij zullen nog 
zien dat hij nu juist wèl een "uitvoerige behandeling van de oorzaken die het 
volkskarakter beïnvloeden" onderneemt. 
Ockerses Boek. 
Het eerste deel van het Ontwerp tot eene algemeene characterkunde ver-
scheen in 1788 bij Gijsbert van Paddenburg en Zoon te Utrecht. Ockerse sloot 
het voorwoord af op 10 augustus 1787; wij hebben dus te maken met een 
boek dat is ontstaan in het midden van de tachtiger jaren. Daarom valt het 
te begrijpen dat de auteur de karakterkunde, althans in de zin waarin hij haar 
wenst op te vatten, een nieuwe leer noemt; hij betuigt wel zijn dank aan zeer 
vele literaire bronnen, maar kenschetst de karakterkundige geschriften die 
tot nu toe verschenen als te vrijblijvend: 
Dat de leer der Menschenkennis en Characterkunde gewichtig en uitge-
breid zij, zal niemand ontkennen; misschien zoude ik meer tegenstand 
ontmoeten, zo ik er in éénen adem bijvoegde, dat zij nog nieuw is. Zij 
is dit echter in de daad, bijaldien men het gevolg trekken mag uit de 
weinige vorderingen, en uit de ruuwheid der waememingen, in deze 
Wetenschap gemaakt. Het geen wij van dezelve vinden, bestaat in losse 
gedachten, enkele Characters, algemeene waerheden, en gewaagde gis-
singen. In eene geregelde orde is er, mijnes wetens, nog niets geschreven, 
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om ons menschen en Characters te leeren kennen, en het empyrisch 
gedeelte dezer Studie is bijkans geheel verwaarloosd gebleven. (I, p.4). 
Daarmee heeft hij als het ware voor zichzelf zijn opgave geformuleerd: het 
ontwerpen van een empirisch systeem. Hij wijdt enkele hoofdstukken aan 
basisbegrippen: de mens, het karakter, karakterkunde, vervolgens geeft hij 
een hoofdstuk met waarnemingen van zeer verscheiden aard, en na ruim honderd 
pagina's ontvouwt hij zijn eigenlijke totaal-ontwerp. Dit zal zich uitstrekken 
over meer dan één boekdeel; achtereenvolgens zullen worden behandeld: het 
karakter van deze eeuw, volkskarakters, karakters van kleinere groepen (steden, 
dorpen), karakters ingedeeld op basis van grootheden als stand, beroep, armoede, 
godsdienst, lectuur, dan: "geslachtskarakters", karakters behorende bij een 
bepaalde leeftijd en tenslotte "personeele characters". Deze bonte rij toont 
op zichzelf al aan dat Ockerses typering van de karakterkunde als jonge weten-
schap, een juiste was. 
De zojuist genoemde basishoofdstukken, gewijd aan de mens, het karakter 
en de karakterkunde, tonen Ockerses uitgangspunten. Het karakter van de mens 
omschrijft hij als 
Dat zamenstel van eigenschappen, waai door iemand is, het geen hij is, 
waardoor wij hem onderkennen van alle anderen. (I, p.20). 
Ockerse lijkt het karakter te beschouwen als een resultante van verschillende 
werkingen. De humores bijvoorbeeld, hebben op het karakter "onbetwistbaar" 
hun invloed (I, p.25), net zoals wereldkennis, omgang met vrouwen» lectuur, 
kennis van geschiedenis (I, pp.51-58). 
Zoals hij het humeur nadrukkelijk onderscheidt van het karakter (16), zo 
maakt hij ook verschil tussen datgene van het menselijk karakter dat zich uit 
zijn uiterlijke gestalte laat aflezen, en dat karakter zelf. Met andere woorden: 
temperamentenleer en physiognomie zijn beide hulpwetenschap voor de karak-
terkundige: 
De Gelaatkunde, die zoo veel verplichting heeft aan den vromen Lavater, 
is wel niet, konstmatig beschouwd, tot die volkomenheid gebracht, en 
derhalven algemeen beoefend geworden, dat men daarvan alle mooglijke 
diensten voor de Characterkunde verwachten mag. (I, p.67) (17). 
De hiërarchie waarin Ockerse denkt is duidelijk: primair het karakter, de ka-
rakterkunde; ondergeschikt daaraan als het karakter-mede-bepalende (resp. 
de karakterkunde-dienende) factoren,het temperament, de uiterlijke kentekenen, 
milieu, invloed van ouders. 
Het is de moeite waard te constateren dat Ockerse het begrip karakter als 
even gecompliceerd en veranderlijk opvat als binnen de temperamentenleer 
het begrip temperament werd beschouwd; ook de physiognomiek had het direct-
afleiden van het karakter uit een deel-fenomeen als onjuist gezien en steeds 
tot het verdisconteren van zoveel mogelijk waarnemingen aangemoedigd, ja 
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zelfs verplicht. 
In het laatste hoofdstuk van het eerste deel van zijn Ontwerp begint Ockerse 
dan aan de uitvoering van zijn eigenlijke plan; hij beschrijft het karakter van 
zijn eeuw. Hij doet dat door talloze observaties te geven en deze te bespreken, 
vaak met behulp van citaten. Als factoren die het karakter der achttiende 
eeuw bepalen noemt hij bijvoorbeeld: de grote sociabiliteit der mensen, de 
daarmee samenhangende reisneigingen, de mode, de vorderingen van kennis 
en wetenschap, de beschaving van de stijl, de weelde, de oppervlakkige veel-
weterij die hand over hand toeneemt, de onbeschaamdheid der zeden. In tegen-
stelling tot wat hij had gehoopt, beloofd, en doen verwachten, slaagt hij er 
niet in zijn observaties in één beeld samen te brengen: 
Het is bijkans onmooglijk, het geheel Character eener eeuw onder ééne 
hoofdbenaming te brengen, om dat het der menschelijke taaie tot nog 
toe mangelt aan eenen genoegzamen rijkdom van algemeene woorden, 
en om dat de bijzonderheden van zulk een groot Character te menig-
vuldig, te zeer van elkander verschillende zijn, om die op te sluiten in 
één denkbeeld. (I, p.135). 
De praktijk moest dus achterblijven bij de theorie. Hoewel Ockerse juist naar 
integratie streefde komt zijn hoofdstuk eerder neer op een beeld van "les mœurs 
de ce siècle" dan op een karakterschets. Zijn boek is dan ook in de eerste plaats 
belangrijk omdat het de noodzaak van een theoretisch model aan de orde stelt 
en dit model tracht te ontwerpen. Bovendien vult hij het door hem geschetste 
model voor een deel in en aldus verrijkt hij de lezer met een overvloed aan 
materiaal, eigen observaties en literatuur. 
De tijdgenoot heeft dit allemaal natuurlijk onderkend, en daarom viel het 
Ontwerp vrijwel niets dan lof ten deel: De Letteroefeningen prijzen Ockerses 
poging tot een theorie te komen: 
Niettegenstaande de veelvuldigheid van charactermaatige Schriften, die 
ons [...] een groot aantal van Characters [...] voor den geest stellen [•··] 
ontbrak het ons nog aan eene geregelde ontvouwing van de Theorie der 
Characterkunde, die geschikt is, om ons, niet slegts deeze of geene soort 
van Characters te leeren kennen, maar om ons tot eene algemeene Charac-
terkunde, en derzelver daadlyke beoefening op te leiden. Ter vervulling 
van dit gebrek, biedt de Eerwaarde Ockerse in dit Geschrift de hand, 
door het mededeelen zyner opmerkingen deswegens; welken hy indier-
voege voordraagt, dat ze de ernstige overweeging van alle dezulken, die 
zich op de edele Menschenkennis toeleggen, bij uitneemendheid waardig 
zyn(18). 
Het over geheel Europa gelezen Journal encyclopédique geeft Ockerses eerste 
deel Ontwerp in de aflevering van 15 oktober 1788 de eer van een openings-
artikel van maar liefst twaalf bladzijden. De titel wordt vertaald als Projet 
d'une caractérognomie universelle (ou d'une science générale des caractères). 
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De recensie is vermoedelijk geschreven door Paul-Henri Marron, een Hollandse 
Fransman die na zijn studie te Leiden en zijn werk als predikant bij de Waalse 
gemeente te Dordrecht, in 1782 naar Parijs ging, waar hij eerst predikant was 
bij de Nederlandse ambassade en in 1788 benoemd werd tot herder der Parij se 
protestanten. Marron had ingetekend op Lavaters Physiognomie, onderhield 
uiterst gevarieerde, waaronder literaire, contacten met de Republiek, en schreef 
in Frankrijk voor verschillende letterkundige tijdschriften over theologie, filo-
sofie en Nederlandse literatuur. Hij leverde de Galérie [...] des Contemporains 
menig lemma, misschien ook dat over Ockerse. Ockerse was bevriend met 
Marrons in Dordrecht wonende zusters en voerde later een correspondentie 
met hem over een gezamenlijk op te richten tijdschrift (19). 
De recensent Marron nu geeft in het Journal de inhoud van Ockerses boek 
duidelijk weer en illustreert met veel citaten; hij signaleert een enkele keer 
de rijkdom van het materiaal, maar wijst tevens op de geringe coherentie ervan: 
M. Ockerse a réuni dans ce chapitre une foule de pensées relatives à la 
connoissance des hommes et des caractères. C'est un mélange de vérités 
ou de probabilités, sans ordre et sans suite, mais intéressantes par leur 
application aux différents parties du plan général de l'ouvrage. 
Ockerse wordt hier dus meer geprezen voor de onderdelen van zijn werk dan 
voor het geheel; toch wordt toegegeven dat hij zijn lezers hongerig heeft ge-
maakt: 
Nous ne pouvons trop l'encourager à poursuivre son plan. Son ouvrage 
lui fait le plus grand honneur, ainsi qu'à la littérature hollandoise, où 
il est véritablement un phénomène. Une bonne traduction du volume 
peu considérable que nous venons de parcourir, intéresseroit dans toutes 
les langues (20). 
Het succes bestond echter niet alleen uit goede recensies: Ockerse kreeg twee 
verzoeken om vertalingen: de Duitse werd gerealiseerd, de Franse, voor zover 
ik weet, niet. 
Daarnaast ontving hij "het verzoek van veelen" (II, Voorbericht VIII) om 
citaten uit niet in het Nederlands geschreven werk te vertalen, een goed teken. 
Het welsprekendste bewijs voor het belang dat aan zijn boek werd toegekend 
leverde J.A. de Chalmot, die bij het bewerken en verbeteren van Chomels Woor-
denboek het lemma karakter grotendeels en het lemma karakterkunde in zijn 
geheel aan Ockerses Ontwerp -I ontleende; in het eerste geval citeert hij hem 
met name, in het tweede geval neemt hij, zonder Ockerse te noemen, diens 
vierde hoofdstuk verbatim over (21). 
Dan verschijnt er - in 1792 - een negatieve recensie. Het door H. Holtrop, 
A.A. v.d. Meersch en Irhoven van Dam geschreven periodiek De Recensent, 
tijdschrift dat al vanaf 1787 bestond, besteedt vier jaar nadat Ockerses eerste 
deel was uitgekomen, en nadat bovendien een tweede deel was verschenen, nog 
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negentien pagina's aan het eerste deel. De kritieken in De Recensent (niet te 
verwarren met de pas in 1806 uitkomende Recensent, ook der Recensenten) 
zijn vrijwel alle negatief van toon, zodat men niet te snel aan factoren van per-
soonlijke aard moet denken. De bespreking begint vriendelijk: 
Het gebeurt zoo zelden dat de geestelykheid der heerschende kerk deezer 
landen, het dor en onvrugtbaar pad van zaamenstellige godgeleerdheid 
afwisselt, met de meer vrugtbaare en aangenaame velden der wysbegeerte, 
dat men hem, die hier in eenigzins van de gewoonte zyner voorgangeren 
durft af te wyken, in het ryk der letteren bykans met denzelven wel-
koomstgroet ontvangt, als die met welke SAUL weleer door de Israëliten 
in het school der propheeten gehuldigd wierd. 
Ockerses werkwijze echter ontmoet tegenstand: hij belooft in zijn opzet en 
titels veel, maar wat hij geeft zijn voornamelijk intrigerende opschriften. Zijn 
benadering is enerzijds nogal kunstmatig, raadselachtig en vooral prikkelend, 
terwijl hij zich anderzijds presenteert als een bescheiden en onbevooroordeeld 
wijsgeer. De lezer, zo meent De Recensent, weet met deze nu eens pretentieuze 
en oppervlakkige, dan weer openhartige en verstandige auteur, geen raad: is 
dit boek nu een quasi-intéressant spectaculair maar inhoudloos geschrift, of 
is het een integere poging een onbegaan terrein te betreden? Het hier volgende 
citaat moge lang zijn, het belichaamt ab het ware de verwarring waaraan de 
recensent ten prooi was. 
Het geschrift voor handen, is alleen eene inleiding tot een zeer uitgebreid 
ontwerp, en is verdeeld in verscheidene deelen of hoofdstukken, welke 
ieder een enkel woord tot opschrift draagen, het welk eenigzins ver-
staanbaar wordt, wanneer men dit gansche hoofdstuk heeft afgeleezen, 
dog het welk anderszins zeer raadselagtig is, en meer geschikt schynt 
om den lezer te verasschen, dan wel om hem behoorlyk te onderrigten. 
Dit is eene gewoone kunstgreep der fransche sentimenteele schryvers, 
die by uitneemenheid geschikt is om de nieuwsgierigheid van eenen lee-
zer op te wekken, dog tevens om hem deerlyk te leur te stellen in het 
doorloopen van een hoofdstuk, het welk hy, indien deszelfs inhoud te 
vooren reeds aan hem bekend was geweest, gereedlyk zou hebben over-
geslagen. Dan wy zien geene reden waarom de schiyver van dit ontwerp 
heeft können meenen, mede tot deze kunstgreep zynen toevlugt te moeten 
neemen, ten waare hy gedagt heeft zonderling te moeten zyn, en eene 
zekere ontydige verwaandheid te doen blyken, om aan zyne leezers te 
behaagen. 
In het eerste deezer hoofdstukken egter, het welk in het geheel geen 
opschrift draagt, maakt de schyver zig zelven aan het algemeen bekend, 
niet in de hoedanigheid van eenen staatigen wy sneus, met eenen omslag-
tigen paruik bedekt, of met eene gemaakte huichelagtige houding, maar 
met de meer bevallige beschaafdheid van den welopgevoedden waereld-
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burger, en met het gezond verstand van eenen onbevooroordeelden wys-
geer. Ну bekent met eene openhartigheid, welke zynen lezer voor hem 
moet voorinneemen, dat hy volkoomen bewust is van de moeilykheid 
zyner ondemeeming; en dat hy, onaangezien alle zyne oplettenheid 
zeer ligtlyk in dwaalingen heeft können vervallen, welke hy betuigt gereed 
te zyn, op de eerste overtuiging wederom te herroepen. 
Deze recensie onderscheidt zich ook in ander opzicht van de vorige, want hier 
is voor het eerst sprake van inhoudelijke kritiek: 
Zeer te recht wil hy dat men een onderscheid zal maaken, tusschen Charak-
ter en gemoedsgesteldheid, of humeur, dog het dwingt ons eenen glimp-
lach af te zien, dat de schryver eene verschillende zitplaats aan deze 
beiden toewyst, door het eerste in de ziel, en de laatste in het bloed 
te plaatsen; ook können wy geenszins stilzwygend berusten in het geen 
hy zegt, aangaande het temperament, waar omtrent hy de oude onder-
scheiding van bloedryk, galachtig, wateragtig, en zwartgallig schijnt aan 
te neemen. Zyne onderscheiding is naauwkeuriger, wanneer hy ons zegt, 
dat het humeur geenzins, gelyk het Charakter, standvastig werkt, en dat 
iemand dikwerf van een zeer onderscheiden humeur kan zyn, ofschoon 
hy steeds hetzelve Charakter blyft bezitten. 
En niet alleen Ockerses opvatting van de temperamentenleer, ook het belang 
dat hij de gelaatkunde toekent, wordt betwist. Helaas gebeurt dit zonder argu-
menten, zodat wij er niet veel wijzer van worden. Op onderdelen krijgt Ockerse 
lof, bijvoorbeeld voor zijn tirade tegen de Duitse romans, maar het eindoordeel 
luidt onverkort negatief en denigrerend: 
Wy vreezen dat onze lezers het ons reeds ten kwaade zullen duiden, dat 
wy ons met een zo kleen geschrift als dat voor handen, zo lange hebben 
bezig gehouden; dog de uitgebreidheid van een boek is geenzins een 
zeker kenmerk van deszelfs aangelegenheid; even weinig als de bondige 
behandeling van eenen schryver, tot eene blyk van zyne onkunde zou 
können verstrekken. Wy willen hier egter gaarne bekennen, dat, onaan-
gezien de uitweidingen, die wy ons hier en daar vergund hebben omtrend 
zommige zaaken, welke ons in dit werk toescheenen meer de slaafsche 
navolging van den gebrekkigen arbeid van anderen, dan wel de vrugt 
van eigene waameeming en overweeging te zyn, wy zeer veel vermaak 
in het doorbladeren van het geschrift des Heeren OCKERSE gevonden 
hebben; en wy hoopen dat hy aangemoedigd zal worden, om in de verdere 
uitvoering van zyn ontwerp met lust en iever voort te gaan. Dog wy 
raaden hem, om in het vervolg, zo veel mooglyk het gebruik van fransche 
woorden en benaamingen te vermyden, dewyl het ontydig pronken met 
dezelve, op die wyze, als hy tot hier toe heeft gedaan, wel het character 
van eenen verwaanden boekmaaker, die zig zelven onweetend belachlyk 
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maakt, maar geenzins dat, van eenen verlichten en wysgeerigen schryver 
aan het algemeen kan vertoonen (22). 
Men zou bijna denken dat hier een vroege politieke tegenstander, vijand van 
Ockerse spreekt; toch verscheen De Recensent, althans het derde deel, bij de 
onverdachte patriot J. Crayenschot, te Amsterdam (23). 
Het tweede deel van Ockerses Ontwerp, bijna drie jaar na het eerste afgesloten, 
is voorzien van een uitvoerig voorbericht (III-XII) waarin de schrijver zich 
als het ware excuseert voor zijn boek: 
Ik kan niet ontveinzen, dat, bij het doordenken op de verschillige vakken 
van mijn gemaakt ontwerp, het gevoel van eigen geringheid tegenover dat 
van de wichtigheid der opgenoomen taak, meermaalen eene koude hui-
vering in mijnen geest verwekt, en ik wel eens gedacht hebbe , of het 
niet veiligst zoude zijn mijn geschrijf te staken. (II, IV). 
De gecompliceerdheid van zijn onderwerp en de omvang van zijn werk maken 
hem des te meer afhankelijk van (buitenlandse) literatuur, en die heeft hij niet 
op tijd kunnen bemachtigen, hij heeft zijn eigen weg moeten zoeken. Bijge-
volg, zo gaat hij verder, biedt hij nu de lezer iets anders dan wat hij in het eerste 
deel had aangekondigd te zullen bieden. 
Onderwerp van het tweede deeltje is: het nationaal karakter. Ik acht het 
typerend, om niet te zeggen 'karakteristiek' voor Ockerses aarzelingen dat 
de drie hoofdstukken waaruit het boek bestaat, alle drie een in de vragende 
vorm gestelde titel voeren: "Wat is eigenlijk het volkscharacter?", "Wat vormt 
doorgaans het character van een volk?" en "Hoe en waardoor is men in staat 
het character van een volk wel te leeren kennen en beoordeelen?" 
Dit tweede deel behelst voornamelijk een mélange van "volkenkundige" 
literatuur; men kan niet van een geslaagde compilatie spreken, daarvoor is de 
samenhang te gering. Lijkt het er aanvankelijk even op als zou Ockerse voor 
de beschrijving van het fenomeen volkskarakter de physiognomische leer van 
Lavater tot uitgangspunt nemen (24), al snel blijkt dat hij geen centraal punt 
heeft maar dat hij rond elk van zijn vragen een grote hoeveelheid literatuur 
heeft verzameld die hij noemt en soms enigszins bespreekt. Hij begint met een 
indrukwekkend historisch overzicht van de contacten tussen de Westeuropese 
volkeren en de gevolgen die deze ontmoetingen hebben gehad. Een volkskarak-
ter wordt naar Ockerses inzicht gevormd door factoren als lucht gesteldheid, 
godsdienst, regeringsvorm en wetten, historisch-gegroeide zeden en gewoonten, 
aard van de koophandel. Hij gaat in dit gedeelte in discussie met respectieve-
lijk David Hume en Montesquieu, en vooral dankzij deze dialogen leren wij 
iets van Ockerses principes kennen. Met Hume verschilt hij van mening over 
de invloed van de luchtgesteldheid op het volkskarakter, daar de Engelsman 
de grondbeginselen van het Nationaal Character tot twee soorten, Zede-
lijke en Natuurlijke {Moral and Physical) bepalende, den invloed van 
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deze laatsten op het Character volstrekt ontkent, en alleen in Zedelijke 
oorzaken de bijzondere wijziging der Nationaale geäartheden poogt te 
grondvesten. (II, p.247). 
Ockerse daarentegen kent ieder volk een sterk met bodem en klimaat verbonden, 
eigen temperament toe; ook ter bepaling van een volkskarakter spelen physio-
logische factoren dus voor hem een sterke rol (25). 
Zijn weerlegging van Montesquieu geldt de status van de zeden en gewoonten. 
Voor Montesquieu zijn dat factoren die een volkskarakter kunnen wijzigen. 
Ockerse ziet er "uitvloeisels, en uiterlijke tolken van de inwendige Volksge-
äartheid" in (II, p.267). 
Ockerse acht dus - het blijkt ook uit andere delen in zijn werk - het volks-
karakter bepaald door èn fysiologische factoren èn door vormende krachten 
die hun werking ontlenen aan een lange historische ontwikkeling. Het begrip 
volkskarakter krijgt daarmee een vrij statische inhoud; Ockerse noemt het 
Nederlandse volk bijvoorbeeld phlegmatisch, een aanduiding uit de tempera-
mentenleer die hij hier haar connotatie van beweeglijkheid ontneemt. 
Na dit alles wekt het geen verwondering meer dat Ockerse een volkskarakter 
herkent aan fenomenen van betrekkelijk triviaal karakter: 
Zelfs heeft de krijgsmusijk der verschillende Volken in dit opzicht iets 
eigens, iets Characteristieks. Bij voorbeeld "die, welke de Duitschers 
naar den dood aanvoert, is statig; de Engelsche is treurig, de Pruisische 
gebiedende, de Italiaansche snaaksch en kluchtig, en de Fransche is luch-
tig en vrolijk". (II, p.289). 
Dit deel eindigt met een beredeneerde bibliografìe welke wordt besloten met 
een klagerige uithaal naar de boekverkopers in de Republiek wier Phlegma 
het een man van letteren verhindert een behoorlijke bibliotheek over zijn onder-
werp samen te stellen. 
De Letteroefeneningen vervolgen hun lof: "Zijn Eerwaarde toch is een on-
bewandeld, of althans weinig betreden, pad ingeslagen, en gaat met onvermoeide 
schreden zo rustig en tegelijk omzigtig voort" (26). 
Weer reageert de buitenlandse pers, nu de Engelse. The Monthly Review 
recenseert in het voorjaar van 1791 de twee deeltjes samen. Het wil wat zeggen 
dat dit tijdschrift, dat met wat nauwelijks nog understatement mag heten La-
vaters Essay on Physiognomie had afgedaan (27), Ockerse een warm onthaal 
biedt. De titel van Ockerses boek wordt adequaat vertaald tot A plan for 
the study of general character; or principles proposed to reduce it to a regular 
science. De recensent meent dat het boek sleutels geeft die kunnen leiden tot 
kennis: 
These considerations, together with the pleasure and improvement which 
we have derived from the perusal of the treatise before us, encourage 
us to recommend it as one of the foremost in this important department 
of philosophy. 
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Door middel van vele citaten wil de beoordelaar een indruk geven van het rijke 
materiaal; net als in de Letteroefeningen valt Ockerses lof ten deel voor zijn 
overzicht van de Europese (volken-)geschiedenis, een overzicht dat niet alleen 
voortreffelijk van inhoud wordt geacht, maar dat geschreven heet met een 
pen "that would reflect no disgrace to a Montesquieu or a Robertson". Aan 
het slot van de tien pagina's legt de recensent de vinger op de bekende zere 
plek - de aansluiting bij het eerste deel is niet logisch - maar het eindoordeel 
luidt onverkort: laat Ockerse doorgaan (28). 
De auteur van deze recensie, Thomas Cogan, was net als Paul-Henri Marron 
die voor het Journal encyclopédique schreef, een van de vele "intermediaire" 
figuren - inteimediair zowel in geografische als in geestelijke zin - waaraan de 
achttiende eeuw zo rijk was. Hij kwam in 17S9 uit zijn geboorteland Engeland 
naar de Republiek, waar hij werkte als plaatsvervangend predikant der presby-
teriaanse kerk te Rotterdam; hij studeerde tevens in Leiden medicijnen. Nadat 
hij in 1767 zijn bul had behaald, ging hij terug naar zijn vaderland waar hij 
als arts practiseerde. In 1780 bezocht hij de Republiek opnieuw, hij huwde 
hier en nam in 1788 samen met de presbyteriaanse predikant Sowden de ver-
antwoordelijkheid op zich voor het 'Foreign Appendix' van The Monthly Re-
view. Toen in 1795 de Bataafsche Republiek werd uitgeroepen keerde hij voor-
goed terug naar Engeland. Zijn bekendheid met twee talen en twee volken 
maakte hij niet alleen productief door voor The Monthly Review te schrijven, 
maar ook door een boek van Petrus Camper in het Engels te vertalen, en de 
ideeën van de 'Maatschappij tot het redden van drenkelingen' in Londen te 
introduceren. Aan het einde van zijn leven schreef hij vooral theologische en 
moraalfflosofische verhandelingen (29). 
Cogan, medicus-predikant, Marron, predikant met bijkans universele belang-
stelling - dit zijn de critici bij uitstek voor de algemene-geleerdentijdschriften, 
en zij beiden behandelen Ockerses boek uitvoerig, er een belangrijk geschrift 
in herkennend (30). 
Beider lof voor het boek van Ockerse, gezien in het licht van het vrij zuinig 
commentaar op het werk van Lavater, duidt er wellicht op dat het Ontwerp 
meer binnen de traditie te plaatsen viel, meer aanknopingspunten bood tot 
begrip. 
De Recensent richt zich in zijn bespreking weer op de twee punten die wij 
al kennen: Ockerse is opgeblazen, niet eenvoudig genoeg, en: zijn tempera-
mentenbegrip deugt niet: "wij hebben niet geweten" zo schrijft de recensent, 
dat de ziel van een natie 
"mede in den aart der zaamenstelling van het bloed gezogt moest worden, 
alvoorens wij door den Heer O. onderrigt zijn geworden, dat de logge 
werkloosheid der Spanjaarden gekenschetst wierdt door hunne dikbloedig-
heid". "— De logge werkloosheid", zegt hij, "schetst den dikbloedigen 
Spanjaard".-(31). 
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Hoewel er in de reacties op het tweede deel een enkele kritische noot te be-
luisteren viel, immers naast De Recensent had ook The Monthly Review een 
aanmerking gemaakt, is in het algemeen de ontvangst ook nu positief. 
Was het werk zo in de buitenlandse pers gesignaleerd, dank zij een Duitse 
vertaling van de beide stukjes die in 1790 te Gotha uitkwam, konden de ideeën 
van Ockerse nu ook feitelijk in breder kring worden verspreid. De vertaler 
was Johann Eberhard Heinrich Scholl. Deze Scholl, Duitser van geboorte, 
kwam na zijn theologische en filosofische studiën in 1784 als hofmeester van 
de Amsterdamse koopmanszoon Van Weede naar Amsterdam, en bleef in de 
Republiek tot 1790; hy raakte bevriend met J.P. Kleyn, en heeft met Ockerse 
nog gecorrespondeerd over vertaling van het derde deeltje van diens boek over 
de karakterkunde. Het handschrift van die vertaling schijnt zelfs te hebben 
klaar gelegen. Behalve werk van Ockerse vertaalde hij onder andere ook Mun-
tinges psalmen in het Duits (32). 
Zeven jaar na het tweede deel verschijnt dan, in 1797, het derde stukje 
van Ockerses Ontwerp (33). In zijn voorbericht - dat is geschreven in de vorm 
van een "Fragment van eenen brief aan С ..." (Clarisse?) - memoreert hij vooral 
de verzoeken om een vervolg, het gedrag der aanmoedigende lezers die hem 
"tot over de grenzen der bescheidenheid zomts gedrongen hebben, om er mede 
voort te gaan" (III, V). De aanmerkingen van de "Monthly Reviewers", noch 
de "haatlijke adderbeeten" van iemand die hij niet wil noemen, hebben hem 
tegengehouden. Nadrukkelijk wijst hij erop dat zijn werk resultaat is van eigen 
observeren en eigen nadenken; hij heeft niet gecompileerd: 
Het is zoo mijn zwak, als zelfdenker te schrijven. [...] Zeer mooglijk is 
het, dat anderen reeds zommige dingen voor mij gezegd, en beter gezegd 
hebben dan ik, want ik heb, kort vóór of onder het schrijven van mijn 
Characterschets, niemand hunner gelezen, ten einde mij zelf te bewaren 
voor ongevoelige naplooijingen. (III, Voorbericht III-IV). 
De enige en veel geciteerde bron in het derde stuk is Ockerses eigen tijdschrift 
De Democraten. 
Onderwerp van dit deel is "het nationaal character der Nederlanderen", 
voorwaar een onderwerp dat een overtuigd unitaristisch patriot na aan het 
hart lag. 
Hoe moeilijk het is geweest om ter zake te komen blijkt alleen al uit de 
samenstelling van het boek: de "voorbereidende aanmerkingen" beslaan een 
derde deel van de tekst. Net zoals de karakterkunde toegepast op personen, 
onder een gebrek aan hulpstudies leed, zo heeft de karakterkundige die volken 
wil typeren, te kampen met dit tekort: 
Indien de Gelaatkunde zich meer volmaakt had in de konstmatige uitbeel-
ding van Nationaal-Physiognomiën, dan zou zij in staat zijn om ons hier 
de behulpzame hand te bieden en een gelaat te tekenen, waarin elk der 
aangewezene grondlijnen zich duidelijk op hare rechte plaats vertoonde, 
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althands waarvan het geheel, uit de af geme tene zamenvoeging dier lijnen 
ontstaande, ons op het eerste gezicht den Nederlander deed herkennen. 
[...] Dan, tot dezen graad van volkomenheid is de konst nog niet ge-
stegen. Lavater zelf doet omtrent de jVaiionaflZ-Gelaatkunde belijdenis 
van zijn zwakheid. [...] Ondertussen is het zeer te bejammeren, dat meest 
alle en zeker de beste Nationale Portraiten [...] afbeeldingen zijn of van 
diepdenkende geleerden, of van groóte helden en vorsten, of van blok-
kende konstenaars, of - van beruchte booswichten. Het verstaat zich van 
zelve, dat het niet bij zulk soort van Heden is, dat zich de Nationale trek-
ken onbesmet en in hunnen ruwen natuurstaat aan het oog vertonen; 
neen, hiertoe moest тел Portraiten vervaardigen van stille en onbeschaafde 
landlieden, althands van zulke personen, wier geboorte, opvoeding, levens­
stand, en beroep hen in den gemeenen burgerlijken kring geplaatst hield, 
en waarbij dus het Nationale zich meer onvermengd en ongekunsteld 
deed zien [...] Daarenboven hebben genoegzaam alle de uitgaande Por­
traiten voor ons oogmerk nog dit één heerschend gebrek, dat zij gemaakt 
zijn niet zoo zeer om de Natie, als wel om den man bepaaldlijk te doen 
kennen, wie zij voorstellen; met één woord, wij missen tot heden toe 
eene langgewenschte verzameling van eigenlijk gezegde, naar het leven 
juist getekende, Nationaal-Physiognomieën, welke tot uitbreiding, ver-
fijning, en opheldering der Volkscharacterkunde zoo onontbeerlijk is. 
(ИІ, pp.95-99). 
Na deze woorden verbaast het de lezer op de ter plekke (p.99) opgenomen 
plaat, acht portretten aan te treffen van "eenige voomaame beeldnissen, waar­
in het Nationale [...] zoo sterk sprekend is, dat men niet zal behoeven te vragen, 
welk een landsman is dezeV'. 
Het zijn de Letteroefeningen die ons het raadsel oplossen. Afgebeeld staan: 
Jan de Witt, Raphael, Alva, Voltaire, Gilbert Elliot, Rabener, tsaar Peter de 
Grote (de Letteroefeningen aarzelen tussen deze en de admiraal De Ruiter), 
en "de jood Mendelssohn" (34). Grote mannen dus. Ik acht het dan ook niet 
waarschijnlijk dat deze illustratie op initiatief van Ockerse is aangebracht. 
Behalve dat wij beroemde personen zien afgebeeld, het soort lieden bij wie 
zich de nationale trekken niet onbesmet en niet in hun ruwe natuurstaat ver­
tonen, zijn dit ook personen die in heel verschillende tijden leefden. Wat moeten 
wij nu denken van het belang van het karakter van iedere eeuw? Dat toont 
toch ook zijn sporen? Ook de keuze van Rabener zou niet bij Ockerse hebben 
gepast, want hij hield niet van diens werk. Het ligt niet voor de hand dat hij 
als prototype van de Duitsers, voor wie hij in het algemeen veel sympathie 
toont, Rabener zou hebben gekozen. 
RABENER, bij voorbeeld, werkte volstrekt niet voordeelig op hem; hij 
kon zich, bij deszelfs lezing, naauwelijks een flaauwen glimlach ont­
wringen; het was, zeide hij wel eens, als of hem daarbij de mond werd 
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zamen getrokken. (ГС, p.28). 
De vraag naar de herkomst van de portretten is hiermee natuurlijk niet opge­
lost (35), maar het lijkt mij aannemelijk dat Ockerse voor de plaatsing ervan 
niet de verantwoordelijkheid droeg. Heeft hij een verzoek van Allart, zijn nieuwe 
uitgever, niet willen weigeren? Een zin uit het voorbericht wijst in die richting 
(36). De samenwerking met Allart, dè grote uitgever in de Republiek, de uit-
gever van Lavaters Physiognomie, zal Ockerse zeker iets waard zijn geweest. 
Uitgeven bij de Van Paddenburgen, die rijk waren geworden van de Post van 
den Neder-Rhijn, vervolgens de "portretten van de gehele Stadhouderlijke 
familie in hunne zijd- of spreekkamer" hingen en een "allerlafst, allerkruipendst 
Oranjelibel" op hunnen persen legden, was voor iedere patriot onmogelijk 
geworden (37). 
Na de "voorbereidende aanmerkingen" gaat Ockerse over tot de eigenlijke 
bespreking van het volkskarakter: hij onderscheidt twee componenten, een 
verstandelijke en een zedelijke. Het verstandelijke karakter van de Nederlander 
kenmerkt zich door bijvoorbeeld voorkeur voor "uitgebreide en stroeve ge-
leerdheid" (III, p.100), een "gelukkige vatbaarheid van geest, maar ook eene 
sterkte en assiduiteit van ziel" (III, p.102), door een gezond verstand, door 
soliditeit van denken. 
Het zedelijk karakter beschrijft hij in termen als: "minder deugdzaam dan 
in vroeger eeuwen, vadsig van natuurgestel, weinig vatbaar voor passie, licht 
verzoenbaar, behept met winzucht, personeele eerzucht" en verspilling van 
geld. 
Het is eene zonderlinge vertoning voor eenen vreemdeling, onze Noord-
hollandsche vrouwen, onze schippers, enz. met die metalen als over-
dekt te zien, en hoe moet het hem frappeeren, te Leeuwarden b.v. eene 
lange rei van kashouders bijna eene geheele gracht of straat te zien be-
slaan! (III, p.198). 
Ockerse somt zijn eigen waarnemingen op; een systeem wordt niet duidelijk. 
De denk dan ook dat het boek zijn belang vooral ontleent aan het benoemen en 
becommentariëren van vele verschijnselen: de Nederlandse literatuur, de handel, 
de zeden, de medische toestand, de laatste twee dikwijls samen (!) besproken: 
zwakke, eigenzinnige, en losbandige kinderen, - zedenloze en onkundige 
jonge lieden, - lichtvaardige dienstboden, - koele, daglijks krakeelende, 
huisgenoten, - uithuizige en ontrouwe vrouwen, - onstandvastige en 
doorbrengende mannen, - verwaarloosde huisgezinnen, - verval van Zeden 
en Godsdienst, - losse grondbeginselen bij alle standen, - eene verzwak-
te, ontzenuwde, vertroetelde Natie; - van hier zoo veel Pederastie, An-
tinoïsmus, zelfbesmetting, ontmanning, maintineering, verval van 't 
huuwlijk, echtscheiding, ontvolking, kindermoord, uitsterving, en toe-
neming van vernielende landziekten, vooral van eenen zenuwachtigen, 
zinkingachtigen, scorbutieken, en Venerischen aart. - Behoef ik meer 
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te zeggen, om klem aan mijn vermaan te geven? om te betoogen, dat 
van eene verbetering in het opvoedings- en school-wezen alles - alles 
afhangt? - Het Physique van de Natie is buiten tegenspraak veel zwakker, 
weeklijker, en delicater, dan oudstijds; en alle ziekten en kwaaien (morbi 
chronici), uit een zwak zenuwgestel, verslijmde maag, verstoppingen, 
belette doorwazeming, en bederf der vochten ontstaande, worden van 
üjd tot tijd algemeener. (III, pp.267-268) (38). 
Na nog een aantal provinciale karaktertrekken te hebben aangeduid wijdt hij 
tot slot dertien bladzijden aan "Révolutionnaire Charactertrekken". Waar-
schijnlijk is dit deel van het boek in 1796 of 1797 geschreven, want hier spreekt 
de politicus, de unitaris. Onder de goede eigenschappen rekent hij vrijheids-
zucht, 
haat vooral tegen den geringsten zweem van Aristocratie. Besliste over-
helling tot eene volksregeering bij vertegenwoordiging. Ingewortelde 
verbittering tegen het verfoeilijk stelsel der Britsche Staatkunde. (III, 
p.286). 
Het lijkt mij waarschijnlijk dat Ockerse - in 1797 sterk geïnvolveerd in de 
politiek - zijn boek een practisch nut heeft willen geven. 
De Letteroefeningen loven ook dit derde deel; zij geven wederom veel ci-
taten, een enkele aanmerking van stilistische aard, en verrassen ons met een 
"karakterisering" van Ockerse die bevestigd wordt in diens dagelijkse levens-
wandel: 
De stijl van den Burger OCKERSE is leevendig, vuurig, origineel; zijne 
wijze van voorstellen krachtig en nadrukkelijk; zijne schilderingen gloei-
ende; zodat men ten minsten niet veel van dat Phlegma in hem vindt, 
hetgeen hij als den grond van ons Volks Character beschouwt (39). 
Dit derde deel geeft blijkt van dezelfde uitgangspunten als de twee vorige stuk-
jes: temperamentenleer en physiognomic dienen de karakterkunde. Nog meer 
dan in de vorige delen moet men die uitgangspunten zoeken, zij worden slechts 
terloops of impliciet ter sprake gebracht. Bovendien nemen de temperamenten-
leer en de physiognomie verhoudingsgewijs een kleinere plaats in, meer gemengd 
onder eigen observaties van Ockerse als zij thans zijn. Wat Ockerse biedt is 
niet een ingevuld theoretisch model maar een grote hoeveelheid lezenswaardige 
observaties, een zowel in methodisch als in practisch opzicht bont, kaleidosco-
pisch beeld van de toestand van ons volk rond 1790. De grote ambitieuze lijn 
die hij in het eerste stukje uitzette, heeft hij niet doorgetrokken. Het zijn de 
verkennende bewegingen en de resultaten van zijn particuliere observaties en 
vooral zijn poging een ontwerp te formuleren, die het boek waarde gaven en 
geven (40). 
Thans passen ons nog enkele woorden over de waardering die het boek bij 
het nageslacht genoot (41). 
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Gerrit Paape heeft in 1799 gemeend dat men in de Republiek voor het werk 
van "de oordeelkundige Ockerse" niet voldoende onderscheidingsvermogen 
bezat (42). Maar als men de balans opmaakt van de contemporaine reacties, 
dan valt die toch alleszins in Ockerses voordeel uit. Het gunstige beeld houdt 
stand tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw, daarna verflauwt 
de aandacht en velt men veelal vlakke en incidentele oordelen. Dit laat zich wel 
verstaan. Ockerses impressionistische compilatie moest natuurlijk plaatsmaken 
voor positivistische wetenschapsbeoefening. Hier volgen nog enkele latere 
reacties op Ockerses boek. 
De Recensent, ook der Recensenten van 1808 begint de bespreking van Reddin-
gius' Uitlegkundig Handboek des nieuwen Testaments, voor Ongeleerden met 
een lang citaat (Ontwerp, III, pp.71-73) van "onze Nederlandsche karakter-
schrijver", waarmee blijkens de noot Ockerse wordt bedoeld (43). Dezelfde 
Recensent roept in de beschouwing van de vertaling van Heinrich Stillings 
Het Heimwee vertwijfeld uit: "wat onze Physiognomisten en karakterkundigen, 
- wat onze Ockerse, van deze vlugtig nêergeworpene schets zeggen zullen, -
wel nu, dit verlangen wij te vernemen" (44). 
Tydeman en Clarisse besteden in hun levensschets van Ockerse tien pagina's 
aan het Ontwerp, Ockerses "hoofdwerk", 
hetwelk bij deszelfs verschijning terstond ongemeen opzien baarde, en 
al spoedig de zeldzame eer genoot van uit onze taal in de Hoogduitsche, 
(misschien ook in de Fransché) te worden overgezet, [...] de vrucht der 
overdenkingen en lektuur van verscheidene jaren. (TC, p.l 17). 
Zij schetsen de grote plannen in het eerste deel ontvouwd, en herinneren eraan 
dat bij het lezen van het tweede deel "de flaauwe hoop op voltooijng van dit 
reusachtig ontwerp bij velen verdwijnen moest"; het tweede deel week immers 
nogal af van de eerdere plannen. Zij achten het werk onvoltooid en beschouwen 
allerlei "bijzondere karaktertekeningen" uit Vruchten en Resultaten als een 
late vergoeding voor wat Ockerse zijn lezers in de negentiger jaren onthield. 
Zij vatten als volgt samen: 
Hoe het zij, dit werk, alhoewel onvoltooid, is, en zal altijd blijven, een 
der meest uitstekende en zich onderscheidende voortbrengselen van het 
Nederlandsch vernuft. Niet alleen is het - vooral het eerste Stuk, dat 
met de meeste vrijheid van allen uitwendigen invloed geschreven is, -
een geheel eenig voorbeeld van puntigen, naiven, kortbondigen, beeld-
rijken, en toch duidelijken, levendigen en sierlijken stijl [...]; maar de stof 
is inzonderheid hoogst belangrijk, en de inhoud zoodanig, dat het werk 
nog zeer lang, als hoofdwerk, zal moeten geraadpleegd worden door 
allen, die in dit vak willen arbeiden. (TC, pp. 124-125). 
Matthijs Siegenbeek zwijgt over Ockerse, zowel in zijn Museum, of verzameling 
van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen, waarin toch 
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een verhandeling voorkomt over "het verband tusschen de taal en het volks­
karakter der Nederlanden", als in туп Nederlandse Letterkunde (45). 
De auteur van een ander handboek, Van Kampen, kenschetst Ockerse in 
1826 als "een man, door wereldkennis en eene uitgezochte lektuur in de onder­
scheidende karakters der Volken [...] grondig ervaren". Anders dan Tydeman 
en Clarisse die het boek als een basiswerk beschouwen, waardeert Van Kampen 
Ockerses Ontwerp vooral om de historische documentatie die het biedt over een 
curieus verschijnsel: 
Het slot des derden Deels behelst Révolutionnaire karaktertrekken, welke 
toen vooral heerschend waren: en men zou kunnen wenschen, dat eene 
verzameling dier trekken nog talrijker ware, ten einde aan de nakomeling-
schap een denkbeeld te geven, van de zonderlinge, doch voorbijgaande 
koorts, die destijds de Nederlandsche Natie beving (46). 
Busken Huet sluit zich in zekere zin aan bij Tydeman en Clarisse; hij spreekt 
van de "zeldzamen roem" die het Ontwerp, met name het eerste deel bracht, 
maar beperkt de importantie van het boek door Ockerse te schetsen als "voor-
aan [...] onder de moralisten van dien tijd" (47); dit is niet: vooraan onder 
de karakterkundigen aller tijden. 
De "haagsch patriciër" H.F. Deel schreef rond het midden van de vorige 
eeuw een autobiografìe; zijn jongelingsjaren beschrijft hij in de termen van 
"de Menschkundige OCKERSE"; hij acht zelfs diens beschrijving van de tem-
peramentsverandering (van cholericus naar cholerico-melancholicus) op zichzelf 
toepasbaar (48). 
Ockerse dus als een nationale grootheid, gezaghebbend figuur op het gebied 
van de kaxakterkunde, en als moralist. Maar ook op onderdelen prijst men 
hem: hij heeft in het heetst van de strijd de revolutionaire karaktertrekken 
geschilderd, en heeft aanknopingspunten geboden voor individuele reflectie. 
Veelzijdige lof. 
Na ongeveer 1850 kent men Ockerses werk nog wel, maar de waardering 
lijkt gedaald. Waarschijnlijk is het nieuwe eraf, en zijn de ideeën die hij had 
verspreid, gemeengoed geworden. De wetenschap in ieder geval gaat andere 
wegen. Op de uitnodiging van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in juni 
1860 uitgeschreven, om te geven "Eene oordeelkundige beschouwing van de 
geschriften van Willem Anthony Ockerse omtrent de algemeene en bijzondere 
karakterkunde", komen geen inzendingen binnen, ook niet op herhaald verzoek 
(49). 
Bij De Bosch Kemper, die in de zestiger jaren de geschriften van J.G. Fichte 
bespreekt, legt Ockerse het letterlijk af tegen deze wijsgeer, want het Ontwerp 
en ook Vruchten en Resultaten heten weliswaar interessant om de bijzonder-
heden die zij geven, maar voor het geheel heeft De Bosch Kemper toch geen 
ander woord over dan 'vlak' (50). 
Latere lezers vonden in het boek met zijn veelkleurige inhoud hier en daar 
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nog wel iets van eigen gading: Het Amsterdamse weekblad Asmodee weet 
in 1878 met gewaagde slordigheid te melden dat Ockerse zijn laatste deeltje 
inderhaast, min of meer op weg naar de nationale vergadering, voltooide. Kalff 
registreert in 1910 het boek als "bouwstof voor de algemeene beschavings-
geschiedenis van ons volk", H.A.C. Spoelstra herkent vooral in het eerste deel 
een "voortbouwen op Lavaters Physiognomie" en F.L.W.M. Buisman releveert 
Ockerses temperamenten-tekening waar die is geschied met behulp van Stemi-
aanse figuren (51). 
Heel persoonlijk spreekt in april 1941 de historicus Romein voor de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden over Ockerses beschrijving 
van het Nederlands volkskarakter. De unitaristisch patriot van 1797 werd in 
het bezette Nederland met een gevoel van verwantschap gememoreerd. "Tar-
tend alle gevaar en wanhopig worstelend met zijn wederspoeden", zo toont 
het volk zijn karakter, en daarin vormt het zijn karakter. Romein, getroffen 
door Ockerses woorden, wilde die "boven het persoonlijke en tijdelijke stellen" 
om ze "van feit tot norm te verheffen" (52). 
Paapes woorden gelogenstraft. In tweehonderd jaar werden vrijwel alle 
facetten van Ockerses boek wel opgemerkt. In 1971 volgde zelfs lof voor zijn 
terminologie: 
Het is tekenend voor de situatie dat reeds de náám volkenpsychologie 
aanleiding tot discussie geeft. Door vele specialisten wordt deze term 
nu als verouderd beschouwd, zij willen hem vervangen door "psychologie 
van het nationaal karakter". Overigens is dit een aanduiding, die in 1797 
reeds door Ockerse gebruikt werd bij zijn "Ontwerp tot een algemeene 
characterkunde, behelzende het nationaal character der Nederlanden" 
(53). 
Andere publicaties 
Ockerses tweede werk in Wijk is zijn leerrede van 1792 over de begraafge-
woonten. In Wijk bij Duurstede werd, zoals elders in het land en in Europa, 
het aanleggen van een begraafplaats buiten de stadspoorten onderwerp van 
discussie (1). Burgemeesters en schepenen zien in dat het vooral de publieke 
opinie is die de invoering van nieuwe ideeën in de weg staat, en zij vragen de 
predikant Ockerse - de hervormde kerk diende de overheid - de bevolking 
in een leerrede duidelijk te maken 
de bijgeloovige oorsprong van het begraven der dooden in de kerken, 
Het onvoeglijke van dit aanhoudend misbruik. Het schadelijke voor de 
gezondheid der menschen door zoodanige begravingen veroorzaakt wor-
dende. En eijndelijk de noodzaaklijkheid om in dit opzigt aan eene spoe-
dige verbeetering te arbeijden (2). 
Ockerse werkt twaalf dagen en preekt op zondagmiddag 22 januari 1792 ander-
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half uur in vlammende bewoordingen. 
De kerk was ongekend vol en zelfs tal van Katholieken en andersdenken-
den woonden de predikatie bij (3). 
Een kleine maand latei voltooit hij het voorbericht van de gedrukte tekst die 
bij Van Paddenburg, dan nog zijn gewone uitgever, verschijnt en voor veertien 
stuivers te koop is. Ockerse draagt de tekst op aan de bestuurders van de stad 
Wijk, maar vraagt hen in ruil daarvoor de f 60— drukkosten te betalen. Het 
in Wijk gebruikelijke honorarium van een anker wijn heeft hij dan al in huis 
(4). 
Het begraven der dooden buiten de kerk en stadspoorten aangeprezen in 
eene leerrede, naar aanleiding van Ps. XXXIV. 2lA, bevat een approbatie met 
een citaat uit Augustinus' De Civitate Dei, de opdracht (welke in het ex. UBA 
door Ockerse is ondertekend), een voorbericht, een vooraf-rede, de tekst van 
de leerrede en zes bijlagen, respectievelijk aangaande de begraafplaats van de 
Capeüens, de begraafplaatsen bij Scheveningen, Zuilen en Tiel, het programma 
van het Thielsch genootschap 'Ter Navolging', en bescheiden aangaande de 
begraafplaats bij de Diemerbrug, tenslotte een nabericht (ex. UBA 17SS В 31). 
Voor het pluriforme en deels eenvoudige publiek geeft Ockerse een tableau 
van de begraafgewoonten der Joden, Grieken, Romeinen, van de standpunten 
van Augustinus en van enkele pausen, en van verlichte tijdgenoten. Hij baseert 
zich op 'geleerde' literatuur, maar de toespraak is nergens moeilijk. De een­
voudigste Wijkenaar kan het begrepen hebben, en hierin schuilt zowel het be­
lang van de leerrede als het geheim van haar succes. In zijn historisch overzicht 
besteedt hij met name aandacht aan de toestand in Amsterdam in 165 5, een paar 
jaar na het woeden der pest. Voorbeelden van besmetting, ontstaan door gebrek 
aan hygiëne rond het "Cathuiser kerkhof' in Amsterdam, maar ook van kwaad-
aardige gevallen uit Hilversum en Leiden, voeren de toehoorder langzaam naar 
de vraag hoe het in Wijk bij Duurstede, in de kerk waar zij zitten, gesteld is. 
Weet men wel, dat in deze Kerk 240 grafsteden zijn, gezwegen van die, 
welke zich rondsom dezelve bevinden? en is het niet zeer mooglijk dat 
een van die allen, geopend wordende, door zijne vunsche uitdamping, 
voor veelen onzer kinderen, zwakke gestellen of bejaarden nadeelig, 
doodlijk worden könne? - Ik kan U, M.V. op anderer getuigenis en bij 
eigen ervaring verzekeren, dat er meermalen in den Zomer een rottige 
stank door dit gebouw zweeft, en het is mij gebeurd, dat ik, wanneer ik 
bij toeval een geopend graf op eenigen afstand voorbij ging, de Kerk, 
wegens den walglijken reuk, die mij om 't harte sloeg, spoedig moest 
verlaten (p.38). 
Aan het slot worden de toehoorders op htm beste eigenschap - verlicht zijn -
aangesproken: 
De vertrouw, dat Gij M.H. Van wat gezindheid, staat, of ouderdom ook, 
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dat Gij allen, vooral het beste deel van onze Gemeente! veel te verlicht 
en te edelmoedig denkt, dan dat gij, om in het bezit van eene verfoeilijke 
gewoonte te blijven, tegen de edelmoedige pogingen uwer Burgervaderen 
zoudt durven aandruischen. Hier door toch zoudt gij alleen het Godlijk 
ongenoegen, de verachting der Natie, den vloek uwer naneeven op uwen 
hals laden, en tegen uw eigen leven oorlog voeren! - Ik bid U! wat be-
doelen onze Regeerders, anders dan uw nut? - wat willen zij U ontnemen, 
dan een kinderachtig schadelijk vooroordeel? - en wat gewinnen zij er bij, 
dan uwen en uwer kinderen welvaard? -
Nog eens, ik vertrouw, dat gij allen genoeg betaamlijke eerzucht, 
mensch- en zelfsliefde bezit, om niet onverschiUig te zijn voor deze lof-
tuiging van uwen tijdgenoot of nakomeling: "de eer van eene zoo schoone 
verbetering, schoon hier en daar in flaauwer zin reeds ondernomen, was 
voor Wijk bij Duurstede bewaard. Regeering en Burgerij dier stad heeft 
iets wezenlijks bijgedragen ter vorming van den smaak der Natie, tot 
Neêrlands algemeenen welvaard!" - Ja, M.H.! ik belove U bij voorraad 
de toejuiching van gantsch Nederland, en van Europa, in zoo ver het 
van de zaak kennis dragen zal. -
[•••] 
inderdaad, het is reeds eeuwen te lang, dat wij de ketenen van vooroor-
deel en bijgeloof gedragen hebben; laat ons toch één derzelve ten minste 
verbrijzelen, eer de XKde eeuw met schaamte over ons oprijze! - Nooit 
kwam eene verschikking van begraafplaats hier ter stede juister te pas, 
dan thands, daar men bezig is ons Kerkgebouw met eene nieuwe vloer 
en veele andere fraaie verbeteringen op te sieren (pp.48-51). 
Ockerse besluit zeer persoonlijk. De begrafenis van zijn eigen zoontje in de 
kerk dateerde nog maar van 1788, nu, vier jaar later, neemt hij een ander stand-
punt in: 
Zo ik eenigen invloed op U hebbe, ziet daar! Mijn overschot worde, in-
dien het Gode behagen mocht, mij uit uw midden weg te nemen, het 
eerste daar geplaatst, waar het U niet schaden kan! ik wil mij verbinden 
om, in dat geval, Uw voorbeeld te zijn! (p. 55). 
De toespraak heeft resultaat, de gemeente is òm. Op 16 april, de dag waarop 
Ockerse tweeëndertig wordt, besluiten burgemeester en schepenen om voor 
de begraafplaats 400 roeden land om te werken (5). 
De reacties in den lande zijn alle positief. Onverkort prijzen zij het oratorisch 
talent van de spreker en de invloed van zijn redevoering op de goede zeden. 
Voor de opvolger van Wagenaar staan deze verdiensten van Ockerse niet op 
zichzelf, immers, zo zegt hij, de redevoering werd gehouden 
door een Man, daar toe zo bekwaam als men hadt kunnen verlangen, wiens 
Menschkunde en wijze van voordragt, hier te gader moesten en konden 
werken. 
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In een noot verwijst hij naar "'s Mans meesterlijk geschreeve werk Ontwerp 
tot eene algemeene characterkunde" (6). 
De Letteroefeningen benadrukken hetzelfde: de gemeenteraad van Wijk 
had niet verstandiger kunnen doen dan het probleem te laten oplossen door 
Ockerse, 
een Man, den Vaderlande bekend door zijne twee uitgegeevene en meester-
lijke geschreeven stukjes [...] 
Heel nuchter constateert deze recensent overigens dat Ockerse niet alles heeft 
gezegd wat er over het onderwerp te zeggen viel, en "ook geene nieuwe kundig-
heden aan den dag legt". Hij prijst de spreker vooral om zijn goed gebruik van 
de literatuur (7). Ook de Algemeene Konst- en Letterbode wijst op het na-
drukkelijk verzoek van de Wijkse regering, en geeft een staal van "'s mans 
innemenden redeneertrant" (8). 
Geen van de recensies brengt naar voren dat Ockerse verband legt tussen 
de begraafgewoonten en de mortuaire literatuur. Buijnsters heeft erop gewezen 
dat de tendens tot buiten-begraven "de materiële voorwaarde tot het ontstaan 
van de mortuaire poëzie uit de school van Young heeft geschapen. [...] Terwijl 
Hervey voor zijn meditaties nog binnen het kerkgebouw blijft, dwalen de moder-
nere Young en zijn navolgers het liefst over een afgelegen begraafplaats" (9). 
Ockerse gebruikt in zijn toespraak precies déze verandering in de locatie van 
de mortuaire literatuur, om zijn hoorders daarmee een voorbeeld voor de reali-
teit te geven. Sprekend over de christenen zegt hij: 
als zij allen Herveifs waren; Ja, als de Kerkganger nooit vergat, dat hij 
op het stof der dooden, op het gewormte, dat ook hem verteeren zal, 
zit en treedt; Ja, als ieder Kerk gelijk die van Westmunster in Londen, 
opgevuld was met graftombes en opschriften, die aandacht wekken, en den 
wandelaar bij eiken voetstap doen stilstaan, om hem met de bedrijven en 
lotgevallen van beroemde mannen, tot zijn eigen nut, bezigtehouden. 
In dit geval kon men hoopen, dat de nabijheid der dooden onder de 
levenden, bijzonder bij het oefenen van den Godsdienst, eenig nut zoude 
stichten; dan de ervaring leert ons, hoe weinig indruks dit gebruik door 
gewoonheid op den geest der menschen make, hoe los en ongevoelig 
men zelfs de sombere lijkstaatsie naar het graf volge, en de dofklinkende 
kist onder den grond hoore wegstommelen. Wat, wat zal dan het onop-
gemerkt verblijf der dooden in onze Kerken doen? - Daarbij. Men zou, 
dunkt mij, hetzelve oogmerk, en misschien beter bereiken können, indien 
men de lijken in het open veld, aan den gemeenen weg, of in eene somber 
beschaduwde plaats, begroef, en den peinzenden wandelaar, in zijne 
stille eenzaamheid, aan het verleden geslacht, aan zijne eigene sterflijk-
heid, herinnerde. Althands, niets treffenders kan eene gevoelige ziel, 
die tevens smaak heeft, beschouwen dan de graftombe van Rousseau 
op het schoon Eiland der Populieren nabij Parijs (pp. 20-21). 
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Het gemeentebestuur van Wijk beschrijft het stuk land dat zal worden aange-
kocht tot aanleg van een buitenbegraafplaats in termen die niet zouden hebben 
misstaan in een roman van een schrijfster als Elisabeth Maria Post. Het zal zijn 
een terrein, "door natuur en kunst tot het heilig oogmerk recht geschikt" 
omdat het voor den aanschouwer een somberheid oplevert, "als aan zodanige 
plaats voor den denkenden mensch behoort eigen te zijn", terwijl het "tevens" 
eene aangenaamde verwisselinge van het vrolijke, met het vrolijk-treurige, beurte-
lings kan veischaffen" (10). 
Overigens duurt het nog tot 1829 voordat het begraven binnen de kerken 
officieel wordt verboden, en de 'nieuwe uitgaaf van Ockerses leerrede in 1808 
had dus nog alle zin. Ontdaan van het "kerkelijk goedgekeurd" en van zijn op-
dracht, voorzien van een ander titelblad, vangt het aan met het Voorbericht 
van de eerste druk (A-katem); het telt XXII en 78 bladzijden en verschijnt 
bij Lodewijk de Boer te Amsterdam (ex. UBA 647 D 46). 
Zoals werd opgemerkt, laat Ockerse uit zijn Wijkse tijd weinig sporen van 
literair werk achter. Min of meer als reactie op wat men met enig voorbehoud 
een roofdruk van de Proeven van 1784 kan noemen, druk in 1790 uitgekomen, 
verschijnt in 1794 Nieuwe Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. 
Dit werkje van Kleyn, Antoinette, Uyttenhooven, Clarisse en Ockerse beoogt, 
net als de oude Proeven, een min of meer periodiek karakter te dragen. Voor 
bezitters der twee stukjes Proeven worden enkele exemplaren gedrukt met de 
titel Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. Derde stukje. Over de 
voorgeschiedenis van deze Nieuwe Proeven is en wordt afzonderlijk gepubli-
ceerd (11), reden waarom wij ons er hier toe beperken bij Ockerses werk daarin 
aan te geven. Het zijn twee bijdragen in Stemiaanse geest 'Kwank en Kwink 
of de twee gebroeders bedelaars', een regelrecht vervolg op zijn 'Sleperspaard', 
en 'Fragment (Aan Cordatus)', een proeve van luimig briefschrijven. Bovendien 
geeft hij als vervolg op de beschouwing uit 1784 wederom 'Denkbeelden uit het 
vrouwelijk character'. Het laatste past geheel in zijn karakterkundig werk dat in 
de negentiger jaren grote importantie had gekregen, de Stemiaanse stukjes lijken 
uitlopers van de vroegere literaire oefeningen (12). De drie deeltjes Proeven 
beleefden in 1825 een herdruk. 
Was Ockerses literaire productie tot vrijwel nihil gereduceerd, zijn geschriften 
van politieke aard namen toe. 
In 1793 deed hij - anoniem - het licht zien De Constitutie der Franschen 
verdeedigd, tegen de lasterlijke grondbeginsels van de leden der sociëteit, in de 
kroon en het anker te Londen vergaderende. In Holland. Het octavoboekje, 
c.q. pamflet, had 87 pagina's druks. Tydeman en Clarisse hebben een pagina 
uit deze brochure aan de vergetelheid ontrukt door hem in hun Levensberigt 
van Ockerse op te nemen (13). Van het werkje werden geen exemplaren aan-
getroffen. 
Zijn patriottisch vuur brandt voort: in 1795 verschijnt Bataven! eischt 
eene nationale conventie! of beroep aan het Bataafsche volk. Door Een vrije 
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en belangloos-eerlijke Bataaf. In Nederland. Ie jaar, 7e maand der Bataafsche 
vrijheid. In 8°. 16 pp. 
In dit geschrift - van inhoud heel andeis dan de titel doet vermoeden - waar-
schuwt de auteur zijn landgenoten voor verraders onder regeerders die met 
Osnabrug en Wezel correspondentieèn voeren. Zelfs de welwillende Tydeman 
en Clarisse menen dat de brochure "van overijling en voorbarigheid" niet geheel 
is vrij te pleiten, een oordeel waarin de geschiedenis hen al was voorgegaan, 
want direct na het verschijnen ontstond veel tumult rond dit pamflet. Ockerse, 
sterk retorisch begonnen, moest veel terugnemen (14). 
Het pamflet is betrekkelijk zeldzaam te noemen. De KB bezit twee exempla-
ren. Ex. 506 G68 is een losse brochure, zonder speciale kenmerken. Ex. 98 K5 
229 zit in het convoluut - J.G.H. Hahn, dat met de hand is gepagineerd. Het 
pamflet beslaat de pagina's 229-244. Op het schutblad van het convoluut staat 
in handschrift: "J.G.H. Hahn heeft in dezen Bundel de meeste stukken der 
Bondgenooten van 1795 bijeen gevoegd, betrekkelijk de Zamenroeping der 
Nationale Vergadering" (15). 
Een derde exemplaar bevindt zich in de New York Public Library (sign. 
GAD p.v. 120, 23). Het stuk zit in een convoluut tussen diverse patriottische 
geschriften, waaronder G. Paape, De knorrepot en de menschenvriend. Het 
convoluut is in 1901 in de collectie gekomen, en heeft een moderne bibliotheek-
band (16). 
De zoekende Ockerse heeft in zijn Wijkse tijd werk geleverd dat langzaam 
afneemt in omvang, en ook afneemt in coherentie. Het Ontwerp immers, hoe 
tastend ook geschreven, is nog geschraagd door een aantal vooronderstellingen, 
en zo is het ook met de leerrede. De politieke pamfletten, respectievelijk 87 
en 16 pagina's in omvang, postuleren met hun impressa "In Holland" en "In 
Nederland" wel nadrukkelijk politieke stellingname, postulaat dat nog wordt 
versterkt doordat de auteur zich een "belangloos-eerlijke Bataaf' noemt, maar 
naar inhoud zijn het eerder waarschuwingen en verdedigingen, dan getuigenissen 
van een politieke principe. 
Wanneer men de leerrede over het begraven der doden naast het pamflet 
Bataven/ legt, ziet men duidelijk het verschil tussen bezielde retoriek in een 
coherent betoog, en oninvoelbare pathetiek in een opsomming van incidentele 
beschuldigingen die later insinuaties blijken. 
A\ 1795, 
NATIONAALE 
H A i N D А С. 
Η 
V » У Η E I D . G K L Y K H E l D , B Â O K D t R S C H A P . 
Іт dr» HJGÊ, dt» tí Stitrmbrr 1791. tìtt ütrflr Jaar 
dt* B^affthê rrjhftd. 
M Ccmmirt* v*n Algemeen« WMkMamIwld, roor bet Volk v u JlelUnd. 
_ rttitdÎtreRcW ш tien Нв|г , шли й% Uigeevcr der Nkuooule Coer«ot tt 
Antürtümm. .— И £ D Ь H U R O L R1 
latijigeaJ« (tak теімосксо wy α In ove eerükowrnde Coartai *ша ^ ^ і і і і д 
(« pl*»ü"en. Я#<1 с» liroidrrfihap., 
Vtt neem ven hec Commttbl reoín. 
Ter Orúotmántia v«a 't г el ν e 
R. A (.OSHbLANA, Srcrrfarit. 
* A N H E T W E L D V N l t f c N U P U A t l C Q . 
Het COMMI П и vut AU.tÎM&fMb WAAKZAAMH&ID voer bet VOLK 
»«ri HOiXAM) » ovvrwevmnde , Ott de taab dei Sikiyvwr· \шп bet gerate 
jBih«kend Werkje , ВЛТА кЫ ! ciiefat мне NATIONAALE CONVENTI11 el-
jcr.A»fitg It gedttgt кг k«aou£r v«n bet Algemeen « MI dtc durdoor by dt 
goede CjrfCrt i» oatlltta een deeloeeaicnd en billyk verlengen , оси ven dea 
•floop ú'ttelven* ten geflefdeo tyde, oaderrígt te vordeaj — 
iJAt w· e e n , m d« u|eMi>t>ordlge geueldbeid dceecr Reptblkq, nl«U ge-
fVh.ki.er ktn tyn , ter onde* ho α ding Ttn ne rutt en veüigheid der Ingtteetcoen, 
4tn de o^r-nlvke -vtrid^wfuiR ten dtt vcrltagen ; — 
> .1 с ffyk , tíjr, under de stgte regeerlng vt» Vryhcid m Ctiykbc¡4 , de 
over mg! g der Buiferen, «о nut bet gettg, net geliefd middel der geceäfti-
Caeerdc utg íea tyn moet 
Не с bet \АП zyneo onvenoydeìyken pligt getlonleeld, t tn tilt tync Mede 
burg« • den Brivf »яш Scbi-evere vtn de opgera. Brochar«, vttrmede Ну ««η de 
BUnoUiging v*n net Commué tragt te voiaoen , geficellyit meede te deelea. 
Dettlve it ven .i-n «olgenden Inbond ? 
Jlati k 1 СОЧМГГТ« *•*- ALGEMEBME WAAKZAAMHEID 
éoer Ί VOLK Ψ»* HOLLAND é» dt» HAAGS. 
M E D E Β U RG Ж *S¡ 
Wtnneer ik. in den aanvtng der »'geloopen attend A n n a n · , de Brochare, 
п е т к;(л Hoor try in het licht gegeev«»« end τ den tyteí BATAVEN! etuh. 
fr» N A T I O K A L B C O N V L N T I K I епа met cene warme Vtdertsndfcbe pen ку­
па bad afgothrevcot bed *k et»e venrenwelyke Coofkrentic met eve Lid vt» 
*t Oelderach Coromhté «an Politie, Jortiti« , en Finanutn , te Ambe» reíl-lee 
rende« tt***;»* my, «verMiigd van пупе geieleerd« deelneeminj ш de ttefc 
Ttn 't Vaderl-wul, böofdkttkelyk het vozende verhaalde 
„ Ott onbángt i n e y a e Provraue de Drotfkrd vta Breevoord Cmraav, met 
η nog vier andere Basera oit bet Quartier vta Zuipben, Vttrvtn tin n«t 
n
 neut yngfrmi, t · Ifï in de eerfte entingen der Ltndlchtp , o« de revalatie, 
η eia ReprefirBCam bad geftingeerd , vaien getrrelteerd en te Arabern la hcdi-
w
 tenie gebracht,.ttt teer ГиГуеД tynde vta contrarevolutionaire deden af co·-. 
w
 reapendectitfa j dtt dit veriaaadei) .wt« verfterkt door dea telftraoord rmn 
щ Cè»tadf in ауле gerengejvi», en door de vlocht op vreemd territoir vta ·*-
η kar Hinkemirk Ba.fer, tynd» Сограгаеі vai; de lurgermtcht, wien bet mtt-
щ lakt v t t , om tan J¿¡rr¡nt een brief 'n handen te Rellen. Óac «eotdt «en 
M teker Advocaat de Me«#,Richter vtn Jtftftife·, v t t tetTCftccrdcn In'tHofa 
„ be-vtriag gebtagt, vegeta cya vtereoafc om den bereciite<i.Z>yd»riM te mogen 
„ bedienen, wttr öi( v^v «eker Ммеп tt Ыуксп , dtt Ну Ie Correipondentie 
щ
 v» i met dien LtAdverraa^Pr, op wieaa hoofd de Ltndfbkap eene aamlcnlyhc 
И
 рг«авіе gtReUt bad. Dtt pi derder bet Рго іпаааІ Collegle eenige brieven 
№. ic8: 
C O U R A N T . 
i УЛХВЖММІІ. С» SeptesibtrO 
• •ЖСТВЬЯВ kATAAVICBB TATRSim. 
t k ) imantie, co Algemeen Welrya, v t t r тая de Scbryver In eyne Mit&v« 
gevtg matkt, ea de belangtyke in geheimutafthende Concipondenue, die , t e · 
beaten der N e u e , ten bet Coramitté is gefipend gevordan, hettefve Committd 
van Algemeen« WaaVceambeul met heelt gtgtrteld te voldoen a t s betvertoefc 
vtn den genoemden Schryver, om tyocn uaam a verbergen, tea einde de op-
gevakc« gevoetigkeid ni«: bet w^meenend «vcet vta VtJeilandtch v a « var-. 
vtrre met de heUloote pogingen der ve tgtelykc Voik»-t*«>hi(ter«, noch de 
dwaling vermenge met de miadaad En tolk« in bet м Г е а ftreetaod vent ou-
v e n , dtt deete mattreg«! v«n yooraigiigbeid« too noodtttkclyk ia den tyd, 
dien wy belceven, door alle weldeckcuiten, velkea het alleen «m de bcViati-
gbtg der Vrybeid en Gelykheid te doen l t , Ьиміук tal ψοιdei» goeditfceurd. , 
En gen faet Comutué hier meede текеосп кпоьеп, tltint voldaan te bebbea 
ttn bet cernie v t t de Katie ter decaer aaafce reebt btd van hettvfv« t t ver-
vatten 1 Het too fuer by gevoegtyk berottea kunnen ΐ ftiaar de gjoeiiende yver 
voor *• Volke belang , wtar ven bet dobrdxongen tt , gedoogt talk« niet. Het 
heeft ak h van «en dieren pliche gvàirecten 1 toet b«eí. nog е«яап anderen И 
volbrengen, vdbrn tan betzrïvc niet minder heilig іуп moet 1 het «mbeltc 
met graaugbcid deete ¿eieegenheid, ow daar »an te roldoeQ. Rn djenvolgen-
dr vermaant h..t alle goede Borgen, oca, leder tftonderiyk, «in allen ve iM-
nígd, te »taken tegen de Httign auúitgeo der beimeiyhc atnbangeta vtn het 
oud heertcluugiig bewind· tbc, vanboopcade ош door openbaar geveld den 
афс огреп throon ^et Alfodt te herüelU-n, tile pogingen aanwenden , om de 
beate Vtderltndtr· den Volke af te maaien, ala ouoermynere van den Temp«) 
dier Vryheld, аЫ ty too hartelyk beminnen, ten eind«, «are het nogelyk« 
door bet om verre rttkken det f у 1er«, bet geheel gebouw , too pat tangclegd, 
ter neder te do- η fiorotn. 
M«ar, aaar het otgenoeguam eyn tea, tUecn te егшипея, waoneer oog 
tfdoender middelen er Ьу overtlyven, vermeent het Committd, verpligt te 
tyn, om alle kinderen det Vaderlands op ie roepen , om teffena ia tyae ban­
den Vertrouwclyk te koomen nederieggen tl talkr befthnldlflngen, alt welker 
ondmoek cy oordeeleo tellea noodtaakelyk te tyn voor de raat tn veUifheid 
<Ui Volke, miugtdert de attmen der perfoontti, van vetken ty detelrcn 
hebben overgeoocfmeo. 
En het CommJiiC, giootich oft den edelen U i t , die tyne fchoedeTi drukken 
t t l , verbindt rich, by den Eed ttn de Vryheid gedtto, by de liefde voor her 
ÍefOk det Volite , welke, bet gelooft, dtt tot вое toe in grenen twyffkl heeft uUtien getrokken vorden. de mladaadigeD, v n dan ook dexelven tonden 
modgen ajrn, aatr de ßrengbeld der wetten te tullen overgeeven, eft daar, 
waar di·, ben niet mogten Satmen bereken, de aaamen der räialaigta t«r ver-
foejmg openbaar re паакел. 
liaar nu eene se« regelmtttige en billyke handtlv-yre, tferwyl hc( de goed· 
Borgere vvitekert van de Ilrff der verradert en Vytnilcn det Vaderlands , g-e, 
nen w«¿ meer openlttten tut ttn de booxe Ltatcraara, om, onder febya van 
de t t tk de* Volke te bebartigtn, tUeen veroevliheid, onratt, en ihiauoaw«n 
te, uoot.tr, en dttr door de verbroedering der weidenkenden voci tUoot te 
Vtrfainacrcn » vert.'Oawt het Çommitli, dai , »t dette uitnooalgnig СП vcrtc-
kerlng , leder eertyk Vtderlander gevoelen t t l , dtt het een vetgryp gaat wor­
den tegen de heilige t t tk der Rovolatie, trgeo de r u t en vcUigbeid der Nt^ 
i e , wtn.ieer men met verlmttding vtn den ttngeboden «etngen weg, ποχ-
btnt ton willen fragten de Vrybcid der Drekpeit ie mtobralkeo, tot vpwo«-
niftg ven heunclykco en «ftonderlykeo haat» — een vergryp, vaar tegen het 
ieder« plicht wordt, hrtgtdadijlyk te weaken 
« e t Commlttd herhaalt bet met ai den etnst, dien het gr »igt der ttakc vor-
„ tfmrtykc Cqrreepw»»*·»«*« вин wit·* «ftsewefceitaD opitvcrdcn ι tn йві «ев «-•• 
w
l i er« Hmv4t ІР«яяіо«еА«гчг Oeert«Jï , «Is ¿-Ьошісп^оог 4 mHdtitpunt ^Івт 
„ CorfMpondrtiUfr'
 r
 «oor feet CcílBgi» WM iwtwm »rreftctMti, en in *t НоЛ 
„ gtvtpgeni» в«М-Ьп<Л||«л , (álw)i«i! hy я ш EJE « ca met xcrfr vwri »pp* «ötk « 
щ 4*a itbuidjg ««rklU>il tv wferdoo > «-, N«f »««г* â l u 4 e MoiaU»tí- v»il G«I 
„ <l«1«Rd gr iut w o , om Èb Bin теквтеь LaUthiui « ïynde .мяв ««m»ii«tling 
w
 «Й hoofil Р«Й 'l VpU ш ΜλΜ 4Й) д»І·, w врргвЬвпйс^геЬ, «fie." 
Een Verb*«!, Medebargcre • Mt g«m ik heb Mbjebowd e e t dk v*iemwt*r-
#glDg * welk In bet k«rt>viu) «vlMrt. .ïtutâïf moet opry««« « wuiMer И у суп 
«ЦсгЬмг V«á*rl«nd Ій tolke onAAiKtigbPdeti deer áttstií% eljee klodcreii кіег 
Ь«1««вМ Ml f*<TUd*n wupdmj «CA^vtrhol,w«arait ik.op fo«den grortd пмеп-
4« M Bogen belïaiiCD, d«t 'er , #nder den ftkyn »в ^стіосіат·» , e · « · go4-| » o s » Са-ге^)еяа4№Ш рімі» b*e
 f пчягіп xe№ nriffcwliiig»* ея kaofdhu*' 
«βΜ·<τϊ des-Volk «»rwtkkeld wircn j een »e-ha-si einrìeìvk , .Set gc«n fry , -ш 
ТИФГІЫИІЫШЙ ут*г, ел як een« voti-ige весы om й« Neu« wekker en week-
aevffl te mehen, en te herinneren «en de lee; íiJs , / rf » / , vitfe (* ) ! het b« 
Adit deed nleoien eav , bv gelcgmbeid ven bet o.tgeven «lynep -Btueh. H oyer 
de Netienet* Согигеші« , in een«, A W -den eendacht dee Volke op dit gewftk 
\u unieiwtlp » r#«[i|eo **»• Ik fthreef tu« eemtkening a m еегт glccietide 
p e i , 'Я met eert gevoti «e«r voor «Иесп de ««cveren »vend *·ιι eue vent 
deiv , en J* «rartne «tj'^ed vu) VederUmf €n Vrykeld vaCtMer ί« Í ik îkbrSrf 
ilfttìvt, meer eoOiìfi' te kennen eermoedsn , d«t ty nty^· welm««ieiidb<iii ев 
Ve'tirîindin*fn, weerren Ik eeende , dat de geüeete Brochare eoo veele infö-
f-rttt>à'e ïrekfcee ed«ie4e , by A« Neíie o íd« Ccco«ftiuiernle Mechieif e i^dr 
H • oogenbltk in eer^enkint » e i e kennen brenger 
Het te w e i r , ik vtrewceg myneti neem » om oec ik oordeelde, det гй п empt 
te доіег wee
 % om in ttat жеек T vea e e n >Ie df »e , «abllefc f piroiifìtercn ι 
•я, ·Μ det ik geenen «ifet* rotirt, fneer kec heit dea vederlende, In шуп ge-
Mrifof het oog ked. Ik ^ereeMeg den neem ven myAen eegamee , om eet 
ik begreep , d c^ het geheka der пчпоГсЬнр betltg Ia, en det etn lid ven bet 
gen м І Cctlrgíe niet fco« , niet morti worden gerompromitteerd. ./ 
Thtni* ei ht·*r fbhroote Ik niet , my- »ie Srbrwet der gemelde BTOCIIUÏ« en 
Note , by irynen neen een VI te ор<боЬ»яхея, in het gvmec vtrtroawcti, der 
Gyl « u t my gel* brgwpen det ket enroodig en ven geene de minfte nfflfettit 
tn de'en i»t ritnleiv^B Mn ;<i- Kette bekend te шееквпі deer toch het Volk 
«ieb ken «η cel gerttatfteüeii-ep de nadere sankoadigtOK, welke Cyl bautn el-
len iayffel ter »fdoeoinjf щя oeee tê»it ecr«d«age in at publiek« pepiere» eult 
doen pttstren , en м-еееі^еок щупе «permear« Jnftiflcette ЬеЛйп «el Trof • 
-wende bet DedarktotF , dst СуТ.' van het GeMeieeA CoUcgíe ven Politie, en«. 
« ρ dit fiajet enlt onweniren lirt.be« » eñ hetgeee my, ν
β
η Wege bec Coltegíe , 
ia ee-omtna-^cawtt, «ál (JTU volkomen kcMteakunotmovertaigen, eoo ve l van de 
•eh hf d mytotf ealVrfi« , «Aa veo de ealverfielâ der bronnen , wear oit ¡к de-
•eJve (¡eich pc hedi trtteryt een t id ven dat Collegie my nog « η overrUrede 
beeft tuffkbí, dar men ш fleet wee, UJ. eog «Ä«r ticht t* geevcn. 
Wet* vo'-'TIwt «veiige,rayne denkvyee ta bedaefiagen betreft,ik verttoow , 
det elk, díe my kent» aan de enJverbtid dereelver geen oogeoblik eel twyBe-
Jcn, en myne imgrge*u«ne fchnften eoaden Ul. dee noode voor my kannen be-
wyreit ; hoe ih in і-}%щ, h» 1787, l e 1793
 r
 en nu ged«cht hebbe. 
BteWtede, Bofget^tïNoedera! vertrouw ik aan owe uitnodiging en ean шупе 
be¡oft* voldae» te feebbeb.- Ik bea vereekerd,dat Cyl. яіу voor 't oog ven de 
geniftbe Hatte Colt rechi deeil , «o daardoor d i іелк ЪокеЛ veniar ooeeoge-
вавю g^volf voor my йеііея 
І л е d« RípebüekI l e v * U w · «β ' · Vofta nöt ige WeekaekmhddI Vtn doöd 
a t » de Tirannen en Verradereî — H«il en Breedetfehep ! 
• UwJ Bìetjetvaardiige Medeburger 
Het Согпггіне derft vertrovwen, dat , sa d« leeting deascr Mußve, alle 
foede Borgen f «mÖeiRMtig met heteelve, «ulien overti-igd »vn, dat den 
бскгу ег , be« « e r By dan ook ateo bebbe leat«n vervoeren door «en ov«r-
•naat va« yver, welken Ín geenen deeje van onvoorslgtigheid ie vry te pleitee « 
«ebter geene intent.« ken worden toegekerd, om by het Befee/fth« Voik ее 
aig Х-Й van bet tegenwobrdig bcitier yerdagt re maaken, ele ongetrouw aan 
do g· meen« aeek, ert co reeponiienue te fccaden tnet І* vyeniMn «en dit 
Laad -— IHt d- Nati« verder , uit eyn gefchnft, geenige reden kan ontleende, 
dm te vreeeen, dat er , onder hiere Vcrfegeowouroigera tulkr miadaedige 
ГсЬ>пр»triorten louden суп ingeilooptn, en d u iniudien detelv« Scbryvcr, 
rcde^kerwyre o1*! ken worden gnekeod op d« a-'fchuviykè saamlyet d«r vy 
anden de« Vederlenda. 
Ο Ό aïl« welk* rebenen, die nog tot het hoogetmogelyk.gewigt wordee je- 'S 
kragf. door de f4vont>lt aanfchTvjr.g ««tf bet Galderfcb Cofcmiai van Poli- l 
flcrii «e l veraeeero, dat tiet mes genoeg .ken gexegd wotden .- net xtiiteot 
vomaea alleen unse Inwendige mienoegdheoen , onae twtedragt, one kwelyk, 
Ï f ^«öiöe mlitroawen «yn, welken ons kannen ten onder brengen. Verunigd ы 
íeílttn wy allea — verdeeld, mete »yn. O« onmachtig«-£riVpaud ooter Vry-
h-id «endt one, daar hy de hoop vertooren heeft, om mei ««n goeden aitfi%| 
Legere tegen« one«'greoaen t« kotmen aanvoeren, «men awerm van Ьядм" 
raerá en боокгге, wearvan by then· tick beter facce« belooft 1 ntaar ook oec-
MO «alten niete vcrnioogen, welut«er bet weldenkend V«tfc atch verkenigt. 
Det dan allen eich vcraamelcn onder den gelieftlcn ^enduri dtr Vrybcldi 
Det d« bemlnnaar« dee Vaderland* eicb ontboaden van elle fìngereste vtgtnt 
dat de (kbelmen, щ* гігЬ vcmieeteo deceive ca bewendclen, oncaekc «n ge^ 
ftrall*»«tdrR, en d«i aleoo osae groot&fae Revolatie.ten gelnkktgen «ш4« t** 
bregt word«} Heil en Broeder&baoi 
Н Е Т с а м м г г т к V A » АЫІ&М& ТИЪ. W A A K Z A A M H F I D . 
'e Rage den 13 Stpi. І9фя Хт Огавняаяііг «ra katml**. 
Het beril« Jear der BaUafRhe Vrybefd. (Was gtt) WVBO FVNjS. . 
Zie deer, Volk *«n NetteiUód I ow verlangen , owe biltyke ν o n* nog * O A 
den med ie weeten d d « dorat егеекегея de% er onder uwe У*г»г9шш*Ь»$*щ 
en UiUUtDbM stilken «eren die nog tact fPftql en Qtnabrug he \лп\, t« Kur 
fi-tlur!) nteitr et« deer ook, waarde Landger.tjaunt «ene pouging ont dnor drij 
гісІиЬа· ft« di«« j«r> , het йоисЯ« zeggen goed M tnaekrn — te recht eegt bat 
Cottfteidd ven elgeireene WaekuembeH , dat de Schryvtr in ф м и « met ay-
ften brief aan de ounoodiging van het Сошгоі-.с* TRACHT и voldoen j Mk*r 
ja, (ту TRACHT tulk* te doen j ntaar doet het niet — magten de Ucdtn wkt-
ken hy na «U verraden opgeeft niet genoemd worden, toen hy ayne brochar« 
f e k r e e i t — waaroht DURl-'DK hy uThiec noemen I bad hy toen deiaargeandit 
meer te vreecen dan no, nu by xe noemt Í — beeft by daarom 3 wcvkvn 'yd 
Van beraad moeten hebbend — en.volfcvan NcderleodT «yn de dooHbere ge-
riormd« verrader« «we MOOFD£NÍ — beeft hy nier gelogen toen by a nader-
bind vertekerd«, dat gernige ved d« by hero bedoelde регГоопео, foJe* vd* 
"• 'tr rrgrtfieg fn den omving van geheel de KcpobUck wnrcnl — 4 blykx 
mear al te daidelyk dat de fchryver geen rondbontig Nederlander · , boewer 
bit Contmmé veornoieid Zig met zyne veranteroqrding földaan hoede ) * | U 
by eüe wel4enkenden acker, dat, hadde by «ync brodhure eirCg«rcbi«v*a, hi 
deeelv« niet sobde fdlryveii, «o dit i» ««n onw^der^rekelyk bewy« dat hy 
niet чкМ gedaan b'eft — Men mag ¿ei fehryver» naam niet weeten 1 ait heeft 
hy veraocbe — iheer waarvoor Ì* hy dart bedacht/-—«efcer/yk івоеі by vertrtM»· 
•en d*t gy, Volk van NederlaHii! getn Іо/аяпа' over hem eondt aitroepen -r 
by i« bang dat g)* de DWÀAtlNG met de mitäaai «eudt vermengen -— «»ade 
bet w¿etcn van еуП* »attt α In die vermenging doen vervallen I — koe wua-
derbfc denkt tBin over α І — wet van «ehe«! de «aak «y , de Scbryver heeft mat 
voldaart.en gedraait elg «o al« men o i» verwacbt kaddathy afgged ыеа spade. 
Ovrr bet fttundelyk bodijen
r
 Zemenffraet пЛйкгя Kr** #* lfHUmt boati 
men thans niet racer fpiefken — men veraekert ook det alle navorfirhing 
deiaaagaend« vrucbuooe ia gefòhiad^ Ut geeft de Patrioiten luirtlykfpyte* 
de Oranjcgeeinden in bann« vuiac doet iegchen. 
А я H E T S A T A A F S C H R ОЫС. . . . . 
Шу α b«rtíat de «ppermagii by geVOÏg η fcomt to« d< kenn!· van «Uten В«'-
fere daadeo di« owe eeeken betreffen
 r
 ávt ооГ α wil Ík vóortatn iryngedtrg 
openlfgeen. AA te leng genoeg heb ik uit loutere toegcevendheìd g«s*eer*' ( 
maar nk ik ai« dat de Ueg* oyd » y ¿penbekr ivtit aanraU^a, dit g IT N^P 
ita» xfiitrt vergadering my opeebaar onrecht aandoet, en dat piyo vctdtr 
swygen my ten kwaad« i*ade kennen f«do d werden, beb ik bc&oten η al 't 
geene toy, ergens, — van wiènj — i s wkik« betrekking, en vfaardver ЬекДО 
с у , vedtf vaaiCj met den naam en tbenatm der geenen die 'er faaoddaadtg tee 
»yn, bekend te aeÎKo ibeakénï 't il een recht dat niy onbetwistbaar «leinenerb 
kn berger toekomt, dker 'er g*en deugdaaawi menach ovex kan gebelgd * » -
den, én daar Ik ptietmatig in aal weeten te werk M gaan Waarhelden (Іе«я , 
ver van voor 't Ucbt bfvreead « worden, verdleaan heiaelv« en wmnen w«t 
ín 't Ucbt gebraït te wordfal en ter#yi de hvígcbelaar, de oj-dígaart^ d e ^ f f 
reader, alwl» onrecht d o « , verbíeekt en «ig v«rknarat y«d woedenden fpy. , 
det hy in het daglicht, 't welk by fchawt, ceo toon fleftftd word. de man ven 
«ere, Men« bedocHngeo «n gemoed «tíivér , ws&i dakden meo«*tt«v«ndè, ел 
Wien« gedrag en baadehogen belaniitM» . opregc «4 onbefprook«« kyo, vr·· 'vd 
tynde van Ь 4 btlderûé dagUcbl te worden g i i e t , ! « * > * « fiyr4>edtg f4P 
veorftbyn. Τ ie *1 geen goed d*t 'jer Winkt: matute dojí« ftbreeewej- - j» 
І 'er onder ¿e Patriettea en dJer írootet) nearç geheel én-faaldig, èn p « i ì 3 g ' 4 
Uemyteíden vèeet beetér den a í ím veo CaJapÎ!« • .Jjoe mjienií ef^«padc gr· С 
Ivoor **апГое*ШсА dooriaan ей dáarím i-,ai[. frfa-!d, , и е г ' t ^ ^ f U i f / i | L * 
Ir.W eíg ΛΙ-.Μ, toet *?| U&ti & ШІІуккгй ьШі&ИІ & &i*h №& 
5. Ockeirae maakt zich (niet) bekend; Fijnje sauveert hem foto KB 
DE 
DEMO CUATE Ν. 
" * • ' ('/ytjyiMrí. Л -І^ »!<" 
6. De democraten op weg naar de tempel der vrijheid. Blijkens het onderschrift 
is het een eigen ontwerp, dat С Josi uitvoerde. Titelblad separaat in Rijks­
museum. foto Rijksprentenkabinet (Muller 5470) 
IV. DE POLITICUS 
(voorjaar 1796 - zomer 1798) 
De man, die een stand, beroep of ambt in den burger-
staat bekleedt, behoort niet meer alleen aan zich zelve, 
hij behoort ook aan het Vaderland toe, gelijk dit weder-
keerig aan hem. VR, II, p.107. 
Inleiding 
In Amsterdam heeft de predikant-op-ziektereces meer dan in Wijk bij Duurstede 
gelegenheid zich vrij in de politiek te begeven. Opnieuw bedient hij zich van het 
gesproken en het geschreven woord; via het tijdschrift .De Democraten, en via 
persoonlijke contacten in en buiten de sociëteit 'Voor Een- en Ondeelbaarheid' 
baant hij zich een weg naar de wijkvergaderingen. 
Wanneer het ontslag in Wijk zich behalve de facto ook de iure heeft vol-
trokken, lijkt Ockerses koers scherper gericht: hij maakt zich op voor een plaats 
in de nationale vergadering. Als lid van deze volksvertegenwoordiging toont hij 
zich vanaf de zomer van 1797 een gerenommeerd orator, een uitermate actief 
voorzitter van de commissie tot ontwerpen van een constitutie, en nijver onder-
handelaar met de Franse gezant. 
Deze bliksemcarrière, met als hoogtepunt de staatsgreep van januari 1798 
en de invoering van de grondwet enkele maanden later, eindigt nog abrupter 
dan zij was begonnen. 
Het geschreven werk uit deze jaren draagt, wanneer wij tenminste in het oog 
houden dat het laatste deeltje van het boek over de karakterkunde, dat in 1797 
uitkomt, in 1790 reeds praktisch gereed was, een louter-politieke signatuur. 
Ockerse redigeert vanuit Amsterdam het tijdschrift De Democraten, houdt 
enkele politieke toespraken en schrijft een patriottisch antwoord aan een voor-
malig bestuurder van de stad Schiedam. 
Omdat Ockerses leven en werk in de jaren die nu komen sterk op de lands-
politiek zijn gericht, volgt hier eerst een schets van de politieke verhoudingen, 
met name voor zover die zich weerspiegelden in de eerste nationale vergadering. 
De nationale vergadering en haar samenstelling 
Terwijl Willem Anthonie Ockerse vanuit Vianen en Amsterdam nog onder-
handelt met de gemeente Wijk bij Duurstede, opent Pieter Paulus op 1 maart 
1796 in Den Haag de eerste nationale vergadering; ongeveer honderd represen-
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tan ten zijn bijeen in het 'nationaal hotel' (1). Hoe ziet dat eerste bestuur van de 
nieuwe republiek, veertien maanden na het vertrek van Willem V eindelijk tot 
stand gekomen, eruit? Hoe was het gekozen? 
"The greater part of its personnel was middle-class, middle-aged and middling 
of opinion" zegt Schama en hij wijt dit aan de kiesregels die een paar essen-
tiële beperkingen hadden aangebracht in de grondregel volgens welke iedere 
man in de republiek van boven de twintig het actief kiesrecht voor de volks-
vertegenwoordiging bezat. Vrouwen, bedienden, zij die van de weldadigheid 
leefden en ook zij die nog niet een jaar hun vaste woonplaats in de republiek 
hadden, waren uitgesloten van dat kiesrecht. Wie bedenkt dat in 1796 in Leiden 
een kwart van de bevolking een of andere vorm van onderstand genoot, begrijpt 
dat de woorden 'algemeen kiesrecht' en 'volksvertegenwoordiging' uitdruk-
kelijk in contemporaine zin moeten worden gelezen. De kiesgerechtigde burgers 
stemden in grondvergaderingen - waarvan er op elke 500 inwoners één werd 
georganiseerd - en kozen daar één kiezer en één plaatsvervanger. Dertig aldus 
gekozenen werden opnieuw kiezers en benoemden de volgende dag één re-
presentant en twee plaatsvervangers. In deze tweede fase golden wederom 
beperkingen: kiezer en gekozene moesten een bepaald bedrag aan belastingen 
betalen en in het bezit zijn van "higher age and residence qualifications" (2). 
Het is niet moeilijk, maar evenmin zinvol om vanuit een negatief parti-pris 
over de samenstelling, de mislukkingen van onze eerste parlementaire vertegen-
woordiging te beschrijven en te verklaren. Colenbrander heeft bittere woorden 
gesproken: 
De Oranjepartij ontbrak natuurlijk in alle schakeeringen, maar overigens 
had Nederland sinds de vergadering waarin Karel V afscheid nam vermoe-
delijk geen bonter samengestelde vertegenwoordiging bijeen gezien (3). 
Al haar beperkingen ten spijt vertoonde de nieuwe volksvertegenwoordiging 
toch een zekere variëteit: men trof er veel academici, waaronder een groot 
aantal juristen (Schimmelpenninck), en binnen de grote groep geestelijken 
waren allerlei richtingen vertegenwoordigd: hervormden, doopsgezinden, luthe-
ranen, katholieken. Voorts was er een aantal bankiers (onder wie Van 
Staphorst) en handelaren, en hadden ook regenten er een plaats gekregen (met 
name J.B. Bicker). 
De Wit vraagt zich dan ook terecht af hoe het kwam dat deze groep mensen, 
gezeten en ontwikkelde burgers, van wie toch de beweging tot hervorming 
uitging, zo weinig heeft bereikt (4). Waar de principiële tegenstellingen niet 
alleen de eerste nationale vergadering, maar het hele bestaan van de Bataafsche 
Republiek hebben geteisterd, en waar zij dus ook Ockerses politiek handelen 
hebben gekleurd zo niet bepaald, verdienen deze verhoudingen nadere be-
schouwing. 
Het belangrijkste werk dat de eerste nationale vergadering moest verrichten 
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was het ontwerpen van een grondwet voor de nieuwe republiek. Voordat over 
een plan voor de grondwet überhaupt te denken viel, moesten twee elementaire 
vraagstukken, dat van de volksinvloed en dat van de mate en vorm van de staat-
kundige eenheid, worden behandeld en in bruikbare termen worden geformu-
leerd. Het eerste gebeurde wel, het tweede niet. 
Voor het onderscheiden van de in de discussie optredende partijen gebruik 
ik de woorden die verbonden zijn met de door die partijen beoogde staatsvorm: 
federalisten en unitarissen; deze woorden zijn concreter en minder geladen dan 
de termen die gebruikt worden om de gewenste mate van volksinvloed aan te 
geven, want in die terminologie staan "democraten", "anarchisten" tegenover 
"aristocraten" en "anti-democraten". Beide groepen beriepen zich op Mon-
tesquieu. De federalisten stonden de verdeling der machten in wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht voor, de trias politica, en hun ideale staats-
vorm was die van een federatieve staat, zoals Amerika en Frankrijk dat recen-
telijk geworden waren. Zij beoogden handhaving van de provinciën (die dan 
departementen gingen heten). Volgens sommigen zagen zij in een "oplappen" 
van de Unie hun ideaal, en ook zouden zij "de gewestelijke zelfstandigheid als 
een Nederlandse traditie verdedigen". De Wit zegt: "Zij hadden Montesquieu 
goed begrepen: de staat mag niet zo machtig zijn, dat de aristocratische voor-
rechten in de knel komen. Zij erkenden in naam de volkssouvereiniteit, maar 
die moest zo geregeld worden dat de feitelijke bestuursmacht bij hen kwam 
te liggen". Zo dacht in ieder geval ook Ockerse over de federalisten (5). 
Daarentegen streven de unitarissen met dezelfde Montesquieu als uitgangs-
punt, met name met de openingszin van L'Esprit des lois, naar een grondwet 
die past bij de situatie hier te lande: "les lois [...] sont les rapports nécessaires 
qui dérivent de la nature des choses". En tot de natuur der zaken behoorden 
het flegma der inwoners van de republiek, de geografische ligging, het klimaat, 
de handel. Wij kennen Ockerses opvatting over de samenhang van deze factoren 
en hun onderlinge beïnvloeding uit het Ontwerp; wij kennen de redenering 
ook uit de Beschouwing van de verschillende volkscharacters der Fransche en 
Bataafsche Natiën, en van de invloed dien dat verschil maken moet op de daar-
stelling eener Constitutie voor onze Republiek àie'm De Democraten verscheen. 
De beste regeringsvorm is een relatief begrip, een begrip dat per land inhoud 
moet krijgen. Het principe was bijna tweehonderd jaar eerder al geformuleerd 
door Hugo de Groot, die in de achttiende eeuw een grote belangstelling genoot: 
levensbeschrijvingen, oraties, in 1801 Johan Meermans vertaling van zijn Pa-
rallelen, geschrift over de correspondenties tussen zeden en karakter van de 
bevolking van Athene, de Romeinen en de Bataven (6). De unitarissen streefden 
naar een sterke regering van een hechte staat, want deze alleen zou hen kunnen 
beveiligen tegen de macht der aristocraten. De volksvertegenwoordiging - be-
staande uit één kamer - moest de hoogste macht krijgen, zij diende wetgevende 
macht te bezitten, terwijl de uitvoerende en rechterlijke macht aan haar ver-
antwoording verschuldigd hoorden te zijn (7). 
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In de eerste nationale vergadering werden deze twee groepen, die elk over 
begaafde woordvoerders beschikten - bijvoorbeeld Bicker voor de federalisten 
en Ockerses latere vriend Valckenaer voor de unitarissen - uit elkaar gehouden 
door een grote tussengroep die vooral bij monde van Schimmelpenninck theo­
retisch de eenheid voorstond en tegelijk gekant was tegen de invloed van het 
volk op het landsbestuur. Men kan dat - met De Wit - inconsequent vinden, men 
kan echter ook constateren dat dit de zeer gematigde opvatting van de meerder­
heid was (8). 
De wijze waarop de commissie die een ontwerp van constitutie moest voor­
bereiden was gekozen, had tot gevolg dat er onder de 21 leden slechts vier uni­
tarissen waren - van wie Witbols en Rabinel radicaal. Van Maanen en Van de 
К astéele gematigd heetten - de anderen waren federalisten. De commissie had 
van half maart tot 10 november 1796 nodig om het plan te maken hetgeen 
natuurlijk zijn oorzaak vond in de omstandigheid dat op hoofdpunten de boven-
geschetste onenigheid bleef bestaan. J. van Manen, helder, zei: 
Men zal een figuur maken als twee bierdragers, die men wel op uithang-
borden vindt, welke, bij het opnemen van hun last aan den draagboom, 
zich met den rug naar elkander gekeerd hebben, en dus beiden belet 
worden, voort te gaan (9). 
Algehele stilstand bleef het echter niet; want het ontwerp dat Simon Stijl de 
kamer op 10 november 1796 presenteerde heet bij de tegenstanders een "phi-
losophisch ingebakerd nieuw negenhoofdig wanschepsel", "onmiskenbaar 
federalistisch en anti-democratisch" (10). Pogingen van unitaristische kant 
het ontwerp aan een brede discussie te onderwerpen voordat het aan de natio-
nale vergadering zou worden gepresenteerd, mislukten. De weerstanden van de 
unitarissen waren echter sterk en categorisch; zij wachtten de stemming van 
29 november dan ook niet af om te zoeken naar buiten-parlementaire wegen 
langs welke zij hun ideeën en idealen konden verwezenlijken. 
De predikant-met-ziekteverlof: tijdschrift, sociëteit en wijkvergadering. 
Aan die buiten-parlementaire activiteiten kon Ockerse nu volop meedoen. 
Eind april was hij - deze keer met toestemming van de gemeenteraad van Wijk 
bij Duuntede om negen maanden weg te blijven (11) - vertrokken naar Am-
sterdam, het geestelijke en materiële centrum van de democratische beweging 
(12). Hij woont er goed centraal, op de Prinsengracht tussen Leidsestraat en 
Spiegelstraat (13). Buiten een aantal politieke relaties die hij ongetwijfeld 
reeds in Amsterdam had, waren er voor hem ook andere aanknopingspunten 
die echter allemaal weer naar politiek-geïnteresseerde personen wijzen. Zo 
was zijn zuster Maria Alida in 1795 in Amsterdam getrouwd. Bij haar man, 
Nicolaas van Spall, werden in de zomer van 1795 de stembriefjes van wijk 43 
ingeleverd. Voorts stond Ockerses uitgever Van der Hey candidaat voor een 
comité van oproeping, terwijl een familielid van Alida Ockerse-Bruyn op de 
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verkiezingslijst figureerde (14). 
De gevolgen van Ockerses ambteloos leven, met veel vrije tijd voor Amster-
damse contacten, zijn snel zichtbaar: het gedrag van de bestuurders van voor 
1795 ontmaskert hij in een brochure die na een paar dagen is uitverkocht; 
anders dan we het uit de Bataven! van hem kennen, toont hij zich in het voor-
woord voor de tweede druk weinig agressief en zeer ideëel: 
Het goed debiet van deze brochure geeft mij daarom waarlijk vermaak, 
om dat dezelve, door veelen, ook bedaarde Voorstanders der oude Con-
stitutie, gelezen, ook veelen tegen de door mij bestredene dwaalleer 
wapenen, of daarvan genezen kan. God geve het! (15) 
Vervolgens richt hij samen met Isaac Jan Gogel, "de belangeloos patriot, die 
als commissaris van de beleenbank zijn tractement aan het vaderland afstond, 
in de verwachting dat velen zonder betaling de algemeene zaak zouden dienen" 
(16), het weekblad De Democraten op. Wellicht is ook Ockerses geestverwant 
Jan Konijnenburg enige tijd lid van de redactie geweest (17). Op donderdag 
30 juni 1796 komt het eerste nummer uit. Net als in de twee laatste delen 
van het Ontwerp, komt het motto uit Horatius. Het zijn historische woorden, 
naar overlevering ook al gesproken door Cornells de Witt vlak voor het mo-
ment dat hij ter dood werd gebracht (18). Gaf Ockerse bij vorige gelegenheden 
de oorspronkelijke Latijnse versie, hier staat in voor iedere burger te begrijpen 
taal: 
Een altijd braaf, standvastig man 
Voelt door het dreigend oog van een vergramd Tiran, 
Noch drift des Volks, dat hem tot euvel lokt, 
Zijn vasten geest geschokt. 
In politieke zin is De Democraten duidelijk een spreekbuis voor de gepronon-
ceerde unitarissen, zij het niet voor de uitgesproken radicalen onder hen. Het 
openingsnummer geeft een heldere schets van de situatie in de Republiek en van 
de noodzaak van een tijdschrift als De Democraten: 
De uitoefening van 's volks oppermacht door het volk zelve behoort 
[...] op vaste gronden gevestigd, en wettig geregeld te worden. [...] Zonder 
juist aan onze Natie het compliment te maken, dat zij eene domme Natie 
is, durven wij haar toch over het geheel zeer onkundig noemen, met 
opzicht tot de gronden van het waar Republikeinsch Systhema, en on-
bedenkelijk lustloos tot het lezen van zulke geschriften, welke geschikt 
zijn, om haar een gepast onderwijs daarin toe te dienen (19). 
Misschien om kijkers tot lezen aan te sporen drukt uitgever Crayenschot in 
1797 een intrigerend titelvignet af, een bootje dat met één leidende figuur 
en twaalf roeiers bij donkere nacht in woeste storm en bij felle bliksem een 
klip omzeilt; het kapseist niet en houdt koers naar het doel, een tempel (20). 
Een vooruitlopen op het "manifest van de twaalf apostelen" kan dit niet zijn, 
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want in dat manifest is sprake van Vreede, "apostel Pax", en elf geestverwanten 
(21). Is het Valckenaer, de vroegere leider der patriotten, die met zijn "nose 
for survival" (22) al lang in Madrid zat toen hier de woelingen rond het eerste 
ontwerp van grondwet begonnen, vergezeld van twaalf volgelingen? Zijn zij 
in het federalistische duister op weg naar de tempel der vrijheid en eenheid? 
Of veronderstellen De Democraten dat ieder die dit plaatje ziet zich niet alleen 
het verhaal herinnert van Jezus die op het meer de storm bedaart, maar vooral 
aan het vervolg denkt: het uitroeien van de boze geesten aan de overzijde van 
het water (23)? 
ledere aflevering opent met een politiek vertoog dat heel vaak over de staats-
vorm - meer in het bijzonder over het plan van constitutie - handelt. De signa-
tuur is duidelijk unitarisch (24), de toon levendig en polemisch. Onder allerlei 
vormen worden dezelfde gedachten geformuleerd: dromen, gedichten, anec-
dotes, fabels, brieven, gesprekken, afleveringen van een staatkundig woorden-
boek, een fragment van een oud Grieks treurspel, alles kan de ideeën vertolken. 
Het is niet moeilijk hier de hand van de auteur van de Proeven voor het Ver-
stand, den Smaak en het Hart te herkennen (25). "Het wordt zeer wel en met 
geest geschreeven, doch is niet ad captum van zeekere classe des volks, die even-
wel het meest verlichting nodig heeft ..." schreef Theodorus van Kooten aan 
Valckenaer (26). Of men dit nu moet betreuren of niet. De Democraten richtten 
zich inderdaad niet tot de minst verlichte bevolkingsgroep, het tijdschrift was 
met zijn genuanceerde, speelse en spitse ernst een opinievormend blad voor 
reeds 'verlichte' geesten. 
Ockerse bestrijdt in de loop van 1796 en 1797 het grondwetsplan ook op 
andere wijzen, en stelselmatig. Hij tekent een Amsterdams adres aan de natio-
nale vergadering, een adres dat blijk geeft van veler ongerustheid, nu onzeker 
is of de volksvertegenwoordiging wel in haar geheel zal stemmen voor de "vol-
strekte eenheid der Bataafsche Republiek, in alle betrekkingen, met vernieti-
ging van alle bijzondere souveraine vergaderingen" (27). Op de dag van de 
presentatie komen De Democraten met een openingsartikel over de nadelige 
invloeden van het federalistisch systeem op de revolutie (28). Elf dagen later, 
op 21 november 1796, houdt Ockerse in Doctrina (29) zijn redevoering over 
de gebreken der aloude Nederlandsche staatsregeling (30). Als de nationale 
vergadering het plan van constitutie als grondslag aanvaardt, groeit zijn verzet. 
Hij blijft De Democraten redigeren, maar wordt nu ook actief in de wijkver-
gaderingen (31). Het lijkt wel of de kerkeraad van Wijk bij Duurstede aanvoelt 
dat Ockerse zich in de hoofdstad inburgert: op 5 januari stuurt zij hem een brief 
die hem eraan herinnert dat de vervangingsperiode begin februari eindigt en dat 
hij geacht wordt op zondag 5 februari ochtend- en avonddienst te leiden. 
Over het antwoord heeft Ockerse - ondanks het verzoek om reactie "met 
den rondgaanden post" - enige dagen nagedacht. En uiteindelijk antwoordt 
hij de kerkeraad niet rechtstreeks, maar via oud-collega Eickma. De geografische 
afstand tot Wijk had niet tot emotionele distantie van de moeilijkheden geleid. 
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Zijn brief toont van de Amsterdamse politieke activiteiten niets, maar één ding 
is duidelijk: Ockerse zal niet terugkeren naar Wijk. De redenen die hem het 
vorig jaar ontslag deden vragen, gelden onverminderd, zo niet sterker. Zijn 
zwakke gezondheid laat niet toe dat hij het ambt met zijn "last van verdriete-
lijkheeden" weer op zich neemt, en ook de omstandigheid dat zowel hij als 
zijn "sukkelende echtgenoote" "daaglijks onder het opzicht van een kundig 
geneesheer" moeten staan, laat terugkomst niet toe (32). 
De kerkeraad ziet wel in dat zij met een onverzettelijke Ockerse te doen 
heeft, en op 2 februari 1797 stemt zij toe in zijn ontslagaanvrage. Na enige 
correspondentie krijgt hij ook zijn acte van "dimissie". In die acte is sprake 
van een dienstperiode van bijna elf-en-een-half jaar; dat is niet de tijd van de 
formele ambtsvervulling, maar het aantal jaren dat Ockerse in Wijk feitelijk werkte 
(najaar 1784-voorjaar 1796). De sfeer was kennelijk niet van dien aard dat 
hij zelfs formeel maar werd tegemoetgekomen. 
Het lijkt wel alsof iedere keer dat Ockerse zich van een Wijkse, herderlijke 
verplichting ontdoet, hij een Amsterdamse, politieke aangaat. Op maandag 
27 maart 1797 wordt - na ampel voorbereidend werk van vooral Gogel - te 
Amsterdam een nieuwe sociëteit opgericht. Over de naam wordt waarschijn-
lijk tweemaal gestemd. In weerwil van de door Gogel voorgestelde naam 'Vrien-
den van Eendracht en Orde' die al in de tekst van de ontwerp-statuten stond, 
kiest men voor de naam 'Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid', aldus het 
belang van eenheid benadrukkend (34). 
De Wit meent dat 'Een- en Ondeelbaarheid' net als De Democraten is opge-
richt door het geheime Amsterdams correspondentiebureau van radicale uni-
tarissen, 'De Uitkijk' (35). Al zijn er - geheel overeenkomstig de bedoeling van 
dit bureau - geen stukken die dat bewijzen, de beschikbare gegevens wijzen 
zeker in de richting van een gemeenschappelijke populatie, vooral van 'De 
Uitkijk' en van 'Een- en Ondeelbaarheid'. De enige twee personen die op drie 
fronten werken zijn Gogel en Ockerse (36). Ockerse zal nog eens in een derge-
lijke situatie verkeren in de winter van 1797-1798, wanneer hij samen met 
Nolet op drie centrale punten een rol speelt (37). 
De feitelijke samenwerking tussen Ockerse en Gogel heeft zich uitgestrekt 
over de periode juni 1796 tot en met augustus 1797. Ik heb de indruk dat hun 
coöperatie meer werd gedragen door een gezamenlijk ideaal en een goede taak-
verdeling, dan door sterke persoonlijke banden. Tot augustus 1797 zorgde 
Ockerse vooral voor De Democraten, terwijl Gogel als voorzitter van 'Een- en 
Ondeelbaarheid' actief was. Gogel was trouwens zowel in het voorjaar als in de 
herfst van 1797 nogal eens ziek en zal nauwelijks aan beide zaken tegelijk zijn 
energie hebben kunnen geven (38). Na de zomer van 1797 scheiden hun wegen 
zich enigszins doordat Ockerse radicaler paden gaat bewandelen dan Gogel (39). 
'Een- en Ondeelbaarheid' heeft dagelijks van twaalf tot drie èn op maandag-
en donderdagavond haar bijeenkomsten, zij laat geen leden van de nationale 
vergadering of van enig provinciaal bestuur toe en zij neemt geen andere be-
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sluiten dan die van huishoudelijke aard; de leden zijn bijeen om elkaar te raad-
plegen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de "algemeene zaak des vader-
lands" en houden verhandelingen over "wijsgeerige zeden- of staatkundige onder-
werpen". Het klinkt allemaal nogal vaag, evenals het doel dat is omschreven 
in de ontwerp-statuten, vrij algemeen en abstract klinkt: "bevestiging eener 
geregelde vrijheid [...] de verzekering der rechten aan eiken broeder inwoonder 
van dit gemeenebest" (40). 
Echter, aan die vaagheid komt snel een einde als de oprichtingsvergadering 
in de personen van Gogel, Fennekol en Cuperus een commissie voor de wetten 
benoemt die aan de werkzaamheden grond en gestalte geeft. Van groot belang 
is - conform de unitarische principes - de zorg voor de oppermacht van het 
volk; echter, 
daar hetzelve niet altoos in massa delibereeren en zichzelve bestuuren 
kan, oefent het zyne Oppennacht uit by vertegenwoordiging, door Ge-
lastigden, welken het viywillig verkiest, by eene Staatswet hunne plichten 
voorschryft, en wegens hun gehouden bestuur aan zich ten allen tyde 
verandwoordlyk stelt. - Zoodanige Regeringsvorm verklaart de Sociëteit 
de eenige geschikte voor het Bataafsch Gemeenebest te zyn. 
Alle Gezagöefening, welke niet voortvloeit uit des Volks Oppermacht, 
of wel de haar door het Volk voorgeschreven grenspalen overschryd, is 
overheersching, is geweld; - de opstand des Volks daar tegen is heilig 
(41). 
'Een- en Ondeelbaarheid' maakt zich per advertentie bekend aan de Amster-
damse bevolking (42), en doet daarmee een stap op weg naar het aantal van 
300 leden dat zij zich voorstelt te halen. 'Een- en Ondeelbaarheid' wilde sterk 
en groot worden, maar legde voor de gegadigden wel enige drempels: allereerst 
was het lidmaatschap kostbaar, het entreegeld bedroeg minimaal ƒ 3—, de 
jaarcontributie ƒ 15,—, en bovendien werd èr geballoteerd. Aanmeldingen en 
introducties moesten een week worden voorgehangen, en bij de daarop volgende 
stemming werd een meer dan de gewone 50% -meerderheid van de zittende 
leden gevraagd. Homogeniteit was bittere noodzaak. De stemming geschiedde 
met bonen. Was een vijfde deel daarvan zwart, dan bleef het aspirant lid buiten 
de sociëteit (43). 
De Amsterdamse krantelezers hebben de activiteiten van 'Een- en Ondeel-
baarheid' goed kunnen volgen, want regelmatig doet de sociëteit advertenties 
uitgaan die discussies aankondigen of oproepen tot het tekenen van adressen 
aan de nationale vergadering (44). Die discussies waren voor vele politici, ook 
voor Ockerse, een voorbereiding op latere grote politieke debatten in de volks-
vertegenwoordiging. De sociëteit formuleerde haar gedachten ook voor bredere 
kring door drie pamfletten uit te geven die aanmerkingen op het plan van con-
stitutie bevatten. Het was Crayenschot, uitgever van De Democraten, die deze 
pamfletten publiceerde, en zeer strategisch adverteert hij ermee in de Amster-
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damsche Courant tot op 1 augustus, de dag van de verkiezingen (45). Het eerste 
pamflet richt zich tegen de beperktheid der stembevoegdheden; door de wijze 
van electie was immers het hele idee van volksverkiezing verloren gegaan. 
Wat wij onder Representatieve Democratie verstaan, zullen wij Ulieden 
door de woorden van de schrijvers der Democraten toonen: Twee ver-
eischten (dus spreken zij) maaken [...] eene volksregeering bij vertegen-
woordiging uit. Voor het eerst het aanwezen van het volk. Ten tweede, 
het aanwezen der vertegenwoordiging. 
De kritiek op het thans gereedliggende plan komt neer op het volgende: men 
moet aan zoveel eisen voldoen om passief kiesrecht te hebben, dat de groep 
bestuurders, de "vertegenwoordigers", altijd dezelfde zal zijn (46). 
Dit is precies een van de punten van kritiek van Colenbrander geweest. Het 
tweede pamflet pleit net als het eerste voor de erkenning van de volksvertegen-
woordiging als hoogste macht die bij uitsluiting de wetgevende macht bezit. 
De uitvoerende macht is aan haar ondergeschikt, wel "eene souverainiteit op 
zich zelve, maar aan de strikste verantwoordelijkheid onderworpen". Het huidige 
plan van constitutie geeft de uitvoerende macht te veel zelfstandigheid en een 
te grote actieradius (47). 
Het derde pamflet richt zich tegen het verafschuwde federalisme: 
Hoe, toch, is deze leer, waarmede men zoo geschermd heeft, *immer 
met de gezonde reden overeentebrengen? Is het niet eene volmaakte 
tegenstrijdigheid, ondergeschikte Magten regt van tegenstand tegen hoo-
gere te verleenen. En hoe verre dwaalt men niet af, wanneer men in dit 
vermogen het waare kenmerk van burgerlijke vrijheid stelt. - wanneer 
men gezondshoofds durft verklaaren, dat anderzins de totaale vernietiging 
van de civiele vrijheid zoude volgen (48). 
De Democraten, 'Een- en Ondeelbaarheid' en de wijkvergaderingen vormen 
samen voor Ockerse de oefenschool in het denken over en het formuleren 
en bespreken van politieke gedachten en plannen. Het vertrouwen dat hij als 
redacteur-auteur en als lid van de sociëteit reeds bezit, groeit tot buiten de 
kleine, zelfgekozen kring. Bij de verkiezingen voor de tweede nationale ver-
gadering, die op dinsdag 1 augustus worden gehouden, kiest wijk 2 van Amster-
dam hem als afgevaardigde voor de volksvertegenwoordiging; daarenboven 
is hij plaatsvervanger voor twee anderen (49). 
Wij moeten in het oog houden dat al deze activiteiten plaatsvinden in juist 
die tijd waarin Ockerse het klagerige voorbericht van het derde deel van het boek 
over de karakterkunde afsluit. Dit deeltje, geschreven door de "Rustend leeraar" 
krijgt immers een louter-excuserende tekst mee: zijn zwak gestel, "beroere-
nissen" in en buiten Europa, en huiselijke omstandigheden, benamen hem de 
lust om buiten zijn ambtswerk iets te doen. Als poging kracht bij te zetten aan 
de brief naar de Wijkse gemeenteraad kan dit voorwoord niet gediend hebben, 
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want het ambtswerk lag op het moment van dateren, 28 april 1797, al eenjaar 
stil. 
De inspanningen van de unitarissen bleven niet zondei succes. Zij behaalden 
bij de verkiezingen van 1 augustus wel geen absolute meerderheid, maar kwamen 
toch versterkt terug, en onder hen was het aantal radicalen gestegen. Een week 
later, op 8 augustus, werd in de grondvergaderingen het federalistisch plan van 
constitutie verworpen (50). 
Ockerse maakt zich daadwerkelijk op voor een nationale politieke carrière: 
vlak voor zijn vertrek naar Den Haag spreekt hij op 24 augustus 1797 zijn 
"geliefkoost voorwerp" (51) de sociëteit voor 'Een- en Ondeelbaaiheid' toe, 
net als zijn geestverwant Jan Konijnenburg, die ook in de volksvertegenwoor-
diging was gekozen. De toon van die afscheidsrede is moeilijk te bepalen. Schama 
acht het evident dat de radicale unitarissen, ondanks het feit dat hun groep 
nu een wat sterker stem had gekregen, zich er toen reeds van bewust waren 
dat zij extra-parlementaire wegen zouden moeten bewandelen, wilde iets van 
hun idealen gerealiseerd kunnen worden. Zinspeelt Ockerse daarop als hij zijn 
vrienden uit de sociëteit om een rustige beoordeling van het geheel van zijn 
daden in de landspolitiek vraagt?: 
Dan, niet even gemaklijk valt het altoos, eens anders hart te beoordeelen 
uit afgetrokkene daaden, uit een of ander bijzonder advis, buiten het 
verband, op eenen zekeren afstand beschouwd, zonder het waaroml 
en waartoe! derzelven te doorgronden. - Daar het dus zoude kunnen 
gebeuren, dat of mijn Medebroeder, of ik, zich voor één oogenblik scheen 
te verwijderen van het rechte spoor, ons door uwe Vaderlandsliefde 
voorgeschreven; bidde, ja bezweere ik ulieden, dat gij ons altoos voor-
zichtig, en niet uit een enkel advis, uit ééne eenige daad, maar uit den 
geheelen schakel onzer werkzaamheden beoordeelt. - Het is, ja, moog-
lijk, dat Gijl. voor een oogenblik in denkbeelden van ons verschilt; maar, 
dat Gijl. en wij ons op den duur, en in het wezen der zaak, van eikanderen 
zouden verwijderen - neen! Medeburgers! vergunt mij zoo sterk te spreken, 
daar het hier de zaak van het hart betreft - neen, dit is niet mooglijk 
(52). 
Vol energie begint hij aan zijn nieuwe taak: donderdag 31 augustus heeft de 
nationale vergadering haar wisselzitting; de leden uit de eerste nationale ver-
gadering die voor een tweede termijn zijn gekozen, gaan naar de antichambre 
om daar met de nieuwe representanten hun nummers te trekken. Als nummer 
62 komt Ockerse binnen, en direct na het kiezen van de voorzitter heeft hij 
kritische woorden over de gang van zaken (53). Het zal een symptomatisch 
openingsgebaar blijken te zijn. Er is geen twijfel aan of de leraar is uitgerust. 
De phoenix Ockerse. 
De unitarissen kregen in de tweede nationale vergadering de wind in de 
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zeilen, zeker ook dank zij de ontwikkelingen in Frankrijk. Ook daar was bij 
de staatsgreep van 4 september 1797 het bewind geradicaliseerd; de gematigde 
gezant in de Republiek, Noël, werd teruggeroepen en eind december vervangen 
door Charles Delacroix. Deze had instructies meegekregen welke aanvankelijk 
misschien ambigu leken, maar die hij snel in radicale zin wist te interpreteren 
(54). Doch daarover later. Wat de unitarissen in het najaar van 1797 ook goed 
uitkwam was de nederlaag van de admiraal De Winter op 11 oktober bij Kamper-
duin, welke kon worden toegeschreven aan nalatigheid van de commissie voor 
de Marine die grotendeels uit federalisten bestond (55). De voornaamste taak 
van ook deze volksvertegenwoordiging was natuurlijk het maken van een grond-
wet, want die was er na ruim twee jaar nog steeds niet. In het licht van Ockerses 
energiek optreden in de eerste weken van zijn kamerlidmaatschap, en gelet op 
zijn ervaring als auteur en redacteur van De Democraten, hoeft het geen verba-
zing te wekken dat hij gekozen wordt tot een van de 21 personen die de om-
missie voor de constitutie zullen vormen (56). Zijn goede naam klonk wellicht 
tot in Parijs door, want een dag na de verkiezingen, 16 september, rapporteert 
Noël aan de nieuwe minister van buitenlandse zaken Talleyrand: 
Jusqu'à présent la marche de la nouvelle Assemblée a confirmé les espé-
rances que je vous avais données, et la majorité est bien décidément 
ennemie du désordre. La minorité, plus forte que dans la dernière session, 
a fait des acquisitions utiles, entr' autres les citoyens Ockerse et Konijnen-
burg d'Amsterdam, qui passent pour des gens à talens, mais dont l'amour-
propre fait croire qu'ils ne consentiront pas toujours à ne figurer qu'en 
second et sous le citoyen Vreede. Cette minorité a pris un langage beau-
coup plus factieux que la précédente (57). 
Ook binnenslands is het niet alleen de publieke tribune, maar juist ook de 
geoefende politicus die blijk geeft van grote waardering voor Ockerse, en veel 
van hem verwacht. Dezelfde dag schrijft Wiselius aan Valckenaer: 
Van de commissie tot de constitutie welke gister benoemd is, belove 
ik mij veel goeds. De uit Holland en Zeeland benoemden zijn allen goed, 
en onder dezen zijn excellente koppen: o.a. Ockerse, Konijnenburg en 
Fokker. Van den eersten spijt het mij echter, dat hij in de commissie 
is, omdat hij in de vergadering van zeer veel nut zou hebben kunnen 
zijn. alzoo hij juist de man is om Kantelaar te slaan, voor wie hij in geen 
opzicht hoegenaamd hoeft onder te doen. Ik had mij van deze twee 
kemphanen reeds bij voorbaat voorgesteld dezelfde grappen als in Frank-
rijk tusschen Mirabeau en den abbé Maury zijn voorgevallen (58). 
In dezelfde tijd stuurt Ockerse een brief aan Clarisse waarin hij zelf beschrijft 
hoe hij zijn nieuwe rol en plicht ziet. Duidelijk komt daarin naar voren dat hij 
zich uitgedaagd voelt: de vele ogen die hem volgen prikkelen zijn ambitie. 
Zowel deze brief aan Clarisse als de eerste verslagen van de kamerzittingen 
geven de indruk van een man die zich heeft willen rehabiliteren, waarschijnlijk 
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niet in de eente plaats tegenover de grote massa (want hoeveel mensen hebben 
geweten dat hier de schrijver van Bataven! aan het werk was?), maar vooral 
tegenover zichzelf en een kleine kring van 'wetenden'. Aan Clarisse klinkt 
het zelfs even of hij in het vagevuur boete doet en al weer op weg is naar iets 
anders. Integriteit wil hij tonen, juist nu aller ogen op hem gericht zijn. Aan-
dacht voor zichzelf, vraagt hij. Een citaat uit zijn eerste uitvoerige toespraak 
in de vergadering. 
Burgers Representanten! over de zaak zelf zal ik [...] niet meer spreken; 
maar ik vinde mij verplicht een enkel woord te zeggen ter handhaving 
van mijne personeele eer, die zich gekwetst voelt door de zijdelingsche 
aantijging van zommige Leden dezer Vergadering, als of ik mij zelf zoo 
weinig consteeren zoude, dat ik binnen het tijdsbestek van eenige weinige 
daagen [...] mij zelfs volmaakt zoude hebben tegengesproken. [...] Deze 
rondborstige verklaring, Burgers Representanten! zal mij, denk ik, bij 
UI. licht behoeden voor de haatlijke aantijging als of ik een man van twee 
woorden zoude zijn. [...] Als een eerlijk man kan ik omtrend soortge-
lijke insumulatien, waarvan ik mij jegens mijne medeleden altoos hoop te 
onthouden, niet onverschillig zijn; ik verzoek niet alleen, maar ik eische 
zelfs van alle de Leden deezer Vergadering, dat, zoo ik ooit een man van 
twee woorden bevonden worde, men mij voor de geheele Nationaale 
Vergadering, ja aan de gantsche Bataafsche Natie, als zodanig denonceere. 
Dit ééns voor al te zeggen, was ik aan mijne eigene eer verschuldigd! (59) 
Zowel van de zittingen der nationale vergadering als van de besprekingen van 
de commissie voor de constitutie - die soms bij Ockerse thuis vergaderde -
heeft Ockerse aantekeningen bewaard en daardoor weten we dat hij in het 
najaar van 1797 een koortsachtige activiteit ontwikkelde. Wie de aantekeningen 
in elkaar schuift komt uit op een overvolle agenda waarin absoluut geen plaats 
is voor een sukkelende gezondheid of "het daaglijks opzicht van een genees-
heer". De kamemotulen zijn zeer beknopt, de commissiestukken daarentegen 
vrij uitgebreid en bovendien veelsoortig: binnengekomen brieven, ontwerpen 
voor toespraken, het door hemzelf ontworpen reglement van orde van de com-
missie, een proefdruk van het plan van constitutie. Het zijn aantekeningen van 
een serieus werkend man die zin voor het detail bezit (60). Als zodanig voegen 
zij niets toe aan het beeld dat wij al van Ockerse hebben; geheel nieuw is echter 
dat hier elk persoonlijk commentaar ontbreekt, het zijn volkomen zakelijke 
aantekeningen. 
Dit verschijnsel, dat zich hier wel heel sterk manifesteert, staat niet op zich-
zelf. Wie Ockerses brieven en particuliere aantekeningen leest en daarnaast 
kennisneemt van zijn openbare geschriften, wordt getroffen door een verschil 
in toon. De brieven en aantekeningen hebben vrijwel alle een zakelijk karakter. 
Emoties toont Ockerse in zijn openbare geschriften, in preken en toespraken. 
Het is het publiek, eventueel een geïmagineerd lezerspubliek, dat hem aanzet 
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tot emoties, en tot retoriek. 
De redevoering was dan ook zijn vorm bij uitstek. Hij ging soms zo ver dat 
sommige geschriften die in het geheel geen toespraken zijn, toch die vorm of 
zelfs die titel kregen (61). Hij gaf zichzelf dan schriftelijk het respons welk hij 
nodig had om nieuwe kracht te ontwikkelen. 
Ockerse is dan ook naar zijn aard minstens evenzeer orator als schrijver; 
Tydeman en Clarisse vertellen hoe hij werd geprezen als predikant en als volks­
redenaar: Zij menen dat 
ook de uiterlijke voordragt van OCKERSE, althans in zijnen besten tijd, 
geenszins zonder verdiensten was. Inzonderheid had hij veel roerends en 
indringends, wanneer hij zijne stem niet al te zeer verhief, waartoe de 
ruimte van het kerkgebouw, waarin hij vele jaren lang gemeenlijk sprak, 
wel scheen uit te lokken. Van die stem kon hij zich naar eisch der zaken 
meesterlijk bedienen; terwijl oog, en gelaat, en houding, en gebaarmaking 
dezelve voegzaam ondersteunden. Van hier dan ook onder meer, dat hij, 
als Predikant, overal gaarne gehoord werd, en diepe indrukken verwekte, 
en als Volksredenaar de harten der menigte ongemeen aan zich verbond. 
Iets, hetwelk duidelijk bleek, toen men aan hem bij voorkeur de beharti­
ging der algemeene belangen gereedelijk toevertrouwde, en niet minder 
in de hooge Landsvergadering bij het zoogenaamd appel nominal kenbaar 
werd, wanneer hij zich vooraf over eenig gewigtig onderwerp had laten 
hooren. (ΤΓ,ρ.102). 
Hij groeide door het respons dat de zaal hem gaf. In het Dagverhaal zijn daar­
van mooie voorbeelden te vinden: 
Ockerse zegt dat hij zijne verontwaardiging niet verbergen kan [...] om­
trent een voorwerp als Brender à Brandis [...] Immers, de wangedragingen 
van dezen bekenden man waren [...] van eene publieke notoriteit, in ore 
populi. 
Hierop volgt een "aanmerkelijke toejuiching en handgeklap van de beide Tri-
bunes", wat de voorzitter met ingrijpen van de politie doet dreigen. Ockerse 
echter voert later zo mogelijk nog vuriger het woord (62). 
Het is daarom heel goed te begrijpen dat zowel contemporaine bronnen als 
latere auteurs hem veelal als spreker beschrijven. De Politieke Blixem: 
En onze Phoenix Ockersen heeft gesproken als een Cicero: het was een 
lust dien man voor het rapport te hooren pleiten: ook luisterde een ieder 
met een ingespannen aandagt na het cierlijk en indrukwekkend advys van 
deez' welsprekenden redenaar; uitgenoomen van der Hoop en nog een 
stuk of drie anderen, die nu en dan wel eens lagten en ginnegapten. -
Daar kan ik helsch om worden, als ik dat zie: kyk, ik heb Huber met 
dezelfde attentie aangehoord als Ockerse, schoon hij uit eene tegenover-
gestelde thesis redeneerde (63). 
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Een paar weken later worden de kamerdiscussies over de heffing op de vloot in 
een dialoog beschouwd: 
De Jood: De groóte orateer Ockersen stind ze toch te troeven, die 'er 
tegen waren? 
De Militair: Op zijne gewone wijze! Hij noemde het Reglement van de 
Nationaale Vergadering een ellendig blaadje misdruk, dat haar verhinderde 
om het Vaderland te redden: hij was even sterk voor den maatregel als 
Blauw, die het van de zijde der Staatkunde beschouwde (64). 
Ook Wiselius had zich, zoals we lazen uit zijn brief aan Valckenaer, op verbaal 
vuurwerk verheugd. Geyl noemt Ockerse de "voornaamste woordvoerder" 
van de unitarische gedachte (65), daarmee, net als Schama, die spreekt van 
"ideally equipped to communicate [...] political views most effectively", vooral 
zijn performance honorerend. Alleen De Wit heeft ook (nog) oog voor de inhoud 
van het werk achter de schermen: "er mag opgemerkt worden dat deze man de 
voornaamste ontwerper van de grondwet van 1798 is" (66). Al heeft Ockerse 
inderdaad met zijn woorden vaak zijn daden overschaduwd, toch heeft de tijd-
genoot wel begrepen dat hij de grote man van de grondwet was. Als het ontwerp 
in mei 1798 wordt aangenomen krijgt hij de eer van het voorzitterschap der 
kamer. 
Standpunten, toen en nu. Het archief-Ockerse. 
Het poUtieke klimaat waarin Ockerse zijn werk deed, valt niet in twee woor-
den te schetsen. De situatie is ingewikkeld; een behoorlijk beeld van de rol die 
een paar sleutelfiguren, Pieter Vreede en Brahain Ducange, speelden, ontbreekt 
en de vakliteratuur der historici draagt veelal de sporen van sterke sympathie 
met een der partijen. Kortom, er is gebrek aan precieze informatie, sluitend 
inzicht en een consensus, hoe generaal dan ook. Laten wij ons voorlopig te-
vreden stellen met de voortzetting van een schets der feitelijke gebeurtenissen. 
Hier volgen eerst nog enkele van die feiten. 
De grondwetcommissie, geflankeerd door "een kleine commissie van onge-
kend sterke samenstelling" (67), begint haar werk in september 1797. De federa-
listen hadden er een kleine meerderheid op de unitarissen (68), de verhoudingen 
van de nationale vergadering vinden we hier terug. Het nieuwe bewind in Frank-
rijk was de unitarissen weliswaar goed gezind, maar van Charles Delacroix (69), 
de man die als minister van buitenlandse zaken voortdurend de radicalen had 
tegengewerkt, hadden zij niet veel goeds te verwachten. Het enige waarop zij 
konden hopen was dat de regering in Parijs hem duidelijke, gefructidoriseerde 
instructies zou meegeven. Wat hen bovendien vrees inboezemde was het bericht 
dat Brahain Ducange als particulier secretaris, tolk en perschef van Delacroix 
zou gaan optreden. Van het "sujef'-Ducange (het woord is van Geyl (70)) kon 
slechts onheil komen. Voor de vierde keer kwam hij nu naar de Republiek en 
ook deze vierde keer zou hij als persona non grata vertrekken, echter niet dan 
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nadat hij zich intensief met de politiek zou hebben bemoeid. Hij had al eens 
eerder de Franse gezant in Den Haag zijn diensten betoond, maai De Vérac 
had hem wegens misbruik van vertrouwen ontslagen; hij had voor Dumouriez 
gespioneerd en had zowel een stadhouderlijk-gezind blad uitgegeven als een 
redevoering gehouden voor de uitgeweken patriotten (71). Desalniettemin ging 
Delacroix met hem in zee, desalniettemin accepteerden de radicale unitarissen 
het 'bewind' van deze 'intermediair' . Voor Delacroix was hij onmisbaar 
omdat hij land en taal kende, en de Hollanders waren bij gebrek aan genuan-
ceerde en vlotte beheersing van het Frans, eveneens op hem aangewezen. Ook 
Ockerse had hem nodig voor de vertaling van de artikelen uit het ontwerp van 
constitutie. Zijn Frans heeft onmiskenbaar souplesse, maar vertoont ook gram-
maticale onzuiverheden en hypercorrecties. 
De bijna vijandige onenigheid onder de geschiedschrijvers over deze periode 
geldt natuurlijk niet de hiervóór genoemde feiten, maar de interpretatie ervan. 
Twee belangrijke gebeurtenissen, misschien de meest vitale momenten in de ont-
wikkelingen in de Republiek in deze jaren, lenen zich bij uitstek voor ver-
schillende uitleg. Het zijn de aard van de omwenteling van 22 januari 1798 en 
de voorgeschiedenis van de in het voorjaar van 1798 aangenomen grondwet, de 
eerste in de Republiek. Over beide kwesties is reeds veel gepolemiseerd en het 
belangrijkste strijdpunt betreft het verschil in opvatting over de autonomie der 
patriottenbeweging: was zij van Nederlandse origine, of was zij een Franse aan-
gelegenheid waarin de inwoners van de Republiek als pionnen waren neergezet 
en werden verzet? 
Nu was Willem Anthonie Ockerse zowel voorzitter van de commissie die een 
plan van constitutie moest ontwerpen, als een van de leidende figuren bij de 
staatsgreep van 22 januari 1798. Het beeld van zijn handel en wandel bevestigt 
noch ontkent ten volle de juistheid van een van de bestaande standpunten, het 
ondersteunt niet eenvoudigweg óf de opvattingen van Colenbrander óf die van 
De Wit. Het vraagstuk is daarvoor te gecompliceerd. De hier ondernomen be-
spreking moge omslachtig lijken, er is evenwel geen andere weg. Ik zal de ideeën 
van respectievelijk Colenbrander (Geyl) en De Wit (Schama) beknopt weergeven, 
de Ockersiana in- of toevoegen, om daarna, de aandacht richtend op Ockerses 
leven, de zaak opnieuw te overzien. 
Colenbranders Gedenkstukken bevatten een passage uit de instructie die 
Delacroix meekreeg; daar wordt gesproken van verlichte lieden onder de Bataven 
die een plan van constitutie gereed hebben liggen. Colenbrander meent dat dit 
niet de radicale unitarissen kunnen zijn, omdat die nog nooit substantieel aan 
een plan voor een grondwet hadden gewerkt, nooit gedachten hadden geformu-
leerd. Het moeten volgens hem de gematigde unitarissen van Noël zijn: Pasteur, 
Hahn, Gevers. Toch blijken de moderaten als Delacroix eind december hier 
arriveert niets klaar te hebben. Er ligt dan wel het manifest van 12 december, 
getekend door 43 leden der conventie, een bredere versie van het manifest der 
twaalf apostelen van de zomer-1797, duidelijk radicaal van signatuur, en on-
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acceptabel voor iedere moderaat (72). Delacroix' perschef Ducange laat de 
radicalen weten dat dit manifest niet radicaal genoeg is, waarop enkele Jaco-
bijnen (Colenbrander noemt Vonck, Nolet, Ockerse, Van Leeuwen, Van Langen 
en "eenige anderen") op 8 januari met een paar artikelen komen welke door 
Ducange worden vertaald en de volgende dag naar Delacroix gaan. Delacroix 
had eerder al kleur bekend, want op een diner ten huize van Hahn op 7 januari 
had hij gezegd "dat men zich voor een korte poos een revolutionnairen toestand 
zou moeten getroosten, om eindelijk een wezenlijke regeering te kunnen vesti-
gen" (73). Delacroix begrijpt dat hij met de Jacobijnen sneller dan met de 
moderaten zijn doel - het (doen) invoeren van een grondwet naar Frans model -
kan bereiken. De moderaten voelen dat zelf ook en haasten zich: Gevers stelt op 
11 januari de kamer voor om de commissie voor de constitutie te vragen hoe 
ver het werk gevorderd is. Van de Kasteele wordt naar de commissie gestuurd 
en maandag de vijftiende, een week voor de coup, komt Ockerse in de kamer 
melden dat alles goed gaat en dat het ontwerp vóór eind februari zal worden 
aangeboden. Hij geeft vast een paar hoofdpunten uit het ontwerp. Dit zal zijn 
gebouwd op de rechten en plichten van de mens en burger, op de burgerlijke 
vrijheid en gelijkheid, op een sterk uitvoerend bewind, op volkomen eenheid 
(met uitsluiting der oude schulden), op scheiding van kerk en staat, op het recht 
van het volk tot veranderen van de constitutie. Een commissie van voornamelijk 
moderaten (Pasteur, Bijleveld, Costerus, Kantelaar, Pompe van Meerdervoort, 
Van de Kasteele en Blauw) komt na vier dagen met grote steun voor Ockerses 
plan; zij stelt voor de punten geheel over te nemen als basisprincipes van de 
grondwet. De uitslag van de stemming op 19 januari luidt: 80 vóór (moderaten 
en Jacobijnen), 24 tegen (grotendeels federalisten). Volgens Colenbrander 
stemden de Jacobijnen, "de révolutionnaire partij", voor de vorm mee, daarmee 
de moderaten in de waan latende dat het plan van een grondwet in deze zin 
zou doorgaan. De moderaten moesten rustig worden gehouden opdat het eigen 
plan van de revolutionairen, kon rijpen. Zij hadden hun pact met Delacroix ge-
sloten en de omwenteling gepland op maandag 22 januari, de dag waarop één var 
hen voorzitter zou zijn en de aan die functie verbonden bevoegdheden inzake 
politie en garnizoen van Den Haag zou kunnen gebruiken. 
Ockerse speelde op den ISden zijn rol met wezenlijk meesterschap. Hij 
behoorde tot het bestuur der Jacobijnsche Conventie-club, die reeds 
dagelijks bezig was alles met Delacroix te overleggen. Terwijl hij dus zelf 
in het Jacobijnsche complot stak, wist hij tegelijk de behoudende meer-
derheid der commissie voor de constitutie tot de welklinkende phraséolo-
gie te belezen, die namens haar in de Conventie werd opgedischt en die de 
meerderheid amuseeren moest tot de Jacobijnen gereed zouden zijn met 
hun voorbereiding (74). 
Met de woorden "welklinkende phraséologie" doelt Colenbrander op Ockerses 
bijna beroemde peroratie in de redevoering van 15 januari, waarin hij zweert óf 
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het vaderland te zullen redden, óf op zijn post te zullen sterven. Wat de radi-
calen willen, meent Colenbrander, is: de tegenstander uitschakelen. Delacroix 
"vond de gematigden niet serviel genoeg en ging tot de revolutionnairen over, 
die den Uden hadden te kennen gegeven te zullen teekenen al wat men ver-
langde" (75). Op diezelfde 19 januari komt nog een door Ducange gemaakt 
stuk in stemming, een collage van Franse en radicaal-Bataafse plannen en het 
manifest van 12 december. Het krijgt 49 stemmen; Ockerse tekent - volgens 
Colenbrander "fatsoenshalve" - niet. 
Geyl volgt wat de voorgeschiedenis van de omwenteling betreft grotendeels 
Colenbrander: de radicalen gaan een schijnverbintenis aan met de moderaten en 
hebben intussen zelf een ander potje op het vuur staan (76). Over Ockerse zijn 
zij het eens. Voor Geyl is hij "een hoofdman van de samenzweerders", die 
"zalvend" de vergadering van 15 januari toespreekt en "achter de rug van zijn 
medeleden in de Commissie van Constitutie om" met een paar geestverwanten 
en Ducange aan een ander plan werkte, een plan "dat principieel wel niet zo 
sterk verschilde van wat aan de Nationale Vergadering was meegedeeld, maar 
dat het échte moest worden". Dat hij het accoord van de 49 niet ondertekent 
schrijft Geyl toe "aan een restje van schaamtegevoel over de dubbelzinnige 
rol die men hem liet spelen" (77). 
Het is eigenaardig dat Colenbrander bij het beantwoorden van de vraag wie de 
verlichte lieden onder de Bataven waren die een ontwerp van grondwet zouden 
hebben gereedliggen, bijna automatisch vaststelt dat dat niet "de club van 
Vreede" is: "wij bezitten haar intiemste correspondentiën uit dezen tijd, en 
weten dat zij niet op eigen hand aan een constitutie werkte. Op constitutioneel 
gebied had zij nooit veel van zich doen hooren" (78). Dit lijkt mij niet juist. 
Het weekblad De Democraten was immers het oefenschrift geweest voor de 
leden van de commissie voor de constitutie Konijnenburg en Ockerse; geen 
aflevering die niet van de grondwet spreekt en daarvoor vrij ver-uitgewerkte 
plannen levert. En bovendien: 'Een- en Ondeelbaarheid' had toch zowel haar 
bestaansrecht als haar activiteiten in constitutionele termen geformuleerd? (79) 
Waarschijnlijk zou Colenbranders uitspraak anders, of in ieder geval minder 
absoluut hebben geklonken, wanneer hij had kunnen kennisnemen van de in-
houd van het archief-Ockerse dat sinds 1967 in het ARA berust. Wie de notulen 
van de commissie voor de constitutie leest, ziet dat die commissie al vanaf eind 
oktober over precieze en concrete kenmerken van de nieuw te vormen grond-
wet sprak: in de notulen van 4 november bijvoorbeeld is de niet-splitsbaarheid 
van de wetgevende vergadering neergelegd, later in de maand zijn er voorstel-
len over de taak der uitvoerende macht, de wijze van kiezen van de leden van 
het uitvoerend bewind. Dat kon die commissie allemaal in vrij korte tijd for-
muleren, niet alleen dank zij het feit dat er een oud - te veranderen - model 
lag, maar ook omdat zij zich zo grondig geoefend had in zowel het voeren van 
de discussies als in het schriftelijk formuleren van voorstellen en tegenvoor-
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stellen. 
De tien unitarissen in de commissie voor de constitutie hebben aan het ontwerp 
zeker een duidelijke kleur gegeven; dat de Jacobijnen op 8 januari zo snel een 
paar Ducange-Delacroix-welgevallige artikelen gereed hebben, is niet verbazing-
wekkend, want de directe schakel tussen de commissie voor de constitutie en 
de Jacobijnen van 8 januari wordt gevormd door twee personen, Nolet en 
Ockerse. Deze twee versterken hun positie als verbindingsmannen doordat zij 
ook contacten hebben met Wiselius en Liebeherr, leden van 'Comittee tot den 
Oost' en mede-voorbereiders van de 22 januari-omwenteling (80). Wie al deze 
voorbereidingen kent, kan niet meer staande houden dat de radicalen kort na-
dien met volstrekt ongevormde geesten alles tekenden wat Delacroix-Ducange 
dicteerden (81). 
Maar de eigen inbreng en de zelfstandigheid van de radicalen blijkt ook uit 
Wiselius' brief van 29 december 1797 aan Ockerse: hij vertelt daar hoe Blauw 
voorzichtig de gezindheid van Delacroix zal verkennen: "is alles goed [...] dan 
zal hij hem raad geven; zo niet, wil hij ons bij hem brengen, om de 9 artikelen 
te discuteeren en er eene negociatie van te maken" (82). Men negocieert niet 
met lege handen. De situatie na de coup zal trouwens nog leren hoe lastig de 
radicalen het kregen, juist doordat zij eigen ideeën, uitgewerkte ideeën, hadden 
(83). 
Colenbranders beschrijving van de toedracht der staatsgreep daarentegen, 
wordt door de gegevens van het archief-Ockerse volkomen bevestigd: diens 
notulen van de commissie voor de constitutie vertonen een hiaat tussen 23 
december en 30 januari; de commissie werkt dan niet, of Ockerse heeft geen 
tijd gehad om te notuleren. Hoe dat zij, zeker is dat hij andere dingen aan zijn 
hoofd heeft, te weten het voorbereiden van een geheime actie. De reeks ano-
nieme brieven aan Samuel Wiselius begint juist op de dag dat er van de offi-
ciële commissie geen sporen meer zijn (84). De brieven aan Sam en aan Wybo 
Fijnje bevatten zinnen als "Schrijf mij eens weder eene Naamloziana", "ver-
nietig dezen, gelijk ik den uwe", "le coup ne tardera pas" (85). Het zijn brieven 
van samenzweerders, met name van samenzweerders die zich - en daar komt het 
in de discussie Colenbrander-De Wit op aan - naast of buiten de officiële com-
missie om, een weg naar de macht banen. Bovendien voegen zij zich vanaf 10 
januari naar Delacroix. 
Dat zij zich richten naar Delacroix laat zich op twee manieren uit het ma-
teriaal-Ockerse aflezen. Argeloos schrijft Ockerse op 10 januari aan Wiselius: 
"Wij gaan in alles de concert met Kareltje, en die met de oomen" (86). De hierin 
uitgedrukte hiërarchie is frappant: de radicale unitarissen sluiten zich aan bij 
Delacroix, en deze op zijn beurt, voegt zich naar de bewindslieden in Parijs. 
Niet alleen de zin op zichzelf is echter belangrijk, ook zijn context zegt iets. 
Ockerse schrijft immers een informeel briefje aan Wiselius, het is een berichtje 
van vrienden onder elkaar, niet een gekleurde belangen-missive van Ducange, 
geen officieel bericht, geen justificatie van Delacroix aan zijn minister in Parijs. 
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Dat de coup naar Frans voorschrift verliep blijkt bovendien zeer duidelijk 
uit de situatie erna: de radicalen zitten dan in het nauw, zij hebben hun macht 
aan Delacroix te danken en moeten zijn woord spreken. Zij zitten in zijn greep 
en doen desperate pogingen om tenminste nog onderdelen van hun eigen pro-
gramma gerealiseerd te krijgen (87). 
Colenbranders verslag laat nog enkele vragen open: hadden de radicalen, toen zij 
eenmaal wisten dat Delacroix hen steunde, niet gewoon langs legale weg een 
meerderheid kunnen krijgen? In andere woorden: wat was de noodzaak van de 
staatsgreep? Geyl vindt het antwoord in de aard van het stuk van 19 januari, 
dat immers niet radicaal was {88). Dit antwoord werpt een nieuwe vraag op: 
waarom stemden zoveel radicalen voor dat stuk, waarom gingen zij het schijn-
verdrag met de moderaten aan? Alleen uit honger naar macht? De Wit zal met 
een antwoord komen. Een andere vraag is deze: er stemden 19 januari 86 leden 
voor het moderaten-plan, onder hen waren vrijwel alle radicalen; waren die alle-
maal ingelicht omtrent de manœuvre die hier moest worden uitgevoerd, en als 
dat zo was, lekte er dan niets uit? Of deden zij zonder verwondering mee? De 
reactie van de moderaten is begrijpelijker: щ roken lont toen er een zo groot 
aantal voorstemmers bleek te zijn, en twee van hun voormannen, Gevers en 
Pasteur, gingen naar Delacroix die hun overigens kortaf en dreigend te kennen 
gaf dat hif het was die de troepen gebood (89). 
De Wit heeft een andere opvatting over de zelfstandigheid der Bataven. Het 
initiatief tot de patriottenbeweging lag naar zijn overtuiging bij de inwoners 
van de Republiek, het initiatief tot de staatsgreep van 22 januari 1798 bij de 
democraten, die vervolgens ook de grondwet maakten. Als Delacroix hier arri­
veert ligt er geen plan van constitutie van de moderaten, meent De Wit. Het 
verbaast echter dat hij niet spreekt over de stukken van de commissie voor 
de constitutie die al wel gereed waren, en waaraan de radicale unitarissen, de 
democraten, een grote bijdrage hadden geleverd. 
Bij De Wit is evenmin plaats voor een centrale rol van Delacroix ten aanzien 
van coup of grondwet: 
Delacroix richtte zich beslist niet tot de democraten, maar tot het offi­
ciële Nederland [...] 
Ongeveer 11 januari stond het bij Delacroix vast, dat alleen de demo-
craten de eenheid konden bewerken, al zou dat door een staatsgreep 
moeten gebeuren. 
Bovendien had hij op een diner te kennen gegeven 
dat men nu eindelijk door moest tasten, maar tevens dat hij gaame het 
initiatief aan de Bataven liet (90). 
Wel zegt De Wit onomwonden dat de benoeming van Delacroix een verlengstuk 
van de Franse expansiepolitiek was. Dat de Bataafse democraten deden wat zij 
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volgens Delacroix' instructies moesten doen, was echter niet het resultaat van 
diens grote diplomatieke gaven. Coïncidentie was het evenmin. Dit succes had 
een zeer eenvoudige ratio: Delacroix en de radicale unitarissen hier hadden 
elkaar nodig, want samen konden zij wel bereiken wat zij ieder apart niet ver-
mochten. De radicalen zijn inderdaad zeer onzeker geweest over Delacroix, 
maar die onzekerheid gold vooral zijn persoon en die van zijn perschef; aan zijn 
politiek oogmerk hoefde niemand te twijfelen. En vanaf het moment dat Dela-
croix zijn kaarten op tafel legde, voerden de radicale unitarissen dan ook hun 
al minstens vanaf 23 december bestaand plan, nu "de concert" met hem, uit. 
Delacroix handelde vanzelfsprekend op Franse instructies, de radicale unita-
rissen uit eigen politieke overtuiging, maar zij hadden een gemeenschappelijk 
belang en (mede) omdat zij bij het uitvoeren daarvan elkaar nodig hadden kon 
hun onderneming slagen. 
De Wit besteedt aandacht aan de breuk die binnen de democraten ontstond 
toen het moderaten-plan-Pasteur de hoop op een unitaristische staat deed op-
bloeien. Aan de vooravond van de omwenteling vinden er felle debatten plaats 
tussen Fijnje, Vreede (die pas 21 januari uit Tilburg in Den Haag arriveerde; het 
werk was door de anderen voorbereid) en Ockerse enerzijds en Wiselius, Blauw 
en veel leden van 'De Uitkijk' en 'Doctrina' anderzijds. Wiselius, Blauw, 
Liebeherr, Ondaatje en Van Hogendorp distantiëren zich van de staatsgreep. In 
de betrekkingen tussen Wiselius en Ockerse schijnt dit meningsverschil trouwens 
niet veel betekenis te hebben gehad (91). 
Natuurlijk vraagt De Wit zich af of de democraten die de coup doorzetten, 
gelijk hadden met de moderaten-Pasteur niet te vertrouwen. Stel dat het plan 
zou zijn aangenomen (de stemming was bepaald op 22 januari), 
zou niet de strijd over één Bataafs volk of negen volken [...] opnieuw ont-
branden? Usque in aetemum. Nooit hadden de moderaten voordien be-
sluiten durven nemen die ingingen tegen de politiek der verlichte regenten. 
Wat hun pohtiek inhield, bleek na de staatsgreep van 12 juni 1798, toen 
de moderaten met de groep-Blauw, waartoe o.a. Gogel en Spoors behoor-
den, aan de macht kwamen (92). 
Ook Ockerse had de funeste invloed van de federalisten als de ware oorzaak van 
de coup gezien: 
waren de machimtiën fai Federalisten niet steeds in stoutheid geklommen, 
wij gelooven niet, dat de stap van den 22sten Januarij, als een noodstap 
tot verbrijzeling van het oude zeven- of negenhoofdig monster, [...] immer 
zou hebben plaatsgehad (93). 
De historicus van vandaag kan slechts hypothesen construeren, maar dan a 
posteriori. Schama ziet de noodzaak van de staatsgreep niet, en ik deel zijn 
standpunt. Overigens lijkt hij - gezien de brief die Ockerse 10 januari 1798 aan 
Wiselius schrijft - de 'overgave' van Fijnje en Ockerse te laat te dateren (Schama 
spreekt van aarzeling bij Ockerse op 15 januari); ook zijn mening dat Wiselius 
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daarvan niet op de hoogte zou zijn wordt door de genoemde brief tegenge-
sproken (94). 
Zegt De Wit na zijn verwijzingen naar De Democraten en de activiteiten van 
Ockerse niet zoveel over de aard van het constitutievoorstel, Schama maakt 
dat goed: 
As I have already suggested, Ockerse's papers leave us in no doubt that 
the "Agreed Constitutional Points" arose from the commission's dis-
cussions between October 1797 and the middle of January 1798. It was 
not, as Colenbrander seemed to think, a pre-digested French-manufactured 
constitution foisted on the radicals as the price for giving them absolute 
power (95). 
Toch is hiermee de discussie nog niet afgesloten. Ketelaar heeft onlangs in zijn 
dissertatie aangetoond dat Delacroix hier arriveerde met een ontwerp van consti-
tutie voor de Bataafse Republiek, en met de opdracht dat ontwerp in te voeren. 
Wat Delacroix na ontvangst van de artikelen op 8 januari, naar Parijs stuurt is 
niet, zoals Colenbrander meende, het Franse stuk, evenmin zoals De Wit en 
Schama dachten, de Hollandse punten, maar een combinatie van die twee (96). 
Of Ockerse op het moment dat hij met Delacroix in zee gaat het Franse stuk al 
kent, is mij nergens gebleken. Waarschijnlijk heeft Ducahge ervoor gezorgd dat 
het buiten zijn gezichtsveld bleef. Na de coup zal hij er hardhandig mee kennis-
maken, en dan zullen ook de meningsverschillen tussen Delacroix en Ockerse 
aan de dag treden (97). 
De politicus. 
Tegen de hierboven geschetste achtergrond moeten nu de activiteiten van 
Ockerse gedurende de winter en het voorjaar van 1798 worden gevolgd. Op 15 
januari verschijnt - gelijk vermeld -' in de nationale vergadering een deputatie van 
de commissie voor de constitutie. "En, nadat in de enceinte der Vergaderzaal, 
tegen over den Voorzitter, voor het eerste Lid dier Commissie, den Burger 
Ockerse, een Fauteul was geplaatst, doet dezelve, staande en met onbedekten 
hoofde, eene treffende Aanspraak" (98). Met het slot van deze redevoering 
boekt de oud-predikant weer een van zijn oratorische successen. Groot is het 
gevaar dat het vaderland ten onder gaat: 
Doch dit verhoede de Almagtige! - Hij neige onzer aller harten, om, met 
terzijdestelling van alle bijzondere begrippen, oogmerken, driften, en be-
langen, van dit oogenblik af de handen in een te slaan, en geschaard om 
het altaar der Vrijheid eenparig te zweeren, dat wij of het lieve Vaderland 
van de stellte des verderfs, waar boven het wankelt, zullen redden, of 
sterven op onze posten. Ja, dat zweeren wij op dit oogenblik! de Godheid 
hoore ons, en bevestige onzen Eed! (99) 
Bij gebrek aan een studie over de mogelijke samenhang tussen de retoriek van het 
taalgebruik in religieuze en politieke toespraken of geschriften, is zo'n passage 
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moeilijk te plaatsen. Dat zo'n onderzoek in Ockerses werk een rijke bron zou 
vinden, hoeft nauwelijks betoog (100). 
De gematigde Hugo Gevers, nog volstrekt onwetend van het feit dat hij binnen 
een week door Ockerse volkomen verrast zal worden, is verrukt over'de "heer-
lijke aanspraak", en wel in zo sterke mate dat de blijdschap over het gehoorde 
hem belet om met veel woorden aan de dag te leggen wat hij voelt. Hij stelt 
daarom voor "om alle, in navolging van den Burger Ockerse, den plegtigen Eed 
af te leggen, dat wij het Vaderland behouden zullen, of op onze Posten sterven". 
De President zegt, dat hij daar in met geheel zijn hart toestemt, en dat geen 
waar Bataaf daarin huiverig zijn kan; rijst daarop van zijne Zitplaats op, 
gelijk ook vervolgens alle de verdere Leden der Vergadering, en, hunne 
regtehand hemelwaards heffende, zweren, dat zij het Vaderland redden, 
of op hunne Posten sneeven zullen (101). 
Nogmaals Ockerses taalgebruik klinkt ons licht pathetisch, retorisch en over-
spannen in de oren. Maar hoe paste dat in zijn dagen? Diepe emst en gedragen 
toon - naar onze begrippen - spreekt uit de woorden van zoveel van de mannen 
uit deze bewogen periode van de vaderlandse geschiedenis. 
Vier dagen na Ockerses redevoering stelt CL. van Beijma voor om zondag 21 
januari apart te vergaderen, ten einde die dag, "zijnde de vijfde Verjaardag, dat 
het hoofd van Lodewijk Capet te gelijk met de Dwingelandy viel, plechtig te 
zweeren haat aan het Stadhouderschap en alle overheersing". 
Maar Bemardus Bosch vindt dat onvolledig en veel te vaag: 
Haat aan het Stadhouderschap en alle Overheersching te zweeren, acht ik 
overbodig - wij allen hebben daar van, althans van het Stadhouderschap, 
een afkeer - maar hier zit de knoop niet, Burgers Representanten! Het 
Foederalisme moet ook hier bijzonder genoemd worden - WILLEN wij 
toch zweeren, laat ons dan GOED zweeren (102). 
Het was een mooie voorbereiding op het grote feest dat zondagavond 21 januari 
- l'anniversaire du jour où la France a vu expirer la Tyrannie avec le dernier de 
ses Rois - op het Malieveld in Den Haag wordt gehouden. Dit was ook de mening 
van Delacroix: 
Cinq ans se sont écoulés depuis le jour qui vit tomber, sous le fer de la 
justice Nationale, la tête du dernier & du plus perfide de nos Tyrans. Ce 
jour a vengé quatorze siècles d'Esclavage, d'aviUissement & de malheur. 
[...] 
Conservons donc à jamais ces sentimens qui firent notre force, l'amour 
d'une Liberté sage, la haine de la Tyrannie, & dans ce jour solemnel, sur 
cette terre amie, répétons à l'envie le serment que la Loi prescrit à tous les 
français 
"Je jure haine à la Royauté & à l'Anarchie; je jure attachement ά fidélité 
à la République &àla Constitution de l'an 3" 
MIDDKRIGH С. S . b e g e v e n zig" naai· het Nat ionaa l H ô t e l , 
ітоі'р*спк Леи χ« Jan. ijrgS . 
7. De ochtend van de fluwelen revolutie. Ockerse is zichtbaar in de tweede linie 
van deze voorhoede, tussen de schouders van de twee centrale figuren. 
L. Porteman naar С van Cuijlenburgh. 
foto Rijksprentenkabinet (Muller 5495) 
ff~*~*d~ <. * Я.^******^,*^**. ~***~А *~уч '*м~:· 
: • . . . . ' · -
8. Een naamloos schrijven, zelfs na de coup. foto ARA 
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Toutes les bouches répètent ce serment & la Musique exécute l'air: c'a 
ira. 
Joubert, de bevelhebber der Franse troepen, steekt vervolgens zijn manschappen 
een riem onder het hart met een tekst die voorgoed iedere gedachte aan "af-
wachtende Fransen" uitbant: 
Vous seuls avez donné l'exemple de toutes les vertus, de tous les devoue-
mens, de toutes les Energies; & le soldat François enfin est le héros de 
l'Univers. 
Un pas vous reste à faire: La Liberté des Mers doit être votre ouvrage. 
[...] 
Aujourd'hui tous les regards sont portés sur l'Océan, sur ces Armées 
invincibles qui y dirigent leurs pas. A cette heure, elles ont suspendu leur 
marche triomphante pour célébrer la chute de la Royauté. [...] le Despote 
de Londres en frémit (103). 
En terwijl op het Malieveld zich deze polariserende feestelijkheden voltrekken, 
vergaderen enkele honderden meters verderop Wiselius, Blauw, Ondaatje, Vreede, 
Fijnje en Ockerse. In het logement van het 'Oost-Indisch committee' aan het 
Bleienburg nemen zij het scenario voor de volgende dag nog eens door (104), 
en er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te begrijpen dat het einde 
van de incubatietijd nabij is (105). 
In de nacht van 21 op 22 januari wordt zo een "Convocatie-Billet aan de 
huizen van de Leden der nationale vergadering door Bodens rondgebragt" met 
uitnodiging voor de buitengewone vergadering van 22 januari 's morgens acht 
uur precies. Er gaan tevens orders uit om huisarrest op te leggen aan o.a. Bicker, 
Gevers en Hahn, terwijl de Franse troepen de mannen die het 'Nationaal Hotel' 
binnengaan zullen dekken en er voor zullen zorgen dat 
niemand, hy zy wie hy zy, met eenig wapen, het zy schietgeweer, pistolen, 
degens, houwers, of dergelijke de trappen beklimme, en zich naar boven, 
het zy naar de Zaal der N.V., of een ander vertrek in het hôtel begeve 
(106). 
Van Cuijlenburgh, ons al bekend als illustrator van De Democraten, heeft Mid-
derigh, Vreede, Fijnje, Ockerse en een enkele andere, goed herkenbaar getekend 
(107). Geruisloos gaan zij de zaal binnen. Midderigh houdt zijn toespraak, ver-
klaart het land in gevaar en herinnert aan de eed van een week geleden: 
B.R! 'er moeten daadzaken, 'er moeten groóte stappen verricht worden. 
[...] De grootste, de beroemdste, de dapperste van alle Republieken der 
waereld, onze bondgenoote, dringt ons tot de beslissing dezer gewigtige 
zaak (108). 
Waren er al een aantal leden - vooral federalisten - buiten de vergadering gehou-
den, ook binnen vond nog een selectie plaats: wie niet de eed van haat jegens 
stadhouderschap, aristocratie, federalisme en anarchie wilde afleggen, werd niet 
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meer als representant toegelaten (109). Er werd een interim-uitvoerend bewind 
benoemd, waarin Vreede, Fokker, Fijnje, Van Langen en Wildrik zitting kregen, 
en de commissie voor de constitutie zou zeven leden tellen; onder hen bevinden 
zich weer Konijnenburg, Nolet en Ockerse (110). 's Middags kwam Delacroix 
de voorzitter omhelzen en 's avonds schreven zowel hij als Joubert brieven 
naar hun superieuren in Parijs, waarin zij de gebeurtenissen van de dag ver-
geleken met "18 fructidor" in Frankrijk (111). 
De coup was aldus geheel volgens het minutieus uitgewerkte plan verlopen, 
de opleggende inbreng der Fransen met zoveel woorden èn door de komst van 
Delacroix officieel gemaakt. De constitutie-commissie kan weer voort, maar 
zij is meer dan voorheen verplicht tot coöperatie met de Fransen. Aanvanke-
lijk lopen de contacten tussen Ockerse en de zijnen via Ducange, maar 2 maart 
wendt Ockerse zich rechtstreeks tot Delacroix en hij voert daarbij de toon van 
een zelfstandig man: "Je suis décidé", "Je vous déclare, Citoyen Ministre" 
en geheel in die sfeer doet hij Delacroix het verzoek om haast te maken met het 
bekijken van de paragrafen van het ontwerp van constitutie die Delacroix kan 
voorzien van zijn "considérations ou notes marginales" (112). 
Hierop volgt een brief op koele toon aan Ducange die blijkbaar op uitstel van 
de presentatie van het constitutie-ontwerp in de nationale vergadering had 
aangedrongen. (Moest hij nog retouches aanbrengen in zijn vertalingen?). Uitstel 
zou betekenen dat de presentatie buiten Ockerses aanwezigheid zou plaats-
hebben, want 8 maart ging hij met zijn gezin en zijn vader voor een paar dagen 
op reis. Het was geen prettig vooruitzicht niet de rapporteur te kunnen zijn van 
het ontwerp waaraan hij zo lang en hard had gewerkt. "Je serais très fache" zegt 
hij dan ook onomwonden. De presentatie geschiedt zonder uitstel op de afge-
sproken datum, 7 maart. De twee brieven die Ockerse die dag aan Delacroix 
schrijft, getuigen niet alleen van een persoonlijk geworden relatie, maar bewij-
zen impliciet dat Ockerse Ducange nu gepasseerd heeft (113). Hij vertaalt zelf 
de artikelen, Ducanges rol is gereduceerd tot redigeren, en in de brief van 7 
maart half tien 's avonds krijgt Ducange zelfs daarover nog een trap na: mis-
schien is de redactie wel voor verbetering vatbaar. Of Ockerse uit eigen er-
varing of bij intuïtie Ducange ging wantrouwen weet ik niet; officieel barst de 
bui boven het hoofd van "l'homme qui trompe le Directoire Batave, et le Mi-
nistre de france" zoals Daendels het uitdrukte (114), pas half mei los, en dan 
duurt het ook niet lang of Talleyrand gelast Delacroix zich te ontdoen van deze 
schurk. 
Maar vanaf het moment dat Ockerse rechtstreeks met Delacroix onder-
handelt, wint niet alleen Ockerses optreden aan zelfstandigheid, maar worden 
ook de meningsverschillen tussen de Franse gezant en de Bataafse radicalen mani-
fest. Nu groeit pas het besef dat het overleg niet een elegante formaliteit maar 
een harde en dwingende eis van de Fransen is; hoe Ducange dat laatste ver-
sluierd had kan ieder in de brieven bij Colenbrander nalezen. Ockerse treurt in 
1814 nog over zijn arm land,dat zijn zogenaamde onafhankelijkheid kopen 
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moest van een bondgenoot die zich vermat over de inwendige belangen en krach-
ten "meesterachtig te beschikken": 
Eén staaltje hiervan wil ik, uit mijne eigene ondervinding, aanteekenen. 
Toen ik in 1797, 1798 aan de toenmalige Staatsregeling hielp arbeiden, 
werd ik eens als lid der Commissie - die dagelijks ruggespraak met den 
Minister van Frankrijk moest houden - bij Z.E. geroepen, die mij over een 
zeker punt, waarin men zwarigheid maakte de Fransche Staatsinrigting te 
volgen, onderhouden wilde. - Ik vond hem, die anders zeer voorkomend 
was, niet weinig opgewonden, en hij drong ten sterkste aan op eene ver-
andering naar den smaak van het Directoire. De deed hem opmerken, dat 
dezelve lijnregt inliep tegen het publiek gevoelen, met de nationale zeden 
streed, en de tweede Constitutionele acte ligtelijk aan het lot der eerste 
zou kunnen blootstellen: iets, waar voor men te Parijs eenen grooten 
schrik had. Ik bood zelfs aan dit te betoogen in eene nota, waarvan hij 
Minister bij zijne zenders zou kunnen gebruik maken. - Geene redenen 
hadden invloed. Het gesprek werd levendig, en hij eindigde, na van per-
soonlijke onaangenaamheden gerept te hebben, met mij vrij schamper te 
zeggen: Sachez, citoyen! qu 'il a une route d'ici à Paris! Ik verstond dit zeer 
wel, en antwoordde hem: Citoyen Ministre! je le Sais, mais c'est dans le 
chemin de la loyauté et de l'honneur, que l'on trouvera partout la Com-
mission. Hier mede nam ik mijn afscheid en vertrok. 
Twee of drie dagen daarna deed mij de Minister andermaals in zijn Ka-
binet roepen, en hij ontving mij bij uitstek vriendelijk. Na mij verpligtende 
dingen gezegd te hebben, kwam hij terug op het onderwerp, gaf nu de 
hoofdzaak toe, en eene kleine verandering van redactie was het resultaat 
van deze geheele discussie. 
Zoo moest men eiken dwang met veel gevaar afweeren; de moed of het 
beleid daartoe ontbrak wel eens, en eindelijk na 12 Junij 1798 .... 
Napoleontische Redevoeringen, 1,1814, p.38 
Verzet tegen de Fransen dus en ontkenning van de beschuldiging als zouden 
de mannen van 22 januari "blinde slaven van het Fransch bewind of van des-
zelfs minister zijn geweest". Er zijn meer plaatsen waar Ockerse een boekje open 
doet over de pressie die Delacroix uitoefende. Zo had deze bijvoorbeeld van het 
artikel over de bezoldiging van de hervormde geestelijkheid een "stelligen schrif-
telijke last, of liever, eene letterlijke Redaktie gereed"; als de commissie weer-
stand biedt ontstaan hevige woordenwisselingen, openbare verkoeling, bedrei-
gingen" (115). Overigens wijst Ockerses formulering erop dat bij Delacroix uit-
gewerkte artikelen gereed lagen, dus niet een geheel uitgewerkt plan van grond-
wet. 
De twee meest principiële meningsverschillen lagen echter - De Wit heeft 
het aangetoond en uitgewerkt - op meer elementair niveau; hete hangijzers 
waren "de eenheid, de invloed van het volk en de scheiding der machten". 
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Het Franse ontwerp behelsde getrapte verkiezingen, maar daar dat - toegepast 
op de Bataafse Republiek - in de ogen dei radicalen te veel macht aan de aristo-
cratie zou geven, werd bepaald dat de grondvergaderingen niet alleen de kiezers, 
maar ook de candidaat-representanten zouden benoemen. De hoogste macht 
kwam te liggen bij de volksvertegenwoordiging, die als enige de wetgevende 
macht bezat; zij koos een uitvoerend bewind dat wetten afkondigde. In de cen-
traal-geleide republiek werden de departementale- en gemeentebesturen admini-
stratieve lichamen. De unitarissen stonden een ongesplitste volksvertegenwoordi-
ging voor, de Fransen een verdeling in twee kamers. Men kwam uit op verkiezing 
van één vertegenwoordigend lichaam dat zichzelf vervolgens door loting splitste. 
De grondwet werd "in haar wezenlijke bestanddelen Nederlands" (116). 
Op de presentatie van het plan van constitutie volgde vanaf 17 maart een 
korte discussie. Uit angst voor tegencampagnes van orangisten en/of federalisten 
vervroegde men de stemmingen, maar voor het zover was werden de grondver-
gaderingen dusdanig gezuiverd dat vrijwel alle alternatieve meningen op voor-
hand uitgeschakeld waren. Zelfs Wiselius mocht niet stemmen. Ook binnen de na-
tionale vergadering kregen missives die een neutraal karakter horen te hebben, een 
kleur. Als Ockerse op 23 maart zijn proclamatie heeft voorgelezen, de proclamatie 
waarin iedereen wordt opgeroepen om te stemmen, wijst Witbols erop dat men 
uit het stuk "ligtlijk zou kunnen elicieeren, als of de Natie in het uitbrengen van 
haare stem [...] niet geheel vrij was" (117). Die proclamatie is inderdaad een stuk 
dat een sterk beroep doet op de luisteraar-lezer, en het mist zijn uitwerking niet: 
op S april komt bij de nationale vergadering een adres van Joanna Jacoba van 
Haren geboren Beaumont binnen. Deze mevrouw biedt de vergadering de "door 
haar in Dichtmaat gebrachte proclamatie voor de staatsregeling" aan. P. van 
Zonsbeek, de voorzitter, wil het stuk meteen laten drukken en onder de leden 
distribueren, maar Van der Hoeven steekt daar nog net een stokje voor door 
erop te wijzen dat, 
deeze vergadering geen Dichtkundige Genootschap zijnde, zoodaanige 
stukken niet behoorden gedrukt en aan de Leden gedistribueerd te worden 
wijl men anders welhaast ook de decreeten deezer Vergadering aan de-
zelve wel in Versen zou kunnen toezenden (118). 
Getuigt het adres van Joanna J. van Haren van bijval, Ockerses bureau wordt in 
deze dagen overstroomd met klachten; een vriend van Wiselius, A.H. Brouwer, 
schrijft Sam op 23 april hoe hij bij Ockerse de protesten had zien binnenkomen 
tot een hoeveelheid van een halve riem - dit is tweehonderdvijftig vel - per dag 
(119). Het is een troost, zij het een schrale, voor Wiseüus, maar voor Ockerse 
is het een waarschuwing dat hij op het verkeerde pad is. Zijn reactie blijft echter 
vaag: hij stelt in de kamer weliswaar vragen over het hardhandig optreden van 
de agenten bij de zuiveringen (120), maar uiteindelijk stemt hij mee en werkt 
hij mee. Ter rechtvaardiging hiervan voerde hij later aan dat hij de harde acties 
van dit voorjaar alleen uit noodzaak had gesteund: 
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Ter verzekering van de aanneming waren strenge maatregelen noodig, die 
ik wel liever zou hebben vermeden gezien, maar die toch altoos verre weg 
verkieslijk waren boven eene geheele inlijving aan Frankrijk, en daarom 
stemde ik in dezelve (121). 
Ook hier was het pragmatisme sterker dan het principe. 
De stemming van 23 april telt 153.913 voor- en 11.597 tegenstemmen. De 
Wit wijst er laconiek op dat de zuiveringen wel het gering aantal tegenstemmers 
maar niet het groot aantal voorstemmers verklaren, hetgeen natuurlijk juist is 
(122). Duister blijft echter het belangrijkste: de verhouding tussen die twee 
in de realiteit, de werkelijke mate van acceptatie van de grondwet door het 
Bataafse volk. In de nationale vergadering werd de uitslag gevierd: "Zeer fraai 
muziek in de Anti-Chambre", terwijl zowel de Vergadering ab de Tribunes weer-
galmden van het onophoudelijk geroep: "Leeve de Republicq!!! Leeve de Con-
stitutie voor het Bataafsche Volk!!!" (123). Delacroix formuleert het aan zijn 
Directoire Exécutif in militaire termen: "De nombreuses salves d'artillerie, une 
musique guerrière" (124). 
In plaats van nu nieuwe verkiezingen uit te schrijven, treft het uitvoerend 
bewind onder pressie van Delacroix die weer werkte onder de leuze "la grande 
nation le veut", de alom afschuw-veroorzakende "maatregel van 4 mei", waar-
bij nationale vergadering en uitvoerend bewind zichzelf voor gekozen verklaren 
en dus blijven zitten. Jaarlijks, zo wordt vastgesteld, zullen slechts een derde 
van de leden opnieuw worden gekozen. Een bedroevende schijnvertoning: eerst 
een grondwet invoeren en vervolgens haar als eerste violeren. Schama doet het 
gedrag van de mannen van vier mei af met twee woorden: "clumsy hypocrisy". 
Ook Bemardus Bosch had wel toegegeven dat aan de maatregel smetten kleef-
den, maar hij beschouwde haar als een noodzakelijk wapen in de strijd tegen 
federalisten en aristocraten (125). 
Op de gewraakte dag verandert de vergadering haar naam in "Vertegen-
woordigend Lichaam des Bataafschen Volks" en benoemt uit zichzelf 20 leden 
die de tweede kamer zullen vormen (126). De overgeblevenen, nu leden der 
eerste kamer, kiezen vervolgens vrijwel unaniem Ockerse tot hun voorzitter voor 
de komende veertien dagen, daarmee de constitutiemaker in eigen huis hono-
rerend. Een van Ockerses eerste daden is op maandag 7 mei, als de ambtstermijn 
officieel ingaat, verslag uit te brengen van zijn overleg met Bemardus Bosch, zijn 
collega-voorzitter van de tweede kamer. De presidenten hebben besloten dat het 
tenue der voorzitters hetzelfde zal blijven, "zijnde een eenvoudige om de lenden 
gewonden driekleurige Sjerp met gouden franje". 
Ockerse voert zijn voorzittershamer met élan en voortvarendheid; hij toont in 
de discussies veel initiatief en zorgt voor tempo. Men hoort hem dikwijls af-
ronden in termen van: "mag ik concluderen dat" en evenzo vaak beslist de 
vergadering conform zijn voorstel. Als de twee weken van het presidentschap zijn 
verstreken, kan hij weer, minder door de procedure gebonden, inhoudelijker aan 
de discussies meedoen. Maar juist dat doet hij niet. Hier doet zich een merk-
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waardig verschil voor met zijn gedrag van vóór de stemmingen: toen was hij de 
bezielende orator die ideeën verkondigde en verdedigde, nu is hij de man die 
formeel, gedetailleerd en nerveus op de procedures wijst. Hij is de critische lezer 
met het rode potlood in de hand, de man die de wegen in de staatsregeling kent 
en ze aanwijst ter oplossing van problemen. 
Nu was er voor onrust ook alle reden. De maatregel van 4 mei had juist onder 
"veele anders welgezinde Patriotten" zoals Ockerse zelf schrijft, kwaad bloed 
gezet (127). Zij keerden zich niet tegen de constitutie (zij verdedigden die juist), 
maar tegen hen die haar met voeten traden. Gogel kreeg gelijk toen hij de gebeur-
tenissen van 4 mei als het vragen om een tegencoup beschouwde. Ook Ockerse 
had het goed aangevoeld: het werd inderdaad een actie van welgezinde pa-
triotten, zijn oude vrienden, Gogel, Pijman, Spoors. Tussen 4 mei en 12 juni, 
want dat wordt de dag, zien wij Ockerse vooral in de twee brieven die we van 
hem hebben, maar ook in het Dagverhaal, redden wat er te redden valt (128). 
Ockerse heeft zegge en schrijve drie weken - van 21 mei tot 12 juni 1798 -
gewoon kamerlid kunnen zijn, en dat waren weken van dreiging. Het is daarom 
niet goed mogelijk te beoordelen hoe hij zich onder minder abnormale omstan-
digheden en op den duur in deze functie gemanifesteerd zou hebben. Hoe zou 
hij hebben geadviseerd over allerlei requesten die hij te behandelen kreeg? We 
weten het nu maar van een enkel geval (129). Hoe zou hij met het verzoek om 
een jaarlijkse onderstand van de schrijfsters Wolff en Deken zijn omgegaan? We 
weten het niet. Op 22 mei krijgt Ockerse samen met Gorter de zaak van Bosch 
en Van der Jagt die naar de tweede kamer waren gegaan, en hoewel er op een 
spoedig advies wordt aangedrongen "door omstandigheden der requestranten", 
is dat advies er op 12 juni nog niet (130). Voor de karakterisering van de poli-
ticus Ockerse is het heel jammer dat wij dit alles moeten missen. Het zou de 
toetsing van zijn eigen staatsregeling hebben betekend, het zou zijn sociaal 
gedrag onder de schijnwerpers hebben geplaatst. De politicus-Ockerse is nu 
vooral die van de staatsregeling gebleven, niet de volksvertegenwoordiger-in-
dagelijkse-zin. 
Intussen naderden reeds de laatste dagen van zijn politieke loopbaan. Daen-
dels was, nadag hij half mei met Ducange de vloer had aangeveegd, naar Parijs 
vertrokken en daar had hij bij Talleyrand een gunstig gehoor gevonden voor 
zijn relaas. Ducange werd teruggeroepen, maar - en dat geschiedde mede onder 
invloed van de machtswisseling van 11 mei te Parijs - ook Delacroix werd ont-
slagen. Uiteraard betekende dit ook gezichts- en gewichtsverlies voor de zittende 
regering en voor het parlement. Het zou nog drie weken duren voordat de 
nieuwe Franse gezant, Roberjot, kwam en in het machtsvacuüm dat nu in Den 
Haag was ontstaan, schaarden zich rond de 10 juni 1798 terugkerende Daendels 
een aantal unitarissen die het zittende bewind kritisch gezind waren, Spoors, 
Gogel, Pijman, Tadama, Meyer en La Pierre. Werden zij gedreven door angst voor 
een federalistische of orangistische coup? Het is mogelijk, hoewel angst voor 
déze groepering ook anderen tot een staatsgreep had kunnen bewegen. 
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In de avond van 11 juni werd er voor Daendels, Joubert en de hunnen een 
feestelijk diner gegeven met 160 gasten. Dit vertoon van macht wekte onrust en 
de volgende morgen overleggen de leden van het uitvoerend bewind en enkele 
prominente leden van de volksvertegenwoordiging met Joubert, die belooft de 
stad rustig te zullen houden. Het getij is echter niet meer te keren: het uitvoe-
rend bewind wordt overvallen, en wel op het moment dat de leden bij de (nog 
aanwezige) Delacroix aan tafel zitten. Van Langen wordt gevangen genomen. 
"Vreede and Fijnje, with an impressive show of athletics made for the garden" 
(131), en vervolgens drongen Daendels' mannen de eerste en tweede kamer 
binnen. In de eerste kamer arriveren zij net op het moment dat daar Ockerses 
oude geestverwant Johan Diederik van Leeuwen uit Tiel het woord voert; van 
' navolging' was onder hen beiden al lang geen sprake meer, in de weken vooraf-
gaand aan 12 juni hebben zij in de kamer een paar vijandig aandoende menings-
verschillen en J.D. van Leeuwen zal blijken te behoren tot de mannen van 
na-12juni. 
Zowel Bemardus Bosch als Willem Anthonie Ockerse bevinden zich onder de 
arrestanten; het zijn er overigens maar elf en dat zou erop kunnen wijzen dat de 
actie vooral tegen een paar personen was gericht (132). Hun eerste onderkomen 
was de kanselarij. Bemardus Bosch heeft verslag gedaan hoe het hem verging: 
Mij insgelijks onder dit tiental van Arrestanten bevindende en niet weten-
de werwaard men ons zoude henenvoeren, voorzag mijn Reiskoffertjen van 
het benodigde. Twee à drie dagen daar na wierd ik 's nagts ten één uuren in 
een rijtuig, omringd van eenige Cavalleristen, met den Burger С VAN DER 
HOEVEN, verzeld van den Heer ANTINK en een Captein, naar het Huis 
in 't Bosch overgebragt. Daar komende, vonden wij het geheele huis, 
als een belegerd Fort, omringd van Schildwachten. - Men bragt ieder in 
een afzonderlijke Kamer; de mijne was niet van de onaangenaamste. Ik 
vond het bed op den grond leggen, en één fles Wijn met een glas daar 
nevens. 
[...] 
Den volgenden dag verzocht men mij in een ander vertrek te gaan, wijl men 
intusschen mijn kamer zoude meubileeren. Nauwlijks daar zijnde, ver-
scheen er op het voorplein een wagen met planken. - Ik wist niet, wat 
hier van te maaken, een Schavot (dacht ik) hier op te rigten, is wat prema-
tuur en ook overbodig; weldra zette men de ladder tegen de glazen, en ik 
zag in weinig tijds de kamer, waar ik mij bevond, rondom van zogenaamde 
houten koekkoeken omringd. 
Bosch heeft snel door dat de kamers van de gevangenen onderling bereikbaar 
zijn, en als de officier na elven 's avonds te bed is, vindt de krijgsraad op Bosch' 
kamer plaats. Hij blijkt ook hier dus een centrale figuur: 
- Bij onze eerste bijeenkomst was de Correspondentie het onderwerp; dan, 
ons ontbrak alles. Doch VAN LEEUWEN, een goed Chimist zijnde, maakte 
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weldra besten inkt, pennen had hij uit de laatste Vergadering medege-
nomen en behouden, en papier verzamelden wij uit de boeken, die wij ter 
lezm$requireerden. Maar hoe krijgen wij onze brieven naar buiten, en de 
andwoorden terug? - Deze vraag was spoedig beandwoord: Geld (zei 
VAN LEEUWEN) vermag alles] - Den volgenden dag waren wij al met alles 
gereed, twee brieven gingen reeds weg en de andwoorden kwamen te rug. 
Dit heeft een geregelden gang gehad, zoo lang wij op het Huis in 't Bosch 
geweest zijn (133). 
Bosch moet een ongewoon soort correspondentie op het oog hebben gehad, want 
op 14 juni had de commandant van het Huis Ten Bosch al order gekregen er-
voor te zorgen dat "voortaan geene schildwachten meer binnen 's huis worden 
geplaatst [...] en voorts dat de correspondentie der gearresteerden vrij en onver-
hinderd voortga" (134). Het was bepaald niet direct afgelopen met alle politieke 
activiteiten van de afgezette bewindvoerders. Ook Ockerse heeft zich niet on-
middellijk en voorgoed van de politiek afgewend, zoals zommige biografische 
woordenboeken ons willen doen geloven. In september 1798 hoort hij nog bij 
het constitutioneel (?) gezelschap TotNutvan 't Vaderland (135), terwijl hij zich 
met de pen nog veelvuldig en langdurig zal blijven roeren: de Napoleontische 
Redevoeringen, vele besprekingen in De Recensent, het boek De veldslag en over-
winningvan Waterloo, en de Lijkrede op het graf van Napoleon Buonaparte. Het 
laatste geschrift dateert van 1821 en men kan dus bijna spreken van levenslange 
activiteit; overigens vertelt Ockerse in 1816 dat hij dikwijls heeft overwogen de 
geschiedenis van zijn eigen tijd te schrijven ("onze eigen Rogge" noemt hij 
"vrij gebrekkig en oppervlakkig"), maar zich ervan weerhield uit "zucht de pas 
herstelde rust ongerept te houden" (136). 
Waarschijnlijk heeft Ockerse een kleine maand, tot 9 juli, op het Huis Ten 
Bosch gezeten. Hoewel Daendels op 14 juni overmoedig naar Parijs schrijft dat 
de gevangenen op Huis Ten Bosch zullen blijven "jusqu'à que la Constitution est 
entièrement introduite" (137) - ze zouden dan nog twee maanden gevangen zijn 
gehouden daar eerst op 14 augustus een nieuw uitvoerend bewind gekozen zou 
zijn - worden de meeste staatkundige gevangenen op 9 juli 1798 in vrijheid ge-
steld (138). De Politieke Blixem gaat zich het "slaapmutsje over den neus 
trekken en inslapen tot dat de 31 July agter den rug is". In afwachting van de 
volksstemming troost zij zich met de gedachte dat het bewind van 12 juni 
steunt op dat van 22 januari, immers haar principes, haar grondwet overneemt 
en zal uitvoeren (139). 
* * 
Laat Gerrit Paape als hij de rekening opmaakt "ten opzichten van de winst 
die het waare patriottismus bij alle deeze omwentelingen gedaan heeft" het 
bij de lapidaire constatering dat alles "zeer siegt! !" is (140), Ockerse geeft een 
beschouwing. De uitvoering van de grondwet 
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werd veelal aan ongeschikte handen toevertrouwd, en met zoo veel partij-
dige gestrengheid uitgevoerd, dat daaruit eene nieuwe breuk tusschen de 
patriotten zelve ontstond, die voor het vaderland allemoodlottigst was, en 
den waren grond gelegd heeft tot onze latere volkomene afhankelijkheid 
en volksvermenging. VR, III, p.109. 
En elders zegt hij: 
Ik mag mij in de gebeurtenissen dier droevige dagen, die ons nog zoo veel 
droeviger hebben aangebragt, niet verdiepen. Het kwaad zat al te diep, en 
was te verre verspreid, om geen diepsnijdend mes te behoeven. Suum 
cuique\ is de gouden regel der Hemelsche regtvaardigheid. Wij hebben, zoo 
regeerders als geregeerden, de wrange gevolgen onzer heersch- en twist-
zucht in die mate geproefd, dat het geen van beiden ligt weder gelüsten zal, 
aanleiding te geven om de oude toneelen te doen vernieuwen (141). 
Tot in het laatste van zijn leven heeft hij zijn eigen rol gerelativeerd; alleen een 
te veel aan ijver neemt hij zichzelf kwalijk. Zijn analyse komt in wezen neer op 
het veroordelen van en in rancune omzien naar de medemens, die zelfs wordt 
gewaarschuwd zich niet in te laten met politiek. 
Ja, het is niet te ontkennen, in tijden van verdeeldheid is de Staat, of 
liever, de heerschende aanhang in den Staat, doorgaans een ontaarde SA-
TURNUS, die zijne eigene kinderen verslindt, en aan wiens dienst ik dus 
alle mannen van talent en verdiensten raden moet zich niet dan genood-
drongen op te offeren; te minder, daar hij door de faktiezucht van niets 
beteekenende wezens overkraaid, doorgaans weinig goeds kan uitwerken, 
en dus, met den besten wil bezield, doorgaans in den stroom der ultra's van 
zekeren aanhang verzwolgen, en het slagtoffer zijner eerlijke standvastig-
heid wordt. VR, I, p. 177. 
Men kan wel zeggen dat Ockerse zich heeft laten meesleuren; toen hij eenmaal in 
de nationale vergadering zat werd hij meer en meer het slachtoffer van de com-
binatie: bezetenheid, eerzucht en externe druk. Aan Wiselius schrijft hij op 28 
januari 1798 met zoveel woorden dat hij "gesuperdiaboliseert" wordt. Het is 
curieus dat hij zijn politieke loopbaan niet beschrijft in termen van politiek of 
van levensovertuiging, maar in een "menschkundige" beschouwing van algemene 
aard, waarin hij zelf als het ware anoniem wordt, voor "de mens" staat. Blijk-
baar lag in de politieke keuze het zwaartepunt niet. Ondanks alle heftigheid die 
hij als politicus ten toon spreidde, ging het hem minder om de zaak zelve, dan 
om de belevenis. Enigszins onduidelijk blijft intussen zijn politiek denken, want 
nog steeds ligt er die brief naar Indie, nog steeds is er een staatsgreep waarvan 
de noodzaak niet is aangetoond; wat te denken van de rondweg corrupte maat-
regelen van 4 mei 1798, èn van een Ockerse die dit alles edelmoedig heeft onder-
nomen, zich zelfs gedupeerd voelt door gebrek aan waardering voor zijn op-
offerende houding jegens het vaderland. 
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Hoe is het oordeel van anderen over Ockerse? 
Doordat de vraag naar de noodzaak van de omwenteling niet afdoende is be-
antwoord, blijven de boze tongen die de mannen van 22 januari van honger naar 
macht beschuldigen, in beweging. Zelfs van mensen die Ockerse zeer welgezind 
zijn geweest, krijgen wij weinig vleiends te horen als het over de beweegredenen 
tot de staatsgreep gaat: Tydeman en Clarisse spreken wel een paai bladzijden 
over de staatsman Ockerse, maar zij beginnen met afstand te scheppen: 
Bij dit stuk vermeenen wij ons te moeten wachten voor het openrijten van 
naauwlijks geslotene wonden. [...] Tevens achten wij ons door de beschei-
denheid van al onze lezeren ontslagen van eene oordeelvelling over de 
Staatkundige beginselen, welke OCKERSE, als Volksvertegenwoordiger, 
zich verpligt geacht heeft te volgen. TC, p.191. 
Hasebroek meent onomwonden dat zijn oud-oom 'te ver' ging, hoewel hij ook 
vaststelt dat uiteindelijk Ockerse zijn naam als eerlijk man uit de storm redde 
(142). Deze observatie doet ook De Bosch Kemper: "De edele en voortreffelijke 
Ockerse, al heeft hij ook erkend dat het bestuur fouten heeft gepleegd, is tot 
het einde toe trouw geweest" (143). De zoon van Comelis van Lennep zegt, 
doelend op Theodorus van Leeuwen en Ockerse: "Zij worden voor eerlijke 
leden gehouden; maar ik heb dikwijls gevraagd, of zij dan niet in alle maat-
regelen hadden mede gestemd?" (144). 
Lichte verwondering en onzekerheid doen zich horen. Een paar beschouwers 
menen Ockerses merkwaardige rol te kunnen verklaren uit diens politieke over-
tuiging. Zij menen dat het met het radicale karakter daarvan uiteindelijk nogal 
meeviel. 
De vroegste van die bronnen is een postscriptum in een rapport dat in het 
najaar van 1797 namens Noël naar Parijs gaat, met de samenstelling van de 
nieuwe commissie voor constitutie. Onder de 21 namen staat daar in een n.b.: 
"Π serait possible que les Cs Ockersé et Konijnenburg ne fussent pas toujours 
aussi ultra-Rev. qu'on les dit être" (145). 
Tydeman en Clarisse noemen Ockerse een 
liberalen man, die, - hetgeen in dien tijd zoo veel zeide, - onderscheid 
maakte tusschen lieden der tegenovergestelde Staatspartij, aan welke hij 
geenszins ambten ontzegd wilde hebben, en tusschen slechte menschen 
onder alle partijen, die hij poogde te doen weren. TC, pp.216-217. 
De Galérie historique des contemporains, die ook probeert Ockerse in politieke 
termen te beschrijven, komt tenslotte uit op het volgende kenmerk van zijn 
persoon: 
C'était, si l'on peut s'exprimer ainsi, un modéré dans ce parti [...] un des 
membres les plus marquons de la convention nationale (146). 
Samen met Ockerses eigen woorden roept dit niet een beeld op van een prin-
cipiële revolutionair; eerder komt ons een man met een cholerisch temperament 
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tegemoet (147), een gemakkelijk-aanspreekbare en -ontvlambare geest die onder 
invloed van de omstandigheden handelt. Een blik op die omstandigheden maakt 
Ockerses gedrag begrijpelijk. Allereerst was er rond 10 januari de dreiging van 
een tegencoup (148); voor een man met een grote persoonlijke ambitie - een am-
bitie die versterkt werd door de behoefte zich te rehabiliteren - was dat geen 
aantrekkelijk vooruitzicht. Ockerse moest politiek slagen, er was geen weg terug 
naar Wijk. Gevoegd bij de ideële wens "het vaderland te redden" kan dit ge-
makkelijk een dosis pragmatisme opleveren dat hem dan - bij ontstentenis van 
een sterk partijpolitiek standpunt - gaat leiden. Van dat pragmatisme vinden we 
in zijn brieven het een en ander terug: "Enfin, men moest nu zoo goed moog'lijk 
't been in 't lid helpen", zegt hij meer dan eens (149). 
Ockerse moet met een groot gevoel van teleurstelling - teleurstelling in zich-
zelf en in de samenleving - van Huis Ten Bosch zijn vertrokken. Immers, noch 
van zijn ideële, noch van zijn triviale aspiraties had hij veel kunnen realiseren: hij 
had het vaderland niet gered, evenmin had hij op zijn post het leven gelaten. Van 
rehabilitatie na het Bataven-incident kan men nauwelijks spreken, daar de 
nieuwe verwikkelingen de oude volkomen overschaduwden. De glorie van het 
ontwerp van grondwet, zijn grote werk, duurde maar kort. 
Had hij zich in Wijk bij Duurstede met een langdurige en slopende proce-
dure zelf uit zijn werkkring teruggetrokken, in Den Haag werd hij door een 
snelle en korte actie van zijn vroegere geestverwanten van de ene dag op de 
andere uit zijn ambt ontzet. 
WERK 
Voor werk van lange adem heeft Ockerse in deze jaren geen tijd. Zijn 'orato-
rische' pen schrijft wel. 
Hij antwoordt op een brochure van de burger Vemède uit Schiedam, hij 
houdt twee lezingen in 'Doctrina et Amicitia', de rede waarmee hij afscheid 
neemt van de sociëteit voor 'Een- en Ondeelbaarheid' verschijnt in druk, en hij 
redigeert met Gogel (en Konijnenburg?) De Democraten. Of de pamfletten die 
de sociëteit voor 'Een- en Ondeelbaarheid' uitgaf ook van zijn hand zijn, viel 
niet uit te maken. 
In 1796 verschijnt Bescheiden antwoord van eenen Bataaf op het Iets van 
S.H. Vemède, over het succint rapport, of bericht der commissie tot onderzoek 
van het gedrag van 't voorig bestuur. Van dit pamflet kon ik alleen de tweede 
druk vinden; de eerste was blijkens het voorwoord "binnen weinige dagen geheel 
uitgeput". Het ex. UBA zit in een convoluut samen met het werk waarop het een 
reactie vormt: Scipion Henri Vemède, Iets over het succint-rapport, of berigt 
der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politique gedraagingen der 
regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur, door -, onder 't 
zelve bestuur secretaris der stad Schiedam. Tweede druk, Amsterdam 1796. 
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Ockerse - de wetenschap betreffende zijn auteurschap danken wij aan Tyde-
man en Clarisse - geeft antwoord aan de orangist Vemède die zich gedupeerd 
voelde over het uitblijven van schadevergoeding aan afgezette functionarissen, 
over hun bevoegdheden, over de oude constitutie en over de oorlog tegen Frank-
rijk van 1793. De patriot Ockerse, "De Bataaf', acht zichzelf een onpartijdiger 
beoordelaar dan Vemède: "Gij weet, dat onze revolutie niet gemerktekend is 
met bloed en traanen, gelijk de uwe in 1787" (p.l 1) (1). 
Op 21 november 1796 houdt Ockerse in 'Doctrina et Amicitia' zijn eerste 
Redevoering over de gebreken der aeloude Nederlandsche staatsregeling; 27 
februari 1797 volgt de tweede toespraak met deze titel. De teksten zijn postuum 
verschenen. H.W. Tydeman plaatste ze in 1831 in zijn Mnemosyne, daarmee 
de kritiek van een "geacht vriend" die 
de verouderde en geheel ontijdig gewordene, en reeds in derzelver tijd te 
heftige en te scherpe stukken 
helemaal niet geplaatst wilde zien, trotserend (2). 
De redevoeringen hebben de gedragen, naar onze begrippen pathetische hef-
tigheid van het ДаГд еи-ратАеІ. Woorden schieten Ockerse tekort als hij wil 
schilderen welk een ongeluk vorstenhuizen, stadhouders, graven en vooral de 
"erf-aristocraten" ons land hebben gebracht. Zijn beschrijving van de defensie 
van Amsterdam tegen de expeditie der Pruisen in september 1787 is van dien 
aard dat Tydeman in een noot verklaring moet geven: 
De roofzieke Adelaar kon voor slechts weinig jaren zich in Amstels vest 
niet nederstorten, zonder eenen bloedigen tol aan hun Patriotismus be­
taald te hebben. Dit zelfde gesticht rees als een tempel van vaderlands­
liefde (p.161). 
Philips een "bloedhond" (p.l70), Karel V een man "die de landzaten tot het 
merg toe uitzoog, die 's lands hoogheid, de regten des volks schaamteloos ver­
krachtte" (p. 170), dat zijn de metaforen waarvan hij zich bedient. 
Neen - Neêrland was niet vrij, zoolang het onder vorstlijke despoten 
bukte! 't Is waar, allen waren geen KARELS in heerschzucht, geene 
PHILIPSEN in wreedheid; 't is waar, vele steden en gewesten hebben aan 
onze Graven en Gravinnen hunne privilegiën, keuren en handvesten te 
danken. - Dan, M.H. wat baat een oogenblik verademings in zoo vele 
eeuwen van verdrukking en beroerenis? Nooit sluimerde de tirannij in 
Nederland, dan om nieuwe krachten te zamelen, en straks zooveel te 
heviger op te donderen; zoo mart de donder onder het broeijën der felle 
onweêrsvlagen! - Pas hadden wij éénen zachten heer gehad, of vijf, zes 
beulen, de een al wreeder dan de andere, stonden gereed om hem te 
vervangen (p.171). 
[...] 
Een staatkundig wangedrocht, eene confoederatie van zeven kleine то-
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gendheden zonder éénheid, zonder bedwang, zonder gelijkheid van zamen-
werking, moet hier een republiek verbeelden (p.174). 
[·•·] 
Men heeft geenen vreemden despoot meer; maar zijn plaatsvervanger, zijn 
stedehouder blijft. [...] Het is nu geen trotsche kroondrager meer, neen, 
het is eene veelhoofdige nooit uitstervende Hij dra van adelijke en Patrice 
Familien, het is eene regering van aanzienlijken, welke het scepter van ge-
zag voert. Het volk heeft slechts van heer verwisseld, en zich, in de plaats 
van éénen Souverein, duizenden van souvereintjes gegeven (p.175). 
Tydeman uit enkele malen zijn spijt over wat Ockerse beweert; vooral verzet 
hij zich tegen Ockerses voorstelling van de aristocratie (pp. 179 en 186). 
Na het uitvoerig historisch overzicht komt Ockerse - in de tweede rede-
voering - tot de "prima causa morbi of materies peccans" van het kwaad: "het 
gemis eener goede Republikeinsche Constitutie" (p.183). Uitgebannen moeten 
de aristocratische, federalistische, en anarchistische ketenen (het laatste is een 
merkwaardig beeld) (p.188), alsmede despotismus en erf-aristocratie (p.191). 
Aan het einde der tweede redevoering vervalt Ockerse weer in de kanselstijl 
waarover wij al eerder spraken (3): 
En Hij, die de vader der menschen, de vriend der volken is, zegene ons 
werk; op dat de laatste naneef nog met verrukking op onze graven en die 
onzer brave medeburgeren leze: Hier rusten de grondleggers van Neêr-
lands vrijheid, de weldoeners van hun gelukkig nageslacht!! (p.187). 
Deze redevoeringen, regelrechte voorlopers van Ockerses toespraken in de natio-
nale vergadering, tonen een felheid die alleen wordt geëvenaard door andere 
politieke geschriften, het Azteven-painflet en de Napoleontische Redevoeringen. 
Het verdient vermelding dat de Mnemosyne-ltLbtem&n met de twee redevoe-
ringen separaat aanwezig zijn in de New York Public Library (GAD p.v. 122,21); 
zij bevinden zich in een convoluut van politieke stukken die in 1902 in de 
bibliotheek zijn opgenomen. 
Ook de volgende publicatie van Ockerse is de tekst van een redevoering: 
Afscheid van de sociëteit voor Eenheid en Ondeelbaarheid te Amsteldam, die 
op 24 augustus 1797 door hem werd uitgesproken. Ockerse toonde zich bewust 
van zijn missie: 
Gereed om naar de plaats mijner zending te vertrekken, bedenk ik met 
gevoelige aandoening van mijn hart, dat ik [...] verplicht ben u thands 
voor eenige tijd vaarwel te zeggen (p.8). 
Zoals reeds ter sprake kwam, vroeg hij zijn toehoorders uitdrukkelijk vooral 
het geheel van zijn optreden te willen beoordelen, niet zijn incidentele be-
slissingen. Met woorden die zijn clubgenoten "Bataafschen moed" moesten 
geven, eindigde hij deze korte toespraak die nog geen vierhonderd woorden, 
nog geen vier bladzijden lang was. 
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Het weekblad De Democraten verscheen tussen 30 juni 1796 en begin febru-
ari 1798 ruim negentig maal, gewoonlijk op donderdag. Maandag 18 juli 1796 
kwam een extra nummer uit dat handelde over de belastingen. Het was een lid 
van 'Een- en Ondeelbaarheid', J.A. Crayenschot, die De Democraten uitgaf. 
De prijs bedroeg drie stuivers voor het hele, anderhalve stuiver voor het halve 
blad. 
De Democraten voerden, zoals werd opgemerkt, een motto van Horatius dat 
tot standvastigheid aanzet. Een keer, donderdag 26 oktober 1797, vlak na de 
noodlottige zeeslag bij Kamperduin, moest het plaatsmaken voor een vers van 
Feith: 
Verwinnaars van Philips! - De nood zij hoog gereezen -
't Is noch, - 't is noch eene eer een Batavier te weezen; 
De roem, de grootheid, door uw Vadren aangebragt, 
Straalt tot op dezen stond, op 't zinkend nageslacht, 
Het oogenblik is daar - strijdt voor uw roem en eer, 
Verwin, verplet den Brit - of zinkt ten afgrond neer! 
Feith 
Het waren Gogel en Ockerse, en misschien voor korte tijd Jan Konijnenburg die 
De Democraten redigeerden, en grotendeels vol schreven. Medewerking verleende 
ook Maurits Comelis van Hall; hij deelde dat niet alleen zelf mee in de auto-
biografíe die hij naliet, maar ook uitgever Crayenschot maakte er aantekening 
van (4). 
Gogel heeft waarschijnlijk de economische artikelen voor zijn rekening ge-
nomen, van Ockerse zullen de karakterkundige en constitutionele beschou-
wingen afkomstig zijn. Uit de brief van Ockerse aan Gogel van 3 februari 1798 
(door Colenbrander helaas te vroeg afgebroken) blijkt dat Ockerse van het 
tweede deel, dat liep van 16-2-1797 tot 30-11-1797 en de nrs. 41-81 besloeg, 
omstreeks 200 pagina's heeft geredigeerd (een arbeid waarvoor hij ongeveer 
ƒ 180,— krijgt). Dit zou betekenen dat hij in nummer 67 (pp.197-204) zijn mede-
werking zou hebben gestopt. Daar nummer 66 van De Democraten vrijwel ge-
heel uit een stuk over de financiën bestaat, lijkt het aannemelijk dat Ockerse 
tot en met nummer 65, de aflevering van donderdag 3 augustus 1797, aan De 
Democraten heeft gewerkt. Toen hij naar de nationale vergadering ging, was hij 
dus vrij van dit karwei. Zijn brief aan Gogel toont hoe hij zich ook mentaal 
geheel distantieerde van de laatste nummers van het tijdschrift dat de 22 januari-
staatsgreep veroordeelde (5). 
Nog een enkel woord over de Aanmerkingen der sociëteit voor Een- en On-
deelbaarheid te Amsterdam op het ontwerp van constitutie voor het Bataafse 
volk door de nationaale vergadering, hetzelve volk ter goed- of afkeuring aange-
boden, Drie stukjes, te Amsteldam, bij J.A. Crayenschot, 1797 (aanwezig GA 
Amsterdam, brochure V 1797, 6-8). Voor het auteurschap van Ockerse pleit 
vooral het onderwerp: de constitutie, de eenheid van het volk. Vanzelfsprekend 
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is dit geen bewijs. De ideeën heersten in brede kring. Opvallend talrijk zijn 
echter de verwijzingen naar De Democraten, en naar de dagbladen van Van 
Schelle, de uitgever van het Dagverhaal, ook in De Democraten zo frequent 
genoemd. Wanneer wij een keus zouden moeten maken tussen Gogel en Ockerse, 
zou Ockerse de beste papieren hebben, daar Gogels specialisme, zoals gezegd, 
lag op economisch en financieel terrein (6). 
Het is alles politiek werk; een brochure, drie redevoeringen, en daarnaast als 
arbeid van langer adem deelname in het redacteur- en auteurschap van De 
Democraten gedurende ruim eenjaar. 
• * 

V. DE BURGER 
(zomer 1798-najaar 1810) 
"als man heb ik, door met te veel vuurs het goede 
te willen, feilen begaan, of ben ik, door aan de 
stem der hartstogten gehoor te geven, in struike-
lingen gevallen. Ik heb daarvoor zwaar geboet" 
ra,I,p.l77. 
Inleiding 
Wanneer Willem Anthonie Ockerse in juli 1798 het Huis ten Bosch mag ver-
laten, verkeert hij in een weinig benijdenswaardige positie: de weg terug naar 
het predikambt te Wijk bij Duurstede is afgesloten, de rol als politicus uitge-
speeld. De astroloog in hem zal zeker hebben geweten dat een Ariës altijd weer 
als een Phoenix uit zijn as herrijst, maar de vraag was natuurlijk hoe zulks in 
zijn werk zou moeten gaan. 
Ockerse keert de officiële landspolitiek de rug toe en neemt tevens in letter-
lijke zin afstand van Den Haag door meteen naar Amsterdam te verhuizen. 
Hasebroek noemt hem "door den stroom der omwenteling naakt aan het strand 
geworpen" (1), en die metafoor biedt perspectief: aanvankelijk gedraagt de 
schipbreukeling Ockerse zich als een ondernemende Robinson Crusoë (net als 
hij weggelopen van huis); inventief en ondernemend zoekt hij naar overlevings-
mogelijkheden. Maar anders dan de held van Defoe redt Ockerse het niet. Hij ver-
andert in de twaalf jaren die voor ons liggen opnieuw in een drenkeling, een 
drenkeling die zich vastklampt aan ieder dwarshout dat hij maar meent te zien 
drijven. Of alleen het getij zich tegen hem keerde, of dat ook zijn manoeuvres 
niet altijd verstandig waren, zal thans aan de orde komen. Aan Ockerses energie 
heeft het zeker niet gelegen: hij schrijft enkele jaren een courant, hij wordt 
redacteur van De Recensent ook der Recensenten, hij geeft een derde tijd-
schrift uit en hij houdt redevoeringen in 'Felix Meritis' en op 'Doctrina et 
Amicitia', in welk laatste genootschap hij ook jarenlang een bestuursfunctie 
uitoefent. Maar er is meer: hij spant zich in om een zich vergalopperende patri-
otte uit de gevangenis te houden, maakt een opzet ter stichting van een school, 
een "wetenschappelijk-letterkundig collegje", en begeeft zich in een paar filan-
tropische, charitatieve projecten. Het is een bonte rij van werkzaamheden, maar 
toch sluiten zij alle aan bij Ockerses vroeger werk als predikant, als letterkundige 
en als karakterkundige. Ockerse zou echter zichzelf niet zijn wanneer hij niet 
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ook weer iets heel nieuws probeerde: hij zoekt zijn geluk in de effectenhandel. 
De grote diversiteit èn het grote aantal van al deze bezigheden in een tijd-
spanne van twaalf jaar valt gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat niet alles 
wat Ockerse ondernam even succesvol verliep. Om het hoofd boven water te 
houden moest hij voortdurend naar nieuwe middelen van bestaan omzien. Van 
het realiseren van eigen ambities was tenslotte nauwelijks sprake meer, eniger-
lei kieskeurigheid kwam er niet meer aan te pas. In steeds sterkere mate zag hij 
zich als het ware gedwongen tot het doen van onverstandige dingen, waardoor de 
kans op uitzicht voortdurend geringer werd. 
Nu was Ockerse in zekere zin vertrouwd met onrust en conflicten: sinds de 
eerste schermutselingen met de Wijkse gemeenteraad kende hij de kwetsbaarheid 
van het predikambt, jaren had hij in een glazen huisje gewoond en waren de 
stenen door de ramen gevlogen. Ook in Den Haag had hij aan veel kritiek bloot-
gestaan. 
Maar eenmaal in Amsterdam kwam daar financiële onzekerheid bij. De 
financiële problemen deden hem het familiekapitaal aantasten, hetgeen hem 
bijna in moeilijkheden met zijn naaste verwanten bracht. Alsof het allemaal 
nog niet genoeg was, werd hij in deze jaren geconfronteerd met de dood 
van maar liefst vier familieleden. Achtereenvolgens overleden zijn jongste zusje, 
zijn vrouw, zijn zwager Kleyn en zijn vader. Deze persoonlijke gebeurtenissen 
hadden een voor zijn literair werk hoogst opmerkelijk gevolg: Ockerse ving aan 
poëzie te schrijven, met name naar aanleiding van en over de genoemde persoon-
lijke ervaringen. Zijn ander geschreven werk vinden wij in periodieken, in de 
Oeconomische Courant, in De Recensent, ook der Recensenten en in Lektuur 
van Smaak. Tot een werk van langer adem kwam hij niet. Het enige boekje uit 
deze jaren is een gelegenheidswerkje naar aanleiding van de grote nationale 
tentoonstelling uit 1809 die producten van Hollands vlijt en welvaart bijeen-
bracht. Wel vertaalde hij nog twee kinderboeken van de populaire Salzmann. 
De basis. 
Aan het einde van de zomer van 1798 vertrekken de Ockerses uit Den Haag 
naar Amsterdam. Het gezin gaat wonen op het 'Cingel' nummer 198, bij de 
Lijnbaansteeg, tegenover de Blauwburgwal (2). Anders dan zijn vrouw, die zich 
in oktober 1798 laat attesteren als lidmaat van de hervormde kerk, meldt Willem 
Ockerse zich niet als gemeentelid bij een van zijn collegae. Zijn verhouding tot 
de kerk krijgt pas weer kleur in het najaar van 1810. Of hij in zijn Amsterdamse 
jaren met diepe twijfel of tegenzin jegens de kerk heeft geworsteld, weten wij 
niet; het is mogelijk. Toch blijft de predikant nog steeds in hem leven, getuige 
bijvoorbeeld zijn toespraken voor 'Felix' en voor 'Doctrina', toespraken die net 
als vele andere redevoeringen bijna ongemerkt in een gebed overgaan. 
Nog maar kort na terugkeer in Amsterdam wordt Ockerse getroffen door het 
overlijden van zijn vrouw; Alida Ockerse-Bruyn was nog maar achtendertig jaar 
oud, toen zij in de ochtend van woensdag 20 augustus 1800 stierf. 
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Na een lang duurend en folterend lijden en telkens hervattende zenuw-
koortsen, eindigde zij haar voor mij en mijne drie nog jonge kinderen zoo 
dierbaar en allemuttigst leven zeer zagt 
schrijft Ockers in de advertentie (3). Het stoffelijk overschot van Alida Bruyn 
werd begraven in de Nieuwe kerk (4). Men vraagt zich af of dit wel de goed-
keuring had van haar echtgenoot, die acht jaar eerder het begraven binnen de 
kerk sterk had afgekeurd. De begrafenis zal mogelijk opnieuw een punt van 
frictie zijn geweest tussen Ockerse en zijn schoonfamilie. Hoe dit zij, de familie 
Bruyn-Severijn was eigenaresse van het graf en begroef er in de loop der jaren 
haar eigen familieleden, de ideeën van Ockerse ten spijt. 
Over Alida Ockerse-Bruyn is weinig bekend. Zij moet haar man in ieder geval 
een grote steun zijn geweest, want Ockerse zelf is het verlies van zijn vrouw nooit 
te boven gekomen; samen met het sterven van zijn oudste dochter Daatje vormt 
het het diepste verdriet van zijn leven (5). De advertentie gewaagt behalve van 
de ziekte van de moeder van haar "allemuttigst" leven, en inderdaad bracht 
haar sterven niet alleen verdriet en ontreddering, maar ook practische pro-
blemen: Ockerse die reeds veertig was en in Amsterdam nog geen vaste bron van 
inkomsten had, moest zorgen voor drie dochtertjes van respectievelijk tien, acht 
en vijf jaar (6). Het verlies van zijn vrouw moet ertoe hebben bijgedragen dat hij 
naar werkzaamheden zocht die thuis verricht konden worden en een zekere vrij-
heid van handelen gedoogden. Vanuit zijn huis kan hij financiële transacties 
administreren, een krant redigeren, redevoeringen, stukken proza en poëzie 
schrijven. Pas later, wanneer hij de vrouw ontmoet die voor zijn kinderen een 
moeder wordt "zonder moeder te zijn" (7), vervallen deze beperkingen, en dan 
solliciteert hij óók naar bureaufuncties. 
Terwijl Ockerse echter nog naar werk en geld zoekt, ziet hij de financiële 
steun die hij te verwachten had van de familieleden van zijn echtgenote, aan zich 
voorbijgaan (8). En deze familiefinanciën waren nu juist voor hem en zijn 
kinderen van vitaal belang; Ockerse had immers op het geld van zijn familie, zo-
wel van zijn schoonfamilie als van de Ockerses zelf, zijn hoop gevestigd. En 
slaagde hij erin dank zij het wèl aanwezige familiekapitaal even het hoofd boven 
water te houden, het bleek niet toereikend om hem te redden. 
Hoe was de relatie met zijn schoonfamilie financieel geregeld? Zoals eerder 
is beschreven hadden Ockerse en zijn vrouw elkaar op 18 augustus 1788 bij 
testament benoemd tot universeel erfgenaam van ieders en eikaars bezit. Van 
dat gemeenschappelijk bezit waren alleen juwelen uitgezonderd: grondbezit, 
effecten, hypotheken waren expressis verbis opgenomen, evenals het bezit dat 
partijen staande het huwelijk zouden mogen komen te verwerven. Nu was 
het van hen beiden voornamelijk Alida Bruyn die vermogen inbracht: de renten 
en huurgelden die in de loop der jaren konden worden geïnd kwamen uit het 
Bruyn-Acronius familiebezit. Zo beschikte Ockerse na de dood van zijn echtge-
note ongetwijfeld over een zeker vermogen, en hij toont zich daarvan bewust. 
Reeds tijdens haar ziekbed, in mei 1800, geeft hij bij notariële acte orders aan 
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een administrateur van de 'terres' in Friesland (9). Heeft hij aldus zijn handelen 
willen of moeten sanctioneren? Vreesde hij moeilijkheden met de schoonfamilie? 
Het lijkt er wel op, want een maand na het overlijden van zijn vrouw laat hij het 
testament dat zij samen in 1788 hadden laten passeren, notarieel bekrachtigen 
en verzegelen, aldus zijn rechten benadrukkend (10). 
De bepalingen uit het mutueel testament zullen wel zijn uitgevoerd, dat kon 
niet anders, maar na 1800 lijkt Ockerse gebrouilleerd met zijn schoonfamilie. 
De familiepapieren die hij bewaarde bevatten veel stukken die betrekking hebben 
op het bezit aan onroerend goed van Alida Ockerse-Bruyn. Al deze stukken 
echter, voornamelijk huurcontracten en koopcontracten, dateren van vóór 1800 
(11). Na het overlijden van zijn vrouw zijn in ieder geval zakelijk gezien de fa-
milies Bruyn en Ockerse elk huns weegs gegaan. Met één lid van de familie Bruyn 
doet hij nog zaken: IJsbrand Bruyn krijgt - weer bij notariële acte - opdracht 
Ockerses oude huis in Wijk bij Duurstede te verkopen; op zichzelf is dat niet ver-
wonderlijk. Het wordt pas merkwaardig wanneer men weet dat het huis nog tot 
1 november verhuurd is. Hoe moet zo'n overhaaste verkoop worden verklaard? 
IJsbrand Bruyn zou drie maanden na de verkoop overlijden. Was hij al ziek en 
wilde Willem Ockerse niet met een ander te maken hebben? (12) Het lijkt zeer 
goed mogelijk. Ook in Vianen reageert men gevoelig. Notaris Ockerse en zijn 
vrouw voegen in oktober 1800 aan hun testament uit 1767 een codicil toe, waar-
in zij de verdeling hunner nalatenschap onder de kinderen en kleinkinderen mi-
nutieus regelen. Expliciet formuleren zij dat niemand dan de genoemde kinderen 
en kleinkinderen zich met de afwikkeling mag bemoeien; van echtgenoten rept 
het stuk niet (13). Waren zij wijs geworden door nare ervaringen? Weer een paar 
maanden later, in februari 1801, benoemt Willem Ockerse als voogd over zijn 
drie jonge dochters zijn broer Gerrit, niet een schoonzuster- of zwager-Bmyn 
(14). 
Waarom was dit allemaal zo belangrijk? Het was belangrijk niet alleen omdat 
Ockerse, teruggekomen uit Den Haag, niet direct een vaste bron van inkomsten 
vond, maar vooral omdat de bron van inkomsten die hij trachtte te creëren, een 
effectenhandel, niet zonder het bezit van een behoorlijk kapitaal kon worden 
gevoerd. Alleen dat gaf immers de zo nodige speelruimte. 
Hij begint een compagnieschap met Willem Comelis van Vloten, een avon-
tuurlijke telg uit het grote geslacht-Van Vloten, familie van schrijvende predi-
kanten en handelslieden (15). Van deze familie had Willem Ockerse in zijn 
Utrechtse studentenjaren Jan Martinus van Vloten al leren kennen, vriend van 
Bellamy en uitgever van de Proeven voor het verstand, den smaak en het hart 
(16). Willem Comelis van Vloten, zestien jaar jonger dan Ockerse, had ander 
bloed. Hij vertrok in 1794 uit de Republiek in de hoop Suriname te bereiken. Hij 
viel echter in Franse handen, zat gevangen in Brest, en keerde in augustus 1795 
terug. De tweede keer had hij meer succes, want hij bereikte Berbice. In 1798 is 
hij echter wederom in het vaderland. Van zijn vader, Abraham van Vloten, de 
oprichter van het Amsterdamse bankierskantoor Van Vloten en De Gijselaar, had 
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hij de kunst van het handelen in geld kunnen afzien; ook een van zijn broers, 
Dirk Wemard, deed in effecten. 
Geruggesteund door deze achtergrond, maar formeel geheel zelfstandig, ging 
Willem Comelis van Vloten met Willem Anthonie Ockerse een "compagnie-
schap van negotie en effecten, onder de firma W.C. van Vloten en Comp." aan 
(17). Op 1 december 1799 beginnen zij voor gezamenlijke rekening te werken; 
hun beider notaris is Johan Hendrik Zilver, naar zijn protocollen te oordelen de 
notaris van Ie tout Amsterdam. In zijn boeken figureren bijvoorbeeld de namen 
van mr. Hendrik van S traalen, de gebroeders Van Staphorst, Isaac Gogel, Willem 
van Hogendorp, S.I. Wiselius en A.H. Brouwer (beiden voor het Oost-Indisch 
Comité), Jerónimo de Bosch, Pieter van Winter, Reinier Vinkeles (die onder 
anderen aan Bemardus Bosch de executie van zijn boedel toevertrouwt (18)); 
ook het handelshuis van de langs tweeërlei lijn aan Ockerse geparenteerde firma 
Severyn en Hasebroek behoorde tot Zilvers clientèle (19). 
Gezien deze achtergrond mogen wij veronderstellen dat Van Vloten en comp. 
niet een obscure firma was; integendeel, Ockerse schaart zich met deze associa-
tie meteen weer in de rijen van de belangrijke, succesvolle, vooraanstaande en 
kapitaalkrachtige intellectuele Amsterdammers. Een goed begin, zou men 
zeggen. Om zich te kunnen associëren moet Ockerse eigen geld losmaken, en hij 
doet dat door op 15 maart 1799 Camille Rey, een te Parijs wonende Fransman, 
opdracht te geven zijn aandeel in de Franse staatsschuld naar de Republiek terug 
te brengen (20). Zoals wij zagen had Ockerse net als zijn vader en zeer veel land-
genoten aan de Republiek van zijn idealen aanzienlijke sommen geld geleend 
(21), en net als zijn vader kostte het hem de grootste moeite zelfs maar een deel 
van dat geld terug te krijgen. Waarschijnlijk heeft Rey in de loop van 1799 wel 
een deel van het kapitaal geremitteerd - mede door de opdrachten van notaris 
Ockerse - maar niet alle geld kwam terug bij de lener, want in de komende jaren 
verstrekt Ockerse nog minstens achttien maal (22) opdrachten aan Rey, en die 
opdrachten betreffen niet zich herhalende, maar afwisselende bedragen geld 
(23). 
Over het verloop van de gezamenlijke onderneming valt niet veel exacts te 
zeggen, alle berichten omtrent Ockerses financiën dienen met grote voorzichtig-
heid te worden gehanteerd, want het is buiten kijf dat wij slechts een gedeelte 
van zijn transacties hebben kunnen attraperen. De context van onze gegevens 
is dus onzeker. Niettemin vertonen de gegevens op zichzelf wel een duidelijke 
tendens, en dat is een tendens van toenemende geldnood, insinuaties van niet-
betaling en schulden. 
Zolang Van Vloten en Ockerse samenwerken vallen er geen tekenen van een 
slechte negotie te bespeuren: zij geven, al of niet samen, voortdurend Rey op-
dracht om het Franse geld los te maken, een enkele keer treden zij samen als 
schuldeisers op (24). Maar na het beëindigen van de compagnieschap blijkt 
Ockerse een zwak man. Het einde kwam al snel: anderhalfjaar na haar oprich-
ting wordt de firma Van Vloten en Comp, met een neutrale acte van dissolutie 
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opgeheven (25). Ockerse krijgt het door hem ingebrachte fonds terug, baten en 
lasten die na de datum van opheffing blijken, zullen ex aequo tussen de par-
tijen worden verdeeld. De acte geeft geen reden voor de dissolu tie: tegenslag der 
slechte economische tijden, onbekwaamheid bij een der partijen, menings-
verschillen? Gebrek aan kapitaalkracht, bijvoorbeeld bij Ockerse die in zijn 
familie tegenslagen had? 
Ockerse begint nu voor eigen rekening, en vanaf dit moment gaat het slecht 
(26). Hoewel het geld uit Parijs slechts met mondjesmaat arriveert - in 1806 
staat er nog fr.fr. 210, terwijl het gehele bedrag, zoals wij zagen, al in 1799 was 
opgevraagd (27) -, moet de oorzaak van Ockerses moeilijkheden toch niet alleen 
in factoren van financiële aard worden gezocht. Tydeman en Clarisse menen on-
verkort dat Ockerses handel "deerlijk tot zijn nadeel en schade uitliep" "door 
de bedriegerij van booswigten"; ook Ockerse zelf heeft dikwijls de macht van 
zijn vijanden gememoreerd (28). Waarschijnlijk moeten wij hier onder anderen 
aan politieke tegenstanders denken. Wie daar precies achter zaten is niet ge-
bleken, maar zeker is dat al tegen het einde van 1802 Ockerses zwakheid blijkt: 
op 29 december moet hij voor notaris Nolthenius een Wisselgarantie afgeven, 
omdat hij verzuimd had bericht van niet-betaling van een wissel te geven (29). 
Een jaar later krijgt hij een acte van insinuatie voorgelegd, omdat hij de interest 
op een wissel niet heeft betaald; zijn antwoord aan de notaris die hem op de na-
latigheid wijst klinkt machteloos, Ockerse beroept zich op een formeel gelijk, 
een gelijk van de kleine lettertjes waaruit de onmacht blijkt: "Ik heb het ge-
hoord. Verzoek Copie, en blijf bij mijn antwoord op den tiende deezer ge-
geeven, dat het geld den eerste deezer heeft klaar geleegen, dog het nu te laat 
is" (30). Ockerse gaat nu geld lenen; de vermogende churchwarden van Christ 
Church te Amsterdam, George Sawyer, leent hem op 2 oktober 1804 maar liefst 
ƒ 10.000,— (31), ruim dertien maal het bedrag van Ockerses jaarinkomen in Wijk 
bij Duurstede. 
Op 15 mei 1806 komt opnieuw geld uit het grootboek der Franse staats-
schuld terug (32), en aansluitend gaat Ockerse interen op de erfenis van zijn 
ouders. Over deze gebeurtenissen zullen wij later spreken. Voorlopig moge duide-
lijk zijn dat Ockerse slechts zolang hij samenwerkte met Van Vloten, dus tot 
medio 1802, van de effectenhandel wel, maar daarna niet, kon bestaan. Dat wij 
hem in deze Amsterdamse jaren in meer dan één 'branche' zien opereren heeft 
dan ook minstens voor een gedeelte een economische noodzaak gehad. Toch 
moet Ockerse nog steeds bezield zijn geweest door meer dan dat, want ruim 
voordat de financiële moeilijkheden zich aandienen, zoekt en vindt hij naast de 
effectenhandel andere bezigheden; onder meer heeft de politiek nog zijn aan-
dacht. 
Politiek? 
Hoewel Ockerse het officiële Den Haag de rug had toegekeerd, en in Amster-
dam direct in het najaar van 1798 andere activiteiten ondernam om in zijn 
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onderhoud te voorzien, gaat het te ver te beweren dat ziijn interesse in de poli-
tiek zou zijn verdwenen, of tot een louter theoretisch of beschouwend plan zou 
zijn teruggebracht. Of hij serieus aan een come-back heeft gedacht viel niet uit 
te maken, maar hij zat niet geheel stil. 
In september 1798 blijkt hij al lid te zijn van het 'Const. Gez. Tot Nut van 't 
Vaderland', een gezelschap van patriotten dat vergaderde ten huize van de burger 
H.B. Verbuys op het Rokin (33). Daar de afkorting "Const." niet is opgelost, 
valt strikt genomen niet uit te maken of het gezelschap zich constitutioneel 
achtte dan wel zich een constituerende opdracht had gesteld. Daar Ockerse er 
lid van is, en daar zijn grondwet is aangenomen, en niet de noodzaak van een 
nieuwe grondwet maar de uitvoering ervan het probleem van de dag was, lijkt 
het aannemelijk dat bij Verbuys een constitutioneel gezelschap bijeenkwam, 
unitarische patriotten die probeerden de grondwet uit te werken. De Wit schetst 
de situatie in het land helder: 
wij hadden een regering en een vertegenwoordiging, beide op democra-
tische wijze gekozen, wier grootste opgave het was, de beginselen der 
grondwet in organieke wetten uit te werken en tot leven te brengen. 
[...] 
Het was derhalve zaak de bestaande gewestelijke regelingen van de belas-
tingen, van het burgerlijk en strafrecht, en van het gewestelijk en gemeen-
telijk bestuur te vervangen door nationale. Dat hield in: de beginselen van 
22 januari, eenheid en een redelijke volksinvloed, in praktijk te brengen 
(34). 
Juist doordat de unitarissen in de volksvertegenwoordiging en de regering een 
minderheid vormden, waren zij aangewezen op hun achterban. Gogel, minister 
van financiën, kwam met wetsontwerpen ter oprichting van de Nederlandse bank 
en een algemeen belastingstelsel, maar beide voorstellen werden verworpen. Het 
ligt voor de hand dat Ockerse via Gogel, die hij op 'Doctrina' dikwijls ontmoette, 
weer in de gedachtenwisseling werd betrokken. Daar kwam bij dat ook van 
regeringszijde mogelijk enige pressie op hem is uitgeoefend voor de landspolitiek 
beschikbaar te blijven. Door de veranderingen in Frankrijk, waarin juni 1799 de 
invloed der Jacobijnen weer was gestegen, werd het Schimmelpenninck - in-
middels onze permanente gezant te Parijs - duidelijk dat het zaak was het over-
wicht van de moderaten in de Republiek te neutraliseren; ook de komst van 
Pouche naar ons land wees in die richting. 
Via Wiselius - nog altijd een van Ockerses vrienden - dringt Schimmelpenninck 
er dan ook op aan de groep van Fijnje en Ockerse te bewegen tot coöperatie met 
de federalisten (35). Geheel in dit verband past Wiselius' poging uit 1800 om 
Ockerse lid te doen worden van de Aziatische Raad. Dit belangrijke orgaan, voor-
loper van het ministerie van koloniën, zou moeten worden uitgebreid met radi-
calen als (wederom) Fijnje, Duirvelt, Croné en Ockerse. De laatste is - zo schrijft 
Wiselius aan Schimmelpenninck - "toch maar alleen uit vrees" overgegaan tot de 
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besluiten van 4 mei, en daarom is zijn candidatuur voor de Aziatische Raad 
acceptabel (36). Wiselius heeft overigens voor zover ik kon nagaan, geen succes 
geboekt (37). 
Voor het laatst valt er in de bronnen iets van Ockerses politieke activiteiten 
te lezen in 1804, wanneer deze zich keert tegen Schimmelpennincks plannen om 
de rente te reduceren. Wiselius en hij schijnen op 'Doctrina' de vrees voor re-
ductie voort te planten, reden waarom hun beider vriend Gogel, de financieel 
expert, aangezien wordt voor het brein achter Schimmelpennincks voorstellen. 
Meer dan een stellingname van Ockerse is dit echter niet. In 1804, de tijd waarin 
naar het woord van De Wit "de laatste strijd der Democraten" werd gevoerd, was 
de kans op terugkomen voorbij. Blijvers als Gogel en Wiselius handhaafden zich, 
Fijnje was in 1801 weer op 't politieke toneel verschenen, maar na 1804 is het te 
laat voor een come-back (38). 
Van een regelrecht mislukken van Ockerses plannen kan hier niet worden ge-
sproken, omdat te weinig van zijn intenties bekend is. Later neemt hij zonder 
uitzondering de houding aan als heeft hij zich na de zomer van 1798 nooit meer 
met de actieve politiek willen bemoeien, maar geheel geloofwaardig is dat niet. 
Hij verkeert in het gezelschap van Gogel, Wiselius en Fijnje, hij was zoals nog zal 
blijken, een actief voorzitter van 'Doctrina', bij voortduring trefpunt van patri-
otten. 
Daarom past slechts een neutrale conclusie: Ockerse toonde interesse in de 
landspolitiek, maar keerde daarin niet terug. Het is echter zeer goed mogelijk 
dat bij gebrek aan materiaal, zijn bezigheden uit deze periode worden onder-
schat. 
Economische caritas. 
Ockerse heeft zich in zijn post-politieke Amsterdamse jaren ook begeven op 
het gebied van de praktische caritas: hij werkte enkele jaren aan de Oecono-
mische Courant, hij organiseerde met enkele anderen twee winters lang een 
florerende gaarkeuken, en bestuurde het genootschap voor armenzorg 'Nederig 
en Standvastig'. Ockerse was wel zakenman geworden, maar de herder, volks-
opvoeder, mensenkenner in hem verloochende zich niet. Het groot aantal armen 
in de Republiek moet zijn mededogen hebben gewekt; misschien kon hij in het 
kader van een werkkring zowel hún lot als het zijne verbeteren? 
Dat de armen in de Republiek zich aan het einde van de achttiende eeuw in 
enige structurele aandacht mochten verheugen, was vooral het resultaat van het 
op zeer rationele gronden tot stand gekomen "huwelijk tussen filantropie en 
economie". Het aantal armen was in de loop van de eeuw zo onrustbarend ge-
stegen dat de noodzaak van veranderingen zich opdrong. Voor de 'volksarmoede' 
waren allerlei oorzaken aan te wijzen, economische zowel als sociale. 
In economische zin had de natie "zich arm gerentenierd": het verval van de 
goederenhandel werd niet gecompenseerd door ontwikkeling van nieuwe bron-
nen van bestaan, de veelal 'achterlijke' nationale nijverheid paste zich niet aan, 
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hetgeen betekende dat de import van industrieprodukten de export overtrof. 
Omstreeks 1780 zou driekwart van de bevolking in buitenlands textiel hebben 
rondgelopen. Vooral in de oude steden nam de werkloosheid ernstige vormen 
aan. Daarbij kwam een zekere passiviteit en gemakzucht onder de kapitaal-
bezitters-ondernemers, en een zekere luiheid, óók uit gewoonte, onder de volks-
klasse. Daar vond men generaties van 'beroepsarmen' (39). 
Dit alles werd natuurlijk ook aan het einde der 18e eeuw wel gesignaleerd, 
bijvoorbeeld in 1777 door W.H. van Hasselt in de 'Hollandsche Maatschappij', 
en in 1778 in Betje Wolffs spectatoriale tijdschrift De Borger, maar verder dan 
constateren kwam men nog niet. Bij de 'Oeconomische Tak' van de 'Holland-
sche Maatschappij' die in 1777 werd opgericht ging het trouwens vooral om 
economische doeleinden, met name om het verbeteren van de industrie. Aan de 
armoede zelf werd niets gedaan. Zij werd juist structureel in stand gehouden 
door wat thans als misplaatst caritas zou worden bestempeld, door royale uit-
delingen van allerlei instellingen. De Borger formuleert dat in 1778 als een van 
de eerste: het zogenaamde vrijmoedig en ondoordacht uitdelen staat gelijk aan 
het ondermijnen van de "grondzuilen van de staat". In de negentiger jaren ver-
schuift het accent in de richting van structurele veranderingen (40). Gijsbert 
Karel van Hogendorp schrijft in 1794 zijn Missive over het Armenweezen, en 
het Provinciaal Bestuur van Holland oppert in 1798 het plan werkhuizen in te 
richten. Verder dan een plan kwam het in 1798 nog niet, maar de gedachte dat 
de arme niet van bedéling, maar van de opbrengsten van werk, van eigen werk, 
zou moeten leven, had postgevat; men zou beter kunnen zeggen dat de gedachte 
opnieuw had postgevat, oud als de doctrine van werken in het zweet des aan-
schijns is. Ook de reformatorische, door Luther en Calvijn geformuleerde, over-
tuiging dat bédelen als zonde valt aan te merken, herwon aan kracht. De provin-
ciale plannen van 1798 schrokken dan ook in het geheel niet terug voor ge-
dwongen werkhuizen; daar zou de arbeider zijn handwerk uitoefenen; kende hij 
geen handwerk, hij kon er binnen veertien dagen een leren. Het loon en het 
ritme van een dagelijkse plicht zouden hem reguleren en hem in de maatschappij 
naar een gelijksoortig bestaan doen verlangen en streven. De hulp richtte zich 
dus in een hoopvolle en opvoedende zin op de resocialisatie van de 'valide' 
armen (41). 
De Oeconomische Courant begint op 5 januari 1799 te verschijnen, dus kort 
na de discussie in de Staten van Holland. Zij richt zich niet tot de allerarmsten, 
maar tracht de grote middenklasse voor armoede te bewaren door haar voor te 
lichten en haar zelfwerkzaamheid en spaarzaamheid te stimuleren. Niet alleen 
in het bevorderen van deze deugden toont het blad zich een kind van zijn tijd, 
ook de naam toon actualiteit want de oeconomie-kunde was populair (42). 
Het blad wilde zowel huishoudelijk- als nationaal-economisch nieuws geven, 
en de rubrieken zijn ernaar: prijzen van levensmiddelen te Amsterdam, koersen, 
scheepsrampen (een vaste rubriek), aanwijzingen voor het zuinig stoken van 
fornuizen en spaarovens, voor het drinkbaar maken van sneeuwwater, voor het 
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alsnog optimaal gebruiken van bevroren aardappelen; in de latere jaren is wat 
letterkundig nieuws opgenomen, een enkele keer zelfs een literaire tekst. Overal, 
in vrijwel iedere aflevering, vinden we een anecdote, teken van Ockerses aan-
wezigheid. Zijn rol is niet precies duidelijk; misschien heeft hij de Courant in 
het leven geroepen, in ieder geval functioneerde hij de laatste drie jaar als een der 
redacteuren (43). De Oeconomische Courant draagt sterk de sporen van Ockerses 
werkwijze: met één doel voor ogen, te weten voorlichten en overtuigen, wordt 
hier vanuit een zeer rijke belezenheid vrijelijk gecompileerd. Een eerste greep uit 
de geciteerde periodieken moge dat illustreren: Journal de Paris, Loisirs Litté-
raires, Annales de Chimie, L'Esprit des Journaux, Philosophical Journal, Month-
ly Magazine, Genius der Zeit, Neue Handlungszeitung, Leipziger Journal für 
Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Petersburger Journaal, de "madridse 
hofcourant". Ook Ockerses familieleden ontwikkelden banden met de Courant: 
Gerrit levert nieuws over armenacties in Wageningen, terwijl Antoinette een lof-
dicht schrijft op het kabinet van J. van Straaten, een gedicht dat Ockerse met 
een oeconomisch gevoel voor kopij in 1809 nog eens in De Recensent opneemt 
(44). 
De Oeconomische Courant toont opnieuw een spoortje van de aandacht voor 
het niet-alledaagse die Ockerse ook in zijn studententijd even aan de dag legde: 
hij liet toen een horoscoop trekken, en gaf in Reisfragmenten en anecdoten een 
geheimschrift. De krant nu geeft berichten omtrent schijndoden, over telegrafie, 
neemt een advertentie van een horoscopist op, levert een recept om met behulp 
van loodwitpoeder en vijgemelk schrift spoorloos te maken en geeft de Broeder-
schap van Vrijmetselaren gelegenheid een prijs uit te loven voor een goed betoog 
tegen het - voor de Vrijmetselarij beledigende - geschrift van Robinson Barruel, 
getiteld het Graf van J. Molai (45). 
Ockerse onderhoudt ook enige banden met de uitgever Comelis Covens van 
de Vijgendam. Met deze laatste, Jan Konijnenburg en enkele anderen brengt hij 
de woorden van de Courant in de praktijk door in de winter van 1800-1801 een 
"oeconomische soepkokerij" op te zetten (46). Geïnspireerd door acties in Ham-
burg, Leipzig, Londen en Parijs beginnen zij in een loods in de Houttuinen de 
"Rumfordsche soepuitdeeling", een gaarkeuken. Het - tegen zeer geringe beta-
ling te bekomen - gerecht, aan het einde van de achttiende eeuw door graaf 
Rumford gecreëerd (47), bestond uit een vegetarische soep van grutten, aard-
appelen, bonen of erwten, zout, brood, peper of gember, en groenten, alles op 
basis van regenwater, of anders van "zuiver havenwater" (in welk geval men het 
zout zal hebben weggelaten). Tussen 27 december 1800 en 30 april 1801 maken 
driemaal per week zevenhonderd personen gebruik van deze hulp in de loods op 
de hoek van de Brouwersstraat (48). 
Beperkte Ockerse zich in de Oeconomische Courant tot het geven van infor-
matie en voorlichting, hier ging hij tot daden over. De actie was sterk gebonden 
aan de Oeconomische Courant want de intekenlijsten hingen bij Covens en 
Ockerse thuis voor het raam (49). In beide gevallen bleef zijn publiek hetzelfde; 
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de verarmende burger. In München was dat anders: daar had men de opening 
van het huis waar de Rumfordsche soepen op speciale spaarovens werden ge-
stookt, gekoppeld aan het verbieden van de bedelarij. De klopjachten op bede-
laars, ingezet door graaf Rumford die zelf de eerste 'arresteerde', bracht in één 
week ruim 2600 personen bijeen. Een klein gedeelte daarvan was voldoende om 
het huis tot werkinrichting te maken. Nogmaals: de koppeling gaarkeuken-
vervolgen van bedelaars-stichten van een werkhuis, bleef bij Ockerse en de zijnen 
achterwege. Ockerse zal pas in 1818, als hij secretaris wordt van de 'Maatschappij 
van Weldadigheid', concreet met werkinrichtingen te maken krijgen. 
Het particulier initiatief van Konijnenburg, Covens, Ockerse en de hunnen 
vond weldra navolging. De navolgers werden tot concurrenten, daar zij geheel 
werkten met geldmiddelen van de gemeente en daardoor tegen lagere prijzen 
voedsel konden verschaffen. Toen de municipale overheid in het najaar van 1803 
met haar eigen onderneming verstek liet gaan, hervatte de eerste groep zijn werk. 
De actie werd nu wat steviger opgezet: er kwam wel ƒ 300,— steun van stads-
wege, de marine leverde ketels en Coenraad Holst wist nu in plaats van één drie 
loodsen te beheren. In de winter van 1803 op 1804 kwamen dagelijks ongeveer 
1900 mensen tegen de zeer geringe vergoeding van nog geen twee stuivers per 
portie eten halen (50). 
Ockerses volgende stap tekent hem: hij zoekt een meer algemene noemer, een 
wijdere formule voor zijn bezigheden, en hij vindt die. Zijn oude bekende Willem 
Anthonij van Vloten (51), neef van zijn compagnon in de effectenhandel Willem 
Comelis van Vloten, richtte in het begin van 1802 te Amsterdam het genoot-
schap 'Nederig en Standvastig' op; Coenraad Holst doet mee en Ockerse toont 
zich zeer actief. Voor Ockerse was NES ook in ideële zin een stap in het ver-
lengde van de Oeconomische Courant en de soepuitdeling, want dit genootschap 
beperkte zich niet tot voorlichten en 'uitdelen', het voerde een beleid, en het 
verrichtte sociale taken. 
De oorsprong van dit Genootschap, even eenvoudig als deszelfs doel edel 
en weldadig is, strekte zich daarheen: 1.) om ware behoeftigen in plaats 
van door bedeelingen, met kleine voorschotten, geldleeningen, aanbevee-
ling, raadgeving en soortgelijke middelen tot het bekomen van werk of 
eene neering te helpen; 2.) om de lijdende menscheid op eene stille en 
oeconomische wijze verkwikking, noodigen onderstand en geneeskundige 
hulp te bezorgen; 3.) om de grove gebreken in de zamenleving, als bedelarij, 
verdrukking, knevelarij, verkwisting, lediggang enz. tegen te gaan (52). 
Voor de lezers van de Amsterdamsche Courant was het echter niet geheel duide-
lijk waar de grenzen van NES lagen. En als het genootschap dan ook nog in het 
bijzonder hen "die in stilte lijden" oproept zich bekend te maken, wordt Coen-
raad Holst overstelpt met brieven. In een mededelingenblad maakt NES dan 
duidelijk dat het niet voor iedereen kan en wil zorgen. Het distantieert zich 
duidelijk van de allerarmsten, dat zijn zij die "noch voedzel, noch dekzel, noch 
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noch eenige winsten in 't geheel" bezitten. Immers, onmetelijke schatten zouden 
niet toereiken om die noden te lenigen, en al ware dat wel het geval, een derge-
lijke hulp zou "voor vele genieters schadelijk zijn, en in de burgerlijke zamen-
leving de wanzedelijkste gevolgen kunnen baaren". Toch, al oefent NES kritiek 
uit op het instituut-bedeling, zij verwijst de echte armen wel naar deze bron van 
levensbehoud die "het ijselijke van door gebrek te vergaan, in tijds tragt voorte-
komen". Bovendien ontdoet de schrijver van de tekst - Ockerse? - zich van de 
armen door te wijzen op kerkelijke fondsen en een "weldenkende en pligtmatig 
handelende Overheid"; wie dit soort hulp nodig heeft moet erom vragen: "gij 
hebt het u zelve te wijten, als gjj van gebrek vergaat". Diepe en blijvende ar-
moede was hiermee geworden tot een kwestie van eigen schuld; de maatschappij 
als zodanig hoefde daarop niet aangekeken te worden. NES wil dan ook geen 
essentiële sociale veranderingen bewerkstelligen; "wij willen de orde en de schik-
kingen der maatschappij niet verstoren, noch tegenwerken". NES wil niets open-
lijks, niets revolutionairs, het wil juist binnen de bestaande structuren, of hoog-
uit in de marge daarvan, een subtiele noviteit introduceren. NES richt zich tot de 
categorie weerbare armen, tot die mensen die met hulp weer tot een redelijk 
bestaan zijn te brengen. Hoewel het accent van die hulp ligt op het lenigen van 
materiële noden, wil NES ook 'raad' geven. Een kiem van aandacht voor de 
individuele situatie of voor de individuele attitude is dus aanwezig; wij hadden 
van de karakterkundige Ockerse die in de negentiger jaren van de vorige eeuw al 
op de grote verscheidenheid der mensen en op de noodzaak van individuele 
benadering had gewezen, trouwens niet anders te verwachten (S3). 
Wijst NES naar de 'oude' Ockerse, het wijst ook vooruit naar Ockerses later 
werk: net als NES zal immers straks de grote 'Maatschappij van Weldadigheid' 
materiële en immateriële hulp samen verlenen, evenals NES zal zij voortkomen 
uit particulier initiatief, evenals NES zal zij zich richten op een groep uit de sa-
menleving die nog te resocialiseren is. 
Thans is het echter nog 1804; in sociale zin had Ockerse nog geen grond 
onder de voeten, de effectenhandel liep niet goed. Kon NES worden uitgebouwd 
tot een grote stedelijke organisatie die een directeur zou behoeven? NES leek 
inderdaad een goede opstap; hoezeer het genootschap in de geest van de tijd 
paste bleek zeer duidelijk in januari 1804. Johannes Meerman lanceert dan in de 
Staten van Holland een plan tot verbetering van de armenzorg. De hoofdge-
dachte daarvan luidt: een einde maken aan het bedelen, door een radicaal einde 
te maken aan het geven; als remedie tegen de toenemende armoede adviseerde 
hij mensen te laten werken in werkhuizen. De Staten benoemden een 'Alge-
meene Armencommissie over het departement van Holland'; deze commissie zou 
zich vragenderwijs oriënteren, de directe armenzorg zou plaatselijk op een cen-
traal punt worden bewaakt en per buurt worden uitgeoefend (54). 
Uiteraard was Ockerses interesse gewekt; hij schrijft Meerman op 7 juli 1804 
een brief waarin hij hem onder andere vraagt naar het welslagen van zijn plannen. 
Het is een merkwaardige brief omdat Ockerse enerzijds meldt vrijwel niets 
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van Meermans ideeën te weten, anderzijds deze op voorhand duidelijk maakt 
dat "zelfs bij eene compleete reussite" van diens ontwerp, een genootschap als 
NES zijn bestaansrecht blijft behouden. Op een toon van nonchalant-verwijt 
houdt hij Meerman voor dat hem, Ockerse, buiten "een paar locale benoemingen 
van commissarissen ad hanc rem" nog niets bijzonders ter kennis is gekomen. 
Wil Meerman "eenig authentiek, gedrukt stuk" sturen waaruit de bedoelingen 
van zijn plan blijken? Ockerse kan dat dan opnemen in de volgende mede-
delingen van NES. 
Meermans antwoord is helaas niet bewaard, maar geruststellend kan het niet 
geklonken hebben; in de tweede brief moet Ockerse een heel andere toon aan-
slaan, een toon van afhankelijkheid. Stukken heeft Meerman niet gestuurd, 
(Ockerse kan niet nalaten erop te wijzen dat hij voor begrip van Meermans 
plan "geene andere fontes had, dan eenige toevallig gelezene couranten"), en 
de bestaansvorm van NES hangt van Meermans beoordeling af: 
UwEg. zal zelve kunnen beoordeelen, in hoe verre wij aan onze pogingen 
éénerlei strekking gegeven hebben, en dus, in hoe verre N.E.S., 't zij op 
zich zelven, of als secondante van de groóte Stedelijke Commissie, tot de 
groóte zaak zal kunnen blijven medewerken (55). 
Hoe lang NES nog heeft bestaan is niet precies duidelijk, uiteindelijk is het 
genootschap "uit gebrek aan daartoe noodigen onderstand" "in den stroom der 
ongelukkige tijden" ten gronde gegaan (56). 
Opnieuw liepen de zaken anders dan Ockerse had gehoopt, en dat in tweeërlei 
zin. Want niet alleen moest NES tenslotte de vlag strijken voor grotere en offi-
ciële instanties, ook Ockerses pogingen zijn activiteiten onder te brengen in een 
reguliere functie waren mislukt. Lag dat aan hem? Zorgde hij niet voor een 
stevige financiële basis? Ontbrak het hem en de zijnen aan voldoende kennis van 
zaken? Ondernam hij te veel, zodat zijn aandacht te zeer gespreid was? Had zijn 
politiek optreden hem vijanden bezorgd, vijanden die hem weerden uit openbare 
posten? 
Deze vragen zullen zich nog vaak herhalen, en evenzo vaak zullen duidelijke 
antwoorden moeten uitblijven. 
Uit het zojuist besproken fragment van Ockerses werk blijkt dat hij met zijn 
filantropische activiteiten enkele gebieden waarop hij zich van oudsher had be-
wogen, opnieuw had betreden. Hij had zijn pen weer gehanteerd en zich weer 
met de mens beziggehouden. 
Waar bleef het gesproken woord, het voertuig hem bij uitstek eigen? Waar 
vond hij een spreekgestoelte? 
De sociëteiten. 
Toen Ockerse in 1797 van de Wijkse kansel stapte, had hij van te voren ge-
zorgd voor nieuwe mogelijkheden om den volke toe te spreken; immers, in de 
periode tussen het officieus en het officieel ontslag ligt zijn gang naar het plaatse-
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lijke politieke spreekgestoelte. Na de Amsterdamse volksvergaderingen had de 
nationale vergadering zijn oratorische behoeften en talenten alle kansen geboden. 
Maar als hij in juni 1798 de landspolitiek moet verlaten, lijken zijn vooruit-
zichten om ooit 'ex cathedra' te kunnen spreken, slecht. Dit moet voor de ge-
boren orator ondraaglijk zijn geweest. 
Ockerses lidmaatschap van het patriottisch gezelschap 'Doctrina et Amicitia', 
zou men weliswaar kunnen zien als politieke interesse, een poging tot rehabili-
tatie in eigen kring, het zoeken van een milieu waar hij de wonden kon likken; 
het hoeft nog niet op het zoeken naar een nieuwe katheder te duiden. Dat hij 
daarentegen in de jaren waarin hij betrekkelijk arm was, de hoge prijs van het 
lidmaatschap van 'Felix Mentis* trotseerde, lijkt behalve een entree tot de ont-
wikkelde Amsterdamse burgerij, wel degelijk een poging tot een opstapje naar 
een nieuw spreekgestoelte. 
'Doctrina et Amici tia', van oudsher een gezelschap van patriotten, was voort-
gekomen uit de 'Vaderlandsche Sociëteit' die bij de inval van de Pruisen in de 
zomer van 1787 door een verbod werd getroffen; enkele oud-leden van deze 
verboden sociëteit kregen - op de belofte dat zij zich alleen met kunst en weten-
schap zouden bezighouden - toestemming 'Doctrina' op te richten. Zij slaagden 
erin het oude huis in de Kalverstraat voor het genootschap terug te kopen, en 
maakten van 'Doctrina' een brandpunt "van waar de revolutiegeest zijn stralen 
over het gehele Vaderland uitschoot". Toen in 1795 de Bataafse Republiek een 
feit was geworden, hadden de leden werkelijk tijd gekregen voor kunst en 
wetenschap. De bevolking van 'Doctrina' bleef echter nog lang uitgesproken 
patriottisch. Ockerse had tot de sfeer zelf in de winter van 1796 en 1797 bijge-
dragen door zijn gastoptreden met de twee redevoeringen over de gebreken van 
het oude politieke bestel: 
Afgefolterd vaderland! zullen wij dan eindelijk uwe ware vrijheid, uw heil 
nog zien opdagen? zullen uwe kinders éénmaal wijs genoeg zijn, om door 
eene zuiver Republikeinsche Constitutie zich het aangeboden geluk te ver-
zekeren! zal het volk eenmaal ophouden de slaaf zijner grooten, zijner 
tirannen, onder welke gedaante ook, te zijn? (57) 
Wanneer Ockerse in 1802 als lid binnenkomt, treft hij er onder anderen Samuel 
Wiselius, Isaac Gogel, Maurits Comelis van Hall, zijn familielid, en vanaf de op-
richting 'Doctrina's bibliothecaris, Jacob van Oosterwijk Bruyn, en zijn oude be-
kende AJ. Crayenschot, uitgever van De Democraten en mede-oprichter van 
'Een- en Ondeelbaarheid'. Wellicht is Ockerse door een van deze geestverwanten 
voor 'Doctrina' gevraagd, mogelijk ook is de introductie via een koopmans-
relatie verlopen, want in 'Doctrina' kwam ook "de bloem der commercie" bijeen. 
Hoezeer Ockerse op 'Doctrina', in dit milieu van soortgenoten, ondanks zijn 
politieke val, werd gerespecteerd en gewaardeerd, blijkt uit de snelheid waarmee 
hij ook hier weer carrière maakt. Kort nadat hij in 1802 als lid is toegetreden, 
kiest de algemene vergadering hem tot een van de twaalf mannen die het feest 
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ter ere van de inwijding van het nieuwe gebouw moeten helpen voorbereiden. In 
september 1803 wordt hij assessor in het algemeen bestuur waar hij met de 
medicus N.W. RauwenhofT - tussen 1806 en 1810 de lijfarts van koning Lode-
wijk Napoleon - zes jaar lang 'Doctrina' heeft geleid. Doorgaans was Rauwenhoff 
praeses, maar hij en Ockerse ruilen ook wel onderling. Hij verricht ook hier het 
amalgama van werkzaamheden dat allengs kenmerkend voor hem wordt: hij be-
middelt in een conflict tussen de hoogleraar J.H. van Swinden en 'Doctrina', hij 
organiseert de spreekbeurten van het genootschap, hij herschrijft een paar para-
grafen van de reglementen en redigeert de nieuwe versie van het geheel. Van 
buitenaf wordt hij in zijn oude kwaliteit van voorstander der buitenbegraaf-
plaatsen benaderd door een oude relatie, de Amsterdammer Amman, die hem 
vacante begraafplaatsen op het kerkhof aan de Weesperweg voor 'Doctrina' 
aanbiedt; in 1792 had deze Amman, "entrepreneur" van de Diemerbegraaf-
plaats, Ockerse gegevens verschaft voor zijn redevoering over het begraven. De 
naam 'patriottisch kerkhof had ook in 1803 nog betekenis? (58) 
Onder deze geestverwanten houdt hij een aantal toespraken die iets te zien 
geven van zijn langzaam-groeiende kritiek op en distantie van politieke revo-
luties. De redevoeringen dateren van 1803 en 1804 en 1805; Ockerse zoekt naar 
de oorzaken van de mislukking der revolutie en komt tot morele uitspraken: de 
strijd was er een van 'verlichting zonder deugd en godsdienst', en met dit oor-
deel tot de doem verklaard (59). Zijn afschuw van het geweld, de willekeur van 
de machthebbers, de terreur van het eigenbelang, hij zal het allemaal nog veel 
sterker beschrijven naarmate de loopbaan van Napoleon vordert, en naarmate hij 
Europa en zijn eigen land ziet uitgebuit en gedesintegreerd. 
Heeft Ockerse geprobeerd of gehoopt via de relaties die hij in 'Doctrina' kon 
onderhouden of opdoen, aan een baan te komen? Gogel bijvoorbeeld werd in 
1805 secretaris van staat voor Financiën en onder Lodewijk Napeoleon minister 
van Financiën. Hoe dat zij, het is niet gelukt. Zijn carrière binnen 'Doctrina' had 
helaas het voor hem vrijwel klassieke verloop: aanvankelijk rijst zijn ster snel, is 
hij actief, wordt hij vaak te hulp geroepen, en daarmee uitgedaagd tot goed 
werken. Vervolgens treedt een enigszins kleurloze routine-periode in, en ten-
slotte verdwijnt Ockerse. Vanaf november 1808 is hij niet meer aanwezig op de 
bestuursvergaderingen, in september 1809 treedt hij af. De verslechtering in zijn 
affaires hadden toen zijn hele persoon en ook zijn handelen buiten het directe 
zakenleven negatief beïnvloed. 
Bood 'Felix Mentis' aanknopingspunten? 
Geheel in tegenstelling tot 'Doctrina' was 'Felix Mentis' een gezelschap waar 
politieke neutraliteit als een hoog goed werd verdedigd; bijgevolg trof het verbod 
tot bijeenkomen dat in 1794-1795 vrijwel alle gezelschappen in Amsterdam naar 
een clandestien bestaan dwong, 'Felix' niet. Haar leden gingen zich slechts één-
maal, en wel bij het dansen om de vrijheidsboom in 1795, aan politieke emoties 
te buiten. Verder deden zij op dit gebied geen concessies; ook op het verlangen 
van Lodewijk Napoleon, die in 1806 het genootschap bezocht en vervolgens te 
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kennen gaf het beschermheerschap wel te willen aanvaarden, werd niet ingegaan: 
aan vreemdelingen verleende men dit recht niet, statuten waren statuten. 
De ledenlijsten van 'Felix' tonen duidelijk dat het genootschap wèl dezelfde 
sociale laag bestreek als 'Doctrina'. Ockerse vond er bijvoorbeeld Johannes 
Kinker, Fokke Simonsz., J.F. Helmers, zijn oude genius Paulus van Hemert, 
verder С omelis Loots, Bemardus Bosch, Jerónimo de Vries, Usbrand van 
Hamelsveld, Abram Vereul, dan zijn stadgenoot uit Vianen en bekende uit 
'Doctrina' Maurits Comelis van Hall, voorts de uitgever van de Oeconomische 
Courant en collega uit de gaarkeuken Comelis Covens en zijn levenslange vriend 
Petrus Ameshoff. Op het eerste gezicht bevreemdt het dat Ockerse zich niet door 
een van deze mensen, van wie hij er velen kende, voor 'Felix' liet voordragen. 
Het is de zesentwintigjarige makelaar, tevens vrijmetselaar, Fijko Huskus die hem 
bij 'Felix' introduceert (60). Wilde Ockerse duidelijk doen uitkomen dat hij 
als koopman binnenkomt, is het een teken van overgave aan het nieuwe milieu? 
Of heeft hij de introducties die hij behoefde om weer in een vast milieu te ge-
raken, willen spreiden? 
De maatschappij 'Felix Meritis' opgericht in 1777 door de horlogemaker-
uitvinder Willem Wits, stelde zich ten doel kunsten en wetenschap te beoefenen. 
De verdiensten aan het goed beoefenen verbonden, gaven of bevorderden het 
menselijk geluk. In de vijf departementen - koophandel, natuurkunde, teken-
kunde, muziek en letterkunde - hielden de leden lezingen. De effectieve leden 
genoten entree tot alle departementen, tot het wetenschappelijk kabinet, het 
museum en de bibliotheek, de titulaire leden mochten alleen binnen in het 
departement waarvoor zij waren ingeschreven. Ockerse nu wordt in 1801 "titu-
lair lid om bij alle departementen te worden toegelaten"; terecht, Ockerse was 
geen man voor één departement. Van de mogelijkheid om zich met geschenken 
bij 'Felix' in te kopen - de componist Fodor schonk bijvoorbeeld enkele hand-
schriften van zijn symphonieën - heeft Ockerse geen gebruik gemaakt, en dat 
betekent dat hij ƒ 20,- heeft betaald boven de jaarcontributie van f 60.- (61). 
'Felix Meritis' mocht duur zijn, de maatschappij besteedde haar geld goed. 
Het bezit in natura groeide met het aantal binnenkomende leden, en met het 
geld werd in 1785 het mooie, diepe en brede pand aan de Keizersgracht gekocht 
dat jarenlang het huis van 'Felix' was. Wagenaar voert ons in zijn beschrijving 
mee door het gebouw - een tactiek die Ockerse in een van zijn lezingen in 
'Felix' herhaalt (62) - en laat niet af de onderdelen te prijzen: de entreekamer, 
de schoorsteen, het Latijnse opschrift, de eironde muziekzaal met kachels in de 
nissen, de Engelse lampen door het hele huis. 
Ockerses eerste optreden in 'Felix' vindt net als zijn entree plaats in het 
departement waar hij krachten zijn jongste beroep thuishoort, dat van de koop-
handel. De voordrachten die hij er houdt liggen echter uitsluitend in de sfeer van 
zijn persoonlijke belangstelling en ontwikkeling, zij vertonen geen enkel mercan-
tiel belang: de aard en het vermogen der spraak, in het bijzonder der mensen-
spraak, karaktertrekken bij grote figuren. Later spreekt Ockerse ook in het de-
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partement letterkunde (dat overigens in zekere zin een geheel vormde met 'koop-
handel'), en daar liggen de velbanden tussen milieu en voordracht dan ook 
organischer (63). 
Ockerse spreekt over de gewone gespreks- en leesonderwerpen van de ont-
wikkelde burgers-intellectuelen. Ook de ideeën die hij naar voren brengt getuigen 
van weinig opvallends; hij is de spreekbuis van zijn generatie. Allerlei vertrouwde 
verlichtingsideeën vat hij voor zijn toehoorders nog eens samen: correspondentie 
tussen micro- en macrocosmos, correspondentie tussen taal en volkskarakter, 
correspondentie tussen graad van natuurlijkheid waarin de mens verkeert en de 
mate van zijn welsprekendheid en de muzikaliteit van zijn uitingen (64). 
Het kan zijn dat wij bij de volgende uitspraak slachtoffer zijn van eerder ge-
dane waarnemingen, maar het lijkt wel alsof Ockerse in zijn redevoeringen het 
sterkst is wanneer hij spreekt over dingen die hem persoonlijk aangaan. Hij die 
faam genoot om de betoverende kracht van zijn stem, is bewogen, bijna lyrisch 
in zijn betoog over de "stemleiding", de stem zou de voornaamste factor zijn bij 
het bewerkstelligen van "zedelijke indrukken op 's menschen geest". Direct-
aanwijsbaar autobiografisch is ook zijn waardering voor de discussie, de "weder-
keerige wrijving der zielen", het "regt levendig avondgesprek met geletterde 
vrienden, met opgeklaarde koppen", alles zinvoller dan een hele maand peinzen 
en lezen (65). 
Vindingrijk en veelzijdig ab hij is, slaagt hij erin zijn politieke interesse voor 
het gehoor van 'Felix' vanuit een geheel a-politieke, doch sterk culturele hoek te 
benaderen. In een afwegende terugblik op kansel en politiek spreekgestoelte 
zegt hij onder andere: 
De volksvergaderingen ware, bijzonder in oud Griekenland, de eerste en 
natuurlijkste kweekscholen der openbare welsprekendheid. Het was daar, 
dat de republikeinsche regeringsvorm, gepaard met een levendig volks-
karakter en een vurig temperament, de ingezetenen uitlokte, om werkdadig 
deel te nemen aan de groóte belangen van den staat. Talrijke volksver-
gaderingen raadpleegden, beslisten over het lot des vaderlands. Hoe veel 
hing er dus niet af van de rigtige leiding des algemeenen gevoelens! Te dien 
einde beijverden zich de grootste geniën, om door openbare aanspraken op 
den volksgeest te werken. 
[...] 
Ook de kerkredenaar toch spreekt tot eene talrijke en gemengde schaar van 
menschen, over onderwerpen van het uiterste gewigt, terwijl het ook zijn 
doel moet zijn, het verstand te verlichten en het hart te roeren. Het is 
waar, de kerkleeraar spreekt alleen, hij kan dus afgemetener zijn opstel 
maken, en zich netter daaraan verbinden; dan, tegen deze voordeelen staat 
over het nadeel, dat hij door alleenspraak, en door de eenzelvigheid van 
zijn onderwerp, minder aanleiding heeft tot die meesterslagen van genie 
en pathos, die bij volksredenen vaak wordt uitgelokt (66). 
Meer heimwee naai de nationale vergadering dan naar de preekstoel te Wijk? 
Heimwee naar een schitterende politieke performance vol "meesterslagen van 
genie en pathos", zoals de ouden, die immers de wetten zingend lieten afkon-
digen, dat hadden bedoeld? 
Van belang in de redevoeringen voor 'Felix' is ook het feit dat wij hier voor 
het eerst na jaren Ockerse weer eens over de literatuur - de liefde van zijn studie-
jaren - horen spreken; het is in 1806, het jaar waarin hij ook aan De Recensent 
begint te werken. Ik beperk mij tot twee voor Ockerses ontwikkeling kenmer-
kende uitspraken, een bespreking van zijn literaire ontwikkeling volgt later. Met 
zijn diepe afkeer van de obscure middeleeuwen, en zijn hoge waardering voor de 
klassieke helderheid, toont hij zich meer een man van de achttiende eeuw, dan 
iemand voor wie de Romantiek nadert: 
De opkomst van het Christendom bewaarde wel, in de kerkredenen van 
eenige welbespraakte leeraren, een gering overschot der Romeinsche 
welsprekendheid, zoodat de meenigte, ter preek toegevloeid, en ver-
getende, dat zij zich in de kerk en niet in den schouwburg bevond, eenen 
CHRYSOSTOMUS, AMBROSIUS, en AUGUSTINUS bij eene gelukkige 
opzegging, niet zelden door handgeklap haren bijval betoonde: dan, deze 
laatste straal van reeds kwijnende verlichting zonk weldra geheel weg in 
naren, langen nacht van onkunde, bijgeloof en verwildering, welke de ge-
schiedenis der middeleeuwen kenmerkt, - eeuwen, waarin de verdierlijkte 
monnik, eenige bewaarder in dien tijd van het schamel overschot der 
wetenschappen, zijn eigen moedertaal niet meer spellen, schrijven, noch 
rigtig uitspreken konde! - eeuwen, waarin de krijgszanger (bard) alleen, 
bij weinige Noordsche volken, dichterlijk redenaar bleef. Ging de smaak 
voor ware welsprekendheid onder het wanklankig geteem der monniken, 
en het oorlogsgeschreeuw der barbaren, genoegzaam te eenenmaal ver-
loren; met de herleving der wetenschappen in Europa, nam ook deze 
edele kunst hare plaats weder in (67). 
Ook Ockerses gepassioneerde verdediging van het rijmloze vers - aan het begin 
van de negentiende eeuw - toont ons dat hij de voorhoedepositie die hij in zijn 
studententijd innam, verlaten heeft. Het rijmloze veis moet hij immers zeker al 
gekend hebben van Bellamy's Gezangen mijner jeugd die in 1782 waren ver-
schenen; de woorden die hij aan het verschijnsel wijdt hadden toen wellicht 
gepast, zij mogen nu gedateerd heten: 
vermits men bij geen der oude dichters, in welke taal ook, het eindrijm 
vindt, en dit accessit van dichterlijke schoonheden, hetwelk éénmaal de 
eerste honneurs op den zangberg deed, blijkbaar geene andere strekking 
heeft, dan om, door herinnering van gelijkaardige klanken, het overladen 
geheugen te gemoet te komen, mogen wij, zonder eenigen schijn van on-
gerijmdheid, veilig aannemen, dat de rijmerij één der laatste dienaressen 
geweest zij, welke god APOL in zijnen dienst heeft aangenomen (68). 
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De redevoeringen voor 'Felix' geven duidelijk blijk van Ockerses hernieuwde 
interesse voor de letterkunde. Waarom heeft hij die niet in ditzelfde milieu 
verder ontwikkeld? Kinker, Helmers, Jerónimo de Vries leenden zich daar-
voor toch bij uitstek? 
Ockerse bedankt in 1806 voor 'Felix'. Een solide maatschappelijke functie 
hadden de relaties en de toespraken hem niet opgeleverd en de ƒ 60,— per jaar 
moet naarmate het hem financieel slechter ging, bijna onbetaalbaar zijn gewor-
den. Het "gelukkig door verdiensten" scheen voor hem niet te gelden (69). 
Het beschouwen en beoordelen van de letterkunde, in 'Felix' juist weer opge-
vat, zet hij wel door, doch in een geheel andere kring. Met vier Harderwijkse 
hoogleraren richt hij in 1806 het tijdschrift De Recensent, ook der Recensenten 
op. 
De Recensent, ook der Recensenten. 
Daar Ockerses bezigheden aan De Recensent, ook der Recensenten in sterke 
mate als broodwinning zijn aan te merken, krijgen zij een plaats in zijn biografie 
en niet alleen in de afdeling waar de publicaties worden besproken. Ockerse van 
zondagschrijver naar partiële broodschrijver. 
Een paar aspecten van het tijdschrift verdienen speciale aandacht: allereerst 
het karakter van dit periodiek, vervolgens Ockerses rol als redacteur en tenslotte 
de aard en de omvang van diens bijdragen. 
De aard van De Recensent, ook der Recensenten is gegeven met haar oprichters-
redacteuren en hun bedoelingen. Over de eerste informeert ons de aantekening 
in handschrift in het exemplaar van de UB Leiden: 
Dit belangrijk tijdschrift is gedurende vele jaren, onder de redactie van 
den beroemden Willem Anthonij Ockerse, voornamelijk geschreven door 
de eerste ondernemers van dit werk, gemelden redacteur, de Hoogleeraren 
Joannes Clarisse, Mr. Joän Melchior Kemper, Mr. Jan ten Brink, Caspar 
George Karel Reinwardt &z. (70). 
Ockerse in het gezelschap van vier Harderwijkse hoogleraren die te samen het 
gehele terrein waarop het tijdschrift zich wilde gaan bewegen, voortreffelijk 
vertegenwoordigden, en de kwaliteit van alle inzendingen konden beoordelen 
en waarborgen. Clarisse, al twintig jaar Ockerses vriend, van huis uit theoloog, 
Kemper, de jurist, Ten Brink, hoogleraar in de welsprekendheid en in de ge-
schiedenis, Reinwardt, de medicus die ook thuis was in de scheikunde en de 
plantkunde (71). Onder hen hadden Ten Brink en Kemper blijk gegeven van hun 
onverdeelde patriotse sympathieën, voor Ockerse een reden te meer om zich in 
hun gezelschap thuis te voelen. De rolverdeling waarbij Ockerse, de niet-specialist, 
de poly-activist en voormalig éditeur van een krant, als redacteur werd aange-
wezen, lag voor de hand. 
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De voorbesprekingen tot het oprichten van De Recensent moeten uiterlijk 
in de loop van 1805 hebben plaatsgevonden, want het prospectus verschijnt 1 
oktober van dat jaar (72). Gegeven het aanzienlijk aantal bestaande 'letter-
kundige' tijdschriften behoefde de oprichting van een zoveelste periodiek recht-
vaardiging en de redacteurs geven die dan ook. De Recensent zou zich in de 
eerste plaats onderscheiden door plaats in te ruimen voor de "antikritiek", het 
verdedigingsrecht des schrijvers. In de courante tijdschriften werd nog te veel 
het absolute gezag van de recensent gepredikt, echter: 
Hoe verlichter het Menschdom van tijd tot tijd wordt, des te minder 
waarde hebben, bij het Algemeen, de uitspraken van een zeker beslissend 
Oppergezag, voornamelijk in het gebied der Letteren. De opgeklaarde 
Lezer vergeet, bij het inzien eener Recensie, het voorheen geëerbiedigd 
meesterschap des Beoordeelaars; hij durft, na deszelfs gedachten gehoord 
te hebben, ook nog eens zelf denken; en de beoordeelde Schrijver, niet 
langer verpletterd door den Kritischen bliksemslag, heeft moe ds genoeg, 
om zijnen opgeworpen' rigter onder het oog te zien, en zijne taak, indien 
hij zich verongelijkt gevoelt, openlijk te verdedigen (73). 
Ook de kritiek zou dan weer onderhevig kunnen zijn aan kritiek, aan "antikritiek". 
Maar De Recensent zou een tweede nouveauté brengen. Tweemaal per jaar 
zou een overzicht verschijnen van alle academische verhandelingen in het vader-
land gehouden. Ook dit betekende een verbetering ten opzichte van de bestaande 
periodieken, van welke alleen de Letterbode incidenteel publieke verhandelingen 
van het Amsterdamsch Atheneum Illustre gaf. De Recensent zou ook privaat-
verhandelingen annonceren, een initiatief dat goed bleek voor menige venijnige 
bladzijde bij de concurrenten (74). 
Bracht De Recensent dus twee nieuwe rubrieken, het prospectus belooft toch 
vooral dat de aard der besprekingen anders en moderner zal zijn dan die der 
heersende tijdschriften: naar Duits en Engels voorbeeld zal niet langer worden 
volstaan met het mededelen van de inhoud van het te bespreken werk. Een pre-
cieze omschrijving van wat de kritiek dan wel moet behelzen, ontbreekt helaas. 
Het effect van een gezonde kritische benadering wordt evenwel op voorhand ge-
schilderd, maar met woorden van "de groóte HALLER" uit 1748 {sic\)·. 
Zij schrikt ellendige Schrijvers af van de pen; zij noodzaakt de middel-
matige, om zich meer ter volmaking te beijveren, zij waarschuwt de groóte, 
om zich op zichzelve niets te laten voorstaan (75). 
Kortom, hier komen opnieuw de criteria op die Bellamy al in 1784 in zijn 
Poëtische Spectator had geformuleerd. 
Met de twee zojuist genoemde nieuwe rubrieken bracht De Recensent dus 
inderdaad iets nieuws, maar haar principes inzake de literaire kritiek zijn on-
duidelijk, haar uiteindelijke oogmerken (smaakverandering door opvoeding der 
auteurs) traditioneel, om niet te zeggen ouderwets. 
De eerste aflevering van De Recensent verschijnt in januari 1806. De omvang 
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van Ockerses werkzaamheden voor het tijdschrift viel niet nauwkeurig te be-
palen, wel zijn er verschillende activiteiten te onderscheiden. Eerst dringt zich 
echter nog de vraag op naar zijn mogelijke rol bij de oprichting van De Recensent. 
De behoefte aan een vast inkomen, zijn ervaring als redacteur, ook van perio-
dieken, en vooral zijn bekende interesse voor zowel de literatuur als voor 
de wereld daarbuiten, maakt hem die al zovele initiatieven had genomen, ook tot 
mogelijk initiator van De Recensent. Zekerheid hieromtrent kan ik echter niet 
verschaffen. Vast staat slechts dat Ockerse vanaf de oprichting van het perio-
diek daadwerkelijk zijn bijdrage heeft geleverd. 
Hoewel de inscriptie in het Leidse exemplaar van De Recensent 'openlijk' 
spreekt van "de redactie van den beroemden Willem Anthonij Ockerse", heeft 
Ockerse zich waarschijnlijk officieel nooit als redacteur gemanifesteerd, een 
handelwijze die overigens geheel overeenstemde met de uitgangspunten van 
De Recensent die in haar prospectus zo sterk de nadruk had gelegd op de nood-
zaak van kritiek zonder aanzien des persoons. Dank zij een vertrouwelijke mede-
deling aan Valckenaer weten wij dat al heel vroeg, namelijk vanaf de zomer van 
1806, dat redacteurschap een feit was (76). 
De anonimiteit, althans die van Ockerse, werd echter doorbroken, en wel op 
een weinig zachtzinnige wijze. De zaak-Van der Aa die daarvan de oorzaak is, 
verdient onze aandacht niet alleen om deze reden. Zij is ook van belang omdat 
eindelijk eens een vijand van Ockerse openlijk in het perk treedt. Bovendien 
blijkt eruit hoe snel Ockerses wonden van het Bataven-incident (want daarover 
gaat het) open te rijten waren, hoe diep zijn behoefte aan justificatie was en hoe 
hij zichzelf bleef tegenwerken door niet boven die zaak te kunnen staan maar 
zich voortdurend en publiekelijk te willen disculperen. Dat alles na elf jaar! 
Wie de feiten van de casus-Van der Aa reconstrueert kan niet anders conclu-
deren dan dat Ockerse de ruzie heeft opgeroepen door andermaal onvoorzichtig 
zijn schrijvershand te overspelen. Al meteen in de eerste jaargang van De Recen-
sent bespreekt hij drie delen van Comelis van der Aa's Geschiedenis van den 
jongst-geëindigden oorlog. De orangist-boekhandelaar heet daar ontoelaatbaar-
partijdig en kwalitatief-incapabel, hij heeft "het zij dan door onnaauwkeurig-
heid, eenzijdigheid of verminkte wijze van voordragt, de zaken zelve in een 
geheel valsch licht [...] geplaatst, en bijzondere personen op eene zeer schampere 
wijze beoordeeld". De oorlog heeft iemand tot boekmaker bevorderd "die 
beter bij het verkoopen derzelven gebleven ware" (77). De felle Van der Aa, 
die in politieke hartstocht voor Ockerse niet onderdeed, had namelijk maar 
liefst veertien (schampere) pagina's gewijd aan het "kwaadaardig Libel" van een 
zich "schuilhoudende Geldersche Ijveraar" die de loftrompet stak over "een 
(quasi) door hem ontdekt verraad"; Van der Aa noemde de auteur ervan bij 
ondervinding "een echte Zoon van den Vader der Leugenen", citeerde met 
sarcastisch commentaar passages uit Ockerses tekst, hoonde de schrijver van dit 
schendig stuk (dat als historie "geene andere grond van waarheid en zekerheid 
had, dan in de verhitte verbeelding van dezen Révolutionnaire Dweeper") die 
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ook nog zo laf was geweest zich niet te durven bekendmaken. Ockerses bespre-
king in De Recensent heeft hem blijkbaar geprikkeld, want in de voorreede van 
deel zes haalt Van der Aa verder uit. Waarschijnlijk heeft hij zich herinnerd hoe 
hij zelf na het schrijven van een politiek pamflet tot vijf jaar tuchthuis was ver-
oordeeld en vervolgens drie jaar gevangen zat. De anoniem-gebleven Ockerse 
daarentegen was zijn straf ontgaan en had nu de vermetelheid begaan wederom 
anoniem de wereld met zijn meningen lastig te vallen. Van de Aa pakt Ockerses 
dubbele anonimiteit aan: hij noemt De Recensent, ook der Recensenten 
een Tijdschrift, dat nu 2 Jaaren geleden begonnen is uitgegeven te worden, 
bij J. VAN DER HEY te Amsterdam, welks Schrijver, even als een CER-
BERUS ieder aanblaft en naa de keel vliegt, zich arrogeerende de Vrij-
heid te hebben, om als OPPERINQU1SITEUR in het Rijk der Letteren 
den Scepter te voeren. 
Ditalles 
om dien zich schuilhoudenden Heeroom met de Gard, zoo hij nog voor 
rede vatbaar is, te doen gevoelen, dat ik hem de eer niet waardig keure, 
eenige attentie voor zijn prulschrift te betoonen. Toen ééner mijner 
Vrienden mij bekend maakte, dat het 3,4 en 5 Deel van dit mijn Werk, en 
ook mijne Eer in zijn 2de Nommer, door zijn Zwadder bespogen was, las 
ik zijne Schenderij met een verachtelijken glimplach, denkende: Laat den 
vloeker vloeken*. - Wat kan men toch met zulke zich schuilhoudenden 
nachtuilen uitrichten? Al vorseht men hen uit, het baat niet: zij hebben 
hun gal geloosd, en bidden als dan op de ootmoedigste wijze, dat men 
hen toch niet openbaar maake. - Men denke hier aan de Ex predikant 
OCKERSSE, toen deze in 1795; met een gloeijende Pen en gistend bloed, 
zijn BATAVEN EISCHT EEN CONVENTIE in de Wereld gestoten had. 
Het Holkndsch Committé van Waakzaamheid van dien tijd, spoorde wel 
op, dat hij de Schrijver van dat Oproerig Libel was, maar de Kogel was 
door de Kerk, en het Committé hieldt OP ZIJNE BEDE, zijn naam voor de 
Natie verborgen (78). 
Noch voor schrale troost, noch voor snerpende laster van zulke partijdige en dus 
onbevoegde kunstrechters, is Van der Aa gevoelig. 
Nu is het weer Ockerses beurt en hij neemt die: negen pagina's voor de re-
censie van de drie volgende delen zijn nauwelijks voldoende om de feilen te be-
spreken: "de schimp- en scheld-woorden, in wier vloeijend gebruik zijn talent 
schijnt te liggen", de noot hierboven gemeld heet "een meesterstuk van vuil-
aardigheid en gemeenheid"; zijn partijdigheid kent geen grenzen, en ook zijn 
slechte taal en onbeschaafde stijl maakt hem als geschiedschrijver geheel onbe-
kwaam. Inhoudelijk gaat Ockerse op Van der Aa's noot niet in, hij nodigt hem 
slechts uit om, 
indien hij meent, gelijk hij zegt, dat zijne eer door ons benadeeld is, niet 
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meer te vorsehen, [...] maar eenvoudig den weg van Regten in te slaan, op 
welken de steller dezer en der eerste Recensie bereid is, hem afte wachten 
(79). 
De strijd zet zich echter in foro publico voort: Van der Aa repliceert in het voor-
bericht van deel tien op de aanvallen van "Lieden, die naa dat 'er voor hun niets 
meer te RAEPRAESENTANTEN viel, zich onder de Handlangers van de Boek-
keurders plaatsten, wanneer er wat te lasteren of te schenden valt", en in zijn 
tekst komt hij met feiten (80). En die laatste onthield Ockerse zijn lezerspubliek 
nu juist, want hij laat het bij kwalificaties als een "zoogenaamde Geschiedenis" 
die "eerlang tegen de waarde van scheurpapier zal verkocht worden, tot groot 
verlies van vele, die voor hetzelve ten naasten bij veertig Guldens hebben uitge-
geven". Van de anonimiteitskwestie maakt hij zich af met het bekende argument 
dat niet de personen maar de zaken tellen; en dat terwijl hij zelf niet ad rem, 
maar zeer ad hominem schrijft. 
Aan het einde van zijn recensie, de derde, gebruikt hij zijn - nu toch ont-
hulde - bekendheid, door als karakterkundige Van der Aa een laatste klap te 
bezorgen: 
Bij dit Deel is een Afbeeldsel van den Schrijver gevoegd, op welks gezigt 
wij ons het gezegde van den ouden CATO herinnerden, die, gevraagd 
zijnde, waarom hij geen Standbeeld van zich liet oprigten, antwoordde, 
dat hij liever had, dat men vroeg, waarom er van hem geen Standbeeld 
was, dan dat men zich verwonderde, er een te vinden. Fiat applicatio (81). 
Maar Van der Aa heeft echt het laatste woord: in de bladwijzer die hij in deel 
tien opneemt, somt hij sub voce Ockerse al diens door hem kwestieus geacht 
politiek gedrag in een abundante reeks op. 
Beschouwt men deze polemiek met enige distantie, dan vraagt men zich af 
waarom Ockerse de eerste beschuldigingen niet gewoon heeft doodgezwegen, 
waarom hij het boek niet onbesproken heeft gelaten. Waarschijnlijk was dit de 
eenvoudigste manier geweest om de zaak 'klein' te houden. Maar dat kon 
Ockerse niet meer. Want voordat hij in 1806 de recensie schreef, had hij zich 
in oktober 1805 - na een vruchteloze poging hem mondeling te spreken te 
krijgen - al schriftelijk tot raadpensionaris Schimmelpenninck gewend, die hij 
omstandig van de aard van het boek van Van der Aa op de hoogte had gesteld. 
De brief telt ruim tweeduizend woorden, maar excelleert in vaagheid: 
Indien het Uwe Excell. behaagt, bijzonder de drie laatste deelen van het 
werk van Van der Aa vlugtig te doorbladeren, zullen de opééngedrongene 
proeven, dat de Schrijver zich aan al het zoo voor gemelde vergrepen 
hebbe, aan het Scherpziend oog en gelukkig oordeel uwer Excell., zoo de 
onderget. vertrouwt, niet kunnen ontsnappen. 
[...] 
De onderget. zal zich[...] alleen beroepen op het rechtvaardigheid-ademend 
gevoel van Uwe Excell. zelve, nadat Zij de laatste Deelen van het werk zal 
hebben gelieven intezien. Dezelve zal alsdan overtuigd moeten zijn, dat 
onder allen de onderget. een al te ruim aandeel heeft bekomen in de per-
soonlijke beledigingen en lasteringen, welke Van der Aa heeft goedgedacht 
[...] dan dat hij Als man van eer, als vader van drie kinderen, als Burger, 
als mensch zelve daarop langer zou hebben kunnen zwijgen. 
[...] 
De Onderget. begrijpt zeer wel, dat in dit gezegend land van Burgerlijke 
Vrijheid, hem den weg van zelfsverdediging het zij door middel der Druk-
pers, of door middelen van Rechten openblijft. 
[...] 
overwegende, dat hij zich in dit geval niet kan verdedigen, zonder voor het 
Publiek terug te treden in een marré van zaaken, die het beter ware in 
diepe vergetelheid te stellen - zonder tevens stukken publiek te maaken, 
welker inhoud weinig geschikt is, om den verzachtende bevredigingsgeest, 
die thans zoo gelukkig begint te heerschen, meer en meer aan te kweeken -
[·.·] 
heeft hij het, als een stil en bescheiden burger, van zijnen pligt geacht, 
alvorens eenigen stap ten dezen in het openbaar te doen, Uwe Excell. van 
den Staat der zake vertrouwelijk kennis te geeven, ten einde Dezelve zoude 
kunnen in Hare Wijsheid overweegen, of - en op welk eene wijze - buiten 
de twee opgegeven middelen aan den onderget. die openbare Satisfactie 
zoude kunnen worden bezorgd, waarop hij in dit geval eene billijke aan-
spraak meent te hebben; zijnde hij, dit kunnende geschieden, volgaarne 
bereid, van alle andere demarches ten dien einde geheel en al af te zien 
(82). 
Rehabilitatie zoekt hij dus; het verleden, vooral dat van 1795, blijft hem achter-
volgen. Schimmelpennincks secretaris antwoordt beknopt dat de informatie die 
Ockerse over het boek verschaft voor de raadpensionaris geen aanleiding vormt 
"hetzelve meer bijzonderlijk intezien"; De secretaris vervolgt de brief met een 
zin waarin de teleurgestelde Ockerse een aanmoediging tot publiekelijk verweer 
moet hebben gehoord: 
Intusschen ben ik gelast UEd: te kennen te geven, dat den Raad Pensiona-
ris volkomen inziet de gegrondheid van uw regt tot zelfverdediging en alles-
zins billijke gepastheid der middelen welke door UEd. ten dien einde 
kunnen worden in 't werk gesteld (83). 
Wij zullen op deze plaats niet ingaan op de mogelijke achtergronden van Ockerses 
in deze jaren zo frequent-voorkomend anoniem optreden; thans keren wij 
terug tot zijn redacteurschap voor De Recensent. Waarschijnlijk heeft dit ge-
impliceerd dat hij, de enige van de redactieleden die in Amsterdam woonde, 
optrad als redactiesecretaris. 
Lag het begin van deze werkzaamheden in 1806, het einde ervan is moeilijk 
te bepalen. Bouman meent wel genereus dat Ockerse "van den beginne aan, tot 
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aan zijn dood toe [...] bijna onafgebroken, met het bestuur der uitgave belast ge-
bleven is", maar hij geeft geen bronnen. Tydeman en Clarisse zijn voorzichtiger, 
en naar wij menen dichter bij de waarheid, wanneer zij hem "vaste medeschrij-
ver, en zelfs gedurende eenige jaren Redacteur" noemen (84). De eerste caesuur 
in zijn werkzaamheden begint in het najaar van 1811. Bij keizerlijk decreet van 
26 september van dat jaar was bepaald dat slechts drie letterkundige journalen 
zouden mogen voortbestaan. Met lede ogen hebben Ockerse en de zijnen moeten 
aanzien hoe tot die drie wel de hen vijandig-gezinde Letterbode behoorde - zij 
het pas na een smeekschrift van Adriaan Loosjes aan de Prins-Stedehouder -
maar niet De Recensent (85). Toen het decreet in december 1813 werd opge-
heven, woonde Ockerse niet meer in Amsterdam en liet zijn gezondheidstoestand 
veel te wensen over, hetgeen het onwaarschijnlijk maakt dat hij het vele werk 
dat aan het redigeren van een tijdschrift als De Recensent vastzat, toen in zijn 
eentje heeft aangekund. Het blijft nochtans mogelijk. In 1818 verhuist Ockerse 
opnieuw en aan de nieuwe baan die hij dan aanvaardt is het redacteurschap van 
een ander periodiek verbonden (86). Daar het vrijwel uitgesloten moet worden 
geacht dat hij in de laatste acht jaar van zijn leven - toen hij dikwijls door 
ziekte werd verhinderd zijn werk te doen - nog geheel alleen twee grote tijd-
schriften heeft geredigeerd, dringt de gedachte aan een mede-redacteur voor .De 
Recensent zich op. Een centrale rol moet hij echter wel hebben behouden, ge-
zien het feit dat Staring hem in 1822 duidelijk in zijn kwaliteit van redacteur 
aanspreekt. Ockerse blijft ook alert op bijdragen voor het tijdschrift, hij probeert 
bijvoorbeeld via Antoinette van dezelfde Staring diens gedicht 'Op het gezicht 
van trekkende kraanvogels' voor De Recensent los te krijgen (87). 
Tot de taken van de redacteur-Ockerse behoorde het aantrekken van ge-
schikte recensenten. Zeer begerenswaardig was natuurlijk het talent Willem 
Bilderdijk, auteur van nationaal gezag. Gelukkigerwijs staat Ockerse in mei en 
juni van 1806 indirect al met Bilderdijk in verbinding, want Valckenaer, Bilder-
dijk en hij, Ockerse, spannen zich dan gedrieën in om een gevangen zittende 
patriotte vrij te krijgen (88). 
Het is dan ook via Valckenaer dat Ockerse zijn eerste poging waagt. In een 
brief van 19 juni 1806 schrijft hij zijn oude partijgenoot: 
Indien Uw vriend Bilderdijk mij 't genoegen wilde geven, om nu of dan 
eene recensie van zijne meesterlijke hand te leveren voor den Ree. der 
Rec.n, zal hij mij uitstekend verpligten. Hij kan van mijne uiterste dis-
cretie verzekerd zijn (89). 
Er kwam geen reactie, en op 30 augustus 1806 herhaalt Ockerse zijn verzoek aan 
Valckenaer: 
Ik heb U eens gevraagd, om uwen vriend В Je te bewegen tot het ver­
zorgen van Recensiën in den Ree. ook der Recn.: waarvan de redactie 
(inter nos!) aan mij is opgedragen. Ik herhaal U thans dit verzoek, met zoo 
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veel te meer nadruk, daar ik niet alleen veel prijs stelle op 's mans kundig-
heden en talenten in veele vakken; maar ook gaam wil helpen bijdragen 
tot verbetering van zijn lot. Het honorarium, aan dergelijke recensien (of 
ook aan de levering van Mengelstukken) verbonden; is tot Zijn Ed. dis-
positie, en, indien Gij het geraisonneerd oordeelt, wil ik hem zelve over 
dit onderwerp schrijven (90). 
Daar reactie weer uitblijft, schrijft Ockerse inderdaad nu Bilderdijk zelf, en op 
zijn tweede brief krijgt hij dan op 26 september 1806 een antwoord van de grote 
man uit Leiden, een ingewikkeld en verhullend antwoord. 
"ik ben [...] met den aard en geest der Recensien in Uw maandwerk zeer in 
mijn schik", zo schrijft hij. Echter, sinds elf jaar heeft hij de literatuur van ons 
land geheel uit het oog verloren, en dat, gevoegd bij negatieve factoren als een 
slecht geheugen, gebrek aan tijd om te lezen, gebrek aan geld om tijdschriften 
te kopen, maken dat hij "met geene mogelijkheid" kan meewerken. Desalniette-
min stuurt hij een recensie, een bespreking van Pieter van Winters Proeve eerter 
nieuwe Overzetting van den Eneas (91). 
Heeft Bilderdijk met deze precieze, maar in onbarmhartige taal geformuleerde 
bespreking, De Recensent en zijn redacteur willen beproeven, of heeft hij op 
voorhand geweten dat één zo'n recensie hem van verdere correspondentie zou 
verschonen? Het valt niet uit te maken. Bilderdijk heeft op zijn laatdunkende 
woorden over Van Winter in ieder geval nogal wat commentaar gekregen, ook 
van Ockerse, en dat geeft hem de gelegenheid de redacteur van De Recensent 
er nogmaals op te wijzen, dat zijn aanvankelijke neiging om niet mee te werken, 
een verstandige was. Uitvoerig confronteert hij Ockerse met diens fout-taxeren 
van de mogelijkheden tot samenwerken: 
Wanneer UWEd. my uitnoodigde, WelEdele Heer, om iets voor het bewuste 
Maandwerk te schrijven, was ik zeer huiverig, en maakte onze Vriend, den 
Heer V[alckenaer] vrij wat zwarigheid: en onder de redenen mijner diffi-
culteering was meê, dat ik my zeer wel bewust was, niet den stijl of toon te 
hebben, dien men thans hier begeert en in den smaak heeft gebracht; en 
dien ik, al waar mijn Froze niet zoo langwijlig en zwaarmoedig als waar-
voor ik het hou (want waarom zou ik my meer illusie maken over mijn 
werk, dan over mijn hoofd- of maagkwaal?) toch niet vatten en zelfs niet 
verkiezen zou. Niet vatten, omdat mijn toestand noch character van geest 
my toelaten, zoo legér, zoo luchtig, zoo piquant te denken; niet verkiezen, 
omdat ik dien smaak als 4 verderf van alle waarachtige kennis, en als het 
eerste teeken van het verruilen der ware wetenschap en echte genie, voor 
Flansche frivoliteit en Engelsch witticism, beschouw. Ik heb het echter 
willen beproeven, op aandrang voornaamlijk van onze vriend: maar wat is 
't gevolg? Mijne recensie smaakt niet, dit verneem ik van verscheiden 
kanten, en UwelEd. zelf geeft er my een kleinen en vriendelijken wenk 
van, ten minste naar ik het, overtuigd van den thands algemeen aange-
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nomen smaak en mijn tegendruischen daartegen, opvatte. Wat rest my 
derhalve, anders dan U dank te zeggen voor de eer, die gy my in der 
daad aangedaan hebt met eene verwachting van my te vormen waar niet 
aan voldaan is? Dit doe ik dan ook, WelEdele Heer, en met hartlijkheid. 
Misduid dit niet, bid ik u; gy zoudt my verongelijken; dit mijn schrijven is 
noodwendig stroef en somber, omdat mijn geest overladen van verdriet-
lijkheden, noodwendig zich in den stijl dezes briefs moet doen gevoelen: 
maar doe my het recht van te gelooven, dat zoo ik b.v. gepiqueert ware 
over iets in uw brief of in uw gedrag te mywaart (men kon eens zoo zwak, 
zoo kleindenkend, zoo irritabel, zoo pruilziek zijn, als ik niet ben en niet 
geloof te kunnen zijn!) ik het openhartig zou zeggen. Oprechtheid is mijn 
character, en ik laat gaarne den grond van mijn hart zien; het moge dan 
wijs of dwaas, goed of kwaad heeten. In hetgeen gy my zegt, hebt gy, 
als Redacteur van het journaal, recht, en ik wijt het U dank, het is zoo 
(92). 
Na deze brief heeft het contact tussen Bilderdijk en Ockerse zijn langste tijd 
gehad. Bilderdijk stuurde via uitgever Van der Hey de boeken die hij van Ockerse 
ter recensie had ontvangen, terug en als Ockerse hem in 1808 een introductie 
vraagt voor het Koninklijk Instituut, antwoordt Bilderdijk slechts met een 
litanie van eigen zorgen, maar niet met een reactie op Ockerses verzoek (93). 
Een redacteur had natuurlijk ook de gelegenheid zelf bijdragen aan het door 
hem geleide tijdschrift te leveren. Hoeveel eigen werk van Ockerse in De Re-
cement kan worden aangetroffen, is lastig vast te stellen omdat Ockerse een 
gedeelte van zijn bijdragen niet signeerde, en wij dus aangewezen zijn op toe-
schrijvingen van derden, of op het herkennen van zijn stijl en aanpak. 
Ockerse zelf meende dat zijn stijl, zelfs als hij trachtte die te verdoezelen, 
voor zijn vrienden goed herkenbaar was, en ook Tydeman en Clarisse achtten 
met name zijn besprekingen "aan stijl en manier gemakkelijk van anderer boek-
aankondigingen te onderscheiden". Moge dit waar zijn, voor de onderzoeker 
nu is deze identificatie toch niet altijd eenvoudig. Op dit moment lijken zes-
enzestig bijdragen aan Ockerse te kunnen worden toegeschreven, waarvan er 
vierendertig zijn gesigneerd. Alleen al het feit dat er onder de ruim zestig bij-
dragen slechts dertien recensies zijn, leert ons dat het totaal aantal onjuist, te 
laag is; het mag immers uitgesloten worden geacht dat de aartsbeschouwer en 
beoordelaar Ockerse zich in twintig jaar tot dertien besprekingen zou hebben 
beperkt (95). 
Ockerse leverde voor De Recensent - voor zover wij weten - naast de recen-
sies verhandelingen, ingezonden berichten, prozastukken en gedichten. Gegeven 
de onzekerheid omtrent de kwantiteit, heeft het geen zin over de verhoudingen 
tussen deze 'subgenres' te spreken. 
Het meest interessante aspect van Ockerses œuvre in De Recensent vormen 
de negentien gedichten van zijn hand die ook alle door hem zijn gesigneerd; 
interessant ook daarom, omdat hij sinds 1784 geen gedicht meer had gepubli-
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ceerd. Dat hij juist in deze jaren waarin het hem niet goed gaat niet alleen in 
De Recensent, maar ook in het tijdschrift Le к tuur van Smaak verzen het licht 
doet zien, is opmerkelijk. Zowel uit de poëzie zelf, als uit zijn uitspraken over de 
dichtkunst in deze periode van zijn leven, valt afte leiden dat hij haar reserveert 
voor zeer persoonlijke uitingen. Zo prijst hij haar om haar individueel karakter, 
zo meent hij dat de ziel van de dichter vol is van het te beschrijven onderwerp, 
en kent hij bij uitstek aan de dichter sterke emoties toe: "De hartstogten zijn 
bij hem in eene hevige beweging". 
Onder de negentien bijdragen in poëzie bevinden zich enkele elegieën, een 
romance, een grafschrift en maar liefst negen liefdesliederen. De gedichten 
dragen vrijwel alle een sterk persoonlijk karakter dat wordt ondersteund door de 
ondertekening. Voor de hier besproken levensperiode zijn het vooral de liefdes-
gedichten voor de Jacqueline met wie hij wil hertrouwen (96). 
Hoe moet deze poëzie worden beoordeeld? Tydeman en Clarisse hebben 
Ockerse vergeleken met Jeremías de Decker en vooral met Hubert Komeliszoon 
Poot, echter niet zonder nadrukkelijk te wijzen op het eigen karakter van 
Ockerses dichterschap. 
Wij leggen 'Op den dood van Leentje, een uur na hare geboorte, met hare 
moeder overleden', door Ockerse gepubliceerd in De Recensent van 1824, naast 
Poots 'Op de dood van mijn Dochtertje' uit 1733: 
Op den dood van mijn Dochtertje 
Jakoba tradt met tegenzin 
Ter snode werelt in; 
En heeft zich aen het endt geschreit, 
In haere onnozelheit. 
Zy was hier naeu verscheenen, 
Of ging, wel graeg, weer heenen. 
De moeder kuste 't lieve wicht 
voor 't levenloos gezigt, 
En riep het zieltje nogh te rug: 
Maer dat, te snel en vlug, 
Was nu al opgevaren 
By Godts verheugde schaeren. 
Daer lacht en speelt het nu zoo schoon, 
Ron torn den hoogsten troon; 
En spreidt de wiekjes luchtigh uit, 
Door wee noch smart gestuit. 
O bloem van dertien dagen, 
Uw heil verbiedt ons 't klagen. 
(1733) 
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Leentje, een uur na hare geboorte, met hare moeder overleden. 
LEENT JE, ontwaakt van 't lange slapen, 
Wierp een blikjen om zich heen, 
Zag, dat hier niets was te rapen, 
Dan ellende en droef geween. 
LEENTJE sloot haai schuldlooze oogen; 
't Sterven was voor haar gewin, 
Ze is toen juichende gevlogen, 
Moeder na, ten hemel in. 
(1824) (97) 
Het adaptatievermogen dat Ockerse hier aan de dag legt, in de Renaissance en 
ook enige tijd daarna een deugd, gold in de negentiende eeuw zonder meer als 
een gemis aan originaliteit. Maar het is niet alleen hierdoor dat Ockerses gedicht 
het tegendeel van negentig jaar literaire ontwikkeling toont: de dreun van de 
viervoetige trochee, een werkwoordgroep 'ten hemel invliegen', een contaminatie. 
Het is niet de enige keer dat Ockerse - nogmaals: in de twintiger jaren der 
negentiende eeuw - voorbeelden zoekt en gebruikt. Een van zijn andere bij-
dragen heet 'Aan de lieve kleinen'. De melodie die wij achter 'Leentje' hoorden, 
klinkt allerduidelijkst in Ockerses 'Aan een eenzaam dorps-kerkhof, overigens 
weer een alternatief voor gezang 182. Men vergelijke: 
gezang 182 Aan een eenzaam dorps-kerkhof 
Stille rustplaats van Gods dooden! Stille rustplaats van de dooden, 
'k Denk aan u met zoete vreugd, Waar zoo menig lijder slaapt; 
Eindpaal van verdriet en nooden Waar de vader met de moeder 
Rustplaats na den strijd der deugd! Waar de zuster met den broeder 
'T Zoet genot der ruste raapt (98). 
Bij uitbreiding van het aantal voorbeelden zou de eindindruk die de hedendaagse 
lezer krijgt van Ockerse dichterschap, niet veranderen. Een groot oorspronkelijk 
dichterlijk talent bezat hij niet. 
Er is nog één aspect rond Ockerse en De Recensent dat onze aandacht ver-
dient, dat van de recensies op zijn eigen werk. Helaas valt daar weinig over te 
zeggen, want tot 1809 schreef hij geen zelfstandige publicaties. De eerste be-
spreking van een van zijn boeken staat in De Recensent van 1815 en is dus 
waarschijnlijk opgenomen toen hij al niet meer alleen redacteur was. Van het 
recht op'antikritiek'heeft hij zelf éénmaal, in 1822, gebruik gemaakt (99). 
Vatten wij zijn werk voor De Recensent samen, dan ontstaat het volgende 
beeld: zijn recensies worden geregeerd door criteria van levensovertuiging en 
moraal, zijn verhandelingen liggen in het verlengde van zijn vroeger essayistisch 
werk, zijn creatieve teksten, in deze tijd van zijn leven wel een fenomeen op 
zichzelf, verrassen uitsluitend door hun biografische indicaties. Vanuit een 
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oogpunt van literaire creativiteit is hij een zwak epigoon. 
Rest ons een enkel woord over de lotgevallen van De Recensent en over 
Ockerses ontwikkeling als letterkundige die dank zij die lotgevallen enige teke-
ning krijgt. 
De Recensent had zich in 1805 aangekondigd als een periodiek met een ge-
heel eigen en modem geluid inzake de literaire kritiek. Twintig jaar later stelt 
het Brusselse literaire tijdschrift De Argus, vooral progressief op het gebied van 
de literaire kritiek, zich scherp af tegen de Letteroefeningen en De Recensent 
(100). Men zou zeggen dat de ontwikkelingen zich snel voltrokken. De oppositie 
krijgt ook hier gestalte in personen: een van de belangrijkste medewerken 
aan De Argus was Willem Bilderdijk, dezelfde Bilderdijk die zich, zoals wij 
zagen, al in 1807 klagend van Ockerse en De Recensent had gedistantieerd 
door Ockerse te schrijven "niet den stijl of toon te hebben, die men thands 
hier begeert en in den smaak heeft gebracht"; coïncidentie, deze sterke parallel 
tussen de verhouding Bilderdijk-Ockerse en De Argus-De Recensenti 
Het is daarom des te aardiger dat nu juist het avant-garde tijdschrift De 
Argus in 1826 met een uitvoerige en lovende recensie komt van de herdruk der 
drie deeltjes Proeven voor het verstand, den smaak en het hart van Ockerse en 
zijn vrienden uit 1784 en 1794: 
Gestrenge zedenmeesters en oude vrijsters mogen er de neus van ophalen, 
maar voor jeugdige harten en gevoelvolle menschenvrienden, hebben zij 
daarentegen een schier betooverend vemogen. Voor alleen deze zijn beide 
bundeltjes geschreven (101). 
Het feit dat de in literaire kringen goed ingevoerde redacteur van De Argus 
De Proeven introduceert als werk van Bellamy, die hiermee "een van zijn onder-
houdendste" geschriften geeft, duidt op een negeren van Ockerse, maar ver-
rassend blijft, dat het werk van 1784 wordt geprezen en dat van 1820 verguisd. 
liet de redactie van De Argus zich door persoonlijke vooroordelen leiden? 
De Argus heeft goed duidelijk gemaakt dat Ockerse in literaire zin een anti-
ontwikkeling, of zelfs geen ontwikkeling heeft doorgemaakt. In zijn studenten-
tijd had hij tot de voorhoede behoord, had hij aspiraties gekoesterd om de 
literaire smaak te verbeteren door te komen met produkten van nieuwe vorm en 
inhoud. Na 1787 had het sociale leven hem opgeëist, het predikambt, de poli-
tiek. Wanneer hij terugkeert tot de literatuur, dus bij de aanvang van zijn werk 
νοοτ De Recensent, wordt de literatuur opgenomen in de algemene beschouwende 
en essayistische benadering van allerlei levensverschijnselen die hij zich lang­
zamerhand had eigengemaakt. Om de literatuur op zichzelf ging het hem niet 
zozeer. Nieuw was alleen dat hij zich in poëzie uitte. 
Misschien is het woord anti-ontwikkeling niet geheel op zijn plaats. Misschien 
moet men het meer zo formuleren dat in de letteren zich de ontwikkeling van 
Verlichting naar Romantiek had voltrokken, en dat Ockerse aan die ontwikke-
ling niet of nauwelijks had deelgenomen. Terwijl een stoet van literaire ver-
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nieuwers door Nederland trok had hij zich tot de karakterkunde en de politiek 
gewend, en toen hij in de negentiende eeuw weer in hun gelederen wilde mee-
lopen, bleek hij in de achterhoede te zijn beland. 
Zijn stilstand blijkt veel duidelijker uit zijn creatief werk dan uit de recensies 
en beschouwingen, maar had hij zich niet blijvend in het essay geoefend en 
boekte niet de literaire kritiek veel langzamer vooruitgang dan de creatieve 
literatuur zelf? 
Het werk aan De Recensent, Ockerses eerste houvast sinds zijn vertrek uit 
Den Haag, bracht hem niet alleen enig inkomen, het stelde hem ook in de 
gelegenheid oude relaties weer aan te spreken en nieuwe contacten te leggen. 
Zo nam hij de draad met Vakkenaer weer op en probeerde hij opnieuw betrek-
kingen aan te knopen met Bilderdijk. Met hen beiden, vooral met Valckenaer 
beijvert hij zich in de zomer van 1806, dus in het eerste jaar van De Recensent, 
voor de vrijlating van een geestverwante, de patriotte Maria Aletta Hulshoff. 
Maria Aletta Hulshoff. 
Maria Aletta Hulshoff heeft haar tijdgenoten voor drie juridische problemen 
gesteld: schreef zij de in 1804 verschenen brieven van Valerius Poplicola aan 
Caius Manlius, brieven van anti-orangjstische signatuur die intrigeerden omdat 
zij op inside-information waren gebaseerd? Schreef Wiselius of schreef zij in 
1806 het ophitsende pamflet Oproeping van het Bataafsche volk! Hoe reëel 
was haar plan - in 1809 - om Napoleon te vermoorden? (102) Vragen waarover 
de rechterlijke macht zich had te buigen. 
Haar vrienden, en het waren de geringsten niet die zich met haar inlieten 
- Wiselius, Valckenaer, Holst, Ockerse - hebben zich vooral het hoofd gebroken 
over de vragen hoe gezond Maria Hulshoff was en hoe zij geholpen moest worden. 
Had men in haar te maken met een edelmoedige en principiële patriotte, of met 
een dweepster, een hysterica, een patiënte-met-een-mooi-doel? Was zij een 
Charlotte Corday? Wiselius beschrijft haar als kort en tenger, tegelijk "eenigs-
zins opgezet", van een "weinig scheef gedraaid postuur" met geelbleek gelaat 
dat bij aandoening bloost (103). Ockerse noemt haar een vrouw "die zich de 
victime wil maken van eene vermiste zaak, die hare ambitie geplaatst heeft 
in het martelaarschap voor een ondankbaar Vaderland", maar hij verliest in haar 
ook "eene dochter" (104). 
Wie was Maria Aletta Hulshoff, en wat was er met haar? Zij was de enige 
overgebleven dochter van de alom gewaardeerde doopsgezinde predikant en 
prozaïst Allard Hulshoff, een boezemvriend van Willem Anthonij van Vloten die 
wij al leerden kennen (105). Nadat in 1795 haar vader was overleden, kwam zij 
met haar moeder naar Amsterdam; zij gingen wonen op de Brouwersgracht (106). 
Van haar mennonietenachtergrond nam zij wel het grote ideaal van de vrijheid 
van handelen over, maar niet de daarbij behorende verdraagzaamheid. In 1804 
benadert zij Wiselius, hem haar diensten aanbiedend tot het verrichten van repu-
blikeinse propaganda die voor hem, huisvader en man van stand, wellicht gevaar-
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lijk zou kunnen zijn. De meeste bronnen geven als conclusie dat Wiselius inder-
daad de brieven van Valerius Poplicola aan Caius Manlius heeft geschreven, en 
dat Maria Hulshoff slechts de kopij overschreef. Niettemin wordt na het verbod 
op verkoop van het boek in augustus 1804, Maria Hulshoff gedagvaard en in 
hechtenis genomen. Ten overstaan van de hoofdofficier R.W. Tadama (mede-
oprichter van 'Een- en Ondeelbaarheid') erkent zij de brieven te hebben ge-
copieerd, maar zij houdt tevens vol de auteur ervan niet te kennen (107). Wise-
lius blijft zodoende buiten schot. Het boekje was inmiddels natuurlijk door 
allerlei mensen gelezen, onder anderen door Valckenaer, die er waardering voor 
had. 
Nu beschouwde Maria Hulshoff Valckenaer als de ideale patriot, en toen dan 
ook begin maart 1805 de inhoud van het nieuwe plan van constitutie bekend 
werd, en bleek dat in de nieuwe grondwet voor de radicale principes weinig 
plaats was ingeruimd, deed zij Valckenaer het aanbod dat zij eerder Wiselius had 
gedaan: 
Moet ik de invoering van het schandelijkst plan zien, dan is mijne per-
sonele vrijheid mij niets waardig. 
[...] 
Rekent Gij het dan nuttig, of slechts der Patriotten betaamend, dat er 
geschreven worde, zoo sla zelve de handen aan het werk, en betoon mij uw 
vereerend vertrouwen door mij de eer overtelaten, 'de uitgave te bezorgen, 
en mij voor den inhoud verantwoordelijk te stellen! - Een Drukker heb ik; 
de post van uitgever kan ik wat het verzenden betreft, nu even zoo goed 
waarnemen, als ik de beide laatste Ns der Brieven zonder eenige hulp van 
een uitgever verzonden heb. - Ik kan dit naamloos doen, of [...] als een 
mij in handen gekomen stuk het licht doende zien. In alles, en in elke bij-
zonderheid wil ik gaarne, en zal ik, juist zoo, handelen als Gij 't mij zult 
voorschrijven en ook voor mij zodanige voorzichtigheid in acht nemen als 
Gif mögt vorderen. Van de heiligste trouw en geheimhouding verzeker ik 
u(108). 
Valckenaer was echter een te diplomatiek en te voorzichtig man voor dit soort 
manœuvres. Het is onbekend of Maria Hulshoff deze keer zelf de pen opvatte, 
of dat weer Wiselius als auctor intellectualis optrad. Op de markt kwam: Op-
roeping van het Bataafsche volk [...] gedrukt voor de schrijfster Maria Aletta 
Hulshoff. Een paar dagen na het verschijnen op 31 maart 1806 lieten de autori-
teiten het "opstandig libel" verbieden en in dezelfde maand april werd ook 
Maria Hulshoff wederom opgepakt (109). 
Zij had nu een advocaat nodig en door bemiddeling van Willem Anthonie 
Ockerse die haar vrijwel dagelijks in de gevangenis opzoekt, wordt voor de ver-
dediging Joh. Valckenaer aangezocht. Vanuit zijn huis "Over de Bonte mantel" 
schrijft Ockerse aan Valckenaer: "Ik bid U de zaak der ongelukkigen te willen 
behartigen, en het komt mij meer en meer voor, dat dit met glansrijk effect ge-
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schieden kan". Ockerse onderhoudt ook een intensief contact met de gevangenis-
bewaarder, stuurt hem briefjes, krijgt missives terug en spreekt hem persoon-
lijk; van dit alles geeft hij directe rapportages aan Valckenaer die op zijn buiten 
"Meer en Bosch' bij Heemstede zit; "Zoo kome ik van den Bewaarder der Gev. 
- M.H. was bezig een brief aan U te schrijven" (110). 
De eis tegen Maria Hulshoff luidde, kort geformuleerd: drie jaar gevangenis-
straf, eeuwige verbanning uit de provincie Holland,op grond van lasterlijk ge-
schrijf tegen de hoge overheid, belediging van personen en aanzetten van het volk 
tot oproerige daden. 
Pas toen Valckenaer als verdediger in actie kwam bleek duidelijk dat Maria 
Hubhoff en Willem Ockerse geheel verschillende redenen hadden gehad om 
Valckenaer als pleiter uit te kiezen: Ockerse had de vrijlating van "de onge-
lukkige", de victime, op het oog; Maria Hulshoff echter wilde dat Valckenaer 
de záák steunde: zij zag in hem de man die een scherp en vooral gezaghebbend 
protest kon laten horen tegen de vreemde overheersing waar ons volk onder 
leed, tegen de "gruwelijke verkrachting van 't nationale recht, waaraan Buona-
parte zich schuldig maakte" (111). 
Valckenaer - in belangrijke mate gesteund door Bilderdijk - maakte een ver-
dediging waarin hij grote nadruk legde op de ziekelijke geestestoestand van de 
verdachte; zij was, in zijn woorden "een min of meer hysterische dweepster" 
(112). Maria Hulshoff zag hiermee haar daad van een principiële actie gedevalu-
eerd tot een pathologisch verschijnsel. In hoeverre zij onder Valckenaers diag-
nose heeft geleden wordt niet duidelijk, haar aandacht gaat uit naar de zaak die 
door Valckenaers betoog ontluisterd dreigde te worden. Zij wees hem dan ook 
af als advocaat, bezwoer hem zijn verdedigingsrede niet uit te geven, en voerde 
voor zichzelf het woord. Het succes daarvan was onverwacht groot: zij kreeg 
slechts een jaar verbeterhuis opgelegd. Maria Hulshoff, waarschijnlijk voelend 
dat hier meer de persoon dan de zaak in consideratie was genomen, vond dat te 
weinig. Liever wilde zij "crimineel geconfineerd" worden. Ockerse had het, toen 
hij Valckenaer van zijn demissie als raadsman op de hoogte stelde, goed aange-
voeld: "ik onderstel nu, dat M. een bannissement verlangt, dat zij zich van 
Moeder en Moederland wtf gaan verwijderen; en dat alle hare beste vrienden in 
hare geëxalteerde schatting verloren zijn" (113). In zekere zin had het dagelijks 
contact met Maria Hulshoff Ockerse dus wel enig inzicht in haar persoon gegeven. 
Toch is het niet zo dat zij alle contacten met haar vrienden verbreekt; vanuit 
het verbeterhuis schrijft zij brieven, onder anderen naar Maria de Vries die met 
een meisje linterna en Daatje Ockerse tot haar dierbaarste en trouwste vrien-
dinnen behoort. Haar brieven tonen haar van twee kanten. Enerzijds heeft zij 
haar isolement met een bijna oninvoelbare heroïek gedragen; sterker, zij schiep 
er een zeker behagen in en koppelde aan haar daad een besef van grootheid 
waarbij bizarre vergelijkingen niet werden geschuwd: "Een jong boeren meisje 
redde Frankrijk in de 15e eeuw" schrijft zij aan Maria de Vries. Anderzijds is 
haar gewone menselijke afhankelijkheid geheel niet verdwenen: zowel aan 
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Valckenaer als aan María schrijft zij dat zij tijdens de afwezigheid van de hoofd-
officier viermaal bezoek heeft gekregen. Ockerse was een van de trouwe gasten 
(114). 
Hoe is Ockerse met Maria Hulshoff in contact gekomen? Het meest voor de 
hand ligt een kennismaking via zijn oudste dochter Daatje; ook Willem Anthonij 
van Vloten kan hem bij de dochter van zijn overleden vriend hebben gebracht; 
mogelijk heeft Ockerse Wiselius willen helpen, ook Coenraad Holst komt als 
tussenpersoon in aanmerking. Tevens dient nog de vraag te worden gesteld of 
Ockerse voor het mede-auteurschap van het pamflet verantwoordelijk zou zijn 
(115); de kans daarop lijkt mij echter niet groot: Ockerse had in 1806 niet meer 
het vuur voor felle politieke acties , en hij zou nooit openlijk als tussenpersoon 
zijn opgetreden - de brieven aan Valckenaer zijn alle ondertekend - wanneer hij 
een hand in de affaire had gehad. 
Het is niet moeilijk te begrijpen wat hem in Maria Hulshoff heeft geboeid. 
In modem-psychologische termen zou men kunnen spreken van een soort vader-
lijke zorg voor dit enigszins geëxalteerde meisje, vriendin van zijn geliefde 
oudste dochter. Maar daarmee zijn wij er niet. Dit jonge meisje toonde het jeug-
dig idealisme dat hij recentelijk had verloren en met name durfde zij juist dat te 
doen waarvoor hij was teruggedeinsd: een oproerverwekkend pamflet schrijven 
en er je naam onder zetten. Kortom, Maria Hulshoff vertoonde een heroïek 
waarvan hij misschien in tweede instantie de pathologische kanten zag, maar die 
hij ook moet hebben benijd (116). Hier was iemand die het bijkans begeerde op 
haar post te sterven. 
Voor Ockerse is de zaak-Hulshoff dan ook niet afgelopen wanneer de straf 
is ingegaan: in januari 1807 wil hij Valckenaer weer over "MAH" spreken, 
misschien omdat hij weet of vermoedt dat haar revolutionair vuur allerminst 
gedoofd is? In ieder geval is zijn argwaan gewekt, en ditmaal signeert hij zijn 
brief aan Valckenaer niet. Inderdaad had Maria nieuwe plannen, en deze keer 
ging het niet om woorden, maar om een aanslag op het leven van Napoleon: 
dit is zeker, - en wie staat niet hoogst verwonderd, zulks voor de eerste 
maal hoorende? - dat onder de menigte van moorddolken, ooit tegen 
NAPOLEON in stilte gewet, zich ook die van eene Nederlandsche JAEL 
bevonden heeft, en dat dezelve met eigene levens-opoffering zou zijn be-
proefd geworden, indien zulks niet nog even bij tijds gestuit ware (117). 
Dank zij de hulp van een Utrechts predikant en Wiselius, die zich aan haar ver-
plicht bleef voelen (118), slaagde zij erin om als knecht verkleed vanuit Rotter-
dam naar Engeland over te steken. Ockerses derde en jongste dochter, Petro-
nella Theresia, weet zich in 1862 nog allerlei verhalen van haar vader met bij-
zonderheden over de vlucht te herinneren. Wellicht heeft hij die mee-voorbereid. 
Misschien zijn er ook details per brief doorgekomen, want Maria Hulshoff ver-
gat haar vrienden niet; onder andere is er een brief bewaard uit 1813, geschreven 
in New York, waar zij zich volkomen thuis voelt bij "Doopsgezinde menschen 
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met ouderwetse gevoelens". Ook Wiselius bleef in haar gedachten; zij vermaakte 
hem/2000-(119). 
In de tijd van haar beraamde aanslag op Napoleon, in 1809, brengt Ockerse 
haar in verhulde vorm ter sprake in zijn Lektuur van Smaak. Hij schildert daar 
met verve het portret van Charlotte Corday, de "aristocratische dweepster" 
die met een dolk Marat vermoordde, de verdediging afwees omdat de pleitrede 
de indruk wekte als had zij uit verliefdheid gehandeld, en zich vervolgens in 
jonkvrouwelijke opofferingsgezindheid erover verbaasde dat zo weinig mensen 
begrijpen "hoe eene Vrouw haar leven [...] koelbloedig voor het vaderland op-
offeren kunne". Ockerse neemt dan een treffend citaat uit de tekst waarop hij 
zich baseert: "slechts het Meisje sterft voor wereld en voor Vaderland; de Moe-
der sterft alleen voor man en kinderen; de eerste is nog een Alpenplant, welker 
bloem grooter is dan zij zelve" (120). 
Het contact tussen Valckenaer en Ockerse lijkt door hun gezamenlijke erva-
ring met Maria Hulshoff te zijn verstevigd, en dat laat zich wel begrijpen. Beiden 
hebben natuurlijk gemerkt, al of niet achteraf, dat zij ook trekken van de 
geheimzinnig-doende intrigante vertoonde: enerzijds suggereerde zij tegenover 
Valckenaer een zeer grote vertrouwelijkheid met Ockerse ("Verkiest Gij [...], 
dat de Vaderlander O. het slechts we te"), tegelijk laat zij Valckenaer blijken 
dat zij Ockerse essentiële informatie onthoudt ("Dit gedeelte der inhoud schijnt 
zelve aan den Vaderlander O... onbekend; het blijve geheim") (121). Anderzijds 
zet zij tegenover Ockerse Valckenaer in een dubbel perspectief: hij is de ideale 
patriot, maar ook de man die de goed zaak verraadt. Ockerse maakt voor zijn 
vriend en hemzelf de rekening op van dit avontuur: "Wat blijft ons overig, dan 
de gevolgen af te wachten, of in de edelheid onzer oogmerken de troost te 
vinden tegen de onaangenaamste teleurstelling?" (122). Van Ockerses edele 
oogmerken is Valckenaer overtuigd geweest, hij zal later, als het nodig is, voor 
hèm zijn best doen. 
Ockerse kon deze bemiddelingsrol voor Maria Aletta Hulshoff gemakkelijk naast 
zijn werkzaamheden voor De Recensent vervullen. Het werk bood daartoe niet 
alleen alle vrijheid, maar ook alle tijd, want het was slechts een 'gedeeltelijke 
dagtaak', werk dat grotendeels thuis kon worden afgehandeld, en dat naast 
andere activiteiten een bron van inkomsten bood. 
In de loop van 1805 moet het Ockerse in toenemende mate duidelijk zijn ge-
worden dat hij voor een stabiele bron van inkomsten niet op de effecten van zijn 
handel in obligatiën moest rekenen, want daarmee ging het zichtbaar slecht. Van-
af het midden van 1805 zien wij hem dan ook in verhevigde mate zoeken naar 
vast werk. Terwijl de voorbesprekingen die moeten leiden tot de oprichting van 
De Recensent in volle gang zijn - het is zomer 1805 - stelt hij al pogingen in het 
werk om op een vaste en reguliere post geplaatst te worden. Zijn handelingen 
verliezen hun kleinschalig en tastend karakter. Hij pakt de zaken forser aan dan 
voorheen en zoekt contacten op hoog niveau. 
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Andere pogingen: requesten. 
In begin juli 1805 wendt hij zich na uitvoerig vooroverleg met de in literaire 
kringen zo invloedrijke Jerónimo de Bosch (123) tot de wethouders van zijn 
woonplaats Amsterdam. Hij stelt hen voor aan het Atheneum Qlustre een leer-
stoel in te stellen voor de Nederlandse letterkunde en welsprekendheid en biedt 
zichzelf aan om op die post het spits af te bijten. Deze eerste poging om 
in de literatuur een bestaan te vinden leed schipbreuk: "het plan vond smaak, 
maar de pemicieuze tijden boden uitstel", schrijft Ockerse in 1808 aan Johannes 
Meerman (124). Inderdaad had de vergadering van wethouders die aan het 
Atheneum Illustre advies vroeg, van de curatoren te horen gekregen dat dit "in 
de teegenwoordige omstandigheeden, immers voor alsnog, zoude dienen uitge-
steld te worden" (125). 
Lijkt het voorstel aan de Amsterdamse wethouders te wijzen op een sterke be-
langstelling voor de letterkunde, en zou men verwachten dat die interesse tijdens 
het werk aan De Recensent alleen maar zou zijn versterkt, Ockerses tweede 
plan-voor-zichzelf wijst niet in die richting. Anderhalf jaar na de brief aan de 
plaatselijke autoriteiten schrijft hij aan de koning, en hij biedt deze in algemene 
termen zijn diensten aan: kan Lodewijk Napoleon gebruik maken van 'son zêle 
et le peu de ses talens'? 
De patriot Ockerse heeft zelf ook goed begrepen dat dit request van hem aan 
een koning, een koning van vreemde bodem ook nog, enige toelichting behoefde, 
en hij is daar niet karig mee. Uitvoerig schetst hij zijn politieke ontwikkeling: 
het begin daarvan ligt in zijn Utrechtse studententijd waar hij vooral door de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog tot "Antiânglomane et patriote par système" werd; 
vervolgens bevestigde de Franse revolutie in hem de geldigheid van de "prin-
cipes Philosophiques du Républicanisme". Hij laat niet onvermeld het verdriet 
dat de twee pamfletten hem hebben bezorgd, en dan volgt, op een totaal van 
ongeveer 900 woorden, een uiterst beknopt verslag van zijn eigenlijke politieke 
carrière: 
En 1797, 98, j'eus quelque part à la direction des affaires publiques, 
ayant été nommé par l'un des districts d'Amsterdam representant du 
peuple, et ensuite par l'assemblée Nationale et Constituante membre des 
Commîtes successives de Constitution. Dégoûté enfin d'un système de 
cabales et de dilapidation, qui allait mener nos affaires de mal en pis, je 
quittais la carrière politique, et en 1799 j'établis une maison de commerce 
à Amsterdam, place de ma demeure depuis l'an 1796. 
Deze brief toont diplomatieke kwaliteiten: "dégoûté, je quittais la carrière 
politique", een bepaling van gesteldheid, tevens een 'husteron proteron'? Inder-
daad woonde Ockerse sinds 1796 in Amsterdan; zijn politiek optreden gaat bijna 
een incident lijken. Na deze passage volgen enkele allusies op de grote en 
algemeen-bekende heroïsche "glorieux exploits du Grand Genie", Napoleon 
zelf, en tenslotte wendt hij zich rechtstreeks tot koning Lodewijk persoonlijk: 
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Sire! intimement convaincu comme je le suis, que la franchise plait à 
V.M., qu'EUe sait même l'apprécier dans un caractère Hollandais, j'avoue-
rai sincèrement, qu'a l'époque de l'érection du trône dans la Hollande, je 
n'ai pas été du nombre des partisans d'une organisation, dont je sentis 
vraiment tous les grands avantages, et qui sous les auspices de V.M., ne 
saurait être d'un plus heureux augure, mais qu'en même temps je croyais 
trop hétérogène aux formes precedentes de ce pays pour m'y conformer 
avec une pleine persuasion. 
Sire! Je me suis trompé et je n'hésite pas d'en faire devant V.M. l'aveu 
sincère. La Bonté et la sagesse de V.M. ont du bientôt dissiper les préjugés 
les plus opiniâtres dans Γ ame de tout Hollandais, qui est homme de bien, 
et reconcilier toute la nation avec une Dynastie fondée dans Sa Personne 
et Famille auguste. Depuis l'arrivement de V.M. au trône de la Hollande, 
les affaires vont de beaucoup mieux. J'y vois se rétablir de pas à pas 
l'energie, l'activité, l'economie, un esprit d'ordre et de justice. Les haines 
invétérés, les cabales, les insubordinations, les luttes étemelles s'évanou-
issent de jour en jour. 
Weldra, zo vervolgt hij, zal in het hele land de zo begeerde vrede heersen. 
En ¡n'abandonnant à un si doux espoir, Je viens, Sire! vous presenter mes 
respectueux hommages, je n'ai point l'art flatteur des courtisans, ni me 
connois en grandes phrases. C'est le language du cœur, que j'adresse à 
V.M., et c'est le seul sans doute, qui puisse La plaire. Comme mes relations 
m'attachent à Amsterdam, mon caractère tient aux douceurs d'une vie 
privée. Cependant, Sire! Si jamais je pounois [être] utile aux vues de V.M. 
pour le bonheur de ma patrie, je dévouerais à Elle mon zèle et le peu de 
mes talens, qui puissent m'être propres (126). 
Recentelijk is betoogd dat Ockerse met deze brief zijn politieke principes zou 
hebben verloochend, dat hij overstag zou zijn gegaan (127). Inderdaad, men kan 
de diplomatie van dit request niet geheel op retoricaal jargon terugvoeren; het 
lijkt erop dat Ockerse tussen 1798 en december 1806 een radicale ommezwaai 
heeft gemaakt. Bij herlezing van de brief en bij overwegen van meer gegevens 
dringt zich echter een modificatie van deze uitspraak op. 
Zoals Ockerse in zijn request aan Lodewijk Napoleon zelf al aangeeft, dateert 
zijn gunstig oordeel over diens bewind van recente datum: nog bij de komst van 
de koning had hij niet behoord tot degenen die hem vol vertrouwen en instem-
ming begroetten. Een litotes, een understatement voor wie een paar vertrouwe-
lijke regeltjes uit een brief aan zijn vriend Valckenaer kent. In juni 1806 had hij 
zich tegenover hem laten ontvallen: "Nous voila donc transformés en Roya-
listes!" en: "Men verwacht binnen korte dagen Z.K.M. alhier. Amst. wordt ge-
liefkoosd, en hiervan denken wij het onze" (128). Zeker tot de zomer van 1806 
was hij een patriot die in een republiek de ideale staatsvorm zag. Zijn 'gewijzigde' 
opinie in december 1806 betreft de resultaten van 's konings optreden. Over de 
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gronden waarop die wijziging berust, laat Ockerse zich niet uit. Politiek gezien 
komt hij niet terug op zijn principes, maar op zijn vooroordelen ten aanzien 
van de praktische gang van zaken: "je me suis trompé". Duidelijk is natuurlijk 
dat ook Ockerses persoonlijke belangen hier een grote rol spelen, maar dat 
dient ons er niet toe te verleiden hem te gemakkelijk van een eerloze knieval te 
beschuldigen. Voorlopig spreekt hij zich alleen uit over de voordelen van de 
regering van de koning: het gaat goed in Nederland. 
Hij staat hierin trouwens allerminst alleen, ook bijvoorbeeld Van Maanen en 
Gogel, unitarische patriotten bij uitstek, dienden Lodewijk Napoleon, en De 
Wit heeft duidelijk gemaakt waarom: onder zij regiem werd de eenheid van het 
land bevorderd: 
toch is het vemieuwingsprogram der democratische patriotten van 1798, 
dat eigenlijk in zijn staatsburgerlijk, unitaristisch en sociaal-economisch 
aspect één geheel vormde, gedeeltelijk uitgevoerd, dank zij Napoleon. Een 
list der Historie, als men wil. Zozeer behoefde hij een sterke bondgenoot 
dat hij via zijn instrumenten, Schimmelpenninck, en Lodewijk, mensen als 
Gogel, Van Maanen, Kops e.a. de mogelijkheid bood alsnog bepaalde her-
vormingen door te voeren (129). 
Wellicht is bij al deze unitarische patriotten langzamerhand het besef gegroeid 
dat een onverdeeld Nederland in de vorm van een Republiek niet tot de moge-
lijkheden behoorde; waarschijnlijk daarom ook meent Ockerse in juni 1806 al 
dat Maria Hulshoff voor "een vermiste zaak" strijdt. Wellicht daardoor ontstaat 
in hen die in 1798 nog de eed van haat jegens de stadhouder hadden gezworen, 
nu de gedachte dat een unitarisch geregeerd land onder een vorst misschien wèl 
te realiseren viel. In 18IS zal Ockerse vol heimwee spreken over het Frankrijk 
onder Lodewijk XVI en uitroepen: "Al wat eerlijk patriot en koningsgezind was, 
was tevreden". Nog duidelijker is hij in 1821: "O Volken! bewaart uwe grond-
wet en uwe eendragt wel! Vreest Godi Eert den Koningl (130). 
Terug naar het doel van Ockerses request: een baan. Die baan komt er niet. 
Hij ontvangt namens de koning het in zeer algemene termen gestelde en eigen-
lijk belofteloze antwoord dat er bij gelegenheid, mede op zijn persoon "het 
noodig regard zal worden geslagen" (131). 
Ockerse is hierdoor niet versaagd: vindingrijk en praktisch, vindt hij een ge-
legenheid de koning opnieuw zijn diensten aan te bieden, ditmaal in een duide-
lijke context. Naar de mening van de koning of diens ambtenaren was het mis-
schien iets te snel en te weinig subtiel: op 14 januari 1807, dus vijf weken na 
zijn eerste request, stuurt hij in zijn kwaliteit van voorzitter van 'Doctrina et 
Amicitia' de koning een uitvoerig schrijven waarin hij de vorst namens 'Doctrina' 
10 ton rijst en 50 zakken graan aanbiedt voor de slachtoffers van de ramp met 
het Leidse kruitschip, "les malheureux Leydois". In de brief doet hij de koning 
twee adviezen aan de hand. Het zou verstandig zijn tot hulpverlening op natio-
nale schaal over te gaan. En, zo meent hij, deze hulpverlening zou groter kans 
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van slagen hebben wanneer ter ondersteuning ervan een "précis historique" zou 
verschijnen, een minutieus verslag van de gebeurtenissen, vergezeld van een 
"touchante invitation aux braves Hollandois, pour venir, par un don gratuit 
et liberal, au secours de tant de malheureuses familles". Een dergelijk appel zou 
de naam van de koning roem bezorgen tot in het verste nageslacht. Graag zou 
Ockerse de koning zijn pen lenen. 
Ook deze keer heeft de brief slechts een mager resultaat. Lodewijk Napoleon 
tekent er met eigen pen op aan: "Le ministre de l'intérieur recevra le don et 
remerciera de notre part. La Haye 16 janvier 1807 Louis" (132). 
Bij het steeds nijpender geldgebrek voegde zich zo weer een mislukking. 
Aan de mislukkingen kon Ockerse niet veel doen, om aan geld te komen stond 
hem nog één weg open, een weg die niet geblokkeerd kon worden door kwaad-
willende vreemden. Hij nam zijn toevlucht tot zijn familie. 
Hulp van het familiekapitaall 
Bij vorige lotswisselingen bleek notaris Ockerse zijn zoon steeds met finan-
ciële transacties ter wille te zijn geweest. Of de voorzichtige en zuinige Rudol-
phus Ockerse daarmee is voortgegaan terwijl het Willems effectenhandel slecht 
ging, valt niet precies na te gaan. De situatie veranderde in ieder geval in de 
zomer van 1807, toen Rudolphus Ockerse overleed en de kinderen recht konden 
doen gelden op hun erfdeel. 
Veertien dagen na de begrafenis van Rudolphus Ockerse begint een schier 
eindeloze reeks van financiële handelingen. Alida Ockerse-Joorman, misschien 
ongerust over haar materieel heil, wellicht aangezet door haar kinderen, vliedt 
van notaris naar notaris om haar wilsbeschikking te nuanceren en te wijzigen. 
Misschien heeft ook de bezorgdheid om haar zoon Willem Ockerse hierbij een 
rol gespeeld. 
Om te beginnen zien de kinderen-Ockerse af van de rechten op hun erfdeel, 
rechten die zij hebben krachtens de bij het overlijden van hun vader vigerende 
regeling. Vervolgens benoemt Alida Ockerse haar zonen Willem en Gerrit tot 
mede-voogden over haar moederloze kleinkind Maria Alida van Spali. De dag 
daarop verkoopt zij 10 percelen. Men zou zeggen dat zij zich wil veilig stellen 
en verantwoordelijkheden wil delen. De rol die Willem hier speelt onderscheidt 
zich in niets van die van Gerrit, er is nog geen spoor van wantrouwen jegens hem 
te bespeuren. Integendeel, Gerrit manifesteert in 1807 nog eens hun gelijkwaar-
digheid door Willem, in de plaats van hun vader notaris Ockerse, aan te stellen als 
zijn mede-executeur-testamentair inzake de boedel van Anna de Kempenaar, 
weduwe van Daniel Theodoras van Hamel (133). 
De financiële situatie van Willem Ockerse verslechtert in deze jaren in een 
ijltempo. In het jaar 1808 moet hij zich vrijwel geruïneerd hebben, want van zijn 
zuster Antoinette heeft hij dan zoveel geleend dat zij aan Lodewijk Napoleon om 
onderstand moet vragen (134), en op zijn toekomstig erfdeel heeft hij dan al 
zoveel ingeteerd, dat zijn moeder maatregelen moet nemen om het familiebezit 
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veilig te stellen. Wederom gaat zij naar de notaris, en wederom wijzigt zij haar 
wilsbeschikking. Zij herroept uit de vorige acten die bepalingen waarbij haar 
zonen Willem en Gerrit samen tot executeurs waren benoemd, en wijzigt de 
portie die ieder van haar vier kinderen was toegezegd in die zin dat van het kwart 
van Gerrit en Willem de helft voor hun respectieve kinderen wordt bestemd. In 
Willems geval gaat dus de helft van het hem oorspronkelijk toegedacht deel naar 
zijn drie dochters. Alida Ockerse verbindt daaraan echter nog een restrictie: de 
revenuen uit het pars erfenis van de dochters mogen uitsluitend voor hun edu-
catie worden benut, niet tot het lenigen van schulden. Zo beschermt zij haar 
kleinkinderen. Tegelijk bepaalt zij dat de dochters wel eerst aan het familie-
bezit moeten teruggeven 
al het gene haar zoon Willem Anthonij Ockerse mögt blijken uit den boe-
del meerder ontfangen en genoten te hebben als zijne legitieme portie be-
draagt en dat vervolgens uit de zelve zal moeten worden betaald en voldaan 
al hetgene haar lieder vader Willem Anthonij Ockerse aan zijn broeder 
Mr. Gerrit Ockerse uit hoofde van hunnen geexerceerde compagnieschap 
van negotie [...] schuldig mögt blijven of zijn gebleven - als mede al het 
geen haar lieder Vader aan zijne zuster Antonietta Ockerse weduwe Kleijn 
wegens geleende effecten [...] schuldig mogte zijn (135). 
Alida Joorman, handelende "om goede haar daar toe moveerende redenen", be-
noemt in dit nieuwe testament Gerrit als de enige uitvoerder van haar laatste wil. 
Zij beschermt op deze wijze Willem tegen zichzelf en de andere familieleden 
tegen zijn geldverslindende affaires. Met een vooruitziende blik neemt zij ook de 
bepaling op dat, wanneer een der erfgenamen na het verrekenen van alle baten 
en lasten, meer blijkt te hebben opgenomen dan hem toekomt, het negatief 
bedrag door de erven gedeeld zal worden. Het is inderdaad Willem Ockerse die 
vóór het afwikkelen van de erfenis al bijna dertigduizend gulden daarvan heeft 
gebruikt, een bedrag waarvan 'de kleinste helft', namelijk ruim dertienduizend 
gulden, hem niet toekomt (136). 
Ockerse is zelf in zijn berichten over de wijze waarop hij met geld omging 
iets genuanceerder dan Tydeman en Clarisse die hem hierin als vrij gelijkmatig 
in voor- en tegenspoed schetsen, want hij noemt zich niet altijd "een even goed 
Oeconomist". Hij herinnert aan een door rekeningen en "briefjes" van de hospes 
overschaduwde studententijd, aan eigen onvoorzichtigheid en daarnaast ook aan 
toevallige rampen (137). 'Onvoorzichtigheid' lijkt mij een sleutelwoord; zoals 
hij in de politieke carrière aan energie, aan kennis en bezieling méér inzette dan 
goed was, zich als het ware daaraan verslingerde, zo zette hij als financier méér 
geld in dan hij bezat. In beide gevallen overspeelde hij zichzelf. 
Het familiekapitaal heeft dus wel voor korte duur enig soelaas geboden, maar 
achteraf gezien lijkt het betreurenswaardig dat Ockerse over deze speelruimte 
heeft kunnen beschikken, want zijn schulden zijn er alleen maar door vergroot. 
De behoefte aan een regulier inkomen heerste onverkort. Desperaat zoekt hij 
verder naar werk. 
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9. 22 mei 1808: het derde request aan Lodewijk Napoleon. foto ARA 
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De requestrant. 
Op 22 mei 1808 wendt hij zich opnieuw tot de koning. Deze keer vraagt hij 
niet, zoals anderhalf jaar daarvoor, om werk in het algemeen, noch biedt hij de 
koning zijn pen, deze keer heeft hij het 'zekere' voor het onzekere genomen en 
zelf maatregelen getroffen: hij heeft een post gecreëerd. In een brief, tweemaal 
zo lang als het eerste request, schetst hij de situatie waarin het onderwijs in de 
welsprekendheid aan de academiën verkeert: Leiden heeft zijn Siegenbeek, maar 
Amsterdam? Node ontbeert men daar een figuur als hij, immers 
nergens moet zulk een onderwijs uigestrekter invloed hebben op 't welzijn 
der maatschappij, op den bloei der Kunsten en Wetenschappen, dan in 
deze hoofdstad. 
En hij vervolgt: 
Ik neem de vrijheid deze mijne voordragt aan de ernstige overweging van 
Z.M. eerbiediglijk aan te bieden, bereid zijnde, om, indien Z.M. zulks mögt 
vorderen, alle nadere en vereischte ophelderingen daaromtrent te geven. 
Geene bevoegdheid kenne ik mijzelven toe, om te bepalen, in hoe verre, 
volgens 's Konings wijze inzigten, of het Stedelijk Bestuur, of de Senaat 
van het Atheneum, of eenige Classe van de Koninklijke Maatschappij, op 
de daarstelling van eene soortgelijke Leerschool invloed zouden behoren te 
hebben; doch ik durve in alle gevallen de hoop koesteren, dat Z.M. mijne 
korte voordragt, daartoe strekkende, Zijne aandacht niet onwaardig, noch 
mijn persoon, bij nader onderzoek, waartoe ik mij op de persoonlijke of 
Letterkundige kennis der H.H. Gohier, Hultman, Jerónimo de Bosch, van 
Swinden, van Hemert, Stuart, Siegenbeek, Vakkemer, Bilderdijk enz. be-
roepen durve, niet geheel ongeschikt zal vinden, om met waardigheid en 
ijver eene Leerstoel te bekleeden, waarvoor ik eene bijzondere ambitie 
voele, en die voor mij, mids een burgerlijk bestaan verschaffende, begeer-
lijk genoeg zou kunnen zijn, om mijne tegenwoordige commercicele be-
stemming daaraan op te offeren (138). 
Hoe opportuun het voor Ockerse ook was bovenstaand voorstel op dit moment 
te lanceren, voor de koning kwam het te vroeg, want hij had nog geen overzicht 
van de personeels-situatie aan de Nederlandse universiteiten. De in februari 
1808 ingestelde commissie-Meerman die over deze zaak een rapport moest uit-
brengen, wordt gemaand "zich onverwijld bezig te houden met het aan haar op-
gedragen onderzoek", en de minister van binnenlandse zaken adviseert de koning 
te wachten met een antwoord aan Ockerse tot het rapport er is (139). 
Zonder twijfel waren er een aantal factoren die Ockerse voor de post geschikt 
maakten: zijn oude belangstelling voor en beoefening van de letterkunde, zijn 
grote welsprekendheid, zijn plan uit 1805, zijn recente ervaring als redacteur van 
De Recensent, en de recommandatie van veel op het terrein van letteren en 
welsprekendheid gerenommeerde Nederlanders (140). Ockerse beseft hoe be-
langrijk juist dat laatste voor hem, de man met de soms 'twijfelachtige' reputatie, 
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is, en in afwachting van het rapport-Meerman en 's konings beslissing, streeft hij 
er uit alle macht naar zijn relaties en zijn aanzien te versterken. Hij heeft daar-
voor inmiddels een dubbele reden, want het ging er niet alleen meer om een 
professoraat of een ander respectabel ambt te verwerven, maar een benoeming 
wordt tot voorwaarde voor het nemen van verdere levensbeslissingen. Ockerse 
wil hertrouwen. Elf juni wendt hij zich tot zijn oude vriend Valckenaer: 
Amicissime! 
Reeds lang wilde ik U over mijn belang eens gul onderhouden. Zie hier, 
wat ik U te vertellen, - en te verzoeken heb. 
Ik bemin sedert lang eene lieve vrouw, (gij kent haar toch reeds van aan-
zien) met welke ik zeer gelukkig kan zijn. Die vrouw, mij wederkeerig be-
minnende, vindt geen smaak in mijn tegenwoordige métier, 't geen ook 
inderdaad, alles wel ingezien, niet recommandabel is, en geen zeker fonds 
van bestaan oplevert. Zij wenschte mij dus, vóór ons Huwelijk, in een 
ander vak, liefst in eenig Letterkundig, geplaatst te zien. aan de vervulling 
van dezen wensch is dus de vestiging van mijn Geluk verbonden, tezamen 
S kinderen hebbende, (alle meisjes) vordert ons vereenigd belang, dat ik 
een vastbepaald inkomen hebbe, hoewel zij niet van middelen ontbloot is, 
en dus ook van haren kant tot onderling bestaan kan worden bijgedragen. -
De heb aanvankelijk pogingen gedaan, om door hooger invloed een plan tot 
stand te brengen, waardoor waarschijnlijk mijn persoonlijk belang met het 
algemeene gelijkelijk zou kunnen bevorderd worden. Dan, in afwachting 
van den uitslag, geloof ik, dat mijne plaatsing in eene der dassen van 't 
Koninklijk Instituut zeer bevorderlijk aan mijn oogmerk zou kunnen zijn, 
als radicaal tot verdere Litteraire bevorderingen. Ik ben niet genoeg onder-
rigt aangaande het doel en de strekking van dit Instituut, maar ik geloof, 
dat deszelf aanleg is ingerigt, om eene uitbreiding der differente Classen 
door nieuwe keuren van Leden te doen verwachten. - In die onderstelling 
dan, en Uwen invloed kennende, roep ik Uwe welwillendheid, Uwe Vriend-
schap in, om bij gelegenheid mijn persoon, indien Gij mij dier bestemming 
niet onwaardig keurt, ter verkiezing bij Uwe Classe voortedragen, en zoo 
mijn verder fortuin te helpen bevorderen. Ik heb ook aan den Vriend Bil-
derdijk, van wien ik een brief ontvangen had over andere onderwerpen, een 
dergelijken voorslag, ten aanzien van Zijne Classe, gedaan, om dat het in 
zekeren zin vrij indifferent is, in welk der beiden ik opgenomen worde, 
als de zaak maar gebeurt (141). 
Of Bilderdijk echt zijn best heeft gedaan is de vraag, maar aan Valckenaer zal 
het niet hebben gelegen, want hij bewijst een paar jaar later Ockerse nog eens op 
hartelijke wijze zijn diensten. 
Inderdaad zou het lidmaatschap van het Koninklijk Instituut Ockerse enig 
aanzien hebben gegeven, want het zijn louter "illusteren" die men op de leden-
lijsten aantreft. Het is het opmerken waard dat de unitaris Ockerse die zo ge-
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ijverd had voor landelijke eenheid van alle diensten en werken, zich niet op 
zijn príncipes beroept wanneer hij аіскепает oro introductie vraagt. Het Ko­
ninklijk Instituut immers, was bedoeld ab een centraal orgaan van wetenschap 
en kunst, opgezet geheel in Napoleontische geest en ingericht naar model van 
het Franse 'Institut'. Het is overigens precies om deze opzet dat Thorbecke, die 
principieel van mening was dat kunst geen regeringszaak behoorde te zijn, het 
Instituut in 1851 ophief. Kort daarop volgde oprichting van de 'Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen'. 
Ockerse zocht sociale zekerheid via zijn relaties. Waarom is het hem niet 
gelukt lid te worden? De tweede klasse van het Instituut, die zich met taal- en 
dichtkunde bezighield, telde Siegenbeek, Bilderdijk, Weiland, Van der Palm, 
Meerman, Loots, Jerónimo de Vries onder haar leden. In de derde klasse, klasse 
die zich meer op Oosterse letteren, geschiedenis, recht en theorie der letteren 
richtte, was Valckenaer voorzitter van leden als Maurits Comelis van Hall, Van 
Hemert, Wyttenbach, Te Water en Wiselius. Allemaal, bijna allemaal, bekenden. 
Geen goede bekenden meer? Wij weten het niet. Éénmaal zien wij een spoor van 
Ockerse: Bilderdijk ontwerpt op een kladje een commissie waarin hij Ockerses 
naam plaatst aan het einde van de rij: Tydeman, Te Water, Van Wijn, Van 
Koten, Bosscha-van Hasselt, Kinker. Maar in de officiële papieren ontbreekt 
Ockerse (142). 
Terwijl het Koninklijk Instituut groeit door electie van respectabele Neder-
landers, wacht Ockerse op 's konings beschikking. Het duurt lang. Na vier maan-
den, op 1 oktober 1808, wendt Ockerse zich daarom tot Johannes Meerman, dis-
cretelijk veronderstellend dat deze de man moet zijn die de koning van advies zal 
dienen. Heeft Meerman zijn, Ockerses, request wel in handen gekregen? Voor 
alle zekerheid stuurt hij een afschrift ervan mee (143). Het aandringen mag niet 
baten; het rapport over de personele bezetting aan de universiteiten laat op zich 
wachten, het verschijnt pas in april 1809, en voordat er maatregelen uit konden 
voortvloeien was Lodewijk Napoleon al vertrokken, en Nederland ingelijfd bij 
Frankrijk. 
En zo lang kon Ockerse, inmiddels arm en nog steeds zonder emplooi, niet 
wachten. Toen hij begreep dat het eventuele professoraat een onzekere kwestie 
van zeer lange duur zou worden, zette hij andere wegen uit. In juli 1809 wendt 
hij zich opnieuw tot de koning nu met het verzoek om een administratieve post 
bij het Grootboek der Nationale Schuld (144). Ockerse ziet zichzelf dus opnieuw 
in 's lands dienst, maar nu op een terrein waarop hij zojuist ten onder was ge-
gaan. 
Wij hebben kunnen constateren dat Ockerse in zijn voorgaande requester! in 
toenemende mate de vaagheid van zijn ambities aflegt; de eerste keer vroeg hij 
om werk, de tweede keer bood hij zijn pen, de derde keer had hij een baan ge-
schapen. De lijn zet zich voort: nu voert hij werkbesprekingen met de directeur-
generaal van het Grootboek, de heer Six, die hem ondubbelzinnig te kennen 
geeft zijn aanstelling in de dienst te bevorderen. Ockerse richt zich pas tot de 
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koning wanneer hij via de heer Six vernomen heeft dat de aanstelling niet zal 
kunnen plaatsvinden daar de koning geen toestemming gaf. In toenemende mate 
heeft hij dus de zaken in eigen hand willen nemen, in toenemende mate heeft 
hij een pasklare situatie geschapen. In het laatste geval was eigenlijk alleen nog 
de handtekening van de koning nodig. Maar die kwam niet. Duidelijker dan de 
andere brieven toont het schrijven van Ockerse na het incasseren van de weige-
ring, de nood waarin hij verkeert: 
Het was dus niet dan met de levendigste ontroering en eene diepe smart 
dat ik gister door den Heer Six vernam, dat ingevolge de schikking van 
Z.M. zijne Excel!, niet in de gelegenheid was om mij van eenigen dienst 
te zijn. 
[...] 
Dan, Sire! daar ik verneem dat in den eerste oogenblik niet alle de Posten 
bij de Bureaux van het Grootboek hebben kunnen vervuld worden, [...] 
zoo neem ik de vrijheid met allen aandrang en vertrouwen mijne vorige 
aanzoeken te vernieuwen, om in eenige betrekking te mogen worden ge-
plaatst het zij dan bij het Groot boek, ofwel in zoo danigen anderen Post, 
als Uwe M. gevoeglijk zal oordeelen. 
De bepaal mij niet tot eenigerlei bestemming indien dezelve maar ordente-
lijk is. Ik erken, dat een openbare Leerschool der Nederduitsche Letter-
kunde van Welsprekendheid mij het beste gelijken en het meest behagen 
zoude. Maar, daar dit in verband staat met de eindelijke organisatie der 
Hooge Schooien [...] en daar ik mij intusschen van alle bestaan verstoken 
vinde, wensche ik vuriglijk intusschen eenig middel te vinden, om mij-
zelven en mijn Huisgezin, uit drie brave Dochters bestaande, te kunnen 
onderhouden (145). 
Ockerse besluit zijn brief met een subtiel beroep op de goedertierenheid des 
souvereins die ook de ongelukkige slachtoffers van de ramp te Leiden niet had 
laten verkommeren: een dergelijke vorst zou niet kunnen spotten met "het 
noodlot van een getrouwen onderdaan", noch zou het hem kunnen behagen 
hem, Ockerse, "en zijn achtingswaardige familie gedompeld te zien in de diepte 
des ongeluks, in den staat der uiterste behoeftigheid en ellende". 
LodewijkNapoleons antwoord is nu duidelijker dan ooit; de aantekeningen, ge-
geven "par ordres du roi", zijn beknopt maar helder: "refusé, le Roi ne veut 
employer [...] que des personnes qui ont perdu leur poste par la dernière reduc-
tion"; de minuten van het aan Ockerse gegeven antwoord luiden vrijwel identiek 
(146). 
Maar Ockerse geeft de strijd nog niet op; waarschijnlijk op dezelfde dag 
waarop hij 's konings zoveelste weigering moet incasseren, wendt hij zich weder-
om tot Johan Meerman. Met Meerman tracht hij als het ware voort te bouwen 
op een oud plan en hij heeft zijn stap goed voorbereid. Wij zien hieraan dat de 
sollicitatie naar de post bij het Grootboek niet het enige ijzer was dat Ockerse 
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in het vuur had. Wat hij Meerman voorstelt is het realiseren van een alternatief, 
al genoemd in zijn brief aan de Amsterdamse wethouders in 1805: het oprichten 
van particuliere scholen voor het geval het Atheneum niet aan uitbreiding kon 
denken. Nu, in 1809, zou men, in afwachting van het verwezenlijken van de 
plannen uit Meermans rapport, vast hier en daar collegjes in het leven kunnen roe-
pen die belast zouden kunnen worden met de zorg voor het onderwijs in de letter-
kunde en de welsprekendheid. Ook deze keer heeft Ockerse weinig aan het toe-
val overgelaten, want hij sluit het prospectus van de door hem op te richten 
school bij; in de brief vraagt hij hulp bij realiseren van het plan, hij vraagt dus 
geld. 
Het prospectus, gedateerd 22 juli 1809, en blijkbaar gemaakt met het oog op 
het weldra beginnende schooljaar, beoogt de oprichting van een besloten weten-
schappelijk en letterkundig collegie voor kwekelingen tussen twaalf en twintig 
jaar. Het zal gevestigd worden ten huize van de onderwijzer, bij wie ook maxi-
maal tien leerlingen kunnen inwonen. Tactvol heeft Ockerse geformuleerd dat 
het letterkunde- en welsprekendheid-onderwijs gegeven zal worden conform de 
"algemeen aangenomene gronden van de Heeren SIEGENBEEK en WEIJLAND". 
De onderwijzer stelt zich voor dit hoofddoel te helpen bevorderen door lessen te 
geven in het Grieks, Latijn, Frans en Duits (n.b. niet het Engels), en allerlei 
hulpvakken, waaronder "Mensch- en Karakterkunde, Dichtkunde, Aesthetiek"; 
zoals wij het van hem kunnen verwachten, belooft hij speciale aandacht voor de 
bijzondere "aanleg, genie en volgende bestemming" van iedere leerling (147). 
Het is een vindingrijk plan: de dochters, mogelijk ook de vrouw met wie 
Ockerse een tweede huwelijk wil aangaan, zouden het huishouden kunnen 
leiden, hijzelf kon zich aan de lessen wijden. Het slagen van deze kleine zelf-
standige onderneming zou hem niet alleen onafhankelijk maken van derden, het 
"collegie" zou ook een goed voorland zijn voor later, wanneer de echte colleges 
gegeven zouden kunnen worden. 
De school is er niet gekomen, de reden daarvan heb ik niet kunnen achter-
halen. Onwillekeurig dringt, na een zo lange reeks van mislukkingen bij gebrek 
aan medewerking, zich de gedachte op dat men Ockerse ook hier heeft willen 
weren. 
Zo is hij tegen het najaar van 1809 nog steeds zonder vast middel van be-
staan, en dat ondanks vier officiële sollicitaties, ondanks allerlei informele po-
gingen en ondanks zijn activiteiten in 'eigen ondernemingen'. Ook particuliere 
schuldeisers gaan nu een keel opzetten; de bronnen bewaren althans sporen van 
twee van hen (148). 
Welke wegen staan Ockerse nog open? Men zou zeggen: geen. Eén ding was 
duidelijk geworden: op hulp van buiten hoefde hij niet te rekenen. Hij is op 
zichzelf aangewezen. Kan hij van zijn pen leven? 
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Voor eigen rekening. 
In de herfst van 1809, aan het begin van wat het nieuwe schooljaar had moe-
ten zijn, schrijft Ockerse een klein boekje, De tweede openbare tentoonstelling 
der voortbrengselen van de Hollandsche nationale vlijt te Amsterdam in 1809. 
Het is een gelegenheidswerkje, gemaakt naar aanleiding van de grote tentoon-
stelling in drie zalen van " 's Rijks Magazijn", biedende een "schouwtoneel van 
nationale kunst en vlijt". Aanleiding tot de expositie was 's konings verjaardag, 
en het is dan ook aan de vorst dat Ockerse dit boekje met drie lofzangen op-
draagt. Alle weigeringen van Lodewijk Napoleon hebben Ockerse er blijkbaar 
niet van kunnen weerhouden zich nog eens tot Zijne Majesteit te richten op een 
toon alsof het de eerste keer is dat hij hem aanspreekt. Het Koninklijk Huis-
archief bewaart een in rood leer gebonden exemplaar waarin de opdracht door 
Ockerse is getekend. Ondersteunde Ockerse met dit geschrift een ons onbekende 
sollicitatie? Of stond de aanbeveling op zichzelf? Een functie leverde het boekje 
hem niet op. 
In het najaar van 1809 probeert Ockerse wederom vorm te geven aan een tijd-
schrift: Lektuur van smaak, voor lieden van beschaafden stand, inzonderheid 
ook voor vrouwen. Een auteursnaam ontbreekt; het blad verschijnt tussen 
1809 en 1811 in vijf afleveringen, bij S. de Grebber in Amsterdam (149). 
Ockerse verdeelt het brede terrein dat hij wil bestrijken in acht rubrieken: 
"geschiedenis; aardrijks- landen- en volkenkunde; natuurkundige en oecono-
mische merkwaardigheden; karakterkunde, menschen- en wereldkennis; aesthe-
tische aanmerkingen en berigten wegens den staat der schoone kunsten; roman-
tische verhalen en bespiegelingen; dichtkunde; kleine vemuftspelingen". 
Zoals de literaire bijdragen uit Lektuur van Smaak het beste te vergelijken zijn 
met de Proeven, en de informatieverstrekkende berichten geheel liggen in het 
verlengde van de Oeconomische Courant, zo is de rubriek 'Aesthetische verhan-
delingen' een regelrecht vervolg op (gevolg van) Ockerses bezigheden met De 
Recensent: hij werkt hier compilerend, ook vrijelijk gebruik makend van eigen 
werk. 
Hoewel de inhoud van Lektuur van Smaak zonder twijfel gevarieerd kan 
worden genoemd, hangt er een 'grauwsluier' over dit alles. Ockerse manifesteert 
een voortdurende behoefte alles aan te wenden tot nuttig gebruik. De recensie 
van een gastronomische kaart van Frankrijk, een "maagkundige kaart", waarop 
per regio de daar voortgebrachte produkten staan afgebeeld, spreekt leukweg van 
een "smulkaart". In plaats van het daarbij te laten oppert hij het plan dit soort 
kaarten voortaan te doen vergezellen van een zekere "wijsgeerige aardrijkskunde", 
waardoor zij "oneindig meer voordeel voor het gezond verstand" zouden kunnen 
hebben. In iedere categorie treft een zekere overbodigheid van commentaar. 
Zo wordt aan zijn handige tip om 's winters vis te verzenden in een mandje met 
sneeuw, alle charme ontnomen doordat hij er de aanbeveling aan verbindt het 
mandje in de kou te laten staan (ISO). Het lijkt wel alsof Ockerse noch zijn 
lezers noch zichzelf vertrouwt, en het lijkt mij niet onmogelijk dat het laatste 
het eerste veroorzaakt. In de perioden in zijn leven waarin het hem goed gaat, 
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toont hij in zijn werk veerkracht, soms esprit. Nu hij zich sociaal onzeker weet, 
treedt bij het schrijven een overmaat aan sociale gerichtheid aan de dag. In de 
teksten werkt deze zorg om vooral maar begrepen te worden zover door dat de 
lezer moe wordt. Want ook Lektuur van Smaak zal het niet goed gaan; zelfs de 
anekdotes gaan lijden onder het 'utilissime' dulci. 
Op den duur heeft het gebrek aan respons op zijn monnikenarbeid Ockerse 
of de uitgever doen afzien van verdere publicatie; een slotmededeling ontbreekt. 
Misschien is hem dat te zwaar gevallen. Zo zag hij voor de zoveelste keer een van 
zijn ondernemingen mislukt. Ook dit gebrek aan erkenning bleef hem dwars-
zitten, want in 1823 spreekt hij een beetje treurig over "Het ouderlijk huis", 
als een "gedicht, dat wegens zijnen gevoeligen en naiven inhoud wel verdiende 
meer bekend te zijn" (151). 
Heeft Lektuur van Smaak Ockerses bestaan in Amsterdam gerekt, in 1810 
vinden wij hem nog steeds zonder vast middel van bestaan, en dat ondanks 
vier officiële sollicitaties, ondanks allerlei informele pogingen en ondanks zijn 
veelsoortige activiteiten in 'eigen ondernemingen'. De effectenhandel roemloos 
ten onder gegaan, het familiekapitaal aangetast; en ook deden zich particuliere 
schuldeisers horen (152). 
De redding komt uit een bekende, doch niettemin verrassende hoek: in 
Limmen is een predikantsplaats vacant, en hoewel Ockerse in geen jaren met de 
kerk te maken heeft gehad en zich in Amsterdam zelfs nooit heeft laten in-
schrijven, accepteert hij het beroep. Van een vrije keuze kan hier natuurlijk niet 
worden gesproken. Had hij het predikambt werkelijk geambieerd, hij had veel 
vroeger daarin zijn heil kunnen zoeken. Nu gaat hij terug naar de kerk bij gebrek 
aan een andere bestemming. 
Voordat wij Ockerse naar Limmen volgen past een terugblik op de twaalf Am-
sterdamse jaren. Met behulp van alle hem ten dienste staande middelen heeft 
hij getracht zich staande te houden. Op een enkele uitzondering na - De Recen-
sent bleef bestaan, maar het aantal collegae was hier groter dan waar ook - mis-
lukten al zijn projecten. Het lijkt erop alsof al wat hij aanraakte zich tegen hem 
keerde. Gezien zijn prestaties en succesvol optreden op literair, sociaal en poli-
tiek terrein in voorafgaande levensperioden, vraagt dat om een verklaring. Met 
een verwijzing naar de slechte economische tijden zijn wij er niet: Keter Vreede 
slaagde erin zijn lakenhandel weer tot bloei te brengen, Van der Palm werd hoog-
leraar, W.C. van Vloten voerde een goedlopend effectenkantoor. Men kan wijzen 
op de vele ingrijpende persoonlijke verliezen die Ockerse in deze jaren troffen: 
zijn vrouw stierf in 1800, zijn oude leermeester Bonnet en zijn zwager Kleyn 
in 1805, zijn vader in 1807. Het is goed denkbaar dat deze gebeurtenissen zijn 
standvastigheid niet hebben versterkt. 
Een sluitende verklaring komt uit ons materiaal echter niet naar voren, wel 
tekenen zich twee tendensen af die samen aangeven in welke richting het ant-
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woord moet worden gezocht. 
Allereerst is daar, vooral in de jaren direct na 1798, Ockerses anoniem of 
'schuilgaand' optreden: de effectenhandel opereert onder de naam "Van Vloten 
en Cie", van de Oeconomische Courant is officieel alleen bekend dat hij ver­
schijnt bij С Covens; voor 'Nederig en Standvastig' trad Coenraad Holst op als 
publieke figuur (Ockerse alleen in persoonlijke brieven als bestuurslid, anoniem 
als auteur van de berichten van het genootschap) (153), De Recensent verscheen 
naamloos, Lek tuur van Smaak geeft geen auteur. De Salzmann-vertalingen 
verschijnen zonder Ockerses naam. Alleen het kleine boekje over de nationale 
vergadering vermeldt de schrijver, maar het verschijnt pas in het najaar van 1809, 
op een moment dat de strijd reeds grotendeels gestreden en verloren is. In de 
jaren waarin het erop aankomt, verbindt Ockerse zijn naam publiekelijk alleen 
- via de Armterdamsche Courant - aan de onschuldig Rumfordsche soepen­
actie. Of hij uit voorzorg dan wel uit noodzaak en ervaring handelde? Was hij 
bang met het noemen van zijn naam de zaak te verknoeien? 
De tweede tendens lijkt een bevestigend antwoord op die vraag in zich te 
dragen. Er doemen immers een aantal kwalificaties van Ockerse op die te samen 
niet het beeld van een onbesproken reputatie geven. Bovendien versterkt hij 
zélf dat beeld met zijn overspannen behoefte aan openlijke disculpatie en rehabi-
litatie. Van de reeks 'kwade geluiden' omtrent Ockerse maakt dat van Willem 
Bilderdijk, zelf overgevoelig en toegerust met een respectabel geheugen voor hem 
aangedaan onrecht, de minste indruk. Hij doet aan het einde van zijn brief waar-
in hij medewerking aan De Recensent opzegt, een beroep op Ockerse om niet 
"kleindenkend", "irritabel" en "pruilziek" te zijn (154). Het lijkt niet in de 
eerste plaats een aanduiding van Ockerses karaktertrekken. 
Dan zijn er de woorden dubbelhartigheid, lafheid, hypocrisie en insinuatie. 
Zij komen natuurlijk allereerst van Van der Aa die ze gebruikt voor het Bataven-
incident en voor Ockerses officieel politiek optreden, dus voor de periode tot 
de zomer van 1798. 
Maar de boze tongen over Ockerses gedrag houden aan, en gelden ook zijn 
gedrag na 1798: in oktober 1804 wordt Gogel gewaarschuwd voor de activi-
teiten van Wiselius en Ockerse, twee maanden later zijn de hekken verhangen 
en krijgt Wiselius te horen dat Ockerse en Gogel hem een kool hebben gestoofd 
(155). Kortom, verwarring omtrent Ockerses gedrag. 
Het door Van der Aa gebezigde woord "hypocriet" duikt weer op in 1807 
wanneer Ockerses oude vriend Crayenschot, mede-oprichter van 'Een- en On-
deelbaarheid', uitgever van De Democraten en lid van 'Doctrina', hem als volgt 
karakteriseert: 
Son intérêt et les circonstances l'ont fait changé (sic) de batteries. Celui 
qui prêcha jadis la Démocratie, prêcha quelques années après l'impossi-
bilité que le peuple pu (sic) faire quelque chose. - D est faible de caractère, 
est un peu Hypocrite, toujours enveloppé dans le manteau orgueilleux de 
prêtre. Mais sous la (onleesb.), il peut être utile (156). 
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Het is zeer goed mogelijk dat Crayenschot heeft gesproken uit een zekere ran-
cune jegens Ockerse omdat die langer dan hijzelf in de markt bleef voor een 
politieke functie, maar dat hoeft geen reden te zijn om aan de juistheid van zijn 
oordeel te twijfelen. Hij is de derde die wisselvalligheid, zwakheid van karakter 
en oneerlijkheid memoreert. Hoewel Crayenschot in 1807 geen officieel ambt 
bekleedde, zal van zijn opinie toch een voor Ockerse nadelige invloed zijn uit-
gegaan, want hij was een niet onaanzienlijk inlichtingenman, die zijn kwaliteiten 
later beloond zou zien in een benoeming bij de politie in Amsterdam (157). 
Een andere stille belager van Ockerses goede naam is een ambtenaar van de 
minister van justitie C.F. van Maanen, ook een oude geestverwant. Op een lijst 
waarop van vierhonderd bekende Nederlanders de politieke gezindheid staat 
genoteerd, bestempelt Van Maanens informant Ockerse als "Revolutionair 
Patriot, Listige Intrigant, gevaarlijk weezen, zeer Malcontent". De lijst-Van 
Maanen moet van 1808 of 1809 dateren (158), en daarmee komt het aantal 
'klachten' over Ockerse-in-zijn-Amsterdamse-tijd op vier. Naar dit soort ver-
schijnselen kan men nauwelijks systematisch zoeken, maar het lijkt niet ver-
metel te veronderstellen dat wij met deze vier slechts een klein gedeelte van het 
totaal dat mondeling en schriftelijk de ronde deed, hebben achterhaald. Aan deze 
reeks van vier gaan dan nog vooraf de genoemde beschuldigingen-Van der Aa, 
door Ockerse beantwoord met een officieel verzoek om genoegdoening aan 
Schimmelpenninck, en de aantijging in de staatscourant in 1795, aanvankelijk 
door Ockerse genegeerd, doch later via een redevoering in de nationale verga-
dering ontzenuwd met een gepassioneerd beroep op zijn integriteit (159). 
Het komt erop neer dat nogal wat mensen, verspreid over een lange periode, 
gelijkgestemde bezwaren koesterden jegens Ockerse, en hierin ligt dunkt mij 
een belangrijke oorzaak voor de vele mislukkingen die hij na 1798 heeft moeten 
incasseren; geen baan in de armenzorg, geen politieke functie, geen professoraat, 
geen plaats op een school, geen lidmaatschap van het Koninklijk Instituut, 
vijfmaal nul op een request, een verkapt faillissement als effectenhandelaar, geen 
huwelijk. Niemand heeft voldoende effectief vertrouwen in hem gehad om de 
moeilijkheden die verleden en heden meebrachten, te overwinnen. Men zou 
zeggen dat de reputatie van Ockerse op meer dan één front was aangetast, want 
het mislukte vrijwel overal. Of wij uit zijn hardnekkig volhouden jegens Lode-
wijk Napoleon, moeten afleiden dat hij in ieder geval in diens directe omgeving 
niet een aperte tegenstander vermoedde, durf ik niet beweren; het kan evengoed 
betekenen dat hij juist door dat aanhouden zijn goede trouw heeft willen tonen. 
Op één plaats in zijn werk laat Ockerse ons zien dat hij zich van enig onjuist 
gedrag bewust was: sprekend over hooghartigheid en eigenzinnigheid die een 
zekere zelfstandigheid nu eenmaal met zich meebrengen, zegt hij: 
Het heeft mij toegeschenen, dat zulks wel eens eenigeimate mijn geval in 
de volle kracht mijns levens geweest is, althans, dat men mij voor hoog-
hartig en eigenzinnig aanzag, en daarom met eenige terughouding zich 
jegens mij gedroeg; mogelijk gaf er mijn eigen gedrag, als niet van smetten 
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vrij, misschien echter nog meer een vaak bedriegend uiterlijk, aanleiding 
toe.(ra,I,p.l72). 
Enigszins bekend met de zwakte zijner kaarten was hij dus wel; hij heeft taai 
geprobeerd zich een basis te verschaffen, maar het lijkt keer op keer alsof hij zijn 
hand in het rulle zand steekt; het zand wijkt en biedt geen houvast. 
Ockerse kan dan ook in Vruchten en Resultaten uit eigen ervaring schrijven: 
De grooten zijn gelijk het vuur: men moet hen nooit te zeer naderen, noch 
al te ver zich van hen verwijderen; het is alleen op een gepasten afstand 
van hen, dat men hunne koestering genieten kan. Ik zal er echter bij-
voegen, dat lieden van dezen stand de kunst bijzonder verstaan, om u iets 
te weigeren, of u van zich te verwijderen op eene beleefde manier, die u 
niet honen noch verbitteren kan, zoodat gij u eene afwijzing, die gij eenen 
burgerlijken zeer kwalijk nemen zoudt, van hunnen kant koeltjes getroost: 
dit heet dan ten minste, uwe opgevatte hoop een zachten dood te doen 
sterven. (VR, II, p.141). 
In het derde deel van hetzelfde boek behandelt hij achtereenvolgens "struike-
lingen" en bevordering en achterstelling", ook daar spreekt hij bittere woorden 
over het grillig lot dat over de "nederploffmgen van dezen aard" heerst (VR, 
III,p.25). 
In Limmen zal hij grond onder de voeten krijgen, maar op de weg erheen 
ligt nog een obstakel. 
WERK 
Zoals uit de biografíe al bleek hield Ockerse zich uitvoerig bezig met drie perio-
dieken, de Oeconomische Courant, De Recensent, ook der Recensenten, en 
Lektuur van Smaak. Ook het gelegenheidswerkje dat hij schreef naar aanleiding 
van de tweede Nationale Tentoonstelling vertoonde sterke banden met het 
gewone dagelijks leven. 
In stilte, maar waarschijnlijk óók om aan geld te komen, maakte hij in deze 
periode zijn eerste vertalingen. Twee boekjes van de populaire Duitse auteur 
Salzmann zagen het licht. 
De Oeconomische Courant. Ter bevordering van nationale huishoudkunde, 
nijverheid, koophandel, zeevaart, fabrieken, beoefende konsten, landbouw, en 
alle andere middelen van bestaan, verscheen van 5 januari 1799 tot 28 december 
1803 te Amsteldam bij С Covens. Aanvankelijk kwam hij tweemaal per week 
uit, op woensdag en zaterdag, doch vanaf 16 juli 1800 alleen nog op woensdag. 
22 December 1800 verscheen een extra nummer (nr. 177) in verband met mede­
delingen over de "oeconomische soepkookerij". Bij voorintekening bedroeg de 
prijs anderhalve stuiver; de prijs van losse nummers was 2 stuivers (1). 
Voor Van Doomincks opmerking dat Ockerse wèl de oprichter zou zijn ge-
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weest, doch dat later P.G. Witsen Geysbeek en A.I. Barbaz de redactie op zich 
hebben genomen, vond ik geen aanwijzingen. Met Tydeman en Clarisse houden 
wij het er voorlopig op dat Ockerse én oprichter én redacteur was. Er is wel nog-
al wat werk van P.G. Witsen Geysbeek in de krant geplaatst, onder andere een 
verslag van zijn in het Frans gehouden redevoering voor 'Felix Mentis' (2). 
De aflevering van 13-10-1802 (nr. 271) behelst een bericht van de redacteurs, 
inhoudende dat zij door aankoop werkelijk eigenaars zijn geworden van het 
kopijrecht der Oeconomische Courant; de tegenwoordige redacteuren - zo 
zeggen zij - hadden tot nu toe op indirecte wijze tot het bestaan der Oecono-
mische Courant meegewerkt (3). 
Het laatste nummer, dat van 28-12-1803 (nr. 334) geeft een bericht aan het 
publiek: 
Samenlopende omstandigheden nopen de Redacteurs om met dit № de 
Uitgave van dit Tijdschrift BY VOORRAAD TE STAAKEN. 
Bij hervatten van de uitgave zal bericht volgen. De courant heet in het laatste 
nummer uitgegeven bij C. Covens, gedrukt bij J.G. Rohloff te Amsterdam. 
Schama meent dat de krant is overgenomen door de Oeconomische Tak van 
de Hollandsche Maatschappij' (4). 
Over De Recensent, ook der Recensenten nog enkele gegevens van zakelijke 
aard. 
Het ex. UBL G 588.1., het exemplaar dat ook de handschrift-mededeling over 
ondernemers en redacteur bevat, heeft voorin het prospectus. Dit is gedateerd 
te Amsterdam, 1 oktober 1805, en blijkt gratis te bekomen bij de uitgever, 
Joh. van der Hey. De acquisitie van het Leidse exemplaar is niet bekend (S). 
Bouman weet dat Ockerse een groot aantal theologische recensies van Cla­
risse kreeg. Op naam van Ockerse zelf zouden wellicht nog de recensies van de 
volgende boeken kunnen worden gesteld: 'Grondregelen van beschaafdheid en 
wereldkennisse door Mylord Chesterfield' te Amsterdam, bij Holtrop 1805, 
in De Recensent van 1806, 'Lektuur in verloren ogenblikken', te Amsterdam, bij 
L.A.C. Hesse 1806, ook in De Recensent van 1806, en 'Voor jongelingen, bij­
zonderlijk uit beschaafde standen' Eerste en tweede zestal, Te Amsterdam, bij 
Joh. van der Hey, 1819 en 1824, respectievelijk m De Recensent van 1819 en 
1825 (6). 
Tenslotte nog een woord over een enkele bijdrage van Ockerse. In zijn recen­
sie op de Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau noteert hij dat ten 
onrechte Ockerse niet is genoemd onder Rau's jonge vrienden; ook wijst hij 
erop dat de auteur van de lofrede "hier en daar, wel eenige schaduw had mogen 
laten vallen" op de besproken persoon. Hij kon het niet laten (7). 
Zowel Ockerse als zijn Antoinette hebben zich door het slot Batestein uit hun 
geboorteplaats Vianen laten inspireren tot het schrijven van een romance. 
Antoinette publiceert haar 'slot Batestein' in 1817 in Lektuur van Smaak en 
nog eens in de Nieuwe dichtkundige mengelingen van 1824. Over de wijze waar-
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op beiden de historische kem van het verhaal rond Batestein hanteren, heeft de 
jurist A.C.N. Koenheim interessante artikelen geschreven (8). In de romance van 
Ockeise hebben we te maken met een van de vrij zeldzame tekenen van Ger-
maanse invloed en naamgeving in de Romantische literatuur (9). 
Het derde periodiek uit deze periode is getiteld: Lek tuur van smaak, voor 
lieden van den beschaafden stand, inzonderheid ook voor vrouwen. Het ano-
niem uitgebrachte werk verscheen bij S. de Grebber in Amsterdam in vijf octavo-
delen. De afleveringen zijn niet gedateerd. De UBL 1196 D 19 geeft op het 
fiche 1809-1810, de Alphabetische Naamlijst van Van Cleef meldt als jaar van 
beëindigen der uitgave 1811; hier wordt ook de prijs gegeven, ƒ 4,90 (10). Het 
exemplaar-UBL heeft de vijf afleveringen in één band; hierin is tegenover de 
titelpagina het gegraveerde portret dat Vinkeles van Ockerse maakte, bijge-
bonden. 
Het Voorbericht geeft het karakter: 
een min of meer Periodiek, schoon aan geen vast tijdpunt verbonden 
Mengelwerk, waarin wij ons voorstelden, onder acht verschillende Ru-
brieken [...] dat alles van tijd tot tijd te verzamelen, hetgeen dienen kan, 
om ons lezend Publiek, inzonderheid ook onze Vaderlandsche Vrouwen 
en Jonge Lieden, op eene aangename wijze kundigheden van Wetenschap, 
Kunst en Smaak te verschaffen, en langs dien weg de zoo buitensporige 
Roman- en Toneel-lektuur onzer tijden allengskens te verdringen (11). 
Het woord 'tijdschrift' is ter typering van Lektuur van Smaak te eenduidig. 
Net als in de Proeven voor het verstand, den smaak en het hart uit 1784, dat 
volgens het voorwoord "den middenstand bekleedt van periodieke en niet perio-
dieke werkjes", hebben we in Lektuur van Smaak te doen met "een min of meer 
Periodiek, schoon aan geen vast tijdpunt gebonden Mengelwerk". De verwant-
schap houdt hier niet op, want ook in de titels lijken deze twee produkten van 
Ockerse op elkaar. Nadere beschouwing van de Proeven en Lektuur van Smaak 
leert echter in welke richting Ockerse zich sinds 1784 heeft ontwikkeld. In zijn 
jonge jaren wilde hij abstracte grootheden als verstand, smaak en hart beproeven, 
nu wil hij voor een 'sociale doelgroep' leesstof maken. Vergelijking van passages 
uit de voorwoorden illustreert andermaal de ontwikkeling van de student met 
ideële artistieke aspiraties naar de sociaal-gerichte en enigszins belerende vol-
wassen man. De Proeven immers wilden geven een kleine verzameling van stukken 
waarvan de verscheidenheid zich uitstrekt tot allerleie vakken van studie 
en genie; bij voorbeeld, Wijsbegeerte, Mensch- en Staatkunde, Zedenleer, 
Satyre en Dichtkunde (12). 
Daarentegen legde Lektuur van Smaak zich blijkens het hierboven geciteerde 
voorbericht juist toe op het verspreiden van 'aangename kundigheden' en 
keerde het periodiek zich als het ware tegen de literatuur. Immers, het wil zich 
van zijn instruerende taak kwijten "zonder een heilloos voedsel te verschaffen 
aan dien geest van loszinnigheid en zedeloosheid", welke door de romans en 
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door de "Toneel-lektuur" maar al te zeer wordt aangekweekt (13). Wetenschap, 
kunst en smaak, vijfentwintig jaar geleden nog zelfstandige begrippen, hebben 
een verplichte component gekregen: zij moeten toegepast kunnen worden in het 
gewone leven, bruikbaar zijn. Of Ockerse zich met zijn verzet tegen de 'literatuur 
die van de wereld afvoert' alleen keert tegen de grote stroom populaire en los-
zinnige' verhalen, of dat hij impliciet de hele Romantiek afwijst, blijkt nog niet. 
Bij een werk dat in de inleiding zo duidelijk stelling neemt tegen "buiten-
spoorige" lectuur, en dat op iedere bladzijde zijn praktisch nut wil bewijzen, 
intrigeert natuurlijk de inhoud van de rubrieken 'kleine romantische verhalen 
en bespiegelingen' en 'dichtkunde'. In de eerste afdeling vinden wij verhalen, 
veelal navolgingen, die worden afgesloten met een uitleg. Inderdaad, "loszinnig 
en zedeloos" zijn wel de allerlaatste associaties die zij oproepen. De karakteris-
tiek 'romantisch' danken zij waarschijnlijk aan de gevoelige gemoedstoestand 
van de hoofdpersonen. literair-historisch gezien hebben wij hier te maken met 
de "Kuizfoim" die kenmerkend is voor geschriften uit de sentimentele hoek, en 
ook qua inhoud valt er geen ontwikkeling te bespeuren sinds Ockerses Proeven 
uit 1784; geen ontwikkeling in de richting van de novelle bijvoorbeeld, noch 
andere voorboden van de Romantiek. Er is één uitzondering: 'Het Spel' heeft 
tot thema het verband tussen de demonische hartstocht voor het geluksspel 
en zedelijk verval, een topos voor veel verhalen uit de negentiende eeuw; Ockerse 
heeft echter het thema meer aangegeven dan uitgewerkt (14). 
De rubriek 'dichtkunde' geeft interessanter materiaal. De tendens die zich af-
tekende in Ockerses werk in De Recensent zet zich voort: het dichtwerk, het 
lyrisch dichtwerk, is - in tegenstelling tot de andere bijdragen - ondertekend, 
en de gedichten hebben vrijwel alle een sterk emotioneel en autobiografisch 
karakter: 'Klaag- en troostzang aan mijn grijze moeder', 'Het ouderlijk huis' 
(15). Eerder hebben wij het werk van Ockerse in hoge mate autobiografisch ge-
noemd, omdat vrijwel altijd gemakkelijk een directe lijn valt te trekken van leven 
naar werk. Bovendien valt op dat hij zich steeds volgens dezelfde patronen uit: 
voor karakterkundige beschouwingen kiest hij het essay, voor politieke emoties 
het pamflet en de hartstochtelijke redevoering. Maar voor gevoelens over zijn 
ouders, zijn kinderen, zijn tweede vrouw zoekt hij het gedicht. Hij heeft zich ook 
in Lektuur van Smaak duidelijk uitgelaten over de hoge plaats van de dichtkunst 
in de hiërarchie van uitingsvormen: "Velen hebben een zeer valsch denkbeeld 
van Poëzij", zij menen dat dichters in zwellende bewoordingen spreken, maar 
zij vergeten "dat de Poetische taal of uitdrukking het groóte middel is, om 
's Dichters hoogere gewaarwordingen lichaam of houding te geven" (16). 
Ockerse wil hiermee naar mijn indruk ook tonen dat zijn innigste gevoelens naar 
zijn naaste betrekkingen uitgaan. Zo is hij niet alleen een man die voor het vader-
land, voor het algemeen belang leeft, maar blijkt hij een man, emotioneel ten 
nauwste betrokken bij hetgeen er in zijn naaste omgeving gebeurt. Misschien zijn 
in de loop van zijn leven de accenten verschoven en was hij in zijn jonge jaren 
meer naar buiten gericht en raakte hij naarmate hij ouder werd meer bepaald 
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bij zijn directe omgeving. De sociale onzekerheid en de vele persoonlijke ver-
liezen die hem vanaf 1798 troffen, zullen daaraan trouwens niet vreemd zijn. 
Waarom Lektuur van Smaak in het bijzonder voor vrouwen lezenswaardig 
zou zijn, wordt niet duidelijk. De huishoudelijke tips verschenen ook in alma-
nakken, dagbladen en andere periodieken. Misschien moeten wij het zoeken in 
het feit dat er een aantal vrouwenportretten zijn geschilderd (17). 
Hoe kwam Ockerse aan kopij? Allereerst put hij uit eigen werk. In het eerste 
nummer plaatst hij een overweging van eigen hand die in een iets andere vorm 
in De Recensent had gestaan, hij herhaalt tevens teksten uit het boek over de 
karakterkunde. Voorts zet hij Antoinette aan tot het maken van 'Het slot 
Batestein'; zelf had hij een paar jaar daarvoor in De Recensent een romance 
onder die titel het licht doen zien. Zijn zuster maakt nu "een Romance, of liever, 
Vertelling", en correspondeert erover met Staring, wiens trefzeker commentaar 
vrijwel woordelijk - echter zonder dat zijn naam wordt genoemd - in Lektuur 
van Smaak verschijnt (18). Maai ook de tijdschriften van de dag fungeren als 
bronnen: Morgenblatt ßr gebildete Stände, de Zeitung fir die elegante Welt, der 
Preusische Hausfreund, het Engelse dagblad The Star, het Journal de l'Empire. 
Zoals gezegd, het lukte alleen voor korte tijd en ook nog maar gedeeltelijk, want 
vanaf het begin had het gebrek aan kopij zich doen gevoelen. 
Ockerses gelegenheidswerkje over de grote nationale tentoonstelling heeft als 
volledige titel: De tweede openbare Tentoonstelling der voortbrengselen van de 
Hollandsche nationale vlijt te Amsterdam, in 1809. In drie zangen, met bijlagen. 
Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1809. Knuttel noemt het als pam-
pamflet (Knuttel 23S47). Het exemplaar in het Koninklijk Huisarchief, dat goud 
op snee heeft en in rood marokkijn is gebonden, zou men spontaan eerder een 
boekje noemen. Het naamloos verschenen werkje werd opgedragen aan Lodewijk 
Napoleon en Ockerse signeerde het exemplaar dat hij de koning aanbood (19). 
Het werkje bevat de genoemde drie zangen, ophelderende aantekeningen en 
bijlagen. In de aantekeningen vinden wij verwijzingen naar het werk van An-
toinette. In het voorbericht geeft Ockerse het probleem waarvoor hij zich ge-
plaatst ziet, aan: het is moeilijk om veel namen, zaken en technische termen 
te bezingen in een "Odenmatig metrum". Toch doet hij het, en het resultaat 
illustreert zijn moeilijkheid op overtuigende wijze: 
BARBET! uw Marmerbijtelingen 
Vertoonen ons de meesterhand. -
Uw Ploeg, BODIEN! looft vorderingen 
In 't bouwen van ons Akkerland. -
Met vreugd zie 'k SCHMIDTS Besparingslampen; 
en LUBEKs Houtsnee moedig kampen 
Met stift en ets op kopren Plaat; 
Terwijl bij uwe Werktuigstukken 
O WILLEMSZ! die door kunst verrukken 
Mijne aandacht opgetogen staat (p.16). 
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In 1806 levert Ockerse zijn eerste vertaling. Bij zijn eigen uitgever Joh. van der 
Hey verschijnt dan zonder naam van de vertaler: CG. Salzmann, Uitvoerig 
verhaal hoe Ernst Haverveld van een' Boer een Vrijheer is geworden. (Buisman 
2027, 2028, 2029, MuUer 922). Volgens Muller bedroeg de prijs ƒ 2,50. In 1811 
en in 1846 werd Ockeises vertaling herdrukt. Op gezag van Muller en Buisman 
nemen we Ockeises vertalerschap aan. De Recensent is "vergenoegd" over de 
vertaling van Ernst Haverveld, maar de Hedendaagsche Vaderlandsche Biblio-
theek heeft nogal wat kritiek: "Jammer is het dat de vertaler den waardigen 
man ginds en elders geen zuiverder Nederduitsch heeft doen spreken" (20). 
Weer bij Van der Hey komt Salzmanns tweedelig boek Geschiedenis van den 
Huzaar Zwartmantel uit, het eerste deel in 1809, het tweede in 1810. Weer 
is het Buisman die de vertaling aan Ockerse toeschrijft. (Buisman 2030 en 2032). 
'Zwartmantel' werd herdrukt in 1830. De vertaler, en het kost geen moeite 
Ockerse te herkennen, geeft een voorbericht waarin hij Zwartmantel beschrijft 
als de "gepaste en zelfs in vele opzigten noodzakelijke wedergade van den voor-
heen uitgegeven Ernst Haverveld". De les die uit dit eerste deel valt te trekken, 
luidt: Alles wat God doet is welgedaan. 
Ook in het voorbericht voor het tweede deel gaat de vertaler in op de relatie 
met Ernst Haverveld: zoals die ons leerde dat wij om gelukkig te worden onze 
onmatige behoeften moeten beheersen, zo leert Zwartmantel ons vertrouwen 
op de Goddelijke Voorzienigheid. Dit deel wil ons zeggen: Het hapert den 
mensch om gelukkig te zijn, alleen aan zich zelven. 
Salzmann, zo zegt de vertaler, onderscheidt zich gunstig van de hedendaagsche 
romanschrijvers door zijn handhaven van de zedenleer in boeken die volgens 
een goed plan zijn geschreven. 
Samenvattend: Ockerse ontplooit vooral activiteiten als tijdschriftredacteur-
auteur. Zijn uitgever begunstigt hem met de twee vertalingen van Salzmanns 
populair-moraliserend werk (21). 

VI. DE PREDIKANT, DE SECRETARIS 
(najaar 1810-januari 1826) 
Men staat verbaasd, en voelt zich diep verontwaardigd, wanneer 
men sommige lieden thans met luister in de maatschappij ziet 
optreden, wanneer men bijna overreden wordt door de karos-
sen van lieden, die men in de achttiende eeuw geheel anders ge-
kend heeft, en wier gansche chronique men weet. VR, II, p.95. 
Mijne zintuigen echter mögt ik tot heden vrij wel behouden: 
onder anderen is mijn oog sterk genoeg om, zonder ooit nog 
een bril te bezigen, bij een nachtlicht het kleinste drukschrift 
uren lang zonder eenig letsel te lezen, en dit alleen vergoedt 
reeds het gemis van zeer veel. VR, I, pp.200-201. 
Inleiding. 
In de laatste jaren van zijn leven beweegt Ockerse zich op vrijwel alle terreinen 
waar ook voordien zijn activiteiten lagen. Alleen de commercie laat hij, gelukkig, 
aan anderen over. 
In ambtelijke zin sluit hij de cirkel door terug te keren tot de preekstoel en 
door later, wanneer hij om gezondheidsredenen het predikambt moet opgeven, 
de kerk in enkele commissies te blijven dienen. 
Aansluitend aan het predikantenbestaan vindt hij een functie als secretaris 
van de 'Maatschappij van Weldadigheid'. De redacteur, moralist en volksopvoeder 
is hier volkomen op zijn plaats. 
Hij uit zich in deze jaren vooral met de pen. Zijn geschriften over Napoleon 
tonen ons onverholen hoe hij tracht af te rekenen met gevoelens van hoop en 
teleurstelling inzake de politieke gebeurtenissen. In zijn overig œuvre ontvouwt 
hij het bekende scala: hij recenseert en schrijft gedichten, compileert, redigeert; 
hij zet zijn werkzaamheden als vertaler van kinderboeken voort en brengt een in 
het Frans geschreven reisverhaal in het Nederlands over. 
Maar ook nu waagt hij zich nog aan een min of meer nieuw soort werk. De 
karakterkundige richt de aandacht op zichzelf. Vanaf 1822 werkt hij aan een 
terugblik op zijn leven. Hij werkte nog aan het derde deel van Vruchten en 
Resultaten van een zestigjarig leven toen hij in januari 1826 overleed. 
Deze levensperiode lijkt te zijn gekenmerkt door een zekere rust: Ockerse 
verricht geen voyante daden en provoceert niet meer. Doordat hij van een regel-
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matig inkomen is verzekerd, kunnen zijn onrastige pogingen om werk te vinden 
achterwege blijven. Het resultaat is een vrij constante en hoge produktie: naast 
het werk voor De Recensent tellen we zes vertalingen en maar liefst elf publi-
caties van directe aard. Het verbaast dan ook niet Ockerse te horen zeggen dat 
in zijn ouderdom "denkkracht en assiduïteit" zijn toegenomen (1). 
Het spectaculaire vuurwerk is gedoofd, maar de moralist Ockerse verdoet 
zijn tijd niet met omzien in wrok. Hij werkt en tracht van nut te zijn. 
Predikant. 
Het kleine dorp Limmen, bij noordoostenwind gelegen onder de rook van 
Alkmaar, telde in 1810 ongeveer 100 inwoners, van wie er dertig lid waren van 
de hervormde gemeente. Een predikant die buiten zijn ambt ook op andere 
terreinen werkzaam was, moest in deze standplaats, betrekkelijk dicht bij Am-
sterdam, een ideale basis zien. 
Het zijn de vertegenwoordigers van deze kleine gemeente die zich, waar-
schijnlijk aangevoerd door de ambachtsheer van Limmen, J. Weidijk, twee 
maanden hebben ingespannen om Ockerse als hun predikant binnen te halen. 
Want al leek aanvankelijk in juli 1810 de benoeming binnen korte tijd te kunnen 
worden gerealiseerd, ook binnen de kerk heerste wantrouwen jegens hem. De 
feiten: eind juli ontving hij het beroep, S augustus nam hij het aan; op 24 augus-
tus werd het beroep "ten fine van approbatie" voorgelegd aan de classis en deze 
nu maakte zwarigheid. In plaats van de zaak - zo nodig met enige discussie -
te bekrachtigen, benoemde zij een commissie van vijf predikanten. Deze com-
missie stelde de kerkeraad van Limmen drie voorwaarden. De eerste twee hadden 
een vrij onschuldig karakter: er moest een bewijs komen waaruit bleek dat de 
minister van Binnenlandse Zaken toestemde in de vervulling van de vacature, 
en er diende een acte van demissie van Ockerse uit zijn oude classis, Rhenen en 
Wijk, te worden overgelegd. Aan deze twee verlangens viel gemakkelijk tegemoet 
te komen. Hoe kon trouwens de classis de Limmense gemeente ervan verdenken 
dat zij een vacature zou willen doen vervullen zonder toestemming van de 
minister? Het venijn zat in de derde eis. De kerkeraad moest binnen zes dagen 
een testimonium verschaffen betreffende haar candidaat: 
een instrument van eene kerkelijke vergadering, onder welke de beroepene 
predikant W.A. Ockerse verkeerd heeft, sedert zijne afstand van den dienst, 
aangaande het Kerkelijk en zedelijk gedrag van den zelven geduurende den 
tijd zijns verblijfs onder haar (2). 
De kerkeraad acht de eis "beleedigend", zowel voor zichzelf als voor de beroe-
pen predikant, immers, het gedrag van de classicale commissie 
verraadt toch een heimelijk wantrouwen op zijn gedrag, ten minsten het 
boezemt twijfel in voor hetzelve, wist iemand iets legaals in te brengen, 
hij had behooren te spreeken; dat was de Christelijke opregtheid door 
onzen Heer ons aanbevolen (3). 
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de kerkeraad begreep zeer goed dat de classis onder andere vroeg naar Ockerses 
kerkelijke attestatie; maar die bestond niet. Zoals reeds werd vermeld had hij 
zich in Amsterdam niet laten inschrijven. Daarom brengen de Limmeners in 
het midden: "dat eene zoodanige attestatie niet kan geproduceerd worden, 
want niet alle Emeriti geven zich aan als Lidmaten", en, zo vervolgen zij "wij 
kennen ook niet eenen wet, die hen daartoe verpligt" (4). 
Getuigschriften waren er genoeg: zo beschikte de kerkeraad bijvoorbeeld 
over loffelijke berichten inzake Ockerse van de hand van professor Van 
Hamelsveld en van de predikanten Wolterbeek en Noothoven. Maar, zo ver-
volgde de raad, de classis wilde toch niet de fout begaan een attestatie door een 
testimonium te doen vervangen? Op sterke toon beëindigden de gemeenteleden 
hun brief: 
Is er intusschen iemand in uwe vergadering, die met afdoende bewijzen 
iets kan voortbrengen, waardoor het blijkt, dat onze beroepen Predikant 
een zedeloos mensch is, dan zullen wij de beroeping annulieren, die door 
uwe vergadering, behoudens alle respect voor dezelve, niet kan geannu-
leerd worden, omdat de beroepen Leeraar niet tot Uw forum behoort. -
Wij begeren tot onzen Herder en Leeraar een zedelijk mensch, die zoo wel 
met wandel als met leer sticht en wij verwachten dat geene zijdelingsche 
verdenking bij UI. verwekt worde, maar daadzaken, die in regten kunnen 
gelden [...] maar zoo dezen ontbreken, en louter kwaadsprekendheid of 
liefdelooze verdenking het zedelijk gedrag van onzen beroepen Leeraar 
bevlekt, dan eischen wij de goedkeuring onzer beroeping, die wij in onze 
gansche gemeente uit overtuiging gedaan hebben (4). 
De classis bespreekt op 9 oktober de brief, evenals het schriftelijk rapport van 
haar commissie. Na een uitvoerig debat, en "in aanmerking genomen hebbende 
de redenen, die Ds. Ockerse heeft bijgebragt voor de onmogelijkheid van een 
formeel kerkelijk getuigschrift te kunnen inleeveren" heeft de vergadering 
besloten uit Limmen te vragen (lees: zich tevreden te stellen met) de "getuige-
nissen van fungerende Predikanten of Opzieners der Gemeente te Amsterdam 
betreffende het Christelijk en zedelijk gedrag geduurende de Jaren van zijn 
verblijf te Amsterdam" (5). De kerkeraad wordt nog wel op de vingers getikt 
wegens haar "dwaling" de zaak in verband te hebben gebracht met politiek. 
Kort nadien worden de getuigenissen naar de classis verzonden, en de benoeming 
komt af op 11 oktober 1810; "om des vredes wil" beantwoordt de kerkeraad 
de terechtwijzingen met stilzwijgen (6). 
Ook hier dus weer moeilijkheden: al bestond er geen wet die emeriti ver-
plichtte zich in te schrijven, het was ongebruikelijk dat niet te doen. Welke 
redenen Ockerse daarvoor heeft gehad, is niet duidelijk. Dat hij nu met de ge-
volgen ervan wordt geconfronteerd, moet het werk van enkelen van zijn obscure 
vijanden zijn geweest. 
Misschien moet de reden voor Ockerses administratieve absentie uit de kerk 
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tussen 1798 en 1310 niet te ver gezocht worden: hij richtte zich in die periode 
op wereldse activiteiten. Wezenlijker is de vraag naar zijn gedrag gedurende de 
laatste jaren van zijn verblijf te Amsterdam (7). Tydeman en Clarisse zeggen 
daarover dat Ockerse in zijn treurige Amsterdamse omstandigheden wel eens 
"door zware verzoekingen, om aan Gods vaderlijke voorzienigheid te twijfelen, 
schijnt te zijn aangevochten" (8). Ockerse zelf spreekt ook over deze problemen, 
maar zó, dat wij de indruk krijgen van een vrij langdurig proces van twijfel dat 
in de Amsterdamse tijd begonnen is, en gedurende de procedure-Limmen een 
dieptepunt bereikte: sprekend over zijn zwakke eigenschappen zegt hij: 
Ik streed wel in mijne beste oogenblikken tegen al dit kwaad, vooral nadat 
hetzelve mij herhaalde keeren groot nadeel, zware grieven had toegebragt; 
doch vaak bekwam ik de nederlaag, en leed op nieuws door de gevolgen 
mijner verkeerdheid. Niet altoos zag ik dit verband tijdig genoeg in, en 
daarom behaagde het den Hemelschen Vader, mij meer dan eens door 
eene harde, soms vernederende ondervinding uit den sluimer mijner 
dwaasheden te wekken. Eén dezer kastijdingen vooral was mij zeer pijne-
lijk, ik droeg dit ongaarne, en kwam in hoogen opstand tegen mijnen God! 
Dit is het gevaarlijkste en zwartste tijdvak mijns levens geweest, en ik zonk 
hand over hand dieper, naar mate ik stouter men den Eeuwigen twistte. 
Toen heb ik boven de afgronden des volstrekten ongeloofs en der wanhoop 
gewaggeld. Dan, het verstokte kind bukte eindelijk onder het gevoel der 
verdiende ouderlijke strengheid. [...] ik voelde mijn onregt, leerde buigen 
voor God, Hem billijken, schuld belijden, vergiffenis smeken, en weder-
keeren aan het hart der eeuwigen Goedheid! [...] van dien dag af helderde 
mijn donker lot weder op; [...] ik won de achting en vriendschap van 
velen; mijne haters werden met mij verzoend; mijne onspoeden werden 
met vooispoed afgewisseld. (VR, I, pp.31-32). 
Voor zijn eerste preekte Linunen, op zondag 28 oktober 1810, heeft hij een 
veelzeggende tekst gekozen: 2 Kor. 2 vers 3b "Vertrouwende van U allen, dat 
mijne blijdschap uwer aller blijdschap is", en de wijze waarop hij zich aan zijn 
gemeente verbond wordt uitgedrukt in termen van "het tederst en liefderijkst" 
(9). 
Over het geheel genomen kan men zeker zeggen dat Ockerses lot zich thans 
keert; over korte tijd zal hij zijn leven "in den stillen ambtskring" als genoeglijk 
en veilig ervaren (10). Maar zover is het nog niet. Het eerste jaar moet Ockerse 
toch niet zo gemakkelijk zijn gevallen. Zijn vriend Valckenaer, bij wie hij zich 
beklaagd moet hebben, doet althans pogingen hem uit Limmen te verlossen: 
eind december 1811 schrijft Valckenaer aan Jacob Blauw, Ockerses oud-collega 
van 22 januari 1798. Deze Blauw had zich door hulp van Valckenaer in Dordrecht 
een bestaan kunnen verschaffen. Niet alleen zorgde Valckenaer voor de basis, 
hij had Blauw ook aan zich verplicht door hem, de zijnen en zijn affaires bij 
voortduring financieel te steunen. 
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Valckenaer stelt Blauw nu voor Ockerse in zijn kantoor op te nemen, maai 
Blauw toont zich weinig toeschietelijk. In een klagende brief van zes pagina's 
die voornamelijk over zijn eigen (vooral financiële) moeilijkheden handelt, 
schrijft hij: 
ik laat aan U zelf over, of ik aan U en gij aan Ockerse de propositie kund 
doen, om met vrouw en kinderen pak en zak alhier en dat binnen de 
allerkortste délai overtekomen en dat op een tractement van 1200= 
Livres, dat volstrekt alles is, wat ik aan den man zouden kunnen offrééren, 
zonder dat hij er iets andeis bij zoude kunnen doen, zonder eenige schade-
vergoeding voor zijn transport, want ik weet niet, waar ik dat van vinden 
zou? [...] zulk eene propositie te doen aan een man, die een vrouw met S 
kinderen heeft, die op de lasten zit van een huis van 900 gl.— 's jaars, 
waarvan hij nog niet af is, zou immers de absurditeit zelve weezen. [...] 
ik heb dus begreepen, dat ik deeze propositie niet konde doen, en dat die 
man ze nimmer konde aanneemen zonder zig zelf in een poel van rampen 
en elenden te storten, waaruit mijn volstrekt onvermoogen mij beletten 
zoude hem te kunnen redden (11). 
Op deze 'zakelijke' reactie antwoordt Valckenaer op zijn beurt niet minder 
zakelijk. Zijn brief verdient volledige weergave: 
Mijn Heer, 
Uwe omstandige brief van 2. dezer maand heeft mij in zo veele en zo 
smertelijke gewaarwordingen .doen ontstaan, dat ik mij geweld moet aan-
doen om dezelve te onderdrukken. Ik zal dezelve dus niet beandwoorden, 
maar bewaren, met de vorige, tot een monument hoe een oud Hollandsch 
hart door eene 15 jarige uitlandigheid kan veranderen. 
Ik verzoeke UwEd. mij niet meerder met Uwe brieven te vereeren; daar 
gij in de armen van anderen zo gelukkig gevallen zijt, kan dit u voorzeker 
ook niet veel deeren. Intusschen de traanen, van wanhoop, die gij thands 
aan man, vrouw en vijf kinderen doed storten, zullen voor Uwe rekening 
blijven. 
Daar gij aan de voorwaarden, waarop gij geld van mij ter leen verzogt hebt, 
niet voldaan hebt, en er nooit van van gesproken hebt, als of er nooit 
kwestie van geweest ware, ook geen interesten hebt betaald, zo zult gij 
niet verwonderd kunnen zijn, dat ik mijn geleend geld bij dezen terug 
vrage. De ben met gevoelens die ik niet begeer uit te drukken Uw Dienaar 
(12). 
Zocht Ockerse zijn kansen dan toch ver van Amsterdam? Was het de vrouw met 
wie hij een nieuw huwelijk wilde aangaan, die hem deed uitzien naar andere 
mogelijkheden? Uit de brief van Valckenaer blijkt in ieder geval dat de weigering 
van Blauw ook haai neerslag heeft gehad op Ockerses huisgenoten. 
Hoe het ook zij, Ockerse bleef in Limmen en hij leerde dat accepteren. Hij 
kon zich later wel eens wat laatdunkend uitlaten over sommige Noordhollandse 
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predikanten (13), en hij heeft ostentatief vermeden een der leden van de com-
missie van onderzoek bij zijn benoeming, Tenckinck, persoonlijk te schrijven 
(14), maar hij slaagt er toch in zijn draai te vinden. 
In april 1812, dus kort na de Dordtse weigering, doen zijn twee oudste doch-
ters in de kerk belijdenis (15). Hij gaat zich steeds beter thuisvoelen op het 
platteland, geeft daar althans in zijn verzen blijk van, en blijft gedichten schrijven 
voor de vrouw die hij begeert te trouwen (16). Van een huwelijk is het, voor 
zover bekend is, niet gekomen, maar toch ademen de Limmense jaren rust en 
stabiliteit. Ockerse komt tot werken; niet alleen zijn literaire produktie getuigt 
daarvan, ook binnen het predikambt toont hij zich creatief. Het woord creatief 
dient verstaan te worden in de Ockersiaanse zin: vindingrijk in het toepassen 
van door anderen bedachte nieuwe ideeën op zijn eigen situatie. Door zijn ver-
talingen van het werk van Salzmann, misschien ook op andere wijze, had hij 
kennisgemaakt met vrij concrete onderwijs- en opvoedingsmethoden, en de 
resultaten daarvan werden in zijn Limmense werk zichtbaar. 
In of na 1816 begon hij namelijk met het houden van kinderpreken. Hij was 
zo verstandig het verschijnsel bij de volwassenen in te leiden en de "korte en 
ligt bevattelijke leerredenen" een week van te voren van de kansel af te kon-
digen, zodat de ouders hun kinderen naar de kerk konden meenemen wanneer 
zij hen deze instructie wilden laten genieten (17). 
Toch blijkt hij niet tegen zijn werk opgewassen: in juli 1816 wordt hij "over-
vallen door hevige en herhaalde bloedbrakingen"; de "verzwakking van longen 
en zenuwen" die daarvan het gevolg zijn, zullen hem in 1818 tenslotte ertoe 
nopen zijn emeritaat te vragen. Maar voor het zover is, krijgt hij nog assistentie 
van een hulpprediker. 
Op 1 januari 1817 komt de proponent Ehi bij hem inwonen, en al snel maakt 
Ockerse zich zorgen over de groeiende affiniteit tussen de "leghamelijk gebrek-
kig, doch niet onbekwaam, en schijnbaar vrij geschikt jongman" en zijn oudste 
dochter Daatje, die in het voorjaar van 1817 zevenentwintig jaar oud is: "'s 
mans leghaamsgestel (in- en uitwendig) en botsing van de beide karakters, doen 
mij van eene mogelijke alliantie niets goeds verwachten" schrijft Ockerse aan de 
hoogleraar Van Swinderen in Groningen, bij wie hij naar de jongen informeert. 
Hoewel hij, zijn karakterkundige maatstaven aanleggende, dus weinig heil ziet 
in de combinatie, vraagt hij Van Swinderen uitvoerig en puntsgewijs naar een 
mogelijke erfenis, de reputatie van het gezin, eventuele schandvlekken die op 
de familie zouden rusten, het gedrag van de jonge Ehi in zijn studietijd ("onbe-
rispelijk?") en het tractement van de gemeente waarheen hij waarschijnlijk zal 
gaan (18). 
Daatje Ockerse zal - om redenen die ons onbekend zijn - de jongen niet 
huwen; Ockerses zorgen om de financiële zekerheid van zijn dochters zal hij tot 
zijn dood met zich dragen, al zal het in 1826 nog maar om twee dochters gaan, 
want Sjoerdje Alida gaat haar vader voor. Zij sterft op 21 augustus 1822. 
De hulpprediker ontlast Ockerse wel enieszins; met name de ziekenbezoeken 
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"in allerlei saizoen, bij nacht en dag", werden overgenomen, en Ockerse herstelt 
in lichte mate. Maar tot een vervulling van het gehele ambt komt hij niet meer, 
en in mei 1818 wendt hij zich tot de koning met het verzoek om emeritaat; zijn 
werk kan hij immers niet meer doen, zo heet het in de brief, 
zonder zich aan nieuwe instortingen en het dreigendste levensgevaar bloot 
te stellen, - dat gevoelt hij zelf met smarte, en zal aan U.K.M, naar waar-
heid blijken kunnen uit het Medicinaal attest. 
[...] 
Het is dan ook op deze gronden, en uit aanmerking van zijnen klimmende 
ouderdom, van zijnen Veeljarigen Kerkedienst, van zijne hopeloosheid om 
ooit wederom den geheelen dienst te kunnen vervullen, van zijn volstrekt 
gebrek aan eenig vermogen tot zelfbestaan en onderhoud van drie vol-
wassene dochters, alsnog te zijnen laste, en waarvan slechts de jongste nog 
voor een korten tijd het genot van kindergeld verzekeren kan; - maar 
het is toch ook aan de andere zijde in de blijde hoop, dat stille rust en eene 
woonverplaatsing naar gezonder oord in deze noordelijke gewesten, zijn 
leven nog eenige jaren zullen kunnen rekken [...] dat de Onderget. eer-
biedig, maar tevens met vertrouwen, aan U.K.M, het verzoek durft voor-
dragen, dat het Uwen K.M. gunstiglijk behagen moge, hem te verklaren 
Emeritus, met behoud van eer en waardigheid, en van zijn Volle Trakte-
ment àisPensioen, zijn leven lang gedurende (19). 
Deze keer is de aardse 'hogerhand' hem goedgezind. Zijn verzoek wordt inge-
willigd, tegelijk met dat van Frans van Gogh, zijn studievriend en mede-auteur 
van de Reisfragmenten en anecdoten. Willem I verklaart Ockerse op 5 juli 1818 
voor "Emeritus salvo honore, met een jaarlijks pensioen van ƒ 500.—"; de bij-
gevoegde bepaling dat Ockerse om aanvulling van dat bedrag kan vragen wanneer 
"het temporair middel van bestaan, hetwelk hij thans heeft, mögt komen op te 
houden" - het advies had van de bijverdiensten gesproken -, moet hem zeer 
hebben gerustgesteld (20). 
Enige maanden later draagt Ockerse in Limmen de boeken over. Tot een 
vaarwel vanaf de kansel is hij echter niet meer in staat; daarom schrijft hij een 
afscheidsrede aan zijn gemeente, een pamflet van ruim dertig bladzijden dat 
ieder lid of ieder huisgezin cadeau krijgt. De dood is hier op iedere pagina aan-
wezig: "Wat mij betreft, ik trede van Uwen kansel af, al zachtkens voort naar 
het graf. Ik ga - die groóte stap kan voor mij niet meer verre af zijn - sterven" 
(p. 6). De centrale tekst is die van de stervende Josef tot zijn broeders: "Ik 
sterve, maar Ulieden zal God gewisselijk bezoeken" (Genesis 50:24). Geoccu-
peerd met zijn eigen ziekte en vertrek, ziet Ockerse terug op zeer genoeglijke 
jaren in een gemeente waar hij "geenen vijand" telt (p. 24), waar integendeel 
zeer veel dierbare banden waren ontstaan; de preek getuigt van een 'omzien in 
zachtheid', en bewijst ons dat Ockerse vredig afscheid heeft genomen van het 
predikambt dat hem dikwijls zo zwaar was gevallen (21). 
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Toen Ockerse in het voorjaar van 1818 aan de koning zijn emeritaat vroeg, was 
hij overigens al verzekerd van een nieuwe functie en een nieuw inkomen: zijn 
laatste officiële ambt zou hij vervullen in het milieu van de in april 1818 opge-
richte 'Maatschappij van Weldadigheid'. 
Het weldadig alternatief. 
Paulus van Hemert heeft Ockerse een grote dienst bewezen door hem de post 
van tweede secretaris van de "Maatschappij van Weldadigheid' te bezorgen. 
Ockerse, arm, en zowel lichamelijk als geestelijk niet langer opgewassen tegen het 
dorpse predikantenbestaan, kon in de stad wonen, rustig secretariaatswerk doen, 
tussen zijn soortgenoten verkeren, en schrijven. Secretariaatsbezigheden waren 
hem natuurlijk wel toevertrouwd, en ook met bepaalde vormen van 'welzijns-
werk' had hij zich al eerder beziggehouden (22). 
De 'Maatschappij van Weldadigheid' is voortgekomen uit particulier initiatief. 
Als inspirator trad op Johannes van den Bosch, een ondernemend Nederlander 
die na een succesvolle carrière in Indie, na 1813 in Nederland het Huis van 
Oranje met de wapenen diende. Zijn reactie op de groeiende armoede in ons 
land was numeriek gezien één onder vele, maar naar haar aard moet zij uniek 
worden genoemd. Van den Bosch wilde het pauperisme bestrijden door die 
armoede welke voortkwam uit gebrek aan werk, op te heffen. Middel daartoe 
was het creëren van werk, werk in een landbouwkolonie op de heide. Doordat 
hij expliciet ontginning van woeste grond in zijn programma opnam, verviel de 
aanvankelijke vrees als zou hij met zijn plannen bestaande ondernemingen 
kunnen (gaan) beconcurreren. De 'Maatschappij van Weldadigheid' stichtte zo op 
de grenzen van Friesland, Drente en Overijssel haar koloniën Frederiksoord, 
Willemsoord en Wilhelmina's oord. Daar vestigden zich - juridisch gezien vol-
komen vrije - gezinnen die via plaatselijke armbesturen waren "opgezonden". 
Levend in een eigen huisje, op eigen grond, in uniforme kleren, voorzag men in 
zijn onderhoud, aanvankelijk alleen door veldarbeid te verrichten, later middels 
allerlei vormen van werk, want in een paar jaar werden de koloniën tot wereldjes 
op zichzelf. Men maakte er eigen kleding, en ook meubelen en gereedschappen. 
De organisatie van de 'Maatschappij van Weldadigheid' zetelde in Den Haag. 
Tot de mannen van het eerste uur behoorden behalve Van den Bosch, de hoog-
leraar Paulus van Hemert, Johannes Kinker, de katholiek Johannes M. Schrant, 
Joan Melchior Kemper, de medicus Comelis Nieuwenhuys, de advocaten Van 
Hemert jr. en J. Com. Faber van Riemsdijk. Prins Frederik der Nederlanden 
bekleedde het voorzitterschap. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de 
'Permanente Commissie', die bestond uit Van den Bosch, Paulus van Hemert en 
Faber van Riemsdijk; de secretaris van deze commissie, Van Hemert, kreeg een 
assistent: "Als bezoldigd 2de secretaris werd hun toegevoegd de gevoelige W.A. 
Ockerse [...] die zich als litterator en ethicus naam had verworven en als philan-
troop zijn sporen reeds had verdiend" (23). De kennismaking tussen Ockerse en 
Van den Bosch - die zich met Van Hemert voor Ockerses benoeming heeft inge-
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spannen - kan tot stand zijn gekomen via Van Hemert, maar ook door Nieuwen-
huys, die immers een intieme vriend was van Ockerses geestverwant Wülem 
Anthonij van Vloten (24). 
In de loop van 1818 verhuist de 58-jarige Ockerse met zijn drie dochters 
van respectievelijk 23, 26 en 28 jaar, naar Den Haag. Zij gaan wonen aan de 
Scheveningse Straatweg, in het huis waar ook het lokaal van de 'Maatschappij' 
wordt gevestigd. Ockerses jaarwedde bedraagt f 2000,— terwijl hij krijgt toege-
voegd "een militair persoon tot het doen van ordonnans-diensten, boodschappen 
enz.", en een bureauklerk. Hun tractementen van respectievelijk ƒ 1,50 per week 
en ƒ 30,— per maand worden door de 'Maatschappij' betaald (25). 
Dit betekent een nieuw leven voor Ockerse en zijn dochters: inkomen, com-
fort, en hulp voor het tijdrovende werk. 
Tot Ockerses belangrijkste werk voor de 'Maatschappij' behoort de redactie 
van het tijdschrift; Van den Bosch schijnt het plan te hebben gekoesterd een 
tweemaal per week verschijnende courant uit te geven, maar het wordt een 
maandblad. De Star (is de naam ontleend aan die van het Engelse dagblad The 
Star waaruit Ockerse in zijn Lektuur van Smaak zoveel citeert?) kwam maande-
lijks met honderd pagina's uit: het bevatte artikelen van economische aard, 
algemene, ook 'karakterkundige', beschouwingen, nieuws uit de koloniën, reis-
beschrijvingen, anecdotes, kleine literaire bijdragen en zelfs - bron van kritiek -
lofzangen op de 'Maatschappij' zelve (26). De berichten uit de koloniën, speciaal 
die over de kolonisten, dragen een huiselijk karakter, suggereren ean zekere 
intimiteit, een met elkaar verbonden zijn (27). Ockerse schrijft zelf voor De 
Star een aantal omvangrijke artikelen (28), waarin híj zijn geloof in de opzet 
van de koloniën belijdt, en het soms in termen van praktische plannen uitwerkt. 
Het verschil tussen deze bijdragen en die in de Oeconomische Courant en Lek-
tuur van Smaak is hierin gelegen dat hij nu zijn pedagogische ideeën aan een 
sterk,bestaand 'project' kan verbinden; een ontwikkeling in zijn beschouwend 
werk. 
De Star weet, net als Ockerses vroegere tijdschriften, rijkelijk te putten uit 
buitenlandse periodieken: Le Philanthrope (het Brusselse zustertijdschrift), 
de Revue encyclopédique, de Bibliothèque Universelle, de Bibliothèque physico-
économique, The Calcutta Journal, The Inquirer (Engels zusterblad), de Edin-
burgh Review, Ockerse gebruikt ze allemaal. 
Volledigheidshalve vestigen wij de aandacht op het deels vermeende, deels 
ook wel bestaande 'maçonnieke' karakter van de 'Maatschappij'; al direct in 
1819 moet De Star duidelijkheid verschaffen: 
Om aan onze onderneming eene gedaante te geven, die niet voor allen even 
behagelijk is, heeft men zelfs goedgevonden, dezelve toe te schrijven aan 
den invloed ast Maçonnerie 
(in de noot) 
Wij erkennen gaarne, dat die Broederschap, beroemd door vele andere 
milde inrigtingen, ook tot het welgelukken onzer onderneming aanmerke-
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lijke giften bijdraagt; maai dat de Maatschappij van Weldadigheid tot de-
zelve behooren zoude, is eene onwaarheid, die het belang der Maatschappij 
ons gebiedt tegen te spreken (29). 
De ster van het tijdschrift rees snel; in korte tijd meldden zich 1200 abonnees, 
waaronder veel leesgezelschappen, en in het tweede jaar kwam het aantal op 
1400 (30); het ging de 'Maatschappij' goed. In 1822 verhuisde Ockerse naar het 
hartje van Den Haag, naar het vrij grote huis aan de Prinsestraat, dat vrijwel 
grenst aan de tuinen van het paleis Noordeinde. Daar wordt dan het lokaal 
van de 'Maatschappij' gevestigd. Hier vergaderden de 'Permanente Commissie' 
en het bestuur (31). Met deze verhuizing kreeg Ockerse de Oranjes als buren, 
terwijl hij prins Frederik regelmatig in zijn huis moet hebben ontvangen. Hase· 
broek suggereert dat prins Frederik der Nederlanden "in den toenmaligen war-
men Oranjeman den voormaligen vurigen patriot zeker niet zal hebben terug-
gevonden". Uit deze achtemeef daarmee zijn twijfel over Ockerses politieke 
standvastigheid? (32) 
Het bestuur en de 'Permanente Commissie', beide samengesteld uit hoog-
ontwikkelde, goed-gesitueerde burgers, bepaalde het beleid voor de Drentse 
koloniën en werkte ook wel huishoudelijke reglementen uit. De leden deden 
dit in het volle besef van hun superioriteit, en zonder zich daarvoor ook maar 
een ogenblik te schamen. Ockerse zelf toont zijn verhouding tot de arbeidende 
klasse op vele plaatsen. Dienstboden en leden van de lagere klassen noemt hij 
"onze medemenschen en voor God en de menschheid even goed als wij", echter, 
"ten gevolge hunner gebrekkige opvoeding" acht hij hen behept met vooroor-
delen, en uiterst ontvankelijk voor het kwade (VR, I, p.300). Het is alsof wij 
Salzmann horen spreken: de gebrekkige opvoeding dient verbeterd te worden. 
Ockerse lijkt zich ook goed verdiept te hebben in sommige karaktertrekken van 
de arbeidende klasse, getuige de volgende passage: 
Hierbij komt echter nog, wat de arbeiders en daghuurders betreft, niet 
zelden eene zekere kleinmoedigheid en laaggeestigheid, die het gevolg is 
van hunne diepe afhankelijkheid, en waardoor zij, hoewel in eigen nijver-
heid nog eenig bestaan vindende, soms even diep als de volstrekt armen 
nederzinken. - Nogtans levert ook deze klasse van menschen achtings-
waardige karakters op. 
[...] 
In het bijzonder heb ik dikwijls hunne gehardheid tegen de ongemakken 
van lucht en saizoen bewonderd: waarlijk, natuur en gewoonte over-
kleeden deze soort van menschen met eene soort van harnas of dikhuidig-
heid, die voor hen hoogst weldadig, maar voor ons, door weelde meer 
verteederd, volstrekt onbegrijpelijk is. VR, II, pp.219-220. 
Hij toont met deze woorden niet alleen belangstelling, hij blijkt zich ook bewust 
van de enorme 'afstand' die er lag tussen Den Haag en Frederiksoord, alle belang-
stelling ten spijt. 
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Een paar jaar na haar oprichting kreeg de 'Maatschappij' met enige tegenwind 
te kampen, en ook De Star straalde minder helder. De teruggang in het aantal 
abonnementen van De Star zal Ockeise niet zijn ontgaan; het hield ook een be­
dreiging in voor zijn eigen functie. Financieel stond hij nog steeds niet sterk, 
bij voortduring declareert hij op voorhand en regelmatig neemt hij een voorschot 
op zijn salaris. 
Hij zoekt dan ook naar werk naast De Star. In de zomer van 1824 ontwerpen 
hij en zijn oude geestverwant uit de revolutiejaren Reter Vreede, een plan voor 
een nieuw "gewigtig, min of meer Periodiek, werk over onze Nationale Staats-
huishoudkundige belangen" (33). Of de twee partijgenoten Vreede en Ockerse 
sinds 1798 veel of weinig, vriendschappelijke of rivaliserende, betrekkingen heb­
ben onderhouden, onttrekt zich bij gebrek aan gegevens aan onze blik. Zeker is 
dat zij in 1822 met elkaar corresponderen. Vreede heeft dan een werk van Jean 
Baptiste Say, auteur van economische geschriften, vertaald, en Ockerse probeert 
dat bij Van der Hey uitgegeven te krijgen, hetgeen niet lukt. Vervolgens tracht 
hij een roman van Vreede te plaatsen bij Mandemaker. Vreede was blijkbaar op 
zoek naar werk en inkomsten. Ook zijn van 1822 daterend verzoek aan de ko­
ning om een functie wijst daarop. Geen wonder dat hij alle belang had bij het 
slagen van de tijdschrift-onderneming (34). 
Voor de vaste rubrieken van het tijdschrift dat zij nu samen willen opzetten, 
vragen zij eerst de goedkeuring van "Graaf Hogendorp, den Heer Muntinghe, en 
andere Staatsmannen", en vervolgens richten zij zich voor de vaste rubrieken 
waaruit het tijdschrift moet bestaan, tot specialisten. Professor H.W. Tydeman 
krijgt het verzoek de staatseconomie, vooral de theoretische aspecten daarvan, 
voor zijn rekening te nemen, Willem de Clercq wordt gevraagd om met enkele 
anderen voor de handel te zorgen, Vreede voert met Wilkens en mede-auteurs de 
rubriek 'Fabrieken', Ockerses oude vriend P. Ameshoff de 'Visscherijen', Ockerse 
zelf- hoe kan het anders - de rubriek 'Vergelijking onzer nationale industrien, 
met die van andere volken', terwijl hij ook het redactiesecretariaat krijgt toebe­
deeld. Voor zover ik weet is dit plan nooit verder gekomen dan het ontwerp-
prospectus dat eind september 1824 aan Tydeman en begin oktober aan Willem 
de Clercq in diens functie van secretaris van de 'Nederlandsche Handelmaat­
schappij' wordt voorgelegd (35). 
Met De Star gjng het intussen steeds slechter :ίη 1826, het jaar van Ockerses 
dood, waren er nog 500 abonnees. Het bestuur besloot de uitgave te staken 
en met een nieuw tijdschrift, De Vriend des Vaderlands, de berichtgeving over de 
'Maatschappij' nieuw leven in te blazen. 
Tot enkele maanden voor zijn dood bleef Ockerse De Star redigeren; de 
'Maatschappij' toonde zich dankbaar jegens hem. Een maand na zijn overlijden 
wijdt De Star een korte necrologie aan de secretaris-redacteur. Deze necrologie 
eindigt met een zin welks zegenwensende inhoud zijn syntactische onbeholpen­
heid achter zich laat: "Dat zijn overgang in het rijk der geesten zalig zij, gelijk 
zijne nagedachtenis door ons wordt vereerd". 
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Omgekeerd zal de 'Maatschappij' voor Ockerse veel goeds hebben betekend: 
zij redde hem van werkloze armoede, vereerde hem met een functie onder 
mensen die hij als zijn soortgenoten zag, en gaf hem de kans tot bijna het einde 
van zijn leven enige van zijn talenten aan te wenden op een terrein dat lang-
zamerhand het zijne was geworden, de 'sociale opvoedkunde' (37). 
Gaf de 'Maatschappij' hem veel goeds, voldoende was het niet. Of het Ockerses 
aard is geweest die hem naar nóg een bezigheid dreef naast het secretariaats-
werk, of dat deze keer alléén geldgebrek hem mobiliseerde, weet ik niet, maar 
hij bekleedt in Den Haag ook een tweede functie. Het werd een functie waarin 
de man die respectievelijk predikant en politicus was geweest, kerk en staat 
beide kon dienen. 
De dienaar van kerk en staat. 
Zowel de goede roep van Ockerses Limmense periode als de geruisloze over-
gang naar zijn functie bij de 'Maatschappij van Weldadigheid', moeten het ver-
trouwen van kerk èn staat in hem enigszins hebben hersteld, want 7 december 
1820 wordt hij bij Koninklijk Besluit met zes andere predikanten benoemd tot 
de 'Commissie voor de zaken der Protestantse kerken in Oost- en West-Indië'. 
Deze staatscommissie - in Oost en West was de kerk nog niet van de staat ge-
scheiden, de koning heerste daar nog over beide - werd op 3 januari 1821 door 
de staatsraad geïnstalleerd (38). Van enige specifieke belangstelling voor de 
koloniën had Ockerse nooit blijk gegeven; wel heerste er onder de verlichte 
Nederlanders interesse voor de rijksdelen over zee. In 1793 bijvoorbeeld had 
in 'Felix Meritis' een lezing geklonken over de situatie in Batavia, en hoewel de 
politieke groeperingen in de jaren erna sterk opgingen in de binnenlandse ont-
wikkelingen, kon aan het begin der negentiende eeuw geen verlicht mens zich 
meer ontslagen achten van de plicht de idealen van vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap ook te helpen realiseren voor al degenen over zee, die tot inwoners van 
de Bataafse Republiek werden gerekend (39). 
Ockerse werkt hard: al snel, in april 1821, brengt hij samen met R.P. van de 
Kasteele een rapport in over doop, godsdienstonderwijs en slavernij in de kolo-
niën, een advies dat wegens de goed aangetoonde gecompliceerdheid van de 
materie, de lof krijgt van mr. Hendrik van Stralen (40). Ockerses andere werk 
- hij wordt jaarlijks herbenoemd (41) - toont de capabele secretaris: hij schrijft 
vele adviezen, correspondeert, brengt punten in ter vergadering. 
In 1824 en 1825 neemt hij als afgevaardigde van de commissie, deel aan de 
jaarlijkse algemene synode der Hervormde kerk, die in die tijd in Den Haag 
wordt gehouden. Maar al in 1824 speelt zijn ziekte hem dusdanig parten dat hij 
een paar maal verstek moet laten gaan. Bij de grote openingsbijeenkomst in de 
Haagse Kloosterkerk op zondag 11 juli 1824 is hij nog wel aanwezig - de paar 
honderd meter van zijn huis naar het Voorhout heeft hij blijkbaar kunnen 
afleggen - maar daarna zien wij hem voornamelijk, vooral in 1825, als absent 
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vermeld. Het synodale verslag van 12 juli 1825 tenslotte schrijft dat Ockerse, 
die door onpasselijkheid niet in staat is te komen, wordt vervangen door zijn 
secundus Isaac Sluiter (42). 
De 'Indische Commissie' heeft Ockerse kort na zijn overlijden herdacht in 
haar jaarverslag. Uit de tekst aan hem gewijd citeer ik vrij uitvoerig, omdat 
eruit blijkt dat Ockerse aan het einde van zijn leven weer werd gewaardeerd 
binnen de kerk en de staat, de twee overheden die hem jaren ervoor argwanend 
buiten hun deuren hadden willen houden. 
Binnen een half jaar na het overlijden van Van Rees, zo zegt het verslag, 
volgde hem in de eeuwigheid zijn en ons medelid de beroemde Ockerse. 
Nederland vereerde hem als eenen oorspronkelijken denker en schrijver, 
aan der volken karakterkunde beproefde en bewees hij zijne schrander-
heid en menschenkennis, waarvan ook nog zijne laatste dagen in de belang-
rijkste opmerkingen van eigen hart en lot, door treffende resultaten uit een 
zestigjarig leven medegedeeld heerlijk getuigen. Doch het is hier de plaats 
niet, om de letterkundige verdiensten des onsterfelijken mans op te som-
men; wij mogen hem ook al van eenen anderen kant noemen, van welken 
wij hem in ons midden nader leerden kennen. De schrijver van het Gedenk-
stuk der Hervorming, welks voltooijing helaas! door zijnen dood werd af-
gebroken, toonde zóó geheel te zijn doordrongen met de beginselen en 
grondregelen des Protestantendoms, vrij zonder overdrevene en gewaagde 
gevoelens aan te kleven, verdraagzaam zonder eigene overtuiging te ver-
bergen of zich de evangelieleer te schamen, was hij ook te allen tijde, in 
het geven van advijzen, in het stellen van berigten, in het helpen nemen van 
besluiten getrouw aan zijne roeping en toonde steeds niet vergeten te heb-
ben, dat hij eenmaal den openlijke leerstoel in de Hervormde kerk betre-
den had. De ontslapene ruste zacht, zijn geest geniete in volkomenheid de 
vrucht zijns arbeid, hij zij zalig bij zijnen Heer en worde onder ons nog lang 
in liefde herdacht (43). 
De rechtvaardiging die Ockerse zelf zo dikwijls had gezocht, kreeg hij aldus in de 
kring van zijn laatse commissie. 
Pogingen tot afronden. 
Ockerse vindt in deze laatste jaren van zijn leven niet alleen enkele functies 
waarbinnen hij zijn oude werkzaamheden kan voortzetten, hij geeft ook nog 
vorm aan zijn belangstelling voor politiek, voor literatuur en voor mensen. Hij 
rekent af met oud zeer, lost oude schulden in en maakt voor zichzelf de rekening 
op. 
Had Ockerse zich in Amsterdam tot hooguit 1804 met de praktische politiek 
beziggehouden, daarna hield hij zich afzijdig. Deze houding wijzigt zich niet 
meer. In zijn gedachten- en gevoelswereld nemen de staatkundige ontwikkelingen 
in Europa en in ons land echter nog steeds een belangrijke plaats in, en daarover 
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publiceert hij tussen 1814 en 1821 maar liefst vijf geschriften. Zijn aandacht 
blijkt geconcentreerd rond één persoon, Napoleon Bonaparte. 
Wat heeft Ockerse in Napoleon zo gefascineerd? Herkenning? Gepassioneerd 
en vooral ambitieus maakten beiden een snelle, glansrijke carrière die grote be-
loften in zich droeg. In plaats van inlossen volgde zelfoverschatting, foutieve 
taxatie en ondergang. Theoretisch is de parallel mogelijk, maar het schaalverschil 
maakt een serieuze vergelijking bijna absurd. 
Of ligt het eenvoudiger? Haatte Ockerse in de grote keizer diens broer Lode-
wijk die hem in Holland keer op keer de voet had dwarsgezet of had genegeerd? 
Of kwam de woede die Ockerse toont voort uit teleurstelling? Het gedroomde 
rijk, een unitarische republiek, was immers noch in ons land, noch in Frankrijk 
tot stand gekomen. Beide landen waren er slechter aan toe dan vóór de revolu-
ties. Het is ook mogelijk dat Ockerse met zijn geschriften slechts een apologie 
wilde geven voor zijn eigen doen en laten: 
Welligt zou de geest mijner Redevoeringen [...] voor een oogenblik die 
genen bevreemden kunnen, die met mijne vroegere, steeds onverander-
lijke denkwijze over vele zaken niet onbekend zijn. Maar, indien zij wijs 
zijn, dan zullen zij bij eigen' ervaring den schakel kennen, tusschen geest-
drift voor menschelijke regten, afkeer van een vreemd en eerloos despo-
tismus, en opgenomenheid met alles, wat geschikt schijnt, om, door af-
scheiding van al het schadelijke en overtollige, de voordeelen van oude 
en nieuwe dingen gelukkiglijk te vereenigen. (Napol. Redev. I, Berigt, 
pp. VII-VIII). 
Men hoort hem als het ware zijn pragmatisme rechtvaardigen. Is het een laatste 
poging de boze tongen die hem van dubbelhartigheid beschuldigden, tot zwijgen 
te brengen? 
Hoe dit precies zij, het lijkt erop dat Ockerse met zijn geschriften over Napo-
leon veel van zijn emoties over de politieke ontwikkelingen sinds 1780 nog één-
maal heeft opgehaald en heeft uitgeschreven. De katharsis schijnt zich in dit 
laatste politieke werk te hebben voltrokken, want zo onrustig, luid en wild 
als dit klinkt, zo vriendelijk en bijna irenisch is het letterkundig werk uit deze 
levensperiode. Ockerse heeft die tegenstelling zelf aangegeven in het slot van zijn 
lijkrede voor Napoleon: 
En hiermede van NAPOLEON en zijn graf afscheid nemende, spoede ik 
mij terug naar dat van onzen BELLAMY, waarop ik, zonder vleijerij, 
bloemen strooijen, en wiens Monument ik, zonder praal, verheerlijken 
kan (p. VIII). 
Inderdaad, in de Gedenkzuil op het graf van Jakobus Belkmy hoort men slechts 
bewondering, weemoed en vriendschap. De Utrechtse jaren herleefden nog eens 
in al hun luister. De voorbereidingen van deze uitgave hebben Ockerse en zijn 
zuster weer in contact gebracht met veel oude bekenden, de samenstelling van 
het boek betekende een confrontatie met het studentenleven dat veertig jaar 
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achter hen lag. 
Ockerses meest uitvoerige terugblik geldt echter zichzelf. Nadat de Gedenk-
zuil was voltooid schreef hij tot aan zijn dood aan Vruchten en Resultaten van 
een zestig jarig leven, het boek dat een persoonlijke autobiografie had moeten 
worden. Dat laatste is - zoals moge blijken uit de aparte bespreking van het 
boek - niet gelukt. Slechts incidenteel slaagde Ockerse erin los te komen van 
zijn rol van aarts-moralisator die in de loop van zijn leven meer en meer een 
tweede natuur was geworden. Hij heeft het gevecht met die rol wel gevoerd, 
maar hij verloor. Het was hem niet gegeven om aan het einde van zijn leven in 
een geschrift werkelijke persoonlijke diepgang te bereiken en tot een zekere 
verantwoording van zijn leven te komen. Ik bedoel dit in wijsgerig-psycholog-
gische zin, met andere woorden: ik laat buiten beschouwing de Romantische 
sensibiliteit ten opzichte van de eigen persoon die in de twintiger jaren van de 
negentiende eeuw al zo duidelijke vormen had aangenomen. Ockerse heeft daar-
aan überhaupt nauwelijks deel gehad. Hooguit kan men zeggen dat het niet-
openstaan voor de Romantiek in het algemeen, ook ten aanzien van Vruchten 
en Resultaten remmend heeft gewerkt. Het boek moet veeleer een gemiste kans 
heten omdat het niet beantwoordt aan de bedoeling waarmee de auteur het 
aanving, omdat het binnen Ockerses eigen 'kader' teleurstelde: de theoloog, 
de wijsgerig denker, de bezinner, de karakterkundige, bleven in generalisaties 
hangen, terwijl het nu juist om één mens ging. 
Laatste zorgen. 
Rust - dit denkbeeld verkrijgt voor den ouden van dage allengskens meer 
bekoorlijkheid, het wordt voor hem eene behoefte, en het genot daarvan 
zijne aardsche zaligheid. Maar juist in dit denkbeeld ligt dat van de groóte 
grafrust opgewonden, en in die streelende gedaante ingekleed, wordt de 
dood voor den grijsaard, in plaats van schrikbode, een minzame vriend, 
die hem geleidt naar het stille leger des grafs, en hem komt ontheffen 
van de bange sukkelingen des ouderdoms. Het zal vele jonge lieden en hun, 
die in de kracht van hun leven zijn, bijna ongeloofelijk voorkomen, - en 
het is echter waarlijk zoo, - dat langs dezen weg de vrees des doods bij den 
afgeleefden, die tevens godsdienstig denkt, kan verdwijnen, en overgaan 
in een stil verlangen naar ontbinding; en hoe weldadig is die goddelijke 
schikking voor ons! - Waarlijk, men moet oud geworden zijn, om het 
naive en zinvolle te verstaan der Apostolische uitdrukking; wij sterven 
dagelijks; en wat men eiken dag doet of ervaart, daarmede wordt men 
allengs gemeenzaam. (VR, I, pp.183-184). 
Ockerses occupatie met de dood is in zijn werk een vaak terugkerend thema: 
reeds in zijn leerrede over het begraven der doden buiten de stadspoorten had 
hij zijn eigen sterven, zijn eigen begraafplaats, ter sprake gebracht. In 1818, in 
de afscheidspreek aan de Limmers had hij aangekondigd "De ga - die groóte 
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stap kan voor mij niet meer verre af zijn - sterven"; ook het eente deel van 
Vruchten en Resultaten van een zestig jarig leven, dat geschreven moet zijn 
in 1822 of het begin van 1823, toont in het hoofdstuk "ouderdom" niet alleen 
een grote vertrouwdheid met de gedachte aan de dood, maar tevens - zoals uit 
het hierboven gegeven citaat blijkt - een zeker verlangen ernaar. 
Voordat Ockerse zelf zou sterven, trof hem echter nog een groot verlies in 
de dood van zijn oudste dochter. Sjoerdje Alida Ockerse overlijdt op 21 augustus 
1820; zij heeft geleden aan dezelfde ziekte die ook haar vader zijn leven lang 
vergezelde, een "kramphoest" zoals Ockerse het zelf uitdrukt; twee dagen na 
haar sterven schrijft hij een elegie. 'Aan de zalige schim mijner oudste dochter' 
waarin hij haar met de naam aanspreekt, haar sterfdatum vermeldt, en uiting 
geeft aan zijn eigen grafverlangen. Enkele regels uit dit vers mogen voor zich-
zelf spreken: 
Ja, 'k zie u aan uw moeders zij, 
Met uwen broeder, in de rij 
Der reeds volmaakten, blinkend zweven. 
Zeg aan die Moeder, ALIDA! 
Aan die geliefde, dat ik dra 
Hoop bij u allen aan te landen; 
Zeg, dat, ten overtogt bereid, 
Ik sta aan 't strand der eeuwigheid, 
Met hemelwaarts gestrekte handen. 
Ja, mijne DAATJE, gij zijt vrij, 
Maar ach! hoe bitter lijden wj)'! 
O! zoo gij thans iets van ons weet, 
Ons snikken hoort, en 't harte-leed 
Beseft, dat ons in deze dagen 
Verscheurt, - o! juich dan in uw lot, 
Smeek sterkte en troost voor ons bij God, 
En help ons 't kruis zoo grafwaarts dragen (44) 
Valt over poëtische kwaliteiten van dit vers te twisten, het toont onmiskenbaar 
het grote verdriet van de auteur; datzelfde geldt voor de 'Oproeping aan de 
schim mijner geliefde dochter', een gedicht in zware alexandrijnen waarin hij 
de onbereikbaarheid van de dode tracht te overwinnen, maar daarvan afziet 
wanneer hij zich realiseert dat hij met deze daad haar uit haar staat van geluk 
zou kunnen halen (45). 
Daatje Ockerse werd begraven, niet op een van de begraafplaatsen die Den 
Haag in 1820 al bezat, maar in de Oostkapel van de Kloosterkerk aan het Lange 
Voorhout (46). Dit wekt onze aandacht: bij de begrafenis van Alida Titia 
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Ockerse-Bruyn, haar moeder, die een graf vond in de Nieuwe Kerk te Amster-
dam, drong zich niet de gedachte op als zou Willem Anthonie Ockerse zijn harts-
tochtelijk verdedigde voorkeur voor de buitenbegraafplaatsen hebben laten 
varen. Het is immers niet duidelijk bekend hoe zijn vrouw of haar familieleden 
over deze kwestie hebben beschikt. Maar in het geval van Sjoerdje Alida Ockerse 
ligt dat anders. Ik meen dat Ockerse, wanneer hij zijn overtuiging van 1792 nog 
onverdeeld was toegedaan, daarin zeker zijn dochter had willen en kunnen 
doen delen. Men zou kunnen denken dat financiële nood hem tot conventio-
neler gedrag heeft gedwongen, maar sterk is het argument niet. Zeker, 'Ter Na-
volging', het buitenkerkhof op Scheveningen, was duur, maar op 'Eikenduinen' 
kostte een graf ƒ 4,— en op de gemeentebegraafplaats aan de Noordwal kon 
men zich voor ƒ 2,50 laten begraven (47). Voor huur van het graf en het recht 
van de kerk moest in de Kloosterkerk ƒ 19,16 worden betaald. Misschien heeft 
voor Ockerse de zaak waar hij dertig jaren vroeger zo principieel voor streed, 
aan belang ingeboet, misschien hebben sociale factoren zwaarder gewogen dan 
de oude beginselen. Was 'Ter Navolging' te duur en bood de Kloosterkerk 
een - sociaal gezien - aanvaardbaar alternatief, passend bij stand en status? 
Het is moeilijk hierin inzicht te krijgen. 
Behalve zijn dochter verloor Ockerse ook zijn moeder. Alida Ockerse-
Joorman overleed te Vianen op 19 november 1822; zij liet een omvangrijke boe-
del na, minstens zeven percelen en vele morgens land. De verkoop van dit alles 
bracht ƒ 21564,45 op. Wanneer Ockerse zijn erfdeel niet al had aangesproken, 
zou hij van wat hem nu ten deel wel - zijnde f 16.000,— zonder zorgen met 
zijn dochters hebben kunnen leven. Daar hij echter al bijna ƒ 30.000,— heeft 
opgenomen, blijft hij met een aanzienlijk negatief saldo zitten. Dank zij de 
voorzorgsmaatregelen van zijn moeder wordt deze schuld door de erven ge-
zamenlijk gedragen - Gerrit betaalt er bijvoorbeeld ruim ƒ4550,— aan -; ook 
Ockerses dochters betalen er van hun deel aan mee. Aan het einde van alle 
verrekeningen blijft er voor Constantia Louisa en Petronella Cornelia samen 
ƒ481335 over (48). 
Dit bedrag, dat dus in geen verhouding stond tot wat het had kunnen zijn, 
betekende niettemin voor de bewoners van het huis aan de Prinsestraat zeer veel. 
Want zij waren arm, en twee van hen waren ziek. Zij leefden van de ƒ 500,— 
's jaars die Ockerse bij zijn emeritaat had gekregen, en van een "bijkomend 
tractement" van ƒ 2000—, dat hij van de 'Maatschappij van Weldadigheid'ge-
noot. De erfenis uit Vianen stond derhalve gelijk aan een vijfde van het jaar-
inkomen. Veel plezier zullen zij er niet van hebben gehad: na Ockerses dood 
stond er nog een schuld bij diverse personen van minstens ƒ700,—, waarschijnlijk 
is met het geld uit de erfenis al een ander deel afgelost. Van het huis in de 
Prinsestraat moet men zich dan ook iets heel anders voorstellen dan van het 
ouderiijk huis in de Voorstraat te Vianen, waar Alida Ockerse-Jooiman in de 
laatste jaren van haar leven woonde. Trof men daar na haar overlijden een 
complete inrichting aan - een mahoniehouten uittrektafel, een spiegel met 
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vergulde lijst, koperen pannen, serviezen, wollen dekens, pelzen, schilderijen, 
landkaarten - Willem Anthonie Ockerse en zijn twee dochteis woonden boven 
het lokaal van de 'Maatschappij van Weldadigheid' en bezaten niet eens eigen 
meubels. Op de dag van Ockerses overlijden is er ƒ 12,80 in huis. 
Willem Anthonie Ockerse heeft vanaf ongeveer zijn dertigste jaar geleden aan 
wat hij en zijn biografen "een borstkwaal" noemen. Van tijd tot tijd heeft de 
ziekte hem het werken belet, lange perioden ook heeft zij hem ongemoeid 
gelaten. In de zomer van 1816 echter wordt hij overvallen door bloedspuwingen. 
Deze symptomen op zichzelf leveren niet een bepaald ziektebeeld op; daar 
Ockerse - die frequent klaagde - echter nooit over maagkrampen spreekt, 
kunnen maagkanker en asthma worden uitgesloten. Het beeld wijst eerder op 
een aanvankelijk gesloten, later open tuberculose. Deze tuberculose heeft min-
stens vanaf het moment van de bloedspuwingen een open karakter gedragen, 
en was dus vanaf 1816 besmettelijk. Daar het ziektebeeld van Daatje - door 
Ockerse beschreven in termen gelijk aan die van zijn eigen kwaal - ook op 
tuberculose wijst, kunnen wij niet anders dan aan besmetting denken. De ge-
dachte daaraan wordt sterker wanneer wij ook Constantia Louise vanaf sep-
tember 1822 als ziek beschreven vinden. Beperkte behuizing, onderlinge ver-
pleging van mensen met weinig weerstand, armoede, spanningen, het klassieke 
tuberculose-bevorderende milieu (50). In juli of augustus 1825 slaat Ockerses 
ziekte in beslissende mate toe; hij wordt bedlegerig en zijn dochters moeten hem 
verzorgen. Zij schijnen dat met grote toewijding te hebben gedaan. Ockerse 
begrijpt natuurlijk dat hij hen arm en betrekkelijk weerloos zal achterlaten, 
en in deze nood schrijft hij zijn laatste verzoek aan de koning, of beter: An-
toinette schrijft de brief, hij tekent; het is 28 december 1825: 
Sire! 
Wanneer dit smeekschrift aan Uwe Majesteit zal terhand komen, zal ik 
reeds in het graf geborgen zijn. Uwe goedheid veroorloofde mij, bij mijne 
acte van pensioen als rustend predikant van Limmen, groot ƒ 500. jaar-
lijks, gedagtekend, den 5 Julij 1818, no 34, om indien deze som niet 
toereikende mögt zijn, als dan, vermeerdering van uwe Majesteit te ver-
zoeken. Geduurende mijn leven achte ik zulks onbetamelijk, dewijl ik een 
bijkomend traktement als tweede secretaris der Maatschappij van Wel-
dadigheid en redacteur van het tijdschrift de star genoot waarvan ik hoe-
wel bekrompen bestaan konde. Dan bij mijn sterven laat ik twee Dochteis 
achter beiden in de 30 Jaren waarvan de eene ziekelijk is, en de andere 
vereischt wordt tot haar zusters oppassing. Vergun mij Sire! deze goede 
arme meisjes aan wie ik niets [kan] nalaten, aan Uwe Vaderlijke barm-
hartigheid aan te bevelen en Uwe Majesteit! te smeeken, om een klein 
Pensioen, aan dezelve te willen verleenen, al ware het slegts voor beiden 
ten bedragen van het mijne. En zoo haar voor knellende armoede te be-
waren. Ik verlaat mij op den adel van Uw Koniglijk hart! en ga er gerust 
de Eeuwigheid op in. dat Uwe Majesteit! de smeekbede van een Vader! 
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die meent eenige verdiensten jegens zijn Vaderland te bezitten na zijn 
sterven niet versmaden zal. 
Sire! 
Uwe Majesteits ootmoedige en gehooizaame 
Onderdaan 
W.A. Ockeise(51) 
Nog voordat het antwoord binnen is, overlijdt Ockerse. "Met stervende lippen" 
verbiedt hij zijn kinderen om behalve bepaalde redevoeringen en het gereed-
liggende slot van Vruchten en Resultaten, iets uit de nalatenschap te publiceren 
(52). Op donderdag 19 januari 1826 's middags om vijf uur sterft hij in het huis 
aan de Prinsestraat (S3). Niet de dochters, maar de begrafenisondernemers 
geven zijn overlijden aan, en het zijn waarschijnlijk ook zij die de advertentie 
in de krant plaatsen; mogelijk hebben de dochters opgezien tegen rouwbeklag, 
opgezien tegen aandacht bij de begrafenis. Tydeman en Clarisse zijn over de 
begrafenis summier: "Zijn stoffelijk overschot, aan de moeder-aarde terug 
gegeven, verbeidt den dag der zalige wederopstanding in den moederschoot der 
aarde te 's-Gravenhage" (TC, p.16). 
Hasebroek is ook niet duidelijk: 
Hij stierf stil en werd even stil begraven, maar daarom ontbrak de krans 
van een mede stille, maar oprechte en hartelijke vereering van zijn vele 
vrienden op zijn graf niet (54). 
Het lijkt alsof zij allen hebben aangevoeld dat meer informatie ook meer vragen 
zou oproepen. Willem Anthonie Ockerse werd namelijk niet buiten, maar in de 
kerk, begraven. Op dinsdagmorgen 24 januari 1826 brengt men het stoffelijk 
overschot - inderdaad in de aarde, maar dan toch anders dan Tydeman en 
Clarisse suggereren - in de Oostkapel van de Kloosterkerk (SS). 
In de Prinsestraat wordt nu de inventaris opgemaakt, want de dochters durven 
niet zonder meer de erfenis te aanvaarden, en vragen voorbehoud. Ockerse 
bezat toen hij stierf nog: een zwarte rok met vest en broek, een bruine en een 
grijze jas, een bruine lange broek, twee hoeden, waarvan een driekante (van de 
nationale vergadering?), een paar schoenen, een paar pantoffels, wat onder-
goed, een scheermes, een strijkriem en een zilveren tabaksdoosje. Zijn biblio-
theek wordt geschat op ruim honderd gulden, de andere, hierboven genoemde 
artikelen, op een goede vijftig. Kleren en boeken, daaruit bestond het laatste 
bezit van deze altijd enigszins 'aangeklede' intellectueel. Er dienen zich - op 
de advertentie van de notaris - schuldeisers aan die samen ruim zevenhonderd 
gulden tegoed hebben (56). 
De koning is de dochters-Ockerse tegemoet gekomen met een jaargeld van 
ƒ 250,— voor hen samen; het zeer positief advies van de staatsraad spreekt van 
de "beklagelijke toestand van deze dochters" en stoelt de aanbeveling vooral 
op het gedrag dat zij tijdens "de oppassing van haren lijdenden vader, zelfs 
bij eigen ziekte en zwakheid" aan de dag hebben gelegd. Of zij onmiddellijk na 
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hun vaders overlijden in grote geldnood hebben verkeerd? De veiling van Ockerses 
bibliotheek vindt pas plaats in juli 1827. Het is Mandemaker die de boeken, 
samen met het bezit van een oud-pastoor uit Poeldijk, onder de hamer brengt 
(57). 
De echo in de wereld. 
Niet alleen de 'Indische Commissie' kijkt terug op Ockerses leven. De Alge-
meene Konst- en Letterbode prijst zijn "welversneden penne", noemt zijn 
literaire en politieke geschriften, zijn staatkundige arbeid, zijn werk aan De 
Recensent, doch bovenal prijst zij Ockerses bezielend vuur en mensenkennis. 
De Boekzaal van februari 1826 neemt een bericht op uit Limmen waarin gespro-
ken wordt van Ockerses "rijkbegaafden geest", de 'Indische Commissie' ver-
schijnt hier andermaal met een bericht over hem. Het legt de nadruk op zijn 
helder inzicht en het kondigt een uitvoerig levensbericht van de hand van be-
roemde mannen aan (58). 
Eveneens in 1826 verschijnt dan, voorafgaand aan het derde deel van Vruch-
ten en Resultaten van een zestig jarig leven, het Beknopt levensberigt van W.A. 
Ockerse geschreven door H.W. Tydeman en J. Clarisse. Over dit belangrijk 
geschrift passen enkele woorden. 
Naar H.W. Tydeman in Mnemosyne van 1829 laat weten, is het levensberigt 
ontstaan op verzoek van Ockerse zelf. Hij was het geweest die de twee auteurs 
had gevraagd om "na zijn verscheiden, openlijk over hem te schrijven". Het 
levensbericht is louter het werk geworden van Clarisse; diens bescheidenheid 
bracht echter teweeg dat ook Tydemans naam op de titel staat. Tydeman, 
enigszins met de zaak verlegen, schrijft dat hij niet openlijk zijn auteurschap 
"ongedaan" wil verklaren omdat dat licht de indruk zou kunnen wekken als zou 
hij met een levensbericht voor Ockerse niet instemmen. Hij, Tydeman, zoekt 
nu wegen waarlangs hij zo goed mogelijk toch nog een bijdrage kan leveren aan 
het beeld van Ockerses leven en werk, en hij stelt zich voor daartoe in Mne-
mosyne de teksten van enkele door Ockerse gehouden redevoeringen op te 
nemen. Aldus is geschied (59). 
Clarisse heeft een inhoudrijke en omvangrijke biografische schets gegeven. 
Het is duidelijk dat hij Ockerse goed heeft gekend en van zijn werk uitstekend 
op de hoogte was. Zijn pen is die van een eerlijke en loyale vriend, die een 
discreet understatement ontwikkelt voor het bespreken van plaatsen uit Ockerses 
leven die vragen kunnen oproepen. Slechts wanneer men de realia kent, be-
grijpt men hoe ingetogen en sterk het levensbericht is geschreven. 
Zo geeft Clarisse bijvoorbeeld de mogelijkheid aan dat men van oordeel kan 
zijn dat Ockerses pamflet Bataven "van overijling en voorbarigheid niet geheel 
was vrij te pleiten", en meldt hij dat de brochure Ockerse "veel verdriets be-
rokkende" (p.195). Over Ockerses begrafenis is hij - zoals wij zagen - eveneens 
zeer beknopt: "Zijn stoffelijk overschot, aan de moeder-aarde teruggegeven, 
verbeidt den dag der zalige wederopstanding in den moederschoot der aarde 
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te 's-Gravenhage" (p. 16). 
Clarisse laat de litotes los en geeft onjuiste informatie wanneer hij schrijft 
dat Ockeise bij het sluiten van zijn huwelijk moeilijkheden ondervond "welke 
hij niet, dan door tusschenkomst van het openbaar gezag, kon te boven komen" 
(p.l 1). Het is niet zo dat Ockerse om de rechtszaak heeft gevraagd, integendeel, 
hij werd aangeklaagd (60). 
Tot zover het levensbericht van Tydeman en Clarisse (60). Dezelfde Clarisse 
had ook voor een editie van enkele nagelaten redevoeringen gezorgd; zij vormen 
samen met het laatste stuk van Vruchten en Resultaten het enige dat hij wilde 
prijsgeven, hoewel het slechts een fractie was van wat hij naliet. De Nagelaten 
Redevoeringen hebben Ockerses portret - naar de mening van De Recensent een 
zeer gelijkend portret - op het titelblad (61). 
N.G. van Kampen neemt een gedeelte van Ockerses Ontwerp op in zijn 
Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers van de zestiende tot de negen-
tiende eeuw. Deze aandacht van Van Kampen, de editie is van 1834, brengt 
Ockerse nog eens in Ac Letteroefeningen van 1835 (62). 
Busken Huet toont zich geïntrigeerd door Willem Anthonie Ockerse, en hij 
pleit voor volledige bestudering van diens werk. Multatali laat hem nog figu-
reren in een Bellamy-anecdote, eerst in zijn Ideën, vervolgens in een brief. De 
ironische toon van die brief zou Ockerse die in Reisfragmenten en anecdoten 
de interpunctietekens van de machteloosheid aan de lezer meegaf, hebben be-
vallen. Multatuli gebiedt immers: "Schrijf niet in puntjes, lieve E verdine, al 
kost het u moeite u uittedrukken" (63). 
WERK 
Ook in deze levensperiode vindt men in Ockerses geschriften de neerslag van 
wat hem in het dagelijks leven bezighield, ook nu blijven veelzijdigheid en veel-
vormigheid de kenmerken bij uitstek. 
Allereerst is het van belang zijn arbeid aan de tijdschriften. Daarnaast levert 
hij werk van politieke aard, zet hij zijn werkzaamheden als vertaler voort en 
treedt hij op als inleider van een vertaling van Antoinette. Na 1818 brengt hij 
weer enkele geschriften uit met een meer persoonlijk karakter. Hiertoe behoren 
de Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy en de terugblik op zijn eigen 
leven. Vruchten en Resultaten van een zestigjarig leven. 
Tijdschriften. 
Allereerst occupeert Ockerse zich met tijdschriften. Zoals hiervóór is beschre-
ven, hield hij tot in de twintiger jaren de zorg, of een gedeelte daarvan, voor 
De Recensent. Van 1819 tot aan zijn dood redigeert hij binnen zijn functie 
bij de 'Maatschappij van Weldadigheid' het tijdschrift De Star; ook zijn poging 
om een periodiek voor handel en industrie op te zetten paste in dat verband, 
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en kwam daar ter sprake. 
Kort na het verbod van verschijnen dat De Recensent in het najaar van 1811 
trof, probeert Ockerse - met een subtiel gevoel voor het politieke klimaat - in 
die leegte te voorzien door met een alternatief te komen. Aan Paul-Henri 
Marron, predikant bij de Franse protestanten te Parijs, Nederlander van geboorte 
en men mag wel zeggen letterkundige van levenswandel, deelt hij zijn plan mee 
een tweetalig letterkundig tijdschrift te beginnen. Wat denkt Marron van het 
idee, weet hij ook hoe men in zo'n geval de mening van de regering polst, en wil 
Marron, als het lukt, meewerken met hulp, raad, bescherming en "des fourni-
tures, qui sans doute feraient et l'ornement et la fortune d'un tel journal"? 
Inderdaad, P.H. Marron, die wij al leerden kennen, is een goede keus. Deze 
"Représentant à Paris de la littérature Hollandoise", de man die voor minstens 
acht periodieken bijdragen leverde, kende zowel geletterd Nederland als ont-
wikkeld Frankrijk; daarbij was hij gewend voor internationale tijdschriften te 
werken. Het is erg jammer dat wij niet weten waardoor dit plan geen gestalte 
heeft gekregen. Heeft Marron opgezien tegen een zoveelste correspondentschap? 
Hoe goed kende hij Ockerse? (2) 
Geschriften van politieke aard. 
Tot Ockerses politieke geschriften behoren de Napoleontische Redevoeringen, 
daarnaast het pamflet dat waarschuwt tegen geloof aan Napoleon, het kinder-
boek over de veldslag bij Waterloo en de lijkrede aan het graf van Napoleon. 
De geschriften over Napoleon vormen een geheel. Het was Ockerses vaste 
uitgever Van der Hey die in 1814 en 1815 de twee deeltjes Napoleontische 
Redevoeringen uitgaf; beide boekjes kostten ƒ 1:16. In het voorwoord van de 
eerste Napoleontische Redevoeringen heeft Ockerse zich vergeleken met De-
mosthenes en met Willem van Oranje. De laatste had in zijn verdedigingsrede 
tegen Philips getoond dat hij niet altijd tegen zijn onderwerp was opgewassen. 
Overschat Ockerse zichzelf hier niet? Tydeman en Clarisse typeren Ockerses 
emoties anders: zij spreken van "het zoetvloeijende en gevoelvolle" en "het 
gespierde eener voordragt, welke een hoog gespannen gevoel verraadt" (3). 
Spanning of overspanning? Wij citeren een fragment uit Ockerses schets van de 
Hollandse natie na Napoleons val: 
Tranen van weedom spatten ons uit het oog, Toeh! daar wij in den rei 
dezer diep vernederde volken ook ons eigen Vaderland zien optreden, 
Ach! zijt gij het zelf, weleer doorluchtig Nederland, [...] Zijt gij het? ... 
NaauweÜjks herken ik u. Vader WILLEM! BARNEVELDS! RUYTERS 
en DE WITTEN! Ach! ziet toch niet op uit uwe grafkelders, ten einde 
schrik en rouw uw stil rustend gebeente niet beroeren. Arm Vaderland! is 
dit uw ellendig overschot? - een afgeleerd, holoogig, daar henen waggelend 
geraamte! - een Staat, zonder volksplantingen, zonder vlooten, zonder 
legers, zonder schatkist, zonder koophandel, zonder fabrieken, zonder 
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bondgenoot, zonder eigene zelfstandigheid, zonder naam zelfs! 
Ach! sints gij voor negentien jaren van wreede stiefbroeders uwe zooge-
noemde onafhankelijkheid voor honderd millioenen koopen moest, gevoel-
det gij airede den dwanginvloed eens al te magtigen bondtgenoots. (Napol. 
Яегі.І.ррЗб-З?). 
De tweede redevoering handelt over de oorzaken van Napoleons val. Ockerse 
constateert een gebrek aan ziele-adel, noemt hem een "kind zijner grillige lui­
men", een "menschelijk kwikzilver", ook een man die, anders dan Caesar en 
Alexander, zijn eigen tijdvak niet kende, hetgeen zou blijken uit zijn streven 
een wereld te onderwerpen die niet meer te onderwerpen was. 
In november 1815 verschijnt het tweede tweetal Napoleontische Redevoe­
ringen. De oorspronkelijke tekst die al in maart van dat jaar gereed was, onder­
ging grondige wijziging ten gevolge van de ontwikkelingen tussen maart en 
oktober 1815 (4). De rede die aanvankelijk als pleidooi was gecomponeerd, 
kon, nu de aartsvijand was gevallen, veranderen in een lof- en gedachtenisrede. 
De lof geldt vooral de "geliefde kroonprins" en de weerstand geboden door het 
Nederlandse leger. De laatste toespraak is het sterkst van alle doordrongen van 
Gods Albestuur met het vaderland, zingt de lof van de restauratie zoals wij die 
van Ockerse al eerder hoorden: 
De vereenigde legers hielpen ons, ons grondgebied zuiveren en beveiligen. 
ORANJE vloog in onze geopende armen. Toen werd de schoonste zoen 
tusschen Vorst en Volk onder een vloed van teedere, mannelijke tranen 
getroffen, en de eerste WILLEM met algemeene geestdrift, die ware volks-
stem, als Souveräne Vorst van Nederland uitgeroepen. (II, p.l 15). 
Ockerse eindigt met het uitspreken van zijn geloof in de toekomst (5). 
De Napoleontische Redevoeringen worden allerwegen gunstig ontvangen. De 
Boekzaal geeft tien pagina's lovende woorden, Ockerses eigen Recensent nog 
meer, een uitgeversbericht prijst de redevoeringen met name om de "merk-
waardige ondervindingen des Auteurs, ook met opzigt tot Fransche Ministers", 
Johannes Kinker laat ze meteen aanschaffen voor de universiteitsbibliotheek 
in Luik, de stad waar hij hoogleraar is (6). De Recensent heeft, als enige, oog 
voor de uitvoerige noten met informatie over de historische feiten, die Ockerse 
heeft toegevoegd: 
Overal straalt het bewijs door, dat de Schrijver, schoon als van de wereld 
afgezonderd levende, den loop der zaken met een geoefend oog volgt, en 
menigmaal eene zijde der zaken en voorvallen opmerkt, die zelfs den-
genen ontsnapt, welke er midden onder leeft. 
Wij staan verlegen, wat wij ter proeve der voordragt aan onze lezers zullen 
mededeelen (7). 
Zoals gezegd had Ockerse tussen maart en november 1815 de tekst van zijn 
tweede bundel redevoeringen opgehouden, teneinde die te kunnen afstemmen op 
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de ontwikkelingen die de veldheer zou teweegbrengen. Hij heeft in die tijd echter 
allerminst een afwachtende houding aangenomen, integendeel: zijn occupatie 
met Napoleon zorgde voor een pamflet van mogelijk nog feller toon dan de 
redevoeringen. Hij schreef het kort na Napoleons landing, in maart en april 
1815. De titel luidt: Nederlanders! Geen geloof aan Napoleon! Geen vrede met 
de Franschen! Te wapen! - Moed... Ook hier hartstocht: 
Helaas! hij is begonnen ons het tweede deel zijn levens te vertoonen, en 
op de eerste bladzijde daarvan staat reeds met gloeijende letteren geschre­
ven: "boven Catilina in onbeschaamdheid; in valschheid boven Mazarin 
(Ρ- 19). 
Het hele pamflet kan worden getypeerd als een bezwerende waarschuwing aan 
de Nederlanders. Er spreekt een diepe angst uit voor Napoleon die met zijn 
"ijdel gezwets", "huicheltaal, en een blind zand, in de oogen der eenvoudige 
menigte geworpen" (p.19) nu weer twee à drie miljoen Fransen heeft omge-
kocht, zodat zijn terugkomst van Elba mogelijk werd. "Ach, dat die rots hem 
gapende verslonden, de zee hem levend ingezwolgen hadde" schrijft Ockerse 
(p. 15). Het Franse volk schildert hij als onbetrouwbaar, de landsaard als wuft en 
overdreven. Het wordt ons heel duidelijk dat Ockerse in de twintig jaar die in 
1815 achter hem liggen heel andeis over de Fransen is gaan denken: 
Het grieft mij tot in de ziel, er eene tweede, nog verschrikkelijker les 
te moeten bijvoegen: Geen vrede met de Franschen ... (pp. 25-26) 
[...] 
Na hen in den loop van ettelijke jaren, Lodewijk XVI, de vrije Republiek, 
eene Robespierre, en - eenen Napoleon te hebben zien vergooden, kon 
men van dit Volk alles verwachten (p. 28). 
Zijn minachting voor de Fransen bereikt een hoogtepunt wanneer hij zich 
realiseert dat zij het koningshuis hebben laten vallen: 
een volk, dat Lodewijk opofferen, een Buonaparte huldigen kan, [...] 
groóte God. welk een volk is dit? (p.38). 
Aan het einde van het pamflet roept hij op tot "eeuwigen oorlog met de Fran-
schen" (p. 45) en spoort hij de weerbare Hollanders aan tot metterdaad vechten 
"gaat, keert met roem terug, of sneeft" (p. 48). 
Dit pamflet, dat net als Bataven! Eischt eene nationale conventie [...] ano-
niem verschenen, en ook in de titel daarmee gelijkenis vertoont, is geschreven 
vanuit hetzelfde nationale gevoel dat Ockerse in 1795 bezielde: in die abstracte 
zin kan men zijn ideeën constant noemen. De praktijk ervan veranderde echter 
aanzienlijk: van neutraal-nationaal werd zij anti-Frans en nationaal, en van 
republikeins veranderde zij in monarchaal (8). 
Nog geen jaar later maakte Ockerse Napoleon opnieuw tot onderwerp van een 
geschrift, ditmaal van een kinderboek. Dank zij de Salzmaim-vertalingen die hij 
op dit moment al achter de rug had, kende hij de mogelijkheden van het genre. 
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Op 18 juni 1816 vierde hij met zijn gemeente in de kerkdienst de eerste 'verjaar-
dag' van de slag bij Waterloo, de definitieve ondergang van Napoleon, en "dit 
smaakte", naar hij later schreef. Ouden en kinderen, niet goed raad wetend met 
de suggestie van hun predikant 18 juni in een nationale feesdag te veranderen 
door jaarlijks het schitterende verhaal van Europa's vrijwording te doen her-
leven, vroegen om een leidraad. Tussen half juni en eind augustus 1816 schreef 
Ockerse: De Veldslag en Overwinning van Waterloo, een leesboek voor alle ouders 
en kinderen, die godsdienst en vaderland liefhebben. Het verscheen in 1816; 
wederom was Joh. van der Hey te Amsterdam de uitgever. De prijs bedroeg 
12 stuivers. Tydeman en Clarisse noemen het een "lief kinderboekje", een 
typering waarmee zij waarschijnlijk vooral de vorm en de stijl van het boek op 
het oog hebben. Die is, zoals ook de Boekzaal waarderend vaststelt, voor 
kinderen zeer geschikt (9). Het boekje bestaat gedeeltelijk uit brieven, gedeelte-
lijk uit gesprekjes, gewisseld tussen een vader en zijn zoon; de data waarbinnen 
alles speelt zijn behendig gekozen. De vertelde tijd - 10 tot 25 juni 1816 - kan 
samenvallen met de "speeltijd" in latere jaren. Men krijgt dan het effect dat de 
hedendaagse lezer ondergaat wanneer hij tussen 24 en 31 december Gerard 
Komelis van het Reves boek De Avonden leest. Voor Ockerse is het een goed 
didactisch hulpmiddel. Hij kiest de voor het instructieboek geëigende vorm, die 
van de brief of de dialoog, en doet zichtbaar zijn voordeel met de stijl van Salz-
mann (10). Zowel door deze aankleding als door de grote aandacht die Ockerse 
vraagt voor onze soldaten, de prins van Oranje en de vaderlandsliefde, raakt 
voor de lezer het eigenlijke onderwerp van dit boekje, Napoleon, enigszins op 
de achtergrond. Toch schrijft Ockerse in felle woorden over hem. Hij schrijft 
hem weg, naar Sint Helena. Napoleon zal daar "tusschen de rotsen der At-
lantische zee voor altoos, zoo wij hoopen", in schande rusten (p. 93). Op dit 
punt in het verslag zijn duidelijke regie-aanwijzingen voor het feest gegeven: 
de kinderen krijgen geschenken en zingen enkele liederen. Eén daarvan moet 
worden gezongen op de wijze van God save the king. Waarvan acte. 
Voor de historische feiten had Ockerse zich gebaseerd op het in 1816 ver-
schenen boek van Jacobus Scheltema,Z)e laatste veldtocht van Napoleon Buona-
parte; hij biedt Scheltema een exemplaar aan, en stelt hem voor een gezamenlijk 
werk aan te vangen over de "geaardheid en zeden der Noordhollanders", een 
plan dat een plan is gebleven, voor zover wij weten (il). De Veldslag bij Water-
loo heeft veel succes; nog in 1827 krijgt het een lovende kritiek en in 1828 
verschijnt een tweede druk (12). 
In de zomer van 1821 tracht Ockerse definitief met Napoleon afte rekenen. 
Hij publiceert: Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte ten vervolge 
der Napoleontische Redevoeringen. Tot het schrijven van de lijkrede voor 
Napoleon had Ockerse zich al verplicht in de eerste der Napoleontische Rede-
voeringen. 
De lijkrede begint met een zekere erkenning van Napoleons historische groot-
heid, maar al snel komt de gloedvolle, van diepe haat getuigende toon van de 
Redevoeringen terug. Napoleon heet hier bijvoorbeeld "vervallen van den adel-
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dom onzer natuur, [...] verbeurd hebbende de regten, ja zelfs den naam, van 
REDELIJK en ZEDELIJK MENSCH"; zijn aankomst in het rijk der doden zal 
zijn als die van Nebukadnezar. Maar Ockerse blijft niet hangen in het beschrijven 
van het onbeschrijfelijke van deze onmens. Hij overweegt de mogelijkheid dat 
Napoleon tot inkeer zal geraken, weet dat het laatste Woord aan God zal zijn. 
Zijn lezer geeft hij - uiterst beknopt zijn eigen politiek standpunt formulerend -
de les mee: "O volken! bewaart uwe grondwet en uwe eendragt wel! Vreest 
God! Eert den Koning!" (p. 55). De vorst ontvangt dan ook een exemplaar. 
De consideratie van een ambtenaar des konings luidt: 
In dit werk heeft de Heer Ockerse, wiens talent hem al voor vele jaren, 
eene onderscheidende plaats onder de Nederduitsche Prozaschrijvers 
verwierf, aan zedelijkheid en regt, welsprekend hulde bewezen" (13). 
Dit is in augustus: pas 10 oktober krijgt Ockerse antwoord. Ook veertig jaai 
later valt nog een mager oordeel te beluisteren. Voor De Bosch Kemper verdient 
de Lijkrede "geen bijzondere veimelding" (14). 
De politieke geschriften van Ockerse uit deze periode tonen hoe hij door nog 
éénmaal de ontwikkelingen in Europa onder ogen te zien, daarmee tracht af te 
rekenen. Hij toont sympathie voor Oranje en zet zijn toenaderingspogingen 
voort. 
Deze geschriften vallen ook op door de stijl waarin zij zijn geschreven. De 
stijl van Ockerses politieke toespraken en geschriften heeft ons al vaker ge-
troffen: in het pamflet Bataven, in de toespraken voor de nationale vergadering, 
in de redevoeringen op 'Felix' en op 'Doctrina'. Opnieuw bewijst hij thans uitge-
rust te zijn met een retorisch talent waaraan het pathos niet ontbreekt. Voor de 
Napoleontische Redevoeringen is het opmerkelijk dat zij voor zover ik weet 
slechts geschreven, niet uitgesproken zijn doch niettemin de naam 'redevoering' 
dragen, en in de tekst het woord "Toeh..." bevatten. 
Ockerse staat met zijn pathos niet alleen: Van der Palm vierde onze her-
wonnen onafhankelijkheid met soortgelijke teksten. Is dit proza te beschouwen 
als een 'politieke variant' van het poëtisch proza dat door Young en Hervey was 
geïntroduceerd en dat in vertaling toegankelijk was? Spelen hier invloeden van 
de predikantenretoriek? Waar blijven de studies die deze stilistische verschijn-
selen beschrijven en analyseren? 
Vertalingen, inleiding, compilatie. 
Ockerse maakt in de laatste periode van zijn leven nog vier vertalingen van 
boekjes van Salzmann, en hij brengt een in het Frans verschenen reisverhaal in 
het Nederlands over. 
Het reisverhaal - een reisverhaal door Peizië ook nog - duidt op pure brood-
winning, maar in het werk van Salzmann moet Ockerse veel hebben terugge-
vonden van wat hem zelf bezielde of had bezield. De ideeën van de "philan-
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thropijn" Salzmann toonden op vitale punten overeenkomst met Ockeises 
wereldbeeld, in het bijzonder zijn gedachten over de opvoeding. De Aufklärungs-
pàdagogjk van Basedow, Campe, Salzmann en Pestalozzi had in de Republiek 
trouwens al in een vroeger stadium sympathisanten gevonden in schrijvers als 
Wolff en Deken, J.F. Martinet, W.E. de Perponcher, H. van Alphen en J. Hazeu 
Czn. (15). Het kind had zijn eigen plichten en rechten gekregen, en natuurlijk-
heid gold als een groot goed. Toen Salzmann in 1781 verhuisde om in het 
opvoedingsgesticht van Basedow in Dessau te gaan werken onderging de hele 
familie een metamorphose: de haren werden afgeknipt, men ging het haar kort 
en los dragen, de pruiken bleven achter. Een van de zwaarste pijlers waarop de 
opvoeding rustte was de gedachte dat deugdzaamheid aan te leren viel; men 
diende kinderen veel en goede informatie te geven (het vakkenpakket was dan 
ook zeer uitgebreid) en het goede in kennis en gedrag te belonen. In de eigen 
opvoedingsinrichting die Salzmann in 1784 te Schnepfenthal stichtte, werd 
een kind bijvoorbeeld bevorderd naar een volgende afdeling wanneer het zich 
binnen een half uur alleen kon aankleden, niet om alles huilde, niet snoepte, 
gehoorzaam was en goed kon lezen en schrijven (16). Onderwijs en vorming 
werden hier op zeer praktische wijze gecombineerd, en geëxpliciteerd. Hier 
heersten gelovige plichtsbetrachting en de sterke kracht van een regulerend 
optimisme, die met zich brachten dat het goede werd beloond en het kwade 
gestraft. Salzmann werkte met een systeem van beloningen; zijn pedagogiek 
bevatte een element van wedijver dat bijvoorbeeld bij Rousseau ontbrak. Heel 
dicht bij Rousseau stond hij met zijn grote aandacht voor lichamelijke opvoe-
ding, voor leefomstandigheden, voor voeding. 
En Ockerse? Als man van zijn tijd had hij zijn leven lang geloofd in de 
mogelijkheid via de mens de wereld te veranderen; zijn poUtiek handelen is in 
die verwachting begonnen; in de Oeconomische Courant had hij met infor-
matie, met recepten, hetzelfde geloof op een trivialer niveau beleden; Lektuur 
van Smaak had opnieuw getuigd van de hoop op verbetering van het leven dank 
zij voorlichting; zijn plan voor een collegie paste ook geheel in de opvoedings-
ideeën van de tijd. 
Met zijn aandacht voor het werk van Salzmann was Ockerse veeleer een 
volgeling, om niet te zeggen een achterhoedefiguur, dan een pionier. De eerste 
vertaling in het Nederlands van Salzmanns werk dateert immers van 1784 - het 
jaar van Ockerses jeugdwerk de Proeven. Ockerses arbeid als vertaler neemt in 
deze laatste jaren sterk toe; hij had gedurende zijn hele leven wel tijdschrift-
bijdragen omgezet, maar aan boeken had hij zich tot 1806 niet gewaagd. Tussen 
1806 en 1813 zet hij minstens vijf, mogelijk zes Salzmann-teksten in het Neder-
lands over (17). 
De titels van de Salzmann-vertalingen vindt men in Buisman. Naast Ernst 
Haverveld en Zwartmantel die Ockerse in zijn Amsterdamse tijd al op zijn naam 
bracht, verschenen nu Geschiedenis van de heer Ligthoofd en De Geschiedenis 
van Simon Blaauwkool, respectievelijk in 1812 en 1813. Beide boeken werden 
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herdrukt in 1830. Of het succes aan Salzmann dan wel ook aan Ockerse dient 
te worden toegeschreven valt niet zonder meer te beoordelen. Het vertalen werd 
voor Ockerse meer dan een incidentele bezigheid, zoals nog zal blijken. Even­
eens in 1813 verschijnt bij Van der Hey Geschiedenis van den heer Pappel. Dit 
zal voor Ockerse een aantrekkelijk werkje zijn geweest, daar het levensberichten 
van de auteur bevatte. 
Voor alle bovengenoemde Salzmann-vertalingen nemen wij Ockerses vertaler­
schap aan op gezag van Buisman, die voor een gedeelte weer gesteund kan 
hebben op mededelingen van Tydeman en Clarisse. Dezen hadden geschreven dat 
Ockerse de vertaler was van "de meeste romantische Werkjes van C.G. SALTZ-
MANN, zoo als BLAUWKOOL, PAPPEL LIGTHOOFD, enz. enz." (ГС, p. 
240). 
Niet in Buisman staat Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen door 
CG. Salzmann, uit het Hoogd., te Amsterdam, bij Joh, van der Hey 1813. Dit 
boekje onderscheidt zich in niets van de zojuist genoemde, wèl aan Ockerse 
toegeschreven vertalingen. Ik acht het daarom mogelijk dat het eveneens van 
Ockerses hand is. 
De verhalen van Ernst Haverveld, van de huzaar Zwartmantel, van Hendrik 
Ligthoofd, van Simon Blaauwkool en van de heer Pappel dragen (net als de 
Vertellingen) alle de sporen van hun vertaler: er is een toelichting in het voor-
woord, het thema wordt nader uitgelegd of benadrukt, men treft een commen-
taar op de auteur aan, en aan de tekst worden noten toegevoegd waarin Ockerse 
prijzen van koffie geeft en de status van rode koeien als "landsman-luxe" ver-
duidelijkt(18). 
Salzmanns werk vond in Nederland een goed gehoor; Ockerse heeft met zijn 
vertalingen slechts voor een deel daartoe bijgedragen, maar ook zijn deel werd 
herdrukt: Ernst Haverveld, zoals gezegd, in 1811, de andere teksten na Ockerses 
dood, de laatste voor zover wij weten in 1846. 
Na het vertalen van de Duitse kinderboeken waagt Ockerse zich - het gebeurt 
allemaal in Limmen - aan de overzetting van een reisverslag uit het Frans, te 
weten: Wilhelm von Freygang en Frederika von Freygang-Foedrajaftski, 
Brieven over den Kaukasus en Georgië, en verslag van eene reis in Perzië in 
1812. Te Amsterdam, bij Joh. van der Hey 1817, een getrouwe vertaling van 
Lettres sur la Caucase et la Géorgie suivi d'une relation d'un voyage en Perse 
en 1812 (A Hambourg, chez Perthes & Bresser 1816) van dezelfde auteurs. 
Het boek is een coproduktie van het echtpaar Von Freygang dat in 1812 met 
twee kinderen een tocht maakte over de Kaukasus en Georgië naar Perzië; 
Frederika von Freygang schreef 62 "gevoelige" brieven van het eerste gedeelte 
van de reis, terwijl haar echtgenoot, gezant, afgezant van de Russische keizer, 
een meer wetenschappelijk verslag van de tocht door Perzië leverde. 
Ockerse heeft de Franse tekst vertaald, niet de Duitse versie die ook bestond. 
Hij is vooral syntactisch pijnlijk precies te werk gegaan, zo precies dat men 
achter het Nederlands het Frans hoort: "onder weg eenige bronnen van ijzer-
achtig water hebbende aangetroffen, hielden wij ettelijke oogenblikken stil" 
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(pp.73-74). Tot nadenken stemt Ockerses omzetting van het woord 'baroque' 
in de volgende passage: 
J'ai vu à cette occasion différentes danses orientales [...] Que de corti-
sions! La musique est, comme la danse, baroque, et je puis maintenant 
me faire une idée de la danse des Bajadères. (34me lettre, p. 148). 
Bij deze gelegenheid [...] Welke lighaamswrongen! De Muziek is even 
misselijk als de dans, en ik kan mij thans een denkbeeld vormen van den 
dans der Bajaderen (p.140) (19). 
Wil hij met zijn vertaling zijn afkeer van de grilligheid in het 'barokke' aan-
geven? 
In het voorwoord vergelijkt Ockerse het echtpaar Von Freygang met de heer 
en mevrouw Meerman. Hij geeft noten bij de tekst, zoals bijvoorbeeld de aan-
beveling het Spaanse riet aan te wenden als "oeconomische galeibuizen" voor 
ontvlambaar gas, hij verheldert ook passages met observaties over vreemde 
volkeren door deze in verband te brengen met westerse, christelijke zeden. 
Deze arbeid heeft een beroep gedaan op Ockerses grote algemene ontwikke-
ling, vaardigheid van pen, kennis van volken, relateren van verschijnselen. Het 
verbaast ons niet in het voorwoord te lezen dat de vertaler een "streelend ver-
maak" in zijn werk vond. Dit neemt niet weg dat Van der Hey hem waarschijn-
lijk ook een bron van inkomsten heeft willen gunnen. 
De vertaling van de reis naar en door Perzië was nog niet voltooid, of Ockerse 
had al weer een nieuw werk onder handen. De vertaler in hem maakt vanaf 
1817 plaats voor de compilateur-inleider. In mei 1817 of 1818 geeft hij, in één 
bandje samen met de Nieuwe Dichtkundige Mengelingen van Antoinette, enige 
gedachten over het lierdicht van zijn overleden zwager J.P. Kleyn uit. Ockerse 
heeft getracht de literaire erfenis van Kleyn, - die "omtrent dit onderwerp verre 
na niet beantwoord, aan het gene wij daarvan gehoopt en verwacht hadden" -
min of meer tot een geheel te maken. Wij zullen op de inhoud van dit werk niet 
ingaan, Ockerse is als bezorger opgetreden, en heeft vooral gehandeld als broer 
en zwager. In de inleiding excuseert hij zich ervoor niet meer het beste te kunnen 
uitgeven van wat Kleyn geschreven had (p. VIII), veel was immers verdwenen. 
Tevens weet hij zich ervan bewust dat hij zich allerminst Kleyns gelijke kon 
noemen op het gebied van de literaire beschouwing (20). 
In september 1817 begint Ockerse aan een ander compilatorisch werk, het 
Gedenkschrift van de groóte kerkhervorming in de 16e eeuw. Het verschijnt bij 
Schalenkamp en Van de Grampel te Amsterdam in 1817. Hoezeer Ockerse de 
arbeid voor dit boekje als trivialiteit zag, onthult ons zijn brief aan H.W. Tyde-
man: 
De heb mij laten overhalen, om eene korte Historie der Hervorming in 2 
Stukjes te schrijven, waarvan het ééne in 't laatst van Octr. zou moeten 
verschijnen. [...] Ik moet spoedig beginnen, of het is te laat. Gij begrijpt, 
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het is een lectuur pro vulgo, dus enkel compilatie- prollen (21). 
Op 22 december 1817 sluit hij het af. Ter gelegenheid van drie eeuwen Refor-
matie geeft Ockerse, naar hij zelf zegt, een 'karakterologisch' beeld van de her-
vormers. Daarmee is dit boekje, hoewel zijn plan om het samen met Ypey's 
Beknopte Geschiedenis der Hervorming te laten verschijnen, mislukte, toch het 
complement van dat vooral historische werk geworden. De teneur van Ockerses 
boek laat aan duidelijkheid niets te wensen over; Luther en de zijnen, dat is 
"voor ieder onbeneveld oog middagklaar", beoogden allerminst de stichting van 
een aparte kerk. Het was "de geest des Pausdoms [...] uit zijnen aard uitsluitend, 
onverdraagzaam" die het zover deed komen. Toch opent het werkje het gesprek 
met de rooms-katholieken, doordat erin spijt wordt uitgedrukt over de vele 
misslagen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Om deze verzoenende 
eigenschap is het dan ook zeer geprezen, zowel door tijdgenoten als door latere 
lezers (22). Het tweede deel is nooit verschenen. De grens tussen schrijven om 
den brode en uit andere behoeften wordt steeds moeilijker te trekken. 
Als inleider treedt Ockerse weer op in 1818: hij geeft een voorbericht bij 
CFA. Strauss, Kerkklokstoonen. Herinneringen uit het leven van een jongen 
geestelijken, uit het Hoogduitsch, in 3 delen, te Amsterdam bij Joh. van der 
Hey, 1818-1820. Ockerses voorwoord wijst op het tedere, naïeve van Strauss' 
geschrift. Pas in het derde deel maakt Antoinette zich als vertaalster bekend. 
De Kerkklokstoonen hebben sympathiserende reacties opgewekt bij Willem 
de Clercq en zijn echtgenote, en bij Antoinettes kleinzoon J.P. Hasebroek (23). 
Werk van eigen hand. 
Na 1818, nadat hij uit Limmen is vertrokken, levert Ockerse weer werk dat 
direct of directer uit eigen pen vliedt. 
Hij maakt een schriftelijke afscheidsrede aan de Hervormde gemeente te 
Limmen, een geschrift in de moraliserende maar bezielde toon die we van hem 
kennen. Hij spreekt erin van zijn ziekte en van de voor hem naderende dood. 
Ieder lid of huisgezin in de gemeente (een gemeente waarin hij "geen vijand 
had"!) krijgt de 31 pagina's tellende tekst (die geen impressum heeft) thuis. 
De dood van zijn dochter Sjoerdje Alida in 1820 brengt voort: Aan de zalige 
schim mijner oudste dochter, in haar 31ste levensjaar, den 21sten Augustus 
11. overleden. Den Haag 1820. Het is gedateerd 's-Hage, den 23sten Augustus 
1820. W.A. Ockerse. De separate uitgave (KB 1162 С 22) omvat één katern, 
pp.l-S; het draagt geen impressum. Zoals eerder werd vermeld, verscheen deze 
elegie ook in De Recensent, maar het KB-katem is geen overdruk daaruit (24). 
Vervolgens heeft Ockerse nog adem voor twee grote werken, beide sterk 
aan zijn persoon gebonden. De Gedenkzuil voor Bellamy en de Vruchten en 
Resultaten van zijn eigen leven. 
De Gedenkzuil. 
In 1822 verschijnt bij de wed. A. Loosjes te Haarlem: Gedenkzuil op het 
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graf van Jakobus Bellamij. door W.A. Ockerse en A. Kleijn geb. Ockerse. Het is 
opgedragen aan Francina Baane en heeft tegenover de titelpagina twee silhouet-
ten, dat van Bellamy en van zijn verloofde. Het werk bevat een voorbericht, 
een naamlijst van intekenaren, een inleiding en verschillende bijdragen, ten-
slotte bijlagen, een lijstje errata en een inhoudsopgave. Het boek is ruimschoots 
in allerlei bibliotheken en in particuliere collecties aanwezig. Het is Ockerses 
meest-bereikbare boek. 
Zoals elders is beschreven hadden diverse eerdere pogingen om tot zo'n 
levensoverzicht te komen, schipbreuk geleden. De eerste ondernemer, Jan 
Willem van Sonsbeek, stierf niet alleen vroeg, het is de vraag of hij überhaupt 
in zijn werk zou zijn geslaagd, want hij vertoonde te weinig tact, vooral tegen-
over Bellamy's oude vrienden die immers zelf uit onmacht hun taak hadden 
moeten opgeven. 
Ockerse schijnt al vanaf 1808 met het idee voor een levensbeschrijving te 
hebben rondgelopen (26), maar eerst begin 1819 komt het ervan. Antoinette 
begint met Francina Baane aan te schrijven. Men kan niet zeggen dat de Ocker-
ses in deze jaren goed op de hoogte waren van het bestaan van de verloofde 
van hun dierbare vriend, want de brief gaat naar Vlissingen, waar Francina 
al meer dan twaalf jaar niet meer woont. Zachtmoedig echter schrijft zij in 
haar antwoord: 
gij kende hem lieve Mevrouw en weet wat ik in hem verloren heb en 
zeker, was dien mij zoo geliefden niet gestorven, zouden wij allen, uw 
lieve man, Bellamy en ik, vrienden geworden zijn (27). 
Waren vroegere aspirant-levensbeschrijvers van Bellamy door Ockerse en de 
zijnen afgeschrikt, nu wijst Francina Baane Antoinette en Willem Ockerse op 
de omvang en de moeilijkheden die de taak met zich meebrengen: 
Uw plan lieve Mevrouw om een levensberigt van Bellamy uittegeven vind 
ik uitmuntend en voor mij zeer aangenaam* Ik hoop uwe hier in naar 
wensch zult slagen, maar het schijnt of dit zijn beslag niet krijgen kan. 
Door onderscheiden vrienden van hem is daar al aan begonnen maar 
nimmer voltooijd. De lieve Sonsbeek ja die geloofde ik zou het ten einde 
gebragt hebben indien hij niet door den dood was verrast* Aan hem Me-
vrouw gaf ik alles wat ik had, hij kwam mij dagelijks plagen.* Ach, zeide 
dan die lieve jongen? zoek nog eens. Ik gaf hem niet alleen alles wat ik had, 
maar ik drong bij mijn vrienden aan die ik wist dat de aardigste belang-
rijkste brieven van Bellamy hadden. Zij gaven mij die onder belofte van 
teruggeving? Ik stelde dat alles Sonsbeek ter hand; de dood overviel hem en 
nooit, niettegenstaande alle moeite die ik zelf en door mijne vrienden heb 
aangewent,* heb ik er nooit iets van terug gezien. De oude Heer* dat een 
zeer wonderlijk man was,* zeide maar: "nooit zal ik aan de papieren van 
mijn zoon komen of dulden dat er iemand de hand aanslaat",*een gedrag 
Mevrouw dat ik al heel siegt vond, en hetgeen eenige vrienden van Bellamij 
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mij zelfs zeer te onvreden op mij gemaakt heeft. Die schriften zouden 
alles voor u geweest zijn (27). 
Het is heel begrijpelijk dat Francina Baane indertijd van de jonge J.W. van 
Sonsbeek vooral het vuur heeft gevoeld en dat zij hem alle medewerking heeft 
verleend, terwijl de vrienden daarentegen juist getroffen waren door het on-
kiese in zijn gedrag. Na de dood van Van Sonsbeek, in 1797, had het werk stil-
gelegen tot in 1816 N. Lambrechtsen er weer aan begon (28). Hij kreeg de rest 
van wat Francina Baane nog bezat, maar ook hij gaf het op. De opdracht (zoals 
hij het noemde) gaf hij over aan de Staatsraad Van Royen. Francina verwijst 
Antoinette behalve naar deze twee naar de predikant P. Hondius te Amemuiden 
die nog brieven en andere belangrijke stukjes werk van de dichter zou hebben. 
Wat zij zelf over haar vriend meedeelt is van een treffende eenvoud; zij heeft 
maar een paar regels nodig: 
Van de jeugd van mijnen geliefden weet ik weinig »dit alleen, hij was in 
het jaar 1757 den 12 November geboren, had van zijn kindschheid aan een 
aanleg en zugt om het land te dienen doch zijne moeder was hier zeer 
tegen,*leerde toen bakken maar bragt zijnen tijd met geheel andere zaken 
door, raakte doordien hij zeer bekent werd op de Latijnsche school en 
vervolgens ik meen in 1781 op de Akademie te Utrecht.* Wat hij daar 
geweest is lieve mevrouw weet uwe en wiste uwe lieve man beter nog dan 
ik; in zijn derde jaar verloor hij reeds zijn vader ik meen die lands of 
stadscommies was* het waren zeer brave menschen uit de middenstand 
de naam van zijn vader was Jakobus Bellamij die van zijn moeder Sara 
Hoefnagel,* laatst gemelde is eerst voor 11 jaar overleden dit lieve Mevrouw 
is nu alles wat ik u zeggen kan. Veel anekdotes Enz heeft Sonsbeeck en 
ook Lambrechtzen (29). 
Zo was het: voor anecdotes moest men bij anderen zijn; Francina Baane was 
niet in staat de brieven die zij nog wel bezat wederom in te zien; een paar jaar 
tevoren had zij dat gedaan en twaalf dagen was zij geheel van streek geweest, 
"geheel als bedwelmt en ongeschikt voor de zamenleving" (30). 
Ockerse en zijn zuster zijn er blijkbaar in geslaagd Lambrechtsen, Van Royen 
en Hondius voor hun plan te winnen, want van alle drie komen bijdragen voor de 
Gedenkzuil binnen; het lukte Lambrechtsen ook nog het materiaal-Van Sonsbeek 
te bemachtigen, en ook dat staat de jongste compilateurs ter beschikking (31). 
Al in het begin van 1820 is alle stof binnen, maar door particuliere omstandig-
heden - Ockerse verloor zijn oudste dochter - werd pas in januari 1822 het af-
sluitende voorwoord geschreven. 
Het aantal intekenaren - ruim 250 - was blijkbaar ongewoon groot; de 
dichter Staring stelt met voldoening vast dat "de menigte van Intekenaars" op 
overtuigende wijze toont "dat onze Natie hare Vernuften, ook na hunnen dood 
niet vergeet" (32). 
Wat vonden deze intekenaars en de andere kopers in de GedenkzuiP. Aller-
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eerst bijdragen over de dichter: Bellamy als letter-oefenaar, als minnaar, als 
vriend, als vaderlander, als mens en christen. Veelal getuigen deze van dierbare 
persoonlijke herinneringen en vriendschapsbanden. Vervolgens bijlagen van 
allerlei soort: een bibliografie van Bellamy, verspreid werk, lofdichten op hem, 
de herinneringen van Van der Palm, sommige "minder algemeen bekend" zijnde 
gedichten van Bellamy (waaronder Roosje (sic)), onuitgegeven literair werk en 
tenslotte fragmenten uit brieven. 
De kwaliteit van de Gedenkzuil vormt voor Staring aanleiding Ockerse 
een respectvolle brief te schrijven; in die brief geeft hij er blijk van Ockerse 
te beschouwen als een kenner van het literaire ambacht en een gewaardeerd 
criticus. Wij, bijna gewend geraakt aan Ockerses mislukkingen en wellicht 
al voorbereid op negatieve kritiek, kunnen hieruit leren dat Ockerse ook 
op latere leeftijd nog kwalitatief goed werk leverde en dat zulks werd her-
kend. 
Lag mij 's-Gravenhage zo nabij als Zutphen, hoe gaam zoude ik dan met 
UWED eens een uur verpraten over onderwerpen die mij bij het lezen van 
het gedenkstuk voor den geest kwamen - over Maat - over rijmeloze 
verzen, over zoetvloeiendheid - over Rhytmus - over declamatie (33). 
In andere kritieken, zowel contemporaine als latere, valt op dat het oordeel van 
letterkundigen positief blijft. Busken Huet bijvoorbeeld spreekt van 
eene in gedaante en uitzigt wel ouderwetsche, maar, door den rijkdom en 
den kunstige rangschikking der bijzonderheden, overigens uitmuntende 
monografie (34). 
Ook Hasebroek weet te onderscheiden: 
al sloegen de stichters der Gedenkzuil bij het verheffen van Bellamy een 
wat al te hoogen toon aan, er was hier een grond van verklaring, welke de 
overgroote warmte van den thermometer gemakkelijker dragen deed: de 
gloed der liefde en der vriendschap had er zich meê gemoeid (35). 
Daarentegen reageert een ambtenaar van de staatssecretaris die het advies voor 
de bedankbrief van de koning moet ontwerpen nogal koel: 
Een te grote uitvoerigheid, ontneemt aan dit werk een groot gedeelte van 
de verdiensten waarvoor het, uithoofden zoo van het onderwerp als van de 
elders geblekene talenten van den Heer Ockerse, vatbaar was. Men be-
speurt ligtelijk dat zijne mede arbeider tot het andere geslacht behoort 
(36). 
Het is een reactie die nauwelijks verrast, want Ockerses briefwisseling met het 
koninklijk huis had hem ondanks al zijn pogen nooit baat gebracht. Ook nu lijkt 
het antwoord weer symbolisch voorspellend voor de verdere gang van zaken. 
Antoinette en Willem Ockerse hebben namelijk het plan gehad een tweede deel 
van de Gedenkzuil uit te brengen. Daartoe hielden zij de stukken die zij 
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van medewerkers ter inzage hadden, nog enige tijd onder zich. De opinie van het 
publiek zou de doorslag geven. In september 1824 stuurt Antoinette stukken 
terug; een vervolg op de Gedenkzuil is, zoals bekend is, niet verschenen (37). 
Met het schrijven van de Gedenkzuil hebben Antoinette en Willem Ockerse 
de slepende ereschuld jegens hun dierbare vriend ingelost. 
Vruchten en Resultaten van een zestigjarig leven. 
Welk een onmetelijk veld opent zich voor hem, die zich zetten wil, om met 
marmelijken blik op een afgelopene levensbaan terug te zien, - de vrucht-
bare resultaten van hetgeen hij in de wereld zag, hoorde, leerde, gevoelde, 
ervaarde, leed en deed, hoopte en vreesde, in een kort bestek te verzame-
len. [...] Zulk een overzigt des levens is voor den grijsaard de ware in-
leiding tot die rekenschap, welke hij, eerlang, zijnen Schepper gaat geven; 
het is de afrekening met zichzelve. 
[...] 
Het boek der resultaten van ons leven moet rein, helder, geestig, krachtig, 
edel zijn, gelijk alle overgehaalde vochten; en zoodanig dat onze schuts-
engel in den grooten rekendag den hoogsten Regier met een vrijmoedigen 
vinger daarop wijzen kunne. 
Welk een verschil tusschen SALOMO's Prediker, en de Confessions van 
ROUSSEAU! Alle levensbeschrijvingen, wanneer die waar en belangrijk 
zijn, behagen; wij verzamelen gretig de afbeeldsels van mannen en vrou-
wen, die iets beteekenden, indien dezelve wel gelijken. Maar, wie beschrijft 
ons leven beter, wie maalt ons karakter juister, dan wij zelve, indien wij 
dit met eene kiesche, getrouwe, geoefende hand doen? (VR, I, pp.3-5). 
Ockerse belooft dus niets minder dan de presentatie van de oogst zijns levens, 
van de beschrijving van dat leven en van zijn persoonlijk karakter. Wij zien hier 
de beweegredenen van de moralist verenigd met de klassieke drijfveer van de 
autobiograaf, de apologie (38). Voordat ik op de inhoud inga, enkele zakelijke 
gegevens: 
VR verscheen in drie delen, respectievelijk in 1823, 1825 en, postuum in 
1826. Het eerste deel beleefde in 1825 een herdruk. Alle delen werden uitge-
geven door Ockerses vaste uitgever, Joh. van der Hey te Amsterdam. Aan het 
derde deel gaat vooraf een levensbericht van Ockerse, geschreven door H.W. 
Tydeman en J. Clarisse. De eerste twee delen vermelden geen schrijversnaam, 
het derde is door het levensbericht wel direct met de naam Ockerse verbonden 
(39). De schrijver van VR heeft het boek opgedragen aan zijn kinderen: bij 
ontstentenis van aardse goederen denkt hij het hen toe als geestelijk erfdeel, 
en dat was in zijn geval werkelijk geen literaire topos. 
Er is, vooral in de eerste pagina's van het eerste deel, inderdaad veel dat de 
lezer de indruk geeft een autobiografie voor zich te hebben: de inhoudsopgave 
bijvoorbeeld begint met aankondigingen als "zestig jaren, mijn ik, verootmoedi-
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ging, erfzonden en erfkwalen", en ook de uitwerking van deze hoofdstukken 
draagt een enigszins persoonlijk karakter. Zo wordt een vrij nauwkeurige be-
schrijving gegeven van het cholerisch-melancholisch temperament dat de auteur 
eigen is, en worden zijn zwakke karaktertrekken opgesomd (40). Na de ge-
noemde hoofdstukken passeren verschillende levensfasen de revue: kinderjaren, 
jongelingschap, manbaarheid, ouderdom. Direct aan het begin van de bespreking 
van deze categorieën verliest het boek echter zijn autobiografisch karakter en 
verandert het in een verzameling beschouwingen van algemene aard waarin aan 
het einde van iedere besproken levensfase ter afronding enkele persoonlijke her-
inneringen voorkomen; deze hebben nog slechts de functie het voorafgegane 
betoog te illustreren, en ook kwantitatief nemen zij een geringe plaats in. 
Het wekt dan ook geen verbazing dat dit eerste deel vooral geprezen wordt 
om de "schat van levenswijsheid" die het bevat; ook Ockerses opzet, welke 
hieruit bestaat dat hij als het ware in concentrische cirkels werkt door meteen 
in het eerste deel de hele levensloop te omvatten onder de belofte dat in de 
volgende delen op andere niveaus te herhalen, krijgt lof: 
"Wanneer men zich de mislukte proefnemingen eener volledige Auto-
biografie bij voorbeeld, die van ROUSSEAU en SEMLER, te binnen 
brengt, kan men niet, dan ten volle goedkeuren eenen aanleg, die, wat er 
ook tusschen beide komen moge, telkens een zeker geheel waarborgt" 
(41). 
Niet alleen de beoordelaar in De Recensent, ook bij de criticus in het Letter-
kundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak, drong zich de vergelijking 
met Rousseaus Confessions op; ook bij hem won Ockerse het, en wel omdat 
hij "vrijmoedig en open, niet onbeschaamd en onkiesch is als Rousseau" (42). 
Net als Ockerse zelf - men zie hierboven - toont de vaderlandse pers zich dus 
afkerig van een "étalage du moi" die ook negatieve kanten te zien geeft (43). 
Ockerses eerste deel riep evenwel ook meteen vragen op: het was duidelijk 
dat hier levenslessen werden gegeven, geen persoonlijke feiten, laat staan intimi-
teiten. Waartoe diende dan het incognito aan welks justificatie de schrijver in 
het voorbericht maar liefst twee pagina's had gewijd? Hij had zichzelf getekend 
als een notoir tegenstander van "het naamloos schrijven", als een man die 
alleen zijn principe losliet wanneer de "kieschheid" hem daartoe noopte (44). 
Ten aanzien van welke stof uit VR I moest kiesheid worden betracht? Geen. 
De auteur toont zich op het punt van het incognito trouwens dubbel zwak, 
want behalve dat hij het onnodig gebruikt en verdedigt, voorziet hij in zijn 
voorwoord ook de mogelijkheid dat sommige lezers "door zekere Combinatiën" 
hem zullen kunnen identificeren: op voorhand vraagt hij hen hem zijn geheim 
niet te ontwringen. Wat wil hij nu eigenlijk? Mystificeren? Dat lukt: De Re-
censent, ook der Recensenten antwoordt op zijn verzoek tot discretie: 
"Aan deze begeerte voldoen wij voor ons gaarne, schoon wij wel gewenscht 
hadden, minder hier en daar, om zoo te spreken, genoodzaakt te worden, 
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om aan zeker' iemand te denken. Wij vreezen toch, dat de Schrijver zich nu 
reeds te veel ontdekt heeft, om voor het vervolg die vrijheid te kunnen be-
houden, op welke hij, en teregt, bij dit Werk, zoo hoogen prijs stelt" (45). 
Tot dat Ontdekken' draagt deze beoordelaar vervolgens het zijne bij door eerst 
met zoveel woorden de hoop uit te spreken dat dit uitmuntende werk zijn 
vervolg mag krijgen, gelijk het ook te wensen ware dat "den voortreffelijken 
mensch- en wereldkenner W.A. OCKERSE" nog eens de gelegenheid zou hebben 
zijn boek over de karakterkunde in de stijl van het eerste deel te voltooien. Voor 
literair-Nederland wordt iets verder in de recensie het incognito helemaal opge-
heven, want daar schrijft deze recensent der recensenten (is hij in een dubbel-
spel met Ockerse?): 
"zeker Sleperspaard, - naar BELLAMY'S zuiver oordeel de fraaiste Adagio, 
welke wij in onze taal hebben, - zou zelfs uit de dagen der jeugd tegen de 
gestrengheid van den ouden zelfbeoordeelaar [...] kunnen hinniken of 
kugchen" (46). 
Wat moeten wij hiervan denken? Heeft Ockerse, nog altijd bang voor ongewenste 
berichten uit het verleden, althans formeel zijn anonimiteit willen bewaren? 
Heeft de recensent (mede-redacteur en vriend Clarisse?) met een zeer goede be-
oordeling Ockerse willen helpen en hem meteen uit zijn tent willen lokken? Zag 
hij zijn kans schoon omdat Ockerse - misschien in de hoop op ontdekking -
niet voor een sluitend incognito had zorggedragen? Ook de Boekzaal, die het 
boek overigens positief recenseert, het verre verkiest boven een aantal romans 
"waarmede men vele winkels als vervuld ziet", acht het niet moeilijk de schrijver 
te herkennen (47). De criticus van het Letterkundig Magazijn die met "een blos 
van genoegen op zijn gelaat" de verschijning van het boek had begroet, omdat 
hier nu eens iets anden uitkwam dan "verzen, redevoeringen, verhandelingen 
en leerredenen", prijst de "zelfdenkenden, juist-oordeelenden man" en denkt 
"gunstig, zeer gunstig" over zijn onderneming, maar in het persoonlijk karakter 
van het boek toont de recensent zich teleurgesteld: 
"Hij is ernstiger dan MONTAGNE [sic], doch niet stijf: vrijmoedig en 
open, doch niet onkiesch en onbeschaamd als ROUSSEAU. Evenwel ver-
telt hij niet regt uit, in welke groóte en zware verzoekingen hij eens is ge-
weest, toen velen wegzonken, maar waaruit hij wederom opstond, Bladz. 
177. Dit behoort evenwel. De geheime geschiedenis van het menschelijke 
hart en leven, is de belangrijkste en leerzaamste. Deze doet ons een' diepen 
blik in des menschen hart werpen. Dezen strijd der hartstogten zien wij 
altijd met verbazing, met aandoening en verwondering aan. Op het tooneel, 
in eenen Roman schokken zij reeds ons hart; maar meer nog in het werke-
lijk leven. Als deze strijd verzwegen wordt, dan blijft ons al het overige 
immers een raadsel: de weg, om de vorming, wording van het karakter en 
de oorzaken van vele toevallen en verschijningen te vinden, is voor ieder 
gesloten. Gij moet ons uw hart niet laten zien, o Schrijvers, over u zelven 
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als in eene toverlantaam!" [...] Nu, zoo open en opregt, zoo onbewimpeld 
en volstandig dan als mogelijk! De moeijelijkste en bezwaarlijkste scenen 
van uw leven, zijn voor ons de belangrijkste". 
Na lof voor leerzame passages over onderwijs, opvoeding, ambitie, zelfstandig-
heid, sluit het Magazijn zijn recensie met enkele adviezen: 
"Dit werk moet vooral vervolgd worden, doch tusschen ons, de inlei-
dingen, de algemeene beschouwingen, de tirades, (wij weten niet hoe wij 
het noemen zullen,) dat weelderige, hetwelk niet tot de Vruchten en 
Resultaten behoort, bidden wij nederig, dat weggelaten moge worden. Wij 
weten niet, hoe het zoo is, dat onze Schrijvers somwijlen zoo gaarne in 
het soppige vervallen. Waardste onbekende! denk aan MONTAGNE! Wees 
rijk en kernig, en gij zult de natie welkom zijn" (48). 
Het tweede deel van VR verschijnt weer "naamloos"; waarschijnlijk heeft 
Ockerse in de recensies op het eerste deel niet voldoende aanleiding gezien tot 
het officieel opheffen van zijn incognito. Hij roert de zaak in zijn voorwoord niet 
aan, meldt alleen dat het tweede deel een bespreking van de mens "meer buiten 
het ouderlijk huis" zal bevatten. Als hoofdstukken kondigt hij aan: scholen, 
academieleven, beroepskeuze (de volgorde van deze laatste twee is hoogst 
eigenaardig en alleen te begrijpen als men Ockerse kent), nieuwe relaties, rangen 
en standen. "Minder kwam het thans te pas, over mij zelven te spreken", zegt de 
schrijver. Dat is alles. Deze keer blijkt dus al in het voorwoord dat wij de gedach-
ten aan een autobiografie volledig los moeten laten. Even lijkt het nog alsof 
de karakterkundige beschrijving van sommige standen een stil vervolg op het 
Ontwerp tot eene algemeene characterkunde zullen vormen, maar ook dat be-
oogt de auteur niet te geven (49). 
"men houde op het oog, dat ik geen eigenlijke Karakterkunde schrijve, 
maar een beknopt Rhapsodisch overzigt van menschen en zaken, zoo als 
de wereld die oplevert, en waarbij altijd veel aan des Lezers dieper na-
denken moet worden overgelaten. [...] Algemeene wenken achte ik hier 
voldoende" (VR, II, XV). 
Geen autobiografie dus, geen karakterkundig geschrift, maar een rhapsodisch 
mengsel van wijze lessen, waarschuwingen, ideeën, waarin dan een enkele keer 
een persoonlijke herinnering voorkomt. Wie Ockerse kent, herkent veel: de 
opvoedingsideeën van Salzmann, (pijnlijk-lange) uitweidingen over soorten vij-
anden die een mens in zijn leven kan ontmoeten, haat jegens Napoleon, zorg 
om met-trouwende dochters. 
Wat zich in het eerste deel al aftekende, wordt hier onmiskenbaar duide-
lijk: Ockerse doet zich kennen als een aarts-moralist. Het tweede en derde deel 
van VR houden zich helemaal niet meer bezig met de persoon van de auteur, 
laat staan met een analyse daarvan. De boeken handelen over andere mensen, 
Ockerse heeft de maatschappij geobserveerd en hij geeft die observaties door, 
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vergezeld van een eigen mening. Het is niet voor niets dat hij Rousseau ver-
smaadt: die richtte zich niet op anderen. 
Uitgever Van der Hey, geërgerd omdat het Letterkundig Magazijn een aan-
merking had gemaakt op het materiële uiterlijk van het boek, had in De Re-
censent zich daartegen verweerd, en bij die gelegenheid de auteur bekendge-
maakt (50). Het Letterkundig Magazijn in zijn reactie op het tweede deel, 
betreurt dat, daar de vrije stijl daaronder moet lijden. Deze keer is het Maga-
zijn zakelijker in zijn reactie: het boek is zeer nuttig voor onderwijzers, het 
"verheft zich ver boven die lafhartige, egoïstische, bekrompenen zielen en 
vlinders, die de hoop koesterden, om Nederland aan de luimen van hunne 
zwakke geesten te zullen onderwerpen", maar de bespreker is het oorspronke-
lijk bezwaar tegen het boek nog niet vergeten: 
"Men is voornemens, om dit Werk met een of meer Deelen te vervolgen. 
Wij hadden dit niet vooruitgezien, en gemeend, dat de onbekende ons 
een werkje over zich zelven wilde leveren" (51). 
Het derde deel van VR bleef onvoltooid; Ockerse werkte er nog aan terwijl 
hij al zeer ziek was. Tydeman en Clarisse gaven het uit en deden het vooraf-
gaan door een levensbericht van de schrijver dat zij benoemen als "levensbe-
richt aangaande W.A. OCKERSE". De zaak van het incognito telt voor dit 
laatste deel dus niet meer. 
Zoals gezegd, het derde deel ademt dezelfde geest als het tweede; ook hier 
is aan het woord een man die veel heeft meegemaakt en daaraan het recht 
ontleent over veel zaken een mening te hebben: achterstelling en bevordering 
(sic), huiselijk verdriet, vaderlandsliefde en volksverdeeldheden zedelijkheid-
onzedelijkheid. De grijsaard Ockerse deelt hier inderdaad de vruchten van 
"een" leven uit, vruchten van "een generatie", meer dan van een persoonlijk 
leven. Als teken des tijds is VR dan ook interessant en van belang. Het geeft een 
beeld van de maatschappij, gezien door de ogen van een oud man. Als een 
tweede IJsbrand van Hamelsveld licht Ockerse ons in over de leesbibliotheken 
met hun "menigte van en keur van romantische en zedenverwoestende schrif-
ten", over de geheimzinnigheid die de Vrijmetselarij aankleeft, over de be-
treurenswaardige "bonte vermenging van alle klassen onder één" welke men 
in de schouwburgen aantreft (52). 
Het is dan ook weer om haar informatieve karakter dat het boek een goed 
onthaal krijgt. De Vriend des Vaderlands: 
"Wij hopen, dat voor velen onzer landgenooten de tegenwoordige aankon-
diging der Vruchten en Resultaten wat laat zal komen, en zij zich het 
werk reeds zullen hebben aangeschaft; mogelijk echter heeft dit bij som-
migen nog geene plaats en wordt soms de een of ander door onze ver-
melding opmerkzaam gemaakt en kiest het boek reeds na de lezing van 
slechts eenige bladzijden, naast den Bijbel tot zijnen gids op de levensreis. 
[...] 
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Een schat van wijsheid is in deze bladeren vervat en op eene zoo bevallige 
wijze voorgedragen, dat de aandacht bijna zonder ophouden geboeid 
blijft. Een gedeelte der stof van het Tweede deel lazen wij in vroeger tijd, 
doch anders bewerkt in een geschrift van den beroemden KNIGGE, ook in 
EWALDS Kunst om een goed jongeling, echtgenoot en vader te worden, 
enz." (53). 
Ook de Boekzaal prijst het boek aan, hoewel de recensent noteert: 
"Niet zelden heeft dit deel, de gedaante eener kleine verzameling van 
mensch- en karakterkundige aanmerkingen, die minder ter verheffing, dan 
ter waarschuwing en verbetering strekken" (54). 
Wanneer wij de verschillende beoordelaars (onder wie De Recensent en De 
Vriend des Vaderlands, Ockerses eigen tijdschriften, hem zeker welgezind zijn 
geweest) samenvatten, zien wij: waardering voor de nuttige stof, teleurstelling 
over het weinig persoonlijk karakter van het boek dat zich als een beschrijving 
van eigen leven had aangekondigd. Tydeman en Clarisse sluiten zich bij het eerste 
deel van dit oordeel aan (55). 
Men kan niet anders dan vaststellen dat Ockerse, die zich zijn leven lang met 
de karakterkunde had beziggehouden, nu het op de toepassing daarvan ten 
aanzien van zichzelf aankwam, bleef steken in algemene beschouwingen. Legt 
men zijn boek naast autobiografische geschriften van zijn tijdgenoten F. Lievens 
Kersteman en J.E. de Witte en de herinneringen van zijn stadgenoot M.C. van 
Hall, dan excelleert Ockerse in vaagheid en evasiviteit (56). 
Latere beschouwers hebben allen hetzelfde geconstateerd: De Bosch Kemper, 
die welwillend over "onze Ockerse" spreekt, noemt zijn observaties "vlak" 
(57). Hasebroek ziet in het naar-buiten-gerichte karakter van het boek geen 
nadeel: hij noemt VR een boek dat 
van diepe menschenkennis en rijke en rijpe levenservaring getuigt, en daar-
bij in een pittigen en krachtigen, soms tot het dichterlijke klimmenden 
stijl geschreven is. Is Ockerse minder geestig dan Montaigne, minder wel-
sprekend dan Rousseau, minder hartstochtelijk, godsdienstig en geestelijk, 
dan Augustinus, het boek zijner Resultaten sluit zich aan die hoogge-
roemde zelfbeschrijvingen met eere aan, en bezit in zijne objectiviteit van 
beschouwing een voorrecht te meer, dat aan de andere auto-biografen min 
of meer ontbreekt (58). 
Van der Laan plaats VR in 1933 in een traditie van moraliserende literatuur: 
Ockerse beoefent de psychologie, maar niet om de wetenschap zelf. Zijn 
Vruchten en Resultaten van een zestigjarig leven (1823), waarin hij eigen 
karakter en individualiteit ontleedt, danken hun ontstaan dan ook niet aan 
Dichtung und Wahrheit, zoals men misschien zou veronderstellen. In die 
objectieve sfeer horen zij niet thuis, hun doel is leering, verbetering, en 
daarom staan ze dichter bij Lavaters Dagboek en Jung Stillings autobio-
grafie (59). 
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Nog maar een paar jaar geleden werd Ockerse als autobiograaf in aan radiolezing 
bekritiseerd door een spreker die zich had gestoord aan wat hij beschouwde als 
wanverhouding tussen het enorme kwantum beschouwingen en het gering 
aantal feiten (60). 
Ondanks deze kritische woorden van recente datum is Vruchten en Resul-
taten zowel voor de tijdgenoot als voor de latere lezer geworden tot een lezens-
waardige spiegel des tij ds, een boek van een prediker die eigenlijk wel een 
Rousseau had willen zijn, maar dat niet vermocht. Als autobiografie is het een 
interessante mislukking. Aan het begin van zijn boek had Ockerse geschreven: 
Ik voor mij houde [...] eene goede karakterschets van zichzelven voor het 
grootste proefstuk der karakterkunde (VR, I, p.12). 
Maar Vruchten en Resultaten handelen nauwelijks over één persoon. Er is weinig 
of niets in te vinden van 'Tintimité qui mène à l'université" die Georges May 
voor de autobiografìe kenmerkend acht (61). Integendeel, men treft in het boek 
generaliserende observaties aan. Hier en daar maakt de auteur een aanzet tot 
percoonlijker woorden, maar meer dan incidenten zijn dat niet. 
Hoe komt het dat Ockerse niet slaagt? Het antwoord ligt waarschijnlijk in 
zijn persoonlijkheid: in zijn leven en in zijn werk had hij dikwijls blijk gegeven 
van de behoefte grote gehelen te omspannen. Zijn boek over de karakterkunde 
was aan die hoge inzet bezweken, zijn politieke loopbaan was aan een te grootse 
opzet en aan te veel ambitie ten onder gegaan. Ook Vruchten en Resultaten 
hebben weer die hoge inzet die gedoemd was te mislukken. Gebrek aan durf kan 
men Ockerse niet verwijten; misschien wel gebrek aan inzicht, want voor de zo-
veelste maal schiep hij een situatie waarin overmacht hem wel parten móést 
gaan spelen. 
Zijn persoon, gericht op veelheid en verscheidenheid, was er bovendien de 
oorzaak van dat hij zich richtte op een figuur onder de autobiografen die de 
universaliteit bij uitstek belichaamde, Montaigne. Schreef Montaigne niet over 
alles? Over de straf der lafheid, over de gewoonte om zich te kleden, over de 
Physiognomie, over reiskosten, over de verzen van Vergilius, over de ervaring? De 
titels van Montaignes Essais tonen een variëteit waaraan bij wijze van spreken 
alleen een man als Ockerse kon tippen. Maar de verwantschap strekt zich verder 
uit: Chorus heeft erop gewezen dat Montaigne zich lang niet altijd aan zijn on-
derwerp hield. Titel en inhoud van zijn geschriften konden ver uiteen lopen. Hij 
schrijft maar wat, maar dan in die zeer bepaalde zin, dat er één wezenlijk 
onderwerp is, dat steeds een de orde is, en voor welks optreden alles aan-
leiding kan vormen: dat vormt de grondtrek van Montaigne's werk, het 
thema van de beweeglijkheid en de verscheidenheid in de mens en in de 
wereld (62). 
Dresden noemt de geestelijk zo beweeglijke Montaigne dan ook een "spelende 
wijsgeer", wiens wijsheid een fragmentarisch karakter draagt. In deze trek komt 
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Ockerse hem wel zeer na. Had Ockerse niet kunnen zeggen wat deze moralist 
par excellence, formuleerde: 
Tant d'humeurs, de sectes, de jugemens, d'opinions, de loix et de coustu-
mes nous apprennent à juger sainement des nostres;... (63). 
Het schrijven van autobiografieën, sinds Rousseaus Confessions meer en meer 
ook een zaak van 'gevoelige' auteurs geworden, heeft Ockerse waarschijnlijk aan-
gesproken en hem tot schrijven gezet. Maar in de wijze van schrijven richtte hij 
zich in het geheel niet op Rousseau. Ockerses werk is van zo volstrekt andere 
aard dat een vergelijking met deze geen enkele zin heeft. In Montaigne, die hij 
bewonderde en met wie hij verwantschap voelde, vond hij een voorbeeld dat 
hem bevestigde in zijn rol van moraliserend observator en dat de mogelijkheid 
tot confrontatie met zichzelf bijna uitsloot. 
* 
10. Vruchten en resultaten van een zestig-jarig leven. 
foto les Lamain, Middelburg 
SLOTBESCHOUWING 
Ook ik heb mijn aandeel gehad in gunstige bevorderingen en be­
droevende achterstellingen. Ik verliet de Akademie met een' goeden 
reuk van bekwaamheid en zedelijk gedrag, en ik had mij in de eerste 
jaren ook niet te beklagen in mijn lot in den door mij aanvaarden 
stand. Maar, mijne nog jeugdige ambitie wilde steeds voorwaarts 
gaan. Ik had geene kruiwagens. Meer dan eens vond ik tegenwerking, 
waartoe wangunst, en welligt ook eigene onvoorzigtigheden, den weg 
baanden; ik stond stil op de baan van bevordering. Mijne jaren rijp­
ten, mijn zwak gestel stremde mij in mijne ambtsvervulling; ik ging, 
voorbarig genoeg, tot eene andere bestemming over, die mij daarna 
veel verdriets gekost, en zelfs in de gevolgen zware rampen en vele 
vijanden berokkend heeft. Aan alle kanten vond ik tegenwerking en 
achterstelling. Te laat zag ik in, dat ik roekeloos gehandeld had, en 
niemand heeft welligt in meer nadruk de waarheid ondervonden van 
die oude les; schoenmaker! houd и bij uwe leest! De Voorzienigheid 
kwam mij zigtbaar tegen, en door allerlei soorten van vernedering en 
ongeluk kwam ik eindelijk tot een deemoediger bestaan, keerde 
terug tot vorigen stand, en ondervond in dien weg de gunst van God 
en menschen, op eene zoo treffende wijze, dat mijne bestrijders of 
beschaamd gemaakt, of mijne verzoende vrienden werden. Ja, zoo 
verteederend zorgde de Vader in den hemel voor mij, dat, toen ik 
om wettige redenen op een ander bestaan bedacht moest zijn, men 
mij als het ware met eenen post, voor mij regt geschikt, te gemoet 
kwam. (КЛ, III, pp.27-28). 
Met deze treffende woorden beschreef Ockerse in een van de vrij zeldzame auto­
biografische passages uit Vruchten en Resultaten zijn eigen leven. Het moet zijn 
geweest in november of december 182S, enkele weken voordat hij stierf. 
Hoewel er tussen de autobiograaf van 182S en de biograaf van 1981 vanzelf­
sprekend enorme verschillen in optiek bestaan, is het beeld dat hij schetste voor 
ons volkomen herkenbaar. Als twintigste eeuwers zijn wij sterker geneigd bij de 
analyse van een menselijke levensloop de nadruk te leggen op de persoonlijk­
heidsstructuur van de mens in kwestie, en het is dan ook vooral op dit punt dat 
mijn beschouwing enigszins verschilt van die van Ockerse. 
Wie het leven van Willem Anthonie Ockerse beziet, wordt getroffen door 
veelheid en wisselvalligheid. Hij manifesteerde zich als letterkundige, als tijd-
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schriftredacteur, als predikant, als karakterkundige, als politicus, als handelaar 
in effecten, hij wijdde zich aan de caritas en voerde acht jaar het secretariaat van 
een grote landelijke stichting. Ook binnen al deze functies verrichtte hij een 
amalgama van activiteiten. 
Op alle terreinen waarop hij zich bewoog, voltrok zich hetzelfde proces: een 
goed en hoog-ingezet begin, een snelle en veelbelovende opkomst, na korte tijd 
verlies van spanning, gevolgd door een al of niet met ruzie gepaard gaand ver-
dwijnen van Ockerse. Na zo op het ene gebied teleurgesteld te hebben, kwam 
hij dan elders met nieuw élan op, en op dit gebied speelde zich vervolgens het-
zelfde af: goede beginprestaties waarmee hij ieders vertrouwen won, een zekere 
rust, verslapping, en vertrek. Ook binnen de weinige deelgebieden waar hij toch 
met een zekere trouw werkzaam bleef, bijvoorbeeld in de letterkunde, zien wij 
diezelfde (voort-)vluchtigheid: vrijwel alle literaire vormen van zijn tijd, uitge-
zonderd het toneel, heeft hij beoefend, zich reppend van het ene subgenre naar 
het andere. Tenslotte heeft hij alleen als recensent, dus als letterkundig-moralist 
enige bestendigheid ontwikkeld. 
Zijn persoon vertoont eveneens een paar in het oog lopende trekken: een zeer 
veelzijdige aanleg, het onvermogen om uit zijn talenten te kiezen, een niet ge-
ringe persoonlijke ambitie en een sterke behoefte tot opvoeden en moraliseren. 
De veelzijdigheid heeft zich, samen met het onvermogen tot kiezen, reeds 
vroeg afgetekend. Ockerse kon veel maar heeft nooit geweten wat hij wilde, als 
scholier niet, als student niet, als jong predikant niet, en later in zijn leven al 
helemaal niet. Als hij een studie moet kiezen, ziet hij zich geplaatst voor een 
embarras du choix. Alleen zijn moeders voorkeur voor de theologie doet hem de 
knoop doorhakken, maar meer dan een tijdelijke oplossing is dit niet. Voort-
durend heerst bij hem onbehagen over wat hij doet. Nauwelijks is hij predikant 
of hij schrijft Kleyn zijn besluit om het ambt vaarwel te zeggen, de karakter-
kunde laat hij achter zich, de actieve politiek keert hij de rug toe (alleen later, 
wanneer hij geen bestaansmogelijkheid kan vinden, doet hij pogingen terug te 
komen). In Amsterdam biedt hij zich, ook wanneer de nood nog niet hoog 
gestegen is, links en rechts voor de meest uiteenlopende soorten werk aan: 
Lodewijk Napoleon geeft hij carte blanche, hij acht zich capabel voor een 
onderwijstaak in een vak dat het zijne niet is, vindt zich geschikt voor een 
organisatorische functie in de armenzorg, en denkt zich dat alles uitvoerbaar 
naast het beheer van zijn effectenkantoor. Al was het rond 1800 veel gebruike-
lijker dan thans om veel soorten werkzaamheden tegelijk uit te oefenen, het 
moet ook Ockerse zelf geduizeld hebben. Aan het einde van zijn leven wijst hij 
met nadruk op de nadelen welke zijn verbonden aan het wisselen van beroep en 
dan rijst ook diepe twijfel aangaande de vraag of hij zijn krachten juist heeft 
besteed. 
Want de moeilijkheid lag natuurlijk niet zozeer in de rijkdom aan talenten 
als wel in het gebruik ervan. Misschien kan men van Ockerse zeggen dat hij 
in aanleg meer kwaliteiten had meegekregen dan hij met zijn persoon op har-
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monische wijze kon exploiteren. In dit opzicht had hij zijn tijd, tijd waarin 
niet het specialisme, doch juist veelzijdigheid hoog werd gewaardeerd, tegen. 
Voor hem heeft dat geleid tot versnippering van zijn krachten, tot een blijven 
steken in van alles. 'Le défaut de ses qualités' was hierin gelegen dat hij het ver-
mogen miste een keuze te maken en zich daaraan te houden. Hij kon zich niet 
beperken, hij kon zich niet verdiepen. Hij stond als het ware te voorkeurloos, te 
vrijblijvend tegenover al zijn interesses, hij ging met geen van de onderwerpen 
die hij ter hand nam, een diepe band aan. Er was in Ockerse geen sterke artisti-
citeit die hem tot echt creatieve literaire prestaties bracht, hij miste ook de 
discipline van de wetenschapper, hij kende niet de bezielde vorsingsdrift die hem 
tot een theoretiserend theoloog had kunnen maken; anderzijds beschikte hij 
evenmin over de geduldige en bescheiden mensenliefde waardoor hij een echte 
herder had kunnen zijn, of over de daadwerkelijke diplomatie die de grote poli-
ticus kenmerkt. 
Daarentegen zag hij zijn cholerisch temperament in sterke mate beheerst 
door een heel andere kracht: ambitie. Het was een karaktertrek waarover hij 
zich meer dan eens heeft beklaagd, maar die hij nooit heeft weten te overwinnen, 
tenzij misschien aan het einde van zijn leven. Gedreven door ambitie ontstak hij 
keer op keer een hoog-oplaaiend vuur, zonder voldoende brandstof te hebben 
verzameld om het brandend te houden. Bij Ockerse is het alles schets, vlam-
mende schets. Misschien kan jnen zeggen dat zelfs de titels van zijn werk hiervan 
getuigen: fragmenten, anecdotes, proeven, gedachten, aanmerkingen. Afgezien 
van Vruchten en Resultaten (door hemzelf overigens bestempeld als een "rhapso-
disch mengelwerk") maakt hij slechts één boek van lange adem, maar dat heet 
Ontwerp'. 
Anderzijds moet men de interpretatie van veel titels van Ockerses werk niet al 
te zeer uitsluitend aan zijn persoon relateren. Misschien immers heeft hij, zoals 
velen uit zijn tijd, beseft dat een werk nooit meer dan een fragment kan zijn. 
Misschien ook wenste hij bijvoorbeeld met de titel Ontwerp tot eene algemeene 
characterkunde een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het is daarom 
wellicht minder juist Ockerse te typeren als iemand die te veel beloofde. Veel-
eer zette hij te hoog in. Hij deed dat in zijn ontwerpen, plannen, schetsen. Hij 
deed dat ook als student door te veel geld uit te geven, zodat zijn hospita hem de 
onbetaalde rekeningen moest presenteren. Als effectenhandelaar overspeelde 
hij zijn hand door meer geld in te zetten dan waarover hij beschikte. Hoe onvoor-
zichtig was hij niet met zijn aantijgingen in het ¿faftzven-pamflet? In politieke 
zaken, vooral rond 4 mei 1798, speelde hij eveneens een te hoog spel. 
Bleef veel van Ockerses werk hangen in dikwijls te hoog begonnen acties, en 
blijft als totaalindruk een gevoel van verbrokkeldheid achter, toch dragen al zijn 
geschriften en redevoeringen één gezamenlijk kenmerk: zij willen overtuigen, 
zij willen moraliseren. Ook Ockerses niet in woorden vastgelegde werk lag op het 
terrein van regelen en adviseren. Het lijkt mij niet uitgesloten dat deze constante 
in zijn handelen - overigens ook een aspect van zijn habitus van predikant - in 
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verband staat met de vrij losse structuur van zijn persoon. 
Ockerse heeft het gemis aan lichting en aan diepte zelf wel onderkend, en 
hij heeft ook getracht het te verhelpen door binnen de deelgebieden waarop hij 
zich begaf steeds voor het 'fragmentarische' werk een encadrerende vorm te 
zoeken: het kader van een ontwerp voor zijn (losse) gedachten over de karakter-
kunde, het kader van een krant voor zijn losse nieuwtjes en goede raad, het 
kader van 'Nederig en Standvastig' voor zijn incidentele caritatieve acties. Maar 
het bleef bij structureren van buitenaf. Aldus werd hij, bij gebrek aan innerlijke 
richtinggevende kracht, een gewillige prooi voor zijn ambitie. Er is aan Ockerse 
echter meer te onderscheiden dan de vier hierboven genoemde hoofdzaken. 
Zijn leven lijkt begeleid door vijanden; men heeft de indruk alsof hij wordt 
vergezeld van een zwarte schaduw die allerlei vormen kon aannemen. Uit Baam 
achtervolgt hem de beschuldiging van zijn dienstmeisje, zijn loopbaan in Wijk 
bij Duurstede eindigt in een conflict, zijn politieke carrière met een val, de 
Amsterdamse tijd die daarop volgt is verduisterd door een ongrijpbare kwade 
genius die hem ook op zijn gang naar Limmen vergezelt. Of het alleen Ockerses 
politiek verleden is geweest dat hem hier parten speelde? Ik betwijfel het sterk. 
Hasebroek spreekt van een boze fee; wie zich nog eens voor de geest haalt hoe 
in Amsterdam het een na het ander mislukte, wordt bevangen door het gevoel 
meteen 'omgekeerde Midas' te maken te hebben. 
Welke karaktertrekken hebben grond kunnen geven aan vijandschappen? 
Misschien moeten wij het zoeken in Ockerses conspiratief optreden en in zijn 
pragmatisme in ruimere zin. Zoals is gebleken heeft de anonimiteit van 'zijn twee 
vroege politieke pamfletten, vooral van het provocerende Bataven] veel kwaad 
bloed gezet; evenals zijn gedrag achter de schermen bij de staatsgreep van januari 
1798 riep het het woord 'schijnheilig' op. Het is ook niet voor niets dat Ockerse 
zijn eerste redevoering in de nationale vergadering besteedt aan een poging tot 
eerherstel voor zichzelf, dat hij in Vruchten en Resultaten nog nadrukkelijk 
betoogt dat hij zijn naam als eerlijk man uit de strijd heeft weten te redden, en 
dat ook de hem welgezinde Tydeman en Clarisse dat beklemtonen. Ockerses 
kinderachtige poging zich via Schimmelpenninck van alle blaam te zuiveren is 
voldoende ter sprake geweest. Hij vertoonde meer trekken van pragmatisme: 
eigenaardig was de brief van de vurige patriot uit Wijk bij Duurstede aan de 
orangistische familieleden in Indie, en meer dan incidenteel neemt Ockerse in 
zijn politieke loopbaan beslissingen die eerder zijn gericht op het redden van de 
onmiddellijke situatie dan op het handhaven van principes. Tekenen van oppor-
tunisme vertoont zijn houding ten opzichte van de hervormde kerk: schrijft 
hij zich in Amsterdam niet in als lidmaat, hij aanvaardt een predikambt in 
Limmen wanneer de nood dat vereist. 
Ockerses uiterlijk moet het niet gemakkelijker hebben gemaakt hem te door-
gronden. Tydeman en Clarisse zeiden, zoals wij al zagen (pp. 9-10): 
Over het geheel [...] had hij iets terughoudends, en daardoor ook wel iets 
terugstootends in zijn voorkomen; zijne geheele houding en beweging had 
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iets stijfs, en de gesloten mond getuigde van waakzaamheid over zich 
zelven. Die ingetrokkenheid legde hij zelden geheel af, vooral in de laatste 
jaren, en zij trof zelfs zijn oude vrienden, als zij hem een' tijd lang niet 
ontmoet hadden. (TC, p.17). 
De gesloten, raadselachtige Ockerse, niet gespeend van opportunistische trekken, 
verenigde in zich bovendien een aantal tegenstellingen, gewone tegenstellingen 
die in veel mensen huizen, welke in zijn geval het imago van onduidelijkheid 
versterkten. 
Allereerst noem ik de tweespalt in hem tussen de detaillistische en minutieus-
werkende wettenmaker, artikelenschrijver en secretaris enerzijds, en de man van 
de grote principes, de nieuwe ideeën, ambitieuze grote plannen anderzijds. 
Vervolgens is er de trek naar en vriendschap met een vrijzinnige figuur als Paulus 
van Hemert, met mannen als Jan Konijnenburg, Pieter Vreede en Wijbo Fijnje, 
allen figuren van buiten de hervormde kerk. In de sfeer van nieuwsgierigheid naar 
en waardering voor het onbekende zie ik ook zijn belangstelling voor de astro-
logie en zijn sympathie voor de Vrijmetselarij, een instituut dat hij bij herhaling 
heeft geprezen maar waarvan hij nooit lid werd, zulks in tegenstelling tot zijn 
broer Gerrit en andere leden uit de familie Ockerse. Ondanks deze hang naar het 
onorthodoxe voelde hij zich toch het meest verbonden met historisch gegroeide 
en traditionele vormen en gewoonten, vertoonde hij rituele trekken en bezat 
hij een uitgesproken zin voor decorum. Dit laatste heeft hem op de been ge-
houden toen hij vrijwel geheel verarmde. Dicht bij dit alles ligt, naar ik vermoed, 
Ockerses neiging tot pathetiek: hij meent te behoren tot hen die geleden hebben 
onder de gevolgen van de Franse revolutie omdat een pakje boeken uit Parijs 
niet is gearriveerd, zijn eerste zorg als kamervoorzitter bestaat uit het regelen 
van de costuums en het uitvoerig verslag doen daarvan. Groen van Prinsterer 
heeft gespot met Ockerses geestdrift die de kamerleden ertoe bracht en bloc te 
zweren óf het vaderland te zullen redden, óf op de post zelve te zullen sterven. 
Ockerses verspreide redevoeringen tonen deze karaktertrek onomwonden, en 
de gepassioneerde geschriften tegen Napoleon spannen hier de absolute kroon. 
Een losse karakterstructuur, een aantal gewone menselijke tegenstrijdigheden 
en een enigszins geforceerd-gesloten uiterlijk dus. Daarbij kwam een instabiele 
lichamelijke conditie, een "groóte aandoenlijkheid van zenuwgestel", die 
Ockerse vanaf zijn studententijd parten heeft gespeeld. Hij heeft hierdoor 
- naar hij zelf zegt - niet kunnen worden wat bij een betere constitutie wel mo-
gelijk was geweest, en zijn leven lang heeft hij geleden onder de tegenstelling 
tussen geestelijk willen en lichamelijk kunnen. Hij was een man van lichamelijke 
klachten. Meen in zijn politieke glansjaar horen wij die niet, en het woord 
psychosomatiek dringt zich dan ook op. 
Essentiëler dan de evidente sociale neergang die Ockerse in zijn leven heeft 
moeten doormaken, is het feit dat hij zich in geestelijke zin niet optimaal heeft 
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ontwikkeld, of heeft kunnen ontwikkelen. De talrijke en uitzonderlijke kwali-
teiten waarover hij beschikte heeft hij niet kunnen structureren, en daardoor 
heeft hij weinig groei doorgemaakt. Zijn aanvankelijke vitaliteit veranderde in 
bedrijvigheid, in onrast, en later in volstrekte rusteloosheid. Gelukkig lijkt dit 
proces aan het einde van zijn leven enigszins gestuit, de onrust schijnt dan 
geluwd. Het rustige en onopvallende secretariaat heeft hem waarschijnlijk 
tenslotte enige tevredenheid gebracht. 
Misschien is, afgezien van het bloeijaar 1797-1798, Ockerses laatste levens-
fase dan ook wel de minst ongelukkige. Toch bleef ook toen het hoofdprobleem 
van zijn leven - het onvermogen tot integratie - bestaan. Ook Vruchten en 
Resultaten maakt niet een grondige aansluiting met zijn persoon. Zijn isolement 
nam juist toe doordat hij met Vruchten en Resultaten niet doorzette in de 
richting van zelfanalyse. Hij doet uiteindelijk het tegendeel: hij verandert het 
grootste en onopgeloste probleem van zijn leven in een 'voordeel', en probeert 
daarvan vruchten te plukken. Het kameleontisch verlopen leven waarover hij 
zelf ontevreden was, geeft hij hier de allures van een rijke bron van ervaringen. 
Hij, die zoveel mensen in rangen en standen van nabij heeft gekend, geeft zich-
zelf daarmee het recht over allerlei levenszaken wijze raad te geven. Zelfs uit zijn 
eigen levenstekort heeft hij lessen voor anderen willen trekken. In feite komt 
dit neer op moraliseren ad absurdum, letterlijk tot het einde toe. 
De moeilijkheden die Willem Anthonie Ockerse in zijn leven heeft ondervonden 
zijn voor een gedeelte toe te schrijven aan zijn persoonlijkheid, maar men moet 
daarbij wel in het oog houden dat de tijd waarin hij opgroeide zijn ontwikkeling 
niet in zeer gunstige zin heeft beïnvloed. Immers, die tijd droeg de trekken van 
generaliseren, van schematiseren, vertoonde de tendensen van de classicistische 
achttiende eeuw. 
Inderdaad, de periode nadien - die van de laatste decennia uit zijn leven -
dwong tot individualiseren, en van deze omstandigheid had hij bij uitstek gebruik 
kunnen maken voor zijn eigen ontwikkeling. Was Ockerse een kind van de 
Romantiek geweest, de persoonlijke occupatie met het eigen leven en de eigen 
persoon zou zich sterker hebben opgedrongen. Nu werd hij nog 'geremd' door 
weliswaar afnemende, maar geenszins geheel verdwenen denk- en leefregels. 
Misschien valt er te denken aan de mogelijkheid dat hij die formaliserende 
denk- en leefregels juist heeft gebruikt ter structurering van zijn nogal losse 
persoonlijkheidsstructuur. 
Heeft Ockerse, die met zijn schetsen, ontwerpen, plannen, zo vaak te snel en 
te vroeg kwam, zelf in zekere zin ook te vroeg geleefd? 
Hoe dit zij, Ockerse werd bij uitstek een uitdrager van het vele dat hij als van-
zelf in zich droeg, een doorgever van het rijke materiaal dat hij als lezer vergaarde 
en van het vele dat hij in zijn veranderlijk leven observeerde. 
Cultuurhistorisch is hij daarmee een belangrijk rapporteur van onze acht-
tiende eeuw, en een vertegenwoordiger van de veelzijdig-ontwikkelde burger-
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intellectueel. Een komeet aan het achttiende-eeuwse firmament, beter nog een 
dwaalster: een soms schitterende, maai altijd dwalende ster die zich opbrandde 
in zijn wilde tocht langs een steeds verschietende hemelbaan. Hij gaf zeker licht 
aan de hemel van zijn tijd, maar werd geen vaste ster. 
* * 
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NOTEN 
Noten bij hoofdstuk I. 
1) In Bijlage I vindt men details en nuances inzake de genealogie. 
2) Zie Bijlage iconografìe W.A. Ockerse. 
3) RAU, Not. Aich. Rhenen ni. 1732, acte d.d. 10-6-1738. Het inwonende meisje, Anna 
Leijding, in: RAU, GA Rhenen no.371, Staten en aanteekeningen betreffende inwoners van 
Rhenen en de vrijheid en hun materieele toestand in verband met op te leggen belastingen. 
1748, 1780; aant. 8-2-1748. 
4) Aich. N.H. kerk Rhenen, acta kerkeiaad 12-3-1734 tot 7-5-1824; aant. 19-6 en 20-10-
1747 voor belijdenis-verzoek; 20-5-1762, 7-11-1762, 30-10-1763, 18-3-1764 en 31-5-1764 
voor ouderlingschap. De belijdenis vond plaats 12-4-1748 (Naamregister der Ledematen 
1654-1856). Synode-bezoek ook in acta, bv. 7-11-1762, 30-10-1763, 18-3-1764. 
5) VR I, pp.58-59 uitvoerig over dit familiekwaad. 
6)VRII,p.5,enVRI,p.59. 
7) In Rhenen huisden Duitse, Franse en Latijnse school in één gebouw. Over de school 
De Booy 1980, pp.28 en 170-175. Leerlingenlijsten uit de achttiende eeuw zijn niet be-
waard gebleven. In GA Rhenen, nis. 138 en 141 wel sollicitatiebrieven, o.a. een verdwaalde 
(sollicitatiebrief) van F.L. Kers teman. 
8) RAU, Not. Arch. Rhenen nr. 1732, acten d.d. 15-3-1749, 20-2-1750 en 3-9-1756. 
9) Pitlo 1948, passim. De naam Rudolphus Ockerse komt niet voor in de alba studio-
sorum. 
10) Het verschil in hoeveelheid gegevens leidt (te) gemakkelijk tot het beeld als zou de 
vader uit een wat kaal, ongestructureerd gezin komen, de moeder daarentegen uit een 
traditioneel, diligent Hollands milieu. 
11) De beknopte genealogie Joorman vindt men in Bijlage I. 
12) ARA, Archief Nassause Domeinraad, inv.m. 586, fol. 47v en 48r, benoeming d.d. 
12-8-1729. Gerrit Joorman was bij zijn komst in Schoonrewoerd in het bezit van een kerke-
lijke attestatie uit Zijderveld; (informatie van de heer R. van den Berg te S. die beschikt 
over het duplicaat van de door hem vervaardigde klapper op het lidmatenregister der N.H. 
kerk te S.). Over deze plaats: R. van den Berg, Schoonrewoerd in voorbije jaren, Ameide 
z.j. [1967]. Door een hiaat in de DTB-registers van Zijderveld (ARA) kon niet worden na-
gegaan of, en zo ja wanneer, Gerrit Joorman in Zijderveld werd geboren. 
Informatie over de ruimtelijke uitbreiding der school is afkomstig van de bovengenoemde 
heer R. van den Berg; zijn bron was GA Leerdam, mv.ni. 323, bijlagen bij rekeningen 1762. 
Dit archief was ten tijde van mijn onderzoek in bewerking. Exacte datum van de stichting 
der Franse kostschool is niet bekend; Gerrit Joorman compareert op 28-3-1776 voor notaris 
Ockerse te Vianen in functie van Frans kostschoolhouder te S. (ARA, Not. Arch. Vianen 
nr. 7875, acte van genoemde datum). Voor het materieel bezit van Gerrit Joorman zie 
men: ARA, Rechterlijk Archief Leerdam, inv.nrs. 26 en 27 en ARA, Rechterlijk Archief 
Schoonrewoerd 1, fol. 16-17; verkoop d.d. 10-5-1796, executeurs zijn Rudolphus Ockerse 
en Jacob van Wijk (een schoonzoon van Gerrit Joorman). 
13) Belijdenis Alida Joorman 8-4-1751, Archief N.H. kerk Schoonrewoerd, inf. van de 
heer R. van den Berg, zie noot 12. Vertrek naar Rhenen van Alida en Anthony "7 ber 
1755", volgens Naamregister der Ledematen in Archief N.H. kerk Rhenen: Correspondentie 
over sollicitatie en salaris in GA Rhenen, Politieboek 22-2-1755 tot 4-2-1765, aant. d.d. 
2-6-1755. 
236 noten bij pp. 3-5 
14) Zie ook noot 51. 
15) R. Ockerse en A. Joorman: ondertrouw te Rhenen, huwelijk te Schooniewoerd 
22-7-1759, ARA, DTB-reg. Schooniewoerd. A. Joorman en G. van Schuilenburg: huwelijk 
te Wageningen 30-7-1759 RA Arnhem, DTB-reg. Wageningen. 
16) Kerkelijke registratie te Vianen 6-4-1760, Archief N.H. kerk Vianen, register van 
Ledematen 1742-1865. Zij staan er vermeld als "Egtelieden van Rhenen". 
17) ARA, Not. Arch. Vianen nr. 7858, acte d.d. 27-3-1760: indien de vader het eerst 
overlijdt, wordt de moeder bijgestaan door grootvader Ockerse uit Rhenen of diens broer 
Anthony te Suriname. Sterft de moeder het eerst, dan krijgt de vader steun van groot-
vader Gerrit Joorman of moeders oom Anthony van Dijck. In 1767 maken de ouders 
Ockerse een nieuw testament. De voogdij-regeling wordt dan herzien in die zin dat de 
langstlevende ouder alleen de voogdij op zich neemt. Dit lijkt geen indicatie voor onenig-
heid in de familie, eerder een teken dat de ouders zich sterker achtten. ARA, Not. Arch. 
Vianen nr. 7865, acte d.d. 15-6-1767. 
18) Namen in noot 17. 
19) TC p.3. Slechts een enkel biografisch woordenboek wijkt hiervan af, met name 
Nieuwenhuis, deel 7-8, 1862, p.64 geeft 19 april. Doop 20-4-1760, ARA, DTB-reg. Vianen. 
20) Tegenwoordige Staat, deel 7,1749, pp.518-519. 
21) Tegenwoordige Staat, deel 7, 1749, p.520. 
22) Tegenwoordige Staat, deel 7,1749, p.525. 
23) Tegenwoordige Staat, deel 7, 1749, p.523 en Bestemmingsplan nr. 1489,1970, p. l l . 
24) Van der Aa 1848, elfde deel, pp.666-671, de "Joode kerk" wordt vermeld in het 
Gaderboek der Verpondingen (GA Vianen), hij lag aan de Voorstraat, het 23ste pand 
vanaf de Lekpoort, Oostzijde. Riemens 1919, p.165 geeft alleen de jongenskostschool. 
Vianen bezat ook een "Flansche Juffers Kostschool", blijkens Ingek. St. 1750-1756 in GA 
Vianen, stuk d.d. 15-1-1753. In hs. liggen nog de Leges Scholae Víame van 1710, in RAD, 
Archief Hist. Ver. "Het Land van Brederode", ni. H6. 
25) Kadastrale kaart gemeente Vianen, sectie A; situatie van ongeveer 1830. Kaait aan-
wezig op gemeentehuis Vianen. 
26) GA Vianen, Gaderboek der Verpondingen: het boek is aangelegd na 5-10-1733 en 
loopt tot 1808 ; aantekeningen zijn niet gedateerd. De aant. betreffende Ockerses huis moet 
echter dateren van voor 1786, daar ook Gerrit Joorman als bezitter van een huis aan de 
Voorstraat staat genoteerd en hij, J., in 1786 overleed. Het huis-Ockerse is hetzelfde als 
dat waarin Alida Ockerse-Joorman bij haai dood woont, en dat 23-9-1823 voor ƒ 1000,-
aan de timmerman J.P. Verhoeff wordt verkocht (ARA, Not. Arch. Vianen 7921 nr. 2108). 
Het perceel werd tussen 1973 en 1975 gerestaureerd en is thans in gebruik bij de Dienst 
Gemeentewerken te Vianen. Foto's van het interieur van vóór de restauratie in: Stadhuis-
praat 4, nr. 4, 10-4-1975. Met vriendelijk dank aan de heer J.M.M.Ruijter, medewerker ten 
gemeentehuize Vianen. 
27) Zie genealogie. 
28) De paarden vindt men in VR I, p.105; Rudolphus Ockerse staat als drossaard te boek 
in o.a. Acta kerkeiaad N.H. kerk Vianen, Archief N.H. kerk Den Haag, inv. nr. В nr. 2, 
Via 24, brief bij acta van 21-4-1765. De datum van Ockerses admissie als notaris te Vianen 
is niet bekend (ARA, Inventaris Notariële Archieven p.270); zijn protocollen lopen van 
oktober 1762 tot juli 1807 (ARA, Not. Arch. Vianen nrs. 7874-7881). 
29) Pitlo 1948, pp.223-224. 
30)VRI,p.l44enTCp.3. 
31) Op Ameliastein woonde Daniël Theodorus van Hamel, gehuwd met Anna de Kempe-
naar; na het overlijden van de weduwe in 1793 behartigt Willem Anthonij Ockerse als mede-
executeur haar nalatenschap (ARA, Not. Aich. Vianen 7917, nr. 1256. De complicaties die 
zich bij de afwikkeling vooideden, hfdst. V, noot 133). Aan niemand minder dan J. van 
noten bij pp-5-8 237 
Hoogstraten gaf D.T van Hamel opdracht voor een boek over 'Ameliestein'. Het verscheen 
ш 1760, bij Van Hoogstraten ш Amsterdam. Zie ook Horden 1955, pp.322-327. Over de 
predikant der Waalse kerk, Jean Lemker gedoopt Maastricht 7-2-1728 (Centr. Bur. Geneal. 
microf. Waalse Gem.), studie te Leiden, Bevestiging Vianen 2-11-1777 (Moorrees 1872, 
ρ 238) ook ARA, Not Arch. Vianen nrs. 7876 (31-5-1778 en 19-8-1778) en 7877 (15 
(25,)-3-1782, 10-8-1782 en 3-12-1782), deze huisvriend geeft W.A. Ockerse de "oplegging 
der handen" bij diens intrede als predikant, zie hfdst. II. Lemker stierf 24-8-1814 (ARA, 
DTB-reg Vianen). Rudolphus Ockerse is diaken tussen 1774 en 1780 (Acta kerkeraad 
Vianen 1748-1774 en 1775-1790 m Archief N.H. kerk Den Haag, nr. В no.2 en 3 Via 24 
en 16). Ockerse bv als lid van mumcipaüteit genoemd m GA Vianen, Minuten en Ingek. 
St. 1794-1799, 27-2-1795 tot 7-5-1795. 
32) ARA, Not. Arch. Vianen nr. 7921, nr. 2004. Ook familieleden vestigden zich m de 
Voorstraat. Gemt Joorman en Anthony van Dyck kochten er huizen (GA Vianen, Gader-
boek der verpondingen) 
33) GA Vianen, Gaderboek der verpondingen: huizen Voorstraat Oostzijde nrs. 48 en 49, 
Westzijde 201, Op den Dijk 119. ARA, Not. Arch. Vianen 7921 nr. 2091, acte d.d. 3-9-
1823 veiling vaste goederen erven Alida Ockerse-Joorman- negen "stuks" onroerend goed. 
34) Hier spreekt de karakterkundige-Ockerse, auteur van het Ontwerp tot eene alge-
meene Character kunde, de begrippen die hij hanteert komen bij de bespreking van dit 
boek, in hfdst. III aan de orde. 
35) Al m 1765 moet iets van deze onrust tot Willem zijn doorgedrongen. De zaak waarom 
het gaat is de volgende De kerkeraad had iemand tot ouderling benoemd, de Staten van 
Holland gelastten de kerkeraad echter de benoeming ongedaan te maken, daar tegen de 
benoemde "criminele procedures" waren aangespannen door Rudolphus Ockerse. Ockerse 
wordt met genood voor het Avondmaal en moet zich een huiszoeking laten welgevallen. In 
1795 doet zich een tweede geval voor. vnjwel de gehele burgerij van Vianen keert zich 
dan tegen hem (zelfs de huisvriend Lemker (noot 31), omdat hij samen met A.F. van Hall 
had geprobeerd de gekozen schout-cnmineel te removeren "om liever zelve m 't bezit dier 
post te koomen, welk snood oogmerk [ ..] ook zoude zijn gelukt" als met de ogen van de 
burgerij op tijd geopend waren Hoewel het jaartal 1795 politieke waakzaamheid gebiedt, 
gaat het hier waarschijnlijk met om politieke tegenstellingen. Archief N.H kerk Vianen m 
Archief N.H. kerk Den Haag, nr. B, no.2. Via 24, acta kerkeraad Vianen, aant. 5-4 tot 
4-7-1765 en GA Vianen, Minuten en Ingekomen Stukken 1794-1799, aant. mei. 1795. 
36)VRI,pp.l01-102 
37) VR I, pp.105-108 (pagma's in ex. UBA verkeerd genummerd) 
38) VR I, p.104, men zie ook de beschrijving die TC van Ockerses gesloten uiterlijk 
geven, hierna p. 9. 
39) VR II, pp.1-2. Hij was vier jaar toen hij voor het eerst naar school ging. 
40) De Duitse school lag aan de Tweede Oost Agterstraat, een paar honderd meter van 
zijn huis (Kadastrale kaart op gemeentehuis Vianen), de school was vastgebouwd aan het 
weeshuis. Dirk Leen, aangesteld m 1758, kan m 1780 door "eene opgekoomen zware 
mdisposiüe" zijn ambt met vervullen, m de negentiger jaren werd hij opgenomen m het 
"Stads Kranksmrug en Beeterhuys" (GA Vianen, Minuten en Ingek. Stukken 1780-1789 en 
1794-1799, aant. d.d. 8-5-1786) (Magistraatsverg ) en 28-2-1794 (brief). Of Ockerse m VR 
zijn hermnenngen aan deze man mengt met benchten omtrent diens latere ziekte is met 
na te gaan. Citaat over deze school in: VR II, p.2. 
41) De Franse school stond m de Valkenstraat (Kadastrale kaart op gemeentehuis Vianen). 
Uit de France school m Vianen is voortgekomen de Franse kerk aldaar (Moonees 1872, 
p.226), de onderwijzer der school diende ook als voorlezer en koster in de kerk. Gegevens 
m Archief N.H. kerk Den Haag, Archief N.H. kerk Vianen, acta kerkeraad, nr. B, no.2, 
Via 24, aant. 26-7-1759. 
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42) VR И, р.З. 
43) GA Vianen, Min. en Ingek. Stukken 1750-1756, alwaar sollicitatiebrief 10-2-1756 en 
bericht benoeming 4-3-1756; spelling Desprez; echter GA Amsterdam, Archief Waals-Herv. 
Gem. Amsterdam, Sorties 1724-1834: Josep des Prez et Marie Brethon s. épouse et Mad^6 
Anne du Clos veuve Casagras, [naar] Vianen 27-4-1756. In de sollicitatiebrief belooft Des-
prez leerlingen uit Amsterdam te zullen meebrengen naar Vianen. 
44)TCp.3,enVRI,p.l3. 
45) GA Vianen, Min. en Ingek. Stukken 1750-1756, aant. 22-5-1753, vergunning inge-
trokken wegens misbruik (bestaande uit het verborgen houden van een protestant (Min. 
en Ingek. Stukken 1757-1764, aant. 22-5-1762). 
46) VR II, pp.5-6; over Lat. school bv. Wille 1937, pp.28-44. Zie noot 40 over D. Leen. 
47) "den 2 Mey. de Vrouw van Monsieur Willem Ockerse in de kerk en in Een Kerke 
Graf begraeven, en vermits de overledene begeert heeft, niet over haer te luijde, zoo hebben 
haer Ed: Erfgenaemen zulcx gedaen, dog het Luijde van de Kleijne Kloeke betaelt dus met 
de baer saemen 6:12..." RAU, DTB-reg. Rhenen nr. 396, aant. 2-5-1771. VR II, p.5. 
48) VR II, p.198: beider handtekeningen vindt men in de bijlage Geheym· Konsten. 
49) VR II, pp.4-5 en 6-7; lyrische woorden over de toren in Boekzaal, jan. 1779, p.23. 
50) "Den 4 den Junij. Monsieur Willem Ockerse in de Kerk en in een Kerke graft be-
graeven, en met de groóte Klokke overluijd en de baer samen [...] 13„12". RAU, DTB-reg. 
Rhenen nr. 396. 
51) Dat hij bij familie in huis was blijkt uit VR II, p.7. Het gezin Van Wijck-Joorman is 
het enige gezin uit de familie dat in deze tijd in Wageningen woont (Anthony Joorman, de 
schoolmeester, was gestorven en 18-2-1762 begraven, RAU, DTB-reg. Rhenen). Van Wijck 
staat als lid der kerkeraad te boek in GA Wageningen, Lijst ouderlingen en diaken N.H. 
kerk, nr. 1158. 
52) VR II, p.7, TC, p.5, geven W.F. Hachenberg; dit is echter een zoon, gedoopt 6-9-1750 
te Wageningen (RAA, DTB-reg. Wageningen). Caspar Frederik Hachenberg, geb. omstreeks 
1710, theol. prop., bleef tot 1790 rector der Lat. school (NNBW VI, p.660); huwelijk 20-12-
1748 te Wageningen met Wilhelmina van Setten. Kinderen: Willem Frederik en Jacomine 
Anthonette. De dochter, gedoopt 25-9-1760 huwde in tweede echt op 13-11-1791 Gerrit 
Ockerse. Zij overleed m 1851. (RAA, DTB-reg. Wageningen). Rector C.F. Hachenberg 
schreef De significatione praepositionum graecarum [...] Traj. ad Rhenum 1771, en Ver-
toog over de weimeenende aanbieding van genade en zaligheid [...], Utrecht 1774. (aanw. 
UBA); het NNBW VI, p.660 geeft nog Grammatica graeca, Ultraj. 1792. Dit laatste boek 
zou postuum moeten zijn verschenen, want Hachenberg overleed 1-4-1790 (RAA, DTB-reg. 
Wageningen). 
53) VR II, pp.7-8 over de school. Boekzaal juni 1775, pp.711-712 voor eindexamen en 
oratie. 
54) ARA, Not. Arch. Vianen nr. 7875, handtekeningen onder acten 24-6, 6-7 en 12-7-
1775 en passim. VR П, p.5 melden het verblijf van een jaar thuis tussen de Franse en La­
tijnse school, maar óók het spoedig overlijden van grootmoeder Ockerse na Willems komst 
in Rhenen. Zij werd begraven 2-5-1771, aannemelijk is dus zijn aankomst september 1770. 
Het eindexamen was beslist in 1775, de aankomst in Utrecht 1776. De handtekeningen 
van Willem Anthonie in de boeken van zijn vader gedurende het schooljaar 1775-1776, 
en de overweging dat een klerk van vijftien betere hulp bood dan een kind van tien, doen 
mij tenslotte kiezen voor de volgorde: Franse school, Latijnse school, een jaar thuis, Utrecht. 
55) VR I, pp.145-146; auteurs uit Ockerses jeugd vindt men in hfdst. II, noot 25. 
56) Zie bijlage Geheym Konsten. 
Noten bij hoofdstuk II. 
1) GA Utrecht, Archief NHG, no.415, register van Lidmaten 1767-1791. 
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2)W.A. Ockerse komt niet voor in het album studiosorum dei Utrechtse hogeschool, 
evenmin in een der andere alba; ook de archieven dei Utrechtse academie (GA Utrecht) 
registreerden hem niet. Recente studie ovei de 'registratiegebruiken' aan de academies: 
W.Th.M. Frijhoff, La société néertondaise et ses gradués, 1575-1814, Maaissen 1981. Vooi 
het jaar 1776 als aanvangsjaai van Ockerses studie, zie TC, p.lS en VR I, p.14. 
3) Wille 1,1937, pp.34-43; bij Kemkamp 1936, p.165 vinden wij de verzuchting van de 
hoogleraar Rau die klaagt ovei de van de academie vertrekkende predikanten: "ik heb ei 
gekend die, om van de Oosteische tálente zwijgen, nauwelijks de beginselen van het Grieksch 
en het Latijn verstonden". Theologie-Studenten hadden geen academische examens nodig 
om predikant te kunnen worden. 
De studievakken vindt men in VR I, pp.139-141 en TC, pp.6-7. 
4) Kemkamp 1936, pp.146, 325 e.V., passim; i.A.. Ciamer, De theologische faculteit 
te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw, Utrecht z.j., [1936],passim; A. Graafhuis, 
Utrecht in de achttiende eeuw, Utrecht 1965, p.36. 
5) TC, pp.6-7. Vooi de literatuur in bredere zin had bijvoorbeeld Saxe steike belang-
stelling. Zo schreef hij Onomasticum literarium sive nomenclátor praestantissimorum 
omnis aevi scriptorum, praecipue Graecorum et Latinorum, Trajecti ad Rhenum 1759. 
6) Johan Frederik Hennert, Berlijn 1733-Utrecht 1813; Wille 1937, I, pp.64-65; Van dei 
Aa, VUI, I, pp.605-608; Buijnsters 1973, pp.17, 148, 203. 
7) Principles of moral science van Beattie werd vertaald dooi IJsbrand van Hamelsveld, 
Hennert gaf inleiding en commentaar. 
8) TC zeggen slechts weinig over Henneit, behalve ρ.6 nog p.113. 
9) J.F. Henneit, Oratio de physiognomia, Trajecti ad Rhenum 1782; de oratie weid 
ondei de titel Redevoering over de gelaat kunde, Utrecht 1783, vertaald dooi J.D. Blassière. 
Noordhoek 1925, p. 13 noot 6 geeft de indruk dat Henneit een redevoering ovei de gelaat-
kunde uit het Latijn in het Nederlands vertaalde. Het eeiste deel van Ockerses boek ovei de 
kaïakteikunde verscheen in 1788. 
10) Gijsbertus Bonnet, Naaiden 1723-Utrecht 1805. Biogr. Woordenb. Prot. GodgeL I, 
pp.483-488. A. van den End, Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis 
der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw, Wageningen 1957, diss. Utrecht. 
11) TC, p.7, opperen de mogelijkheid dat Willem dooi zijn ouders werd gestimuleerd 
contact te zoeken met Bonnet. Vooi de notariële transactie: ARA Not. Arch. Vianen m. 
7874 ni. 140. Over Wesseling bijv. Buijnsters 1973, pp.14-17 en 43. Portretten van Bonnet 
en Wesseling bij Wille 1,1937, t.o. p.64 en t.o. p.80. 
12) Behalve in geschrifte (titels in Biogr. Woordenb., in het bijzonder p.488) gaf Bonnet 
in het levende woord vorm aan zijn principes. Hij was behalve hoogleraar ook academie-
prediker. Ockerse: 
Inzonderheid had een bejaard, wijs en regt vroom leeraar een onbedenkelijken in-
vloed, ook op de studerende jeugd, zoodat, wanneer hij piedikte, de studentenbank 
altijd vol was, en ik menigmaal uit het oog, zelfs van losse jongelingen, een tegen-
willigen traan van godsdienstig gevoel heb zien rollen. [...] 's Mans vaderlijke lessen 
drongen diep in het hart door, en ik herinner mij nog, met zegenend aandenken aan 
hem, van hoe veel verkeeids hij mij vaak weerhouden, tot hoe veel goeds hij mij 
aangespoord heeft. Ja, zalige man! [...] eenen JOANNES, gelijk gij waart, bidde ik 
aan iedere Academiestad toe. VR Π, pp.78-79. 
13) Het archief van Dulces is, op een nietig schoolschriftje na (UBL Ltk 377), verloren ge­
gaan. Publicaties van Dulces: Proeve van Oudheid-Taal- en Dichtkunde door het genoot­
schap 'Dulces ante omnia Musae', Utrecht 1775 en 1782. TC, p.8. Van Heeckeren z.j. 
spreekt van bijeenkomen op zaterdagavond bij Bellamy in diens "eenvoudig en guur ver­
trek" (p.9), en geeft als auteuis van de IMces-kring Lavatei, Jung Stilling, Cats en Klop­
stock (p.ll) zie vetdei bij noot 22 van dit hfdst. Ovei Dulces ол.: Wille 1,1937, pp.76, 
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86-94, Buijnsters 1973, vooral pp.26-27 en voor Ockerse, pp.203 en 207. 
14) Wille I, 1937, pp.95-115 
15) Huet, deel 24, z.j., pp.1-55, getiteld 'Bellamy' , over Dulces pp 24-37, citaat op p.38. 
Huet toont veel sympathie voor de viiendenkeus van Bellamy, vooi de Dulces-knng die hij 
hier opvoert (pp.28-29). 
16) Nijland I, 1917, pp.219-222, en II, 1917, pp.19, 69-71, Antomette was in het voor-
jaar van 1778 ook naai Utrecht gekomen. Archief N.H. kerk Vianen, Register der Lede-
maten 1742-1865, vertrokken met adtest. naai Utrecht 13 april 1778. GA Utrecht, Archief 
NHG, Register van Lidmaten 1767-1791, met attestatie mgekomen te Utrecht 13 apnl 
1778 H.M.C. Oosterzee, 'Levensschets van Adnaan Uyttenhooven', m Zeeland, Jaar-
boekje voor 1855, pp.62-144. Oosterzee heeft m 1855 een "menigte van brieven" van 
Ockerse aan Uyttenhooven vooi zich liggen (p.67), hij geeft een fragment, pp.107-108. 
Ei IS geen familie-archief Oosteizee bekend 
17) Huet, deel 24 (z.p.), pp.19-20. Hasebroek [1890], p.27, hij citeert daar trouwens 
Ockerse. Uitvoeng over Kleyn weer Nijland II, 1917, aant. 45, literatuur bij Buijnsters 
1973, pp.206-212. Levensbericht van Kleyn door Ockerse m De Recensent 1807, pp. 
71-90, zie bibliografie. Jan Schuil schrijft Kleyn op 1-8-1780 uit Keulen een hartelijke 
bnef die Kleyn moet troosten "sie sind recht ungluklich in ihrer hebe, ich wünschte ihnen 
em besseres Schicksahl. Aber zu gleich mus ich Ihnen sagen, preisen sie die tugung gotter 
das er sie jetzt losgerissen hat von ihrem madgen die sie so behandelt hat. lassen sie sie 
fahien!" (UBL Ltk 1671). Over Schuil zie Nijland II, 1917, aant 52. 
18) Over Jan Hmlopen Hasebroek [1890], pp.159-186, citaat p.165, Nijland II, 1917, 
aant. 46, Buijnsters 1973, o.a. ρ.56 en pp.202-206. 
19) Frans van Gogh woonde in de Potterstraat bij Van der Storm, hij deed 9-10-1776 
belijdenis bij de predikant Ρ Rutgers te Utrecht (GA Utrecht, Archief NHG nr. 415, Re­
gister van Lidmaten 1767-1791. Over hem ook Nijland II, 1917, aant 47. Sebald Fulco 
Johannes Rau, Nijland Π, 1917, aant. 48 J. Clarisse, 'lets over Sebald Fulco Johannes 
Rau, Als Dichter', m De Fakkel 1835, pp.89-152. Willem Carp, Nijland II, 1917, aant.50. 
20) Nijland II, 1917, aant. 44. 
21) In 1759 verscheen E. Young's Conjectures on original composition. Een Duitse ver-
taling, getiteld Gedanken über die Onginal-Werke kwam uit m 1760. Een Nederlandse 
vertaling is mij met bekend. In de Letteroefeningen verscheen m 1783 (II, p.251) 'Ge-
dachten over het oorspronghjk schrijven', waarvan Nijland meent dat het van Ockerses 
hand zou kunnen zijn. Zij vermeldt tevens dat Lublink de Jonge en Van Iperen m hun 
vertalingen van Young's Night Thoughts (resp van 1766 en 1767) spreken over diens 
Conjectures (Nijland II, 1917, aant. 65,ХСП). 
22) Spoelstra 1931, p.108, schaart zich m de nj van Van Heeckeren, z.j., p.11, en Van 
Hall 1850, pp.9-11. Van Hall meent zelfs dat Kinker, wanneer hij maar meer met Bellamy 
es. verkeerd zou hebben, het Christendom zou hebben gevonden Ook Wille I, 1937, pp. 
111-112. Misschien was er mderdaad dit accentverschil. Dulces het algemene gezelschap van 
vooral stichtende aard, de genialische vrienden de groep bevlogen jongens 
23) Van deze brief is voor zover bekend geen hs. bewaard, een gedeelte eruit is geciteerd 
door TC, pp 130-133. 
24) TC, pp. 41-48, ook pp. 37 en 38, eveneens VR I, pp. 22 en 140. De vriendschap 
tussen Ockerse en Hinlopen was groot, Ockerse heeft m DRODR, 1809, ρ 262 een 
(vergeefse) oproep gedaan Hmlopens literaire nalatenschap gepubliceerd te knjgen. 
25) Enkele van de auteurs uit Ockerses jonge jaren Cats, VR I, p.142, Cervantes, VR I, 
pp.21,142,TC, p.28, Fielding, VR I, p.21, Horatius.TC, pp.27,108, La Bruyère, TC, p.108, 
Lavater, zie hfdst. III, pp 64-84, voorts VRpasstm, Molière, TC, p.28, Montaigne, VR II, ml. 
p. VII, TC, pp.28, 108, Pope, TC, p.108, Richardson, TC, p.108, Seneca, VR I, p.26, 
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TC, ρ.108; Steme, VR I, p.21, TC, pp.28, 32, 39; Swift, VR I, p.21, TC, pp.28, 39, 108. 
Ockerse geeft nergens blijk van kennis van het Spaans; van Don Quichot bestonden sinds 
1657 vertalingen in het Nederlands (Prosper Aients, Cervantes in het Nederlands. Biblio­
grafie, Gent 1962, ini.). 
26) Ook het feit dat hij mogelijk een artikel uit The Universal Magazine vertaalde voor de 
Letteroefeningen, stelt ons voor deze vraag; zie hierna bij PUBLICATIES, en bibliografìe. 
Zie ook hfdst. III, WERK, noot 31. 
27) VR I, p.15 en II, p.70. In VR I, p.147 vertelt Ockerse dat hij in zijn studententijd 
de "zwakheid" had een horoscooplezer te raadplegen in verband met zijn gezondheid en 
beroepskeuze. Astrologie was voor de vrienden een vertrouwd fenomeen (getuige de corres-
pondentie Bellamy-Ockerse, de illustraties in Reisfragmenten en anecdotes (eventueel 
Hasebroek [1890] p.83). Ockerse zelf had waarschijnlijk van zijn grootvader erover ge-
hoord. De horoscoop is gereconstrueerd door ir. J.A. Cosman te Blaricum, voorzitter van het 
Ned. Astrologisch Genootschap. Ook hij constateert een controverse tussen geestelijke aan-
leg (de zon, in Aries) en de praktische persoonlijkheid, de habitus (astrologisch de ascen-
dant, Leo); zij staan "vierkant" ten opzichte van elkaar. Het valt aan te nemen dat hij dit 
probleem ook langs deze weg heeft onderkend. 
28) VR I, pp.116, 144 en II, p.67; ook Bellamy kende dit probleem. Ockerse geeft trou-
wens toe dat hij "in de engte" raakte, "bij mangel van goeden omslag". 
29) Kemkamp 1936, p.165; VR I, p.139. 
30) Het praeparatoix examen maakte hem beroepbaar (H.H. Kuyper, De opleiding tot den 
Dienst des Woords bij de Gereformeerden, I, 's-Gravenhage 1891, diss. VU, p.381. TC, p.30 
en Boekzaal, augustus 1781, p.268. Willem Ockerse was op 23-12-1778 tot lid der kerk toe-
getreden, door belijdenis te doen bij ds. H. Peirolet. GA Utrecht, Archief NHG nr. 415, 
Register van Lidmaten 1767-1791, aant. 23-12-1778 Willem Anthonie Ockerse staat er als 
"stud, in de Zaalstraat". 
31) Waarschijnlijk staan wij hier voor een lacune in het materiaal. Het is immers opvallend 
dat van Ockerses stadgenoot Maurits Cornells van Hall, (biograaf van Kinker), van Johannes 
Kinker en van Paulus van Hemert, geen enkel direct teken van contact met Ockerse is be-
waard gebleven. Met Van Hemert was Ockerse bevriend, levenslang. 
32) Archief N.H. kerk Baam, notulen Kerkeraad; ook Boekzaal, januari 1782, p.102. Uit 
de kerkeraadsnotulen blijkt goedkeuring van het beroep door "Sijne Hooghijt" op 12-3-
1782. Het peremptoir examen werd 1-5-1782 afgenomen. 
33) De notulen van de kerkeraad, Archief N.H. kerk Baarn, d.d. 20-5-1782, melden de 
aanwezigen en kort verslag van de plechtigheden. Ook Boekzaal, juni 1782, pp.727-728, 
enNijlandl, 1917,p.l93. 
34) Archief N.H. kerk Baarn, typoscript, wellicht van de heer J.K. van Loon, met als 
titel Van reformatie tot revolutie, binnen het hoofdstuk 'De Neergang' valt 'De bevesti-
ging van ds. Willem Anthony Ockerse'. Er worden geen bronnen vermeld. 
35) Ockerses occupatie met de psalm TC, p.131 (citaat brief aan Kleyn). Overigens meen 
ik dat deze tekst, wanneer men tenminste niet met een enkele spreuk eruit volstaat, wel 
enige exegese behoeft, en het is jammer dat wij niet weten hoe Ockerse gepreekt heeft. 
36) Over de pastorie: T. Pluim, Vit de geschiedenis van Baam, Hilversum 1932, illustra-
tie t.o. p.110; ook T. Pluim, 'Een Baarnsche Dichterkring', in: Het Vaderland, zondag 
17 februari 1929, ochtendblad, p.2. De gegevens over de gemeente in Archief N.H. kerk 
Baam, Lijst Ledematen, Doopboek en Diaconieboek. 
37) Boekzaal,¡uni 1784, p.696, in kerkeraadsnotulen 31-5-1784. 
38) Het gevaar dergelijke uitingen te gemakkelijk als een vroeg teken van anti-orangis-
tische gezindheid op te vatten, is natuurlijk groot. De zinnen staan er evenwel (kerkeraads-
notulen 4 en 12-9-1784). 
39) VR I, p.152 en II, p.102. Bellamy spreekt via Nijland I, 1917, p.277. Daar de echte 
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problemen met zijn ambt voor Ockeise pas later beginnen, bespreken we dit verschijnsel 
nu niet. 
40) RAU DTB-reg. Baain, aantekenen 27-6-1784, huwelijk 11-7-1784. RA 's-Hertogen-
bosch.bnef 26-9-1977. 
41) ZieProeven, editie Groot-Pol-Stouten, te verschijnen. 
42) Hanna Stouten, 1980. Bellamy, Gedichten, Haarlem 1826, pp.95-108. 
43) Kleyn noemt Antoinette eene coquette, vgl. Nijland II, 1917, p.70; de vrienden 
kennen het woord goed, het heeft betekenis: Eenige Reis-fragmenten, p.128. "De Heer·**· 
was gedebaucheert aan zekere Coquette, aan welke hij lessen op het Clavier gegeven had". 
M. Freron, La Coquette corrigée, 1759. In Sara Burgerhart, brief 44: "Deeze Dame was 
eene bejaarde Coquette, en wij leefden in den groten smaak. Ik vond wel niet veel behagen 
in zo eene levenswijs, maar (...] (ed. Buijnsters I, 1980, p-247). Kmgge 1,1789, p.127 (ook 
p.163). Ockeise is behalve in de Proeven onveranderlijk negatief: VR I, pp.ISS, 162 en III, 
ρ 81 (de man moet zich ervoor hoeden). Het woord heeft waarschijnlijk een geladener be­
tekenis gehad dan het tegenwoordig heeft' ("Coquetterij, en al haar streelende amouretten" 
in* Harpoen, ρ.6, "eerlooze kokette" in Lektuur van Smaak, deel I, p.l en deel 5, p.10), 
verder bv. m: De Constitutioneele Vlieg, I, p.7, Letteroefeningen 1794, Π, pp.132-133, 
De geheimen der Coquetterie te Amsterdam, bij G. Roos (aankondiging in Ockerses Oecono-
mische Courant, jan. 1800, p. 384), DRODR 1817, 2, pp. 222-223 en pp. 252-256. Bij 
gelegenheid nader over dit woord 
44) Voor de nuances, die vooral inzake de publicaties in de Letteroefeningen aanzienlijk 
zijn, zij met enige klem verwezen naar de bibliografie. 
45) 'On the danger of sentimental or romantic connections. Adiessed to young ladies', 
The Universal Magazine, 60,1777, 'Gedanken über die Gefahr empfindsamer und romanen-
masziger Bekanntschaften', Hannoverisches Magazin 24-4-1778 (DBA 324 F16), pp.514-
528 en 27-4, pp-529-534, aangeduid als "Aus dem Supplement to the Universal Magazine", 
getekend: Gottingen, J. Het motto boven de Duitse tekst. "O Weh! die unerfahrne Schone 
wird ein Raub! Churchill". Boven de Nederlandse: "Ook zie ik nu dat' er zich eene zekere 
Geestdrijverij met onze Liefde vermengd heeft, die allergevaarhjkste gevolgen voor onze 
Deugd kan hebben! "Rhijnvis Feith, Julia"" The Universal Magazine 1777 bevindt zich 
met m Nederland. De heer P.S.I. Altena, die het correspondentienet blootlegde, meldt als 
motto boven de Engelse tekst. "Alas, how Idiot Beauty fells a Prey! Churchill". (.TUM 
1777, vol. 60, pp.344-347, Occasional letters, letter СХХШ, ex. Libr. British Museum). 
Over Young's Conjectures: zij versehenen m 1759, een jaar later was er al een Duitse ver­
taling. Zie, ook voor Ockerse, Nijland II, 1917, aant. 49, 63 en 66. Zie hiervóór, noot 21. 
46) Ockerse zelf schnjft in de ree. van Gez. m. J. van Bellamy over 1780 als jaar van de 
"bardietjes", Letteroefeningen 1781, I, pp.520 en 620-622, TC, pp.51-52; Mnemosyne 
1829, eerste deel, pp.291-294 geeft de correctie van Antomette. Deze lijkt juist, daar ook 
het boekje van twee auteurs blijk geeft. Ockerse heeft al vroeg aan de mystificatie bijge-
dragen door in zijn besprekingen van de Gezangen mijner Jeugd van Bellamy (hs. PZB, 
zie bibliografie), (afgedrukt bij Nijland II, 1971, pp.XXXIV-XXXVIII), volstrekt onper-
soonlijk te spreken van Swildens' Bardietjes en het bundeltje "door twee vaderlandsche 
vrienden" geschreven. Veel informatie bij Nijland II, 1917, p. LXIII, door het ontbreken 
van de inlichting - Antomette alleen incorrect auteurschap. Hasebroek (1890), p.36 had de 
verwarring vergroot, zie ook Spoelstra, 1931, pp.104-105 voor genre. Al met al: Bardietjes, 
Eene nieuwe soort van gedichtjes, te Amsterdam bij Willem Holtrop 1779 (auctore J.H. 
Swildens), de 'enige echte'. Het hs. van Swildens' Bardietjes bevond zich m de door H.W. 
Tydeman nagelaten bibliotheek. (Catalogus pars V, nr. 54). 
47) Letteroefeningen 1781,1, p.520. 
48) Onze besprekmg van de Reisfragmenten gaat af op de tweede druk, hoewel de aan-
duiding die de Letteroefeningen van de eerste druk geven met m tegenspraak is met het 
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KB-ex. van de editie 1795, is het in het geheel niet zeker dat de editie-1795 gelijk is aan die 
van 1781. Buisman 1919,1920 is onjuist. 
Met de Vootteden-cultus waren Kleyn en Ockerse de eersten niet. Over deze Rabener-
navolging beh. Jongejan 1933, pp.323-325 nog bv.: de Naamloziana, of vertoog zonder 
naam, over vragen zonder vinding. (Scheepers II, 44). Ex. UBA 1999 F26, begint met een 
"Hoognoodige Voorreeden, om van Ymand geleezen te worden als hij niets te doen heeft" 
en wordt vervolgd door een "nog noodiger inleiding" (pp. XVII-XXXII). Ook Aanleiding 
om zonder professor in zes maanden geleerd te worden (De Vries 296), ex. UBA 1215 
G43 vangt aan met een "Inleiding om een inleiding te maken", het bevat een nawoord, 
getiteld "Noodig bericht aan den lezer". Ook typografische experimenten hier. Jaar? 
fiche UBA geeft ca. 1772. 
49) Jongejan 1933, pp.216,221-222. 
50) Buisman-de SL 1939, pp.72-73,Letteroefeningen 1781,1, p.520. 
51) Proeven- editie Groot-Pol-Stouten, te verschijnen. 
52) Ockerse in De Recensent, ook der Recensenten 1809, "Iets over Bellamy", p.265. 
53) Hazewinkel 1922, p.365: 
Een der meest opvallende trekken van gelijkens is, dat de humoristen bij voorkeur 
schetsen schrijven, korte vertellingen, essays en dat ook hun lijviger werken minder 
één aaneengesloten geheel zijn, dan wel een verzameling van tafereelen, die min of 
meer los van elkaar staan. De compositie is steeds de zwakke kant, terwijl het bijwerk 
het superieure van hun producten uitmaakt. [...] Zij dwalen veel af en vinden dik-
wijls het verlaten pad niet terug. 
54) E.J. Potgieter, beoordeling van Camera Obscura van Hildebrand, in: De Gids, 1841, 
I, pp.442-460, citaat p.447. 
55) D.F. Rauber,'The fragment as romantic form', in: Modem Language Quarterly 30 
(1969), pp.212-221. Studies, zij het veelal oudere, in Von Wïlpert 1979 i.v. fragment; 
contemporaine teksten in Reaüexikon der Deutschen Literaturgeschichte, I, Berlin 1958, 
ook i.v. fragment. , 
Rauber meent dat de vroege romantici zelf niet getheoretiseerd hebben over deze zaak, maar 
geeft een paar passages van Shelley en Coleridge waaruit impliciet het inzicht van de nood-
zaak van het fragmentarisch karakter van het kunstwerk kan worden afgeleid. Shelley 
in 1821: 
the mind in creation is a fading coal, which some invisible influence, like an in-
constant wind, awakens to transitory brightness [...] but when composition begins, 
inspiration is already on the decline. 
Coleridge in 1817; zeer treffend is de grote gelijkenis met de woorden van Hemsterhuis, 
zie de tekst: 
The primary IMAGINATION I hold to be the living Power and prime Agent of all 
human Perception [...] The secondary Imagination I consider as an echo of the 
former, co-existing with the conscious will. 
Rauber, pp.217 en 218. Herhaalde oproep tot onderzoek; zie Buijnsters 1973, p.133. 
56) Lettre sur la sculpture à Mr. Théodore de Smeth, ancien président des echevins de ¡a 
ville d'Amsterdam. A Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1769, p.8. Brief gedateerd door 
Hemsterhuis november 1765. (UBA Broch. 40 J14) Ree. in Journal encyclopédique 1770, 
I, 3, pp.402-408. Aanduiding en beknopte weergave van de brief in: J.E. Poritzky, Franz 
Hemsterhuis seine Philosophie und ihr Einfluss auf die Deutschen Romantiker. Eine Mono-
graphie, Berlin, Leipzig 1926, pp.37-46 (KB S 164 81); andere titeis van primaire teksten: 
J.E. de Witte, Fragmenten, 1788, Schetsen voor het menschelijk hart, 1789-1793. In de tijd 
van Ockerses Vruchten en Resultaten: Fragmenten, uit de roman van mijn leven (De Witte, 
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1826). Binnen de Proeven natuurlijk Bellamy's 'Fragment van eene sentimenteele historie' 
57) De Poetische Spectator 1786, pp. 84-85, zoals blijkt uit Buijnsteis 1973, pp.133-134 
had Van Alphen het verschijnsel-fragment in zijn Theorie ook 'laten liggen'. 
58) De Poetische Spectator 1786, p.91. 
59) Jongejan 1933, pp 373-374, Buisman-dSL, 1939, p.79, cursivering van háár, ook haar 
stelling IV handelt over Ockerses tekst. 
60) Buisman-dSL, 1939, p.78. 
Noten bij hoofdstuk III 
1) Hartog 1882, pp.209-210. 
2) VRII, p.154. 
3) J.F. Croockewit, Eene vreedzame commune of Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-
1787, bijeenverzameld uit de Nederlandse Jaarboeken, de Post van den Neder-Rhijn en de 
stukken op het stedelijk archief berustende. Wijk bij Duurstede 1878, p.21 (ex. op GA 
Wijk bij Duurstede), ook Croockewit 1889, p.35. Zie ook Wagenaar, vervolg XVIII, pp. 
408-416. Blijkens Croockewit 1889, p.18 waren het Gedeputeerde Staten die aldus handel-
den. 
4) Lieten deze mannen zich inspireren door het verre voorbeeld Amenka9 Zie J.W. Schulte 
Nordholt, Voorbeeld m de verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland, 
Baam 1979 Uitvoerig over Van der Kemp. 
5) Citaat in Janus 29-1-1787 (ex. UBA), over Van der Kemp. H.L. Fauchild, Francis 
Adrian van der Kemp, 1752-1829. An autobiography. New York 1903, voor de Wijkse 
tijd vooral pp. 89-94. Details bij Croockewit 1889, aant. 7. Verzoek om burgerschap in 
Magistraatsnotulen 25-4-1785 (GA Wijk bij Duurstede). 
6) Th.M.M. Mattheij, Waarderingen kritiek [...], Amsterdam 1980, p.117. 
7) Over Ondaatje- C.M. Danes, Memorials and times of Peter Philip Juriaan Quint On-
daatje. Utrecht 1870. Hij figureert op de titelplaat van de heidiuk-Proeven van 1825, het-
geen verontwaardigd commentaar uitlokt van Antoinette Kleyn-Ockerse (Nijland II, 1917, 
aant. 74, p.C), Ondaatje bedoeld met 'O' in bnef Ockerse-S.I. Wisehus 23-12-1797 (bnef 
nr. 18 van bibliografie). Ook Hijmans 1951, p.121. Ree. van De Zw. Patr. m Letteroefe-
ningen 1786,1, pp.301-302. 
8) Over Bergh NNBWII, 135, Croockewit 1889, pp.20, 35, Hijmans 1951, p.120. 
9) De Koek na Croockewit 1889, p.30, Hijmans 1951, p.121, Schama 1977, pp.10,121, 
144, 149 (samenzwering en vonnis), 155, 160 en 220. 
10) Citaat uit De Politieke Kruyer, nr. 339, pp.396-398. Hespes Politieke Kruyer staat 
vol van "Wijk" bijvoorbeeld m 1786: pp.128, 133-144, 145-147, 373-382, 383-391, 394-
396. Over Hespe behalve NNBW I, 1092-1095: Sillem 1883, p.83 die zijn correspondentie 
met J.C. Lavater meldt. Hs. van omstreeks 1791 in GA Amsterdam F Hes. ook. Knuttel 
22612, Aan zijne braave stadgenoten (...) (ex. GA Amsterdam), GA Delft, notulen muiuci-
paliteit 30-5-1796, Politieke Blixem nr. 50,21-5-1798, Hespe werd net als Ondaatje, m 1808 
lid van de Vnjmetselaarsloge 'La Chanté' te Amsterdam (bnef Loge 8-9-1976). Bellamy-
vers bij Nijland II, 1917, p.225. 
ll)OnfweT>III,p.238. 
12) Janus 16-7-1787. Wijk heet hier Mennodumm. 
13) Van Hemert: bij gebrek aan een echte biograaf van Van Hemert, heeft Groenewegen 
voorlopig die naam, H. IJ. Groenewegen, Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer, 
Amsterdam 1889, diss. Leiden, cit. p.16. J.P. Scholier, 'Paulus van Hemert, der Rationalist, 
seine Freunde und seine Feinde', m' Philosopha Reformata, orgaan van de vereemgmg 
voor calvinistische wijsbegeerte, 24 (1959), 2e kw. pp.49-64, formuleert als basisstandpunt 
van Van Hemert het vernuft is onbedorven, en derhalve ook gerechtigd tot het beantwoor-
den van religieuze vragen. In dit uitgangspunt van VH ligt ook het meningsverschil met 
noten bij pp.41-46 245 
Bonnet begrepen. Over de situatie te Wijk Boekzaal, november 1784, pp.658-659 en Brief 
van Paulus van Hemert, geschreven aan de eerwaardige classis van Rhenen en Wijk (...) 
Utrecht 1784 (ex. UBA), en notulen kerkeraad Wijk bij Duurstede. TC noemen VH in ver-
band met Ockerse pp. 10, 15 en 20. Zie ook noot 15 hieronder. Ook VH werd lid van 'La 
Charité' (brief Loge 8-9-1976). Verder: Van Hall 1850, pp.29 en 101 en Knappert 1912, 
p.109. De vaderlandse dichter Bilderdijk had de menslievendheid zich tot de lichaamsbouw 
van VH te richten: "Zeg kreuple! dans ik wel; zeg buitnaar! ga ik recht?" (geciteerd naai 
Groenewegen 1889)p.l58). 
14) RAU, kerk. arch. Heiv. Gem. Wijk bij Duurstede, notulen kerkeraad 10-10-1784. 
Eickma, sympathisant van Van Hemert, neemt deel aan de vergadering. 
15) Zie hfdst. VI; in 1808 heeft Ockerse ook contact met Van Hemert, deze fungeert dan 
als referentie bij een sollicitatie; in zijn laatste gesprek met Clarisse memoreerde Ockerse 
Van Hemert (TC, p.20). 
16) Archief N.H. kerk Baam, notulen kerkeraad 28-10-1784; 2 november wordt hij los-
gemaakt van zijn kerkeraad en gemeente, de dag daarop van de classis Amersfoort. Zijn 
afscheidspreek te Baarn, welke hij houdt op zondag 21 november 1784, handelt over 1 Cor. 
IX:lb: "Zijt gij lieden niet mijn werk in den Heere". Onder de mogelijke opvolgers van 
Ockerse te Baam wordt genoemd Janus Uyttenhooven, maar bij latere stemming valt hij 
uit. Alles notulen kerkeraad Baam, ook Boekzaal, december 1784, p.754. Voor het Wijkse 
gedeelte RAU, kerk. arch. Herv. Gem. Wijk b. D, not. kerkeraad. 
17) Bartholomeus Eickma was in 1779 van Oostzaan in Wijk gekomen. Hij werd er be-
vestigd door zijn zwager A. Voorduyn, predikant te Rotterdam (Boekzaal, 1779, I, pp.79, 
306, 311). Ockerse kon het met Eickma goed vinden. TC, pp.10-11; volgens Croockewit 
1889, p.31 was Eickma naar de mening der vroedschap na 1784 niet altijd patriottisch 
genoeg. Als publicist had Eickma niet veel succes. Als mager beoordelen de Letteroefeningen 
van 1795, I, pp.51-52 zijn werk Over dm Brief van Paulus aan de Galatiërs. Zijn hs. in 
magistraatsnotulen Wijk. b. D. 13-3-1797 en kerkeraadsnotulen. Hij vertrok in 1800 naar 
Delf shaven. 
18) Ockerse neemt de hele resolutie van de magistraat over in de notulen van de kerke-
raad d.d. 26-12-1784. 
19) Croockewit 1889,раш'т. 
De vroedschap van haar kant, evenwicht zoekend tussen de economische en geestelijke 
belangen van de inwoners, stimuleerde het kerkbezoek door tijdens de diensten alle handel 
en handwerk op boete van ƒ 3 , - te verbieden en door af te kondigen dat volgens de ge-
woonte vóór de laatste slag van zeven de laatste psalm gelezen moest zijn, op verbeurte van 
elf stuivers telkens; direct na de kerkdienst kon dus op het volle marktplein de handel 
weer bloeien. 
20)TC,pp.l63-164. 
21) Nijland II, 1917, p. LXXXIV. 
22)Hazewmkel 1922, Ritter 1939, Heeroma 1950,Brandt Corstius 1957,AGNX, (J. van 
Tijn, 'Op de drempel van de nieuwe tijd'), pp.286-313. Knuvelder 3,1973, p.394. 
23) TC, p.17, hiervoor hfdst. I. 
24) Hazewinkel 1922, pp.31-32. 
25) Titels van het werk van Beets in: NNBW III, 82-86. Ockerse bv. in: Nagelaten Rede-
voeringen, pp.141-169 en 217-242. 
26) Ritter 1939, p.42 weet zelfs te melden dat Aleida Beets van haar vader zou hebben 
gezegd: "Al wat Papa zou kunnen gaan denken, is goed". 
27) Brandt Corstius 1957, p.152; ook al Heeroma 1950, p.78, in navolging van Van Duin-
kerken. 
28) RAU DTB-Baarn, 9-10-1785: "Een kind gedoopt van Willemijntje van der Heide, de 
Moeder heeft het zelvs ten doop gehouden. De naam van 't kind Willem Anthonij, geboren 
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den 19 september ш onecht gewonnen". De moeder was toen zeventien, zij werd 10-8-1768 
te Baain gedoopt Nijland II, 1917, ρ.25, voor gerucht. 
29) De gang van het proces ÍS te volgen op de "Gioote Rolle" van het gerecht te Wijkb.D., 
RAU, Recht. Arch. Wijk b. D., 568-30, het loopt van 24-1 tot 5-12-1786, vonnis m senten-
tienboek, RAU, Recht Aich. Wijk b. D., 575-7, d.d. 6-3-1787, en 572, d.d. 5-3-1787. 
30) 's-Gravenhaegse courant van resp. 10, 17 en 27-2-1786 (kiant aanwezig op GA Den 
Haag). De brievenschrijver is een rooms-katholiek Wijks patriot. Zijn repliek in de krant 
heeft tot motto "Qui s'excuse, s'accuse", hij wijst erop dat Eickma van de zaak-Ockerse 
op de hoogte is. Overigens drong de advertentie van Eickma en Ockerse door tot De Poli-
tieke Snapster, deel 1, no. 50 (23-2-1786), p.4 (ex. UBA Y.1227). Eickma wordt ook hier 
genoemd m verband met zijn houding ten opzichte van Van Hemert, en zijn patriottisme 
wordt vastgesteld. Van Ockerse "en wat het geval van Wülemijntie betreft - Ieder die te 
Wijk bij Duurstede bekend is, zal best weten, of OKKERS m zulk een neetehg geval al of 
met betrokken is, en hoe of hij 'er zig af zal maken, en een Eed doen". Hartelijk dank aan 
P. Altena, die Ockerse hier signaleerde. 
31) Archief N.H. kerk Baam, notulen kerkeraad 15-1-1786 verzoek om onderstand wegens 
ziekte, jaarlijks m januari wordt vastgesteld in welk gezin "het kind van W. van der Heide" 
wordt ondergebracht. Zelfde archief, trouwboek: 4-6-1815 huwelijk met Johanna Geer-
truid van Odijk, j.d. geb. en wonende te Amsterdam. 25-5-1817 huwelijk van (de weduw-
naar) Willem Anthome van der Heiden met Mana Johanna Vielhaber. In het doopboek der 
kinderen. Elisabeth Jeanette, doop 18-10-1818, Willem Anthome, doop 9-10-1821, Jan 
Anthome, doop 5-5-1824. 
Willemijntje van der Heiden overlijdt 1-4-1831, haar zoon 12-3-1870, de gelijknamige 
klemzoon 29-1-1901. 
32) Bij de goedkeuring van Ockerses benoeming had de mumcipahteit van Wijk zijn 
tractement vastgesteld (ƒ 700,- 's jaars, boven f 60 , - voor huishuur), en de kosten voor 
transport van zijn meubilair op zich genomen (onder voorwaarde dat Ockerse, wanneer 
hij bmnen dne jaar uit Wijk zou vertrekken, deze verhuiskosten restitueert; op Van Hemert 
geldt een vordermg van ƒ435 12.-) . Bruyn nu verzorgt in Wijk de transportregelmgen: 
met een Wijkse schipper had hij afgesproken dat Ockerses goederen voor ƒ 112,- uit Baam 
zullen worden gehaald. Notaris Ockerse uit Vianen komt daarna met het bod van een 
Vianense schipper die de vracht voor f 70,— wil vervoeren, en hij verzoekt de Wijkse raad 
dit bod te honoreren en dan niet de f 4 2 , - verschil op zijn zoon de predikant te verhalen. 
De Wijkse raad steunt Bruyn m zijn afspraak. (GA Wijk b. D., magistraatsnotulen 11-10 en 
8-11-1784). 
33) Een uitvoerige genealogie (De Groot Jamm, 1886) geeft de hele familie, een schril 
contrast tot haar echtgenoot. 
34) GA Wijk b. D., magistraatsnotulen 7-7-1787. 
35) Sautijn Kluit 1880, ρ.67, TC, pp.189-190, citaat uit de preek. 
36) Magistraatsnotulen Wijk b. D. 29-12-1788, ook in augustus was er al sprake van waar­
nemen. 
37) Besprekingen ook op 2-1-1789, verder 12-1, 9-2-1789. Daniel Sporon van Aarden-
berg uit Zeeland is 4-2-1789 m Leiden peremptoir geëxamineerd, en aldaar proponent ge-
worden Boekzaal, mei 1789, p.597, m september 1789 staat hij op de nommatie voor 
Ravenswaay, Boekzaal, september 1789, p.319. Hij wordt 11-11-1789 m Thiel (dichtbij!) 
geëxamineerd, en aan Ravenswaay toegewezen. Boekzaal, november 1789, pp.574-575. 
38) Van Nes compareerde bijvoorbeeld voor Rudolphus Ockerse te Vianen op 22-5-1776 
(ARA, Not. Arch 7875, nr.428), op dinsdag 16 apnl 1793 (Willem Ockerses verjaardag) 
zat Van Nes met Rudolphus Ockerse m de derde koets bij de begrafenis van mevrouw 
de weduwe D Τ van Hamel, geboren De Kempenaer (zie hfdst. I) (Horden, p.327) Op 
13-11-1800 maken Rudolphus Ockerse en zijn vrouw bij Van Nes hun testament (ARA, 
noten bij pp.51-55 247 
Not. Aich. 7921,2e deel). 
39) De brochure, in GA Wijk bij Duurstede, is getiteld: Advies van Mrs. W.G. van Nes, 
W. Crayvanger, W. van der Pauw op verzoek van het gerecht der stad Wijk bij Duurstede, 
1786. In procesverslag (zie noot 29) Van Nes genoemd. 
40) Over het tractement van ƒ 700,- : hoe weinig dat is toont de opmerking van ds. Kuipers 
uit Vlissingen, die in deze jaren tegen Bellamy zegt: "Kon ik U een ambt bezorgen, al was 
het slechts van ƒ 800,-" (J. Hoeksma, Jacobus Bellamy, Amsterdam 1903, diss., p.16); 
minuut van testament en familiepapieren in bezit J. Stouten, Amsterdam. 
41) Ockerse is uitvoerig over gemiste erfenissen: VR I, p.277 en II, p.299. 
42) Het onbehagen van Ockerse in Ontwerp tot eene algemeene characterkunde, II, 
p. IX (citaat), en VR I, pp.229-230. Over de staatsregeling TC, p.193. 
43) Zie hierna bij 'WERK'. 
44) Het begraven, ρ.40. 
45) Van Leeuwen, jurist, in 1792 belastingontvanger te Tiel, was verwant met Ockerses 
achterland, hij had in Utrecht gestudeerd, was in 1762 paranimf bij de promotie van Mein-
hard Tydeman, de oprichter van 'Dulces'. (Deze Tydeman, die van politieke twist niets 
moest hebben, gaf wat nieuwe begraafgewoonten betreft een voorbeeld met een buiten­
graf (zijn eigenhandige levensschets in KB, hs. 128 D21 en 121 G4). Zie ook Buijnsters 
1963, ρ.63. Oprichting van het 'Thielsch Genootschap' begint met verzoek daartoe, novem­
ber 1785; oprichtingsvergadering 20-6-1786. Met ingezameld geld wordt 157 Rijnlandse 
roeden grond gekocht, bestemd voor de begraafplaats Ter Navolging' (niet te verwanen 
met het kerkhof van dezelfde naam te Scheveningen). Boven het hek vindt men nog de 
betekenisvolle woorden: 
"De menschenliefde, door 't gezond verstand verlicht 
Heeft dees begraafplaats tot een voorbeeld hier gesticht". 
Vanaf 1786 wordt er begraven (alles GA Tiel, magistraatsnotulen en oud-register der be­
graven lijken; ook Jaarboeken, juni 1786, pp.527-530, Wei begraven, pp.66 en 69). 
Het oud-register opent met het programma: 
"O mensch! gedenk aan 't graf, terwijl g'in leven zijt. 
En zorg, dat van Uw lijk nooit iemand nadeel Lijd!" 
De plundering is beschreven bij Van Veen 1916, pp.319-345, zie ook J.A. Heuff, Azn., 
'Het Patriotsch kerkhof te Tiel', in: Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1902, pp. 
139-147. De binding van de begraafplaats aan de patriotten lijkt wel een vanzelfsprekend­
heid te zijn geworden; zie Hallema 1936. 
46) Het verslag van Van Leeuwen in Van Veen 1916. 
Wat een twintigste-eeuwer in dit verslag van de ijveraar voor onder andere hygiënischer 
omstandigheden, frappeert, is zijn opmerking dat er in een bepaald kastje niet zo veel te 
roven viel "daar er een wasch van drie maanden aanstaande was", de linnenkast was na-
genoeg leeg. Veel bezit maakte het mogelijk wasgoed lang op te sparen, en weinig wassen 
gold dan ook als teken van welstand. 
47) Het zal zijn op 22-1-1798, zie hiema hfdst. IV. 
48) TC, pp.193-197. Over de Londense sociëteit en haar bevolking: Austin Mitchell, The 
association movement of 1792-1793', in: TTie historical Journal, IV, 1 (1961), pp.56-77; 
F. O'Gorman, The Whig party and the French Revolution, London etc. 1967, pp.117-119; 
M. Parssenan, 'Association, convention and anti-parlement in British radical politics', in: 
The English historical review, 1973, pp.504-533; John Cannon, Parliamentary Reform 
1640-1832, Cambridge 1973, pp.116-118. Uit Cannon blijkt dat in 1790 op 14 juli 'Crown 
and Anchor' de plaats was waar 650 mensen uitbundig de verjaardag van de bestorming 
der Bastille vierden. Voor Ockerses pamflet lijkt dit niet meer een aanknopingspunt. 
49) TC, p.195, en Ontwerp tot eene algemeene charact erkunde. III, pp.199-200. 
50) Het is brief ru. 8, Ockerse aan familieleden in Indie, uit Wijk b. D. 21-6-1793. 
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51) Voor de situatie in de Republiek, Schama 1977, pp.157-163. 
52) Hoe een van de Sichtermannen Ondaatje tot wanhoop dreef leest men bij Vijlbnef, 
Vijlbnef 1950, vooral pp.211-212, ook Schama 1977, ρ 91. 
53) DRODR, 9,1816, pp.25-40. 
54) Natiomúie Courant, 31-8-1795 en Nationaale Courant, 4-9-1795 (ex. KB 452 A 21). 
55) GA Wijk bij Duurstede, magistiaatsnotulen 7-9-1795, GA Utrecht, Arch, van het 
gerecht, con 1795-1799, nr. 545. 
56) De magistraat van de stad Arnhem knjgt van het comité van Fijnje op 7 september 
een bnefje waann o.a. het volgende staaf 
"Wij betuigen ui onze volkomenste dank voor de toesendmg van de hiernevens 
terug gaande enveloppe met ingesloten bneven. Wij hebben dezelven aan ui. terug-
gesonden met versoek om dezelve tot uwent te laaten besorgen ten emde met be-
speurd kan worden dat deselve m onse handen of onderschept zijn geweest". (ARA, 
gewest best. van Holland, comm. alg. waakzaamheid, no.4526, copijboek bneven, 
m. 939). Ook benchten m 4524 (4-9) en 4528 (23-9-1795, hs Wijbo Fijnje). 
RAA, Archief gewestelijke besturen 1795-1813 ("Frans Archief') niet m notulen, niet in 
mgekomen stukken, de secrete notulen begmnen na september 1795. Het archief werd op 
het moment van onderzoek opnieuw geïnventariseerd, op grond van de toen beschikbare 
mventans was zoeken naar mogelijke sporen een werk van met-redelijke proporties. 
In de notulen wel' "missive van het comité van algemeene waakzaamheid in Holland d.d. 
28 aug. betrekkelijk correspondentie'*. 
Voor Lidmaatschap Kleijn bv. notulen 29-8, 18-9-1795, Gerrit Ockerse komt bv. voor in: 
mgekomen stukken 7-9,11-9 en 21-9-1795. 
57)Nationaale Courant 28-9-1795 (ex. KB 452 A21). 
58) Van Heeckeren heeft Fijnje afgedaan met de woorden "een man van veel bekwaam-
heden, doch overdreven driftig, en een huichelaar m de hoogste graad ( ..] boven mate 
hoogmoedig en kwaaddenkend", hij zou geen sterveling vertrouwd hebben "omdat hij zelf 
met te vertrouwen was", in· J. van Lennep, Het ¡even van mr. С van Lennep 1751-1813 
[. ), Amsterdam 1865, p.267. Iets rustiger- NNBW I, 906-908, Kronenberg 1886, p.54 en 
Kroes-Ligtenberg 1957. 
59) Liebeherr, Aziaat van geboorte als Ondaatje, voerde mogelijk met deze en met Pieter 
't Hoen de redactie van de Post van den Neder-Rhijn. Hij figureert m bneven van Ockerse 
aan Wisehus 8-12, 23-12-1797 en 10-1-1798, verder in de biografieën van Fijnje (Kroes) 
en Ondaatje (Davies) en ook Wisehus (Van Limburg Brouwer 1846, pp. 99 e.v. en pp. 133 
e.v). Een détail op 27-8-1795 meldt Liebeherr m de vergadering van het comité van alge-
meene waakzaamheid zorgelijk "dat er op een vreeseüjke wijze uit de wijnkelders van de 
gewezenen stadhouder gestolen wordt" (ARA, gew. best. van Holland, comm. van alg. 
waakzaamheid 4524, notulen 27-8-1795). 
60) Zie hierna, 22 januan 1798. 
61) Bneven 12 en 13. Alles kerkeraadsnotulen en magistraatsnotulen Wijk bij Duurstede, 
resp. RAU en GA Wijk bij Duurstede, ontslagbnef van Ockerse d.d. 1 maart 1796, ge-
schreven in Vianen, m afschrift m kerkeraadsnotulen Wijk b. D. 3-4-1796. 
62) Magistraatsnotulen 9-5-1796 tot 14-5, ook 6-6 en 12-6-1796, copie van de op 10-5 
aan Ockerse gezonden bnef bijgesloten. Mijn zoeken naar Gerardus Burgerhoudt bracht 
met veel aan het licht 5-5-1788 beroepen te Wervershoof, hij is dan proponent m Schiedam 
(Boekzaal, mei 1788, p.601) In GA Delft. 1795 uit Wervershoof (aich. N.H. kerk mgeko-
men lidmaten), vertrokken naai Rotterdam 31-10-1819. Huwelijk 21-1-1797 m Oude kerk 
Delft met Knjna van den Hoek, afkomstig uit Den Haag. Burgerhoudt is dan weduwnaar 
(fiche 32). 
63) Acte van 10-12-1795 in ARA, Not. Arch. Vianen, ni 7893, benoemd worden Mane-
Anne-Chailotte Piguaid, veuve Jean Baptiste van den Uvei, en Cesai Louis Mane Villemot, 
noten bij pp.61-64 249 
beiden wonend 24 rue Vivienne, Parijs. Van den IJver was als beleggingsadies niet het meest 
veilige (in 1794 was et waarschijnlijk een schuld van ƒ 280.000 bij Hope, Manger 1923, p.76, 
mogelijk zelfs ƒ 1.100.000, Buist 1974, p.546). 
Ockerses aandeel in de Franse staatsschuld: brief van het Ministère de l'économie et des 
finances, 20-12-1979; hij staat als nr. 454 in het Grand livre de Ia dette publique, en vraagt 
in 1806 fr.fr. 210 op. Transactie met Amerika in ARA, Not. Arch. Vianen, nr. 7893, acte 
29-6-1796. 
64) Al in 1786 voerde het huis Van den IJver voor notaris Van Hall in Vianen zaken uit 
(ARA, Not. Arch. Vianen, nr. 7889, 7890 en 7891). Het GA Rotterdam bevat (oud-not. 
arch. nr. 3350, o.a. nrs. 2728, 2729, 3010, 3011, 3066) veel sporen van Van den IJver. 
Zie ook Manger 1923, pp.61-62, 76, 100 en Appendix IV. De weduwe Van den IJver 
begaf zich - wellicht uit wraak op de Fransen - in contraspionnage voor de Britten (Kluit 
1953,pp.l34-137). 
In 1802 hebben Ockerse en zijn vader een andere agent in Parijs, te weten Camille Rey, 
overigens een relatie van Van den IJver, gelijk blijkt uit de papieren betreffende de liquidatie 
(resp. ARA, Not. Arch. Vianen nr. 7880, nr. 1102, 21-6-1802 en Arch, de Paris de l'ancien 
département de la Seine, o.a. côte DG 10,1448 no. 3356, liquidatie; hier ook de overlijdens-
actes). 
Noten bij WERK 
Ontwerp 
1) Het zijn alle drie pogingen tot typologieën te komen; Chorus 1958, p.39, kenmerkt 
typologieën als in eerste aanleg aanschouwelijke gegeven eenheden, een typologie 'ziet 
men'. In tweede instantie kan naast de visuele waarneming een andere component op-
treden. Chorus noemt 'de typologie' "het natuurlijk voorportaal der karakterkunde" (p.34). 
Er is zoals men begrijpt geen sprake van dat ik zou beogen hier een 'overzicht' te geven van 
de zeer vele systemen die in de loop de eeuwen en in de achttiende eeuw in het bijzonder, 
ontwikkeld zijn om mensen te classeren. Mijn overzicht is gebaseerd op Schlichting 1935, 
Chorus 1958 en Kouwer 1963. Niet alleen zijn er - vanzelfsprekend - andere wijzen van 
benaderen en indelen mogelijk, maar ook zou iedere wijze van indelen weer haar eigen 
studie verdienen. Voorbeelden van zulke studies zijn Otto Friedrich Bollnow, Wesen und 
Wandel der Tugenden, (1958), Berlin 1970, en Arthur O. Lovejoy, The great chain of 
being, a study of the history of an idea, (1936), New York 1960. 
2) Constantijn Huygens, Zes Zedeprinten, Utrecht Instituut De Vooys, 1976, pp.10-12. 
Hier ook literatuur. 
У) Aardige characteren, ofte geestige uytbeeldinge van hondert verscheide persoonen. 
[...] door R(ichard) V(erstegen), Amsterdam, derde druk, 1705 (UBA 753 H7); vierde 
druk, 1735 (UBA 2343 H17) (eerste en tweede druk te Antwerpen, resp. 1619 en 1622). 
4) Klassiek is natuurlijk Robert Burton, The anatomy of melancholy (1628) (reprint 
London 1977). Kouwer 1963, pp.205-215. 
Ook in de regels voor de schilderkunst en die voor het acteren, in het bijzonder in de regels 
voor het uitbeelden van gevoelens, speelde zij een basisrol. Men zie Charles le Brun, Ex­
pression des passions, Amsterdam 1698, en Gérard de Lairesse, Groot-Schilderboek, Am-
sterdam 1707. 
Men vraagt zich, Le Brun lezend, af, in hoeverre de instructie tot uitbeelding het aflezen 
van de karaktereigenschappen uit het gelaat heeft beïnvloed. Instructie en deductie lijken 
niet meer te onderscheiden. De Lairesse bijvoorbeeld geeft een heel hoofdstuk met aan-
wijzingen voor het juist typeren van mannen en vrouwen naar hun sociale status; zijn aan-
wijzingen krijgen het karakter van een les in etiquette. Acteurs krijgen instructie in het uit-
beelden van gevoelens: horror, admiration; Van Alphen zoekt in zijn Riedel-vertaling naar 
een juiste weergave van 'het hartstochtelijke' (Buijnsters 1973, pp.129-130); kortom, op 
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alle tetreinen van de kunst zoekt men naar mogelijkheden om gevoelens en karaktereigen-
schappen zowel uit te beelden ab af te lezen en te interpreteren. Aan het einde van de acht-
tiende eeuw konden de Nederlandse acteurs terecht bij Jan Konijnenburg (Ockerses vriend) 
die een vertaling gaf van J.J. Engel, De kunst van Nabootzing door gebaarden, 2 din., Am-
sterdam 1790 (34 illustraties van expressieve houdingen). Karakteriserend was ook de sil-
houette, zie noot S. De onderscheidingen zijn steeds gebaseerd - al of niet expliciet - op 
(summiere) onderscheiding van de temperamenten. 
Andere contemporaine geschriften waarin het begrip temperament een rol speelt zijn bij-
voorbeeld: David Kleman, Eerste waarheden der ondervindeUjke en redelijke geestkunde 
[...], 's-Gravenhage 1756, ex. UBA 279 G17. Over de Luim, uit het Hoogduits (ree. in 
Alg. Mag. v. Wet. Komt eu.Smaak, 1785, pp.871-881); Gerrit van der Voort, Grondbe-
ginselen der Menschkunde [...], Amsterdam, 2 din., 1789 en 1790, ex. UBA 508 G29. 
De predikant Jacob van Loo schrijft 10 september 1778 in zijn dagboek: "Heb ik zoo 
veel gedaan ter uitroeijng van mijne temperamentszonden, als ik had kunnen doen?" Dag-
boek van J. van Loo, Amsterdam 1824, p. 41 (ex. UBA). 
De Rotterdamse predikant J. Scharp meent in 1796 dat het mede de lichamelijke pro-
cessen, de "Temperamenten des Lichaams" zijn welke de toestand die tot zelfmoord leidt, 
kunnen veroorzaken. Brieven van den Predikant Scharp [...], Rotterdam 1796, Buisman 
2065, ex. UBA 1045 A13, p.346. 
Meeslepend is K.A. Schillers schildering van Carrier en diens temperament: 
Dit monster heeft eene zeer in het oogloopende gedaante; hij bestaat bijna uit louter 
armen en beenen, heeft eenen eenigszins gewelfden rug, een klein hoofd, een lang-
achtig scheef, zeer karakterestiek gelaat, en zijne kleine diep in het hoofd gezonken 
oogen hebben eene uit bloed en gal samengestelde kleur. Zijne lange havikneus maakt 
zijnen blik nog verschrikkelijker. De kleur van zijn aanzicht is koperbruin. Bovendien 
is CARRIER mager en zenuwachtig, en zijne uitstekende heupen, verbonden met het 
gemis van buik, geven hem het voorkomen van een wesp. 
Zijn uiterlijk voorkomen, is de getrouwe uitdrukking van zijn karakter. Heftigheid, 
onstuimigheid, toom en bloeddorst zijn de grondtrekken van zijn temperament. De 
natuur heeft zich verzonnen, toen zij hem geen klaauwen gaf. Hij is geen NERO, hij 
is geen CALIGULA, geen tijger, geen hijena; neen, hij is CARRIER. 
KA. Schiller, Levensbeschrijvingen van eenigen der meest beroemde en beruchte mannen, 
meerendeels van onze tijd. Naar de derde druk uit het Hoogduits vertaald en tot heden aan-
gevuld, 3 din., Ie deel 2e druk, Haarlem 1803, 2e en 3e deel, Haarlem 1802 en 1803. 
Carrier in Derde deel, pp.166-174, citaat pp.166-167, ex. UBA 340 E46. 
5) De implicaties van het verschil tussen de schaduw van een gelaat en de gewone tekening 
ervan, worden hier buiten beschouwing gelaten. Noordhoek 1925; dr. Bruno, De Physio· 
gnomiek van Lavata-, door —, arts te Amsterdam. Amsterdam z.j. (20ste eeuw). 
Binnen de physiognomie is apart vermeldenswaardig de Phrenologie, gelanceerd door Franz 
Joseph Gall (1758-1828); het principe van Gall bestond hieruit dat hij uit de uiterlijke 
vorm van de schedel verschillende geestelijke vermogens en de sterkte daarvan meende te 
kunnen afleiden. Gall kwam tot zesentwintig faculteiten. 
Over de silhouetten: De silhouette in Nederland, Museum Boymans-Groninger Museum, 
1963-1964, met een ini. van A. Staring; ook David Piper, The English Face (1957), National 
Portrait Gallery 1978, p.216. 
6) Lavater,Physiognomie, I, p.19. 
7) Lavater, Physiognomie, I, pp.296-297. 
8) Recensies: Physiognomie, in: Boekzaal, 1781, pp.242-249, en: Nieuwe Vaderlandsche 
Bibliotheek, II, p.236; Letteroefeningen 1782, p.604; deel II in Letteroefeningen 1783, 
p.154. 
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Geheim Dagboek, in: Boekzaal, 1781, ρρ.661-676. 
Uitzigten, in: Letteroefeningen 1780,1, ρ.507. 
9) Nijland II, 1917, aant. 27. Letteroefeningen 1784,1, p.240, recensie deel Physiognomie: 
wanneer men alles met oplettendheid, zonder een sterk doordryvend vooroordeel, 
gadeslaat, ontdekt men tevens in het zelve veele gewaagde stellingen, die geen genoeg­
zame grond hebben; welken den toets eener juist beoordeelende Menschenkennisse 
en der ondervindinge niet kunnen doorstaan: des men in 't gebruik van 't zelve steeds 
omzigtig op zyne hoede behoore te zyn. 's Mans verbeelding, ('t geen ons meer in 
zyne Schriften vry duidelyk gebleeken is,) is dikwerf werkzaamer dan zyn oordeel, 
't welk hier ten gevolge heeft, dat hy het stuk overdryve. {Letteroefeningen 1784, 
I, p.240). 
In dezelfde jaargang echter een lovende recensie van de vertaling uit het Latijn van J.Fr. 
Hennen, Redenvoering over de gelaatkunde. 
10) Over Margriet van Essen-van Haeften,£>e vrouwe van Schaffelaar [...] door een Amster­
damse werkgroep oJ.v. Bert Paasman, Bameveld 1981. Willem de Clercq naar zijn dagboek, 
door A. Pierson, 2 din., Haarlem 1889, deel II, p.268. 
11) Het citaat komt uit Julia Berger, Sophia, of de gevolgen der ligtzinnigheid [...], Zaan­
dam 1807, p.25; zie ook pp. 48 en 64. Buisman 140, ex. UBA. Belle van Zuylen zegt van 
Julie: "Une phisionomie vive, douce, & riante approchoit d'elle tous ceux qui la voyoient, & 
son abord gracieux achevoit la prévention qu'avoit fait naître sa phisionomie", in: Le Noble 
(1762), (Ouvres Complètes, 8,1981, p.22; in dezelfde tekst p.21). Stevige spot bijvoorbeeld 
al in 1780 bij C.F. Bretzner, De Physiognomie of Karel en Sophia [...] naar het Hoogd. 
Amsterdam 1780, ex. UBA 687 F46 en 233 £21, en Amsterdam 1794, ex. UBA 693 D86. 
Zie ook Buisman 284. 
12)Spoelstra 1931, p.78; Noordhoek 1925, p.18; Buijnsters 1973, pp.80-89 en p.318. 
13) Hasebroek 118901, pp.82-83. 
14) A.H. Niemeyer, De Characterkunde van den Bijbel \...\, 5 din., Amsterdam 1779-1783. 
ex. UBA. - Α. Loosjes Pzn., Characterkunde der Vaderlandsche geschiedenis, 4 st., 2 bd., 
Haarlem 1783-1790. - A. Loosjes Pzn., De man in de vier tijdperken zijns levens, Haarlem 
1809; - Bespiegelingen der vier leevensstanden van den mensch door A. Loosjes Pzn. met 
pi. Haarlem 1788, ex. UBA 2357 D13; - Allart kondigt in een brochure in 1790 aan, vol­
gend op het Bericht van een nieuwe uitgave der Vaderlandsche Historie van Wagenaar, 
"Hoofdzaaklijke inhoud van het eerste deel van het allemuttigst en merkwaardigst boek over 
de Verkeering met Menschen, van de vrijheer Van Knigge": Brochure in GA Amsterdam, 
В (1790) 6, 4 pp. inhoudsopgave, uit plaatsgebrek moet vermelding van de inhoud van het 
tweede deel achterwege blijven, 2 din. (Allart 1789), aanwezig UBA 1934 СП, 12; - IJs­
brand van Hamelsveld, De zedelijke toestand der Nederlandsche natie [...], Amsterdam 
1791; - Pieter Vreede, Karakteriseerende tafereelen uit het begin der negentiende eeuw, 
2 din., Breda 1825. Aanw. bibl. Antwerpen, fotocopie 103 IvN UvA. 
15) Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, 1766-
1786 en 1787-1822. Leiden (ex. UBL 1496 C2 en 3); agenda's d.d. 19-5-1784, 29-6-1784, 
22-5-1785, 28-^-1785, aak Handelingen 1787. Zie ook Ockerse, Ontwerp, III, voorbericht XII. 
16) іл den grond, zijn Character en humeur twee bijzondere dingen, die de menschen-
kenner, zoo veel hij kan, zorgvuldig onderscheidt. Het humeur werkt niet altijd, 
gelijk het Character. Eén mensch kan meer humeuren, maar slechts één Character 
hebben. Zelfs kan het laatste door de eersten, voor eenen tijd, geheel worden over-
heerscht, en, als het ware, vernietigd. Een mensch, bij voorbeeld, die zacht, min-
zaam, goedhartig van aart is, wordt door een zeker voorval op eene onaangenaame 
wijs overrompeld. - Hij wordt gemelijk, barst in driften uit, en beledigt de zuiverste 
onschuld in zijne woede. Hier werkt zijn humeur; galachtig van temperament, en aan-
doenlijk van zenuwen, is hij geen meester meer van zich zehren, en zijn Character 
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verliest, voor eenige oogenblikken, zijnen effenbaien loop. Hij houdt echter niet op 
een goedaartig mensch te zijn, en dit Character straalt met eenen nieuwen glans 
door, zoo dra het ongestuim humeur weder in rust komt. I, p.26. 
17) Het woord 'kunstmatig' dient te worden gelezen als 'vakmatig', 'vaktechnisch', niet als 
'artificieel'. 
18) Letteroefeningen 1788,1, pp.358-362, citaat pp.358-359. 
19) Altena, Groot, Stouten 1980, pp.47-51. Wellicht is Marron meer de redacteur dan de 
auteur geweest van het lemma-Ockerse in de Gal. des Cont. Immers, TC (p.23) menen dat 
het lemma "waarschijnlijk niet geheel zonder zijne voorkennis en goedkeuring" is gegeven, 
en blijkens hs. in coll. D. van Lennep (KB) kwam het vaker voor dat de "contemporainen" 
zichzelf beschreven. Voor de corr. met Marron: brief nr. S3, Ockerse aan P.H. Marron, uit 
Limmen, 21-2-1812. Zie hfdst. VI, WERK, noot 2. 
20) Journal encyclopédique 1788, VII, 2, pp.191-203. 
21) De twee verzoeken om vertalingen worden door Ockerse gemeld in het Voorbericht 
van het tweede deel (VI); in het 'Vorbericht des Verfassers' schrijft Scholl: "noch ehe ich 
ihm von meinem Vorhaben, sie ins Deutsche zu übersetzen, Nachricht gegeben, hatte er 
auch schon von Paris aus ein Schreiben erhalten, dasz ein Herr de Soisson dieselbe ins 
Französische übersetzt, und mit einigen wenigen Anmerkungen begleitet, noch in diesem 
Jahre herauszugeben gedenke" (IX). 
J.A. de Chalmot, Vervolg op M. Noel Chomel, Algemeen [...] Woordenboek 1791, zesde 
deel (ΧΠΙ), Karakter, pp.3872-3875, citaat Ontwerp, I, p.20; Karakterkunde, pp.3875-
3886, is citaat van Ontwerp, I, pp.33-73. 
22) De Recensent 3, 1772, pp.80-99; de redacteuren W. Holtrop, A.A. v.d. Meersch en 
Irhoven van Dam staan, voor zover ik weet, niet in een speciale relatie tot Ockerse. 
23) Over Crayenschot recentelijk Clemens 1981, p.75. TC zoeken de scherpte van de 
toon van het ts. in de afkeer van de predikanten, TC, pp.l 18-119. 
24) Hij (Lavater, J.St.) vindt b.v. het meest kenschetschende der Franschen in hunne 
tanden en manier van laghen [...] maar wellicht zullen andere waernemers dat niet 
minder vinden in hun bruinachtig donker opslag van oogen. (...] 
Meermalen heb ik grond gevonden voor de bekende aanmerking, dat ons Leijden 
uitsteekt in het veeltal zijner ligchaamlijk-gebrekkigen, terwijl Gorinchem, onder 
anderen, beroemd is wegens de vrij algemeene schoonheid en welgemaaktheid zijner 
vrouwen. (II, p.164). 
25) Interessant is de mening van CG. Jung, uit 1910: 
Ich lese als Amerikapersevation noch das interessante Buch von Maurice Low, TTie 
American people. A Study in national Psychology. Er halt es mehr mit dem Klima, 
um die Häufigkeit der Neurosen in Amerika zu erklaren. Dort musz offenbar etwas 
liegen, denn es ist doch zu sonderbar, dasz der Indianer nicht imstande war, dieses 
fruchtbare Land reichlicher zu bevölkeren. 
Jung aan Freud, 6 april 1910, Freud-Jung-Briefwechsel, ed. 1974, pp.336-337. 
26) Letteroefeningen 1790,1, pp.615-618, citaat p.618. 
27)"We examined with the deepest attention, twenty or thirty of these ears, and to us 
they expressed nothing but the rude outlines of that organ", The Monthly Review, 1788, 
I, vol. LXXVIII, p.553 (ex. Kon. Ak.v.Wet.). 
28) M. Ockerse manifestly required the encouragement of the literary world, to animate 
him to persevere in the execution of his plan; and therefore he chose to publish in 
detached specimens: but this mode, in subjects of taste and genius, is liable to some 
inconveniencies. What is sent forth into the world cannot be recalled, nor can the 
order of the arrangement be changed; though the acquisition of subsequent ideas 
might render it desirable. To this cause we must attribute the too great similarity 
between the pre-requisites to the estimation of general character, mentioned in the 
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first volume, and those advanced in the second. It is manifest, that in re-considering 
the subject, the author perceived he had been too superficial; and that more ample 
rules were requisite. He expresses his hopes, that he shall be able to complete the 
work in another volume: but, as Sterne expresses it, let no man say, "Come, I will 
write a duodecimo". The remainder of the subject is copious and important; and we 
should be sorry if a studied brevity were to induce the author to suppress any 
pertinent observations, or prove injurious to his style. The Monthly Review 1791, 
vol. IV, pp.503-512, citaat ρ.512. 
29) Brief van University of London Library d.d. 7-9-1978, en Diet, of Nat. Biogr. XI, 
pp.221-222; met collega-medicus William Hawes stichtte hij de pendant van de Hollandse 
Maatschappij, de Royal Human Society. Ook Monthly Repository 1819, pp. 1, 74, 105. 
30) Er is ook een recensie in de Algemeene Kortst- en Letterbode van vrijdag 22 juli 1791, 
p.30; de inhoud verschilt niet van de bespreking-Cogan. 
31) De Recensenti, 1792,pp.289-303. 
By de overweeging van de eerste dezer drie vraagen, bepaalt de Heer O. het volks-
character in dezer voege: "Hetzelve is", zegt hy, "die eigenaardige geestgesteltenis, 
dat zaamenstel van talenten en gebreken, in de heerschend algemeene zeden en ge­
woonten eens Lands doorstraalende, welke men, in wederwil van alle afwyking en 
verbastering, by een geheel volk, in allerleie standen en kringen, aantreft, zonder 
dezelve by eenig ander volk in die maate en kragt te ontwaaren. - In het ophelderen 
van deze vry naaukeurige bepaaling neemt hy de gelegenheid waar om SMOLLET, 
en SHARP, (welker naamspelling ons wederom doet vermoeden dat de Heer O. of 
de oorspronglyke geschriften, welke hy aanhaalt, niet gelezen, of eene onvergeeflyke 
waanwysheid in de spelling der naamen van hunne schryvers heeft aangenoomen, daar 
Sharp zo min, als Shakespear er nimmer aan gedagt hebben om hunne naamen 
s'Harp en s'Hakespear te schryven), beide te berispen, over hunnen eenzydige be-
rigten. En zeer te regt, (ρ.292). 
[.·.] 
Na dus dit gansche tweede stukje der charakterkunde van den Heer OCKERSE 
doorloopen te hebben, können wy niet nalaaten er ten slotte by te voegen, dat wy 
van oordeel zyn, dat hy een aanmerklyk gedeelte van zynen tyd, en van dien zyner 
lezers, heeft toegewyd aan de opheldering van een onderwerp, het welk door hem 
zeer weinig opgehelderd is geworden. Wy können niet ontkennen dat hy ons eene ver-
zaameling van waarneemingen heeft voorgehouden, welke voor het meerderdeel 
zeer juist en billyk zyn, ofschoon niet nieuw genoeg, om van zeer veel aangelegenheid 
geacht te können worden (p.303). 
32) Brief Freie Universität Berlin d.d. 21-6-1980 en National Union Catalog, i.v. Brieven 
van Jan Schuil aan J.P. Kleyn in UBL Ltk 1671; mr. Jan Hinlopen heeft op 16-8-1784 drie 
brieven van hem uit Halle (Nijland II, p.82, noot en aant.52); Ockerse schrijft 'Scholl' uit 
Wijk bij Duurstede 20-7-1795 (UBA 17B no.l): "kan het, voldoe aan mijn eisch, door mij 
Uw profil te zenden, ziehier een caricatuur van mij; ik geef alles wat ik heb en geven kan". 
Ook: Elisabeth Friedrichts, Literarische Lokalgrössen 1700-1900. Verzeichnis der in regio-
nalen Lexika und Sammelwerken aufgeführten Schriftsteller. Stuttgart 1967, p.292, en 
vooral J.J. Gradmann, Das gelehrte Schwaben: oder Lexikon der jetzt lebenden Schwä-
bischen Schriftsteller, Ravensburg 1802, pp.588-589 (ex. KB). 
33) Het boek omvat Ш-ХІІ en 295 pp.; het voorbericht is gedateerd 28-4-1797; te Am­
sterdam, uitgever is J. Allart. 
34) Letteroefeningen 1798,1, ρ.549. Over de verwijdering tussen Lavater en Mendelssohn: 
Julius Η. Schoeps, Moses Mendelssohn, Königstein 1969, pp.95-111. ad Elliot: afgebeeld 
is Gilbert Elliot (1751-1814), graaf van Minto, G.G. van India, zie: Catalogue of engraved 
portraits preserved in the departments of prints and drawings in the British Museum, by 
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Freeman O'Donogue, F.S.A Vol. HI, London 1912, p.246. 
35) Het zou interessant zijn te weten waai Vinkeles, die voorbeelden moet hebben gehad 
in de posities zoals wij ze hier aantreffen, zijn modellen had gevonden. Voor Jan de Witt, 
Alva, Rabener en Peter de Grote gebruikte hij Houbraken, Houbraken had echter veel meer 
modellen kunnen bieden. Waarom zocht Vmkeles andere? De bronnen van de portretten van 
Raphael, Voltaire, Elliot en Mendelssohn zijn met gemakkelijk terug te vinden en moeten 
ook voor Vmkeles niet voor de hand hebben gelegen. A. Ver Huell, Jacobus Houbraken et 
son oeuvre, Arnhem 1875; voor Raphael: P.C. de la Forge, sc. part. Pools bezit Galérie 
Czatoryski, voor Voltaire: met in L'Art revue hebd. illustrée. Pans 1876, tóme VI, p.233, 
voor Elliot en Mendelssohn geen aanknopingspunten in het Prentenkabinet. Met vriendelijke 
dank aan de heer M.D. Haga van het Prentenkabinet. 
36) Men heeft geoordeeld, dat het aangenaam en tot opheldering en bevestiging dienst-
baar zoude zijn, dit Stuk te versieren met eenige Nationale Portrait en, die door de 
konst van den uitmuntenden Vinkeles voortreflijk wel gemaakt, en geschikt zijn om 
den lezer proefkundig te overtuigen van de waarheid der verschillende Natie-Physio-
gnomien, welke mets anders doen, dan de Nationale Characters uitdrukken, het 
is om op zijn Phyaognomisch gevoel een proeve te nemen, dat er geene namen bij 
gesteld zijn. (voorbericht, X). ex. UBL 1180 F25, 26 hebben deel 1 en 2 in één band, 
geschenk van dr Eelco Verwijs, geen gebruikssporen, behalve m potlood aangebracht jaar-
tal 1788 op binnenkant van de achterband. Deel 3 is opnieuw gebonden. De plaat is m de 
liefste kleuren ingekleurd. 
37)Sautijn Kluit 1880, pp.74-75. Over de Van Paddenburgen is Memhard Tydeman 
schilderachtig hij onderscheidt "den dikken Gijsbert Timon van Paddenburg" duidelijk 
van "de tengere, vrome, uitgestrekene. Abraham van Paddenburg [...] met zijn zwarten rok 
en palmhouten paruik een geliefd Dominees man" die later zijn affaire overdeed aan 
"den weldoorvoeden neef Uzerwoist, onder wien ze uitdroogde, het zij door nonchalance, 
of dat hij [.. ] zich dood drukte onder de twaalf octavo deelen van de verklaring van den 
Bnef aan de Hebreew van professor G. Bonnet". (Fragmenten van hermnenngen en op-
merkingen, KB hs. 128 G24, pp.65-55). 
38) Betje Wolff constateert in haar brief aan D.H. Gallandat van 16-10-1774 hetzelfde 
verval, m dezelfde woorden, doch zij spreekt over de beau monde. (Joh. Dyserinck, Brieven 
van Betje Wolff en Aagtje Deken, 's-Gravenhage 1904, pp.134-135). 
39) Letteroefeningen 1798,1, pp.540-549, citaat p.548. 
40) Speciale aandacht zouden verdienen Ockerses beschouwingen van "een zeker soort 
van Geschiedenissen, dat den middenstand bekleedt tusschen waerheid en verdichting 
[...] de Romans (beschouwing volgt, I, pp.60-66 ook over het toneel). In III, p.241 spreekt 
hij nog eens over de literatuur onze landgenoten zijn "eigenlijk gezegd, met gevoelig noch 
aandoenlijk. Maar het is de smaak onzer tijden het te zijn, en zij - matigen zich aan het te 
wezen. Hoe grof deden zij nog onlangs m het Romanesque en Sentimenteele. De Coquette-
rie onzer vrouwen van de wereld gaat alle verbeelding te boven. Het is ton van eene delica-
tesse en weekheid te zijn, welke die der tedere Mimosa verre weg overtreft. Onze wellevende 
mannen zijn verwandeld in weeke, spierloze, en beuzelende kinderen, zij kleuren zich en 
praten van vapeurs, van kwijnmgen en traanen, trots de beste Italiaansche Castraat. Zelfs 
pretendeeren zij konstrichters te zijn over het geheele rijk van smaak en gevoel. - Weelde! 
Weelde! hoe hebt gij het nakroost der grove Batavieren en der rustige Friesen verpest! 
(HI, pp.241-242). 
41) Dit gedeelte beoogt geenszins een 'waaidermgsgeschiedenis' te zijn. Ik geef resultaten 
van een eerste verkennende ronde naar sporen van het boek. 
42) (G. Paape), De Vlugtende Wijsgeer in Holland (geen Roman). In Holland z.p. 1789, 
(Knuttel 21855, Buisman 2487). In de Republiek heeft men vooral bewondering voor 
tweede- en derderangers, niet voor "de oordeelkundige Ockerse" (bnef 14). 
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43) DRODR 3,1808, pp.1-16. 
44) DRODR 16,1823, pp.130-132. 
45) Matthijs Siegenbeek, Museum, deel 3, 1814, pp.89-125: Over het verband tusschen de 
taal en het volkskarakter dei Nederlanden. Matthijs Siegenbeek, Beknopte Geschiedenis der 
Nederlandsche Letterkunde, Haarlem 1826 (ree. in: DRODR, 21, 1828, I, pp.215-218 en 
Alg. Konst- en Letterbode, 1827, pp.297-299). 
46) N.G. van Kampen, Beknopte Geschiedenis, deel III (pp.826, 280-281, citaat p.281). 
47) Huet, deel 24, z.j., pp.18,47. 
48) H.F. Deel, Een Haagsch Patriciër in den Franschen tijd, [...] Zutphen z.j., pp.92-93. 
49) GA Utrecht, Inventaris van het archief van het Provinciaal Utrechts Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen (het "PUG"), door CL. de Leur, herzien door A. Graaf-
huis en J.G. Riphaagen. No. 42: hierin folder met als titel: "Nieuwe Prijsvragen, door de 
algemeene vergadering [...], van 26 junij 1860 uitgeschreven; volgt (nr. 4) invitatie tot be-
schouwing van Ockerses werk. Inzendtermijn sluit 30-11-1861; (deze is later gewijzigd in 
1-12-1862, bericht van 1862: opnieuw uitgeschreven in resp. 1866, 1868 en 1870 (n.b.: 
soortgelijk verzoek uitgeschreven voor geschriften mr. J. Hinlopen (1870 en 1872) en mr. 
J. Valckenaer (1863 en \S65;SiUem inzender). 
50) De Bosch Kemper, 1871, pp.839-840. Fichte (1762-1814), jonger dan Ockerse, krijgt 
het predikaat "idealistisch" mee. 
51)Asmodée, 26-9-1878 en 3-10-1878 ex. GA Amsterdam. G. Kalff, Geschiedenis der 
Nederlandsche Letterkunde, zesde deel, Groningen 1910, pp. 220, 309. Spoelstra 1931, 
pp.78-79. Buisman-dSL 1939, p.52 en pp.72-82. 
52) Het is mij een behoefte [...] om wat ons allen in deze tijd ontroert, althans met een 
enkel woord te beroeren. Onder de vele uitspraken over het Nederlandse volks-
karakter, die ik gelezen heb bevindt zich ook deze: "overrompelende onheilen bren-
gen de Nederlanders wel voor een ogenblik in verslagenheid, maar spoedig komen zij 
tot zichzelve, en zijn zij eens door de schrik heen, dan tarten zij alle gevaar én worste-
len wanhopig tegen hun weder spoeden". Een kleine regie-fout in mijn aanteken-
systeem maakt het mij onmogelijk te zeggen, van wien deze uitspraak stamt en van 
wanneer zij dateert (*). Toeval? Ik geloof het niet. Hoe meer ik leer begrijpen, hoe 
minder ik in het toeval geloof. Ik geloof, dat ik niet meer weet wie dit gezegd heeft 
en wanneer het gezegd is, omdat ik het niet wilde weten. En ik wilde het niet weten, 
omdat ik deze uitspraak boven het persoonlijke en tijdelijke stellen wilde, om het van 
feit tot norm te verheffen, zoals ook de Zeeuwsche wapenspreuk dat doet, die korter 
en hoopvoller zegt: luctor et emergo. Zo is het den man, die het eens schreef waar-
schijnlijk óók vergaan. Misschien geloofde hij dat de Nederlander zo was, maar zeker 
wenste hij, dat hij zo worden zou. Ik geloof niet, dat hij al zo is, maar ik weet, dat 
hij nu zo zijn moet: "tartend alle gevaar en wanhopig worstelend met zijn weder-
spoeden", zijn karakter tonend en daarin het vormend. En - wie weet - misschien 
zijn onze tegenwoordige "wederspoeden" wel wat we juist nodig hadden. 
(*) Later is het mij toch gelukt het citaat weer thuis te brengen. Men vindt de aange-
haalde woorden bij W.A. Ockerse, Ontwerp tot eene algemeene Characterkunde 
(1797), 3e stuk, blz.237. (J. Romein, Beschouwingen over het Nederlandse volks-
karakter. Rede My. Ned. Lett., uitgesproken april 1941, in: J. Romein, In opdracht 
van de tijd, Amsterdam 1946, pp.172-200, citaat p.200). 
53) WA. 't Hart, Karakters van volken: fictie en feit, Den Haag 1971, p.39. 
Noten andere publicaties. 
1) Voor de veranderende begraafgewoonten: L. Knappert, 'Van sterven en begraven' 
in: Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw, 3 din., 
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Amsterdam z.j., deel 1, 1909, ni. 3 en Dood en begraven, sterven en rouwen 1700-1900, 
tentoonstelling ter gelegenheid van de Eeiste Algemeene Begraafplaats Soestbeigen, Centraal 
Museum Utrecht, Utrecht 1980. Uitvoerige bibliografie. 
2) Magistiaatsnotulen Wijk b. D. 31-10-1791,9-1-1792, cit. (GA Wijk b. D.). 
3) De "twaalf dagen" voorbereidingstijd bij TC, p.173. Citaat bij: Smit 1918, p. 165; waar-
schijnlijk baseert Smit zich op Wagenaar, Vervolg, deel 25, 1800, pp.225-230, met name 
p.227 alwaar: "De Roomschgezinde Stadgenooten [...1 stelden, ten deezen stonde, Gods-
dienstpaitijschap aan eene zijde". 
4) GA Wijk b. D., magistiaatsnotulen 23-1, 6-2, 19-3-1792 (ook 2-7-1793, Eickma krijgt 
dan een anker voor andere diensten). 
5) GA Wijk b. D., magistiaatsnotulen. 
6) Wagenaar, vervolg, deel 25,1800, pp.225-230, citaat p.226. 
7) Letteroefeningen, 1792,1, pp.406-410. Het register meldt een prijs van ƒ 0.14.0. 
Wat Ockerses literatuuropgave betreft: het valt op dat hij het werk van Van Goens uit 
1763 niet noemt. Daarnaast is het vreemd dat hij niet als voorbeeld geeft de doopsge-
zinde predikant Marten Schagen, nota bene mede-oprichter van 'Dulces', die zich (in 1770) 
op uitdrukkelijk verzoek buiten Utrecht, in De Bilt, liet begraven. (Hallema 1926, p.194, 
en NNBW 1,1452-1455). 
8) Algemeene Kortst- en Letterbode, nr. 188, vrijdag 3 februari 1792, pp.33-34 en nr. 
198, vrijdag 13 april 1792, p.118 (resp. naar aanleiding van de preek en naar aanleiding van 
de tekst). Ook vermelding in Jaarboeken, maait 1792, pp.316-320. 
9) Buijnsters 1963, p.62. 
10) GA Wijk b. D., magistiaatsnotulen 21-6-1792 en Jaarboeken, maart 1792, pp.316-320. 
11) In de eerste plaats door Ockerse zelf: Iets over Bellamy [...] in: DRODR, IV, 1809, 
pp.261-272; daarna Nijland II, 1917, aant. 74, Stouten 1980; te veiwachten is Proeven-
1784, editie Groot, Pol, Stouten. 
12) Het auteurschap van Ockerse bij TC, pp.33-34 en zie ook Ockerses "Iets over het 
brievenwisselen tusschen vrienden {Fragmenten, aan Cordatus)", in: DRODR, I, 1806, pp. 
155-156, tevens Van Doominck, II, k. 462464. 
13) TC, pp.195-197. In navolging van TC geeft Van Doominck, II, k. 147-148 het^even-
als Van der Aa. 
14) Van der Aa, 13, 1868, p.13 geeft ten onrechte in de titel constitutie in plaats van 
conventie. De affaire en de bronnen in de hoofdtekst, noten 54-62. 
15) Hahn is betrokken bij de staatsgreep van 22 januari 1798, zie hierna. 
16) Dit exemplaar komt niet vooi in de National Union Catalog. Met vriendelijke dank 
aan Adèle Nieuweboer voor het opmerken en het beschrijven. 
Noten bij hoofdstuk IV. 
1) Het aantal wisselde. 
2) Schama 1977, p.246. 
3) Colenbrander II, 1906, pp. ХХХШ-ХХХІХ;/1СІ ІХ, 1957, p.12 spreekt van "kakel­
bont", evenmin een neutrale term; voor een tableau de la troupe achterin Rogge 1796, ook 
afd. Vad. Gesch. in het Rijksmuseum. 
4) De Wit 1977,p.l39. 
S)AGN IX, 1957, p.14; De Wit 1977, pp.139-141. Een betrekkelijk eenvoudig overzicht 
van de terminologische verwaning in De Wit 1978, p.13 (het "tiaditionele schema"), p.9 
(zijn heiziene visie; in de laatste is geen plaats meei voor de moderaten als aparte partij, 
ook p.73) met dank aan M.C. Hoogma. 
6) De Democraten 26-1-1797, pp.277-284. Hugonis Grotii, Botavi, Parallelon Rerum-
publicarum liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanomm, 
Batavorum. Vergelijking der gemeenebesten door Hugo de Groot, derde boek: over de 
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zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt hand-
schrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met aanmerkingen opgehelderd door 
Mr. Johan Meerman, heel van Dalem en Vuren. 3 din. en reg.. Te Haarlem, bij A. Loosjes 
Pz., 1801-1803. 
Deel I, p.21: een kind moet een levensvorm kiezen die bij zijn aard past, en de ouders dienen 
erop toe te zien dat deze keuze zorgvuldig wordt gemaakt. "Dezelfde oplettendheid wordt 
voor geheel een volk vereischt, en deeze nog zoo veel grooter, als hier de misslag gevaarlijker 
is. Andere zeden vereischen andere wetten en schikkingen", (ex. UBA 1718 G7-10). 
Voor het werk van Grotius: J. Ter Meulen et P.J.J. Diermanse, Bibliographie des écrits 
imprimés de Hugo Grotius, La Haye 1950 (Parallelon ni. 750). De nadruk moet vallen op 
het woord principe, daar de gewestelijke souvereiniteit De Groot heilig was. Voor de aan-
dacht die men in de achttiende eeuw voor hem en de zijnen had zie men NNBWII, k.527, 
waaraan valt toe te voegen E. Wolff-Bekker, Arnold Geesteranus aan Maria van Reigers-
bergen, Hoorn 1775 (P.J. Buijnsters, Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff 
en Aagje Deken, Utrecht 1979, nr. 43). 
7)DeWitl977,p.l41. 
8) De Wit 1977, p.140; AGN IX, 1957, pp.13-14. Deze tussengroep heette bij De Wit 
'moderaten', zie noot 5. 
9) Colenbrander II, 1906, p. XXXVI. 
IOMGJV IX, 1957, p.18. In het kameroverleg over de vraag of het ingediende plan als 
'discussiestuk' te gebruiken viel, voerden 78 representanten het woord. Het ontwerp had 
de unitarische principes nauwelijks gehonoreerd, de stemmenverhouding van 66 tegen 52 
wijst op geduchte tegenstand. Via een commissie die het schuldenprobleem der provincies 
moest oplossen - een commissie waarin enkele vooraanstaande unitarissen zaten en waarvan 
Hahn voorzitter was - kwamen na 20-1-1797 de unitarische principes weer in discussie. Er 
kwam enige tegemoetkoming op het punt van de eenheid tot stand. Van directe verkie-
zingen door het volk en van instellen van een wetgevende macht als hoogste gezag kon geen 
sprake zijn. "Dit zou een volstrekte democratie worden" moet Van Hooff gezegd hebben. 
AGN IX, 1957, pp.18-21, Van Hooff wordt bestudeerd door drs. F.F.M. Ector te Nijmegen. 
11) GA Wijk b. D., magistraatsnotulen 7-3-1796. 
12) De Wit 1977,p.l49. 
13) Brief nr. 14, Ockerse aan Burger-President Wijk bij Duurstede, 2-5-1796. "Om te 
dienen tot eene bijdrage tot de Historie deezer Stad (Amsterdam, J.St.) voor de naakome-
lingschap, teekenen wij hier aan, dat het gebruik, om, op de hoeken der Straaten en Graf-
ten, derzelver naamen op houten Bordtjes uit te drukken, in de tegenwoordige maand 
(juni, J.St.) wierdt ingevoerd". NNJaarboeken, juli 1796, p.2127. 
14) Nicolaas van Spall, sergeant, op de hoek van de Westermarkt en Keizersgracht. Bro-
chure GA Amsterdam, В (1795), no. 81. In 1822 is Nicolaas van Spall apothekersbediende 
te Amsterdam (ARA, Not. Arch. 7921, 2004). Voor Van der Hey: zelfde brochure, stuk 
20-4-1795; voor Jacob van Oosterwijk Bruijn: GA Amsterdam, В (1795), no.83, hij staat 
daar met o.a. Nicolaas van Staphorst, Samuel Wiselius, Jan Alexander Gogel op een lijst 
van 120 personen waaruit 60 representanten kunnen worden gekozen. 
15) Bescheiden andwoord van een Bataaf (...]; zie bibliografie. De tweede druk, z.p., 
z.j. (voorwoord gedateerd 8-6-1796) is de enige vindbare. Het geschrift is een reactie op 
Jets over het succint-rapport, of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele 
en politique gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur, 
door Scipion Henri Vernède, onder 't zelve bestuur secretaris der stad Schiedam. Tweede 
druk, te Amsteldam, 1796. Zie verder hierna, onder WERK. Het citaat is afkomstig uit 
Berigt voor den tweeden druk. Zie ook TC, pp.197-199. 
16) De Bosch Kemper 1871, p.252: zijn portret door M.I. van Bree in het Rijksmuseum, 
recentelijk afgebeeld in Van Ditzhuyzen 1977, p.37.Hij was geboren in 1765 te Vught, op-
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geleid voor koopman, kwam in Amsterdam, werd patriot, lid van 'Doctrina', de patriotten-
sociëteit; in de Bataafse Republiek en onder Lodewijk Napoleon bekleedde hij vele officiële 
posten, doorgaans als expert van financien. Het NNBW noemt hem "een groot financieel 
talent, een eerlijk, onkreukbaar karakter", (deel 7,480-482). 
17) De brief Ockerse-Gogel (brief nr. 24) 3-2-1798 rept niet van Konijnenburg. De Wit 
1977, p.140 en p.160 doet dat wel; Schama 1977, p.290 en p.331 ook. De laatste zegt 
zelfs dat Konijnenburg na zijn werk aan De Democraten vanaf het vroege voorjaar van 1797, 
zijn eigen blad, De Republikein, had. Dit is onjuist. De Republikein - volgens Van Door-
ninck trouwens o.a. het werk van Scheltema, wat weer nieuwe vragen oproept, omdat deze 
ook aan Heraclyt en Democryt werkte en dat blad weer door De Democraten werd be-
streden -, De Republikein bestond van 1795 tot 20 augustus 1797 (176 nis.); in het laatste 
nummer geeft het te verstaan zichzelf op te doeken omdat wat er gezegd moet worden ook 
via De Democraten kan; het ziet De Democraten als haar opvolger, (ex. UBA 236 B6-8, 
pp.535-536). Zie ook Geyl, VI, 1962, p.1680; De Lange, 1970, p.56, en hierna onder 
WERK. 
18) Blok V, 1902, p.288. 
19)1)6 Democraten, no.l, 30-6-1796. Wellicht ten overvloede: het betreft hier dus altijd 
gradaties van radicaliteit binnen de groep van uitgesproken unitarissen. 
20)Titelblad aanw. in het Prentenkabinet FM5470,beschrijvingin Muller 1853,5470.Het 
is gedateerd 1797, reden waarom ik aanneem dat het bij het voltooien van het eerste deel 
(dat loopt van nr. 1-40, en sluit op 9-2-1797) gemaakt is. Zie ook hierna, onder WERK. 
21) Schama 1977, p.268, ook p.678, noot 44; De Weerlicht, no.16, 7-8-1797; Consti· 
tutioneele Vlieg 1798, p.10 (Apostel Pax). 
22) Schama 1977, p.160. 
23) Lucas 8: 22-39. Zie ook het citaat in noot 100 van dit hfdst.; bij mijn weten bestaat 
er geen studie over de iconografie van de Bataafse revolutie; in het musée Carnavalet te 
Parijs hangt een schilderij waarop een vergelijkbaar bootje dat op weg is naar een 'vergelijk-
bare' tempel. Onderschrift: "L'Espoir du bonheur dédié à la nation. Louis XVI est conduit 
par la Bonté, Necker par la Vérité, dont le miroir éclaire le Tableau des 3 Temps", vers 
1792. 
24) Schama 1977, p.290, noemt het blad radicaal; elders, p.252, schaart hij het onder de 
Produkten van de "exceptionally vociferous press", de nadruk ligt mijns inziens vooral op 
de unitarische desiderata in het algemeen, nadrukkelijk schrijven De Democraten bijvoor-
beeld 29-9-1796 dat zij "geen Robespierre!" zijn. Ook Elias 1906, p.37 noemt het niet uit-
gesproken radicaal, in ieder geval aarzelender dan De Republikein. 
Het duidelijkste bewijs voor de juistheid van deze opvatting vindt men in de brief (nr. 24) 
van 3-2-1798 van Ockerse aan Gogel, waarin Ockerse - die zich geradicaliseerd had - zich 
distantieert van De Democraten, en waaruit ook blijkt dat hij vanaf de zomer van 1797 het 
blad niet meer geredigeerd had. Hier ligt een oorzaak van de verwijdering tussen Gogel en 
Ockerse. Over De Democraten o.a.: De Bosch Kemper 1871, p.323; Van Doorninck 1883, 
II, k.l71; Colenbrander, II, 1906, pp. CXXVI-CXXVIII; Schama 1977, pp.216, 248, 252; 
De Lange 1970,paîsirn, met name p.56. 
25) Meer in het bijzonder blijkt deze verwantschap uit bv. "een democratische droom" 
(met een Sancho er in), uit de "anecdote uit Schilda" (cf. Sentimenteele resis naar Schüda, 
een boek voor de nieuwe verlichters, z.p., 1794, 2 din. (uit het Duits) (Buisman 1898; 
Muller 281; Scheepers, II, 450), uit een stuk als 'uit het land van Hanawarra', resp in afl. 
van 7-7, 14-7 en 28-7-1796. 
26) Th. van Kooten aan J. Valckenaer, 26-12-1796, hs. UBL. 
27) "Alphabetische Naamlijst der Tekenaren binnen Amsterdam, op het adres aan de 
nationaale vergadering in den Haag, ter daarstelling der EEN- en ONDEELBAARHEID 
deezer Republiek (...], brochure, ex. GA Amsterdam, В (1795) 51 (het jaartal van deze da-
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tering is onjuist, daar in de tekst wordt gesproken van de "omwending van zaaken, in het 
begin van het voorgaand jaar daaigesteld"). 
28) De Democraten, donderdag 10 november 1796. 
29) Zie hfdst. V, pp.142-143. 
30) Zie bibliografie. 
31)TC,p.l3. 
32) RA Utrecht, notulen kerkeraad Wyk bij Duurstede 5 en 16-1-1796. 
33) RA Utrecht, notulen kerkeraad Wijk bij Duurstede, 2-2, 23-3 (toestemming classis) en 
25-4-1797. Ockerses opvolger m Wijk werd ds. Gijsbertus Jan Weijer Bonnet uit Maasland, 
een neef van zijn leermeester uit Utrecht (not. 284-1797). 
34) Er was een Haagse democratische sociëteit met de naam 'Voor Eenheid en Orde' 
(De Lange 1970, p.63), beoogde Gogel een band7 Stukken m ARA, coll. Gogel, 2, ontwerp-
statuten van Gogel, ook lijstjes met resultaten van de stemmmgen, o.a. over de naam (n b.. 
ook de naam Ondeelbaarheid en Orde (cursivering van mij, J.St.) heeft maar één stem), 
en over het benoemen van voorzitter en secretans. 
35) De Wit 1977, p.150. Iedere provincie had zijn centraal bureau, m Amsterdam bevond 
zich het landelijk centrum. Dit werkte in het diepste geheim, de leden waren onbekend en 
werden m correspondentie alleen met nummers aangeduid, de associatie was uitgestrekt, 
soms werden geheime commissies op "zendingsreizen" gestuurd om nieuwe sociëteiten te 
stichten Wiselius en Fijnje gingen op deze wijze m juli 1797 naar Zeeland. Van Limburg 
Brouwer, 1846, pp.88-89. Er bestonden sociëteiten van dezelfde naam o.a m Delft, Rotter-
dam, Hellevoetsluis en Gronmgen. 
36) Leden van De Uitki/k Gogel, Wiselius Ockerse, Konijnenburg, Fennekol, Van Hasselt, 
Fijnje, Von Liebeherr, Van Kooten. Bron De Wit 1977, p.150 
Leden van Een- en Ondeelbaarheid Gogel, Wiselius, Ockerse, Fennekol, Van Hasselt, 
Butot, Cuperus, Asser, Tadama, Debordes, Ciayenschot, S Bos, 't Hoen, J. Bouman, De 
Haan, J.F. Duülh, Deiman, Sücher. Bron: ARA, coll. Gogel, 2. 
Leden van de redactie van De Democraten Gogel, Ockerse, (Konijnenburg9). Bronnen: 
brief nr. 24,Schama 1977,p.290. 
37) Zie noot 80. 
38) Brief Gogel-Fennekol 30-6-1797, ARA, coll. Fennekol, 13, en Dagverhaal. 
39) Bnef nr. 24 Ockerse-Gogel 3-2-1798. 
40) ARA, coU Gogel, 2. 
41) 'Wetten der Sociëteit voor Eenheid en Ondeelbaarheid, opgencht m Amsterdam den 
27 maait 1797' Het derde jaar der Bataafse Vrijheid, 27 pp., gevolgd door extract uit de 
notulen van 1 en 15-6-1797. GA Amsterdam, broch. H 879. Registratie der wetten vond 
plaats in de vergadering van 24-4-1797, citaat p.4. 
42) Amsterdamsche Courant, donderdag 30 maart 1797. GA Amsterdam 
43) Titel als noot 41, echter p.8. 
44) Bijvoorbeeld. Amsterdamsche Courant, 13-4, 22-4, 13-7-1797. GA Amsterdam 
45) Aanmerkingen der sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid te Amsterdam op het ont-
werp van constitutie voor het Bataafsche Volk, door de nationaale vergadering, hetzelve 
volk ter goed- of afkeuring aangeboden. Drie stukjes, te Amsteldam, bij J A. Crajenschot, 
1797, GA Amsterdam, broch В (1797) 6-8 (niet bij Knuttel). 
46) Als noot 45. 
47) Tweede stukje, p.25. 
48) Derde stukje, p.13, de * in het citaat verwijst naar Dagblad bij Van Schelle en Сотр. 
по 496. 
49) TC, p.13, Amsterdamsche Courant, donderdag 3-8-1797, voorts alle voor de hand 
liggende bronnen. In dezelfde Amsterdamsche Courant overigens een aankondiging van de 
geboorte van de dochter van Ockerses zuster Maria Alida van Spall-Ockerse. Over de 
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wijkvergaderingen ш Amsterdam behalve Knuttel 22613 (aanw GAA) bv De Wijkver­
gaderingen, sociëteiten, vaderlandsche gezelschappen, [ ] van den kant der Verlichting 
en verbetering beschouwd, door Pacificus Te Amsteldam, bij Martmus de Bruijn 1795 
(2e dr ook 1795) aanw GAA en Voordragt, gedaan in de vergadering van wijk 6 (ζ ρ , 
Zj),GAAB496 
50) Geyl, VI, 1962, ρ 1684, Schama 1977, ρ 269 
51) Bnef ni 24 Ockerse aan Gogel 3-2-1798 
52) Afscheid van de Sociëteit , pp 9-10 Zie ook pp 111-112 en onder WERK, pp 124-
125 
53) Dagverhaal 31-8-1797 De Amsterdamsche Courant volgt haar stadgenoten op de voet 
Ockerse wordt ол genoemd 5,9,12,16-9-1797 
54) De Wit 1977, ρ 156 (ongeveer 11-1-1798), Schama 1978, ρ 302 (7-1-1798) 
55) Ockerse spreekt m de nationale vergadering over de marinezaken 22-11 en 2-12, 
hij dringt aan op de heffing op de vloot, daar "het Vaderland moest gered, en den ver­
waaien Bnt gefnuikt worden" 
Van 'Een en Ondeelbaarheid' kreeg De Winter toen hij begin december 1797 m het vader­
land terugkeerde, een hulde "als naauwUjks onzen grootsten zeehelden m de zeventienden 
eeuw na den roemnjksten zege was ten deel gevallen", er hoorde een bokaal met inscriptie 
bij Van Loon, 10,1869, ρ 471 Een teken van troost' 
56) De commissie bestond uit de volgende personen Vitnnga, De Mist, Homan, Fron-
hoff, Beljaart, Sonsbeek, De Sitter, Fokker, Visser (G), Verkoijzen, Nolst, Ockerse, Bruul, 
Pertat, E M van Beijma, Huber, Wentholt, Ten Poll, Hoffman, Guljé, Konijnenburg ARA, 
coli Ockerse 229, no 1-5 
57) Aff Etr Panjs, Con de Hollande, 596, no 240, Colenbrander, II, 1906, bnef 126 
58) UBL, coU Valckenaer 
59)Dagverhaal 21-9-1797, het ging om een benoemingskwestie, de beschuldiging kwam 
vooral van Ten Berge Ook TC, ρ 210 wijzen op Ockerses onpartijdigheid en zucht naar 
rechtvaardigheid 
Ik put met dubbele overtuiging uit het Dagverhaal omdat Ockerse (in DRODR, IX, 
1816, ρ 53) het verslag der nationale vergadering en de berichten van het uitvoerend be­
wind beschrijft als bronnen die, "hoezeer m den geest der tijden gestemd, echter niet na­
laten tot de gewigtigste en meest echte, meest karakteristieke Gedenkschriften van de ge­
beurtenissen [ ] te behoren" 
60) In het concept-reglement van orde voor de commissie heeft Ockerse de boetes op 
te laat komen vastgesteld na elf uur komen eist een zesthalf, na 11 15 uur, twee zest-
halven, dit oplopen per kwartier gaat door tot twaalf uur, daarna is de straf dertig stuivers 
In de definitieve en gedrukte versie heeft Ockerse m hs toegevoegd "de president betaalt 
m gelijke gevallen het dubbel" Schama 1977, ρ 303 
61) TC, ρ 102 als voorbeeld van teksten die redevoering heten, maar met uitgesproken 
zijn, noem ik Napoleontische Redevoeringen (1814-1815), en de Lijkrede aan het graf 
van Napoleon Buonaparte (1821) 
62) Dagverhaal 27-9-1797 
63) De Politieke Blixem, no 25, maandag 27-11-1797, ρ 195, auteur is Bernardus Bosch 
64) De Politieke Blixem, no 27, maandag 11-12-1797, ρ 212 
65) Geyl 1962, VI, ρ 1709, Schama 1978, ρ 290 
66) De Wit 1977, ρ 151 
67) Geyl 1962, VI, pp 1708-1709 
68) De Politieke Blixem van maandag 2-10-1797 is dan ook direct bang voor federahs-
tisch overwicht de tijd zal leren of het waar is dat m de eerste bijeenkomst "Ockersen cum 
suis zich vergaloppeert hebben met Vitnnga bij acclamatie tot hunnen eersten President te 
helpen benoemen" 
noten bij pp. 103-107 261 
69) Niet de la Croix o.i.d., zie Ketelaar 1978, p.24 noot 42. 
70)Geyll962,VI,p.l729. 
71) Arch. Nat. Parijs, AF III, 70, 284, 2, 96 (het zUver van Noël, 314 stuks, in D.s rijtuig 
naai de Republiek) en 284, 2, 100, 102; en 284, 3,51; NN Jaarboeken, 33ste deel, pp.371-
373; Pijman 1826, ρ.59; Delprat 1892, p.178; Mendels 1890, pp. 133-135; Colenbrander 
II, 1906, pp. LXI e.V.; NNBW Ш, 432-433; De Wit 1977, p.399. 
72) Vgl. Colenbrander II, 1906, p. LIX tekende Ockerse dit manifest niet, vgl. Aff. Eu. 
Parijs, CP HoUande 596,473 wel. 
73) Colenbrander II, 1906, p. LXII. 
74) Colenbrander II, 1906, p. LXIV; Schama 1977, p.304. 
75) Colenbrander II, 1906, p. LXV. 
76) Geyl wijst op de inhoud van het stuk-Ducange dat de 49 stemmen krijgt; hij noemt 
het van geheel andere inhoud dan dat van 12 december, daar nu alleen het laatste artikel 
- dat van alle ambtenaren de eed van haat aan het stadhouderschap, aan het federalisme 
en de anarchie vroeg - het stuk radicaal maakte; verder was het van een inhoud "waartegen 
geen gematigde bezwaar kon hebben" (Geyl 1962, VI, p.1730). Dit wijkt nogal af van wat 
Colenbrander ervan vond, maar ik laat het rusten. 
77) Geyl 1962, VI, pp.1727-1730; over de dubbelhartigheid ook Schama 1978, p.313. 
De aanspraken van Van de Kasteele, Fokker en Ockerse (die van Ockerse op 15 jan.) apart 
aanwezig in convoluut met politieke pamfletten in NYPL, zie bibliografie. 
78) Colenbrander II, 1906, p. LIV. 
79) De Wit 1971, p.47; De Wit 1977, p.152: "Daar het program van het weekblad De 
Democraten grotendeels verwezenlijkt zou worden in de grondwet van 1798 [...). Dat blad 
ontwierp een eigen Nederlandse grondwet". 
80) In dít gedeelte handhaaf ik vanzelfsprekend de terminologie van de auteurs wier 
standpunten ik weergeef; zowel Colenbrander als De Wit onderscheiden federalisten en 
unitarissen; Colenbrander onderscheidt binnen de unitarissen moderaten en Jacobijnen 
(de laatsten noemt hij ook wel "de revolutionairen"); De Wit verdeelt de unitarissen in 
moderaten en democraten. Zie noot 5 van dit hoofdstuk. 
De drie - al of niet officiële - commissies waarin Nolet en Ockerse opereerden waren als 
volgt: 
- de comissie voor de constitutie: 
Vitringa, De Mist, Homan, Fronhoff, Beljaart, Sonsbeek, De Sitter, Fokker, G. Visser, 
Verkoijzen, Nolet, Ockerse, Bruul, Pertat, E.M. van Beijma, Huber, Wentholt, Ten 
Poll, Hoffman, Guljé, Konijnenburg. ARA, archief-Ockerse no.3, reglement van orde 
6-10-1797. 
- subcommissie uit de commissie voor de constitutie die met Wiselius-Liebehen overlegt: 
Nolet, Ockerse, Wentholt, Konijnenburg, Fokker. Brief nr.17, Ockerse-Wiselius 8-12-1797. 
- de Jacobijnen van 8-1-1798: Nolet, Ockerse, Vonck, Van Leeuwen, Van Langen, "eenige 
anderen". Col. II, 1906, p. LXI. 
81) Colenbrander II, 1906, brief 143; dit is een brief van Ducange. 
82) Zie brief nr. 19, Ockerse-Wiselius 29-12-1797. 
83) Zie hierna noten 97, 115 en 116. 
84) In dezelfde dagen begint men in den lande ook onraad te ruiken. Van Hooff vaart in 
de nationale vergadering uit tegen De Weerlicht no.32, "die opentlijk en straffeloos durft 
te schrijven: "Dat niemand dan de 12 mannen meer in staat is, het Vaderland te redden: 
dat het niet genoeg is hen te prijzen, maar dat zij kragtdadig moeten worden ondersteund; 
dat zij in hunne overmoeide pogingen wel beter zouden geslaagd zijn geweest, indien de 
tegenpartij door het Goud van PITT niet ondersteund wierd"". (Dagverhaal 21-12-1797). 
De Weerlicht bij Crayenschot te Amsterdam, no. 1, 9-5-1797, laatste nr. 12-6-1798. ex. KB 
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515 C32, het richt zich dikwijls tegen De Politieke Blixem, zegt in zijn voorwoord ook dat 
het wil zijn een blad dat "in de oogen WEERLICHT, en in de harten DONDERT". Het 
steunt de gioep-Vieede. 
85) Brieven nrs. 18,19 en 21, (ook nr. 22 aan Fijnje); "le coup ne tardera pas" komt zelfs 
twee keer voor. 
Een "Naamloziana" is geen neologisme-Ockerse: De Naamloziana, of vertoog zonder naam, 
over vragen zonder vinding. [...] door het genootschap van de zevenstar, gezegd het naam­
loze twee-stuivers collegie. Te Amsteldam, bij С Philips, 1772. UBA 1999 F26; het tijd­
schrift begint met stevige spot met de slechte gewoonten inzake de voorredenen, een item 
dat Ockerse c.s. in Eenige Reisfragmenten en Anecdoten ter hand nemen. 
86) Brief nr. 21 Ockerse-Wiselius 10-1-1798. 
87) Zie hierna pp.114-115. 
88) Het week immers op alle markante punten af van het stuk van 12 december; Geyl 
1962,VI,p.l730. 
89) Colenbrander II, 1906, brief 573; Geyl 1962, VI, p.1727. 
90) De Wit 1977, pp.155 en 156. 
91) Brief nr. 26 Ockerse-Wiselius 24-2-1798; ook na 4 mei 1798 bleef Wiselius trouw, 
brief Wiselius-Schimmelpenninck 14-7-1799, waarin staat: "Ockerse, die [...] uit vrees 
tot het befaamd decreet van 4 mei is toegetreden, moet ook uit zijnen staat van bekrompen­
heid worden gered en (...) geemployeerd worden". En Colenbrander Hl, 1907, brief 461; 
zie ook brief 42 Ockerse-Valckenaer 30-8-1806. 
92) De Wit 1977, pp.156-157 over het plan Pasteur; citaat p.157. 
93)DRODRX, 1817, p. 512. 
94) Schama 1977, pp.303-307, brief nr. 21 Ockerse-Wiselius 10-1-1798. 
95)Schamal977,p.314. 
96) Ketelaar 1978, pp.24-30. 
97) Schama 1977, p.315: "Unfortunately for Ducange, Ockerse himself had the initat-
ingly forthright habit of pointing out these discrepancies directly to Delacroix"; p. 316: 
"Ockerse and his colleagues seemed remorselessly bent on confronting Delacroix with the 
true situation. They pointed out, as gently as they could, that although they had been 
Interested to see the agent's reflections on the constitutional draft, they could hardly 
revise their own since, "as matters turned out, it [the plan for revision] was not submitted 
to us until after our own plan was very far advanced" ". Zie ook noten 115 en 116. 
98) Dagverhaal, 15-1-1798. 
99) Dagverhaal, bijlage bij 15-1-1798. 
100) Brief Ockerse-Clarisse, najaar 1797 in TC, pp.200-202; Dagverhaal, 2-12-1797 (de 
wet van het heil des vaderlands is "de wet der Godheid"). Zie hierna, pp. 124-125. 
Een ander voorbeeld: 
houdt Bataafschen moed, en rust niet, voor Gy met ons het grootsch gesticht van den 
Tempel der Vrijheid tot in den top voltooid, het veege en door vroegere en latere 
vrienden tot bezwijmens toe afgeworsteld Vaderland, geheel en al behouden, of zo 
dit mislukken mocht, onder deszelfs rookenden puinen uwen roemrijken dood zult 
gevonden hebben, om in hooger gewesten de waare vrijheid en het duurzaam geluk 
onverhinderd te smaken". Afscheid van den sociëteit [...] 1797, p. l l . 
101) Dagverhaal, 15-1-1798. 
102) Dagverhaal, 19-1-1798. 
103) Aff. Etr. Parijs, CP Hollande 598, 73, Célébration du 2 Pluviôse, Anniversaire de la 
mort du dernier roi des Français; au quartier général à La Haye. Voor de euforie welke dit 
soort feesten, de feesten van de ontmoeting tussen droom en de revolutie, kan beheersen, 
zie men Ozouf 1976. 
104) Wiselius, Blauw en Ondaatje ел. hadden zich twee dagen eerder al van de coup ge-
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distantieerd, maar zijn blijkbaar bij de besprekingen gebleven om te rigoreuze maatiegelen 
- er was bijvoorbeeld een plan de goederen van de te arresteren representanten te confis-
queren - te voorkomen. De Wit 1977, p.158. 
105) De Politieke Blixem 22-1-1798 weet dat de stadhouder te Hamptoncourt "zijn mok 
Engelsch bier" drinkt. 
IQb) Authentique Bijlagen, pp.27-31. 
107) C. van Cuijlenburgh del., L. Porteman se. FM 5495, Rijksprentenkabinet 12747; 
afgebeeld o.a. in: Brugmans, z.j., t.o. p.65, echter ten onrechte toegeschreven aan R. Vinke-
les en D. Vrijdag. Zie: Van Rijn, 1910, p.155; MuUer 1853, UI no.S495 (de vergissing van 
Brugmans is te verklaren uit het feit dat Muller 5495 (broederkus Midderigh-Delacroix) 
wel van Vinkeles is). 
108) Authentique Bijlagen, p.36. 
109) Bedankbiiefjes in Authentique Bijlagen. 
110) De commissie bestaat uit: Ockerse, Konijnenburg, Nolet, Hoffman, Van Zonsbeek, 
Fokker en Guljée. Rogge 1799, pp.507-508. 
111) Arch. Nat. Parijs, AF III, 70,283, 3, 34 en 38; Schama 1978, p.309. 
112) Brieven onder nr. 28 Ockerse-Ducange en Ockerse-Delacroix 2-3-1798. 
113) Brieven nrs. 27, 28, 29, 30, Ockerse-Delacroix 2-3; Ockerse-Ducange 6-3; Ockerse-
Delacroix 7-3(2)-1798. 
114) Arch. Nat. Parijs, AF III, 70, 284, 3, 61, brief Champigny Aubin aan Talleyrand. 
115) DRODR X, (1817), I, p.514; TC, pp.229-230. 
116)DeWitl977,p.l63. 
117) Dagverhaal, 23-3-1798, proclamatie bijgevoegd pp.238-240. 
118) Dagverhaal, 5-4-1798. 
119) ARA, coU. WiseUus, 23-4-1798. 
120)Dagverhaal, 18-4-1798; De Politieke Blixem van 30-4-1798 meldt: "P.S. de propo-
sitie van Ockerse, om Agenten in arrest te zetten, heeft hier en daar een verbazende schrik 
verwekt in de gemoederen der Agentjes! - - te Hoorn onder anderen heeft dit onze Agenten, 
de Vries en Tonneboeijer, zoo geallarmeert, dat zy zekeren Jacob van Hoolwerf, schoon 
een Regent van 't voorig Bestuur, en nooit een Grondvergadering bijgewoont hebbende, op 
zyn eisch dadelyk stemgerechtigd verklaard hebben", p.370. 
Twee weken eerder (nummer van 16-4-1798) wordt gespeculeerd over de vraag wie vanaf 
27 april president zal worden: "Men spreekt sterk van Ockerse — Er zijn gewigtige epookes 
voor handen zegt Schermer", pp.359-360. 
121) VR UI, p.109; DRODR X, 1817, p. 515; Schama 1978, p.337. 
122) De Wit 1977,pp.l64-165. 
123) Dagverhaal, 1-5-1798. 
124) Arch. Nat. Parijs, AF III, 70,284,1,110. 
125) Schama 1977, p.338. 
126) De functies der eerste en tweede kamer waren - eenvoudig gezegd - omgekeerd aan 
de huidige; de tweede kamer vormde dus de senaat. 
127) Brief nr. 31 Ockerse-Uitvoerend Bewind (?), ts. 4-5 en 12-6-1798. 
128) Brieven nrs. 31 en 32 Ockerse-Uitvoerend Bewind (?), 2x ts. 4-5 en 12-6-1798. 
129) Dagverhaal, 25-5-1798, bijlage. 
130) Dagverhaal, 26-3 en 22-5-1798. 
131) Schama 1978, pp.348-349. 
132) "Er is vermoeden, dat de clubisten van Schiedam en Rotterdam eene poging voor-
namen om hen te verlossen, hetgeen bij tijds werd voorkomen door een briefje van De Mist, 
die er van onderrigt was, aan den agent Spoors". De Bosch Kemper 1871, p.375. 
133) В. Bosch 1803, III, pp.319-320 en 321.Bedoeld is Theodorus van Leeuwen. 
134) Authentique Bijlagen 12 juni, p.130; Ockerse in DRODR X, 1817,p.512. 
264 noten bij pp.119-126 
135) Brief mr. 33, Ockeise aan Eerstben. lid van eie. Const, gez. 19-9-1798, zie ook 
hfdst. VI. 
136)DRODR IX, 1816, p. 39; Rogge had bijvoorbeeld gemeld dat Ockerse in zijn 
eigen huis in bewaring was genomen. Rogge 1799, p.594. 
137) Aff. Etr. Parijs, CP Hollande, 599, 82, p.s. in brief Daendels-Rouget, uit Den Haag 
14-6-1798,11 uur 's avonds. 
138) Mendels 1890, pp.194,196. 
139) De Politieke Blixem no.56,5-7-1798, p.448. 
140) G. Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus (...], Delft 
[17981, p.335. 
141) Napoleontische Redevoeringen II, 1815, p.129; DRODR X, 1817, p.517. Suum 
cuique (o.a. bij Cicero, De offleüs, 1, 5, 15) was het motto van Janus en van De Comti-
tutioneele Vlieg. 
142) Hasebioek [1890], p.85. 
143) De Bosch Kemper 1868, p.280, elders (p.290) spreekt hij van Ockerse als "een der 
sterkste, maar tevens meest edele, democraten". 
144) Van Lennep 1865, II, p.267. 
145) Aff. Etr. Parijs, CP Hollande, 596,242. 
146) Galérie historique des contemporains, VII, 1819, p.309; stukken in coll. Van Lennep 
laten zien dat D. van Lennep zijn eigen lemma voor de Galérie schreef; ook bij Ockerse is 
dat niet ondenkbaar. Het argument uit de tekst vereist voorzichtigheid. Zie hfdst. III, 
Ontwerp, noot 19. 
147)TC)p.201. 
148) Brief nr. 21 Ockerse-Wiselius 10-1-1798. 
149) Brieven nrs. 19 en 31 Ockerse-Wiselius 29-12-1797 en Ockerse-Uitvoerend Bewind 
voorjaar 1798; voorts bijvoorbeeld zijn argumentatie voor het heffen op de vloot, 22-11-
1797, als "het beste thans mogelijke" (Dagverhaal). 
WERK 
1) TC, pp.197-202 voor auteurschap en gegevens. Het ex. UBA 1188Lter van Vemèdes 
tekst, de tweede druk, bevat de mededeling: "Geene Exemplaaren erkend de Schrijver voor 
egt, dan die door hem eigenhandig zijn ondertekend (versozijde titelblad). De eerste druk 
zou meer dan 200 ex. hebben bedragen, met graagte zijn ontvangen en in zes dagen uitver-
kocht zijn geweest. 
2)Mnemosyne, tweede deel, Rotterdam 1831, pp.157-190 en pp.l77*-190*. Met een 
naschrift van H.W. T[ydeman]. 
3) Hoofdtekst, pp.100,111-112. 
4) Van Doominck, II, 1885, k. 171 baseert zich op Van Hall 1867. Crayenschots aant. 
vindt men in: archief Crayenschot, Archief bisdom Haarlem, inv. nr. 4, Staten, houdende 
karakteristieken van verschillende vooraanstaande personen, ingedeeld naar hun politieke 
gezindheid ten tijde van de Bataafsche Revolutie, z.j. (ongeveer 1807). Gewijzigde tekst in 
Kabinetsarchief Lod. Nap. in Arch. Nat. AF IV, carton 1831. Bij Van Hall is aangetekend: 
"Fut un des auteurs du feuille les Démocrates. - A des Talents, des Connaissances, des 
principes libéraux. Ennemi de l'aristocratie et du Federalisme". 
5) Ockerse verwijst in zijn Ontwerp tot eene algemeene characterkunde een paar maal 
naar De Democraten (III, pp.254, 262); de verwijzing andersom komt ook voor. De Demo-
craten, 1,10, pp.73-78 en II, 45 en 50. 
6) De drukkerij van de firma Van Schelle was afkomstig van Wybo Fijnje, vóór 1787 de 
maker van de Delftsche Historische Courant. Na 1795 zijn drukkerij en firma uit Duin-
kerken overgebracht. Zoals steeds het geval was, zijn er ook in de jaren waarover wij thans 
spreken, participanten in het bedrijf. In maart 1798 zijn dat o.a. Wybo's broer Heintje en 
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"de scheele heitog van Gelderland Joost Vrijdag" (Politieke Blixem, maandag 19-3-1798, 
pp.323-324). 
Noten bij hoofdstuk V. 
DHasebroekimOLp.eS. 
2) GA Amsterdam, PA 378, no.697, attestatie van Alida Ockeise-Bruyn uit Wijk bij 
Duurstede, d.d. 11-10-1798; zie ook noot 4. 
3) Advertentieverzameling Centraal Bureau voor Genealogie; iets ándete tekst verscheen 
in de Amsterdamsche Courant van 21-8-1800. 
4) GA Amsterdam, begraafregister weeskamer Nieuwe Kerk, 13; het graf, nr. 19 с (in mei 
1812 werd ook George Severyn er begraven); begrafenis Alida Ockerse-Bruyn 23-8-1800 
(DTB). 
5) VR III, p.49. 
6) De dochters waren geboren: 27-12-1789, 26-61792 en 1-7-1795. 
7) VR II, pp.253-254; ook pp.235 en 248. 
8) Zie hoofdstuk III, noot 41 (VR 1, p.277, II, p.299). 
9) ARA, Not. Arch. 7879, no. 1057; 11-5-1800 compareert W.A. Ockerse voor notaris 
R. Ockerse te Vianen. Hij gelast Onias Faber huren te innen en reparaties te doen verrichten. 
Blijkens de familiepapieren (in mijn bezit, J. Stouten) heeft Onias Faber huren ontvangen op 
de Martinidagen van 1799 tot en met 1802, voor een huis met landen behorend aan Alida 
Ockerse-Bruyn. 
11) Deze familiepapieren bij J. Stouten. 
12) GAA, Not. Arch. 17366, no.l54, 24-4-1801; het gaat om het huis aan de Oeverstraat, 
hoek Strooijstraat; het huurcontract van Jacoba Ie Jeune expireert 1-11-1801. Overlijden 
IJsbrand Bruyn 1801. Verkoopprijs ƒ 1000,-. Op 12-3-1800 had Ockerse ƒ 1500,- geleend 
van zijn aangetrouwde zwager Marcelus Duijbus; Alida Ockerse-Joorman staat garant voor 
haar zoon; in 1809 wil D. de zekerheid dat bij overlijden van Ockerses moeder, de ƒ 1500,-
uit het Willem toekomende erfdeel zal worden betaald (akte notaris A.L. Heystek 7-3-1809, 
GA Amsterdam, Not.Arch. 19034). Met dank aan A.J. Hanou. 
13) ARA, Not. Arch. 7893: 22-10-1800 voegen R. Ockerse en A. Ockerse-Joorman 
aan hun op 15-6-1767 gemaakt testament een codicil toe, opgemaakt voor notaris F.A. van 
Hall te Vianen. ARA, Not. Arch. 7921, tweede deel, bevat een volgend codicil, opgemaakt 
voor notaris W.G. van Nes te Utrecht; het nuanceert het eerstgenoemde stuk. 
14) ARA, Not. Arch. 7880, no. 1069; W.A. Ockerse compareert 2 (of 3, niet goed lees-
baar) februari 1801 voor notaris R. Ockerse te Vianen. 
15) NNBW VIII, 1300-1304, alwaar ook literatuur; genealogie-Van Vloten in De Wapen-
heraut 11 (1907): het is Clarisse die Ockerse in contact brengt met zijn oude studievriend 
Willem Anthonij van Vloten; via hem leert Ockerse zijn compagnon Willem Cornells van 
Vloten kennen (TC, p.13); de naamgenoten sluiten vriendschap. 
16) Zie de bibliografìe. 
17) GA Amsterdam, Not. Arch. 17333, acte van 18-8-1802 (acte van dissolutie); hierin 
wordt stichtingsdatum genoemd; stichtingsacte zelf niet teruggevonden. Zij hoeft overigens 
niet bestaan te hebben. 
18) GA Amsterdam, Not. Arch. 17366; acte Reinier Vinkeles d.d. 16-10-1802. 
19) GA Amsterdam, Not. Arch. 17366. 
20) GA Amsterdam, Not. Arch. 17325, no. 96,15-3-1799. 
Blijkens ARA, Not. Arch. 7893, machtigt Rudolphus Ockerse te Vianen een dag later 
dezelfde Rey tot het uitvoeren van dezelfde handeling, nu te zijnen behoeve. Over Camille 
Rey bevinden zich, net als over de gebroeders Van den IJver (zie hfdst. III, noot 64) veel 
aanwijzingen in het GA Rotterdam, oud-notarieel archief no.3350. 
Het Grand ¡ivre de la dette publique de Ia République Française over deze periode is niet 
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bewaard gebleven, m Archives Nationales, AF Г , documenten, echter geen Ockersiana, 
wel, no 1086, een interessante brochure, getiteld Considérations sur les avantages de l'exi-
stence d'une dette publique, 92 pp., februan 1800. In vurige bewoordingen worden daar de 
tegenstanders toegesproken "c'est de la confiscation en elle-même que j'entends parler. 
[ .] О vous! qui choisissez une telle peine pour venger la patrie offensée, vous ne songez 
pas que c'est sur la patrie elle-même que retombe tout le poids de la vengeance! Il faudrait 
au contraire effacer à jamais le mot confiscation du dictionnaire des états civilisés, droit de 
propriété et confiscation sont deux êtres politiques qui [...] heurtent d'effroi de se voir 
accouplés" (pp 83-84) 
Het "double" van het grootboek der Franse Staatsschuld, zich bevindend m het Ministère 
de l'Economie et des Finances, 192 rue St Honoré, 75056 Pans, heeft evenmin een spoor 
van Ockerses mschnjvmg onder m. 725, bedoeld bij zijn acte van 15-3-1799 wel blijkt 
uit dit copieboek dat hij 15-5-1806 210 oude fr. opvroeg, die op zijn naam uitstonden tegen 
5%, onder nr. 454 (brief van genoemd ministerie d d. 20-12-1977), ook noot 32. 
21) Over de economische verhoudmgen tussen Frankrijk en de Republiek aan het einde 
van de achttiende eeuw Manger (1923). 
22) GA Amsterdam, Not. Arch, mdices 17366 en 17732, resp. nrs. 308*. 68*, 98· , 316, 
345*, 346*,347*,348*,356*,365*,384*,385*,386*,387*,412* en 556, 586, 782. De 
van * voorziene nrs. betreffen acten samen met W.C. van Vloten. 
23) De bedragen vaneren van 1200 tot 3343 fr fr.; m livres van 150 tot 1500. Zie noot 27. 
24) GA Amsterdam, Not. Arch. 17332, notans Zilver, no. 262 en 536. 
25) Zie noot 17. 
26) Zie noten 27, 29, 30, 31, ook ТС, p.14. 
27) 210 fr.fr. had m 1806 een waarde van ƒ 103,-. Zie René Sédillot, Toutes les monnaies 
du monde. Pans 1955, pp.189 en 199. ook J.F. Lehuby, Algemeen Tafereel van de bereke-
ning I Tableau general des reductions. Amsterdam 1811, pp 34-35. 1 franc had de waarde 
van 9 st. 13, omgerekend 100 fr. ƒ 49,25. Met vriendelijke dank aan mevr. drs. G.van der Meer 
van het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en gesneden stenen te 's-Gravenhage. 
28) VR, passim. 
29) GA Amsterdam, Not. Arch. 18508, notans Balthazar Nolthenius, no.154, 29-12-1802. 
30) GA Amsterdam, Not. Arch. 18509, notans Balthazar Nolthenius, no.159,12-12-1803. 
Het gaat om de rente (3%) van 24 st. a ƒ 1000,- die Ockerse had gekocht). 
31) Schulbekentems, gedeeltelijk gedrukt, gedeeltelijk m hs. ingevuld, van W.A. Ocker-
se aan George Sawyer, bedrag f 10.000,- tegen onderpand van effecten ter waarde van 
ƒ 32.200,-, getekend te Amsterdam, 2-10-1804, "Ockerse & Co" (hs.-W.A. Ockerse), m 
famüiepapieren bij J. Stouten. 
George Sawyer, uit Londen (zijn moeder, Phebe Harcourt, woonde daar nog) tekent 
1-6-1786,hij is dan 23 jaar, zijn huwelijk aan met Catharma Mana Capellen, ook 23 jaar oud, 
Luthers (GA Amsterdam, DTB), Sawyer is churchwarden van Chnst Church te Amsterdam 
tussen 1803 en 1809, waarschijnlijk werd m 1806 met geld van S. de Moravian Chapel, 
geheten Tecum habitat, gelegen aan de Herengracht 248, gekocht voor ƒ 20.748,-, zijn 
zoon moet het gebouw m 1838 voor f 11.500,- verkopen. (J. Loosjes, History of Christ 
Church, Amsterdam 1698-1932, Amsterdam 1932, m GA Amsterdam, 0334, ook: H.J.M. 
Roetemeyer, History of Christ Church Amsterdam, 1698-1971, Amsterdam 1971, recensie 
ervan in Maandblad Amstelodamum 59 (1972), p.47. 
Sawyer en Ockerse mochten zich m dubbele zin confraters noemen, want Sawyer, de pastor 
had eind 1802 (bij notans Zilver) een compagnieschap in effecten opgericht met Willem van 
Hogendorp (GA Amsterdam, Not. Arch. 17332, no. 701). 
32) Bnef 20-12-1977, als m noot 20, Ockerse geeft geen redenen. 
33) Bnef nr 33, Ockerse aan 't Eerstbenoemd lid der Commissie het Const. Gez. Tot Nut 
van 't Vaderland, [...] Van Huis (Amsterdam), 19-9-1798. Gedrukte kwitanties van "De 
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sociëteit ten huize van H.B. Verbuys" in GA Amsterdam Uoo. 1752. 
34) De Wit 1977>pp.l74-175. 
35) De Wit 1977, pp.177-178. 
36) Colenbrander, HI, 2e stuk, 1907, brief 461. 
37) ARA, Archief Aziatische Raad, geen sporen aangetroffen. 
38) Colenbrander, IV, 2e stuk, 1908, brieven 545 en 576 en De Wit 1977, p.269; citaat 
p.239. 
39) Zie H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, werkinrichtingen voor 
Onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis, 's-Graven-
hage 1977, ini., en passim. Over 'Armoede en armenzorg' ook in de 18e eeuw zie men het 
themanummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis, 1975, afl. 4, waarin o.a. H.F.J.M. van 
den Eerenbeemt, 'Armoede in de 'gedrukte' optiek van de sociale bovenlaag in Nederland 
1750-1840', pp.468-500, en P.C. Jansen, 'Armoede in Amsterdam aan het einde van de 
achttiende eeuw', pp.613-625. 
40) De Borger van 26 oktober 1778, p.39: 
Is 't dan geen tijd wel toe te zien, dat aen niemand eenige bedeeling geschonken 
worde, dan aen de zodanigen, die weezentlijk buiten staet zijn om eenig werk te 
doen (...] dat ook teevens de bedeeling zelve zodanig worde ingerigt, dat zij hun niet 
het leegzitten, maer alleen het werken gemaklijk maeke, en zonder mededoogen 
onthouden worde, aen al wie moedwillig met werken uitscheidt? 
41) Men zie behalve de in noot 39 genoemde literatuur: Van Hamelsveld 1791, o.a. 
pp.313-404; Van Hogendorp [1794] 1805 passim; Methorst 1895, pp.96-108; Westendorp 
Boerma 1927, pp.73, 75-77 voor de achtergrond van de opvoeding der armen en der ar-
menkinderen (Rousseau-Basedow). 
42) Oeconomische Liedjes verschenen in 1781; de Oeconomische Tak der Holl. My. van 
Wetenschappen dateert van 1777. Van Hamelsveld (Van Hamelsveld 1791, p.323) citeert 
met instemming een auteur die de oorsprong der oeconomie-kunde in 1774 legt. 
43) Zie TC, p.238, ook Van Doorninck, II, 1885, k. 156. Verder onder WERK. 
44) Gerrit in editie van 7-1-1801 met nieuws over de spijsuitdeling (zie hierna) in Wage-
ningen; Antoinette: in de O.C. van 21-4-1802, ook DRODR, 4 (1809), pp.142-146. 
45) De horoscoop blijkt uit VR I, p.147; andere berichten O.C. I, pp.101,145,152,158; 
II, pp. 158, 170, 179; V, 11-8-1801. Vgl. Programma der Gr. Loge, waarbij' wordt uitge-
loofd een eereprijs voor de beste wederlegging van Robinson, Barruel enz. Haag, 26 juli 
1801 48 (Beschrijving verz. Gr. Oosten [III], [Den Haag 1900], nr. 9388c). Met dank aan 
H. van Galen. 
46) O.C. 22-12-1800; initiatiefnemers zijn: H. ten Broek, J. Konijnenburg, J.G. Biben, 
P. Heimbach, W.A. Ockerse en C. Covens; 24-6-1801 een iets andere groep, Coenraad 
Holst erbij; ook 14-10-1801. 
47) Benjamin Thompson, count Rumford, 1753-1814, geboren in Wobum, Mass.; door 
zijn sympathie voor de Britten werd hij gedwongen Amerika te verlaten. Hij ging naar 
Engeland, later naar Frankrijk, waai hij de weduwe van Lavoisier huwde. Hij was niet 
alleen de eerste man "to suggest with sound experimental evidence that heat is a form of 
motion", hij bestudeerde ook in verschillende landen het voedsel "and recommended 
soup as the best cheap diet (...); he designed chimneys to avoid loss of heat". Het Rumford-
rooster is een in Engeland nog bestaand begrip. (Chambers Encyclop., ΧΠ, 1967, p.57). 
48) O.C., passim, recept in nr. 177, 22-12-1800. Zie ook Nieuwenhuys, deel 3, 1820, 
p.42 (hij vergist zich een jaar). 
49) O.C., nr. 177, 22-12-1800. Inzake С Covens en een veiling te zijnen huize, Vijgendam 
31, op 2-7-1828, vgl. deAlg. ¡Const- en Letterbode 1828,1, p. 432. 
50) Nieuwenhuys 1820, deel 3, pp.42-47; de soep was inmiddels, in weerwil van Rumfords 
recept, verzwaard met "versch rundvlees en gelei uit de beenderen"; zij werd nu ook dage-
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lijks gevarieerd. Behalve eten ging men ook turf beschikbaar stellen. De drie loodsen lagen 
aan het Amstelveld, Heerenmarkt en Nieuwmarkt. Inschrijving geschiedde door het kopen 
van aandelen; een aandeel kostte ƒ 4:10 en was goed voor 48 porties, drie per week, geduren-
de zestien weken. Zie ook O.C. 21-12-1803 en o.a. Amsterdamsche Courant 20-12, 29-12, 
31-12-1803 en 10-11,11-11 en 11-12-1804. 
Binnen de O.C. werd veel gesproken over Rumfords soepen; Van Hogendorp (Iets voor de 
armen, zesde stukje, 1801) geeft het woord aan een briefschrijver die een minutieuze be-
rekening maakt van de aanleg der oven, pp.8-9. 
51) Nieuwenhuys 1820, deel 3, pp. 98-99. 
52) Met Willem Anthonij van Vloten heeft, naar het schijnt, Ockerse meer vriendschap 
onderhouden dan met Willem Cornells; beiden hadden, zij het in andere jaren, in Utrecht 
gestudeerd, beiden hadden na de metaphysica te hebben verkend, zich tot Bonnet gewend. 
In Van Vlotens geval was daarbij vooral de oude Hinlopen ("onzen Utrechtse Geliert") 
een sturende kracht. Van Vloten was een gelovig en irenisch man, hij leed aan een zenuw-
ziekte, die hij zonder klagen droeg. Allard Hulshoff, evenals hij doopsgezind, mocht zich 
tot zijn vrienden rekenen, evenals de medicus Nieuwenhuys. Ockerse helpt Van Vloten 
in 1805 tweemaal door voor hem een brief te schrijven aan de raadpensionaris Schimmel-
penninck; waarschijnlijk was Van Vloten toen ziek. Over W.A. van Vloten behalve ВІЫ 
Theol Letterkunde, VII, pp.474-496, de brieven aan Schimmelpenmnck, in Fam. Arch. 
Schimmelpenninck te Diepenheim; beide in hs.-Ockerse, in andere pen getekend door 
W.A. van Vloten. Volledigheidshalve: inventaris nr. 101; uit Amsterdam 15-11-1805: inhoud: 
toont zich bewonderaar van Bonaparte, Schimmelpenninck welkom als hoofd van het vader­
land, heeft gehoord van diens oogkwaal, adviseert hem Jung Stilling te laten komen; 
Jorissen, vriend van W.A van Vloten, zou hem willen huisvesten. Wil S. een exemplaar 
van zijn boek over de bijbel? In hs. staat erop: beantw. 19 nov. 1805. Tweede brief: ook 
inv. 101, uit Amsterdam, 2-12-1805: dank voor snel antwoord; tweede verzoek: Van V. 
wil graag inleidingen bij zijn bijbelboeken in het Frans vertaald hebben. Weet S., die zo 
lang in F. was, niet iemand? Hij heeft het Marron gevraagd, deze heeft hulp toegezegd, 
maar hij heeft het blijkbaar te druk. Kan Van V. door tussenkomst van S. zijn bijbelboek aan 
Napoleon opdragen en in voorwoord de keizer bedanken voor het feit dat hij S. aan de 
Hollanders schonk? Eindigt met lof voor S.'s werk; in een p.s. memoreert Van V. berichten 
over de verergerde oogkwaal en herinnert hij S. aan het advies uit zijn vorige brief. 
Voor relaties Ockerse: later optreden Jorissen in Ockerses leven; adres van V. is: "op de 
Cingel, tegenover de gewezen kerk De Zon" (eerste Amsterdamse adres van Ockerse) en 
relatie Marron. 
53) GA Amsterdam, Ρ 900, 699, no.l van de berichten van het genootschap Nedrig en 
Standvastig, in hs. gedateerd: 20 januari 1804, 4 pp.; het is uitgegeven door W. Brave, 
boekverkoper op de Nieuwedijk schuins over de Raamskooi, in nr. 165, prijs 1 stuiver. 
Voor onvermogenden is het gratis te bekomen bij de burger C. Holst in de Anjelierstraat. 
Bericht vertoont stijl-Ockerse, is anoniem. Blijkens Ockerses brieven aan Meerman (zie 
hierna) moeten ook nrs. 2 en 3 dezer berichten zijn verschenen; ons onderzoek heeft ze niet 
achterhaald. NES richt zich via de Amsterdamsche Courant tot de bevolking: 23-7-1803, 
22-10-1803, 20-12-1803, 19-1-1804, 7-8-1804; ook hier is С Holst de 'contactpersoon'. 
54) Methorst 1895,pp.96-101. 
55) Brieven nrs. 34 en 35, Ockerse aan Joh. Meerman, uit Amsterdam, 7-7-1804; en 
Ockerse aan Joh. Meerman, uit Amsterdam, 2-8-1804. 
56) Nieuwenhuys 1820, deel 3, p.99; in 1809 wordt over NES nog in het presens ge­
sproken in Het tegenwoordig Amsterdam, Amsterdam 1809 (GA Amsterdam AA 1182): 
"Nederig en Standvastig heeft ten doel om de nijverheid, braafheid en zedelijkheid bij min­
vermogende mede stadgenooten in stand te houden en aantekweeken" (357); het einde van 
NES kan in verband staan met het overlijden van Willem Anthonij van Vloten, 11-3-1809. 
noten bij pp.141-147 269 
57) Over 'Doctrina' , Van Loon, 10e stuk, p.445; Doc. blad Werkgroep 18e Eeuw 7, mei 
1970, p.177, archief van D. - gedeeltelijk geïnventariseerd - in GA Amsterdam, PA 684, 
het bevat o.a. ledenlijsten, notulen. Ledenlijst ook in Amsterdamsche Courant 4-2-1797. 
Belangrijke Brieven [...] z.j., p.15. Citaat uit tweede redevoering, d.d. 27-2-1797, pp.188-
189, zie bibliografie. 
58) Hij moet tussen 2 maait en 24 december 1802 lid zijn geworden (combinatie van ge-
gevens uit lijsten en notulen in GA Amsterdam, PA 684); Ockeise gekozen als assessor 
6-9-1803, op de maandelijkse bestuursvergaderingen is hij steeds als zodanig aanwezig, 
evenals op de jaarlijkse alg. verg.; op beider verzoek wisselt hij 5-10-1805 met Rauwenhoff. 
Hij vervangt deze verder bij ziekte. In november 1808 begint Ockerse zelf te verzuimen; 
in de vergadering van 26-9-1809 komt het bericht dat hij zijn taak als assessor neerlegt, 
binnen. 
Over Nicolaas Willem Rauwenhoff: Van der Aa, 17,p.l00;.4/,£. Konst- en Letterbode 1818, 
I, p.114; Jaarboek Amstelodamum 4 (1906), p.99. Ockerses bewaarde toespraken (in: 
Nagelaten Redevoeringen) werden gehouden op 14-3-1803, 3-1 en 8-10-1804; hij hield ook 
voordrachten op ол. 31-1-1805 en 6-3-1806. 
In het archief J.A. Crayenschot (in Archief bisdom Haarlem, inv. nr. 4) figureert I.C. Am­
man, voormalig lid der gemeente Amsterdam, katholiek representant, aanhanger van de 
22-januari-groep: "est ami de la liberté [...] très instruit dans la commerce, et a de l'argent" 
schrijft Crayenschot rond 1807. Het begraven, p.70. 
59) De titels luiden: "Verhandeling over der menschen neiging tot gezelligheid [...]". 
Eerste en tweede gedeelte (14-3-1803 en 3-1-1804) en: "Wat nieuws is er?" (8-10-1804). 
De laatste voordracht is een sterk staaltje van Stemiaanse raillerie. Dit spottend, flitsend 
proza doet soms denken aan Ockerses beste stukjes uit de Proeven van 1784. 
60) Over 'Felix' o.a.: Wagenaar, vervolg IV, pp.503-508; Van Loon, 7e stuk, p. 109 en 
10e stuk, p.513. Jaarboek Amstelodamum 19 (1932), pp.26-30 en pp.49-50; idem 30 
(1943), pp.33-38 en 73-75; Doe. blad Werkgroep 18e Eeuw 7, mei 1970, p.178. Het archief 
van 'Felix' bevindt zich in GA Amsterdam, nr. PA 59. Het bevat o.a. ledenlijsten, geschen-
kenregister, notulenboeken. In huish. verg. van 30-4-1801: "W.A. Ockerse, oud 43 jaaren, 
woonende op de Cingel bij de Lijnbaansteeg, voorgesteld door Fijko Huskus, als titulair 
lid, met toegang tot alle departementen, goedgekeurd". H. is sinds 16-3-1801 dir. van het 
dept. koophandel (PA 59 no. 66). Deze H. huwt 13-3-1795, als hij twintig jaar oud is, 
Catharina van der Spijk (GA Amsterdam DTB 639/430), over hem en zijn vader, Albertus 
Huskus: Jaarboek Amstelodamum 28 (1941), p. 164; 30 (1943), p.259; en 54 (1967), 
p. 116. 
61) Het entreegeld bedroeg voor de effectieve leden zeven gouden dukaten plus ƒ 21,—; 
voor de titulaire leden twee gouden dukaten. Petrus Ameshoff schonk in 1812 veel boeken 
aan 'Felix', o.a. de O.C., werk van Bredero en Vos, en het ts. De Denker; ook Kinker be-
taalde met boeken (en met literair werk, o.a. met zijn lofrede op G. Washington), evenals 
Comelis Covens. 
62) Ockerse in rede 7-1-1802 {Nagelaten Redevoeringen, pp.67-74). 
63) Ockerses in 'Felix' gehouden toespraken (29-1 en 19-3-1801; 7-1 en 16-12-1802; 
9-2-1804 bij koophandel; 19-10 en 4-12-1806 bij letterkunde); alle zijn ze te vinden in 
Nagelaten Redevoeringen. 
64)Nagelaten Redevoeringen resp.: micro-macrocosmos, pp.57, 145; taai-volkskarakter, 
p.29; natuurlijkheid-welsprekendheid, pp.19,105. 
65) Nagelaten Redevoeringen resp.: stemleiding, p.89; discussie, pp. 50, 94. 
66) Nagelaten Redevoeringen, pp.124-125 en 134. 
67) Nagelaten Redevoeringen, pp.109-110. 
68) Nagelaten Redevoeringen, pp.22-23. 
69) Ockerse geeft in VR (VR III, p.156) één bedenking tegen instellingen als 'Felix Me-
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ritis' en 'Doctrina': "derzelver kostbaarheid". 
70) Ex. UBL, G 586, l. De Recensent, ook der Recensenten wordt door mij in de tekst af-
gekort tot De Recensent; verwarring met De Recensent (pp.72-78) is uitgesloten daar dat 
ts. in 1806 al niet meer bestond. 
71) Ook H.W. Tydeman (NNBW II, 1461-64) Ockerses latere biograaf, werkte mee. 
72) Prospectus in Bibl. Ver. map J. Wessing Wülemsz. en J. van der Hey, gedateerd: Amster-
dam, 1 oktober 1805. Prospectus als Voorberigt in ex. UBL G 588, 1, en in ex. UBA. 
73) Prospectus, p. VI. 
lA)Alg. Konst- en Letterbode, 18-10-1805, (2) pp.252-253 en 18-4-1806, (1) pp.250-254; 
Letteroefeningen, 1806, p. 122, ook p. 586. (DRODR I, 1806, pp. 386-372 en 453-
461). 
75) Prospectus, p. VII. 
76) Brief nr. 42 Ockerse aan Valckenaer, uit Amsterdam, 30-8-1806. 
77)De Ree. (1806), I, pp.42-45, bespreking deel 3, 4 en 5. Over Comelis van der Aa, 
NNBW I, 3. Comelis van dei Aa, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het 
sluiten van den vrede van Amiens, 10 din., Amsterdam, vierde deel, pp.218-231 over Ocker-
ses 'Libel'. 
78) Van der Aa, zesde deel, pp. VIII-IX (verband met "Heer-oom met de gard, en De 
hoerewaardin [...], Amsterdam 1772. Buijnsters 1979, nr. 250?). 
79) De Ree. 2 (1807), II, pp.116-124, bespreking deel 6, 7 en 8. 
80) Van der Aa, tiende deel, pp. XV-XVI, en Bladwijzer voor plaatsen in tekst. 
81) De Ree. 3 (1808), pp.34-38, bespreking deel 9. 
82) Brief nr. 36, Ockerse aan de heer R.J. Schimmelpenninck, Amsterdam 3-10-1805; 
archief-Schimmelpenninck, Huis Nijenhuys, inv. nr. 101 (copie inventaris in ARA). Ant-
woord in minuutboek uitgaande brieven; zelfde archief, inv. nr. 91. Uit dit boek blijkt dat 
S. in mei van Van der Aa een ex. van diens Atlas der Nederhndsche Zeehavens kreeg; 
hij bedankte hiervoor met lovende woorden (20-5-1805). In A 91 bevinden zich o.a. ook 
afschriften van brieven aan: mw. Van Streek-Brinkman, P.H. Marron, J. Konijnenburg, 
Pieter Vreede. Gaarne betuig ik mijn dank aan de heer mr. L.H. graaf Schimmelpenninck 
te Diepenheim. -
83) Vindplaats als die van noot 82. 
84) Boumkn 1862, pp.76-77, ook p.340; TC, p.238. 
85) Bibl. Ver. Apparaat -Cahais, G 155: bericht inzake de verschijning van DRODR 22-
12-1813; het decreet in kwestie wordt hier genoemd als een "willekeurige slag", een besluit, 
genomen aan boord van de Charlemagne, dus "op een dobberend element geslagen". Bij 
Nederlands onafhankelijkheid herleeft ook DRODR. Brief van A. Loosjes, uit Haarlem, 
31-8-1810, aan "Ie Prince Arche-trésorier", in ARA, archief Prins Stedehouder, К en W, 
no. 59. 
86) In 1818 neemt Ockerse de redactie op zich van De Star, tijdschrift van de Maat­
schappij van Weldadigheid. 
87) Archief Staring, De Wildenborgh: brief van Antoinette Kleyn-Ockerse aan Staring, 
5-3-1820: "Nog iets, mijn Broeder Ockerse, heeft mij uw regt schoon vers, Op het gezicht 
van trekkende kraanvogels al willen afhandig maken voor de Recensent, maar ik heb er als 
een getrouwe Schildwacht voor gewaakt! en gezegd, dat ik bij gelegenheid U wel wilde 
vragen, of U het daar toe zoudt willen leenen, waar van ik mij dan bij deze ook getrouw 
kwijt". Reactie Staring in Opstelten 1916, pp.125-128. Voor Staring-Ockerse zie men 
Opstelten, pp.127-136, de brieven lopen van mei 1821 (oordeel via Antoinette) tot de­
cember 1822. Duidelijk blijkt dat S. veel prijs stelde op Ockerses mening. De heer en me­
vrouw ir. D.V. Staring zijn zo welwillend geweest hun archief voor mij open te stellen; 
ik dank hen daarvoor vriendelijk. 
88) Het gaat om Maria Aletta Hulshoff. Zie hierna. 
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89) Biief nr. 40, Ockerse aan Valckenaer, 19-6-1806. 
90) Brief ni. 42, Ockerse aan Valckenaer, 30-8-1806. 
91) Brief ni. 43, Bildeidijk aan Ockerse, 26-9-1806. De recensie betrof: Proeve eener 
nieuwe overzetting van den Eneas, naar het Latijn dooi Pietei van Winter, Nsz. te Am­
sterdam, bij Pietei Johannes Uylenbroek, 1804; in: DRODR I, 1806, pp.597-608 en pp. 
688-700; in de bespreking toont B. aan dat de vertaling van deze Latijnse lierzang niet 
getrouw is. "Dan, hoe is het met de versen?" Ook die deugen niet. "Doch zou de lezing 
van deze vertaling niet iemand kunnen opwekken, die, het werk beter gewassen, [...] den 
heere v. W. het werk uit de hand nam? [...] om deze vertaling ten minste verre achter zich 
te laten, behoeft men nog geene wonderen te verrigten". 
92) Bilderdijk aan Ockerse, uit Leiden 13-1-1807, in: Brieven Bilderdijk ed. Messchert 
III, 1837, pp.49-52. 
93) Bilderdijk aan Ockerse, 11-6-1808, in: Brieven Bilderdijk ed. Messchert Ш, 1837, 
pp.54-58. 
94) VR I, pp.23-24, en TC, p.38. 
95) Zie bibliografie; één is strikt genomen niet gesigneerd, maai heeft tot onderteke-
ning "Llimmen]". 
96) Nagelaten Redevoeringen, p.22; LVS II, p.251. In een van de verzen wordt de vrouw 
Jacqueline, met name aangesproken; haai minnaar heet Willem. DRODR I, (1806), pp. 
463-464. 
97) TC, pp.65-80; de verzen resp. in bloemlezing Poot (KLP 88 ed. Schenkeveld, pp. 
89-90) ook M.A. Schenkeveld-van dei Dussen, Het dichterschap van Hubert Komeliszoon 
Poot [...], Assen 1968, diss. VU, pp. 170-173; DRODR 17 (1824), p. 100. 
98)'Aan de lieve kleinen', in: DRODR 10 (1817), pp.526-527; zie het openingsgedicht 
van H. van Alphen in zijn Proeve van kleine gedigten voor kinderen, 1779, getiteld: 'Aan 
twee lieve kleine jongens'. 
Gezang 182 is geciteeid uit: Het boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde 
kerk van Nederland in gebruik [...], Amsterdam 1807; Ockerses veis staat in: LVS, deel 
V(1810),pp.ll3-llS. 
99) DRODR 15 (1822), pp.93-94 (de ingezonden brief in DRODR 14 (1821), pp.361-
362 is niet als antikritiek te beschouwen). 
100) Knuvelder, III, 1973, pp.299-300. 
101) De Argus, 1826, no. 22, pp.476-477; zie vooi een openlijke botsing tussen De 
Argus en DRODR, De Argus 14-9-1825, waai in de beginselverklaring (pp. 102-104) vooral 
uitgever Van dei Hey het moet ontgelden; trouwens ook de redactie, die niets anders 
doet dan een "boekverkoopers-speculatie" in de hand werken. Overigens neemt De Argus 
Ockerses stuk "Verdiaagzaamheid" uit de Proeven verbatim ovei in De Argus, II, 1826, 
pp.463-370. De ondertekening: "Bellamy", (sic!). 
Zit ovei De Argus: Michel Hanot, "Liteiaire kritiek in De Argus" (Brussel 1825-1826), 
in: Ntg 48 (1955), pp.276-287. 
102) Verzameling van brieven, gewisseld tusschen Valerius Poplicola, te Amsterdam, 
en Cuius Manlius, te Utrecht. Te Haarlem, bij J. de Giaaf, 1804, 76 pp. (UBL). 
Ovei Maria Aletta Hulshoff: Van Limbuig Brouwer 1846, pp.167-168; Sillem 1876, deel 
I, p.238; deel II, pp.203-211 en bijlage XXV; Kluit 1953, pp.129-131; De Wit 1977, pp. 
277-279. 
103) Brief Wiselius-notaris Van Jever, 16-4-1806, UBA. 
104) Brief m. 41, Ockerse aan Valckenaer, 27-6-1806. 
105) Allaid Hulshoff, 1734-1735. Doopsgezind predikant te Groningen; "uitstekend 
prozaïst" (Van Vloten 1871, pp.382-383), schiijvei van een geschrift tegen het Leibni-
ziaanse optimisme (Spoelstra 1931, p.27); Leven en karakter van A.H. werd beschreven 
dooi Willem de Vos, en gerecenseerd in Boekzaal 1795, pp.346-351. Hij huwde in 1769 
272 noten bij pp.159-164 
Anna Debora van Oosterwijk. Via de familie van zijn vrouw was Ockeise dus aan de Huls-
hoffs geparenteerd (De Groot Jamm 1886, fol. 3 e.V.). Relatie A Hulshoff-W.A. van Vloten 
in Bibl Theol Lett. VII pp 474-496, met name p.492. 
106) ARA, coll. Van Maanen, aanwinsten 1900, no. 20, los papiertje met adíes. 
107) ARA, coll. Van Maanen, aanwinsten, 1900, no.20, stukken 2-8-1804 - 16-10-1804, 
en no. 23, ρ 4, GA Amsterdam Recht, archief copieboek van missiven, no 34, pp 14, 
17,51-52. 
108) Maria Aletta Hulshoff aan Joh. Valckenaer, UBL, BPL 1034, III, 19-3-1805. 
109) Auteurschap van Wisehus uitgemaakte zaak voor De Wit (De Wit 1977, p.278). 
In ARA, archief Staatssecretaris onder Lod. Nap. klapper 549 vindt men (twee maanden 
vóór de zaak m Holland speelde) bencht van missive van Ged. Best. van Gelderland d.d. 
17-1-1806, exh 21-1-1806, waarin gemeld wordt een m Arnhem roulerend pamflet Op-
roeping van 't Bataafsche Volk "door de schrijfster Maria Aletta Hulshoff'. Briefje over 
gevangenneming in UBA II A22. 
110) Zie brieven nrs 37 en 38, Ockerse aan Valckenaer, 10-6 en 12-6-1806. Brief 39, 
op fiche UBL gedateerd ca. 12-10-1798, moet van ca. 16-6-1806 dateren gezien inhoud 
(aankomst gezin Schunmelpennmck). 
llDSiUem 1876, II, ρ 207. 
112) Sdlem 1876, II, p.209 noot, Memone van defensie m hs.-Bilderdijk (UBL), bestaat 
uit 825 punten, het is wellicht een kladversie. De Bosch Kemper (De Bosch Kemper 1871, 
ρ 406) "Daar zij een volle nicht was van mijn schoonvader, heb ik de meeste stukken 
door haar uitgegeven m mijn bezit, benevens eene memorie ten hare behoeve na hare in­
hechtenisneming" Is dat de pleitrede? 
113) Zie brief nr 41, Ockerse aan Valckenaer, 27-6-1806. 25-8-1806 schrijft MAH aan 
V. dat zij "veel liever crimineel geconfineerd ware" (UBL 1034 III) 
114) Citaat UBA II A22, 23-3 1807, bezoek· idem, doch 24-9-1806. Ook UBLjMAH 
aan Valckenaer 25-8-1806 (BPL 1034 III). 
115) Schutte 1974, ρ 191 oppert de mogelijkheid van een tweede auteur. 
116) Opvallend is de overeenkomst tussen Ockerses toespraak m de nationale vergadering 
(zie ρ 102) van 21 september 1797, vooral wat de motieven tot handelen aangaat, en de 
volgende passage van MAH aan Valckenaer, 19-3-1805: 
sedert lang wensch ik niets vunger dan mij Patnotte te betoonen met alleen om 
het Vaderland zoo mooghjk enigszins nuttig te zijn, maar tevens om mij zelve, om 
mijn 'eigen' eer, om mij te zuiveren van alle schijn van lafhartig- en onverschilligheid; 
met één woord Gij doet mij den grootsten dienst door van mijne aanbiedmg gebruik 
te maken. Het geluk van mijn Vaderland is tot mijn personeel geluk noodzakelijk, 
ten mmsten gelijk thans een ñutióos leven leidende, ben ik geenszms gelukkig, (aan 
V. 19-3-1805 UBL). 
117) Lijkrede op Napoleon, aant. pp 4-5. Jael (Richteren 5: 24-27) doodde de voor de 
Israeheten vluchtende Sisera m haar tent, terwijl hij sliep, met een hamer en een tentpin. 
Onrust bhjkt uit brief Ockerse-Valckenaer 13-1-1807, nr. 45. 
118) Van Limburg Brouwer 1846, ρ 168. 
119) J.B Chnstemeijer aan jhr. mr. J. de Bosch Kemper, uit Utrecht, 2-8-1862 (UBA). 
MAH aan Maria de Vnes, 11-12-1813 (UBA II A22). Codicülaire dispositie (UBA II A22); 
nalatenschap m GA Amsterdam PA 377-319, kapitaal ƒ 224.000,- In de door H W Tyde-
man nagelaten bibliotheek bevonden zich "Mana Aletta Hulshoff, The French constitution 
in 1793, with various other pieces. New York 1817" (Catalogus, pars I, nr. 365). 
120)£KS3,pp.38-55. 
121) Maria Aletta Hulshoff aan Valckenaer, 25-8-1806 UBL 1034 III. 
122) Zie brief nr 41, Ockerse aan Valckenaer, 27-6-1806. 
123) Jerónimo de Bosch Ockerse noemt hem in request aan Lod. Nap. 22-5-1808 (brief 
noten bij pp 164-169 273 
nr 47) zie over hem NNBW IV, 235-239, hterator m de breedste zin van het woord, een 
der oprichters van het Kon Instituut 
124) Bnef nr 49, Ockerse aan Meerman, uit Amsterdam, 1-10-1808 
125) GA Amsterdam, Nieuw Stedelijk Bestuur 197, notulen vergadermg wethouders 
12 7-1805 en 30 (of 31) 8 1805 resp verslag van Ockerses binnengekomen brief en verslag 
van advies Atheneum, dit wordt overgenomen Ockerses brief met teruggevonden in het 
archief van het Atheneum 
126) Brief nr 44, Ockerse aan koning Lod Nap ARA, archief Staatssecretaris onder Lod 
Nap mv nr 367, request d d 7-12 1806, nr 550, exh 17 12-1806, 4 fol Gaarne zeg ik 
dank aan drs Th Clemens te Tilburg, die dit request signaleerde 
127) Clemens 1981, ρ 76 
128) Bneven nrs 40 en 41, Ockerse aan Valckenaer, 19-6-1806 en 27-6-1806 
129) De Wit 1977, pp 283 284, eerder De Bosch Kemper 1868, ρ 375 
130) Nederlanden, ρ lì. Lijkrede, ρ 55 
131) Als noot 126 want advies en concept antwoord zijn bij het request bewaard 
132) ARA, Staatssecretaris Lod Nap , mv nr 329, brief 14-1-1807 (nr 46), geschreven 
een paar dagen na de enorme ontploffing die de hardhorende echtgenote van een aan het 
Rapenburg wonende hoogleraar, aan haar man deed vragen "zei U iets 7" 
133) Resp ARA, Not Arch 7940, Antomette en Gerrit bij notaris Van der Tou 30-7-
1807 Willem 8-9 1807 (afzien van aanspraak op erfdeel), ARA, Not Arch 7940,4-8-1807, 
eveneens voor notaris Dirk van der Tou (benoeming mede-voogden), GA Vianen, Minuten 
en Ingekomen Stukken 1800-1809 5 8 1807 's morgens om elf uur m De Oude Roos 
te Vianen verpachting van 10 percelen door de weduwe van notaris Ockerse, "pro se en als 
lasthebber van haar pnncipaalen", ARA, Not Arch 7940, 9 9-1807, Gerrit Ockerse voor 
notaris Dirk van der Tou te Vianen De oorspronkelijke executeurs-testamentair waren 
notaris Van Nes (overleden 10 2 1805) en R Ockerse, Anna de Kempenaer was in apnl 
1793 overleden (begrafenis 16-4-1793), Rudolphus Ockerse m derde koets. Horden [1955], 
ρ 327 De benoemmg van Willem Ockerse tot mede-executeur-testamentair zal de erven 
trouwens duur komen te staan, want m 1819 wordt Willem Ockerse aangesproken op bijna 
f 2000,- die ontbreken Anthome Johannes Verwey, echtgenoot van Anna Theodore van 
Hamel (V is gemeente-ontvanger van Geldermalsen) heeft een vordering op W A Ockerse 
van ƒ 1909,9 s t , bij not acte 3-2-1819 verklaart Alida Ockerse-Joorman zich borg voor 
haar zoon, Willem Ockerse betaalt m termijnen af, onderpand bestaat uit hypotheken 
opland (ARA, Not Arch 7917, nr 1256, notaris W Perms te Vianen) 
134) ARA, arch Staatssecretaris Lod Nap , indices mgek requesten 
135) ARA, Not Arch 7940, acte d d 5-1-1809, Alida Ockerse-Joorman voor notaris 
Dirk van der Tou (zie ook zelfde dossier acte 20-7-1809 en Not Arch 7941, acte 22-12-
1811), de ironie wil dat A O bij de beschrijving van haar huisraad en de beoogde verdeling 
daarvan, haar zoon Willem heeft toegedacht een ijzeren geldkist, het ding had echter een 
houten voet (ARA, Not Arch 7940, acte 7-6-1808, notaris Van der Tou) 
136) ARA, Not Arch 7921, nr 2004, ρ 28,3-4-1823 W Ockerse nam op ƒ 29871,20, 
Antomette f 15451,10, Gerrit ƒ 6317,-, Ρ van Spall ƒ 6131,19, bij de definitieve afrekenmg 
blijkt WO te veel genoten te hebben/13 903,71, Antomette ƒ 3745,65 ARA, Not Arch 
7922,2180 
137) TC, ρ 18, VR II, ρ 271, op pp 273 e ν geeft Ockerse adviezen over het beleggen 
van gelden, VR II, ρ 67 (Bellamy was met dezelfde kwaal behept, Nijland I, 1917, pp 172, 
354), m VR II, ρ 182 vermeldt Ockerse dat geletterden en kunstenaars zelden njk zijn, 
een apologetisch "romanticisme", veelal gebezigd voor Vondel, Rembrandt Bij Feith, 
Van Alphen, Hinlopen, Staring lagen de zaken toch anders, om van Voltaire te zwijgen 
138) Bnef nr 47, ARA, BiZA voor 1813, mv nr 907, het request ligt er m zowel het 
Frans als het Nederlands 
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139) Min. van Binnenl. Zaken zendt op verzoek van de koning d.d. 9-7, op 12-7 advies; 
dit staat op de brief (Franse versie); klad hiervan in ARA, KdK 4234 Littera A23. 
Over de commissie-Meerman: ARA, BiZa voor 1813, nr. 896, installatie 22-1-1807 (memo-
rabele dag) door J.H. Mollerus, dan minister van binnenlandse zaken. Opdracht: regeling 
ontwerpen voor hoger onderwijs; voorz. M., leden: F.A. van Leyden, Nie. Calkoen, W.E. 
de Perponcher, A. Camper, B. van Wessele Scholten, H. van Wijkersloot van Weerdesteyn, 
G. van Bommel, M. van Marum, H. Collot d'Escury (secretaris). Als Ockerse 22 mei 1808 
zijn eerste request in dezen indient, is inmiddels Van Leyden minister, hij is het ook díe 
sommige stukken voor of inzake Ockerse tekent. De commissie werkte bij wisselend ge-
sternte: aanvankelijk huldigde Lod. Nap. de opvatting dat in een zo klein land als Neder-
land één universiteit volstond; op Leiden na kon alles worden geliquideerd. De commissie 
adviseert echter alle vijf universiteiten te handhaven, en Lod. Nap. neemt dat over. Het 
rapport der commissie, het "vertoog", komt uit in april 1809, voordat er met de plannen 
iets gedaan kan worden, vertrekt Lod. Nap. De trage gang van zaken valt ook toe te schrij-
ven aan de voortdurende wisseling van onderwijs-ministers (tijdens het bestaan van de 
commissie vier. Van Dithuyzen 1977, pp. 47, 54, 59, 63 en ini. pp. 7-13). 
140) TC, p.15; Hasebroek [1890], p.85. 
141) Brief nr. 48, Ockerse aan Valckenaer, 11-6-1808. 
142) Archief in Kon. Akademie van Wetenschappen, Ockerse figureert niet in notulen, 
correspondentie, losse stukken van de He en IHe klasse, afgezien van het ene spoortje in 
'Papieren van de heer Bilderdijk'; Ile klasse; het kladje is ongedateerd. Over het Instituut 
en de Akademie bijvoorbeeld: J. Huizinga, Van Instituut tot Akademie, redevoering ge-
houden in de algemeene vergadering op 25 maart 1922, in: Jaarboek Kon. Akademie van 
Wetenschappen 1921-1922, Amsterdam 1923, pp 195-224; verdere redevoeringen in de 
jaarboeken van 1940-41, 1951-52, 1954-55, 1962-63 en 1967-68. Een gedenkboek over het 
Trippenhuis is in voorbereiding. 
143) Brief nr. 49, Ockerse aan Meerman, 1-10-1808. 
144) Brief nr. 51, Ockerse aan Lodewijk Napoleon, 4-7-1809 ARA, Staatssecr. Lod. 
Nap. 420. 
145) Als noot 144. 
146) Concept-antwoord in ARA, Staatssecr. Lod. Nap. 420 en 208. 
147) Brief nr. 52, Ockerse aan Meerman, uit Amsterdam, 10-7-1809, prospectus bijge-
sloten. 
148) Brief nr. 50, Ockerse aan H. Hoppenbrouwers te Breda, 8-3-1809; deze heeft hem 
blijkbaar gemaand ƒ 39,9.- te betalen (in de brief is ook sprake van een rekening van ene 
Anssems; in beide gevallen protesteert Ockerse, hij meent betaald te hebben). Deze H. was 
een gefortuneerd leerhandelaai en aannemer, katholiek, vrijmetselaar. In de Franse tijd 
bekleedde hij geen openbaar ambt (hij was jaren lid van de gemeenteraad), maar leverde 
hij legerschoenen. Stukken over hem in GA Breda, Varia nr. 447 (leveranties aan Franse 
troepen); over zijn zoon: C.P.M. Tuithof, F.J. Hoppenbrouwers, slachtoffer van zijn aanleg 
of van zijn milieu? In: Jaarboek Oranjeboom, XX (1967), pp.92-145. 
149) Zie hiema, onder WERK. 
150) Gastronomische kaart, LVS 1, pp.77-79; vis LVS 2, p.225; andere voorbeelden: 
¿F5 2,pp.l76-183,£KS3,pp.l21-132. 
151) VR I, p.254, hij neemt dan alsnog drie strofen op. 
152) Zie noot 148. 
153) Zie het voorbehoud ten aanzien van Ockerses auteurschap, hiervóór p.140. 
154) Zie hiervóór noot 92. 
155) Colenbrander IV„ 2e stuk, 1908, brieven 545 en 576; ook ARA, coll. Wiselius 
(als noot 38). 
156) Archief bisdom Haarlem, afd. Documentatie 122.2/06. 
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157) Th. Clemens 1981, en mondeling 27-12-1980; ook voorwoord inventaris aichief-
Ciayenschot in archief bisdom Haailem. 
158)Doe. blad Werkgroep 18eEeuw, 37, november 1977, p.33. 
159) Nationale vergadering, 21 september 1797, zie p.102. 
WERK. 
1) Het beschreven ex. is dat UBA 547 H 5-11. 
2) Van Doominck II, 1885 К 156 steunt gedeeltelijk op TC, p.238. Voor werk van Witsen 
Geysbeek bijvoorbeeld O.C. deel V, p.343, en VI, nr. 270,6-10-1802. 
3) Voortaan zal de krant dan ook voor hun rekening worden uitgegeven. Er zal wat letter­
kundig werk worden opgenomen, verder wordt uitgave op oude voet voortgezet. (O.C 
nr. 271, 13-10-1802). Eerder bericht in O.C. 16-7-1800. Daar is ook de prijs vermeld: 
bij 2 nrs. per week kostte de O.C. f 7:16 per jaar, na 16-7-1800 (1 nr. per week)/5:4 
per jaar. 
4) Schama 1977, p.381. De O.C. van 16-7-1800 meldt steun van de agent van Nationale 
Oeconomie. 
5) Over de acquisitie tel. UBL mevrouw Hernquist 25-9-1980. 
6) Bouman 1862, pp.76-77 over Clarisse en Ockerse. Mijn argumenten voor Ockerses 
auteurschap van deze recensies zijn: karakterkundige principes bekend uit het Ontwerp, 
aandacht voor de anecdote en het naïeve, en de moraliserende menskunde. In het algemeen 
ook een niet goed te beschrijven gevoel. 
7) Zij onenigheid met Rau dateerde uit de negentiger jaren van de achttiende eeuw. Zie 
hfdst. Il, noot 19 voor bronnen. 
8) A.C.N. Koenheim, 'Het slot Batestein te Vianen', in: In het Land van Bredero. Histo-
risch tijdschrift voor het Land van Vianen 1978, nrs. 2/3, pp.26-34 en 1979, nr. 3, pp.ll-
20. Ook Jacob Campo Weyeiman maakte al melding van het verhaal dat tot bron van 
Willems en Antoinettes 'Batestein' heeft gediend: "Om en bij de puynhoopen van Vianens 
burgt, genaamt Batesteyn, wordt veeltijds een klaagden stem gehoort". Den kluyzenaar 
in een vrolijk humeur, z.j. [1733], nr. 25, pp.193-198. ex. UBA 253 G 16. Zie verder over 
'Batestein' het boek dat naast de tentoonstelling in het najaar van 1981, aan het slot aan-
dacht besteedde: J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen, Aspecten 
uit de historie van het kasteel en zijn bewoners. Alphen aan den Rijn 1981. Voor biografica 
rond Willems en Antoinettes 'Batestein', mijn: 'Nogmaals HET SLOT BATESTEIN, zijn 
beschrijvers en zijn bewoners', in: In het land van Brederode, 1982, te verschijnen. 
9) M.C. van den Toorn, 'De Germaanse oudheid als inspiratiebron voor de Nederlandse 
Romantiek', in: Ntg. 59 (1966), pp.219-232. 
10) Van Cleef, Alphabetische Naamlijst [...], 1790-1831, 's-Gravenhage en Amsterdam 
1832, p.343. Het voorbericht van het tweede deel van LVS is echter gedateerd 22 van 
wintermaand 1809, en geeft er blijk van snel te volgen op het eerste deel, dat overigens 
gunstig heet te zijn ontvangen. TC, p.237 geven 1809 en 1810. Ockerse zelf meldt in 1823 
(VR I, pp.254-255) ten onrechte Schalekamp en Van de Grampel als uitgevers. Wellicht 
geldt de opgave in de Naamlijst, een ex. waarin de vijf delen zijn samengebonden nadat de 
reeks beëindigd was? 
IDLVSl, Voorbericht. 
12)Proeven, Eerste stukje, 'Aan lezers en lezeressen'. 
13) Als noot 11. 
14)LVS 3, pp.83-93; voor het spel als thema Waanzinnig Truken en andere verhalen van 
J. Kneppelhoutj ed. Marita Mathijsen, Amsterdam 1980, pp.15-16. 
15) Het hele ts. bevat 83 artikelen, volgens TC, pp. 236-237, vrijwel alle van Ockerses 
hand; elf ervan zijn gesigneerd, op één na vallen zij in de rubriek 'dichtkunde'; van deze 
tien dragen er zes Ockerses ondertekening; één is van Antoinette, over de twee andere kan 
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men twisten, zij luiden namelijk "A". Een dubbelrol van Antoinette, of van Anthonie 
Ockerse? 
De door Ockeise getekende bijdragen luiden: de taal der oogen, I, pp.87-96; het ouderlijk 
huis, elegie, I, pp.140-146; klaag- en troostzang aan mijne grijze moeder, II, pp.260-264; 
de stilte een geesel, III, pp. 115-116; aan een eenzaam dorps-kerkhof, V, pp.113-115; 
de vorst en zijn gelei-geest. V, pp.116-117 (naar het Hoogd.). Hoe autobiografisch de ge-
dichten ook zijn, men vindt overal het didactisch element. In het vers 'Het ouderlijk huis' 
klinkt de slotstrofe bijna als een sen lentia: 
o Gij, die nog uw Oudrenpaar 
Bezoeken moogt van jaar tot jaar, 
Hen bij uw t'huiskomst vrolijk vinden! 
Veracht, bespot mijn klaagtoon niet, 
Want, wie u minde of verliet, 
In Ouders vindt ge uw trouwste vrinden. (Het ouderlijk huis, strofe 28). 
16) LVS I, p.107; in LVS II, p.251 zegt Ockerse, sprekend over de dichter: "Zijne ziel is 
vol van het onderwerp. De hartstogten zijn bij hem in ene hevige beweging". Zie ook hier-
vóór, bij bespreking van DRODR. 
17) Portretten van: Christina van Zweden, I, pp.1-30; Beatrix Cenci, III, pp. 1-21; her 
iimeringen omtrent Charlotte Corday, III, pp.38-55; in 'Het Spel', IH, pp.83-93 is een vrouw 
de hoofdpersoon; Aurora, IV, pp.133-168; Katharina, gemalin van Peter den Grooten, V 
pp.1-17; Manon de Lorme, V, pp.26-30. 
18) Hij put ook graag uit werk van directe bekenden: Bellamy, Kleyn, maar hij gebruikt 
ook Feiths inleiding op Het Graf. Van zijn eigen werk neemt hij bijvoorbeeld gedeelten uit 
de redevoeringen voor 'Felix Mentis' (gehouden tussen 1801 en 1806). 
'Het slot Batestein te Vianen, Romance', get. W. in DRODR 3,1808, pp.470-474. 'Het slot 
'Batestem'. (Romance, of liever Vertelling)'get. Antoinette, in LVS III, pp.102-114. Ocker-
ses redactioneel commentaar komt uit de brief van A.C.W. Staring aan Antoinette Kleyn-
Ockerse 19-1-1810 (UBL, hs. Ltk 671), d.i. OpsteUen 1916, pp.122-124. Zie ook noot 87 
van dit hfdst. 
19) De opdracht luidt: 'Aan zijne majesteit Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, 
Connétable van Frankrijk, beschermer der kunsten en wetenschappen, eersten oprigter 
der Hollandsche ten-toonstellingen, wordt dit werkje als een offer van dankbare hulde er-
biedig opgedragen door hoogstdeszelfs zeer gehoorzamen dienaar en getrouwen onder-
daan" (getekend W.A. Ockerse; de handtekening heeft de krullen zoals notaris Rudolphus 
Ockerse die gewoon was te maken). 
20) Hedendaagsche Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1806, 
I, pp.588-591 (hier wordt de prijs van f 2.8.- genoemd) en DRODR 2, 1807, pp.148-149). 
21) Ockerses vertaalwerkzaamheden nemen in zijn volgende levensfase toe. 
Noten bij hoofdstuk VI. 
1) VR I, pp.203-205, citaat p.204. 
2) Notulen kerkeraad N.H. kerk Limmen, in Archief Ned. Herv. kerk Den Haag; data 
ook in Boekzaal, oktober 1810, p.455 en pp.568-569, citaat notulen kerkeraad Limmen, 
p.138. 
3) Brief van kerkeraad Limmen, in zwaar beschadigde toestand, dus moeilijk en slechts 
gedeeltelijk leesbaar, in: archief classis Haarlem, ingek. stukken 22 II., 6 pp., gedateerd 
6-10-1810. Archief classis bewaard in: Archief Ned. Herv. kerk Den Haag. 
4) Als noot 3. 
5) Acta classis Haarlem, vergadering 9-10-1810. In Archief Ned. Herv. kerk Den Haag, 
archief classis Haarlem, m. 14. 
6) Notulen kerkeraad Limmen, p. 140. 
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7) Als noot 6; het ging dus niet alleen om een formeel attestatiebewijs, juist gezien de 
woorden "de jaren van zijn verblijf in Amsterdam", om meer. 
8) TC, p.14. 
9) Notulen kerkeraad Limmen, vindplaats bij noot 2, p.141. 
10) Napoleontische Redevoeringen II, 1815, p.69. 
11) J. Blauw aan J. Valckenaer, uit Dordrecht, 2-1-1812. UBL BPL 1038. 
12) Joh. Valckenaer aan J. Blauw, uit Amsterdam, 3-1-1812. UBP BPL 1038. In een latere 
brief meldt Blauw aan Valckenaer zijn plan naar de Verenigde Staten te vertrekken, om 
daar zijn "ellendig" leven te beëindigen. Mogelijk is Blauws weigering Ockerse van dienst 
te zijn ook ingegeven door gebrek aan genegenheid: hij spreekt bij herhaling over "die 
man", schrijft "Ockerse door U aan mij aanbevoolen, en welke gij kend, als een eerlijk en 
kundig man", vindplaats als noot 11. Valckenaer is trouwens niet de enige die met Blauw 
afrekent: Daendels: 'Ie traitre"(Mendels, 1890, p.63), Sillem: "geen man van politiek 
inzicht [...] slechts een man van politieken hartstocht", (De Gids 1875, III, p.261); Jo-
rissen: kleingeestig intrigant (Jorissen 1875, p. XVI); Colenbrander acht zijn verstand beter 
dan zijn karakter (I, 2e stuk, 1906, pp. LVII-LX e.a.); Geyl 1962, VI, p.1727 memoreert 
dat Ockerse en Wiselius Blauw in 1797 en 1798 hebben laten schieten. Kortom, er zijn 
genoeg verklaringen voor Blauws gedrag voorhanden. 
13) "Meer dan één Predikant, vooral in Noord-Holland, was zijn beroeping aan zijn schoon 
golvend haar, of aan zijne schelle stem verschuldigd", VR III, p.21. 
14) Archief classis Haarlem, invjir. 17. In: Archief Ned. Herv. kerk Den Haag bevat hs. 
briefje van Ockerse aan deze Tenckinck, predikant te Zaandam, 9-11-1814. Het is geschre-
ven uit naam van zijn dochter, ook met haar letters ondertekend, en "door het afwezen van 
mijnen vader" door haar geschreven, quod non. Het handschrift is onmiskenbaar van O. 
15) Leerrede naar aanleiding van deze belijdenis gedeeltelijk bij TC, pp.137-147. 
16) Zie de bijdragen aan DRODR voor gedichten aan de vrouw en voor welbevinden op het 
platteland. 
17) TC, pp.147-149; TC geven meer leerredenen uit de Limmense periode: o.a. 12-9-1813, 
TC p.161; 8-8-1815, TC, pp.149-150; 1-1-1816, TC. pp.160-161; de kinderpreken ver-
vingen de katechesatie niet. 
18) Bloedspuwingen gemeld in verzoek om emeritaat aan de koning, mei 1818. Zie brief 
nr. 56, Ockerse aan prof. Van Swinderen, 2-3-1817 uit Limmen; geen antwoord bekend. 
19) Brief nr. 58, verzoek van Ockerse aan Z.M.de Koning om emeritaat, hs. in ARA, arch. 
Herv. Ered. 50; in ARA, SS 644 de aanmerkingen op het request (datum van renvooi door 
de koning 24-5-1818); besluit in zelfde omslag; "Wij Willem ... gehoord het rapport van 
onzen directeur generaal voor de zaken der Hervormde kerk enz. van den 30 Junij 1818" 
l..);volgt toekenning aan Frans van Gogh en W.A.O. van het emeritaat, gedateerd 5 juli 1818, 
no.34; de door Ockerse in zijn request genoemde bijlagen (een medisch attest van zijn "lijf-
medicus" P. de Sonnaville, practiserend arts te Alkmaar, en een verklaring van getrouwe 
ambtsvervulling en zedelijk gedrag van de kerkeraad van Limmen), zijn blijkens aant. op 
omslag van het request, gelicht. 
20) Als noot 19; ARA, SS Willem I, klapper 5528 meldt 29-7-1818; een bewijs van aan-
hankelijkheid van W.A. Ockerse aan het huis van Oranje, "zijnde voor notificatie gehouden". 
21) Overdracht boeken gedateerd 2-10-1818; notulen kerkeraad Limmen, vindplaats 
bij noot 1; officieel ontslag 31-12-1818 (Boekzaal, januari 1819, pp.88-89). Uit de af-
scheidsrede nog enige punten: verblijf in het midden der Limmers gerekt; nu ander werk 
zich aandiende (Maatschappij van Weldadigheid) dat als teken van Hulp gezien, dus emeri-
taat gevraagd; veel dank aan de "Edele Weidijk en Schippers", waardige Ambachts- en 
Bescherm-Heer en Vrouwe dezer plaats, aan wie hij, Ockerse, alle genoegens van het terug-
komen als predikant te danken heeft. De voormalig Gouds predikant Jac. Weidijk heeft 
inderdaad tot Ockerse in een bijzondere betrekking gestaan, al hebben wij die niet kunnen 
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achterhalen.. TC spieken van zijn invloed bij de benoeming (p.14), Ockerse stelt in 1815 
voor hem een sooit honorair-ouderlingschap te verlenen (notulen kerkeraad), W. bedankt 
hem, Ockerse valt vooi hem in als voorzittei kerkeraad wanneer hij ziek is. Voor het zoontje 
van de heer Schippers, de echtgenoot van zijn nicht (dochter van Antoinette Kleyn-Ockerse) 
schreef Ockerse een vers ter gelegenheid van diens eerste verjaardag; dit gedicht verscheen 
samen met het vers dat de weduwe Schippers-Kleyn maakte naar aanleiding van de dood 
van dezelfde jongen, in Letter en geschiedkundige mengelingen (ed. H.W. Tydeman), 1836, 
pp.368-372, hs van Ockerses tekst in UBA 17B no. 7. In UBL (Ltk. 1671 laatste mapje) 
bevindt zich een op 15-10-1813 aan de vader van de jongen, Herman Johannes Schippers, 
afgegeven testimonium, verstrekt door J.M. Kemper). 
22) Uitvoerige informatie in de postuum verschenen monografìe van mevrouw ir. CA. 
Kloosterhuis, De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, Zutphen 
1981. 
23) Citaat bij Westendorp Boerma 1927, p.102; Ockerses positie was versterkt door zijn 
lidmaatschap van de 'Nederlandsche huishoudelijke maatschappij' dep. Limmen (GA Alk-
maar) en vooral door zijn benoeming op 8-4-1818 tot lid van het 'Zeeuwsch genootschap1 
(Nieuwe verhandelingen ZG Ш, 6e stuk, 1820, p.26 enAlg. Konst- en Letterbode 1818, 
pp.321-325, met name 324). Methorst 1895, pp.96-108 over het invoeren van werkin­
richtingen voor armen. J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede 
in ons vaderland, Haarlem 1851, wijst pp.271-272 op het onzorgvuldig omgaan met giften, 
waaraan vooral instellingen die noch tot kerk, noch tot staat behoorden, zich zouden 
schuldig maken. Tabel VU over Maatschappij van Weldadigheid. 
24) TC, p.15. en hiervóór hfdst. V, noot 52. 
25) Het archief van de Mij. van Weldadigheid bevindt zich in het RAA (Assen); notulen 
commissie van weldadigheid 24-6-1818: bij M. Vermeulen, over de Scheveningse brug, 
wordt voor een jaar een lokaal geh.uurd. Bij het overlijden van Sjoerdje Alida Ockerse werd 
ditzelfde adres genoemd (GA Den Haag, DTB en Naamlijst inwoners ter plaatse; ook De 
Star m. 31 (dec. 1818) ingez. brief aan Ockerse op dit adres). Voorlopige benoeming voor 
de tijd van een jaar, van een tweede secretaris, tegen een jaarwedde van ƒ 2000,-. Gekozen 
de heer W.A. Ockerse. Benoeming 5-8-1819 voor eenjaar gecontinueerd (onder lofgeving 
aan zijnen ijver). Ockerse zet in zijn klad: "woord provisioneel te altereren, of liever weg-
laten" (!). 
26) De Vriend des Vaderlands, I, 1827, p.5 (opvolger van De Star); vergoelijkt dit gebruik 
trouwens. 
27) De Star, I, 1819, p.548 meldt bijvoorbeeld: "De Kniiff en Houtman zijn volledig 
hersteld". 
28) Zie bibliografìe. 
29) De Star, I, 1819, p.671; in V, 1823, p.519 het bericht dat het Maconniek Gezelschap 
De Vriendschap te Surabaja f 238,50 heeft gestuurd. Van de bestuursleden waren in ieder 
geval Van Hemert, Kinker, Kemper vrijmetselaar. 
30) Westendorp Boerma 1927, pp.106,176; in 1826 waren er nog 500 abonnees. 
31) Adres was: Princestraat Wijk D390, thans Prinsestraat 101-103 (GA Den Haag, over-
lijdensfiche W.A. Ockerse), ook: Opregte 's Graven haagsche Stads-Almanak vooi het jaar 
1823, idem 1824; aankondiging lokaal Mij. van Weldadigheid in De Star 4 (1822), p.320. 
32) Hasebroek [1890], p.86; hij vertelt tevens dat hij als kind bij Ockerse op bezoek 
komend, zich met belangstelling de plaats liet wijzen waar de prins gewoonlijk zat. 
33) Vanaf januari 1822 tot zijn dood staan er regelmatig bedragen opgenomen geld, 
gewoonlijk ongeveer ƒ 150,-, bijna een maandinkomen. 
Voor het plan inzake het tijdschrift brief nr. 77, Ockerse aan W. de Clercq, 3-10-1824; 
het gaat weer om een "min of meer" periodiek werk (Proeven, LVS), in Ockerses brief 
aan H.W. Tydeman 26-8-1824 (nr. 71) Jaarboeken genoemd. 
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34) Con. brief ni. 65, Ockerse aan Vreede, 28-9-1822: weigering Van der Hey inzake 
Say, van Memorien V. en O. "verwacht hij een goed debiet", het is ook Van der Hey die 
vraagt waarom zij die niet geven; versje van V. komt in De Ree. X, 1-11-1822. Misschien 
ging het om: Jean Baptiste Say, Traité d'économie politique, ou simple exposition de la 
manière dont se forment, se distribuent, et se consomnent les richesses, 2. t, Paris ал XI-
1803 (pas in 1847 hiei verschenen in een vertaling van H. Houck, Beginselen der volks-
huishoudkunde). Mogelijk ook had V. ander, meer karakterkundig werk van S. onder 
handen: Olbie, ou essai sur les moyens de réformer les mœurs d'une nation, Paris an VII 
(1801). 
Brief nr. 66, 10-10-1822: Mandemaker weigert roman, Ockerse stuurt V. naar O.F. van 
Paddenburg; M. wil eventueel wèl Vreedes Say-vertaling (Ockerse biedt aan prospectus te 
maken, intekening nodig); 13-7-1824, no. 70: Ockerse aan eene "Excellentie", zendt eerste 
stuk van een werk van Vreede; 28-2-1822: verzoek Vreede aan Willem I om ambt van in-
specteur nat. etik. der inlandse wolmerken. (ARA SS no. 1407,92). 
35) Brief nr. 71, Ockerse aan H.W. Tydeman, 26-8-1824: opzet ts. (uitvoerig en sub 
rosa) 3-9-1824: over opgaan ander project van Tydeman in het nieuwe periodiek. 7-9-1824: 
over honorarium (originele stukken ƒ 15,- per vel, goede vertalingen uit het Hoogduits, 
Frans of Engels ƒ 10,- en actenstukken die alleen gekopieerd behoeven te worden, f 7 ,-
per vel). 25-9-1824, no.75: ontwerp-prospectus ter inzage (niet bijgesloten). 
Brief nr. 76, Ockerse aan NN, verzoek tot medewerken, 3-10-1824. 
Brief nr. 77, Ockerse aan W. de Clercq, 3-10-1824, ontwerp-prospectus en verzoek tot 
medewerking. 
36) RAA (Assen) Archief Mij. van Weldadigheid, inleiding op inventaris vermeldt dat 
De Star aanvankelijk werd geredigeerd door de secretaris van de Permanente Commissie, 
doch dat op 22 januari 1826 de commissie het wenselijk achtte de redactie en het secre-
tariaat te scheiden. Op 28-2-1826 werd een redacteur benoemd die een vastgesteld hono-
rarium kreeg (p.6). 
37) Voordat Ockerse in de herfst van 1825 zelf het werk had moeten staken, ivas 10-2-
1825 Paulus van Hemert overleden. Citaat uit: De Star 8,1826, p.153. 
38) ARA, archief Indische Commissie 12, 1b; de andere leden waren: IJ. Dermout, 
voorzitter, hofkapelaan. J. Schultz, I. Sluiter, R.P. van de Kasteele, B. Verwey, B. van 
Rees. Voor installatie en omschrijving werkzaamheden ook Boekzaal, januari 1821, pp. 
109-115 en genoemd archief 12, le en 2. 
39) Knappert 1912, pp.258-259 en Schutte 1974, p.17. 
40) Rapport van de hand van Ockerse, april 1821, in ARA,Archief Indische Commissie, 
12, 20; 21 pp.; reactie van Van Stralen ook hier. 
41) Benoemingen in bovengenoemd archief 12, 53; laatste benoeming 29-12-1825 (voor 
1826); naast de hierboven genoemde bevat het archief nog meer sporen van Ockerse; 12, 53 
vraagpunten voor vergadering d.d. 2-6-1822; 12, 63 brief in hs.-Ockerse namens Dermout 
en Verwey aan de heer H. Uden Masman te Suriname d.d. september 1822; 12, 13 door 
Dermout en Ockerse ondertekende minuut van uitgaand stuk betreffende de G.G. te Batavia 
d.d. 8-3-1822. 
42) Handelingen Synode 1824 en 1825. 
43) ARA, Archief Indische Commissie 13, 177 Algemeen jaarlijks verslag der Commissie 
gedaan op den 29 Mey 1826; in Archief Indische Commissie 14 missive van de Staatsraad 
d.d. 1-5-1826, inhoudende de vervanging van wijlen de heer Ockerse door de heer A. Lens. 
"(de) eerwaardige Lens heden door aller hart verwelkomt belooft ons door zijn vreedzaam 
karakter en nette pen een even aangenaam als nuttig medewerker, zod als wij in vader 
Ockerse verloren". 
44) DRODR 13,1820, pp.396-400. 
45) DRODR 17, 1824, pp.52-53: 
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Verschijn, mijne ALIDA! geliefde schim! treed nader, 
Vertoon u onbeschroomd aan 't oog van uwen vader, 
[ 1 
Blijf!... nader met tot mij, bedroefden! dierbaar kind! 
Blijf in dat paradijs, waar ge u zoo wel bevindt. 
46) GA Den Haag. Overbjden aangegeven 24-8-1820 (DTB), begrafenis geregistreerd 
m GA Den Haag, archief kerkvoogdij N.H. kerk, mv 396, begraafboek Kloosterkerk 25 
augustus 1820 begraven 's morgens m de oostkapel. 
47) GA Den Haag, div. inv. Noorderkerkhof, eigen graf f 5 , - , Eikendumen ƒ 3 , - of 
/ 4 , - , Smit 1918. 
48) Het totale te verdelen bedrag was ƒ 72994,25 (opbrengst plus opgenomen voorschot-
ten). Zie ook hfdst. V, noot 136. ARA, Not. Arch. 7921 en 7922. In 7922 sporen van het 
protest van Gemt Ockerse tegen de verplichting om het recht van kwitantie over het hele 
bedrag te betalen (bij nr. 2180). 
49) Bij Ockerses overlijden werd nog ƒ 108,35 van de 'Maatschappij' verwacht, GA Den 
Haag, archief rechtbank van eerste aanleg, mv. 136, 30-1-1826 en 20-4-1826. 
50) De diagnose werd gesteld door wijlen J.A Bédier de Prairie, arts. 
51) Brief nr. 78, request van Ockerse aan konmg Willem I d.d. 28-12-1825, mtern advies 
25-1-1826, concept- of minuut-antwoord 9-3-1826. 
52) Nagelaten Redevoenngen, p. III, Jonssen 1875, p. XII. 
53) GA Den Haag, DTB-fiches. Aangifte door Martmus Waterreus en Pieter Mooyman, 
"bidders" (volgens Almanak zijn zij bedienaars der begrafenissen in de Molenstraat). Als 
doodsoorzaak wordt opgegeven "verval van krachten". De advertentie m de Haagsche 
Courant van maandag 23 januari 1826 luidt Heden overleed alhier, m zijn 66ste levens-
jaar, de heer W.A. Ockerse, laatste 2de Secretaris der Maatschappij van Weldadigheid, tot 
droefheid der zijnen" 
54)Hasebroek(1890],p87 
55) GA Den Haag, archief kerkvoogdij N.H. kerk, inv. 396, begraafboek Kloosterkerk, 
nr. 911. "Begraven m Oost Kapel of Nieuwe kelder, 24-1-1826, no.4 Willem Antonie Ocker-
se. Oud [...] Jaeren". In zelfde archief nr. 1083. "1826 January 24. Begraven 's morgens 
in de Oost Capel. Willem Anthome Ockerse oud 29 (яс) jaren Voor huur van 't graf, en 
regt van de kerk ƒ 19,16. 
56) GA Den Haag, archief rechtbank van eerste aanleg, inv 136, 30-1-1826 en 20-4-1826 
(inventaris). Het totaalbedrag van de vorderingen is ƒ 1800,75 (bijvoorbeeld bij de dokter 
stond een rekemng van ƒ 800,- (sinds december 1823 lopend) open, het nadelig saldo 
bedroeg f 1232,15, er is geen testament gevonden. (GA Den Haag, Not. Arch 6346 akte 
63, met vriendelijk dank aan de heer drs. С Stol van genoemd archief). 
In de Haagsche Courant van maandag 27 maart verscheen de volgende advertentie: "Al 
degenen, welke iets te vorderen hebben, of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen 
den heer W.A OCKERSE, worden verzocht, zich te vervoegen vóór den 1 mei 1826, ten 
kantore van den notaris Mr. T.A. Holland in de eerste Wagenstraat, m 's-Gravenhage". 
57) Catalogus eener boekverzameling, mitsgaders eentger Histonepenmngen en munten, 
natuurkundige en andere werktuigen, Hefhebbenjen, enz.. Meerendeels nagelaten door den 
Weleerwaarden heer A.X Gunst, in leven R.K. pastoor te Poeldijk, en den Weleerwaarden 
zeer geleerden heer W.A. OCKERSE, m leven emeritus predikant en tweede secretaris der 
Maatschappij van Weldadigheid. Verkoping woensdag 4 juli 1826 en volgende dagen, ten 
huize van W.K. Mandemaker, Papestraat E 221 's-Gravenhage. Prijs catalogus 10 cent. 
Ex. m Bibliotheek Vereemging, nr. 1089. 
58) Het hier volgende gedeelte wil alleen aangeven hoe men hier en daar kort na Ockerses 
overlijden over hem dacht en schreef. Algemeene Kortst- en Letterbode voor het jaar 1826,1, 
pp.50-51. Boekzaal, febr. 1826, pp.229-230 (Lmunen) en pp.256-257 (Indische Commissie) 
noten bijpp.204-208 281 
59)Mnemosyne, Mengelingen voor geschied- en letterkunde, 1829, pp 289-314 en 1831, 
pp.157-190 en 177*-190* (redevoeringen over de staatsregeling, zie hfdst. Г , WERK). 
60) De Boekzaal, 1827, deel I, pp.140-148 bevat een recensie van VR deel II en III, 
vanaf p.147 volgens enkele woorden over het levensbencht "Als men in aanmerking neemt, 
dat 242 bladzijden met dit levensberigt gevuld zijn, dan zal men het woord beknopt in 
eenen betiekkelijken zin weten op te vatten". De recensent toont zich dankbaar jegens 
de auteurs, hij heeft Ockerse gekend, ook met hem gecorrespondeerd, maar vond toch 
in het levensbencht nieuwe gegevens over hem. Hij noemt het opstel resultaat van bedaard 
overleg en zucht tot waarheid. Men doet er goed aan het levensbencht te lezen voordat 
men aan VR begint, aldus deze recensent. 
61)Voorbengt Nagelaten Redevoeringen, p. III, recensie in: DRODR 20, 1827, I, 
pp.241-247. De redevoeringen kwamen ter sprake m hfdst. V. 
62) N G. van Kampen, Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschripiers van de zestiende 
tot de negentiende eeuw, He stuk. Van Stijl tot Fokke, Haarlem 1834, pp.156-166 en 
Letteroefeningen 1835,1, pp.651-653. 
63) Huet, deel 6, z.j., p.79. Multatuh, Ideeën, derde bundel 1871, pp.347-349 en. Brieven, 
ed. M. Douwes Dekker-Hammmck Schepel, tweede dr., eerste deel, Amsterdam 1912, 
brief XVIII. 
WERK 
1) Brief nr. 53, Ockerse aan P.H. Marron, 21-2-1812, tijdens het onderzoek m bezit van 
drs. G.J.W. Steyns te Tilburg. De bnef berust thans in het ARA, zie daar Aanwinsten 1981. 
In de brief van 12-2 maakt Ockerse melding van een schrijven van 30-12-1811 dat nog met 
beantwoord is. 
2) Over Marron en zijn relaties* Altena, Groot, Stouten 1980, pp 47-51, met name pp.47-
48. Aan het m dit artikel geschetste correspondentienet van Marron dient te worden toege-
voegd de verzameling brieven gewisseld tussen hem en de gebroeders Luzac te Leiden, die 
zich bevindt m het archief van de N.H. kerk te Den Haag (depot Eglise Wallonne te Am-
sterdam, Ms В 3 en В 51) aldaar ook andere curiosa. De bnef geeft geen uitsluitsel over 
de mate waarin Ockerse Marron kende hij spreekt "en me rapellant de votre precieuze 
amitié", maar ook over de mogelijkheid persoonlijk met Marron kenms te maken als deze 
voor kerkzaken in Nederland komt. Ockerse sluit zijn brief in bij schrijven van Marrons 
zusters uit Dordrecht. Relatie via W.A. van Vloten, correspondent van Marron of via H.W. 
Tydeman, of Jerónimo de Bosch (idem). 
DRODR verscheen weer met ingang van 1813, dit kan Ockerse van echt doorzetten hebben 
afgehouden. 
3) TC, p.80, ook pp.82-93. 
4) Napoleon landde 1-3-1815 te Cannes, arriveerde 20 maart m Parijs, de slag bij Waterloo 
eindigde 18 jum; Napoleon echpseerde en was 21 juni terug m Panjs. Hij wachtte in Mal-
maison op wat zijn verbanning naar St. Helena zou worden, hij arriveerde daar 16 oktober 
1815. 
5) "Nu stap ik rustig de donkere toekomst m. Nu is mij alles licht en heil. Het emde 
zal zeker heerlijk zijn!" (Napoleontische Redevoeringen II, p.151). 
6)Boekzaal, augustus 1816, pp.145-154, DRODR 8 (1815), I, pp.95-100 en 9 (1816), 
I, pp.367-372, uitgeversbencht achterin ex. KB van Nederlanders'., bericht bestelling Kinker 
te danken aan A. Hanou, bevestiging UB Luik 24-10-1980. Kinker bestelde via de Luikse 
boekhandelaar P.J. Collardio. 
7) DRODR 9 (1816), I, p.368. 
8) Nederlanders, p.23- aan het einde van zijn verdediging van de regeerpenode van Lode-
wijk XVIII zegt Ockerse vol spijt "Al wat eerlijk patnot en komngsgezmd was, was te-
vreden". Recensie van het pamflet m: DRODR 8 (1815), I, pp.198-200, het geschrift heet 
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hier een "wekker tegen de zorgeloosheid", een zwak beeld, TC, ρ 234 De pnjs bedroeg 12 
stuivers (ex UBA Napoleontische Redevoeringen) 
9) Boekzaal, juni 1818, pp 715-716 TC, ρ 234 
Zoals blijkt uit Ozouf 1976, hfdst VJII, getiteld 'Les lendemains de la fête fête et péda-
gogie', heerste de gewoonte om de feesten van de vrijwording niet alleen met woorden te 
belijden, maar ook te tonen "Français, si vous voulez apprendre / l'horreur des rois à vos 
neveux / Tous les ans montrez-lem la cendre / Du Roy tyran de leurs ayeux" (Ozouf 1976, 
Ρ 254) 
10) Met name diens Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen m 1813 bij Joh 
van der Hey te Amsterdam verschenen, vertaling mogelijk van Ockerse 
l l )Bnef nr 55, Ockerse aan J Scheltema, uit Lunmen, 14-10-1816 J Scheltema, De 
laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte, Amsterdam 1016, voorrede gedateerd 15 gras­
maand 1816, Ockerse gebruikt in zijn boekje o a de kaart die Scheltema geeft met de 
opstelling en vordering der troepen "zie, deze ruitertjes op de kaart, dat zijn de Franschen" 
(ρ 52) Ockerse kende Scheltema uit de nationale vergadering, op 22 januan 1798 werd hij, 
Scheltema, ontslagen, zijnde een moderaat Hij onderhield relaties (o a ) met J Meerman, 
I Gogel, Η W Tydeman, J Η van Kinsbergen en Büderdijk, was hd van 'Felix', van 'Doc-
trina' en van de 'Zeeuwsche My' Zie over hem Ρ Scheltema, Het leven en de letterkundige 
vemgtingen van den geschiedschrijver Mr Jacobus Scheltema, Amsterdam 1849, met 
name pp 3641), Van Doommck II, 1885, к 486, Kioes-Lichtenberg 1957, pp 228-229, 
De Lange 1970,passim 
\2)Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, jum 1827, 
pp 610-614, m de tweede druk van De Veldslag van Waterloo is na het voorbericht van 
Ockerse dat uit de eerste druk is overgenomen, een passage toegevoegd uitgave bezorgd 
door iemand die Ockerse lang en persoonlijk heeft gekend (Clarisse9), deze heeft kleine 
veranderingen aangebracht, maar op de wijze waarop Ockerse dat gedaan zou hebben 
indien hij had geleefd De historische feiten of de afronding ervan, is bijgewerkt tot en 
met 1827 Voorwoord gedateerd januari 1828 Helaas is er door het kleine formaat geen 
plaats voor een kaartje (ex UBA 1187 В 52) De recensie maakt de lezer erop attent dat 
Ockerse ten onrechte vreesde dat Napoleon de verwoesting van Den Haag zou hebben be­
oogd Dit strookte met met zijn politiek belang 
13)Bnef nr 62, Ockerse aan koning Willem I, ARA, arch Staatssecretaris mv nr 1272 
op omslag Terug aan Onderwijs, hs niet bijgesloten, 10 oktober bedankt de minister 
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14) De Bosch Kemper 1863, ρ 332, citaten uit de Lijkrede bij TC, pp 166-171 en ρ 172 
15) E Knuttel-Fabius 1906, passim noemt ook Petroijella Moens, Η Riemsnijder, me­
vrouw Van Meerten-Schilperoort (zie Ockerses bnef aan haar С), птбі, 25-3-1820), me­
vrouw Bilderdijk-S , Pieter 't Hoen, Α Η Niemeyer, mevrouw Cambon-v d W , S Daalder, 
1950, pp 47-55 noemt Salzmann iemand met een "pietistische levenshouding" die te hoge 
verwachtingen koesterde van zijn "Moralunterricht", spreekt ook van de door hem aange­
kondigde "morgenschemering" С F van Veen, "Een bibliografische excursie op het gebied 
van het 18e-eeuwse kinderboek", in Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw, nr 45, 
febr 1980, pp 3-20 geeft verrassende details 
16) Gunning geeft m zijn inleiding tot het Mierenboekje, derde druk, Amsterdam 1926, 
ρ XLVI als vakken m 1808 Duits, Frans, Engels, Gneks, rekenen, boekhouden, wiskunde, 
osteologie, technologie, tekenen, zmgen, klavier- en vioolspelen, het voorbeeld van de be­
vordering aid XLIV 
17) Aan Buisman nrs 2027-2037 kan wellicht worden toegevoegd het werkje Vertellin­
gen, gesprekken en brieven voor Kinderen, door С G Salzmann Uit het Hoogduits Met 
platen Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey 1813 VII en 190 pp , ex UBA 1182 
F39 Reden Ockerses uitgever (alle andere Salzmann-vertalingen bij Van der Hey komen 
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BIJLAGE I. GENEALOGIE 
Inleiding 
De genealogje-Ockerse is niet probleemloos. Vorsterman van Oyen presenteert 
de genealogische gegevens van Willem Anthonie Ockeise in een lemma dat welis-
waar niet rechtstreeks aansluit bij dat van de Zeeuwse Ockerses, doch dat ander-
zijds daarvan ook niet geheel losstaat. De status van de onduidelijkheid van de af-
komst van Willem Anthonie Ockerse is daarmee goed aangegeven. Helaas moet 
worden vastgesteld dat diens grootvader, Willem Ockerse, die in 1730 te Rhenen 
getrouwd blijkt te zijn met Anna Theresia van der Graaff welke een zoon Rudol-
phus ter wereld brengt, dat deze Willem Ockerse bij Vorsterman van Oyen 
eigenlijk uit de lucht komt vallen (1)*. 
Toch hebben Willem Anthonie Ockerse en zijn zuster Antoinette afkomst 
van de beroemde Zeeuwse Ockerses gepretendeerd; hun vader Rudolphus 
Ockerse heeft het wapen van de grote Zeeuwen gevoerd, ook al week het helm-
teken af. Subtiel teken van oorsprong van een andere tak? Usurpatie? (2) 
Maar de Ockerses in Vianen hebben ook getwijfeld aan de Zeeuwse her-
komst. Willem Anthonie schrijft in 1782 wel aan zijn vriend Bellamy dat 
hij binnen drie minuten zou kunnen bewijzen dat hij "in de lendenen van 
[zijn] overgrootvaders overgrootepapa" in Zeeland "gevuurd en gehaardsteedt" 
heeft, maar hij levert dat bewijs niet (3). Twaalf jaar later is zijn zwager J.P. 
Kleyn in correspondentie met de jonge Zeeuw J.W. van Sonsbeeck, van moeders-
zijde een Ockerse; deze Van Sonsbeeck had in een van Kleyn ontvangen brief 
het door Antoinette gevoerde wapen-Ockerse herkend. Kleyn, blij met de her-
kenning, hoopt via Van Sonsbeeck opheldering te bekomen: 
Ik wil gaarne betuigen, dat ik wel eens wenschte te weten hoe het met de 
juiste Genealogie der Familie zat. De bovengem. [...] heeft met Vader daar 
meer dan eens over geconfereerd, maar ik verlang meer te weten. Zeker is 
het, dat mijn vrouw voorouders Zeeuwen waren, en wij vermoeden, om 
meer dan eene reden, dat de affiniteit niet zeer verre kan wezen van de 
tegenwoordige, in die Provincie met roem bekende, Familie. Ik heb er 
belang bij, dat die ontknooping mij bekend worde, en daar zoudt gij wel-
licht vrij wat in kunnen doen, met u als van ter zijde, en zonder in den 
beginne, vervolgens wel, bij uw discours iets te laten merken van 't geen 
ik u boven schreef 
* Noten p. 293 
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Maar Van Sonsbeeck кал niet met een duidelijk antwoord komen; op 15 juni 
1794 schrijft hij Kleyn dat de heer Heemskerk te Amsterdam, man die zijn leven 
wijdt aan het samenstellen van geslachtsregisters van vooraanstaande Hollandse 
en Zeeuwse families, de genealogie-Ockerse kent met 1584 als terminus post 
quem doch dat de tak waaruit de Rhenense Ockerses spruiten daarin niet voor­
komt. Stammen zij misschien uit een tak vóór 1584 al verdwenen? (4) 
Ons onderzoek is wat de mogelijk-Zeeuwse herkomst van Willem Anthonie 
Ockerse aangaat, geen stap verder gekomen, doordat de herkomst van groot-
vader Willem Ockeise niet kon worden vastgesteld. De wèl bekende feiten: 
in juni 1747 wendt Willem Ockerse zich tot de predikant van de Rhenense 
Nederduits gereformeerde kerk 
"om te versoeken, dewijl hij wegens het overlijden van den predikant in 
de nederduytse gemeente te Londen sijn kerkelijke attestatie niet hadde 
kunnen magtig worden, en begeerte hadde om toe gelaaten te worden tot 
het gebruik van het Hijlige avontmaal, dat [...] hem wilde permitteeren 
dat hij sijne belijdenis mogte doen om soo hier als een litmaat te worden 
erkent [...]". 
De kerkeraad willigt zijn verzoek in (5), en de belijdenis volgt 12-4-1748 (6). 
Het Londense verleden van Willem Ockerse blijft duister; inderdaad is een der 
predikanten van 'Dutch Church, Austin Friars' te Londen, ds. Paulus Collignon, 
op 17-5-1728 "na eene langdurige onpasselijkhijdt van God door de doodt in 
syn eeuwig koninkrijk [...] overgebragt" (7), maar de acta van de kerkeraad 
melden uitdrukkelijk de voortreffelijke wijze van waarnemen die collega Theo-
dorus Bolten tijdens de ziekte en na de dood van Collignon aan de dag legde 
(8). Bovendien geven de kerkeraadsnotulen regelmatig lijstjes met namen van 
mensen die belijdenis doen; de naam Ockerse komt daarop echter niet voor (9). 
Inzake de geboortedatum, en ook voor de herkomst van grootvader Willem 
Ockerse, kunnen wel twee suggesties worden gedaan ook al zijn die geen van 
beide sluitend. 
Wellicht is grootvader Willem Ockerse identiek aan de op 2-4-1690 te Span-
keren gedoopte Willem Ockers, zoon van Willem Derk Ockers en Evertje Loeyen. 
Van de ons bekende grootvader Ockerse is namelijk bekend dat hij in 1748 
in Rhenen als 55-jarige te boek staat, zijn in 1730 gedoopte zoon als 15-jarige 
Wanneer béiden in 1748 om welke reden dan ook zich drie jaar jonger hebben 
verklaard dan zij waren, is de rom rond (10). 
Mogelijk is ook - maar minder waarschijnlijk - dat de op 24-9-1695 te Span-
keren gedoopte Willem Ockerse, zoon van Derk Elias en Mary Willems Ockeise 
grootvader Ockerse in Rhenen wordt. 
In de beschrijving van de nu volgende overzichten zijn voor de vindplaatsen 
van de reguliere DTB-gegevens geen noten gegeven. De infoimatie voor Span-
keren is te vinden in het RA Arnhem, die voor Rhenen en Vianen in het ARA 
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Fragmentgenealogie Ockerse te Dieren en Spankeren. 
Uit een onbekend gebleven echtpaar Ockers(e) (of mogelijk echtparen) sproten 
een viertal kinderen met de naam Ockers. Vermoedelijk hebben we hier te ma-
ken met kinderen uit één gezin. Zij volgen hier in willekeurige volgorde: 
a. Willem Ockers, volgt La. 
b. Aemdt Ockers, volgt I.b. 
с Geertruit Ockers, vermeld als lidmate der hervormde kerk te Dieren in 1674. 
Vermoedelijk is zij de moeder van Heiltjen, onecht kind, gedoopt Spankeren 
9 maart 1677, dochter van Geertruyt Ockers. 
d. Evertjen Ockers, trouwt als jonge dochter van Dieren te Spankeren op 22 
juli 1670 Gerrit Jidding, jonge man, soldaat onder capt. Lanoij. 
La. WILLEM OCKERS, te Dieren vermeld als lidmaat der hervormde kerk in 
1665 samen met zijn vrouw Mary Derijx. 
Uit dit huwelijk waarschijnlijk: 
1. Derk, volgt II. 
2. Mary Willems Ockerse, zij wordt als Marijken Willemsz j.d. van Dieren 
samen met Derk Eliasz. j.m. van Dieren in het attestatieboek van Span­
keren op 27 juni 1686 ingeschreven. 
Dit paar laat de volgende kinderen dopen: 
a.Mary, ged. Spankeren 2 dec. 1694 als dochter van Derk Elias en Marij 
Ockerse. 
b. Willem Ockers, ged. Spankeren 24 sept. 1695 ab zoon van Derk Elias 
en Mary Willems. 
c. Genet, ged. Spankeren 27 okt. 1697 als zoon van Derk Elias en 
Mary Willems. 
d. Gijsberd, ged. Spankeren 16 (onl.) 1699 als zoon van Derk Elias en 
Mary Willems. 
Derk Eliasz hertrouwt als weduwnaar van Mary Willemz te Spankeren 
23 juli 1707 Grietje Hermz jonge dochter voor Zutphen. 
Uit dit huwelijk: 
a. Hermen, ged. Spankeren 25 aug. 1709 als zoon van Derk Elias en 
Grietje Hennes. 
b. Amd Okkers, ged. Spankeren 24 of 27 maart 1711 als zoon van Derk 
Eliasz en Grietje Hermsen. 
с Marten, ged. Spankeren 3 sept. 1715 als zoon van Derk Eliasz en 
Grietjen Hermensz. 
II. Derk Ockers trouwt Everdje of Geurtje Loeyen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Derksken Ockers, ged. Spankeren 28 okt. 1688 als dochter van Derk 
Ockers en Geurtje Lojen. 
2. Willem Ockers, ged. Spankeren 2 april 1690 als zoon van Derk Ockers 
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en Everdje Loeyen. WeUicht is hij identiek met generatie I van de hierna-
volgende genealogie en derhalve de grootvader van ds. W.A. Ockerse. 
3. Mary Ockers, ged. Spankeren 23 aug. 1691 als dochter van Derk Ockers 
en Geurtje Loeyen. 
4. Derk Ockers, ged. Spankeren (datum onleesbaar) 1693 als zoon van 
Derk Ockers en Geurtje Loeyen. 
I.b. Aemdt Ockers, lidmaat van de hervormde gemeente te Dieren in 166S, 
vermeldt samen met zijn vrouw Hendersken Heerdingh. 
Uit dit huwelijk: 
Willem Ockers, ged. Ellecom 3 nov. 1667. 
In het voorgaande fragment komen twee dragers van de naam Willem Ockers 
voor. Eén geboren in 1690, de ander in 1695. Gezien de opgegeven leeftijd in 
1748 komt, zoals werd vermeld, de eerstgenoemde in aanmerking om te worden 
beschouwd als grootvader van ds. W.A. Ockerse. Er doet zich echter ook nog het 
volgende voor. De huwelijksregisters van Ellecom vermelden: "16 mey 1723. 
Willem Okkers JM. van Dieren en Hendrijn Te unisse η van Dieren, cop. 6 juni 
ibid.". Wellicht is het de Willem Ockerse, geboren in 1690, die zijn eerste 
huwelijk sluit. Het genoemde echtpaar Okkeis-Teunissen had een zoon ge­
naamd Theunis Ockerse. In 1792 treedt bij notaris Rudolphus Ockerse te Vianen 
een Theunis Ockerse als getuige op, die dán 68 jaar oud is (11). Hij zou dus een 
halfbroer kunnen zijn van Rudolphus. Zij hebben dan dezelfde vader, een andere 
moeder. 
Voor grootvader Willem Ockerse zou men misschien moeten denken aan de vol-
gende reconstructie: geb. 1690, le huwelijk 1723, verblijf in Londen (?), 2e 
huwelijk, zoon Rud. 1730. 
Inleiding bij de genealogie. 
Te Rhenen treffen we twee gebroeders Ockeis(e) aan, namelijk Antoni en 
Willem, welke laatste hierna volgt als nummer I in de genealogie. Antoni Ockers 
doet te Rhenen belijdenis op 13 april 1744 en krijgt 5 juli d.a.v. attestatie naar 
Suriname. Hij wordt tevens genoemd in het testament van Rudolphus Ockerse en 
diens vrouw. Hij is echter niet terug te vinden onder de leden van de naam-
dragers Ockers te Dieren en Spankeren. Onderzoek in de DTB-reg. van Suriname 
(Centraal Bureau voor Genealogie) had geen resultaat. 
Genealogie. 
I. Willem Ockerse, mogelijk identiek met één der naamgenoten uit de hiervoor 
genoemde familiegroep Ockers(e) uit Dieren en Spankeren. Hij maakte in 
het begin van de achttiende eeuw een paar veldtochten meer in Vlaanderen. 
Te Rhenen alwaar hij voor het eerst in de archiefstukken verschijnt van de 
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Nederduits gereformeerde kerk, verklaart hij, dat hij uit Londen komende, 
geen attestatie heeft kunnen verkrijgen van de predikant aldaar omdat deze 
was overleden. Hij doet op 12 april 1748 belijdenis te Rhenen. Is handelaar 
in koffie en thee te Rhenen. Wordt begraven aldaar 4 juni 1773. Hij was ge­
trouwd met Anna Theresia van der Graaff, lidmate der hervormde kerk te 
Rhenen, begraven Rhenen 2 mei 1771. 
Uit het huwelijk Ockerse-Van der Graaff: 
2. Rudolphus, volgt II. 
II. Rudolphus Ockerse, ged. Rhenen 18 mei 1730, procureur en notaris te 
Vianen van 1762 tot 1807, schepen van Vianen, diaken der hervormde kerk 
aldaar, overleden Vianen 12 juli 1807, tr. Schoonrewoerd 22 juli 1759, 
Alida Joorman, ged. Schoonrewoerd 26 maart 1731, overleden Vianen 
19 nov. 1822, dr. van Gerrit Joorman en Antonia van Dijck. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Anthonie, volgt Ill.a. 
2. Antonia Ockerse, zich noemende Antoinette, ged. Vianen 6 mei 1762, 
doet 17 okt. 1777 belijdenis, vertrekt op 13 april 1778 met attestatie naar 
Utrecht, overleden Leiden 26 dec. 1827. tr. Hoge en Lage Zwaluwe 11 juli 
1784 (otr. Baam 27 juni 1784 mr. Johannes Petrus Kleyn, geb. Hooge 
Zwaluwe 4 juni 1760, raadsheer in den hove van politie en justitie van 
Gelderland, dichter, overleden Arnhem 20 febr. 1805, zn. van Pieter 
Kleyn en Geertruid Asbeck. 
Uit dit huwelijk: 
a. Pieter Rudolph Kleyn, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 mei, ged. aid. 
29 mei 1785. 
b. Adelaide Geertruide Kleyn, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 juni, ged. 
aid. 18 juni 1786. 
с Willem Kleyn, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 nov., ged. aid. 11 nov. 
1787, cadet der marine, overleden 19 mei 1803. 
d. Anna Theresia Maria Kleyn, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 maart, 
ged. aid. 11 april 1789, overleden Wijk bij Duurstede 15 jan. 1865, 
tr. Leiden 30 mei 1810 Johannes Hasebroek, geb. Oude-Wetering 15 
sept. 1778, apotheker te Leiden, overleden Wijk bij Duurstede 22 maart 
1857. 
Uit dit huwelijk: 
Adriana Cornelia Petronella Hasebroek, geb. Leiden 24 juni 1814, over­
leden Utrecht 7 oktober 1865, tr. Leiden 18 juli 1839 Willem Gerard 
Brill, geb. aid. 10 okt. 1811, overleden Utrecht 29 jan. 1896. 
3. Gerrit Ockerse, volgt Ill.b. 
4. Johannes Ockerse, ged. Vianen 15 dec. 1765, jong overleden. 
5. Anna Theresia Ockerse, ged. Vianen 20 aug. 1767, jong overleden. 
6. Cornelia Ockerse, ged. Vianen 8 juni 1769, jong overleden. 
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7. Isaac Rudolph Ockerse, ged. Vianen 16 mei 1771, jong overleden. 
8. Maria Alida Ockerse, ged. Vianen 10 febr. 1774, aangenomen op 19 
april 1791, vertrokken met attestatie naar Amsterdam op 2 febr. 1796, 
overleden Amsterdam 18 mei 1799, tr. Amsterdam mei 1795 Keter van 
Spall Nicolaaszoon, apotheker. 
Uit dit huwelijk: 
Alida van Spall, werd na het overlijden van haar moeder ten huize van haar 
grootouders Ockerse te Vianen opgevoed. 
Hl.a. Ds. WILLEM ANTHONIE OCKERSE, ged. Vianen 20 april 1760, predi-
kant te Baam, Wijk bij Duurstede en Limmen, letterkundige en dichter, 
politicus etc, overleden 's-Gravenhage 19 jan. 1826, tr. Wijk bij Duur-
stede 17 april 1787 Alida Baudina Titia Bruyn, geb. Wijk bij Duurstede 
9 maart 1762, ged. aid. 11 maart 1762, lidmate te Amsterdam, testeert 
samen met haar echtgenoot voor notaris W.G. van Nes te Zuilen, over-
leden Amsterdam 20 aug. 1800, begr. aid. Nieuwe Kerk 23 aug. 1800, dr. 
van Dirk Bruyn Georgiusz. en Sjoerdje Acronius (12). 
Uit dit huwelijk: 
I.Rudolph Dirk Willem Ockerse, ged. Wijk bij Duurstede 20 jan. 1788, 
begr. aid. 10 maart 1788. 
2. Sjoerdje Alida Ockerse, geb. Wijk bij Duurstede 27 dec. 1789, ged. aid. 
3 jan. 1790, overleden 's-Gravenhage 21 aug. 1820. 
3.Constantia Louisa Ockerse, geb. Wijk bij Duurstede 26 juni 1792, ged. 
aid. 1 juli 1792, overleden Utrecht 31 aug. 1831. 
4.Petronella Theresia Ockerse, geb. Wijk bij Duurstede 1 juli 1795, ged. 
aid. 9 juli 1795, overleden Utrecht 1 okt. 1882. 
III.b.Mr. Gerrit Ockerse, ged. Vianen 15 juli 1764, aangenomen Vianen 12 
maart 1781, attestatie naar Amsterdam 16 aug. 1781, attestatie van Am-
sterdam 27 maart 1788, vertrekt met attestatie naar Wageningen in no-
vember 1791, advocaat, burgemeester van Wageningen, dijkgraaf van 
Wageningen, overleden te Wageningen 2 april 1842, tr. aid. 13 nov. 1791 
Jacomine Anthonette Hachenberg, ged. Wageningen 25 sept. 1760, over-
leden aid. 28 maart 1851, dr. van ds. Caspar Frederik Hachenberg en 
Wilhelmina van Setten, wed. van Mr. Bemardus van Laar. 
Uit dit huwelijk: 
1. Caspar Frederik Rudolph Ockerse, volgt IV. 
2. Alida Wilhelmina Ockerse, ged. Wageningen 5 okt. 1794, tr. Wageningen 
13 aug. 1818, Comelis Jacob Keter Zadelhoff. 
IV. Dr. Caspar Frederik Rudolph Ockerse, ged. Wageningen 13 juli 1800, med. 
en chir. doe, tr. Bameveld 3 maart 1825 Aletta Lamberla van den Ende, 
geb. Rotterdam 3 jan. 1801, die overlijdt a.b. koopvaardijschip "Kolonel 
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Koopman" in de straat Sunda bij Batavia 10 juni 1840, dr. van Paulus 
Johannes van den Ende en Aletta Lambería Ledeboer. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 
NOTEN 
1) Vorsterman van Oyen III, pp.435-438. 
2) Wapen Ockerse: Doorsneden van zilver op goud, met een golvend blauwe dwars-
balk ovei de snijlijn; het zilver beladen met een rode zespuntige ster, geplaatst tussen 
twee rozen van het zelfde, geknopt van groen; het goud beladen met een omgewende 
liggend-geplaatste groene okkernotentak met daaraan twee bladeren en drie noten. Helm-
teken een geharnaste arm die een groene okkernotentak van het schild vasthoudt, de tak 
horizontaal geplaatst. 
Dekkleden: dekkleden rechts zilver en rood, links goud en groen. 
Bron: zegellakafdruk aan een notariële acte van notaris Rudolphus Ockerse (zie generatie II 
in de genealogie) te Vianen gedateerd 28 september 1800. De kleuraanduiding is nauwe-
lijks zichtbaar. N.B. De hierboven aangegeven kleuren werden ontleend aan de tekening 
van het wapen Ockers(s)e. Rietstap, II, 1887, p.336 geeft voor de Zeeuwsche Ockerses 
een ander helmteken. 
3) Brief nr. 2, WA. Ockerse aan J. Bellamy, 19-10-1782. 
4) Con. PBZ, ms. 2301, 2353, 2355; gedeeltelijk komt de kwestie ter sprake in: Hanna 
Stouten, 1980, pp.24-25. 
5) Archief N.H. kerk Rhenen, Rhenen, Acta van den Kerkenraad den 12 maart 1734-
7 mei 1824: citaat uit aant. d.d. 19-6-1747; ook nog aam. 18-9 en 20-10-1747. 
6) Archief N.H. kerk Rhenen, Rhenen, Naamregister der Ledematen 1654-1856. 
7) Guildhall Library, Aldermanbury, London EC2P 2 EJ, Dept. of Manuscripts, Dutch 
Church: Ms. 7397, vol. 9, Acten 1671 tot 1814, citaat d.d. 19-5-1728. 
8) Als noot 7, echter aant. d.d. 5-1-1729; Bolten kreeg naast een hartelijke dankbetuiging 
25 guineas. 
9) Als noot 7; eveneens Ms. 7402, 12, Register of Members of the London-Dutch Church, 
February 1667-24 September 1873; tevens Ms. 7404, General Manuscript of Members of 
the London-Dutch Church 1550-1754. 
Evenmin gegevens in: J.H. Hesseis, ed., Register of the Attestations or Certificates of Mem-
bership [...] preserved in the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London, 1568 to 
1876, London-Amsterdam 1892 (hierin wel een attestatie d.d. 30-8-1657, betr. Cornelia 
Okkers, vrouw van Adriaan Okkers, afkomstig uit Amsterdam, p.68); ook niet in: William 
J.C. Moens, ed.. The Marriage, Baptismal, and Buriäl Registers, 1571 to 1874 [...\ with a 
short account of the strangers and their churches, Lymington 1884. 
Het hele archief van Austin Friars (dus niet alleen de registers) wordt thans op voorna(a> 
m(en) en familiena(a)m(en) geïnventariseerd; verkrijgbaar bij: Mr. Beric Lloyd, 23 
Nottingham Place, London Wl. 
Ook geen sporen van Ockerse in registers van de hofkapel van koning-stadhouder Willem 
UI, St. James' (in duplo bij de heer Lloyd, z.b.); contact (en dus verwarring) tussen deze 
twee kerken lijkt overigens vrijwel uitgesloten: Lindeboom, Austin Friars, p.l51. 
Het is ook mogelijk dat Willem Ockerse tijdens zijn huwelijk in Londen verbleef; mocht hij 
bijvoorbeeld in 1739 naar Nederland zijn teruggekomen, dan wordt zijn excuus voor het 
niet kunnen bemachtigen van een attestatie iets geloofwaardiger, omdat in de Dutch Re-
formed Church te Londen na het overlijden van ds. Bolten in 1739, werd overwogen "of 
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de geldmiddelen wel veroorloven tot het beroepen van een opvolger over te gaan" (J. Linde-
boom, Austin Friars, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 
1550-1950, 's-Gravenhage 1950, p.164); maar er was een tweede predikant (Mart. A. de 
Jongh, afkomstig uit Nederhorst den Berg, gekomen 1737; hij zou tot 1749 blijven; zie 
Lindeboom, p. 200); Willem Ockerses niet-fïgureren in de boeken blijft moeilijk te ver-
klaren. Diverse Ockerses waren lid van de Waalse kerk (Centraal Bureau voor Genealogie); 
Willem Ockerse heet later in Rhenen "monsieur Ockerse" (bij begrafenis van zijn vrouw, 
RA Utrecht, DTB-registers Rhenen, 2-5-1771); echter geen gegevens aangaande Willem 
Ockerse in archief van de Eglise Protestante Française de Londres, 9 Soho Sq. London Wl, 
alwaar o.a.: Indice ou Répertoire du Registre des Actes du Consistoire de l'Eglise Fran-
çoise de Londres qui commence le 29e Mars 1727 et finit le 24e Mars 1745 (Ms. 10A). Zie 
voor inventaris van dit archief: The Archives of the French Protestant Church of London, 
a handlist compiled by Raymond Smith, F.L.A., F.S.A., Huguenot Society of London, 
Quarto Series, Vol. L, London 1972. 
10) RAU, GA Rhenen, inv.nr. 371. Staten en aantekeningen betreffende inwoners van 
Rhenen en de vrijheid en hun materiele toestand in verband met op te leggen belastingen 
1748-1780. "Willem Ockerse oud 55 Jaren, Anna Theresia van de Graaf Vrouw, Rudolphus 
oud 16 Jaren Zoon, Anna Leyijding woont aldaar" en vervolgens "den 8 febr. 1748 Willem 
Ockerse bet. alle de termijnen". Inzake Anna Leijding staat er: "deze als voogt, bet. alle 
de termijnen". Het huwelijk tussen Willem Ockerse en Anna Theresia van de Graaf werd 
niet gevonden. 
11) ARA, Not. Arch. nr. 7892. 
12) De genealogie van Alida Baudina Titia Bruyn in: J.G. de Groot Jamin, Geslachtlifst 
van de famuie Bruyn, uit echte bescheiden en familie-aanteekeningen opgemaakt door — Bij-
lage tot het Patriciaat van Amsterdam (Genealogie Boelens) ex. GA Amsterdam, G 2601. 
Over het geslacht Acronius: De Navorscher XLIX, 1899, pp.394-400. 
BEKNOPTE GENEALOGIE FAMILIE OCKERSE-JOORMAN 
Willem Ockerse Anna Theresia v.d. Graaff 
-1773 χ -1771 
U695?] (1729?] 
I 
Rudolphus 
Ockerse 
1730-1807 
I 
Gerrit Joorman 
-1786 
χ 
1730 
Antonia van Dijck 
1730-1793 
Γ Τ 
Τ "Γ 
Alida Johanna Anthony 
Joorman 
1731-1822 
I 
Neeltje Johannes Maria 
— ι 1 — 
Anna Anna 
' Rudolphus 
Ockerse 
χ 
1759 
Alida Joorman 
Willem Anthonie 
1760-1826 
I 
Antonia 
1762-1828 
Gerrit 
1764-1842 
Johannes 
1765 
Anna Theresia 
1767 
Cornelia 
1769 
Isaac Rudolph 
1771 
Maria Alida 
1774-1799 
Willem Anthonie Ockerse 
1760-1826 
1 
χ 
1787 
Alida Baudina Titia Bruyn 
1762-1800 
- 1 
Rudolph Dirk Willem 
1788-1788 
Sjoerdje Alida 
1789-1820 
Constantia Louisa 
1792-1831 
Petronella Theresia 
1795-1882 
LA 
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BIJLAGE II. ICONOGRAFIE W.A. OCKERSE 
1. Kopergravure, borstst. 3/4 naar rechts, aanz., in ovaal zonder onderschrift (gesigneerd 
WA. Ockerse), proefdruk voor alle lett. 
kunstenaar R. Vinkeles 
afmetingen: 8,8 χ 11,5 cm. 
collectie Iconographisch Bureau (Muller 3939b) 
2. waterverftekening, borstst. naar rechts, aanz. in ovaal, zonder onderschrift. 
kunstenaar R. Vinkeles 
afmetingen: 9 x 1 1 cm. 
collectie Iconographisch Bureau (Muller 3938 en 3939 hiernaar gegrav.) 
3. gravure, borstst. naar rechts, aanz. 
kunstenaar R. Vinkeles 
afmetingen: 14 χ 8 cm. 
collectie GA Amsterdam (archief 'Felix Mentis') (Muller 3938a) 
4. stippelgravure, borstst. naar links, aanz.; proefdruk voor alle lett. 
kunstenaar P. Velijn 
afmetingen: 8,5 χ 8 cm. 
collectie Iconographisch Bureau (Muller 3940c). 
5. olieverf- of dekverf-tekening, borstst. naar links aanz.; (op oudere leeftijd, witte tour 
de cou, geplisseerd jabot, donkere rok). 
kunstenaar S. Drach, 1824 
afmetingen: ovaal dagmaat min. 7 χ 5-5 cm 
collectie Zeeuws Museum Middelburg 
apocrief: 
pasteltekening, beeld naar rechts, aanz., met vest en lange (?) rok 
kunstenaar Pieter Frederik de la Croix, 1782 
afmetingen: groot folio 
collectie Rijksprentenkabinet 
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BIJLAGE lU. BRIEFWISSELING W.A. OCKERSE 
In deze bijlage zijn opgenomen: 
I. Brieven van en aan W.A. Ockeise waarvan het handschrift bekend is. 
II. Brieven van en aan W.A. Ockerse waarvan geen handschrift bekend is. 
III. Brieven gewisseld tussen derden waarin over W.A. Ockerse wordt gesproken. 
I. Brieven van en aan W.A. Ockerse waarvan het handschrift bekend is 
nr. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
schrijver 
J.BeUamy 
W.A. Ockerse 
J. Bellamy 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
J.W.v.Sonsbeek 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
V/A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
WA. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
WA. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
WA. Ockerse 
geadresseerde 
W.A. Ockerse 
J. Bellamy 
W.A. Ockerse 
J. Bellamy 
J. Bellamy 
J. Bellamy 
Burg. en Schepenen 
Wijk b. Duurstede 
familielid 
W.A. Ockerse 
J.W.v.Sonsbeek 
J.SchoU 
Burger Praes. 
Wijk b. Duurstede 
idem 
idem 
idem 
idem 
S.I. Wiselius 
idem 
idem 
idem 
idem 
W. Fijnje 
S.I. Wiselius 
A. Gogel 
B. Ducange 
S.I. WiseUus 
Ch. Delacroix 
В. Ducange 
Ch. Delacroix 
Ch. Delacroix 
U.B. Bat. Rep. 
idem 
datum vindplaats 
beg. juni 1782 KB 129 D26 
19-10-1782 
2-11-1782 
vóór 19-3-84 
19-3-1784 
na 15-4-1784 
19-3-1792 
21-6-1793 
•2-5-1794 
20-5-1794 
20-7-1795 
24-2-1796 
26-2-1796 
2-5-1796 
6-6-1796 
11-1-1797 
8-12-1797 
23-12-1797 
29-12-1797 
2-1-1798 
10-1-1798 
11-1-1798 
28-1-1798 
3-2-1798 
14-2-1798 
24-2-1798 
2-3-1798 
6-3-1798 
7-3-1798 
7-3-1798 
ts. 4-5 en 
12-6-1798 
ws. begin 
juni 1798 
PBZ 2368 
KB 129 D26 
PBZ 2150 
PBZ 2369 
PBZ 2314 
GA Wijk.Mag.not 
ARS.NAS. Indo-
nesia 0221 fam 
PBZ 2371 
PBZ 2370 
UBA 17 B I 
gepubliceerd 
Nijland 1917 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. -
. 
Stouten 1980 
idem 
-
GA Wijk, Mag.not. -
idem 
idem 
idem 
idem 
ARA Wis. 573 
ARA Wis. 579 
ARA Wis. 569 
ARA Wis. 587 
ARA Wis. 598 
ARA, Wetg. 
Coll. 508 
ARA Wis. 595 
ARA Gogel, 
XIII, 10 
A.N. AF 111,70 
ARAWis.615 
A.N. AF III, 70 
A.N. AF III, 70 
A.N. AF III, 70 
idem 
ARA Wetg. 
CoU.508,462 
ARA Wetg. 
Coll.508, 274 
-
-
-
-
-
Colenbrander 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
-
-
Colenbrander 
Colenbrander 
Colenbrander 
idem 
-
-
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ni. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
schrijver 
W.A. Ockeise 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W. BUderdijk 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse* 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
H.W. Tydeman 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
Francijntje de 
Boer 
geadresseerde 
Eerstben. Lid 
eie. Const.Gez. 
Joh. Meerman 
idem 
R.J. Schimmel-
penninck 
J. Valckenaer 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
W.A. Ockerse 
koning Lod.Nap. 
J. Valckenaer 
koning Lod. Nap. 
koning Lod. Nap. 
J. Valckenaer 
Joh. Meerman 
H. Hoppenbrouwers 
koning Lod. Nap. 
Joh. Meerman 
P.H. Marron 
predikant Tenckinck 
J. Scheltema 
Th. van Swindeten 
N.N. 
koning Willem I 
I.H.v.Kmsbergen 
W.A. Ockerse 
N.N. 
koning Willem I 
J.v.d. Hey 
koning Willem I 
P. Vreede 
P. Vreede 
W.A. Ockerse en 
A.Kleijn-Ockerse 
datum 
19-9-1798 
7-7-1804 
2-8-1804 
3-10-1805 
10-6-1806 
12-6-1806 
rond 16-6-
1806 
19-6-1806 
27-6-1806 
30-8-1806 
26-9-1806 
7-12-1806 
13-1-1807 
14-1-1807 
22-5-1808 
11-6-1808 
1-10-1808 
8-3-1809 
4-7-1809 
30-7-1809 
21-2-1812 
9-11-1814 
14-10-1816 
2-3-1817 
2-9-1817 
vóór 27-5-
1818 
11-8-1818 
28-9-1818 
25-3-1820 
15-8-1821 
19-12-1821 
15-3-1822 
28-9-1822 
10-10-1822 
15-10-1822 
vindplaats 
0 12105,21 
Mus. Meermanno 
idem 
gepubliceerd 
Colenbrander 
Fam.arch. Schimmel-
penninck 
UBL 1034 III, 2 
UBL 1034 III, 3 
UBL 1034 III, 1 
UBL 1034 111,4 
UBL 1034 III, 5 
UBL 1034 III, 6 
UBL L 1510 
ARA SSLN 367 
UBL 1034 III, 7 
ARA SSLN 329 
ARA BiZa vóór 
1813,907 
UBL 1037 III 
Mus. Meermanno 
UBA 17 В 2 
ARA SSLN 420 
Mus. Meermanno 
ARA, Aanwinsten 
1981 
Arch. N.H. kerk 
Alg. Konst­
en Letterbode 
1844, II, pp. 
68-71 
ι 
arch, classis Haarlem 17 
UBA A ij 201 
UBA 17 В 3 
UBL 1004 2 
ARA, Herv.Ered. 
UBA 17 В 4 
50 
RA Assen Mij.v.Weld. 
(mgek.br. 1818) 
KB 121 D 5 21 
ARA BiZa Ond. 
4120 
UBA 17 В 5 
ARA BiZa Ond. 
4133 
ARA Vreede 1,73 
ARA Vreede I, 74 
KB 129 D 30 
I 
l· 
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nr. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
schrijver 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
geadresseerde 
de heer Termeulen 
G.L. Tromp 
N.N. (Excellentie) 
H.W. Tydeman 
idem 
idem 
idem 
idem 
N.N. 
W. de Clercq 
W.A. Ockerse»* koning Willem I 
datum 
27-3-1823 
27-4-1824 
13-7-1824 
26-8-1824 
3-9-1824 
7-9-1824 
14-9-1824 
25-9-1824 
3-10-1824 
3-10-1824 
28-12-1825 
vindplaats gepubliceerd 
KB 72 D 18, 47 
UBA 17 В 6 
ARA Vreede 1,75 
ARAJorissen53 
idem 
idem 
idem 
idem 
UBLL1004 
UB Réveü-F 
LXXII 
ARA SS 2247 
* geschreven en getekend door W.A. Ockerse, echter gesteld uit naam van zijn dochter 
S.A. Ockerse. 
** geschreven uit naam van W.A. Ockerse, door de hand van Antoinette Kleyn-Ockerse. 
Wel door W.A. Ockerse ondertekend. 
II. Brieven van en mm W.A. Ockerse waarvan geen handschrift bekend is. 
nr. schrijver geadresseerde 
Al. W.A. Ockerse J.P. Kleyn 
A2. W.A. Ockerse J.P. Иеуп 
A3. W.A. Ockerse J.P. Kleyn 
A4. W.A. Ockerse F. v. Gogh 
A5. J. Bellamy W.A. Ockerse 
A6. W.A. Ockerse 
A7. W.A. Ockerse 
A8. W.A. Ockerse 
A9. W.A. Ockerse 
A10.W.A. Ockerse 
Al l . Burger Praes. 
Wijk b. D. 
A12.W.A. Ockerse 
A13.W.A. Ockerse 
A. Uyttenhooven 
J.P. Kleyn 
J.P. Kleyn 
J.P. Kleyn 
Burger Praes. 
Wijk b. Duurstede 
W.A. Ockerse 
Burg. Praes. 
A. Uyttenhooven 
datum 
vóór de vol-
gende 
jan. 1782 
vóór 19-3-
1782 
idem 
vóór 19-3-1784 
vóór 18-6-
1784 
27-5-1785 
10-6-1785 
7-3-1788 
29-12-1788 
12-1-1789 
9-2-1789 
13-11-1790 
indicatie 
Nijlandl,p.244 
idem 
Nijl. II,p.71 
De Librye 8, 
1889, p.63 
Nijl. II, aant.49 
De Librye 8, 
1889, p.63 
Mag.not. W.b.D. 
Mag. not. W.b.D. 
Mag.not. W.b.D. 
Zeeland Jaarb. 
1855,p.l06 
gepubliceerd* 
TC pp.134-135 
TC pp.130-133 
Nijland II, p.20 
Alg.Konst- en 
Letterbode 
1848, p.242 
A14.W.A. Ockerse H.W. Tydeman of 
J.Clarisse 
A15.W.A. Ockerse idem 
1791 of 1792 
27-9-1797 
Zeeland Jaarb. 
1855, pp. 107, 
108 
TC, pp.29-30 
TC,pp.200-202 
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m. schrijver geadresseerde 
A16.W.A. Ockerse J.P. Kleyn 
A17.W.A. Ockerse kerkeraad W.b.D. 
Al 8.Burger. Praes. WA. Ockerse 
A19.W.A. Ockerse Wethouders van 
Amsterdam 
A20.Secr. R.P. 
Schimmel-
penninck 
A21.W. BUderdijk 
A22.idem 
A23.idem 
A24.W.A. Ockerse 
A25.W.A. Ockerse 
A26.W.A. Ockerse 
A.Kleyn-0. 
Α27.Μίη.ν. Ond. 
A28.A.C.W.Staring 
A29.idem 
ASO.idem 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
P.H. Manon 
koning Willem I 
diverse pss. 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
W.A. Ockerse 
datum indicatie gepubliceerd * 
ts. 1790 en DeLibryeS, 
1800 1889, p.63 
1-3-1796 Not.kerker. 
W.b.D. 
10-5-1796 Mag. not. W.b.D. 
iets vóór GA Amster-
12-7-1805 dam. Nieuw 
Sted.Best. nr. 
197 
na 3-10-1805 Fam.arch. 
Schimmelpenninck 
13-1-1807 
23-2-1807 
11-6-1808 
30-12-1811 
29-7-1818 
Letter- en ge-
schiedk. Menge-
lingen 1836, 
pp.351-360 en 
Messchert III, 
pp.49-58 
brief aan dez. 
21-2-1812 
ARA SS klapper 
5528 
1-8-1819 
10-10-1821 ARA, BiZa 
Ond. 4120 
9-5-1822 
7-12-1822 
13-12-1822 
UBL 1004 3 
Opstelten, pp. 
132-134 
Opstelten, pp. 
134-135 
Opstelten, p. 
135 
ΙΠ. Brieven gewisseld tussen derden, waarin over W.A. Ockerse wordt gesproken. 
nr. 
Dl. 
D2. 
D3. 
D4. 
D5. 
D6. 
afzender 
Alg.Aan klager 
stad Utrecht 
Alg Aanklager 
Wijk b. D. 
Alg. Aanklager 
Wijk b. D. 
Th.v.Kooten 
F. Noël 
S.I. WiseUus 
geadresseerde 
Municipaliteit 
Wijk b. D. 
Alg. Aanklager 
stad Utrecht 
Alg. Aanklager 
Utrecht 
J. Valckenaer 
C.M.Talleyrand 
J. Valckenaer 
datum 
4-9-1795 
7-9-1795 
18-9-1795 
18-4-1797 
16-9-1797 
17-9-1797 
vindplaats 
GA Utrecht 
Arch. v.h. Ge-
recht, 45 
idem 
idem 
UBL coll. 
Valckenaer 
Aff.Etr.Con. 
HoU. 596 
UBL, coU. 
Valckenaer 
gepubliceerd * 
-
-
— 
Col.I,pp.526-
527 
Col.I,p.l3 
Col.1, p.53 
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m. afzender 
D7. В. Ducange 
D8. В. Ducange 
D9. В. Ducange 
DIO.C. Delacroix 
Dil .В. Ducange 
D12.B. Ducange 
DU.S.I.Wiselius 
D14.B. Ducange 
D1S.M. Smissaert 
D16.A.H.Brouwer 
D.17Champigny-
Aubin 
DlS.S.I.Wiselius 
D19.E. Canneman 
D20.A. Besier 
D21.W.Bildeidijk 
D22.Seci.gen. v.d. 
Min. van Staat 
J. Dassevael 
D23.W. Bildeidijk 
D24.Secr.gen. v.d. 
Min. van Staat 
D25. Antoinette 
Kleyn-Ockeise 
D26.Min.v. Bi.Za. 
geadresseerde 
С Delacroix 
С. Delacroix 
С. Delacroix 
CM. Talleyrand 
С. Delacroix 
С. Delacroix 
"vrienden" 
С. Delacroix 
S.I. WiseUus 
S.I. Wiselius 
CM. TaUeyrand 
R.J. Schimmel-
penninck 
I.J.A.Gogel 
S.I. WiseUus 
J. Valckenaer 
Min. van Staat 
J. v.d. Hey 
Min. van Staat 
A.C.W. Staring 
Lod. Napoleon 
F.A. van Leyden 
D27.Raad secret. 
des konings 
J.H. AppeUus 
D28.Eerste sect. 
kabmets des 
konings 
D29.kerkeraad 
Limmen 
D30. J. Blauw 
Eerste sectie 
van de staatsraad 
tussenpersoon 
classis Haarlem 
N.H. kerk 
J. Valckenaer 
datum 
5-1-1798 
9-1-1798 
11-1-1798 
6-2-1798 
14-2-1798 
23-2-1798 
iets na of 
24-2-1798 
6-3-1798 
19-4-1798 
23-4-1798 
12-6-1798 
14-7-1799 
8 en 9-10-
1804 
27-12-1804 
16-9-1806 
11-12-1806 
23-2-1807 
15-12-1808 
6-5-1808 
12-7-1808 
18-7-1808 
28-7-1809 
6-10-1810 
2-1-1812 
vindplaats 
Arch. Nat. 
Arch. Nat. 
Arch. Nat. 
Aff. Eü. 
Arch. Nat. 
AF III, 70, 
284,2,78 en 79 
Aff. Etr. 
ARA, coll. 
WiseUus 617 
Arch. Nat. 
ARA, coU. 
WiseUus 
ARA, coU. 
WiseUus 
Aff. Eü. 
ARA, coU. 
WiseUus 
ARA, coU. 
Gogel 
ARA, coU. 
WiseUus 
UBL coU. 
Valckenaer 
ARA SSLN 367 
Lett. Museum 
verz. Leeflang 
ARA SSLN 329 
F am. archief 
Staring 
ARA BiZa vóór 
gepubUceerd* 
Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
185 
Col. 
189 
-
Col. 
Col. 
Ι,ρ.16 
I, p.166 
I, P.170 
I, pp.184-
I, pp.188-
I, p.194 
I, p.768 
Col. I, p.77 
Col. 
Col. 
I, P-241 
Ш, pp. 
520-522 
Col. 
Col. 
-
-
1813, 907 (afschr. 
in ARA. KdK 
4234 Littera A23) 
ARA BiZa vóór 
1813,907 
ARA SSLN 420 
(minuut) 
Arch. N.H. kerk 
classis Haarlem, 
22 II. 
UBL BPL 1038 
IV, p.53 
IV, p.57 
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m. afzender 
D31.J. Valckenaer 
D32.Gouverneur ν. 
Noord-Holland 
D33.Willem I 
geadresseerde 
J. Blauw 
Willem I 
ambtenaar 
D34.H.V. Stralen B. Verwey 
D35.Ambtenaar 
D36. Ambtenaar 
D37.Antoinette 
Kleyn-Ockerse 
D38. Staatsraad 
dir.gen. voor 
de zaken der 
Herv. kerk, F. 
Pallant v. Keppel 
D39.Willem I 
Willem I 
Willem I 
A.C.W. Staring 
Willem I 
ambtenaar, of 
dochters W.A. 
Ockerse 
datum 
3-1-1812 
24-5-1818 
5-7-1818 
11-5-1821 
20-8-1821 
16-3-1833 
5-3-1820 
7-3-1826 
9-3-1826 
vindplaats 
UBL BPL 1038 
ARA SS 644 
gepubliceerd* 
ARA SS 644, en 
ARA, Herv.Ered. 
50 
ARA, Archief Ind. 
Cie. 12, 20 
ARA SS 1272 
ARA SS 1407 
Fam. archief 
Staring 
ARA SS 2247 
ARA SS 2247 
(minuut) 
soms als samenvatting, soms in de vorm van fragmenten. 
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BULAGEIV. BIBLIOGRAFIE W. A. O C K E R S E 
De bibliografie is als volgt ingedeeld: 
I. Gedrukte geschriften. 
Α. afzonderlijk verschenen 
1. oorspronkelijk werk, waaronder is opgnnomen een vertaling door een derde*. 
2. vertalingen 
B. werk ш samenwerking met anderen tot stand gkeomen 
С redactioneel werk/ujdschnftenpubhcaties 
D. inleidingen bij werk van anderen 
E. diversen 
F. onzekerheden en apocrief en 
II. Handschriften andere dan de brieven. 
De geschriften zijn geordend naar jaar van verschijnen c.q. datering, herdrukken zijn ge­
plaatst onder het jaar van de eerste druk. Per werk is minstens één vindplaats aangegeven, 
de autopsie geldt steeds het exemplaar in de eerstgenoemde bibliotheek of het eerstge-
noemde archief. Bijzonderheden over sommige exemplaren en opgave van recensies vindt 
men m de tekst. 
I. Gedrukte geschriften. 
A.l. afzonderlijk verschenen, oorspronkelijk werk. 
1788 Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. Uitgegeven door W.A. Ockerse, predi-
kant te Wijk bij Duurstede. Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg, en zoon, 1788. 8o. 
2 en 162 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBG. 
1790 Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. Uitgegeven door W.A. Ockerse, predi-
kant te Wijk bij Duurstede. Tweede stukjen. Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg, 
en zoon. 8o. XII en 165-318 pp. 
aanwezig UBA, KB, UB. 
*1790 Entwurf einer allgemeinen Characterkunde, herausgegeben von W.A. Ockerse, Pre-
diger in Wijk bei Duurstede, und aus dem Holländischen übersetzt von M J.E.H. 
Scholl. Erster Teil, Gotha, in der Ettingerschen Buchhandlung. 8o. XII en 242 pp. 
aanwezig. UB Jena (fotocopie bij J. Stouten) 
1792 Het begraven der dooden buiten de kerk en stads poorten aangeprezen m eene 
leerrede, naar aanleiding van ps. ХХХГ . 21A Door W.A. Ockerse, predikant te 
Wijk bij Duurstede en lid van het Thielsch genootschap ter Navolging. Te Utrecht, 
bij G.T. van Paddenburg, en zoon. 1792 Gedrukt ten behoeve van het fonds. 8o. 
XXH en 78 pp. 
aanwezig UBA, KB, UBL, UBU. 
herdruk 1808. aanwezig UBA. 
1793 De constitutie der Franschen verdedigd tegen de lasterlijke grondbeginsels van de 
leden de sociëteit, m de Kroon en het Anker te Londen vergaderende. In Holland. 
8o. 87 pp. (Peüt-Ruys III, 7614). 
geen exemplaar bekend. 
1795 Batavenl eischt eene nationale conventiel of beroep aan het Bataafsche volk. In 
Nederland, Ie jaar, 7e maand der Bataafsche vrijheid. 8o. 16 pp. (Van Alphen 1919) 
aanwezig KB, NYPL 
Peüt-Ruys III, 7699 geeft tweede druk. geen exemplaar bekend. 
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1796 Bescheiden antwoord van eenen Bataaf, op het Iets van S.H. Vemède, over het 
succint lapport, of bericht der commissie tot onderzoek van het gediag van 't voorig 
bestuur, [geen impressimi], 80.1 en 63 pp. 
aanwezig: UBA. 
1797 Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. Uitgegeven door W.A. Ockerse, rustend 
leeraai. Derde stukjen, behelzende het nationaal character der Nederlanderen. Te 
Amsterdam, bij Johannes Allart. 80. met een gravure van R. Vinkeles, XII en 295 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBG. 
1798 Aanspraaken gedaan door de burgers Van de Kasteele, Fokker, Ockersse en den 
president der nat. vergadering Van Hooff. By gelegenheid der plegtige bezending 
eener commissie uit de nationale vergadering, aan de commissie tot het ontwerpen 
van een plan van constitutie; op den 12 en IS January 1798. Het vierde jaar der 
Bataafsche vrijheid. In den Haag, Ter 's lands drukkery 80. II, 8, 13 pp. (overdruk 
Dagverhaal 15-1-1798). 
aanwezig: NYPL (sign. GAD p.v. 124 no.6 (niet in NUC)). 
1809 De tweede openbare tentoonstelling der voortbrengselen van de HoUandsche natio-
nale vlijt te Amsterdam, in 1809. In drie zangen, met bijlagen. Amsterdam, bij 
Schalekampt en Van de Grampel, 1809, 80. X en 70 pp. (Knuttel 23457). 
aanwezig: UBA, Kon. Huisarchief. 
1814 Napoleontische redevoeringen, eerste tweetal. Door W.A. Ockerse. Te Amsterdam, 
bij Joh. van der Heij. 80. VIII en 134 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBL. 
1815 Nederlanders! Geen geloof aan Napoleoni Geen vrede met de Franschen! Te wa-
pen! - Moed! Te Amsterdam, bij Johannes van der Heij. 80. 52 pp. (Knuttel 24020). 
aanwezig: KB. 
1815 Napoleontische redevoeringen, tweede tweetal. Door W.A. Ockerse. Te Amsterdam, 
bij Joh. van der Heij. 80. XII en 151 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBL. 
1816 De veldslag en overwinning van Waterloo. Een leesboek voor alle ouders en kinderen 
die godsdienst en vaderland liefhebben. Te Amsterdam, bij Joh. van der Heij. 80. 
IV en 96 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBL. 
herdruk 1828. aanwezig: UBA. 
1817 Gedenkschrift van de groóte kerkhervorming in de zestiende eeuw. Door W.A. 
Ockerse, Christen leeraar te Limmen. Te Amsterdam bij Schalekamp en Van de 
Grampel. 80. XI en 186 pp. 
aanwezig: KB, UBU, Theol. Hogeschool Kampen. 
1818 Schriftelijke afscheidsrede aan de Hervormde gemeente te Limmen, door haren nu 
rustenden leeraar W.A. Ockerse, naar aanleiding van Genesis L: 24, het middenste 
gedeelte, [geen Impressum]. 80. 32 pp. 
aanwezig: KB. 
1820 Aan de zalige schim mijner oudste dochter, get. W.A. Ockerse, S. Hage, de 23sten 
augustus 1820. [geen impressum]. 80.5pp. 
aanwezig: KB. 
1821 Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte, ten vervolge der Napoleontische 
redevoeringen. Te Amsterdam, bij Joh. van der Heij. 80. VIII, 59 en 40 pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBL, PBF. 
1823 Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven. Te Amsterdam, bij Joh. van der 
Heij en Zoon. 80. XVI en 310, (2) pp. 
aanwezig: UBA, KB, UBL, PBZ. 
herdruk 1825. aanwezig: UBA, H. van Galen, Haarlem. 
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1825 Vruchten en resultaten van een zestig jang leven Tweede deel Te Amsterdam, bij 
Joh. van der Heij en Zoon. 80. XVIII en 312, (2) pp. 
aanwezig UBA, KB, UBL, PBZ. 
1826 Vruchten en resultaten van een zestig jang leven Derde deel Voorafgegaan door een 
beknopt levensbengt van den schrijver [WA Ockerse] door HW Tijdeman en 
J Clarisse. Te Amsterdam, bij Joh. van der Heij en Zoon 80.242,166 pp 
aanwezig KB, UBL, PBZ. 
1826 Redevoenngen, nagelaten door WA Ockerse Te Amsterdam, bij Johannes van der 
Hey en zoon. 80, met porti van Ρ Velijn op gegrav ütelpag, IV en 266 pp. 
aanwezig UBA, KB, UBL, UBG, PBZ, PBF 
A 2 afzonderlijk verschenen werk, vertalingen. 
1806 Uitvoerig verhaal hoe Ernst Haverveld van een' boer een vnjheer is geworden. Door 
С G Saltzmann. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, bij Joh. van der Heij 80. 
met een plaat, XII en 495 pp (Muller 922, Вишпал 2027) 
aanwezig UBA. 
herdrukken 1811 en 1846 (Buisman 2028 en 2029). 
1809-
1810 Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel. Door CG. Salzmann. Uit het Hoog­
duitsch. Te Amsterdam, bij Joh van der Heij. 80. 2 din, met een plaat, IV en 
316 en П en 247 pp. (Buisman 2030). 
aanwezig UBA. 
herdruk 1830 (Buisman 2031). 
1812 Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd Naar het Hoogduitsch van С G Salzmann Te 
Amsterdam, bij Johannes van der Heij. 80. met een plaat, VIII en 315 pp. (Buisman 
2032) 
aanwezig UBA 
herdruk 1830 (Buisman 2033). 
1813 De geschiedenis van Simon Blaauwkool, naar het Hoogduitsch van CG Salzmann 
Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey. 80. met een plaat, XU en 339 pp. (Buis­
man 2034). 
aanwezig UBA 
herdruk 1830 (Buisman 2035) 
1813 Geschiedenis van den heer Pappel Naar het Hoogduitsch van С G. Salzmann, waar 
achter eemge levensbengten van CG Salzmann zelven. Te Amsterdam, bij Johannes 
van der Hey. 80 2 din., met plaat, 160 en 170 pp. (Buisman 2036) 
aanwezig UBA. 
1817 Wilhelm von Freygang und Fredenka von Freygang-Foedrajaftski, Bneven over den 
Kaukasus en Georgië, en verslag van eene reis m Feme m 1812. Uit het Fransch, 
met aant Te Amsterdam, by Johannes van der Hey во. met kaart, VIII en 340 pp. 
aanwezig КВ. 
В Geschriften, m samenwerking met anderen tot stand gekomen. 
1780 of 1781 Door twee vaderlandsche vrienden Te Utrecht, bij de wed. J. van Terveen. 
80. 71pp. 
geen exemplaar bekend 
1780 of 1781 Eemge reisfragmenten en anecdotes Te Utrecht, bij J. van Dnel. 80. met 
plaat, voorwerk en 167 pp. 
geen exemplaar bekend 
herdruk 1795 Te Amsterdam, bij Cornells Groenewoud. 80. І-ХХГ en 167 pp. 
aanwezig KB 
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1784 Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door eemge Nederlanders. Eerste 
en tweede stukje. Te Utrecht, bij J.M. van Vloten 8o.|I-VIII), 1-100 ІІ-Г ] pp. 
U-UI, 101-194 pp. 
aanwezig UBA, UBL, UBU, UBN, PBZ 
herdruk 1790. aanwezig UBA, KB, UBL, UBU, PBZ. 
herdruk 1825 aanwezig UBA, KB, UBL, PBZ. 
1794 Nieuwe proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door eenige Nederlanders 
(Eerste stukje). Te Utrecht, bij G T. van Paddenbuig en zoon 8o. I-XII en 144 pp. 
aanwezig UBU 
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door eenige Nederlanders (Derde 
stukje) Te Utrecht, bij G T. van Paddenbuig en zoon. Titeluitgave van de hierboven 
vermelde. 
aanwezig UBU, PBZ. 
gedeeltelijke herdruk 1825. aanwezig UBA, KB, UBL, PBZ, Library of Congress. 
1797 Afscheid van de sociëteit voor Eenheid en ondeelbaarheid, te Amsterdam, door de 
burgers J Konijnenburg en W.A Ockerse, bij gelegenheid van hun vertrek naar 
Den Haage, als verkoozen repraesentanten van het Bataafsche volk, ter tweede 
nationaale vergadering, en het daarop uitgesprooken andwoord van den burger 
president dier sociëteit, H de Lemon, op den 24. augustus, 1797 Benevens het 
afscheid van de burger H L. Bromet, verkooren repraesentant des Bataafschen volks, 
bij dezelve sociëteit mgekomen, den 28 aug. 1797. Te Amsterdam, bij W. Vermandel 
en H van Munster. 8o. 16 pp 
aanwezig UBA, GAA 
1822 Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy. Door W A Ockerse en A. Kleijn geb. 
Ockerse. Te Haarlem bij de wed A. Loosjes Pz 8o. met titelvignet door J. Smies en 
J.E. Marcus en frontispice dooi J. van Meurs en D. Veelwaard, XVI en 320, (4) pp. 
aanwezig UBA, KB, UBU, UBN, PBZ 
С Redactioneel werk/üjdschnftenpublicaties. 
1780-1783 Bijdragen m deAlgemeene Vaderlandsche Letteroefeningen (ex. UBA Ζ 432) 
1780 Tweede Deels, Tweede Stuk. 
getekend categorie 
Aanmerkingen over de valschheid. pp.135-137 О... A 
De groóte man p.187 О О. В 
Aanmerkingen over de beste wijze van de menschen te 
ovexreeden. pp.193-200. O.O. В 
Aanmerkingen over degeleerden, pp.252-257 O.O. В 
De droefgeestige, pp.401-404 О О В 
Bedenkingen over het natuurlijk onwaarschijnlijke m de 
gebeurtenissen, op welken de Christelijke godsdienst 
steunt pp.407-410 О О. В 
Bedenkingen over de koopziekte. pp 440-444 OO. В 
De godsdienst eene bronwei van vreugde, pp.447-455 O.O. В 
De spaarzame filosoof, en de haater van volle zakken, pp. 
483-487 О О. В 
De waardigheid en pligt vooral van een Chnstelijken genees­
heer pp.510-518 О О. В 
De wmd m den hoed. ρ 625 O . A 
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1781 Derde Deels, Tweede Stuk. 
Aanmerkingen over de natuur en den oorsprong van het 
vermaak, pp. 76-79 
De vrijgeest verbeterd, pp.89-90 
De mode. p.90 
Aanmerkingen over de natuur en de oorsprong van het 
vermaak, pp.114-120 
De kerkgestoelten. pp.130-135 
Gemengde aanmerkingen, pp.135-137 
Bedenkingen over het toelaaten van het kwaad in de wereld. 
pp.266-276 
Brief van Armida Amazone, aan de uitgeevers der Alge-
meene Vaderlandsche Letteroefeningen, over de man­
lijke dwinglandij. pp.320-325 
De godsdienst, een voorwerp van het algemeene menschen-
verstand, pp.329-339 
Aanmerkingen over den oorsprong der afgoderij, pp.457-466 
Aanmerkingen over de afgoderij der beschaafde en verlichte 
volken, pp.497-501 
o.o. 
o... 
0... 
o.o. 
0.0. 
o... 
BA 
A 
A 
BA 
BA 
A 
O.O. 
0.0. 
0.0. 
0.0. 
o.o. 
в 
в 
1782 Vierde Deels, Tweede Stuk. 
Over het geeven van airs. pp.l 13-122 O.O. 
De deugd behoort als een aangenaame zaak geleerd te wor­
den. pp.177-183 
Aanmerkingen over het gebed, pp.297-303 
Bedenkingen over de zielsverhuizing, pp.433-438 
Bedenkingen, over het bidden voor de wapenen van de staat. 
pp.509-511 
Anecdote van Czaar Peter den Groóte, ρ-512 
Aanspraak, aan de Nederlanders, die de lezer een Voor­
bericht noemen kan. pp.512-515 
Moran, eene vertelling voor het gemeen, pp.557-558 
De vlieg en het paard (een fabel), pp.609-610 
De mieren, en de mierenleeuw. Eene andere, die in 't zelfde 
jaar gebeurd is. pp.610-611 
Anecdote, p.611 
Denken, spreeken, doen. ρ .611 
1783 Vijfde Deels, Tweede Stuk. (ex. KB 1005 A46) 
Bedenkingen over de volkrijkheid van China. pp.17-21 
De roozen en leliën. Een oude historie, pp.132-135 
Anecdote van Czaar Peter den Groóte*. (Ontleend uit de 
Histoire de Russie par M. Levesque). pp.174-175 
Het kind en de vader. (Eene vertelling van het jaar 1783). 
pp.175-176 
Een aanmerking over de gierigheid, pp.177-178 
Proeve over de hoegrootheid der menschelijke ligchamen. 
pp.214-219 O... 
BA 
O.O. 
O.O. 
o.o. 
o.o. 
ongetekend 
o 
0... 
ongetekend 
ongetekend 
ongetekend 
o****** 
O.O. 
0... 
ongetekend 
0... 
0 . . . 
В 
В 
В 
В 
С 
А 
А 
С 
С 
С 
А 
В 
А 
С 
А 
А 
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ongetekend 
ongetekend 
О... 
ongetekend 
ongetekend 
O.O. 
ongetekend 
O... 
ongetekend 
D 
С 
A 
D 
D 
В 
D 
A 
В 
getekend categorie 
Gedagten over het oorspionglijk schrijven. (Ontleend uit 
Young's Conjectures on Original Composition), pp.251-256 
Zamenspraak, tusschen de mode en de rede. (Uit het Fransch 
van den Heei De La Dixmene). pp.315-319 
De woorden en penningen hebben eenerleie gelding, pp.319-
322 
Aanmerkingen over vernuft en smaak. (JJit het Engetsch). 
pp.361-367 
Het gevaar van sentunenteele en romaneske verbintenissen 
aan de jonge jufferschap ontdekt, pp.367-374 
Aanmerkingen over het van buiten leeren der kinderen. 
pp.423-426 
De sentunenteele vrouw. (Uit het Engelsch). pp.469-475 
Profil van de vrijheid, pp j 08-511 
Wijsgeenge gronden voor de geoorloofdheid van het vleesch-
eeten. pp.547-552 
Wijsgeenge gronden voor de geoorloofdheid van het vleesch-
eeten. pp.597-601 O.O. В 
* identiek aan de 'Anecdote'met dezelfde titel in Alg. Vad. Lett. IV, 1782, St. II, p.512. 
** deze tekst is vertaald uit. The Universal Magazine Vol. 60, 1777. 'On the danger of 
sentimental or romantic connections. Adressed to young ladies', of naar de Duitse 
vertaling daarvan m het Hannoverisches Magazin 1778, pp.513-534. 'Gedanken über die 
Gefahr empfindsamer und romanenmasziger Bekanntschaften'. 
Toelichting op bijdragen in de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen. 
a. Tot categorie A zijn gerekend de stukken getekend met о*·**** of О... . TC, рр.235-
236 wijzen op een zeer licht verschil in waarschijnlijkheid ten aanzien van Ockerses 
auteurschap, mijns mziens is het onderscheid van typografische aard, 1782 heeft beide 
vormen, de andere jaren geven O.... 
b. Tot categorie В zijn gerekend de stukken welke ondertekend zijn met O.O.: Tydeman en 
Clarisse hebben tegen deze bijdrage "meer bedenkingen" dan tegen de hierboven ge­
noemde, hoewel "ook onder dezen enige zijn, welke (...I wel door hem zouden kunnen zijn 
vervaardigd". Deze laatste, bij TC (p.236) met name genoemd, zijn benoemd met BA. 
с Tot categorie С zijn gerekend de stukjes (bijna alle anecdoten en fabels) die weliswaar on­
getekend zijn, maar direct worden gevolgd door een met O·***** of O... getekende bij­
drage. 
d. Tot categorie D behoren de stukken waarvan Aleida Nijland vermoedt dat zij van Ocker-
se zouden kunnen zijn, haar vermoedens zijn te bevestigen noch te bestrijden; het gaat 
alleen om stukken uit 1783, Ockerse zou, als Aleida Nijland gelijk heeft, in het laatste 
jaar waarin hij m de Letteroefeningen schrijft, nog met een nieuw pseudoniem zijn ge­
komen (Nijland, II, 1917, aant. 63, aant. 49), een "zwakke groep". 
e. In de Letteroefeningen van 1779 en 1784 ontbreken zowel de ondertekeningen 
O******, (O...) als O.O.: de waarschijnlijkheid dat het om één persoon gaat neemt 
daarmee toe. 
Omtrent de groepen С en D heb ik mets toe te lichten; de stukken in groep В onderscheiden 
zich in het algemeen van die in A doordat de onderwerpen wat beschouwelijke! en zwaarder 
zijn. 
Zekerheid omtrent Ockerses auteurschap bestaat alleen voor de categorie A; de bespreking 
geldt deze stukken en de groep BA, de lijn die zich binnen de categone A aftekent is een 
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logische, zij loopt van 'klein beginnen' naai een vrij omvangrijke productie over een wijd 
gebied in 1783. Wanneer men de B-publicaties ook aan Ockeise toeschrijft zou hij in het 
jaai van zijn debuut 45 pagina's van het hele Mengelwerk (dat in 1780 628 pagina's telt), 
in beslag genomen hebben. (Betrekt men de C-stukken in het beeld, dan wordt de A-lijn 
bevestigd). 
1796-1797 Mederedacteurschap en mede-auteurschap van De Democraten. Te Amster­
dam, bij J.A. Craijenschot. 4o. t.w. van de nrs. 1 t/m 65, 30-6-1796 t/m 
3-8-1797. 
aanwezig: UBA, GAA, KB, ARA. 
1801-1803 (mede-?)redacteurschap en auteurschap van De oeconomische courant, ter be­
vordering van nationale huishoudkunde, nijverheid, koophandel, zeevaart, 
trafieken, beoefende konsten, landbouw, en alle andere midden van bestaan. 
Te Amsterdam, bij С Covens. 4o. 
aanwezig: UBA. 
1806-1824 Mederedacteurschap en mede-auteurschap van De Recensent, ook der Re­
censenten. Te Amsterdam, bij Johannes van der Heij. 8o. Het auteurschap 
geldt met name de volgende bijdragen (ex. UBA Ζ 56): 
getekend bron 
I, ¡806 
recensie van Geschiedenis van den fongst-geëindigden oor-
log ... door Comelis van der Aa, deel 3, 4, 5 Amsterdam 
1803-1805, pp.42-45. 
Iets over het brievenwisselen tusschen vrienden. {Fragment, 
aanCordatus),pp.l55-156. - TC.p.115 
Algemeene aanmerkingen en spreuken over vriendschap 
en vrienden, pp.237-241. - TC.p.115 
Hoedanigheden, in de verkeering van het grootste aanbe-
lang. pp.25 8-265. - TC. p. 114 
Trouwhart en Constantia, of het voorbeeld eener gedwars-
boomde, doch op eene zonderlinge wijze onderhoudene, 
liefde, pp.265-269. - TC.p.115 
Aan een geliefd meisje, (bij eene langdurige afwezigheid). 
pp.463-464. W. TC. p.52 
De taal der liefde, aan M. (Uit een oud dichtstuk). p.744. W. TC. p.53 
II, 1807 
Levensbeschrijving van den, in 1805 overleden, vaderland-
schen dichter. Mr. J.P. Kleyn. pp.71-90. W. TC. p.104 
recensie van Geschiedenis van den jongste-geëindigden oor-
log ... door Cornelis van der Aa, deel 6, 7, 8, Amsterdam 
1806, pp. 116-124. 
Maagdelijke zegepraal, pp.275-276. W. 1807 TC. p.54 
Twee woorden over het oog. pp.361-363. O. TC. p.112 
Menschkundige aanmerkingen, pp.461-463. W. TC. p.l 12 
Menschkundige aanmerkingen, pp.578-580. - TC. p.l 12 
III, 1808 
recensie van Geschiedenis van de jongst-geëindigden oorlog ... 
door Comelis van der Aa, deel 9, Amsterdam 1807, 
pp.34-38. 
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getekend bron 
Menschkundige aanmerkingen, p.287. 
Na het onverwacht vertrek van mijn meisje, pp.289-290. 
Menschkundige aanmerkingen, pp.447-449. 
Het slot Batestein, te іалеп (Romance), pp.470-474. 
recensie van Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes 
Дли .Haarlem 1808. pp.493-499. 
IV, 1809 
recensie van Nagelaten gedigten van wijlen Mr. J.P. Kleyn, 
Utrecht 1809. pp.142-146. 
Iets over Bellamij, zijnen akademischen vriendenkring, en 
over het werkje: Proeven voor het verstand, den smaak 
en het hart, door hem uitgegeven, pp.261-272. 
Menschkundige aanmerkingen, pp.273-274. 
V,1810,\· 
recensie van Eduard van Eikenhorst, zijne huisgenooten en 
vrienden. 2 din., Haarlem 1809-1810. pp.69S-703. 
VI, 1811,2. 
Een lente-avond in mijn tuinhuis, pp.179-180. 
Uitnoodiging tot het zalig landleven, pp.187-195. 
Godsdienst, ingeweeven in ons gewoon dagelijksch ver­
keer, in ons huisselijk en gezellig leven, pp.241-251. 
Eenige algemeen bruikbare hulpmiddelen, om zich den geest 
der Fransche taal eigen te maken, waarvan in de gewone 
Flansche scholen zoo zeer geen gebruik wordt gemaakt. 
pp.397-409. 
Eenige algemeen bruikbare hulpmiddelen (als boven), pp. 
445-454. 
VII, 1814, 2. 
Cajus Julius Caesar, als staatsman en als krijgsman beschouwd. 
pp.l-ll. 
Cajus Julius Caesar (als boven), pp.49-59. 
Iets over het al of niet geloofwaardige van volkspraatjes. 
pp.245-251. 
Aanmerkingen omtrent de oorspronkelijke en algemeene be-
teekenis der wortelklanken in de Nederduitsche taal, met 
eenige proeven ter opheldering en bevestiging, pp.433-438. 
Lize, Pauline en Leopold, of, vrouwelijke wijsheid en zacht 
gevoel voortreffelijker dan schoonheid en vrolijk vernuft. 
(/Vief vertaald), pp.438-446. 
Over de zucht der menschen, om groot te zijn in kleinig­
heden, pp.534-539. 
Raad aan goede meisjes, pp.541-544. 
W.april 
1807 
W. 
TC.p.112 
TC. p.54 
TC.p.112 
TC.pp.77-79 
DRODRJV 
pp.261-262 
Oecon.Cr. 
21-4-1802 
TC. p.105 
TC.p.112 
Buisman-
dSL. p.52 
O., april TC. p.67 
1811 
TC. p.67 
TC. p.136 
TC. p. 114 
TC.p.114 
TC. p.101 
TC. p.101 
O. 
O. TC.p.113 
O. 
_ 
W. nov. 
1814 
TC.p.115 
TC.p.114 
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Vili, 1815, 2. 
Iets wegens het verhandelen over niets. Eene verhandeling, 
gehouden in het Amsterdamsch Eerste Departement tot 
Nut van 't Algemeen, den Isten April 1811. pp.349-359. 
getekend bron 
TC.p.101 
IX, 1816,1. 
recensie van Geschiedenis der Fransche heerschappij in 
Europa, door N.G. van Kampen, deel 1, 's-Gravenhage 
1815. pp.25-40, 79-89,126-137. 
recensie van deel 2, 's-Gravenhage 1816, pp.530-545. 
TC. p.229 
TC. p.229 
X,1817,\. 
recensie van Geschiedenis der Fransche heerschappij in 
Europa, door N.G. van Kampen, deel 3, 's-Gravenhage 
1817,pp.505-520. 
X, 1817,2. 
Vragen aan de natuurkundigen, nopens den buitengewonen 
zomer van het jaar 1816. pp.39-41. 
Menschkundige aanmerkingen over de valschheid. pp.114-
120. 
Karakters, pp.335-341. 
Katechetische verhandeling, ter aanprijzing van eene geheel 
nieuwe en doelmatiger manier om jonge leerlingen in de 
grondwaarheden van den Christelijken godsdienst te onder­
wijzen. pp.354-367. 
Katechetische verhandeling (als boven), pp.422-436. 
Het blosje van Molly, p.444. 
Karakters, pp.515-523. 
Aan de lieve kleinen, pp.526-527. 
W.A. 
Nieuwjaar 
1817 
W. 
O. 
O. 
W. 
O. nov. 
1817 
TC. p.229 
TC. pp.238-
239 
TC.p.115 
TC.p.112 
TC. p.182 
TC.p.182 
TC. p.55 
TC.p.112 
TC.p.75 
XI, 1818,2. 
De recensenten, pp.131-132. 
Iets over het werktuiglijk vermogen der dichtkunst (Frag­
ment uit eene verhandeling, bij zekere kunst- en letter-
minnende maatschappij te Amsterdam voorgelezen in 
1805).pp.353-371. 
Bij eenen verkwikkenden regen in den nacht, na lange droog­
te. pp.437-440. 
TC. p.79 
TC. p.101 
L[immen] TC. p.69 
19aug. 
1818 
ΧΠ, 1819,1. 
recensie van Geschiedenis der Fransche heerschappij in 
Europa, door N.G. van Kampen, deel 4, 's-Gravenhage 
1818,pp.3946. TC. p.229 
ΧΠ. 1819,2. 
Wat behoort de vrouw te zijn? pp.l 15-121. A. TC.p.114 
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Het weldadig vermogen dei verbeeldingskracht, pp.417-420. 
Bij het naderend vertrek van Chloë naar de stad. pp.469-472. 
De dood der natuur (Elegie), pp.515-516. 
Xin. 1820, 2. 
Leibnitz en Steme (Naai het oordeel van prof. Lichten-
stein, in zijn Vermischte Schriften), pp.172-173. 
Aan de zalige schim mijner oudste dochter (Elegie), pp. 
396-400. 
Oude en hedendaagsche liefde, pp.491-496. 
XIV, 1821,1. 
recensie van Gedichten van A.C.W. Staring, Zutphen 1820. 
pp.245-249. 
XIV, 1821,2. 
Aan de redactie van den Recensent, ook der recensenten. 
pp.361-362. 
XV, 1822, 2. 
Brief van W.A. Ockerse, aan eenen der redakteurs van den 
Recensent, ook der recensenten, over de recensie des-
zelf s Lijkrede aan het graf van Napoleon, in de Letter-
oefening en elders geplaatst, pp.93-94. 
Op Napoleons graf. ρ Л 2. 
XVI, 1823,1. 
recensie van Geschiedenis der Fransche heerschappij in 
Europa, door N.G. van Kampen, deel 5, 6, 7. 's-Graven-
hage 1819,1820,1822. pp.150-157. 
XVII, 1824,2. 
Oproeping aan de schim mijner geliefde dochter, pp.51-
53. 
Op den dood van Leentje, een uur na hare geboorte, met 
hare moeder overleden, p.100. 
Zijn er menscheUjke engelen op aarde? p.100. 
getekend 
W. 
W. 
O. 
bron 
TC. p.54 
TC. p.73 
-
W.A. O. 
den 23 
Aug. 1820 
W. nov. 
1820 
_ 
ТСр.Пб 
en Buisman· 
dSL. p.53 
TC. p.63 
TC.p.57 
Opstelten 
p.89 
WA. Ocker-
W.A .Ockerse 
'sHage 
1 maart 1 
O. 1820 
1823 
O. TCp.65-66 
DRODR, k. 
Х Ш,2,р.51 
1809-1810 Redacteurschap en auteurschap van Lektuur van smaak, voor lieden van den 
beschaafden stand, inzonderheid ook voor vrouwen. Te Amsterdam, bij 
S. de Grebber. 8o. met portr., 5 din. 
1819-1825 Mederedacteurschap en mede-auteurschap van De Star, een tijdschrift, uitge­
geven van wege de Permanente kommissie der Maatschappij van Weldadigheid. 
Te Amsterdam, bij Johannes van der Heij. 8o. Het auteurschap geldt met 
name de volgende bijdragen (ex. UBA Y 1216): 
N.B. In De Vriend des Vaderlands, te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, Eerste deel, 
1827, pp.558-560 staat de inventaris,van Ockerses bijdragen aan De Star, althans van de 
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oorspronkelijke stukken. Ook een groot deel van het vertaalde werk is van zijn hand, maar 
enigszins betrouwbare aanwijzingen ontbreken. 
1,1819 
Iets over de ooizaken der armoede, en de hulpmiddelen daartegen, pp.336-363 en 424-
452, beide niet getekend. 
ƒƒ, 1820,1. 
Inleiding tot dezen jaargang - Een algemeen overzigt der Maatschappij van Weldadigheid. 
[...]. pp.1-22, ongesigneerd. 
Iets over de verschillende denkwijze van het Nederlandsch publiek, omtrent de inrigtingen 
en het lot der Maatschappij van Weldadigheid, pp.267-288 en 309-329; getekend: "van-
wege de redaktie. O". 
Verhandeling over de vraag: Werkt een grond-ontgiimende en fabricerende kolonisatie 
op de groóte maatschappij weldadig terug? [...]. pp.389-429, getekend: O. 
II, 1820, 2. 
Iets over de beste wijze en meest gepaste middelen, om vaderlandsche jongelingen van 
geringeren of verarmden stand tot nuttige en gelukkige burgers der maatschappij op 
te leiden, pp.789-822 en 903-926, getekend: O. 
111,1821,1. 
Aanwijzing van het ware doel der Maatschappij van Weldadigheid [...]. pp.317-336, ge-
tekend: O. 
IV, 1822,1. 
Is het ovemeemen van wees- of armenkinderen [...] nadeeüg of voordeelig? pp.81-107. 
getekend: O. 
Aanwijzing der voordeelen van de [...] verzorging der armen [...] in de koloniën vereenigd 
(...]. pp.245-281, getekend: O. 
Betoog, dat de thans beraamde maatregelen [...] genoegzaam zijn, om in 2 of 3 jaren alle 
bedelarij uit te roeijen. pp.411-428, getekend: O. 
IV, 1822,2. 
De mensch, als gezellig wezen [...]. pp.483-504, getekend: O. 
Gedachten over eene meer doelmatige en bezuinigende verzorging der korrektionele ge-
vangenen, in ons Vaderland [...]. pp.871-890, getekend: O. 
V, 1823,1. 
Onderzoek, of en in hoe verre eene meerdere beschaving der lagere volksklasse met het 
belang dei algemeene maatschappij strookte [...]. pp.1-20, getekend: O. 
Wat is ware armoede? pp.81-103, getekend: O. 
Waardoor worden, en blijven de menschen doorgaans aim? pp.165-189, getekend: O. 
Welke zijn de gewone gevolgen der armoede, zoo ondeelige als maatschappelijke? pp.249-
270, getekend: O. 
V, 1823,2. 
Iets over de vatbaarheid van den mensch voor zedelijke opleiding, zelfs in den staat van zijn 
diepste zedelijk verval, pp.523-541, getekend: O. 
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VI, 1824,1. 
Een gesprek tusschen een werkbij en een hommel, pp.60-63, getekend: O. 
Iets ovei de tegenwoordige mùnte van het geld in Europa [...]. pp.231-254, getekend: O. 
Financieel overzicht, p.312, getekend: "Ockeise, 2e sekietaris". 
VII, 1825,1. 
Is de overplaatsing van weezen, arme kinderen en vondelingen uit de bijzondere plaatse-
lijke gestichten en gasthuizen, in de koloniale etablissementen inderdaad nadeelig? pp. 
97-109, getekend: O. 
Necrologie Paulus van Hemelt, pp. 154-155 (ongetekend, doch onmiskenbaar van Ockeise). 
VII, 1825,2. 
Waarom waren de stedelijke Godshuizen voor kinderen eertijds minder schadelijk en meer 
doelmatig, dan thans? pp.521-528 (foute paginering 541), getekend: O. 
1826 Een woord over verdraagzaamheid, in: De Argus II, Brussel 1826, pp.463-470 
enpp.495-498 (uit: Proeven 1,1784). 
aanwezig: UBA. 
1829 Verhandeling over éénzelvigheid en verscheidenheid van aard in den ondeeligen 
mensch, nageoogd in de verschillende tijdperken van zijn aardsche leven. 
Voorgelezen bij het Amsterdamsch eerste departement der Maatschappij tot 
nut van 't algemeen, den 20 april 1818 door (wijlen) W.A. Ockerse, in: Mnemo-
syne, Mengelingen voor geschied- en letterkunde, eerste deel. Leiden, pp. 
289-314. 
aanwezig: UBA, UBL. 
1831 Redevoering over de gebreken der aeloude Nederlandsche staatsregeling. Ge-
houden in Doctrina en Amicitia door — , den 21 november 1796. 
Tweede redevoering, gehouden den 27 febmaiy 1797. In: Mnemosyne, Menge-
lingen voor geschied- en letterkunde, tweede deel, Rotterdam, pp. 157-190 
en PP.177M90*. Met een naschrift van H.W. Tlydeman]. 
aanwezig: UBL, separaat in NYPL (GAD p.v. 122,21). 
1836 Ter eerste verjaring van J.P.H. Schippers (door zijnen oud-oom) gedateerd 
2-6-1618, getek. W.A. Ockerse. In: Letter- en Geschiedkundige mengelingen; 
verzameld en uitgegeven door H.W. Tydeman. Zaltbommel 1836, pp.368-369. 
aanwezig: UBL (zie bij hs.). 
D. Inleidingen bij werk van anderen. 
1817 Nieuwe dichtkundige mengelingen, door vrouwe A. Kleijn, geboren Ockerse. 
Benevens een voorberigt, en eenige gedachten over het lierdicht, uit de pa-
pieren van wijlen Mr. J.P. Kleijn verzameld, door W.A. Ockerse. Te Amster-
dam, bij Schalekamp en Van de Grampel. 8o. LX en 101, (1) pp. 
aanwezig: UBA, KB, Stadsbibl. Haarlem. 
1818-1820 Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken, 
uit het Hoogduitsch van Fr. Strauss. Met een voorberigt van W.A. Ockerse 
vert, door A. Kleijn-Ockerse. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, 8o. 
3 din., XII en 144,153 en V en 207, (1) pp. 
aanwezig: UBA. 
herdrukken (edities-Hasebroek) 1842 en 1848. aanwezig: UBA. 
latere drukken 1853,1858,1896 (Willems 1939, p. CXXXVIX). 
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£. Diversen. 
1805 Prospectus vooi De Recensent, ook der Recensenten, gedat. 1-10-1805 
aanwezig: Bibliotheek Vereniging ter bevordering van de belangen des boek-
handels. 
1809 Prospectus wegens de oprichting van een besloten wetenschappelijk letter-
kundig collegie. gedat. 22 van hooimaand 1809. 
aanwezig: Museum Meermanno (bijlage bij brief Ockerse-Joh. Meerman 
30-7-1809, brief nr. 52). 
1819 Brief bij intekenbericht voor Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, 
gedateerd 's Hage, 1 augustus 1819. 
aanwezig: UBL. 
F. Onzekerheden en apocriefen. 
Niet kon worden vastgesteld Ockerses auteurschap van 'De morgenstond' en 'Het paard', 
twee gedichten in G. Brender à Brandis, Taal- dicht- en letterkundig kabinet, Amsterdam 
1783, pp.217-218 en 1784, pp.359-360 (opgave bij Nijland II, 1917, p.LX) 
en van 'Bochelius' brief over de mismaaktheid', in hetzelfde ts. (opgave bij Van Hamel 
1916, p.64). 
Als apocrief dienen te worden beschouwd: 
Bardietjes. 
Nagelatene geestige mengelstukjes. 
II. Handschriften andere dan de brieven. 
1. Notulen kerkeraad Baam, 1 augustus 1782-2 november 1784; archief N.H. kerk, Baam. 
2. Beoordeling van de Gezangen mijner jeugd, 11 pp., z.d. (1783-1784); PBM hs. 2509. 
3. Bijdragen voor de Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, 
Eerste stukje: Incognito, over het schrijven, fragm., 13 pp., gen. 71-83. 
De stormwind, Ode, 1 p., gen. 86. 
De Held (fragment), 1 p., gen. 89. 
Fabel van de kapel en de jongen, 2 pp., gen. 90-91. 
De doctorale promotie (anecdote), 1 p., gen. 92. 
Anecdote, 1 p., gen. 93. 
Anecdote, 2 pp., gen. 94-95. 
alle z.d. (voor april 1784); PBM. hs. 2595. 
Tweede stukje: Brief aan mijne zuster (fragment), 14 pp., gen. 9-24. 
z.d. (vóór november 1784); PBM. hs. 2596. 
4. Concept van notariële acte, ws. geschreven tussen 16 en 26 april 1784, 1 p., ARA, 
Not. Arch. 7877. 
5. Notulen kerkeraad Wijk bij Duurstede, 5 december 1784-ca. 1795 (hiaten); in RAU. 
6. Diverse stukken uit de periode september 1797-juni 1798; de nis. van de vindplaatsen 
verwijzen naar die van de inventaris van de collectie-Ockerse in het ARA. 
a. particuliere notulen zittingen nationale vergadering 1-9-1797-26-1-1798, ruim 20 pp. 
(Va) (veel hiaten). 
b. particuliere aantekeningen en notulen van de zittingen der commissie voor de 
const., 18-9-1797-1-2-1798, ongeveer 20 pp. (Vb) (veel hiaten). 
с losse aantekeningen; los vel (Vc). 
d. concept-reglement van orde voor de commissie tot het ontwerpen van een plan van 
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constitutie (...], 34 artikelen, grotendeels en gros doorgehaald; 7 pp. Glia). 
e. reglement van oide (als d), 32 ait., 4 pp. (Illb). 
f. instructie voor den secretaris der commissie, 18 art., 6,5 pp. Olle). 
g. losse voorschriften, zonder titel, 3 pp. (Hid). 
h. ontwerptekst voor redevoering in nat. verg. over geheimhouding van de besluiten der 
comm. voor de const., 2 pp. (Ille). 
i. ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk, 21 pp. (II, tweede mapje, a). 
j . "van de nationale Opvoeding" (ontwerp-art.?), 11 pp. (II, tweede mapje, b). 
k. paragraaf over "stemrecht", in stukken commissie voor de const., 1 p. (II, tweede 
mapje, c). 
1. "snelkJad" van notulen vergaderingen subcommissie-Konijnenburg 31-10-1797-
6-1-1798,6 pp. (II, zevende mapje) (veel hiaten). 
m. enkele regels over rapport aan Burgers-Representanten 5-1-1798 (Ia) 
n. tekst voor toespraak aan B.R., april 1798,3 pp. (Г Ті). 
o. enige punten ter nadere verklaring van het decreet van 1-5-1798,1 р. (Г І). 
p. ontwerp van een brief ter toelichting op het tweede titul der staatsregeling, 3 pp. 
(IVj). 
7. twee brieven, geschreven door WA. Ockerse, ondertekend door W.A. van Vloten, d.d. 
15-11-1805 en 2-12-1805, gericht aan de Raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck. 
Familie-archief- Schimmelpenninck. 
8. Notulen kerkeraad Limmen 11 november 1810-2 oktober 1818; Archief N.H. kerk, 
's-Gravenhage. 
9. Rapport, door de gecommitteerden van het klassikaal Bestuur van Alkmaar tot het doen 
der kerkvisitatie in de gemeenten, ressorterende onder de Ringen van Alkmaar en de 
Zifpe, in 1817, gedaan ter vergadering van gemeld Bestuur, den 30 Julij 1817, getekend 
Alkmaar 30 Julij 1817, Allaid Pierson, q.q.a, W.A. Ockerse, geconun. tot de kerkvisi­
tatie. 4 pp., GA Alkmaar, Archief classis Alkmaar, 21. 
10.Gedicht ter eerste verjaring van Jan Pieter Herman Schippers, 2-6-1818,3 pp., UBA 1787. 
11. Aantekeningen betreffende de vergaderingen van de commissie van Weldadigheid, 22 pp., 
kladnotulen van vergaderingen tussen 24-6-1818 en eind 1824, 2,5 pp. "uitgeschreven 
agendapunten ten behoeve van vergadering 16-8-1821. 
RAA (Assen), Archief Mij. van Weldadigheid, no.l. 
12. Rapport van de commissieleden Van de Kasteele en Ockerse betreffende doop, gods­
dienstonderwijs en slavernij in de koloniën, april 1821, 21 pp., ARA, Arch. Ind. Cíe., 
12,20. 
13. In tem stuk voor vergadering Ind. Cie., 2-6-1822. 3 pp., ARA, Arch. Ind. Cié., 12, 53. 
14.Concept van brief van Commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in Neerlands 
Oost- en West Indien, aan H. Uden Masman, herv. predikant te Paramaribo, september 
1822,4 pp., ARA, Arch. Ind. Cie., 12,63. 
15.Machtiging door W.A. Ockerse en zijn twee dochters verschaft aan F. van den Berg, 
waardoor deze voor hen kan optreden in afwikkeling nalatenschap Alida Ockerse-
Joorman, get. Den Haag 12-12-1822,14 pp., ARA, Not. Arch. 7921, 2004. 
16. Verklaring van W.A. Ockerse waarbij hij het mede-executeurschap dat hij bezat inzake 
de nalatenschap van zijn moeder, overdoet aan zijn broer Gerrit, get. Den Haag, 14-3-
1823,1 p., ARA, Not. Arch. 7921,2004. 
17.Machtiging als onder nr. 14, nu betreffende de finale liquidaite, get. Den Haag, 3-5-1824, 
14 pp., ARA, Not. Arch. 7922, 2180. 
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BULAGEV. GEHEYM KONSTEN 
In de KB bevindt zich onder signatuur 133 К 74 een handschrift van 20S ongenummerde 
pp., 126x70 mm., in contemporaine halfleien band, met op de rug: W.O./GEHEYM/ 
KONSTEN. Binnenin Ex Libris F.G. Waller. Heikomst: verzameling-Waller, dooi de KB 
verworven december 1937 (Joumaalni. hs. 492); in Catalogus Wallei-Dionckeis, ni. 179. 
Het КЛ.-fiche veimeldt "W.O. (W. Ockeise?)". 
Teneinde het auteurschap van Willem Anthonij Ockeise in positieve dan wel in negatieve 
zin te kunnen toetsen, is het handschrift inhoudelijk en schrift-technisch bekeken. Van 
beide beschouwingen vat ik het resultaat samen. De conclusie luidt dat het handschrift zeei 
waarschijnlijk niet aan Willem Anthonij Ockeise, maai wellicht wel aan zijn giootvadei 
Willem Ockeise moet wolden toegeschreven. 
Inhoudelijke kenmerken van het handschrift. 
Het handschrift bevat ondei andere paragrafen met de volgende titels: astronomia of 
planeetboek - boekhandelen en autheuien, bijvoegzel van intrigues en exepties en excursen 
- lessen van schiandeiheden, voorbeelden van konstgreepen, grondwetten om fortuin te 
maaken, uitvlugten in regten, listen, potsen en wraakoefeningen - strecken in vrijerij -
schrijfkonst, geheimschrift. 
Het karakter van het geschrift is misschien het best te typeren als een charlatanesk 
instructieboekje. Met de Willem Anthonie Ockerse die wij kennen vertoont het weinig of 
geen raakpunten, hooguit valt te denken aan een 'alternatief geschrift, curiositeitshalve 
samengesteld in zijn studententijd. Onmiskenbaar zijn de tekenen die tégen het auteur-
schap van Willem Anthonie Ockeise pleiten: een niet-consequente spelling, een ongeletterde 
opzet en indeling, onjuiste weergave van het geheimschrift der Vrijmetselaren*. Niettemin 
vragen nog een paar punten onze aandacht: 
De indeling van het menselijk leven in perioden is gelijk aan die welke WA. Ockeise 
gebruikt in zijn VR. Toeval? 
De uitvoerige paragraaf over astronomie beschrijft de vier temperamenten die bekend 
zijn uit de leer der humores van Galenus, in combinatie met standen van planeten. Een 
poging tot integratie? Overigens geeft de schrijver een aanzet voor een horoscoop van 
iemand, geboren 18 oktober 1741, 2 uur. Een persoon met die geboortedatum ken ik niet 
uit WA. Ockerses biografie. 
De zin: "Volg V.G. ... in kleeding altijd best", wijst, wanneer hier ten minste Rijklof 
Maria van Goens woidt aangeduid, naar vóór 1786, het jaar waarin Van Goens ons land 
verliet. Daarvoor was hij hoogleraar te Utrecht, waar Willem Anthonij Ockerse tot 1782 
studeerde. 
In een instructieve afdeling welke handelt over het vervalsen van handtekeningen geeft 
de schrijver blijk van zijn kunnen door vele namen verschillend te schrijven; ook geeft hij 
een bladzijde die er als volgt uitziet: 
* Met vriendelijk dank aan de heer J. Swarte te Den Helder. 
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Daar van al het bovenstaande vooral de handtekeningen in de richting-Ockerse wijzen is 
een schiiftvergelijkend onderzoek verricht. 
Schrifttechnische kenmerken van het handschrift. 
De schriftexpert mevrouw L.N. Kroon-van der Kooij heeft het kwestieuze handschrift, 
waarin de pagina met de handtekeningen, op schrifttechnische kenmerken vergeleken 
met handschriften welke onmiskenbaar autografen-Willem Anthonij Ockerse zijn. Het meest 
essentiële gedeelte van haar rapport volgt hieronder. 
"Het onderzoek 
Het onderzoek is op de volgende wijze verricht. 
het litigieuze schrift is geanalyseerd op bijzondere schriftkemnerken. Vervolgens is 
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op dezelfde wijze het vergelijkingsmateriaal van de hand van W.A. Ockerse geana-
lyseerd. 
Met behulp van beide analyses is daarna nagegaan of de combinatie van bijzondere 
kenmerken, aangetroffen in het schrift van W.A. Ockerse en als zodanig karakteristiek 
voor zijn handschrift, al dan niet in het litigieuze schrift voorkomt. 
Er werd een groot aantal verschillen in bijzondere schriftkenmerken geconstateerd, 
echter ook een aantal overeenkomsten. 
Conclusie 
De geconstateerde verschillen en overeenkomsten tegen elkaar afgewogen hebbende, 
kunnen er naar mijn overtuiging met dit vergelijkingsmateriaal op schriftkundige 
gronden onvoldoende argumenten worden aangevoerd om Willem Anthonij Ockerse 
als producent aan te merken van het handschrift voorkomende in een boekje met op 
de band de initialen W.O.". 
Wel overeenkomsten, maar zeker geen absolute identiteit. 
Wij gaan terug naar het handschrift, nu in samenhang met de biografica van W.A. Ocker-
ses grootvader, Willem Okkers, Ockerse, Okkerse; hij dook plotseling in 1729 in Rhenen op, 
nadat hij in zijn jeugd onder prins Eugenius van Savoye in Vlaanderen aan een veldtocht 
had deelgenomen. Aan de kerk meldt hij dat hij in Londen belijdenis heeft gedaan; Willem 
Ockers had één broer, die naar Suriname vertrok. De afkomst van Willem en zijn broer is 
niet geheel duidelijk; stammen zij uit een rooms-katholieke tak Ockerse? 
Nu is het merkwaardig dat het handschrift Geheym Konsten bij herhaling handelt over 
het doen van handelszaken in Gelderland (Arnhem wordt met name genoemd); in de pagina 
waar de namen zijn geoefend vindt men behalve Eugenius vrijwel uitsluitend door rooms-
katholieken gedragen namen; als vluchtmogelijkheid voor hen die betrapt worden bij het 
marchanderen met valse wissels noemt de auteur het gaan naar Suriname; vertrek naar of 
komst uit het buitenland helpt volgens dit handschrift trouwens ieder uit de nood. 
Van Willem Ockerse zijn twee handtekeningen bekend. (RAU, Not. Arch. Rhenen 
1732,9 en 15). De overeenkomsten tussen déze handtekeningen en die in Geheym Konsten 
zijn beduidend sterker dan de overeenkomsten met het hs.-W.A. Ockerse. Het lijkt daarom 
voorlopig niet uitgesloten dat de grootvader van Willem Anthonie Ockerse, Willem Ockerse, 
het charlataneske Geheym Konsten aanlegde. Wellicht heeft zijn inwonende kleinzoon 
het bij zijn grootvaders overlijden in 1773 geërfd en meegenomen. 
Willem Anthonie Ockerse, die naar hij zelf heeft verteld meer op zijn grootvader dan 
op zijn vader leek, gaf, zoals eerder werd vermeld (pp.29-30) in 1780 of in 1781 met een of 
twee studievrienden een klein boekje uit, Eenige Reis-fragmenten en anecdotes. Bij wijze 
van Sterniaanse grap biedt dit werkje de lezer op de eerste pagina een aantal "interpunctie-
tekens" die naar believen in de tekst mogen worden ingevuld (illustratie nr. 3). Het zijn 
niet de "handjes" die wij kennen uit het werk van Richardson, noch de tranen uit de boeken 
die wilden spotten met de sentimentele geschriften, het zijn naast een paar gewone lees-
tekens, symbolen: enkele astrologische symbolen, een paar correctietekens, een incidenteel 
teken uit het schrift der vrijmetselaars, maar ook een aantal tekens die rechtstreeks kunnen 
zijn ontleend aan een van de drie 'karakterschriften' die in Geheym Konsten staan be-
schreven. Op zijn minst moet hier sprake zijn van een gemeenschappelijke bron, maar 
gezien de andere, bovengenoemde factoren, ben ik geneigd te denken aan meer dan een 
coïncidentie. 

OVERZICHT VAN DE HERKOMST DER GEBRUIKTE ARCHIVALIA 
Dit overzicht beslaat tekst, noten en genealogie 
Algemeen Rijksarchief, VGravenhage: 
Archief Nassause Domeiniaad 
Gewestelijk Bestuur van Holland 
Archief Prins Stedehouder 
Wetgevend College S 08 
Staatssecretarie Lodewijk Napoleon 
Binnenlandse Zaken vóór 1813 
Binnenlandse Zaken Onderwijs 
Staatssecretarie Willem I 
Kabinet des Konings 
Archief Hervormde Eredienst 
Archief Indische Commissie 
Collecties Gogel, Jorissen, Van Maanen, Ockerse, Vreede, Wiselius 
Doop- Trouw- Begraafregisters Schoonrewoerd en Vianen 
Rechterlijk archief Leerdam en Schoonrewoerd 
Notarieel Archief Vianen 
Centraal Bureau voor de genealogie, 's-Gravenhage: 
Microfiches Waalse gemeenten en Suriname 
Advertentiecollectie 
Drente: 
RA Assen: Archief Maatschappij van Weldadigheid 
Overijssel: 
Diepenheim: Familie-archief Schimmelpenninck 
Gelderland: 
RA Arnhem: Archief gewestelijk bestuur ("Frans archief') 
Doop- Trouw- Begraafregisters Wageningen en Spankeren 
Tiel: GA: Magistraatsnotulen en oud-register der begraven lijken 
Vorden: Familie-archief Staring 
Utrecht: 
RA Utrecht: Archief Historische Vereeniging "Het Land van Brederode" 
Doop- Trouw- Begraafregisters Baarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede 
Notarieel archief Rhenen 
Archief nJi. kerk en rechterlijk archief Wijk bij Duurstede 
Baarn: Archief n.h. kerk 
Rhenen: Archief n.h. kerk 
GA: Politieboek en nrs. 138,141 
Utrecht: GA: Archief n.h. kerk 
Archief Utrechtse academie 
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Archief van het gerecht 
Archief Provinciaal Utrechts Genootschap 
Wageningen: GA: Lijst ouderlingen n.h. kerk 
Wijk bij Duurstede: GA: Magütraatsnotulen 
Noord-Holland: 
Amsterdam: GA: Doop-Trouw-Begraaf registers 
Archief 'Doctrina et Amicitia' 
Archief 'Felix Meritis' 
Ρ 900 
Notarieel archief 
Rechterlijk archief 
Bibliotheek Vereeniging: Collectie Wessing* Willems en Van der Hey 
Apparaat-Cahais 
Catalogus bibliotheek W.A. Ockerse 
Kon. Akademie van Wetenschappen: Archief Kon. Instituut IIe en IIIe kl. 
UBA 
Haarlem: Archief bisdom Haarlem: Documentatie, archief Crayenschot 
Zuid-Holland: 
Delft: GA: Notulen munidpaliteit 
Archief η Ji. kerk 
's-Gravenhage: GA: Doop- Trouw- Begraafregisters 
Archief kerkvoogdij nil. kerk 
Notarieel archief 
KB 
Museum Meermanno Westreenianum 
Archief N.H. kerk: Archief classis Haarlem en gemeenten Limmenen Vianen 
Leiden: UB 
Rotterdam: GA: Oud-notarieel archief 
Vianen: GA: Bestemmingsplan en kadastrale kaarten 
Gaderboek der verpondingen 
Minuten en ingekomen stukken 
Zeeland: 
Middelburg: Provinciale Bibliotheek Zeeland 
Londen: 
Guildhall, Department of manuscripts, Dutch Church Austin Friars 
Archives de l'Eglise Protestante Française de Londres 
Parijs: 
Ministère des Affaires étrangères: Correspondance Politique Hollande 
Archives Nationales: AF III en IV 
Archives de Paris de l'Ancien département de la Seine: Côte DG 10 
Door middel van correspondentie werden inlichtingen betrokken uit: 
G.A. Leerdam, Archief n.h. kerk Schoonrewoerd, RA 's-Hertogenbosch, Archief van de 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden te 's-Gravenhage, UB 
Luik, Ministère de l'Economie et des Finances Parijs, Arsip Nasional Jakarta. 
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RESUME 
Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) est un des nombreux personnages de 
cette période injustement tombés dans l'oubli. Ce sort peut s'expliquer en par-
tie par la difficulté que l'homme intéressé et cultivé d'aujourd'hui peut avoir 
à appréhender la réalité de l'homme de lettres universel et même le spécialiste 
mesure souvent ses propres limites. 
La présente étude, la première consacrée à Ockerse, se propose d'abord 
d'offrir la documentation de base. On y trouve une biographie élaborée à partir 
des sources et une étude critique de ses œuvres. Les appendices se composent 
d'une généalogie, d'une iconographie, d'un inventaire de sa correspondance, 
d'une bibliographie et enfin du compte-rendu d'une étude sur un manuscrit 
improprement attribué à Ockerse. 
Willem A. Ockerse naquit à Vianen, petite ville près d'Utrecht. Il était le fils 
aîné du notaire R. Ockerse et d'Alida Joorman. Son père qui avait commencé 
sa carrière comme simple clerc avait avec l'âge acquis fortune et réputation. 
De son côté sa mère exerça sans nul doute une influence discrète et profonde 
sur la vie du jeune Willem, tant sur l'évolution de ses sentiments que sur ses 
choix religieux. 
Willem Ockerse fréquenta d'abord l'école élémentaire et Γ "Ecole française" 
à Vianen; à l'âge de 10 ans ses grands parents paternels l'accueillirent sous leur 
toit à Rhenen, où il poursuivit sa formation à F "Ecole latine". Une certaine 
affinité se dégagea bien vite entre le petit Willem et un grand père coléreux, 
aventurier et attiré par une forme d'occultisme populaire. Après la mort de ses 
grands parents il acheva sa formation scolaire à l'Ecole latine de Wageningen. 
A cause de ses dons de nombreuses voies pouvaient alors s'ouvrir à lui: son 
père le voyait déjà entrer dans la magistrature et sa mère monter en chaire. 
En 1776 il semble qu'il ait lui-même fait son choix; il commença comme étu-
diant de théologie un "studium generale" à Utrecht: philosophie, mathéma-
tiques élémentaires et supérieures, latin, grec, rhétorique, métaphysique et 
au sein même de la faculté de théologie, l'exégèse et la morale. 
Cependant son attention fut particulièrement retenue par les belles lettres. 
Cervantes, Swift, Sterne et Montaigne sont ses auteurs préférés. Encouragé 
par la fréquentation du cercle 'Dulces ante omnia Musae' et particulièrement 
par celle de ses amis qui pratiquaient le culte du génie ("genialische vrienden"), 
il donna ses premières productions littéraires dans de modestes recueils collée-
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tifs qui contenaient par ailleurs des textes en prose et poétiques. Le caractère 
fragmentaire de ces premiers travaux pourrait apparaître comme une preuve 
des limites des auteurs, en fait il manifeste aussi la précocité de la vision d'une 
œuvre d'art fragmentaire qui se généralisera avec le Romantisme. 
Si dans les années qui suivirent Ockerse n'eut plus guère l'occasion de con-
tribuer personnellement à la création littéraire, ses années d'Utrecht ont suscité 
en lui un intérêt pour les belles lettres dont il ne se départit plus. Il en récolta 
des fruits, appréciables aujourd'hui encore dans les travaux de critique littéraire 
qu'il produisit par la suite. De même pendant cette période d'Utrecht il noua 
des liens d'amitiés qu'il conserva toute sa vie, trouvant en eux comme le fonde-
ment de sa vie personnelle. Notons que sa sœur Antoinette épousa précisément 
son ami, JP. Kleyn, juriste et savant en esthétique et poétique. 
Avec l'âge les centres d'intérêt d'Ockerse se tournèrent de plus en plus vers 
des préoccupations immédiates. Π fut pasteur d'abord à Baam, puis en 1784 à 
Wijk bij Duurstede. Dans cette dernière ville il épousa en 1787 Alida Baudina 
Titia Bruyn qui appartenait à une famille mennonite. Des quatre enfants issus 
de ce mariage le fils aîné mourut jeune et les trois autres, des filles, moururent 
sans alliance et sans enfants. 
Déjà à Utrecht Ockerse avait manifesté des sentiments patriotiques; à Wijk 
bij Duurstede, ville où ses sentiments étaient particulièrement exacerbés, l'élan 
de sa jeunesse se raviva. Avant de prendre des positions politiques ouvertes, 
Ockerse s'adonna activement pendant quelques années à la caractérologie, 
science alors à ses débuts qui allait connaître une grande vogue en Europe 
occidentale. D tenta d'en rassembler les connaissances et de les ordonner dans 
un cadre général et théorique en publiant Ontwerp tot eene algemeene character-
kunde, ouvrage en 3 volumes parus entre 1788 et 1799 qui lui assura ime re-
nommée nationale et internationale. Ne trouve-t-on pas des compte-rendus 
dans The Monthly Review et le Journal Encyclopédique et même une traduc-
tion en allemand? 
Son attention se porta ensuite au milieu des années 90 sur l'étude du carac-
tère national batave (des Néerlandais), la cause nationale, les événements poli-
tiques de la République batave, autant d'éléments qui stimulèrent sa reflec-
tion sur la forme de gouvernement et la loi constitutionnelle. Parrallèlement 
la pratique du ministère lui pesait de plus en plus et il essaya de s'en détacher 
ce qui n'allait pas sans souffrances morales et physiques. A partir de 1796 il 
s'installa à Amsterdam où très vite il se montra un patriote unitaire: il parti-
cipa activement aux comités de quartiers, il appartint aux membres fondateurs 
de la société ΎΟΟΓ Een- en Ondeelbaarheid' et même il assura avec celui qui 
allait devenir plus tard ministre des finances, Alexander Gogel, la rédaction de 
l'hebdomadaire De Democraten. 
Elu député à l'Assemblée Nationale en août 1797 il fut choisi, comme prési-
dent de la commission qui devait rédiger un projet de constitution, lui qui 
avait tant de fois développé le sujet sous maints aspects dans les colonnes du 
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journal De Democraten. 
Après le coup d'état de 1798 il demeure toujours un des artisans les plus 
actifs de la loi constitutionnelle, tant dans les pourparlers avec le représentant 
de la France que dans les discussions lois de la présentation devant l'Assemblée 
Nationale. Dès l'acceptation du texte constitutionnel, il est élu président de la 
Chambre. Π atteint ainsi le plus haut degré de sa carrière politique par la mise en 
place de la constitution, les ovations qu'il reçoit de la galerie publique et les 
nombreux témoignages d'adhésion spontanés de ses collègues, suscités par son 
talent oratoire. 
Le coup d'état du 12 juin 1798 brisa subitement sa carrière politique. Π 
retourna alors à Amsterdam où simple citoyen sans fonction il dut rechercher 
des moyens de subsistance. Le sort semble s'acharner contre lui; son épouse 
meurt et toutes ses entreprises échouent; les deux périodiques qu'il rédige 
s'éteignent faute d'abonnés, les œuvres de charité sont éphémères, l'idée d'un 
'letterkundig collegie' reste à l'état de projet et l'officine des valeurs boursières 
le ruine. En vain il adresse des requêtes au roi Louis Napoléon, et il tente sans 
résultat d'entrer dans le Conseil Asiatique et l'Institut Royal. Sa situation 
sociale précaire l'empêche même de se remarier, aucun parti n'ayant accepté 
ses avances. Pauvre et démuni de tout il se vit dans l'obligation d'accepter un 
ministère pastoral dans la bourgade de Limmen dans la province de la Hollande 
du Nord. 
Dans ce village il retrouva calme et satisfaction dans le travail. Cependant 
la maladie de poitrine - probablement une phtysie latente - rendit sa tâche à 
la campagne de plus en plus diffìcile et en 1818 le roi Guillaume I répondit à 
sa requête en lui permettant de prendre sa retraite. Son vieil ami P. van Hemert 
lui procura alors un poste de secrétaire d'une Société Philanthropique: 'De 
Maatschappij van Weldadigheid'. Il trouva ainsi à La Haye une agréable ambiance 
de travail, qui lui apportait non seulement des revenus, une maison, la rédaction 
d'un périodique, mais aussi des relations et un certain prestige social. Si ses 
dernières années s'en trouvèrent adoucies, à sa mort survenue le jeudi 19 janvier 
1826, il laissa ses filles sans fortune. 
L'œuvre d'Ockerse couvre un champ aussi vaste que ses activités: à côté des 
essais littéraires de sa jeunesse et de l'ouvrage célèbre sur la caractérologie il 
a laissé des écrits politiques, notamment un retentissant pamphlet et les Napo-
leontische Redevoeringen qui témoignent d'une forte expression. A partir de 
1806 c'est lui qui élabora la forme et nourrit le contenu du périodique De 
Recensent, ook der Recensenten, dont il était probablement le fondateur et le 
co-rédacteur. Ce périodique ne fut-il pas le premier à introduire la possibilité 
de répondre à des critiques développées précédemment? Plus âgé il traduisit 
les ouvrages pour enfants de l'auteur allemand CG. Salzmann et de 1822 jusqu'à 
sa mort il travailla à la rédaction d'un écrit autobiographique. 
0 ne réussit pas cependant à assurer l'harmonie dans sa vie personnelle et dans 
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l'ensemble de son œuvre. Dans chacun des postes qu'il occupa, malgré un fort 
engagement, et les espoirs qu'il suscita, ses actions quelque méritoires qu'elles 
fussent, ne réussirent pas à emporter une totale adhésion, car elles manquèrent 
certainement de cohésion et de logique. Sa conduite personnelle ne fut plas non 
plus dans tous les cas conséquente et claire allant même jusqu'à se compromettre 
ainsi à plusieurs reprises. 0 est possible que l'influence d'ennemis puissants ait 
contribué à rendre presque sans espoir son séjour à Amsterdam après l'été de 
1798. 
Né et formé dans le classicisme du 18e siècle, W.A. Ockerse fut marqué par les 
mouvements de son temps, notamment celui de la valorisation de la pluri-
formité. Cette influence devait encore accentuer les forces centrifuges de cette 
nature si doué. 
L'étoile d'Ockerse a scintillé à plusieurs endroits du ciel de son époque. 
Ecrivant d'une plume souvent compilatrice et presque toujours moralisante, 
il a laissé un reflet des préoccupations de son temps. Sa vie et son œuvre portent 
témoignage du mode de vie et d'appréhension de la dernière génération des 
"lettrés universels". 
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